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S I S T E M A  I N D U S T R I A L  Y  E X P O R T A C I O N  D E  M A N U F A C T U R A S  
A n á l i s i s  d e  l a  E x p e r i e n c i a  B r a s i l e r a
I I N T R O D U C C I Ó N
1 .  C o n s i d e r a c i o n e s  b á s i c a s  e n  c r u e  s e  a p o y a  e l  e s t u d i o
-  L a  n e c e s i d a d  q u e  t i e n e  B r a s i l  d e  c o n t i n u a r  d i v e r s i f i c a n d o  s u s  e x p o r t a c i o n e s ,  
a u m e n t a n d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  e n  l a  p a u t a  r e s p e c t i v a ,  
e s  u n  h e c h o  d e m o s t r a d o  y  s e  l o  p l a n t e a  c o m o  u n o o  d e  l o s  o b j e t i v o s  i m p o r t a n t e s  d e l  
p r o g r a m a  e c o n ó m i c o  d e l  ( g o b i e r n o .  E n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  n o  p a r e c e  a d e c u a d o  
d e d i c a r  e s f u e r z o s  a d i c i o n a l e s  a  r e u n i r  n u e v a s  p r u e b a s  q u e  f u n d a m e n t a n  e s a  • -  
a p r e c i a c i ó n .
-  P e n e t r a r  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  m a n u f a c t u r a s  i m p l i c a  f a b r i c a r  a  
c o s t o s  c o m p e t i t i v o s  p r o d u c t o s  e x i s t e n t e s  o  b i e n  i n t r o d u c i r  p r o d u c t o s  n u e v o s
t a l e s  q u e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  p r e c i o s  d e s p l a c e n  a  l o s  a n t e r i o r e s .  E s t o  s i g n i f i c a  
a l c a n z a r  u n  n i v e l  d e  e x c e l e n c i a  r e l a t i v a  e n  c i e r t o s  p r o d u c t o s ,
-  A l c a n z a r  u n  n i v e l  d e  e x c e l e n c i a  r e l a t i v a  e n  u n  m o m e n t o  d a d o  e s  c o n d i c i ó n  
n e c e s a r i a ,  p e r o  n o  s u f i c i e n t e  s i  e l  o b j e t i v o  p e r s e g u i d o  e s  m a n t e n e r s e  e n  e l  m e r c a d o  
d e  m a n u f a c t u r a s .  E n  e s t e  c a s o  s e  r e q u i e r e  q u e  l a  v e l o c i d a d  d e  a u m e n t o  d e  l a  
e f i c i e n c i a  d e l  s i s t e m a  p r o d u c t o r - e x p o r t a d o r ,  q u e  i n c l u y e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n  
c o n j u n t o  i n t e g r a d o  d e  d i s c i p l i n a s  t e c n o l ó g i c a s ,  d e  g e s t i ó n  d e  e m p r e s a s ,  d e  
t é c n i c a s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  e t c l ,  s e a  c o m p a r a b l e  c o n  l a  q u e  s e  o b s e r v a  e n
l o s  p a í s e s  c o m p e t i d o r e s .  E s  d e c i r ,  n o  b a s t a  c o n o c e r  l a s  t é c n i c a s  m á s  a v a n z a d a s  
e n  u n  m o m e n t o  d a d o ,  s i n o  q u e  e s  n e c e s a r i o  d i s p o n e r  d e  l a  c a p a c i d a d  p a r a  
p e r f e c c i o n a r l a s  e n  f o r m a  c o n t i n u a .
-  A  d i f e r e n c i a  d e  l o  q u e  o c u r r e  c o n  l o s  p r o d u c t o s  p r i m a r i o s ,  l a  c o m p e t e n c i a  
e n  e l  c a s o  d e  l o s  m a n u f a c t u r a d o s  n o  e s t á  r e s t r i n g i d a  a  a q u e l l o s  p a í s e s  q u e  p o s e e n  
u n a  f a v o r a b l e  d o t a c i ó n  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  s i n o  q u e  a b a r c a  a  t o d o s  a q u e l l o s  
q u e  h a n  l o g r a d o  o r g a n i z a r  u n  s i s t e m a  p r o d u c t i v o  e f i c i e n t e  e n  l a  t r a n s f o r m a c i ó n
d e  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  y  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s ,  
d i s p o n i e n d o  o  n o  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .
-  2 -
-  L a  i n d u s t r i a  d e  B r a s i l  s e  e n c u e n t r a  e n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  d e b i l i d a d  s i  s e  
l a  c o m p a r a  c o n  l a  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  q u e  a c t u a l m e n t e  p r o v e e n  e i  m e r c a d o  
i n t e r n a c i o n a l  d e  m a n u f a c t u r a s .  U n a  d e  l a s  m ú l t i p l e s  r a z o n e s  e s  1 4  d e  n o  h a b e r  
e s t a d o  e x p u e s t a  a l  e s t í m u l o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  e s e  m e r c a d o .  E s t o  i m p l i c a  q u e  
e l  e s f u e r z o  q u e  d e b e r á  r e a l i z a r s e  s i  s e  d e s e a  a l c a n z a r  e l  o b j e t i v o  d e  e x p o r t a r  
m a n u f a c t u r a s ,  s e r a  d e  u n a  m a g n i t u d  n o  d e s p r e c i a b l e  y  d e b e r á  a b a r c a r  s i m u l t á n e a ­
m e n t e  t o d a s  l a s  e t a p a s  d e l  p r o c e s o  q u e  c o n d u c e n  a  e x p o r t a r  u n  p r o d u c t o . j e l a b o r a d o  
y  l u e g o  m a n t e n e r s e  e n  e l  m e r c a d o .
L o  a n t e r i o r  e s  e s p e c i a l m e n t e  v á l i d o  s i  s e  p i e n s a  e n  e l  m e r c a d o  d e  l o s  
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e  
A m é r i c a  L a t i n a  s e  c u e n t a  c o n  e l  i n c e n t i v o  d e  l a  p r o t e c c i ó n  a d u a n e r a  f r e n t e  a  
t e r c e r o s  p a í s e s ,  l o  q u e  p e r m i t e  n e u t r a l i z a r  n o m i n a l m e n t e  p a r t e  d e  l a  i n e f i c i e n c i a  
d e  l a  i n d u s t r i a  d e  A m é r i c a  L a t i n a .
-  S i  s e  a c e p t a  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  u n a  p o l í t i c a  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a r g o  
p l a z o  n o  p u e d e  b a s a r s e  e n  s u b s i d i o s  p e r m a n e n t e s  q u e  p e r m i t a n  c o m p e n s a r  l a  
i n e f i c i e n c i a  d e  l a s  e m p r e s a s  y  s i ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  c o n s i d e r a n  l a s  a l t a s  
t a s a s  d e  i n c r e m e n t o  d e l  c o n s u m o  m u n d i a l  d e  m a n u f a c t u r a s ,  s e  d e b e  c o n c l u i r  q u e  
e l  p r o b l e m a  b á s i c o  d e  l a  p r o m o c i ó n  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s  e a  e l  c r e a r  
c o n d i c i o n e s  q u e  c o n d u z c a n ,  p o r  l o  m e n o s  e n  c i e r t o s  s e c t o r e s  d e  l a  i n d u s t r i a  
b r a s i l e r a ,  a  n i v e l e s  d e  e f i c i e n c i a  c o m p a r a b l e s  c o n  l o s  p a d r o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
-  E l  v o l u m e n  t o t a l  d e  e x p o r t a c i ó n  d e p e n d e ,  e n  ú l t i m o  t é r m i n o ,  d e  l a s  
d e c i s i o n e s  q u e  a d o p t e n  l o s  i n d u s t r i a l e s  f r e n t e  a  l a  o p c i é n  m e r c a d o  i n t e r n o ,  
m e r c a d o  e x t e r n o .
-  E l  G o b i e r n o  i n t e r v i e n e  i n d i r e c t a m e n t e  e n  e s a s  d e c i s i o n e s  a  t r a v é s  d e l  
c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  q u e  v a n  c o n f i g u r a n d o  l o s  d a t o s  d e l  m e d i o  e c o n ó m i c o  q u e  
c o n d u c e n  y  o r i e n t a n  a  l o s  e m p r e s a r i o s  e n  s u s  d e c i s i o n e s .  E l  G o b i e r n o  c o n t r i b u y e  
a  d e f i n i r  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  f a c t o r e s  t r a b a j o  y  c a p i t a l ,  r e g u l a  l a s  o p e r a c i o n e s  
c o n  e l  e x t e r i o r  y  f i j a  l a  t a s a  d e  c a m b i o ,  d e t e r m i n a  e l  n i v e l ,  l a  c a l i d a d  y
-  3 -
l o s  p r e c i o s  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e ,  c o m u n i c a c i o n e s ,  e n e r g í a ,  e t c . ;  
e s t a b l e c e  i m p u e s t o s ,  s u b s i d i o s  y  e x e n c i o n e s  q u e  t i e n e n  p o r  o b j e t o  o r i e n t a r  
l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  y  r e d i s t r i b u i r  s u s  f r u t o s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  
s o c i a l e s ,  s e c t o r e s  y  r e g i o n e s .  L o s  f i n a n c i a m i e n t o s  y / o  l o s  a v a l e s  q u e  o t o r g a  
e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  l e  p e r m i t e n  y  l o "  o b l i g a n  a  e v a l u a r  g r a n  n u m e r o  d e  p r o y e c t o s  
d e  i n v e r s i ó n .  E s t a  f o r m a  d e  i n t e r v e n c i ó n  l e  p e r m i t e  i n f l u i r  e n  e l  t i p o  d e  
p r o d u c t o s  f a b r i c a d o ,  l a  e s c a l a  d e r  p r o d u c c i ó n  y  l a s  t é c n i c a s  e m p l e a d a s .  L a s  
n o r m a s  q u e  e s t a b l e c e  p a r a  l o s  c o n t r a t o s  d e  i m p o r t a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  l e  d a n  
l a  o p o r t u n i d a d  d e  f o r m u l a r  y  c o n t r i b u i r  a  i m p l e m e n t a r  u n a  p o l í t i c a  t e c n o l ó g i c a .
L a  f a c u l t a d  d e  d i c t a r  n o r m a s  e s p e c i a l e s  p a r a  a q u e l l a s  e m p r e s a s  c u y a  p r o p i e d a d  
p e r t e n e c e  p a r c i a l  o  t o t a l m e n t e  a  r e s i d e n t e s  d e l  e x t e r i o r ,  l e  p r o p o r c i o n a  u n  
m e d i o  a d i c i o n a l  d e  i n f l u i r  e n  l a  e x p a n s i ó n  y  o r i e n t a c i ó n  d e  e s a  c a t e g o r í a  d e  
e m p r e s a s .
-  E n  b a s e  a  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  s e  p u e d e  p e n é a r  e n  d e f i n i r  
u n a  e s t r a t e g i a  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s  p a r a  B r a s i l  e n  l o s  t é r m i n o s  
s i g u i e n t e s :  " D a d o  l o s  o b j e t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n  a  a l c a n z a r  e n  l o s  p r ó x i m o s
p e r i o d o s ,  s e  t r a t a  d e :  ( i )  c o n c e b i r  l a s  r e g l a s  d e l  j u e g o  q u e  i n d u z c a n  a l  s e c t o r  
p r i v a d o  a  d e c i s i o n e s  d e  e x p o r t a c i ó n  e n  v o l ú m e n e s  s e m e j a n t e s  a  l o s  d e s e a b l e s  y  d e  
m o d o  q u e  e l  c o s t o  s o c i a l  t o t a l  a c t u a l i z a d o  s e a  m í n i m o ,  y  ( i i )  d e f i n i r  l a s  a c c i o n e s  
c o m p l e m e n t a r i a s  a  s e r  e m p r e n d i d a s  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  s e c t o r  p u b l i c o . "
P a r a  p o d e r  f o r m u l a r  u n a  e s t r a t e g i a  c o m o  l a  d e s c r i t a  a n t e r i o r m e n t e ,  p a r e c e  
n e c e s a r i o  c o n o c e r  l a  i n f l u e n c i a  q u e  e j e r c e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s i s t e m a  
i n d u s t r i a l  q u e  d e p e n d e n  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e  d e  l a s  m e d i d a s  a d o p t a d a s  p o r  
e l  s e c t o r  p ú b l i c o . s o b r e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  l a s  e m p r e s a s ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  
p r o d u c c i ó n  p a r a  e l  m e r c a d o  i n t e r n o  y  p a r a  e l  m e r c a d o  e x t e r n o .
-  4  -
2 .  O b j e t i v o  d e l  e s t u d i o
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o : ;  ( i )  p r o p o r c i o n a r  a n t e c e d e n t e s  
s o b r e  d e t e r m i n a d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  d e  B r a s i l ,  c u y o ,  
c o n o c i m i e n t o  s e  c o n s i d e r a ,  r e l e v a n t e s  p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  u n a  e s t r a t e g i a  
d e  e x p o r t a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s  d e  l a r g o  p l a z o ;  ( i i )  i n t e n t a r  e x t r a e r  d e  e s t o s  
a n t e c e d e n t e s  a l g u n a s  r e c o m e n d a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  e n  r e l a c i ó n  c o n  d i c h a  
e s t r a t e g i a ' ,  y  ( i i i )  f o r m u l a r  a l g u n a s  h i p ó t e s i s  y  s u g e r e n c i a s  m e t o d o l ó g i c a s  
p a r a  e l ,  a n á l i s i s  d e l  d i n a m i s m o  d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  d e ,  B r a s i l . ,
L o s  a s p e c t o s  e n  q u e  s e  c e n t r a r a  l a  a t e n c i ó n  s o n  l o s ,  s i g u i e n t e s :  t a m a ñ o ,
d e  l a s  e m p r e s a s ,  y  e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s , ,  c o n c e n t r a c i ó n  d e l  m e r c a d o  
i n t e r n o  y  d e l  m e r c a d o  d e  e x p o r t a c i o n e s ,  f a c t o r e s  e x p l i c a t i v o s  d e  l a  p r o d u c ­
t i v i d a d  i n d u s t r i a l ,  m o d a l i d a d e s  d e  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  y  c o m p o r t a m i e n t o  
d e  l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( e n  l o  s u c e s i v o ,  E l ) .
S e  a n a l i z a n  l a s  i n t . e r r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s ,  m e n c i o n a d o s  
y  e n t r e  c a d a  u n o  e l e  e l l o s  y  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s .  D a d o  q u e ,  é s t a  
d e p e n d e  b á s i c a m e n t e  d e  l a  e f i c i e n c i a  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  B r a s i l . , ,  e n  r e l a c i ó n  
a  l a  d e  o t r o s  p a í s e s ,  s e  i n t e n t a  p r o p o r c i o n a r  a n t e c e d e n t e s  q u e  p e r m i t a n  , , 
v i s u a l i z a r  l a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  e l  p a í s  e n  e l  m o m e n t o  e n  
q u e  s e  p l a n t e a  c o m o  o b j e t i v o  e l  c o n q u i s t a r  u n a  p o s i c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a ­
c i o n a l  d e  m a n u f a c t u r a s .
3 .  C o n t e n i d o  d e l  e s t u d i o
E l  c o n t e n i d o  d e l  e s t u d i o  e s t á  d i v i d i d o  e n  s i e t e  c a p í t u l o s  y  u n  a p é n d i c e  
d e  c a r á c t e r  t e o r i c o v ,
E n  e l  p r i m e r o  s e  d e s c r i b e ,  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a .  
E n  e l  s e g u n d o ,  s e  a n a l i z a  e l  t a m a ñ o  d e  l a s  e m p r e s a s  y  e s t a b l e c i m i e n t o s
i n d u s t r i a l e s  e n  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s ,  s e  c o m p a r a  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  
e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  y  s e  p r o p o r c i o n a n  a n t e c e d e n t e s  
r e s p e c t o  a  l a  p o s i c i ó n  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  B r a s i l ,  e n  r e l a c i ó n  a  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s , ' y  a  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a .
E n  e l  c a p í t u l o  t e r c e r o ,  s e  a n a l i z a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  i n d u s t r i a l  e n  l o s  
d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  y  s e  l a  r e l a c i o n a  c o n  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  
r e g i o n a l ,  l a  p r e s e n c i a  d e  E l ,  e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  y  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  
m a n u f a c t u r a s .
E n  e l  c a p í t u l o  c u a r t o ,  s e  i n t e n t a  d e t e r m i n a r  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  
d e  l o s  f a c t o r e s  s e c t o r i a l e s ,  r e g i o n a l e s ,  t a m a ñ o  d e  p l a n t a  y  p r e s e n c i a  d e  
E l ,  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  i n d u s t r i a l .
E l  c a p í t u l o  c i n c o  a b o r d a  e l  e s t u d i o  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  i m p o r t a c i ó n  
d e  t e c n o l o g í a  y  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s .  S e  a n a l i z a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  
d e  l a s  e m p r e s a s  r e s p e c t o  a l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  l o c a l ,  e l  g a s t o  e f e c t u a d o  
p o r  c o n c e p t o  d e  i m p o r t a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  y  l a  i n f l u e n c i a  q u e  t i e n e  é s t a  
e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  r e s p e c t o  a l  c o m e r c i o  
e x t e r i o r .
E n  e l  c a p í t u l o  s e x t o  s e  c o n c e n t r a  l a  a t e n c i ó n  e n  e l  e s t u d i o  d e l  p a p e l  
q u e  d e s e m p e ñ a n  l a s  E l  - e s t a b l e c i d a s  e n  B r a s i l  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  e x p o r t a c i ó n
d e  m a n u f a c t u r a s .  S e  c o m p a r a n :  l a  p a r t i c i p a c i ó n ,  e l  v o l u m e n  d e  e x p o r t a c i ó n
*  +
p o r  e m p r e s a ,  e l  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o ,  e l  g r a d o  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n ,  e l
d e s t i n o  y  e l  d i n a m i s m o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a s  E l  c o n  e l  d e  l a s  e m p r e s a s  
n a n i o n a l e s .
E n  e l  c a p í t u l o  s é p t i m o  s e  i n t e n t a ,  a  p a r t i r  d e  l o s  a n t e c e d e n t e s  
p r o p o r c i o n a d o s  p o r  l o s  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s ,  f o r m u l a r  a l g u n a s  h i p ó t e s i s  
s o b r e  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s  d e  B r a s i l .  D e l  
a n á l i s i s  d e  e s a s  p e r s p e c t i v a s  s u r g e n  a l g u n a s  p r o p o s i c i o n e s  s o b r e  m e d i d a s  d e  
p o l í t i c a  d e  e x p o r t a c i o n e s .
-  5 —
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P o r  ú l t i m o ,  e n  u n  a p é n d i c e ,  s e  r e s u m e n  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  a n a l i z a d a s  e n  l o s  s i e t e  c a p í t u l o s ,  s e  p r o p o n e  u n  e s b o z o  
d e  i n t e r p r e t a c i ó n  s o b r e  l o s  m e c a n i s m o s  y  m o d a l i d a d e s  d e o e x p a n s i ó n  d e  l a s  E l  
y  s e  s u g i e r e n  c i e r t o s  t e m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  p u e d e n  c o n t r i b u i r  a  a u m e n t a r  
l a  c o m p r e n s i ó n  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  S i s t e m a  I n d u s t r i a l  d e  B r a s i l .
-  7 -
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C O N S I D E R A C I O N E S  M E T O D O L O G I C A S
L a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p r e s e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s  
p r i n c i p a l e s :
( i )  S e  i n t e n t a  t r a b a j a r  s i e m p r e  a l  n i v e l  m á s  d e s a g r e g a d o  p o s i b l e .
( i i )  C a d a  v e z  q u e  s e  a n a l i z a  u n a  d e t e r m i n a d a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a s
f i r m a s ,  s e  t r a t a  d e  v e r i f i c a r  s i  e x i s t e n  o  n o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
l á . S '  e m p r t d s a s '  . i a C i o n a l e s  y :  l a s  i n t e r t n á o i o n a l e s .
( i i i )  S e  b u s c a  p r o p o r c i o n a r  a n t e c e d e n t e s  q u e  p e r m i t a n  v i s u a l i z a r  l a  
p o s i c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  B r a s i l  r e s p e c t o  a  l a  d e  o t r o s  p a í s e s .
( i v )  S o l a m e n t e  s e  e s t u d i a n  a q u e l l o s  a s p e c t o s  q u e  s o n  s u s c e p t i b l e s
d e  a l g ú n  a n á l i s i s  c u a n t i t a t i v o  r e l a t i v a m e n t e  c o n f i a b l e .
f ,
E l  p r o b l e m a  b á s i c o  q u e  d e b r a  r e s o l v e r s e  p a r a  p o d e r  e f e c t u a r  u n  e s t u d i o  
c u y a  m e t o d o l o g í a  v e r i f i c a s e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s e ñ a l a d a s ,  e r a  e l  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n .  D e b i a  d e s c a r t a r s e  d e  p a r t i d a ,  p o r  r a z o n e s  d e  t i e m p o  y  r e c u r s o s ,  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  e f e c t u a r  u n a  e n c u e s t a  a  l a  i n d u s t r i a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
a m p l i a  c o m o  p a r a  p o d e r  a n a l i z a r  l a s  i n t é r r e j a c i o n e s  e n t r e  e l  t a m a ñ o ,  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a ,  e l  h e c h o  d e  s e r  n a c i o n a l  
o  i n t e r n a c i o n a l  y  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s . 1̂
E n  c o n s e c u e n c i a ,  d e b í a  r e c u r r i r s e  a  i n f o r m a c i o n e s  y a  r e u n i d a s ,  p e r o  e n  
l a s  c u a l e s  s e  l l e g a s e  e n  l o  p o s i b l e  a  n i v e l  d e  e m p r e s a s .  N o  e x i s t e  n i n g ú n
L a  e n c u e s t a  e f e c t u a d a  a  8 0  f i r m a s  e x p o r t a d o r a s  e n  1 9 ^ 9 »  p e r m i t i ó  
i d e n t i f i c a r  c i e r t o s  a s p e c t o s  r e l e v a n t e s  d e l  p r o b l e m a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
y  s u g i r i ó  a l g u n a s  h i p ó t e s i s  q u e  s e r á n  t r a t a d a s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .
V e r :  " E x p o r t a c i o n e s  D i n á m i c a s " ,  I P E A ,  1 9 7 0 »  y  " E s t u d i o  d e  a l g u n o s  a s p e c t o s  
b á s i c o s  p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s " ,  
P .  P a j n z y l b e r ,  C E P A L - I P E A ,  1 9 6 9 * E n  1 o í s  c a p í t u l o s  V  y  V I  d e l  p r e s e n t e  
t r a b a j o ,  s e  u t i l i z a n  a n t e c e d e n t e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  d i c h o  e s t u d i o .
o r g a n i s m o  q u e  r e ú n a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e f e r e n t e  a  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  q u e  
i n t e r e s a b a  e s t u d i a r .  C a d a  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  f i r m a s  e s  
a n a l i z a d a  p o r  o r g a n i s m o s  d i f e r e n t e s .  L a  C a r t e r a  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r  d e l  
B a n c o  d o  B r a s i l  ( C A C E X )  m a n t i e n e  u n  r e g i s t r o  d e  l a s  f i r m a s  q u e  e x p o r t a n .
E l  B a n c o  C e n t r a l  l l e v a  u n  c a d a s t r o  d e  l a s  f i r m a s  e n  q u e  e x i s t e  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  c a p i t a l  p r o v e n i e n t e  d e  o t r o s  p a í s e s  ( F I E R C E ) .  T a m b i é n  e n  e l  B a n c o  
C e n t r a l  s e  m a n t i e n e  u n  c a d a s t r o  d e  l a s  f i r m a s  q u e  t i e n e n  c o n t r a t o s  d e  
i m p o r t a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a .  E l  I n s t i t u t o  B r a s i l e r o  d e  G e o g r a f í a  y  E s t a d í s t i c a  
( I B G E )  p r o p o r c i o n o  i n f o r m a c i ó n ,  a  p a r t i r  d e  u n a  t a b u l a c i ó n  a d  h o c ,  s o b r e  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  o c u p a n  u n a  p o s i c i ó n  p r e d o m i n a n t e  e n  c a d a  s e c t o r  
( i n f o r m a c i ó n  a g r e g a d a  p a r a  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  f i r m a s  " d o m i n a n t e s "  d e  c a d a  
a g r u p a c i ó n  a  c u a t r o  d í g i t o s  d e  l a  N o m e n c l a t u r a  I n d u s t r i a l  I B G E ) .  P u b l i c a ­
c i o n e s  p r i v a d a s  t a l e s  c o m o  " B a ñ a s "  y  " D i r i g e n t e  I n d u s t r i a l "  p r o p o r c i o n a n  
i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a l  t a m a ñ o  d e  l a s  m a y o r e s  f i r m a s  i n d u s t r i a l e s  d e  
B r a s i l .
P a r a  e s t u d i a r  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  v a r i a b l e s  
c o n s i d e r a d a s  s e  d e b i ó  c r u z a r  l o s  d i s t i n t o s  c a d a s t r o s  d e  e m p r e s a s ,  c a d a  u n o  
d e  l o s  c u a l e s  d a b a  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a  u n a  d e  l a s  v a r i a b l e s .  E s t e  
c r u z a m i e n t o  p e r m i t í a  e v i d e n c i a r  e l  g r a d o  d e  a s o c i a c i ó n  d e  l a  v a r i a b l e  
e x p o r t a c i ó n  c o n  l a s  o t r a s  v a r i a b l e s  i n c l u i d a s  e n  e l  a n á l i s i s .  E s t e  m é t o d o  
s e  a p l i c ó  e n  p a r t i c u l a r  e n  I b s n c a p í t M o s  s e g ú n d o ,  t e r c e r o ,  q u i n t o  y  s e x t o .
L o  q u e  i n t e r e s a  d e s t a c a r  r e s p e c t o  a l  m é t o d o ,  e s  e l  h e c h o  d e  q u e  c o n r - ' . : t  
c o n s t i t u y e  u n a  v e r s i ó n  a r t e s a n a l  d e  l o  q u e  p u e d e  l l e g a r  a  s e r  u n  v e r d a d e r o  
" B a n c o  d e  I n f o r m a c i o n e s  I n d u s t r i a l e s " ,  q u e  p e r m i t a  m a n t e n e r  a c t u a l i z a d a  
i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a  l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  q u e  d e f i n e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o - *  
d e  l a s  f i r m a s .  E s a  i n f o r m a c i ó n  o r g a n i z a d a ,  p u e d e  c o n s t i t u i t  u n a  h e r r a m i e n t a  
v a l i o s í s i m a  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l .
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E l  C e n s o  d e  1 9 7 0  p o d r í a  s e r  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  l a  c o n c e p c i ó n  
y  c o n s t r u c c i ó n  d e  e s e  B a n c o  d e  I n f o r m a c i o n e s  I n d u s t r i a l e s .  N o  s ó l o  p o r  
l a  i n f o r m a c i ó n  r e u n i d a  r e s p e c t o  a  c a d a  e m p r e s a ,  s i n o  p o r q u e  p r o p o r c i o n a r a  
e l  p r i m e r  c a d a s t r o  c o n  i n f o r m a c i o n e s  d e  l a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  d e  b  
B r a s i l .  H a s t a  a h o r a ,  l a s  i n f o r m a c i o n e s  e s t a d i s t i c a s  d e  I B G E  s e  r e f i e r e n  
a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  y  n o  a  l a s  e m p r e s a s .
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  f a c t o r e s  e x p l i c a t i v o s  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  
i n d u s t r i a l  ( C a p í t u l o  I V )  s e  a p l i c a r o n  c o n c e p t o s  e x t r a i d o s  d e  l a  " T e o r í a  d e
/i
* f
l a  I n f o r m a c i ó n "  q u e ,  d e  a c u e r d o  a  n u e s t e e s  a n t e c e d e n t e s ,  n u n c a  h a b í a n
s i d o  u t i l i z a d o s  p a r a  e s t e  o b j e t o .  L a  a p l i c a c i ó n  m á s  c e r c a n a  y  d e  l a
c u a l  s u r g i ó  l a  i d e a  d e  u t i l i z a r  e l  m é t o d o ,  f u e  l a  e f e c t u a d a  p o r  C E P A L  a l
1 /
a n a l i z a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n  B r a s i l .
E l  m é t o d o  c o n s i é t e  b á s i c a m e n t e  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  r e s p o n s a ­
b i l i d a d  r e l a t i v a  q u e  l e  c a b e  a  l o s  f a c t o r e s  s e c t o r i a l e s ,  r e g i o n a l e s  y  
t a m a ñ o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o ,  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  
p r o d u c t i v i d a d  q u e  s e  c o n s t a t a n  e n  l a  i n d u s t r i a  d e  B r a s i l .
E l  m i s m o  m é t o d o  p o d r í a  s e r  e m p l e a d o  p a r a  c o m p a r a c i o n e s  e n t r e  p a í s e s  
y  t a l  v e z  p r o p o r c i o n a r í a  a n t e c e d e n t e s  i n t e r e s a n t e s  p a r a  e x p l i c a r  l a s  
d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  c u y a  s i m p l e  c o n s t a t a c i ó n  n o  e s  d e  m u c h a  
u t i l i d a d .  E n  e s t e  t r a b a j o  s ó l o  s e  a n a l i z a  l a  s i t u a c i ó n  é n  B r a s i l .
L a s  c o m p a r a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  t e x t o ,  p r o v i e n e n  
d e  f u e n t e s  d i v e r s a s  y  d i s p e r s a s  d e  i ñ f o r m a c i ó n .  N o  s o n  e l  r e s u l t a d o  d e  
c o n t r a s t a r  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  c o n  o t r o s  s i m i l a r e s  q u e  h a y a n  s i d o  e f e c t u a d o s  
p a r a  o t r o s  p a í s e s .  E s t o  e x p l i c a  l a  f a l t a  d e  u n i f o r m i d a d  e n  l a  f r e c u e n c i a  
y  p r o f u n d i d a d  d e  l a s  c o m p a r a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  a  l o  l a r g o  d e l  t e x t o .
l /  " L a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n  B r a s i l " ,  C E P A L ,  A b r i l  1 9 7 0 »
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C A P I T U L O  I I
T A M A Ñ O  D E  E M P R E S A S  Y  E X P O R T A C I O N  D E  M A N U F A C T U R A S
2 . 1  I n t r o d u c c i ó n
E l  t a m a ñ o  d e  l a s  e m p r e s a s  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  
d e  l a  c a p a c i d a d  p a r a  c o m p e t i r  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  I n t e r e s a  e n t o n c e s  
a n a l i z a r  c u á l  e s  l a  s i t u a c i ó n  q u e  s e  p r e s e n t a ,  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  e n  l a  i n d u s t r i a  
d e  u n  p a í s  q u e  s e  h a  p l a n t e a d o  c o m o  o b j e t i v o  c o n q u i s t a r  u n a  p o s i c i ó n  e n  d i c h o  
m e r c a d o .  P a r a  p o d e r  v i s u a l i z a r  l a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a ,  e s  
n e c e s a r i o  c o m p a r a r l a  c o n  l a  d e  p a í s e s  q u e  d e s e m p e ñ a n  u n  o a p e l  s i g n i f i c a t i v o  
e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  y  c o n  l a  d e  o t r o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a " L a t i n a  q u e ,  
t a m b i é n  p a r e c e n  p l a n t e a r s e  o b j e t i v o s  s i m i l a r e s .
L a s  d i f e r e n c i a s  q u e  e x i s t e n  e n t r e  l a  a p t i t u d  p a r a  d e s a r r o l l a r  a c t i v i ­
d a d e s  d e  e x p o r t a c i ó n  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  y  l a s  f i l i a l e s  d e  e m p r e s a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d a s  e n  R r a s i l ,  c o n d u c e n  a  p e n s a r  e n  l a  c o n v e n i e n c i a  
d e  d i s t i n g u i r  e n t r e  a m b a s  c a t e g o r í a s  d e  e m p r e s a s .  E n  c u a n t o  a  l a s  E l ,  p a r e c e  
ú t i l  t a m b i é n  v i s u a l i z a r  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  q u e  p a r a  e l l a s  t i e n e n  l a s  
f i l i a l e s  i n s t a l a d a s  e n  e l  p a í s .
E l  a n á l i s i s  c u a n t i t a t i v o  d e  l o s  a s p e c t o s  a r r i b a  m e n c i o n a d o s  c o n s t i t u y e  
e l  o b j e t i v o  d e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o .
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2 . 2  C o m p a r a c i ó n  d e l  t a m a ñ o  d e  l a s  m a y o r e s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o n
l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  d e  B r a s i l
E L  r e q u i s i t o  b á s i c o  p a r a  g a n a r  u n a  p o s i c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a ­
c i o n a l  d e  m a n u f a c t u r a s  e s  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  o r g a n i z a c i ó n  e f i c i e n t e  
d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s ,  d e  d i s t r i b u c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  
E n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  a d q u i e r e  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  u n  a s p e c t o  q u e  n o  
d e p e n d e  n e c e s a r i a m e n t e  d e l  t a m a ñ o  d e l  p a í s ,  n i  d e  s u  d o t a c i ó n  d e  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s .  S e  t r a t a  d e l  t a m a ñ o - d e  l a s  m a y o r e s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s .  E s t e  
f a c t o r  d e f i n e  l a s  e s c a l a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  d i v e r s i f i ­
c a c i ó n ,  l a  c a p a c i d a d  d e  e f e c t u a r  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  y  d e  t r a d u c i r l o  
e n  n u e v o s  p r o c e s o s  y  p r o d u c t o s ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e u n i r  l o s  r e c u r s o s  
f i n a n c i e r o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e f e c t u a r  l a  p r o m o c i ó n  a  e s c a l a  i n t e r n a c i o n a l  
y  p a r a  p r o p o r c i o n a r  f i n a n c i a m i e n t o  y  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a  l o s  c o m p r a d o r e s .  
D e f i n e ,  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l a  c a p a c i d a d  d e  a d a p t a r s e  a  l a s  e s p e c i f i ­
c a c i o n e s  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l  y ,  s o b r e  t o d o ,  a  s u s  r á p i d a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  
t a n t o  e n  l o s  a s p e c t o s  e s t r i c t a m e n t e  t é c n i c o s  c o m o  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  
a  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  c o r r t e r c i a l i z a c i o n .
I n c l u s i v e ,  e l  p a p e l  q u e  p u e d a n  j u g a r  l a s  e m p r e s a s  p e q u e ñ a s  d e  u n  
p a í s ,  e s t á  e n  p a r t e  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  e m p r e s a s  g r a n d e s  
c o n  l a s  c u a l e s  é s t a s  s e  c o m p l e m e n t e n .  Q u e  i n c e n t i v e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  
e s p e c i f i c a c i o n e s ,  q u e  e s t i m u l e n  l a  e s t a n d a r i z a c i ó n  y  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  
q u e  l e s  p r o p o r c i o n e n  c a n a l e s  e f i c i e n t e s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n .
U n a  p r i m e r a  i n d i c a c i ó n  d e  l a  s i t u a c i ó n  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  B r a s i l  
e n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  p r o p o r c i o n a  l a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  e l  v o l u m e n  d e  
p r o d u c c i ó n  y  e m p l e o  d e  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  d e  B r a s i l  y  l o s  v a l o r e s  
r e s p e c t i v o s  p a r a  l a s  m a y o r e s  f i r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  a m e r i c a n a s  y  n o  
a m e r i c a n a s ,  q u e  a c t ú a n  e n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l  e n  l o s  s e c t o r e s  r e s p e c t i v o s .
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S e  o b s e r v a  e n  e l  c u a d r o  1 q u e  c o n  e x c e p c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  
A l i m e n t o s  y  T e x t i l ,  e n  t o d o s  l o s  o t r o s  h a y ,  p o r  l o  m e n o s ,  u n a  e m p r e s a  
i n t e r n a c i o n a l  a m e r i c a n a  y  u n a  n o  a m e r i c a n a  q u e  i n d i v i d u a l m e n t e  p o s e e n  
u n  v o l u m e n  d e  v e n t a s  s u p e r i o r  a l  c o n j u n t o  d e  l a s  f i r m a s  b r a s i l e r a s  d e l  
s e c t o r . ^
0  s e a ,  c u a n d o  u n a  e m p r e s a  b r a s i l e r a  s a l e  a l  m e r c a d o  d e  e x p o r t a c i ó n  
c o m p i t e  c o n  e m p r e s a s  q u e  t i e n e n  v o l ú m e n e s  d e  a c t i v i d a d e s  m a y o r e s  q u e  e l  
c o n j u n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  b r a s i l e r a s  d e l  r e s p e c t i v o  s e c t o r .
Q u e  e s t o  o c u r r a  e n  l a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  
n o  p a r e c e  s o r p r e n d e n t e .  ( P o r  l o  m e n o s  c u a t r o  f i r m a s  a m e r i c a n a s  t i e n e n ,  
c a d a  u n a  d e  e l l a s ,  u n  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  s u p e r i o r  a l  c o n j u n t o  d e  l a  
i n d u s t r i a  d e  B r a s i l .  )
L o  q u e  s í  m e r e c e  d e s t a c a r s e  e s  q u e  u n a  f i r m a  s i d e r ú r g i c a  d e  J a p ó n ,  
p a í s  q u e  i m p o r t a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  s u  m i n e r a l  d e  h i e r r o ,  t e n g a  u n  v o l u m e n  
d e  v e n t a s  d e l  m i s m o  o r d e n  d e  m a g n i t u d  q u e  e l  s e c t o r  M e t a l ú r g i c o  d e  B r a s i l ,  
o c u p a n d o  a  a l g o  m a s  d e  u n  c u a r t o  d e l  p e r s o n a l  e m p l e a d o  e n  e s e  s e c t o r  e n  
e l  p a í s  ( d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  d o s  d e  l a s  r e g i o n e s  m á s  r i c a s  d e l  m u n d o  e n  
f i e r r o ) ,  ó  q u e  u n a  f i r m a  c o m o  l a  B r o w n  B o v e r i ,  p e r t e n e c i e n t e  a  u n  p a í s  
c o n  u n a  p o b l a c i ó n  d e l  o r d e n  d e  c i n c o  m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s  ( S u i z a )  
t e n g a  u n  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  30 $  m a y o r  q u e  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  s e c t o r  
m e c á n i c o  d e  B r a s i l  y  q u e  p a r a  e s t o  r e q u i e r a  u n  p e r s o n a l  i n f e r i o r  a l  
o c u p a d o  e n  e l  c o n j u n t o  d e  e s e  s e c t o r .  O t r o  e j e m p l o  q u e  d e j a  e n  e v i d e n c i a  
l a  e s c a s a  r e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  e l  t a m a ñ o  d e l  p a í s  y  l a  m a g n i t u d
l / E L  g r a d o  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a s  f i r m a s  e s  t a n  g r a n d e  q u e  s u
a s i g n a c i ó n  a  u n  s e c t o r  d e t e r m i n a d o  r e s u l t a ,  a  v e c e s ,  d e  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  c r i t e r i o s  r e l a t i v a m e n t e  a r b i t r a r i o s .
Cuadro 2.1
COMPARACION DE SECTORES INDUSTRIALES BRASILEROS (1968) CON EMPRESAS INTERNACIONALES (I968)
Sectores
























Minerales no metálicos 0.7 I47.O 4 318 Owen-Illinois (Toledo,Ohio) 1.2 6I.4 Assoc.Portland Cement Manufacturers 0.3 23.9
Del Monte (San Francisco) 0.6 33.0 Saint-Gobain(Francia) /Inglaterra) 0.8 100.0
Armstrong Cork (Lancaster) 0.6 26.3 Ule Industries (Japon) 0.4 18.9
Metalúrgica 1.7 233.5 1 971 US Steel (N. York) 4.5 201.0 British Steel (Inglaterra) ' 2.6 254.0
Bethlehm Steel(Bethlehm) 2.9 131.0 August Thyssen-Htttte (Alemania) 1.8 88.4
Internacional Harvester(Chi cago) 2.5 106.2 Yawata Iron & Steel (Japón) 1.4 59.0
Mecánica 0-7 103.6 1 197 Caterpillar Tractor-(Peoria,III) 1-7 61.6 Brown, Boveri (Suiza) 0.9 88.1
TRW (Cleveland) 1.5 8O.3 SKF (Suecia) 0-7 62.9
FMC (San Jose, Calif.) 1-4 53.8 Schneider (Francia) 0.6 54.4
Material eléctrico 0-9 114.8 666 General Electric (N. York) 8.4 400.0 Philips Gloeilampenfabrícken (Holanda) 2.7 265.0
Intern.Business Machines (N.York) 6.9 242.0 Hitachi (Japón) ' 2.3 154.2
Intern. Tel.&Tel. (N.York) 4.1 293.O General Electric (Inglaterra) 2.2 233.0
Material de transporte 1.4 I5O.6 692 General Motors (Detroit) 22.3 757-2 Volkswagenwerk (Alemania) 2.9 145.4
Ford Motor (Dearborn,Mich.) 14.1 415.O British Leyland Motor (Inglaterra) 2.2 188.2
Chrysler (Detroit) 7-4 231.1 Fiat (Italia) 2.1 158.4
Papel 0.4 54.1 524 International Paper (N.York) 1.6 53.7 Reed Paper Group (Inglaterra) 0.7 53.5
US Plywood Champion Papers (N.York) 1.3 38.7 Bowater Paper (Inglaterra) 0.5 29.5
Weyerhaeuser (Tacoma,Wash.) 1.0 37.6 MacMillan Bloedel (Canada) 0.6 20.0
Caucho 0.3 29.4 333 Goodyear Tire & Rubber (Ohio) 2-9 119.7 Dunlop (Inglaterra) 1.1 IO2.5
Firestone Tire & Rubber 2.1 102.4 Pirelli (Italia) 0.9 69.3
Uniroyal (N.York) 1.4 67.6 Michelin (Francia) 0.9 68.0
Química 1-9 IO4.3 1 479 Dupont (E.l)de Nemours(Wilmington,Del..) 3.5 114.1 ICI(Imperial Chemical Ind.)(Inglaterra) 3.0 I87.O
Union Carbide (N.York) 2.7 100.4 BASF( Badische Anilin & Soda Fabrik) 1.4 71.7
Procter & Gamble(Cincinatti) 2.5 42.1 Solvav (Belgica) /(Alemania) 0.7 39-5
Farmacéutica 0.4 35-8 313 Bristol-Myers (N.York) 0.8 20.0 Hoffman-La Roche (Suiza) 0.7 24.O
Warner-Lambert Pharmaceutical (N.J.) 0.7 34.7 Farhwerke Hoechst (Alemania) 1-9 91.1
Johnson & Johnson (N.J.) 0.6 20.6 CIBA (Suiza) 0.6 30.7
Plásticos 0.2 30.3 394 Celanese (N.York) 1.3 38.7 Toyo Rayon (Japon) 0.7 27.8
Owens-Corning Fiberglass(Toledo,Ohio) 0.4 16.5 Alusuisse(Suiss Aliminium) (Suiza) 0.4 23.8
Bemis (Minneapolis) 0.3 13.0 Mitsubishi Rayon (Japon) 0.4 .9-3
Textiles 1.8 308.3 2 008 Burlington Industries (Greensboro,N.C.,) 1.6 83.0 Courtaulds (Inglaterra) 1.4 I51.O
Stevens (J.P.) (N.York) 1.0 49-3 Toyobo (Japón) 0.6 36.9
Indian Head (N.York) 0.4 19.1 Coats Patons (Inglaterra) 0.5 72.O
Alimentos 2.9 240.O 8 781 Swift (Chicago) 2.8 42.2 Nestlé (Suiza) 1.9 90.I
National Dairy Products (N.York) 2.4 47.O Ass.British Foods (Inglaterra) 1.2 IO7.3
Armour (Chicago) 2.1 32.8 Unigate (Inglaterra) 0.8 39-0
Bebidas 0.3 48.5 1 582 Coca-Cola (N.York) 1.2 26.4 Distillers (Inglaterra) 0.6 19.1
Pepsico (N.York) 0.8 28.0 Distillers Corp.-Seagrams (Canada) 0.6 11.0
Anheuser-Busch (St.Louis) O.7 10.5 Bass Charrington (Inglaterra) 0.5 55.7
Tabaco 0.2 16.6 374 Reynolds (R.J.)Tobacco(Winston-Saíen) 1.3 21.3 British-Ameri can Tobaco (Inglaterra) 1.4 95.0
American Tobacco (N.York) 1.1 40.5 Imperial Tobacco Group (Inglaterra) 0.7 49.0
Philip Morris (N.York) O.7 20.0
Fuente: Para Brasil: IBGE:"Produgao Industrial 1968}' para Estados Unidos: "The Fortune Directory of the 500 Largest Industrial Corporations", 15 Mayo 1969»
Para los otros países: "The Fortune Directory - The 200 Largest Industriáis", 15 Agosto 1969»
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d e  l a s  e m p r e s a s  q u e  e n  e l  p u e d e n  s u r g i r ,  l o  p r o p o r c i o n a  l a  S K F  ( r o d a m i e n t o s )  
f i r m a  d e  S u e c i a  ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0  d e  h a b i t a n t e s )  q u e  c o n  u n  e m p l e o  i g u a l  a  d o s  
t e r c i o s  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  s e c t o r  m e c á n i c o  d e  B r a s i l  t i e n e  u n  v a l o r  
d e  p r o d u c c i ó n  s u p e r i o r  a l  d e l  c o n j u n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  b r a s i l e r a s  d e  
e s e  s e c t o r .  O t r o  c a s o  a u n  m á s  e s p e c t a c u l a r  l o  p r o p o r c i o n a  l a  P h i l l i p s ,  
d e  H o l a n d a ,  c o n  u n  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  d e l  o r d e n  d e  t r e s  v e c e s  e l  d e l  
s e c t o r  M a t e r i a l  E l é c t r i c o  e n  B r a s i l .
P o s i b l e m e n t e ,  e s  S u i z a  e l  p a í s  e n  q u e  s e  d a  l a  m a y o r  d e s p r o p o r c i ó n  
e n t r e  e l  t a m a ñ o  d e  s u s  g r a n d e s  e m p r e s a s  y  s u  p o b l a c i ó n  o  s u  s u p e r f i c i e  
o ,  i n c l u s i v e ,  s u s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ;  e j e m p l o s  q u e  c o n f i r m a n  e s t a  
a f i r m a c i ó n  a d e m á s  d e l  y a  c i t a d o ,  l o  p r o p o r c i o n a n  f i r m a s  c o m o  l a  N e s t l e ,  
c o n  u n  v a l o r  d e  v e n t a s  d e  c a s i  d o s  m i l  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  e l  
l a b o r a t o r i o  H o f f m a n n - L a r o c h e  c o n  v e n t a s  d e  720  m i l l o n e s  d e  d o l a r e s ,  
p o c o  m e n o s  q u e  e l  d o b l e  d e  l a  v e n t a  d e l  s e c t o r  f a r m a c é u t i c o  e n  B r a s i l ,  
e l  l a b o r a t o r i o  C i b a  y  l a s  i n d u s t r i a s  q u í m i c a s  J . R . G e i g e  y  S a n d o z ,  e s t o s  
t r e s  ú l t i m o s  c o n  v e n t a s  d e l  o r d e n  d e  l o s  500  m i l l o n e s  d e  d o l a r e s  c a d a  u n ^ ¿
E n  S u e c i a ,  a d e m á s  d e  l a  y a  m e n c i o n a d a  S K F  s e  p u e d e  c i t a r  l a  V o l v o  
( 7 5 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s )  ,  A S E A ,  q u e  f a b r i c a  e q u i p o  e l é c t r i c o  p o r  u n  v a l o r  
a l g o  i n f e r i o r  a l  c o n j u n t o  d e l  s e c t o r  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o  d e  B r a s i l ,  1 
l a .  E r i c s o n  T e l e p h o n e ,  u n a  d e  l a s  m a y o r e s  f i r m a s  m u n d i a l e s  e n  e q u i p o  d e  
t e l e c o m u n i c a c i ó n  (4 8 7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ) .  T o d a s  l a s  f i r m a s  m e n c i o n a d a s ,  
q u e  s u r g i e r o n  e n  p a í s e s  d e  m e r c a d o  i n t e r n o  p e q u e ñ o ,  h a n  g a l i d o  c o n  
e x p o r t a c i o n e s  o  c o n  p l a n t a s  a  b u s c a r  e l  m e r c a d o  d e  o t r o s  p a i s e s .
L o s  a n t e c e d e n t e s  p r o p o r c i o n a d o s  m u e s t r a n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  q u e  e n  
e l  m o m e n t o  e n  q u e  B r a s i l  s a l e  a l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  m a n u f a c t u r a s  
s u s  e m p r e s a s  d e b e r á n  e n f r e n t a r  l a  c o m p e t e n c i a  d e  f i r m a s  q u e : ,  a u n q u e  
p r o v e n i e n t e s  d e  p a i s e s  p e q u e ñ o s ,  p o s e e n  u n  t a m a ñ o  q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  
e s  s u p e r i o r  a l  c o n j u n t o  d e l  s e c t o r  r e s p e c t i v o  d e  B r a s i l .  L a  o t r a
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i n f o r m a c i ó n  i m p o r t a n t e  p r o v i e n e  j u s t a m e n t e  d e l  h e c h o  a n t e s  s e ñ a l a d o .  E s  
d e c i r ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  s u r j a n  e m p r e s a s  d e  t a m a ñ o  c o m p a t i b l e  c o n  
e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  e n  p a í s e s  d e  m e r c a d o  i n t e r n o  l i m i t a d o  s i e m p r e  
q u e  s e  a d a p t e  u n a  p o l í t i c a  d e c i d i d a  y  s o s t e n i d a  d e  e s p e c i a l i z a c i o n  s e c t o r i a l .
M u c h a s  d e  l a s  f i r m a s  q u e  s e  u s a r o n  e n  l a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  
s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  d e  B r a s i l  p o s e e n  f i l i a l e s  e n  e s t e  p a í s .  C o m o  s e  
v e r á  m á s  a d e l a n t e ,  e s a s  f i l i a l e s  j u e g a n  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  
e s t r u c t u r a l  i n d u s t r i a l  d e  B r a s i l .  P o r  e s t a  r a z ó n  u n a  s e g u n d a  c o m p a r a c i ó n  
q u e  p a r e c e  r e l e v a n t e ,  s e  r e f i e r e  a  l a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a s  f i l i a l e s  
e s t a b l e c i d a s  e n  B r a s i l  r e s p e c t o  a l  c o n j u n t o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a r -
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c i o n a l  a  q u e  p e r t e n e c e n .
P a r a  p o d e r  e f e c t u a r  e s t e  a n á l i s i s  e s  n e c e s a r i o  d e f i n i r  p r e v i a m e n t e  
l o  q u e  s e  e n t e n d e r á  p o r  " e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d a s  e n  B r a s i l " .
E s e  e s  e l  o b j e t o  d e l  p á r r a f o  s i g u i e n t e .
2 . 3  D e f i n i c i ó n  d e  E t o p r e s a s  I n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d a s  e n  B r a s i l
U n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  c o n s i s t e  e n  d e n o m i n a r  E l  a  a q u e l l a  q u e  
r e a l i z a  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  e n  d i f e r e n t e s  p a í s e s .  E l  p a s o  s i g u i e n t e  
d e b e  c o n s i s t i r  e n  p r e c i s a r  e l  a l c a n c e  e x a c t o  q u e  s e  a s i g n a  a  l a  e x p r e s i ó n  
" d e s a r r o l l a  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s " .  E n  e f e c t o ,  e s t a s  p u e d e n  m a n i f e s t a r s e  
b a j o  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s :  a )  f i l i a l e s  q u e  s e a n  c i e n  p o r  c i e n t o  d e  
p r o p r i e d a d  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ;  b )  p u e d e  t r a t a r s e  d e  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  p r o p r i e d a d  d e  d e t e r m i n a d a s  e m p r e s a s  l o c a l e s  e n  u n  
g r a d o  s u f i c i e n t e  c o m o  p a r a  e j e r c e r  u n  c o n t r o l  d e  h e c h o ;  c )  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  p u e d e  s e r  i n f e r i o r  a  l a  n e c e s a r i a  p a r a  e j e r c e r  e l  c o n t r o l  
d e  h e c h o  y  c o n s t i t u i r  e n  e s t e  c a s o  b á s i c a m e n t e  u n  a p o r t e  d e  c a p i t a l  q u e  
n o  i m p l i c a  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  a f e c t a n  a  l a  m a r c h a
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d e  l a  e m p r e s a  y  d )  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p u e d e  m a t e r i a l i z a r s e  a  t r a v é s  d e  
o t r a  e m p r e s a  l o c a l  e n  l a  c u a l  l a  e m p r e s a  i n t e r n a c i o n a l  y a  e j e r c í a  
c o n t r o l  ( c a s o  b ) .  E l  g r a d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e t e r m i n a r á ,  a  s u  v e z ,  
s i  h a b r á  i n g e r e n c i a  e n  l a  o r i e n t a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  o  
s i  s e  t r a t a r á  d e  u n  a p o r t e  f i n a n c i e r o  s i n  m a y o r e s  i m p l i c a c i o n e s  s o b r e  
d i c h a  o r i e n t a c i ó n .
P a r a  e f e c t o s  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  c o n s i d e r a r á n  c o m o  
p e r t e n e c i e n t e s  a  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  l a s  c i t a d a s  e n  a )  y  b ^  . 
e s  d e c i r ,  l a s  f i l i a l e s  o  l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s  e n  l a s  c u a l e s  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  f i r m a  e x t r a n j e r a  t i e n e  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  t a l  q u e  
l e  p e r m i t e  u n  c o n t r o l  d e  h e c h o .  E l  p r o b l e m a  q u e  s u r g e  i n m e d i a t a m e n t e  
e s  e l  d e  d e f i n i r  e s e  g r a d o  m í n i m o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  q u e  p e r m i t e  e l  
c o n t r o l .  E s t e  p r o b l e m a  n o  p a r e c e  t e n e r  n i n g u n a  s o l u c i ó n  u n á n i m e m e n t e ,  
a c e p t a d a .  L a  e x p l i c a c i ó n  r e s i d e  e n  q u e  e s a  p a r t i c i p a c i ó n  m í n i m a  d e p e n d e  
d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  e m p r e s a  y  d e  l a s  o t r a s  v i n c u l a c i o n e s  
q u e  p u e d a n  e x i s t i r  e n t r e  l a  f i r m a  q u e  i n v i e r t e  y  l a  e m p r e s a  l o c a l .
L o s  f a c t o r e s  t a l  v e z  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  a c t ú a n  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  
d e  e s e  l í m i t e  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  ( i )  C a r á c t e r  p ú b l i c o  o  p r i v a d o  d e  
l a  c o n t r a p a r t i d a  l o c a l .  S i  l a  p a r t e  d e  p r o p r i e d a d  n a c i o n a l  p e r t e n e c e  
a l  E s t a d o ,  é s t e  p o d r a  e j e r c e r  i n f l u e n c i a  e n  l a  m a r c h a  d e  l a  e m p r e s a  a  
t r a v é s  d e  l a s  d i v e r s o s  i n s t r u m e n t o s  e c o n ó m i c o s  d e  q u e  d i s p o n e :  
t r i b u t a c i ó n ,  e x e n c i o n e s  d e  i m p u e s t o  d e  i m p o r t a c i ó n ,  o p e r a c i o n e s  d e  
c a m b i o ,  d e t e r m i n a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e  i n s u m o s  y  p r o d u c t o s , e t c .  E n  e s t e  
c a s o ,  l a  i n f l u e n c i a  d e l  " s o c i o  l o c a l "  s e r a  m a y o r  q u e  l a  q u e  
c o r r e s p o n d e r í a  p o r  s u  g r a d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n v í a  p r o p r i e d a d  d e  l a  
e m p r e s a .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  e n  e s a  s i t u a c i ó n  e l  g r a d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  
n e c e s a r i o  p a r a  q u e  e l  i n v e r s i o n i s t a  e x t r a n j e r o  p u e d a  e j e r c e r  u n  c o n t r o l  
d e  h e c h o  s o b r e  l a  m a r c h a  d e  l a  e m p r e s a ,  p u e d e  s u p o n e r s e  m a y o r  q u e  e l
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q u e  r e q u i r i r í a  e n  c a s o  d e  q u e  l a  p r o p r i e d a d  l o c a l  p e r t e n e c i e s e  a l  s e c t o r  
p r i v a d o ,  ( i i )  G r a d o  d e  d i s p e r s i ó n  d e  l a  p a r t e  d e  l a  p r o p r i e d a d  d e  l a  
e m p r e s a  q u e  p e r t e n e c e  a  r e s i d e n t e s  d e l  p a í s :  p u e d e  s u p o n e r s e  q u e  m i e n t r a s  
m a y o r  s e a  e s t a  d i s p e r s i ó n ,  m e n o r  s e r á  e l  p o r c e n t a j e  d e  p a r t i c i p a c i ó n  
r e q u e r i d o  p o r  e l  i n v e r s i o n i s t a  d e l  e x t e r i o r  p a r a  e j e r c e r  e l  c o n t r o l  d e  
l a  f i r m a ,  ( i i i )  A p o r t e  t e c n o l ó g i c o  d e  l a  f i r m a  e x t r a n j e r a  q u e  i n v i e r t e :
S i :  i  e s t a ,  a d e m á s  d e  p o s e e r  u n a  f r a c c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  d e  l a  e m p r e s a  
l o c a l  a p o r t a  t e c n o l o g í a  b a j o  l a  f o r m a  d e  d i s e ñ o  d e  p r o d u c t o ,  d i s e ñ o  d e  
p r o c e s o ,  o  i n g e n i e r í a  d e  f a b r i c a c i ó n ,  t e n d r á  c o n d i c i o n e s  d e  s j e r c e r  e l  
c o n t r o l  d e  l a  e m p r e s a  c o n  u n  p o r c e n t a j e  d e  l a  p r o p r i e d a d  m e n o r  q u e  e l  
q u e  r e q u e r i r í a  s i  n o  a p o r t a r a  t e c n o l o g í a ,  ( i v )  C o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l a  
p r o d u c c i ó n :  s i  e l  i n v e r s i o n i s t a  e x t r a n j e r o  p r o p o r c i o n a  l o s  c a n a l e s  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  e n  e l  p a í s  o  e n  e l  e x t e r i o r  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  
f i r m a  l o c a l ,  t a m b i é n  p o d r á  e j e r c e r  e l  c o n t r o l  c o n  u n  p o r c e n t a j e  
r e l a t i v a m e n t e  m á s  b a j o  d e  l a  p r o p r i e d a d .  ( v )  V e n t a  d e  e q u i p o s  o  d e  
i n s u m o s :  s i  e l  i n v e r s i o n i s t a  e s  a l  m i s m o  t i e m p o  p r o v e e d o r  d e  l o s  
e q u i p o s  o  d e  l o s  i n s u m o s ,  d i s m i n u y e  n u e v a m e n t e  e l  p o r c e n t a j e  m í n i m o  
n e c e s a r i o  p a r a  o r i e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  f i r m a ,  ( v i )  P o r  u l t i m o ,  
s i  a d e m á s  d e  l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  p r o p o r c i o n a  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e l  
c a p i t a l  d e  t r a b a j o ,  s u  g r a d o  d e  i n f l u e n c i a  s e r á  m a y o r  q u e  e l  q u e  
t e n d r í a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  s o l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a .
N a t u r a l m e n t e ,  l a  p r e s e n c i a  s i m u l t a n e a  d e  l o s  d i v e r s o s  f a c t o r e s  
h a c e  d i s m i n u i r  a u n  m á s  e l  p o r c e n t a j e  m í n i m o  n e c e s a r i o  p a r a  c o n t r o l a r  
u n a  e m p r e s a  l o c a l .
E n  l a  p r á c t i c a  n o  s e  d i s p o n e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a  l o s  
d i v e r s o s  I t e m s  s e ñ a l a d o s  y ,  s i n  e m b a r g o ,  e s  n e c e s a r i o  a d o p t a r  a l g u n a  
d e f i n i c i ó n  r e s p e c t o  a l  v a l o r  d e  e s e  p o r c e n t a j e  m í n i m o .
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E n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  u t i l i z o  c o m o  c r i t e r i o ,  e l  e m p l e a d o  p o r
e l  D e p a r t a m e n t o  d e  C o m e r c i o  d e  E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  d e f i n i r  e l  c o n c e p t o
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d e " e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  e n  e l  e x t e r i o r ' . '  E n  b a s e  a  e s t e  c r i t e r i o ,  s e  
d e f i n i r í a n  c o m o  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  a q u e l l a s  e n  l a s  c u a l e s  l a  
p r o p i e d a d ’ p e r t e n e c i e n t e  a  r e s i d e n t e s  e n  e l  e x t e r i o r ,  c o n s t i t u y e  25%  
o  m á s  d e l  c a p i t a l  p r o p i o  d e  l a  f i r m a .  N o  f u e r o n  c o n s i d e r a d a s  c o m o  
e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  a q u e l l a s  e n  l a s  c u a l e s ,  s i  b i e n  s é  c u m p l í a  
l a  c o n d i c i ó n  a n t e r i o r ,  e l  i n v e r s i o n i s t a  d e l  e x t e r i o r  e r a  u n a  i n s t i t u c i ó n  
f i n a n c i e r a  p ú b l i c a  o  p r i v a d a  ( e j e m p l o ,  C o r p o r a c i ó n  F i n a n c i e r a  I n t e r n a ­
c i o n a l ,  A D E L A ,  B a n c o s  p r i v a d o s , e t c ) .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e  p a r a  l o s  f i n e s  
d e  e s t e  e s t u d i o  l o  q u e  i n t e r e s a  a n a l i z a r  s o n  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  
c o m p o r t a m i e n t o ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  d e c i s i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  
e x p o r t a c i ó n ,  e n t r e  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s .  S e  p i e n s a  
q u e  e l  e f e c t o  q u e  p u e d e  t e n e r  s o b r e  e s t e  t i p o  d e  d e c i s i o n e s , l a  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  p r o p i é d á d d  d e  l a  e m p r e s a  d e  o r g a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  
e s  d e  m e n o r  i n t e n s i d a d ,  y  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  d e  n a t u r a l e z a  d i f e r e n t e  
q u e  l o s  q u e  p u e d e  t e n e r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  d e  
b i e n e s .
L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s i r v i ó  d e  b a s e  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  
C a d a s t r o  d e  E l  f u e  l a  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  F i s c a l i z a c i ó n  y  R e g i s t r o  d e  
C a p i t a l  E x t r a n j e r o  d e l  B a n c o  C e n t r a l  ( F I E R C E ) .  A ú n  c u a n d o  e x i s t e  u n  
c i e r t o  n u m e r o  d e  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  c u y o  r e g i s t r o  e s t a  e n  p r o c e s o  
d e  e l a b o r a c i ó n  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  a u n  n o  h a  s i d o  i n c o r p o r a d a  a  
l a  i n f o r m a c i ó n  a c t u a l m e n t e  d i s p o n i b l e ,  e s t a  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i o n e s
l /  V e r  " U . S . B u s i n e s s  I n v e s t m e n t s  i n  F o r e i g n  C o u n t r i e s " ,  1 9 6 0 , p g . 7 6 .  
D e p a r t a m e n t o  d e  C o m e r c i o  d e  E s t a d o s  U n i d o s .
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t i e n e  l a  v e n t a j a  s o b r e  o t r a s  p o s i b l e s  f u e n t e s ,  d e  t e n e r  u n  c a r á c t e r  
o f i c i a l  y  o p e r a c i o n a l .  S o l o  p u e d e n  e n v i a r  r e m e s a s  a l  e x t e r i o r  l a s  
e m p r e s a s  i n c l u i d a s  e n  d i c h o  R e g i s t r o . “ ^  E n  é l  s e  p r o p o r c i o n a  
i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a  l a s  i n v e r s i o n e s  y  r e i n v e r s i o n e s  p e r o  n o  
r e s p e c t o  a l  c a p i t a l  p r o p i o  d e  l a  f i r m a .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  p a r a  p o d e r  
d e t e r m i n a r  s i  e l  g r a d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e s  o  n o  s u p e r i o r  a l  l i m i t e  
p r e v i a m e n t e  m e n c i o n a d o ,  e s  n e c e s a r i o  r e c u r r i r  a  o t r a s  f u e n t e s  q u e  
p r o p o r c i o n e n  i n f o r m a c i o n e s  r e s p e c t o  a  d i c h o  c a p i t a l  p r o p i o .  E s a s  
f u e n t e s  s o n  p u b l i c a c i o n e s  p r i v a d a s ,  n o  o f i c i a l e s ,  q u e  c o n t i e n e n  d a t o s
p r i n c i p a l m e n t e  r e s p e c t o  a  s o c i e d a d e s  a n ó n i m a s  y  d e  l a s  c u a l e s  n o  s e
r - .§/
c o n o c e  c o n  e x a c t i t u d  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  e n  l a  e l a b o r a c i ó n .
C r u z a n d o  a m b o s  t i p o s  d e  i n f o r m a c i ó n  e s  p o s i b l e  o b t e n e r  u n a  p r i m e r a
a p r o x i m a c i ó n  d e  l o  q u e  s e r í a  u n  C a d a s t r o  d e  E m p r e s a s  I n t e r n a c i o n a l e s
e n  B r a s i l .
E l  C a d a s t r o  a q u i  u t i l i z a d o  c o n s i s t e ,  e n  r e s u m e n ,  e n  a q u e l l a  
p a r t e  d e  l a s  e m p r e s a s  i n c l u i d a  e n  e l  R e g i s t r o  d e l  F I E R C E  e n  l a s  
c u a l e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  i n v e r s i ó n  p r o v e n i e n t e  d e  e m p r e s a s  
e x t r a n j e r a s  e n  e m p r e s a s  e s t a b l e c i d a s  e n  B r a s i l  e s  i g u a l  o  s u p e r i o r  a  
25$ .  S e  c o n s t a t a  q u e  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  p o r c e n t a j e  m í n i m o ,  e n  e s t e  
c a s o  25$ ,  n o  e s  d e  g r a n  r e l e v a n c i a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  
d e l  i n v e r s i o n i s t a  e x t r a n j e r o  s o n ,  e n  g e n e r a l ,  s u p e r i o r e s  a  50$ .  E n  
p a r t i c u l a r ,  e n  l a s  e m p r e s a s  d e  m a y o r  t a m a ñ o .
E l  r e g i s t r o  e l a b o r a d o  d e  a c u e r d o  a  l o s  c r i t e r i o s  e n u n c i a d o s  
a n t e r i o r m e n t e ,  s e r v i r á  d e  b a s e  p a r a  e l  a n á l i s i s  q u e  s e  e f e c t ú a  e n  
e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s o b r e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  e n t r e  
l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s .
l /  L e y  4 * 3 9 0 »  A r t . 9 »  d e  A g o s t o  d e  1 9 6 4 .
2¡  _33a n a s  I n d u s t r i a l ,  V i s i ó n ,  D i r i g e n t e  I n d u s t r i a l ,  C o n j u n t u r a  E c o n ó m i c a  
( F u n d a c i ó n  G e t u l  i  o  V a r g a s ) .
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2 . 4  C o m p a r a c i ó n  d e l  t a m a ñ o  d e  l a s  f i l i a l e s  i n s t a l a d a s  e n  B r a s i l  c o n
e l  t a m a ñ o  d e  l a  r e s p e c t i v a  f i r m a  i n t e r n a c i o n a l
E s t a  c o m p a r a c i ó n  s ó l o  f u e  p o s i b l e  p a r a  a q u e l l a s  f i r m a s  q u e  
f i g u r a b a n  e n t r e  l a s  500  m a y o r e s  a m e r i c a n a s  o  e n  l a s  200  m a y o r e s  n o  
a m e r i c a n a s .  S o l o  p a r a  e s t a s  e m p r e s a s  s e  d i s p o n í a  d e  i n f o r m a c i ó n  
r e s p e c t o  a l  t a m a ñ o  d e  l a  f i r m a  e n  s u  c o n j u n t o .
E n  ^ e l  c a s o  e s p e c í f i c o  d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  e n  131  d e  l a s  288 
f i l i a l e s  b r a s i l e r a s  a n a l i z a d a s ,  s e  d a b a  e l  c a s o  d e  q u e  l a  f i r m a  m a t r i z  
f i g u r a b a  e n t r e  l a s  500  m a y o r e s  d e  E s t a d o s  U n i d o s .  L a  i n v e r s i ó n  e n  e s t a s  
131  f i l i a l e s  e s t a b l e c i d a s  e n  B r a s i l  c o r r e s p o n d e  a  u n  7 6 , 1%  d e  l a  
i n v e r s i ó n  t o t a l  a m e r i c a n a  e n  B r a s i l .  ^  E s t o  s i g n i f i c a ,  q u e  e l  g r u e s o  
d e  l a  i n v e r s i ó n  a m e r i c a n a  e n  B r a s i l  p r o v i e n e  d e  l a s  m a y o r e s  f i r m a s  
a m e r i c a n a s .  E s  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  q u e  l a s  500  m a y o r e s  e m p r e s a s  
e s t a d o u n i d e n s e s  p r o p o r c i o n a r o n  e n  1968  u n  64%  d e  l a s  v e n t a s  i n d u s t r i a l e s  
d e  e s e  p a í s  y  u n  7 4 » 4%  U e  l a s  u t i l i d a d e s  g e n e r a d a s  e n  l a  i n d u s t r i a  d e  
E s t a d o s  U n i d o s .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  B r a s i l , i n t e r e s a  c o n o c e r  l o  q u e  l a  
i n v e r s i ó n  e f e c t u a d a  e n  l a  f i l i a l  r e p r e s e n t a  e n  r e l a c i ó n  a  l a  i n v e r s i ó n  
t o t a l  e n  l a  f i r m a  i n t e r n a c i o n a l .  E s t a  r e l a c i ó n  m u e s t r a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  
l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  q u e  e s a  f i l i a l  t i e n e  a c t u a l m e n t e  p a r a  l a  
e m p r e s a  m a t r i z .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s u g i e r e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  p u e d e  t e n e r  
p a r a  l a  m a t r i z  u n a  e v e n t u a l  e x p a n s i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  l a  f i l i a l .
l / L o s  t é r m i n o s  d e  m a t r i z  y  f i l i a l  s e  u s a n  e n  e s t e  c a p í t u l o  p a r a  
r e f e r i r s e  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  a  l a  f i r m a  q u e  i n v i e r t e  y  a  l a  
f i r m a  b r a s i l e r a  e n  q u e  e s  e f e c t u a d a  l a  i n v e r s i ó n .  E n  l a  p r á c t i c a ,  
e n  e l  c a s o  d e  l a s  m a y o r e s  f i r m a s  d e  B r a s i l  e n  q u e  p a r t e  d e l  c a p i t a l  
e s  d e  r e s i d e n t e s  d e  o t r o s  p a í s e s ,  s e  t r a t a  e f e c t i v a m e n t e  d e  f i l i a l e s  
e n  e l  s e n t i d o  e s t r i c t o  d e l  t é r m i n o .
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E n  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  s e c t o r e s  s e  o b s e r v a  q u e  l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  
e f e c t u a d a  e n  l a s  f i l i a l e s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  B r a s i l ,  r e p r e s e n t a  u n  0 , 4 5 $  
d e  l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  c o n j u n t o  d e  l a s  f i r m a s  i n t e r n a ^  
c i o n a l e s  r e s p e c t i v a s .  E s  d e c i r ,  l a  f i l i a l  p r o m e d i o  e n  B r a s i l  r e p r e s e n t a  
m e n o s  d e  m e d i o  p o r  c i e n t o  d e  l a  r e s p e c t i v a  f i r m a  i n t e r n a c i o n a l .  E s t a  
s i t u a c i ó n  v a r í a  a l g o  s e g ú n  l o s  s e c t o r e s .  L a  r e l a c i ó n  m á s  a l t a  s e  d a  e n  
l o s  P r o d u c t o s  d e  C a u c h o  d o n d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  l a s  f i l i a l e s  b r a s i l e r a s  
r e p r e s e n t a  2 , 7$  d e  l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  d e  l a s  r e s p e c t i v a s  f i r m a s .  L e  
s i g u e n  e n  o r d e n  d e c r e c i e n t e ,  l o s  s e c t o r e s  P r o d u c t o s  A l i m e n t i c i o s  c o n  
1 , 55 $  y  e l  s e c t o r  T e x t i l  c o n  0 , 99 $ *  L a  r e l a c i ó n  m á s  b a j a  s e  d a  e n  e l  
s e c t o r  E d i t o r i a l  y  G r á f i c a  c o n  0 , 01 $ .
L a  r e l a c i ó n  e s  a l g o  m a y o r  p a r a  l a s  e m p r e s a s  p r o v e n i e n t e s  d e  
o t r o s  p a í s e s .  E n  e l  c a s o  d e  I n g l a t e r r a  e s  d e  0 , 55 $ »  d e  0 , 67 $  p a r a  l a s  
e m p r e s a s  i t a l i a n a s ,  d e  1 , 06 $  p a r a  l a s  f r a n c e s a s ,  d e  1 , 08 $  p a r a  l a s  d e  
S u i z a ,  1 , 24$  p a r a  l a s  j a p o n e s a s ,  2 , 31 $  p a r a  l a s  d e  C a n a d á ,  2 , 62 $  p a r a  
l a s  d e  A l e m a n i a  y  1 , 59 $  p a r a  l a s  d e  B é l g i c a .  L a s  e m p r e s a s  e n  l a s  
c u a l e s  l a s  f i l i a l e s  d e  B r a s i l  c o n s t i t u y e n  u n  p o r c e n t a j e  m a y o r  e n  
r e l a c i ó n  a l  c o n j u n t o  d e  l a s  r e s p e c t i v a s  e m p r e s a s ,  s e n  u n a  a l e m a n a ,  
u n a  i t a l i a n a  y  u n a  j a p o n e s a ,  e n  l a s  c u a l e s  e s e  p o r c e n t a j e  e s  d e l  
o r d e n  d e  8$ .
A l  a n a l i z a r  e l  v a l o r  d e  e s t o s  c o e f i c i e n t e s  d e b e  t e n e r s e  
p r e s e n t e  q u e  l a  i n v e r s i ó n  a m e r i c a n a  e n  B r a s i l  e n  l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  r e p r e s e n t a  a p r o x i m a d a m e n t e  u n  27$  d e  l a  i n v e r s i ó n  
a m e r i c a n a  e n  m a n u f a c t u r a s  e n  e l  c o n j u n t o  d e  A m e r i c a  L a t i n a  y  
a p r o x i m a d a m e n t e  u n  4$  d e  l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  f u e r a  d e  E s t a d o s  U n i d o s  
e n  e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o .  ^
1/  V e r  " E s t r a t e g i a  I n d u s t r i a l  y  E m p r e s a s  I n t e r n a c i o n a l e s " ,  F e m a n d o  
F a j n z y l b e r ,  C E P A L / i P E A . ,  1 9 7 0 ,  c a p í t u l o  I I .
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C U A D R O  2 . 2
C A P I T A L  I N V E R T I D O  E N  L A  F I L I A L  B R A S I L E R A  E N  R E L A C I Ó N  
C O N  E L  C A P I T A L  I N V E R T I D O  E N  E L  C O N J U N T O  D E  L A  E M P R E S A  
I N T E R N A C I O N A L  A M E R I C A N A .  1968
S e c t o r e s
n t
N
M G J F  ^ E I
1
I N  / l N  
M G  T
1o
E x t r a c c i ó n  d e  m a d e r a 1 1 0 , 1 3 1 0 0 ,0 0
M i n e r í a 4 4 0 , 0 4 -
P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s 7 7 1 , 5 5 5 7 , 8  9
B e b i d a s 1 1 0 , 0 5 3 7 , 3 6
T a b a c o 1 - - -
V e s t u a r i o  y  C a l z a d o s 4 - - 0 ,0 0
I n d u s t r i a  t e x t i l 7 1 0 , 9 9 9 3 , 2 1
E d i t o r i a l  y  G r á f i c a 7 1 0 ,0 1 0 , 2 5
P a p e l  y  C e l u l o s a  , 7 2 0 ,6 1 4 5 , 7 5
C a u c h o 9 3 2 ,6 9 9 9 , 0 0
P e t r ó l e o 7 7 0 , 3 8 9 4 , 6 2
Q u í m i c a 79 28 0 , 2 7 6 5 , 8 7
M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s 15 6 0 , 5 3 1 0 0 ,0 0
M e t a l u r g i a 14 10 0 , 3 3 8 2 , 0 0
S i d e r u r g i a 2 1 0 ,0 8 5 , 9 7
M a t . e l é c t r i c o  y  d e  c o m u n i c a c i ó n 29 15 0 , 1 7 6 0 , 3 7
M e c a n i c a 4 5 1 5 0 , 5 3 9 4 , 8 1
M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 11 11 0 ,5 6 9 1 , 4 6
O t r o s 4 4 0 ,1 1 5 6 ,5 6
T r a n s p o r t e 3 3 0 , 0 4 1 8 , 9 5
C o n s u l t o r i a , R e p r e s e n t a c i ó n  y  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  B i e n e s
6 6 0 , 1 8 8 8 ,2 4
A u d i t o r i a  t é c n i c a 5 5 0 ,2 1 9 5 , 8 7
T o t a l 268 131 2 | .4 5 7 6 ,1 1
F u e n t e :  1 .  P a r a  l a  i n v e r s i ó n  e n  l a s  f i l i a l e s  b r a s i l e r a s :
B a n c o  C e n t r a l :  F I E R C E . F i s c a l i z a c i ó n  y  R e g i s t r o  d e  C a p i t a l  E x t r a n j e r o .
C a d a s t r o  E l .
2 .  P a r a  e l  c a p i t a l  i n v e r t i d o  e n  l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  a m e r i c a n a s :
" T h e  F o r t u n e  D i r e c t o r y  o f  t h e  500  l a r g e s t  I n d u s t r i a l  C c r p o r a t i o n s "
15  M a y o  1 9 6 9 .  E l a b o r a d o  C E P A L .
N o t a s : N ^  -  N u m e r o  d e  f i l i a l e s  e n  B r a s i l .
N  „  -  N u m e r o  d e  f i l i a l e s  e n  B r a s i l  t a l e s  q u e  l a  r e s p e c t i v a  m a t r i z  e s t á  i n c l u i d a
M G
e n  l a s  500  m a y o r e s  f i r m a s  a m e r i c a n a s .
I  -  C a p i t a l  i n v e r t i d o  e n  l a  f i l i a l  b r a s i l e r a ,  p r o v e n i e n t e  d e  l a  m a t r i z .
F
I  -  C a p i t a l  i n v e r t i d o  e n  e l  c o n j u n t o  d e  l a  e m p r e s a  i n t e r n a c i o n a l  q u e  i n v i e r t e  
E l
e n  l a  f i l i a l  b r a s i l e r a .
I N  -  C a p i t a l  i n v e r t i d o  e n  l a s  N  f i l i a l e s  b r a s i l e r a s .
M G  M G
I N ^  -  C a p i t a l  i n v e r t i d o  e n  l a s  N ^  f i l i a l e s .  E l  c o n j u n t o  d e  l a s  f i l i a l e s  a m e r i c a n a s  
p a r a  l a s  c u a l e s  s e  d i s p o n í a  d e  i n f o r m a c i ó n .
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E s t a s  c i f r a s  m u e s t r a n  q u e  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  
a m e r i c a n a s  e n  i n d u s t r i a  e n  e l  e x t e r i o r  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  g r a n d e  c o m o  
p a r a  q u e  e l  f a c t o r  r i e s g o  n o  j u e g u e  u n  p a p e l  d e c i s i v o  e n  s u s  d e c i s i o n e s  
d e  i n v e r s i ó n .  E s t o  e s  u n a  d i f e r e n c i a  i m p o r t a n t e  r e s p e c t o  a  l o  q u e  o c u r r e  
e n  l o s  s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s ,  d o n d e  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  e l  e x t e r i o r  s o n  
n o t o r i a m e n t e  m á s  i m p o r t a n t e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  d e  l a s  
e m p r e s a s  y  d o n d e ,  p o r  r a z o n e s  o b v i a s ,  s o n  m á s  c o n c e n t r a d a s  g e o g r á f i c a ^  
m e n t e .  E n  e s t e  c a s o  d e p e n d e n  d e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s .  E s t a  d i f e r e n c i a ,  e n  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  e x t r a c t i v o s  
y  m a n u f a c t u r e r o s ,  p u e d e  s e r  r e l e v a n t e  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e l  r i t m o  d e  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  a m e r i c a n a  e n  e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  d e  
l o s  p a í s e s  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s  a  p e s a r  d e  l o s  f r e c u e n t e s  c o n f l i c t o s  
q u e  e s t á n  s u r g i e n d o  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  l o s  s e c t o r e s  
e x t r a c t i v o s  e n  e s t o s  p a í s e s r ^ L a  o t r a  i m p l i c a c i ó n  i m p o r t a n t e  q u e  
t i e n e n  e s t a s  c i f r a s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  i n d u s t r i a  d e  B r a s i l  s e  
r e l a c i o n a  c o n  e l  d i f e r e n t e  g r a d o  d e  f l e x i b i l i d a d  d e  q u e  d i s p o n e n  
l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d a s  e n  B r a s i l  y  l a s  f i r m a s  
n a c i o n a l e s .
P a r a  v i s u a l i z a r  c l a r a m e n t e  l a  d i f e r e n c i a  e n  e l  g r a d o  d e  
f l e x i b i l i d a d  e n  l a s  r e s p e c t i v a s  f i r m a s , b a s t a  p e n s a r  q u e  u n a  
a m p l i a c i ó n  d e  100  p o r  c i e n t o  e n  e l  c a s o  d e  u n a  f i l i a l  a m e r i c a n a  
p r o m e d i o  e s t a b l e c i d a  e n  B r a s i l ,  r e p r e s e n t a  p a r a  l a  f i r m a  e n  s u  
c o n j u n t o ,  u n  a u m e n t o  d e  m e d i o  p o r  c i e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  d e  
l a  e m p r e s a .  E n  c a m b i o ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  f i r m a  n a c i o n a l  e s t a  
a m p l i a c i ó n  r e p r e s e n t a r á  r e a l m e n t e  d o b l a r  l a  i n v e r s i ó n  d e  l a  e m p r e s a .
l / O p . o i t ,  p g .  2 1 .
-  2 4  -
O b v i a m e n t e ,  l a  r a p i d e z  c o n  q u e  l a  f i r m a  i n t e r n a c i o n a l  p u e d e  a d o p t a r  e s a  
d e c i s i ó n  s e r á  m a y o r  q u e  a q u e l l a  c o n  l a  c u a l  p u e d a n  a c t u a r  l o s  a c c i o n i s t a s  
d e  l a  f i r m a  n a c i o n a l .  E s t o ,  s i n  c o n s i d e r a r  q u e  e s .  m e n o r  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  
q u e  l o s  a c c i o n i s t a s  n a c i o n a l e s  o b t e n g a n  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s ' e n  ' 
c o n d i c i o n e s  s a t i s f a c t o r i a s .  .
E s t a  s i t u a c i ó n  p u e d e  i m p l i c a r ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  u n a  E l  e s t e  
d i s p u e s t a  y  t e n g a  c o n d i c i o n e s  d e  s o b r e d i m e n s i o n a r  i n i c i a l m e n t e  s u s  
p l a n t a s  c o n  e l  o b j e t o  d e  e f e c t u a r  u n a  r e s e r v a  d e  m e r c a d o  n a c i o n a l  o  
r e g i o n a l .  E s  c l a r o ,  t a m b i é n ,  q u e  e s t e  p o d e r  f i n a n c i e r o  l a  u b i c a r á  e n  
c o n d i c i o n e s  v e n t a j o s a s  c u a n d o  s e  t r a t e  d e  p e n e t r a r  e n  m e r c a d o s  e n  q u e  
y a  e x i s t e n  f i r m a s  e s t a b l e c i d a s .  N o  t e n d r á  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  d e  
s o b r e v i v i r  e l  p e r í o d o  q u e  s e a  n e c e s a r i o  c o n  u n a  t a s a  b a j a  d e  
r e n t a b i l i d a d ,  o  i n c l u s i v e  c o n  p é r d i d a s ,  s i  e s t o  l e  p e r m i t e  a d q u i r i r  
p o s t e r i o r m e n t e  u n a  p o s i c i ó n  v e n t a j o s a  d e n t r o  d e  d i c h o  m e r c a d o .
E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  i n v e r s i ó n  e n  l a  f i l i a l  
e n  B r a s i l  s e a  p e q u e ñ a  e n  r e l a c i ó n  a  l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  d e  l a  f i r m a , l a  
e s t i m u l a  a  a d o p t a r  a c t i t u d e s  m á s  a u d a c e s  q u e  l a s  q u e  p u e d e  a d o p t a r  
l a  f i r m a  n a c i o n a l ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l o  q u e  s e  e s t á  a r r i e s g a n d o  
e s  u n  p o r c e n t a j e  p e q u e ñ o  y , p o r  o t r a  p a r t e ,  j u s t a m e n t e  d e b i d o  a l  
h e c h o  d e  q u e  l a  f i l i a l  r e p r e s e n t a  u n  p o r c e n t a j e  p e q u e ñ o ,  n o  l e  
c r e a  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  e n  m o v i l i z a r  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  m a t e r i a l i z a r  l a  e x p a n s i ó n  r e s p e c t i v a .  E s t e  ú l t i m o  
a s p e c t o  s e  v e  f a c i l i t a d o  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  q u e  l a  f i r m a  t i e n e  d e  
r e c u r r i r ,  s e g ú n  d o n d e  s e  d e n  l a s  c o n d i c i o n e s  m a s  f a v o r a b l e s ,  s e a  
a l  m e r c a d o  l o c a l  o  a l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  c a p i t a l e s . ” ^
\ J  V e r  t r a b a j o  c i t a d o  e n  p g . 2 1 ,  ;  - I I .
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E n  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  n o  s e  h a  i n t r o d u c i d o  l a  
d i m e n s i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  a s p e c t o  q u e  s e  e s t u d i a r á  e n  e l  c a p í t u l o  V .  S i n  
e m b a r g o ,  e s  e v i d e n t e  q u e  u n a  f i l i a l  q u e  s e  e x p a n d e  e n  b a s e  a  u n a  
d i v e r s i f i c a c i o n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  l o c a l ,  u t i l i z a n d o  l o s  p r o c e s o s  d e  
f a b r i c a c i ó n  y  l o s  d i s e ñ o s  d e  p r o d u c t o s  q u e  s o n  e m p l e a d o s  p o r  l a  m i s m a  
e m p r e s a  i n t e r n a c i o n a l  e n  l a  m a t r i z  o  e n  o t r a s  f i l i a l e s ,  t i e n e  u n a  
v e n t a j a  c l a r a  s o b r e  l a  f i r m a  n a c i o n a l  q u e  h a b i e n d o  d e c i d i d o  t a m b i é n  
d i v e r s i f i c a r  s u  p r o d u c c i ó n  d e b e r á  a d q u i r i r  e s a  t e c n o l o g í a  a  u n a  
e m p r e s a  i n d e p e n d i e n t e .  A d e m á s  d e  l a  d i f e r e n c i a  d e  c o s t o ,  e s t o  p u e d e  
i m p l i c a r  u n . ,  m a y o r  r i e s g o  d e  f r a c a s o  p a r a  l a  f i r m a  n a c i o n a l ,  t a n t o  e n  
l a  s e l e c f c i ó n  d e l  p r o d u c t o  ,  d e l  p r o c e s o ,  c o m o  t a m b i é n  e n  l a  f a b r i c a c i ó n  
p r o p i a m e n t e  t a l .  L o s  m a y o r e s  r i e s g o s  i n v o l u c r a d o s  s e  t r a d u c i r í a n  ,  
e v e n t u a l m e n t e ,  e n  u n a  a c t i t u d  m á s  c o n s e r v a d o r a  r e s p e c t o  a  l a  i n n o v a c i ó n ,  
l o  c u a l  p u e d e  s e r  u n  f a c t o r  a d i c i o n a l  e n  f a v o r  d e  l a  E l .
L o s  r a z o n a m i e n t o s  a n t e r i o r e s  c o n d u c i r í a n  a  p e n s a r  q u e  l a s  f i r m a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  t e n d r í a n  u n a  p r o b a b i l i d a d  n o  d e s p r e c i a b l e  d e  o c u p a r  
p o s i c i o n e s  d e  p r e e m i n e n c i a  e n  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  d e  B r a s i l .  U n  
p r i m e r  i n t e n t o  d e  e v a l u a c i ó n  d e  l a  v a l i d e z  d e  e s a  p r o p o s i c i ó n  s e  é x p o n e  
e n  e l  p á r r a f o  s i g u i e n t e .
2 . 5  C o m p a r a c i ó n  d e l  t a m a ñ o  d e  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s
^  *
P a r a  v e r i f i c a r  s i  l a s  h i p ó t e s i s  f o r m u l a d a s  e n  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r
c o r r e s p o n d e n  a  l a  r e a l i d a d  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  B r a s i l ,  s e r í a  n e c e s a r i o  
d e m o s t r a r ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s  q u e :  ( i )  l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o n  
m a y o r e s  q u e  l a s  n a c i o n a l e s ,  ( i i )  l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e s e m p e ñ a n  
u n  p a p e l  d e s t a c a d o  a l  i n t e r i o r  d e l  c o n j u n t o  d e  e m p r e s a s  " l í d e r e s "  d e  
c a d a  s e c t o r ,  y  ( i i i )  e l  v o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a d o -  
n a l e s  c o n s t i t u y e  u n a  f r a c c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  d e  c a d a  s e c t o r .  A  c o n t i n u a c i ó n
s e  i n t e n t a : - "  a b o r d a r  l a s  d o s  p r i m e r a s  i n t e r r o g a n t e s  p l a n t e a d a s .  E n  c u a n t o  
a  l a  t e r c e r a ,  n o  p a r e c e  e x i s t i r  a c t u a l m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e n f r e n t a r l a ,  
s i  s e  d e s e a  o b t e n e r  r e s u l t a d o s  c o n  u n  g r a d o  a c e p t a b l e  d e  c o n f i a b i l i d a d .
E l  a n á l i s i s  r i g u r o s o  d e  l a s  p r e g u n t a s  m e n c i o n a d a s  r e q u i e r e
d i s p o n e r  d e  u n  c a d a s t r o  e x h a u s t i v o  d e  E l  y  d e  u n  c a d a s t r o  d e  e m p r e s a s  
n a c i o n a l e s ,  q u e  c o n t e n g a  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a  a l g ú n  i n d i c a d o r  q u e  
r e f l e j e  v o l u m e n  d e  a c t i v i d a d  ( v e n t a s ,  p r o d u c c i ó n ,  e m p l e o ,  c a p i t a l , e t c ) .
E s o s  c a d a s t r o s  n o  e s t á n  d i s p o n i b l e s  e n  l a  a c t u a l i d a d .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  
d e b e  a b a n d o n a r s e  l a  p r e t e n s i ó n  d e  r i g u r o s i d a d ,  l a  q u e  d e b e  s e r  r e e m p l a z a d a  
p o r  l a  a s p i r a c i ó n  d e  o b t e n e r  u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  d e  l a  r e s p u e s t a  q u e
s e  e s t á  b u s c a n d o .  S i  e s e  e s  e l  c a s o ,  p u e d e  r e c u r r i r s e  a l  c a d a s t r o  d e
e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s ,  p u b l i c a d o  p o r  B a ñ a s ,  q u e  p r o p o r c i o n a  i n f o r m a c i ó n  
p a r a  5 * 0 0 0  e m p r e s a s  ( B a ñ a s  1 9 6 9  y  1 9 7 0 ,  V o l u m e n  I I ) ,  c o n  d a t o s  d e  e m p l e o  
p a r a  2 .3 6 5  d e  e l l a s .  P o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  e n  q u e  s o n  r e u n i d a s  e s t a s  
i n f o r m a c i o n e s ,  p u e d e  s u p o n e r s e  q u e  l a s  e m p r e s a s  m e d i a n a s  y  g r a n d e s  t i e n e n  
e n  d i c h o  c a d a s t r o  ' u n a  p a r t i c i p a c i ó n  m a y o r  q u e  l a  q u e  l e s  c o r r e s p o n d e  e n  
e l  c o n j u n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  d e l  p a í s .
A l  c r u z a r  e s e  c a d a s t r o  ( e n  l o  s u c e s i v o  R ^ )  c o n  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
a  l a s  E l  ( e n  l o  s u c e s i v o  R ^ )  e l a b o r a d o  d e  a c u e r d o  a  l o s  c r i t e r i o s  e x p u e s t o s  
e n  2 . 3 ,  s e  o b t i e n e  i n f o r m a c i ó n  d e  e m p l e o  p a r a  u n  s u b c o n j u n t o  d e  E l  ( R 2 * )  y  
t a m b i é n ,  p o r  d i f e r e n c i a ,  p a r a  u n  s u b c o n j u n t o  d e  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  ( R l ! ) .  
P a r a  1 9 6 8 ,  R 1 '  c o n s t a  d e  2 * 1 3 3  e m p r e s a s  y  R 2 '  d e  2 3 2 .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  t a m a ñ o  r e l a t i v o  d e  l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
r e s p e c t o  a l  d e  l a s  n a c i o n a l e s ,  s e  h a r á  p o r  c o m p a r a c i ó n  d e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  
d e  t a m a ñ o  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  d o s  c a d a s t r o s  a n t e s  d e s c r i t o s .  E n  e l  C u a d r o  
3 s e  p r e s e n t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  
t a m a ñ o s  y  e n  e l  n u m e r ó , 4 , d a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  e m p l e o  g e n e r a d o  p o r  l a s  e m p r e s a s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  d i f e r e n t e s  t á m a h o s .
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C U A D R O  2 . 3
D I S T R I B U C I Ó N  D E L  N Ú M E R O  D E  E M P R E S A S  D E  A C U E R D O  A  S U  T A M A Ñ O
( P o r c i e n t o )
P e r s o n a s  O c u p a d a s E m p r e s a s  N a c i o n a l e s E m p r e s a s  I n t e r n a c i o n a l e s T o t a l
«  20 4 , 0 2 ,2 3 , 8
20 y  4  50 1 7 , 5 3 , 9 1 6 , 1
50  y  £  100 2 2 ,8 9 , 5 2 1 , 5
100  y  250 2 6 ,1 1 9 , 8 2 5 , 5
250  y  4  500 1 6 , 1 2 0 ,2 1 6 , 5
500  y .< 10 0 0 7 , 4 2 0 ,7 8 , 7
1 0 0 0  y  ^  5000 5 , 8 1 9 , 8 7 , 1
>  5000 0 , 3 3 , 9 0 , 7
P u e n t e :  C a d a s t r o  B a ñ a s  ( R l ' ) .
C a d a s t r o  F I E R C E  ( R 2 » ) .  
E l a b o r a d o  C E P A L .
S e  o b s e r v a ,  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  n a c i o n a l e s  e l  6 , 1$  ( 5 , 8$  +  0 , 3$ )  
t i e n e n  m a s  d e  m i l  p e r s o n a s  e m p l e a d a s .  E n  e l  d e  l a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e n  
c a m b i o ,  e l  p o r c e n t a j e  c o r r e s p o n d i e n t e  e s  d e  2 3 , 7$  ( 1 9 , 8$  +  3 , 9$ ) »  S o l o  
0 , 3$  d e  l a s  n a c i o n a l e s  t e n d r í a n  m á s  d e  c i n c o  m i l  p e r s o n a s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  
l a s  E l  e l  p o r c e n t a j e  s e r í a  d e  3 , 9$ *  E n  l a  p a r t e  b a j a  d e  l a  e s c a l a  s e  
o b s e r v a  q u e  2 1 , 5$  ¿ L e  l a s  n a c i o n a l e s  e m p l e a  m e n o s  d e  50  p e r s o n a s  y  q u e  e n  
e l  d e  l a s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s e  p o r c e n t a j e  e s  d e  6 , 1$ .  E l  G r á f i c o  1 i l u s t r a  
l a  s i t u a c i ó n  a n t e s  d e s c r i t a .
E n  e l  C u a d r o  4  y  e n  e l  G r á f i c o  2 ,  s e  o b s e r v a  q u e ,  m i e n t r a s  e n  l a s  
E l  e l  76$  d e l  e m p l e o  s e  g e n e r a  e n  e m p r e s a s  d e  m á s  d e  m i l  p e r s o n a s  y  e l  
35 $  e n  m á s  d e  c i n c o  m i l  p e r s o n a s ,  e n  e l  c a s o  d e  l a s  n a c i o n a l e s  e l  e m p l e o  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  e m p r e s a s  d e  m á s  d é  m i l : p e r s o n a s  e s  e l  4 4 $  d e l  t o t a l  g e n e r a d o  
p o r  e s a s  e m p r e s a s ,  y  s ó l o  e l  10 $  c o r r e s p o n d e r í a  a  e m p r e s a s  d e  m á s  d e  c i n c o  
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CUADRO 2.4
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO GENERADO POR
LOS DISTINTOS TAMAÑOS DE EMPRESAS 
( Porcieirbo)
Personas Ocupadas Empresas Nacionales Empresas Internacionales Total
< 20 0 ,2 0 ,0 0 ,2
> 20 50 2 ,0 0 ,1 1,5
> 50 y ̂  100 5,4 0,7 4,1
> 100 y^ 25O 13,3 3,3 1 0 ,6
> 250 y»< v 5OO 18,5 6,3 15,3
> 5 0 0 y l̂OOO 16,3 1 3 , 8 1 5 ,6
>1000 y .<5000 34,3 4 0 ,4 35,9
>5000 10,0 35,4 16,8
Fuente; Idem Cuadro 2»3*
La escasa representatividad que tienen la s  empresas de menos de 20 
personas en el caso de la s  nacionales (0,2fo), deja en evidencia el sesgo 
hacia la s  empresas medianas y mayores que tien e  el cadastro de empresas 
de B a ñ a s .E s t e  hecho tiende a sobreestimar el tamaño de la s  empresas 
nacionales, debido a que puede suponerse que la  gran mayoría de la s  empresas 
pequeñas pertenecen a esta  categoría.
Para disponer de un indicador único del tamaño ca racterístico  de 
la s  empresas nacionales e internacionales se ha calculado, con el Indice
l /  No es posib le comparar la s  d istribuciones anteriores con la s  informaciones 
proporcionadas por IBGE, debido a que estas últim as se refieren  a numero de 
establecim ientos. Cada empresa puede tener varios estab lecim ien tos.;'Sin 
embargo, como orden de magnitud, vale la  pena mencionar que más de la  mitad 































de Niehans, que será discutido con d eta lle  en 2 .6 , el "empleo característico"  
de cada una de la s  categorías de empresas.“^
CUADRO 2.5
TAMAÑO CARACTERÍSTICO DE LAS EMPRESAS: PERSONAS OCUPADAS
(índice de Niehans)
Empresas nacionales I . 56I
Empresas internacionales 3»430
Total de empresas 2.449
Fuente: Cuadros 2 .2 , 2.3 y 2 . 4 » Elaborado CEPAL.
En base a lo s  antecedentes expuestos parece posib le afirmar q u e,, 
efectivamente el tamaño de la s  El es significativam ente superior al de la s  
nacionales. Además de la s  liraitacicr.es ya señaladas respecto a la  calidad  
de la  información de base u tiliza d a  en la s  comparaciones anteriores, está  
el problema de la s  p osib les d iferencias en la  d istribución  sec to r ia l de la s  
empresas. En efecto , la s  El se concentran en sectores que, como se verá 
más adelante, se destacan per teñera«! tamaño ca ra cter ístico  ie  eiñpresa 
mayor. En consecuencia, podría pensarse que la s  d iferencias de tamaño antes 
detectadas, tienen su origen en d iferencias de asignación secto r ia l de la s  
empresas y que,tál vez, al in ter io r  de un mismo sector la s  d iferencias  
fuesen menores. Los datos disponibles no permiten reproducir la s  
comparaciones anteriores a n ivel de sector. Un camino a ltern ativo , sin
l f  Indice de Niehans: tamaño ca racter ístico  
Ei = empleo tamaño i  
Ni = número de empresas con tamaño i
y Ex . El 
i  Ni *x;eí
embargo, para v er if ic a r  en parte, la  h ip ó tesis  anterior, lo  constituye la  
determinación de la  participación  que cabe a la s  El al in ter io r  del conjunto 
de empresas qúe"lideran" cada sector. Para d efin ir  el conjunto de empresas 
líd eres  se u t iliz a r á  como c r ite r io  el tamaño medido en términos de 
patrimonio liq u ido .
Específicamente, se determinó la  participación  que cabía a la s  El 
en el grupo de la s  diez mayores empresas de lo s  d iferentes sectores, en 
base a la  información elaborada por el In stitu to  B rasileiro  de Economía 
de la  Fundación Getulio Vargas, para el año 1 9 6 8 . “̂ (Cuadro 6))
Posteriormente, se calculo la  participación , a n ivel de sectores, 
en la s  quinientas mayores empresas, con datos de la  misma fuente (Cuadro rJ.)
En ambas c la s if ic a c io n e s  se d istin gu ió , al in ter io r  de la s  empresas 
nacionales, entre la s  privadas y la s  públicas.
En lo  que se re fie r e  a la  participación  en la s  diez mayores de 
cada sector, se constata que, de lo s  14  sectores en lo s  cuales se d ivid ió  
la  industria hay 5 en QV-e el patrimonio líquido de la s  firma.s internacionales  
representa más de 75% ¿el patrimonio líquido to ta l del grupo de esas 10 firmas. 
Estos sectores son: T extil y V estuario ,, con 77,4% (6 firmas); Productos 
Farmacéuticos, con 100,0% (10 firm as); Productos E léctricos y E lectrónicos, 
con 77,8% (6 firmas); Vehículos y Repuestos, con 93,1% (7  firm as), y 
Alimentos, con 78,3% (6 firm as). También en cinco sectores, la  participación  
de la s  firmas internacionales supera 50% pero es in fer io r  a 75%* Estos son: 
Química con 71,5% (6 firm as); Mecánica y Equipos con 63,7% (7 firmas);
l/"500 maiores sociedades anónimas do B ra sil” , 0 D irigente Industrial"ey e l 
In stitu to  B rasilero de Economía, Cadastro Especial, Octubre de 1969*
I
CLASIFICACION DE LAS 10 MAYORES SOCIEDADES ANONIMAS DEL BRASIL POR SECTORES DE ACTIVIDADES SEGUN LA PROCE­
DENCIA DEL CAPITAL- CALCULO DEL PATRIMONIO NETO MEDIO. 1968.
(M il lo n e s  de  c r u z e i r o s )
Cuadro 2.6
S e c to re s
En p r e s a s
I n t e r n a c io n a l e s E s t a t a l e s N a c io n a le s  P r iv a d a s
T o ta l
P a tr im o n io  
N e to  T o ta l
P a tr im o ­
n io  N eto  
M edio
T o ta l
P a tr im o n io  
N e to  T o ta l
<
P a tr im o ­
n io  N eto  
Medio
T o ta l P a tr im o n io  
N eto  T o ta l  
%
P a tr im o ­
n io  N eto  
m edio
P a tr im o ­
n io
T o ta l
1 T e x t i l  y  V e s tu a r io  ^ 6 667 7 7 ,4 1 1 1 ,1 7 - - - - 4 195 22,6 48,75 862
2 P ro d u c to s  f a rm a c é u t ic o s  y  d e  to c a d o r 10 282 1 0 0 ,0 ' 28,20 - - - - - - - - 282
3
2 /
Q uím ica 6 378 7 1 ,5 6 3 ,0 0 1 43 8,1 4 3 ,0 3 108 2 0 ,4 36,0 529
4 M ecán ica  y  E qu ipos 7 330 6 3 ,7 4 7 ,1 4 - - - - 3 188 3 6 ,3 29,33 518
5 M in e r ía  y  S id e r u r g ia 3 366 1 8 ,2 1 2 2 ,0 0 4 1-519 7 5 ,3 379,8 3 131 6 ,5 43,7 2 .0 1 6
6 P ro d u c to s  E l é c t r i c o s  y  E l e c t r ó n ic o s 6 386 7 7 ,8 6 4 ,3 - - - - 4 110 2 2 ,2 27,5 496
7 V e h íc u lo s  y  r e p u e s to s  p a r a  a u to m ó v ile s 7 826 9 3 ,1 1 1 8 ,0 0 - - - - 3 61 6 ,9 20,33 887
8 P e t r ó l e o  y  d e r iv a d o s  ^ 4 447 1 3 ,1 1 1 8 ,8 0 1 2.678 7 8 ,5 2. 678,0 5 286 8 ,4 57,2 3. 4I I
9 M e ta lu r g ia 5 253 65,0 50,6 - - - - 5 136 3 5 ,0 27,2 389
10 P ro d u c to s  A lim e n tic io s 6 440 7 8 ,3 7 3 ,3 3 - - - - 4 122 2 1 ,7 30,50 562
11 4 /B eb id a s , Tabaco y  F o s fo ro s  ■*' 4 537 6 6 ,1 1 3 4 ,3 - * - - 5 276 3 3 ,9 55,2 813
12 G r á f ic a ,  P ap e l y  C e lu lo s a 1 22 5 ,0 2 2 ,0 - - - 9 416 9 5 ,0 46,2 438
13
4 /V id r io s  y  C erám ica M 4 76 5 1 ,7 19,00 - - - - 4 71 4 8 ,3 1 7 ,'8 147
14 Cem entos y  A r te f a c to s 4 I 42 3 7 ,6 3 5 ,5 0 “ “ — 6 236 62,4 3 9 ,3 3 378
P u e n te : La c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  p ro c e d e n c ia  d e l c a p i t a l  fu e h e c h a  a t r a v é s : d e l  C a d a s tro  de  I n v e r s io n e s  E x t r a n j e r a s  d e l  Banco C e n t r a l , p a ra  l a s I n t e r n a c i o n a l e s ; d e l a  " R e v is ta
B r a s i l e ñ a  de E conom ía" d e  M arzo d e  1962 y  J u l io /S e p t ie m b r e  de  1969» p a r a  l a s  e s t a t a l e s .  E l  C a d a s tro  d e  r e f e r e n c i a  p ro v in o  de " E l D i r ig e n te  I n d u s t r i a l " »  IBGE, F .G .V .,  
O c tu b re  de  1969. A lg u n as  in fo rm a c io n e s  a u x i l i a r e s  f u e r o n  r e t i r a d a s  d e  A n u ario  B añas -  B r a s i l  I n d u s t r i a l  1969 /1 9 7 0 , Volumen I I .
1J  In c lu y e  com erc io  de r o p a s .
2 /  In c lu y e  P e tro q u ím ic a , T in ta s  y  F e r t i l i z a n t e s .
In c lu y e  E x t r a c c ió n ,  R e f in a o ió n  y  D is t r i b u c ió n .  
qJ  E n t r e  l a s  500 m ayores em p re sa s  d e l  B r a s i l  no e x i s t e n  10 que p e r te n e z c a n  a  e s e  s e c t o r  de  a c t i v i d a d .
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Metalurgia con 65% (5 firm as); Bebidas, Tabaco y Fósforos, con 66,1%
(4  firmas) y Vidrios y Cerámica, con 51,7% (4 firm as). En lo s  4 sectores  
restan tes, la  participación es in fer io r  a 50%: Mineria y Siderurgia, con
18,2% (3 firm as); Petróleo y Derivados, con 13,1% (4 firm as), Gráfica y Papel,
con 5% ( l  firma) y Cemento y productos derivados, con 37,6% ( 4  firm as). En dos
de estos últimos cuatro sectores -  Minería y Siderurgia y Petróleo y Derivados -  la  
participación mayoritaria corresponde a empresas e sta ta le s  con 75,3% y 7 8 , 5%, res­
pectivamente. En resumen, en 10 de;; los 14 ’sectores e l patrimonio liquidó- 'i v.Vo 
de la s  El representan más de 50% del correspondiente a 10 mayores firmas. En 2 
de e l lo s ,  la  participación mayoritaria corresponde a la s  firmas es ta ta le s  inclu idas  
en las 10 mayores y sólo en 2 sectores (Gráfica y Cemento) la  participación mayo­
r ita r ia  recae en la s  firmas nacionales privadas.
Una segunda indicación de la  relación  entre e l tamaño de la s  firmas 
nacionales y de la s  internacionales lo  proporciona la  comparación entre 
patrimonio líquido medio de la s  firmas incluidas en e l grupo de la s  10
mayores. Se observa que en 12 de lo s  14  sectores e l patrimonio liquido pro­
medio de la s  El es Buperior al correspondiente a la s  nacionales privadas. La
relación  más frecuente se ubica entre 2 y 3 veces e l patrimonio medio de
la s  nacionales, variando según lo s  sectores. La mayor se da en e l caso de 
Vehículos y Repuestos, donde es algo in fer io r  a 6 veces, y la  menor en
Vidrios y Cerámica, donde la  firma internacional promedio supera en menos
de 10% a la  correspondiente nacional. En e l sector de Gráfica y Papel, 
la  firma nacional promedio es algo superior al doble de la s  internacionales  
y en Cemento algo superior a 10%.
Puede suponerse que la  participación  re la tiv a  de la s  El disminuye
+ *
a medida que aumenta e l numero de firmas que se incluyen en la  comparación.
CLASIFICACION DE LAS 500..MAY0RES SOCIEDADES ANONIMAS DEL BRASIL EN INTERNACIONALES, ESTATALES Y PRIVA­
DAS NACIONALES POR SECTORES DE ACTIVIDAD -  CALCULO DEL PATRIMONIO NETO MEDIO. 1968.
( M illo n e s  de c r u z e i r o s )
_________________________________________________________________________ S n p resa s_____________________________
I n te r n a c io n a le s _________________________________ E s ta t a l e s   N a c io n a le s  P r iv a d a s
S e c to re s
C an tidad
T o ta l d e l  
P a trim o n io
%
P a trim o n io
Neto
Medio
C an tid ad
T o ta l d e l  
P a trim o n io
%
P a trim o n io
Neto
Medio
C an tid ad
T o ta l  d e l  
P a trim o n io
i
P a trim o n io
N eto
Medio
T o ta l 
de l a  
C an tid ad
T o ta l d 
Pa trim c
1 T e x t i l  y  V e s tu a rio  1 / 9 711 44,2 79 ,0 - - - - 47 899 5 5 ,8 19,1 56 1.610
2 P ro d u cto s  fa rm a c é u tic o s  y  de 
to c a d o r
12 315 87,0 26 ,3 - - - - 4 47 13 ,0 15 ,5 16 362
3 Quím ica 2 / 15 575 60,1 18 ,3 1 43 4,5 4 3 ,0 19 339 ' 3 5 ,4 17 ,8 35 957
4 M ecánica y Equipos 10 321 56,1 32,1 - - - - 11 251 4 3 ,9 2 2 ,8 21 572
5 M in ería  y  S id e ru r g ia 6 410 17,8 6 8 ,3 4 1.519 66, Ò 379,8 15 372 16 ,1 24,8 25 2.301
6 P ro d u cto s  E l é c t r i c o s 9 446 67,9 4 9 ,6 - - - - 12 211 32 ,1 17,6 21 657
7 V eh ícu lo s  y  r e p u e s to s  p a ra  
au to m ó v ile s
14 925 91,7 66 ,1 - - - - 5 84 8 ,3 16 ,8 19 I .009
8 P e tró le o  y  d e r iv a d o s  3/ 4 447 16 ,6 111 ,8 1 2.678 7 5 ,3 2. 678,0 12 434 12 ,1 36 ,2 17- 3-559
9 M eta lu rg ia 6 267 4 4 ,4 4 4 ,5 - - - - 17 334 5 5 ,6 19,6 23 601
10 P ro d u c to s  A lim e n tic io s  § j 12 734 40 ,1 6 1 ,2 - - - - 50 I .097 59 ,9 21,9 62 1.831
11 P apel y  C e lu lo sa  ¿ / 1 22 5 ,0 2 2 ,0 - - - - 11 420 9 5 ,0 38 ,2 12 442
12 G rá f ic a  ¿ / - - - - - - - - •7 117 100,0 16,7 7 117
13 M a te r ia le s  de c o n s t r u c c ió n -6 / 10 245 23 ,5 24 ,5 - - - - 21 796 7 6 ,5 37,9 31 1.041
14 P ro d u c to s  de Caucho j J 4 467 9 3 ,4 116,8 - - - - 2 33 6 ,6 16,5 6 500
15 P lá s t i c o 1 26 32,9 2 6 ,0 - - - - 3 53 67,1 17 ,7 4 79
16 M adera 8 / - - - - - - - - 4 73 1 00 ,0 18 ,3 4 73
17 D iv e rso s  2/ 3 358 6 0 ,8 119 ,3 1 10 1 ,7 10,0 14 221 37 ,5 15,8 18 589
T o ta l 112 6.099 37 .4 54 .5 1 4.268 2 6 .2 6 °? i7 259 5-951 36 .5 23 .0 378 16.818
F u e n te ; La c l a s i f i c a c ió n  de l a  p ro c e d e n c ia  d e l  c a p i t a l  fu e  hecha  a  t r a v é s ;  d e l  C ad as tro  de  In v e rs io n e s  E x t r a n je r a s  d e l  Banco C e n tra l  y  de l a  " R e v is ta  B r a s i l e ñ a  de Economía" de  Marzo de 
I 962 y  J u l io /S e p t ie m b re  de 1969. E l C adastro  de r e f e r e n c i a  p ro v in o  de "E l D ir ig e n te  I n d u s t r i a l " ,  IBGE, F .G .V ., O ctub re  de 1969* In fo rm ac io n es  a u x i l i a r e s  fu e ro n  r e t i r a d a s  d e l  
A nuario Bañas B r a s i l  I n d u s t r i a l  -  1969/1970» Volumen I I .
1J  In c lu y e  com ercio de ro p a s .
2 /  In c lu y e  P e tro q u ím ica , T in ta s  y  F e r t i l i z a n t e s .
¿ /  In c lu y e  E x tra c c ió n , R e f in a c ió n  y  D is tr ib u c ió n .
4/  In c lu y e  I n d u s t r i a  de B eb id as .
¿ /  A parecen en e l  Cuadro 3 | en un so lo  Ite m .
6 /  In c lu y e  V id rio s  y  C erám icas, Cementos y  A r te fa c to s  ( d e l  Cuadro 3) y  o t r o s  m a te r ia le s  de c o n s tr u c c ió n .  
j J  N eum áticos y  o t r o s  a r t í c u l o s  de caucho.
8 /  In c lu y e  E x tra c c ió n  e I n d u s t r i a l i z a c i ó n .
2 /  In c lu y e  Tabaco y  F ó s fo ro s .
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Para v e r if ic a r  esta h ip ó tes is , se analizó la  participación de la s  El en 
la s  500 mayores firmas. En el hecho, de esas 500 firmas, solo 378 
correspondían a sectores manufactureros. De estas, 112 eran internacio­
nales; 7 e sta ta les  y 259 nacionales privadas.
De lo s  17 sectores manufactureros definidos con este  número mayor 
de firmas hay 7 en lo s  cuales la  participación  de la s  El es superior a 50% 
( la  d efin ic ión  de lo s  sectores es algo d iferente de la  empleada en el 
a n á lis is  de la s  10 mayores firm as). Estos son: Farmacéutica, 87%;
Química, 60,1%; Mecánica y Equipos, 56,1%; Productos e léc tr ico s  y 
electrón icos, 6 7 T9%i Vehículos y - Repuéstos, 91,7%j Productos de 
Gaucho, 93,4% yrDiversos;', con 60,8%.
En lo s  sectores Minería y Siderurgia, 66,0%, y en Petróleo y 
Derivados, 75,3%, predominan la s  empresas e s ta ta le s . En lo s  otros 8 
sectores predominan la s  firmas nacionales privadas. En particular ,
T e x t i l .y ’.Vestuario, 55,8%; Metalurgia, 55,6%; Alimenticio^r 59»%%
Papel, 95%; Gráfica, 100,0%; M ateriales de construcción, 76,5%;
P lá stico s , 6 7 , 1% y Madera, 100%.
En lo  que se r e fiere  a la  comparación del patrimonio líquido  
promedio, se mantiene lo  observado anteriormente en el sentido de que 
la s  empresas internacionales presentarían valores mayores. Esta situación  
se dá in c lu sive  en el caso de sectores con participación mayoritaria de 
empresas privadas nacionales. Es el caso del sector metalúrgico, en que 
el tamaño medio de la s  El es aproximadamente el doble de la s  nacionales, 
en A lim enticias, es algo menos del tr ip le  y en T extil es aproximadamente 
4 veces.
En el conjunto de lo s  sectores el patrimonio líquido promedio de 
la s  firmas in ternacionales, que es de aproximadamente 16 m illones de
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dolares, supera algo mas de dos veces el patrimonio líquido promedio de 
la s  firmas privadas nacionales, que es de aproximadamente 7 m illones de 
dólares. Como podía preverse, dada la  naturaleza de lo s  sectores en que 
actúan, el patrimonio líquido de la s  firmas e sta ta les  es notoriamente 
superior al correspondiente de lo s  primeros dos grupos de empresas y 
alcanza aproximadamente lo s  170 m illones de dólares. Este valor está  
básicamente determinado por la  empresa esta ta l del sector Petróleo y 
la s  del sector Minería y S id eru rgia ..
En términos de la  participación  en el patrimonio líquido to ta l 
de la s  378 mayores firmas in d u str ia les  que están siendo consideradas, se 
observa que la s  El aportan 37,4%, l as nacionales privadas 36,5% y la s  
e s ta ta le s , 26,2%.
Si- se desease obtener estimaciones para la  participación ,en  términos 
de venta y/o  empleo, en e l to ta l de cada sector, habría que hacer h ip ó tesis  
respecto a la  participación  de cada grupo de empresas en el resto del 
sector, a la s  relaciones entre activo to ta l ,y  patrimonio lííqúidoppor-sectsr  
y entre activo to ta l y ventas o empleo, según el caso. Los intentos  
efectuados en este  sentido condujeron a resultados con un grado de 
frag ilid ad  superior al aceptable. En términos generales se obtuvo la  
impresión que la  participación  de la s  El en el conjunto de cada sector  
sería  M f erior ai^calèulado-'á p a rtir  dél a n á lis is  del patrimonio' ’-r1̂  o 
líquido de la s  3 78  mayores empresas.
No ex iste  la  p osib ilidad  de efectuar una estimación directa de la  
participación  que cabe a la s  El en cada sector, debido a que lo s  indicadores 
disponibles a n ive l de empresa no coinciden con lo s  correspondientes a 
n ivel de sector. Para éste  se conoce el empleo y el valor de la  producción. 
Estos indicadores sólo están disponibles para una muestra no necesariamente
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representativa de empresas. La información más completa que se tiene  
respecto a empresas proviene de lo s  balances que, en general, sólo están 
disponibles para la s  sociedades anónimas. Como se indicó anteriormente, 
lo s  intentos de relacionar la  información de balance con la  correspondiente 
al empleo o ventas, condujeron a resultados extremadamente poco confiab les.
Independiente del problema metodológico referente al a n á lis is  del 
problema que está siendo discutido en este  momento, la s  lim itaciones  
expuestas evidencian el problema más general y más serio  de la  
disponibilidad de información para fin es  de diseño de la  p o lít ic a  
in d u str ia l. El n ivel de agregación de la s  recomendaciones, naturalmente 
depende del n ivel de agregación en que se sitú a  el a n á lis is . Es evidente, 
por ejemplo, que la s  reglas del juego que se establezcan en relación  con 
la s  El, deberían insp irarse, en alguna medida, en el conocimiento y 
a n á lis is  del papel que estas empresas desempeñan boy. día en el sistema 
in d u stria l de B rasil. Sin embargo, según se ha v is to , la s  informaciones 
disponibles d ifíc ilm en te  permiten efectuar estimaciones tan elementales 
como la  participación  de esas empresas en el sector.
A pesar de la s  d ificu lta d es  señaladas, lo s  antecedentes expuestos 
muestran que la s  El desempeñan un papel s ig n if ica tiv o  en el grupo de la s  
mayores empresas de cada sector. Si se acepta el supuesto, que se someterá 
a v er ifica c ió n  empirica más adelante, de que la s  mayores firmas juegan un 
papel fundamental en la  exportación de productos manufacturados, debe 
concluirse que el comportamiento a largo plazo de la s  El respecto al 
mercado externo, puede ser un factor decisivo en relación  con el éxito  
de la  expansión de la  exportación de manufacturas de B rasil.
El a n á lis is  anterior, en termino de tamaño de la s  mayores empresas, 
presenta por lo  menos dos grandes lim itacion es. La primera se re fiere  al
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hecho, ya señalado anteriormente, de que sólo se está tomando en cuenta 
aquella parte del sistema in d u stria l formado por la s  mayores empresas y 
nada se ha dicho sobre lo  que ocurre con el resto de la s  firmas. Por 
importante que sea el papel que puedan jugar la s  firmas mayores, en 
términos de orientación del crecim iento, es indudable, que tanto en 
términos de ocupación como también de volumen de producción el resto  
del sistema industria l deberá ser analizado.
La otra lim itación  tien e  su origen en el concepto mismo de 
empresa, que s i  bien financiera o jurídicamente puede u t il iz a r s e  como 
unidad de referencia , desde el punto de v is ta  tecnológico suele encubrir
i-
una amplia diversidad, t'anto en términos de productos como de procesos.
En lo  que se re fiere  a la  exportación^interesa tanto el poder financiero  
global de la  empresa, que es lo  que le  permite efectuar la  promoción en 
el exterior, establecer canales de com ercialización y desarrollar productos 
especialmente adaptados a la s  exigencias del mercado externo, como el 
contenido y el volumen de su s.d iferen tes actividades productivas.
Lo anterior, conduce a la  necesidad de intentar analizar el
problema de tamaño ya no desde el punto de v is ta  de la  empresa, sino que
tomando como referencia  e l "establecimiento" in d u str ia l. Se define como 
"establecimiento" la  unidad de producción en que se obtiene un sólo  
producto o una lin ea  de productos conexos, con el empleo de la s  mismas
\ t ]materias primas o con la  u t il iz a c ió n  de procesos in d u str ia les  semejantes*. , 
Este es el concepto que se u t i l iz a  habitualmente en la  e s ta d ís tica
in d u stria l de lo s  d iferen tes países y,por lo  tanto, es aquel en que se
basa la  gran mayoría de lap comparaciones internacionales referentes a 
estructura in d u str ia l.
l /  IBGE, "Produijño Industrial 1 9 6 7 , Conceitua5ao,.,V
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En el párrafo sigu ien te se lo  u t iliz a r á  para calcular el tamaño de 
lo s  establecim ientos in d u stria les  en B rasil y para compararlo con lo s  de 
otros p a íses.
2.6 Tamaños ca ra cter istico s  de lo s  establecim ientos in d u stria les  
de B rasil y comparaciones internacionales
Se plantean, por lo  menos, dos problemas metodológicos importantes
para la  comparación de lo s  "tamaños c a ra c ter ís t ico s” por sector. El primero,
_  + + +se re fiere  a la  selección  de la  variable que sera u tiliza d a  en la  comparación;
el segundo, al tipo  de indicador que se empleará para calcular el tamaño 
ca ra cter ístico . En cuanto a la s  variab les, ex is te  l a 'posib ilidad 1 de u t i l iz a r  e l 
volumen de empleo (suponiendo que ex ista  acuerdo respecto al tipo  de empleo 
que debe ser considerado), el volumen de producción, el capital invertido, 
la  potencia instalada y el valor de transformación in d u str ia l. En general, 
tanto lo s  datos de cap ita l invertido como lo s  de potencia instalada suelen  
tener una validez extremadamente lim itada, el primero por razones contables 
y el segundo porque depende estrechamente del tipo de proceso empleado y 
porque, además, no constituye una indicación confiable del volumen real de 
actividades del establecim iento. En la  mayor parte de lo s  casos se re fiere  
a la  potencia nominal instalada, o sea, a la  capacidad teórica  de trabajo 
de determinada etapa del proceso productivo. Por otra parte, en general, 
en el caso de estas dos últimas ca ra cter ística s , el porcentaje de 
respuestas que se obtiene en la s  encuestas e in c lu sive  en lo s  censos
in d u str ia les  es notoriamente menor que cuando se trata  de la s  dos
/  /
primeras ca ra c ter istica s . En cuanto al valor de transformación industria l
se plantean problemas de d efin ic ión . En e l caso de B rasil el concepto 
empleado incluye la  depreciación del cap ita l u tiliza d o  en la  producción.
En otros paises suele calcularse lo  que se define como valor agregado
neto, es decir, al valor de la  producciójftsse lo  disminuye en lo s  insumos f ís ic o s  
y en lo s  insumos de cap ita l que corresponden a l desgaste estimado de la  
maquinaria u tiliza d a . Además, en algunos países e l valor de la  producción se 
calcula a l costo de factores y en otros a precios de mercado; en c ier to s  casos
se corrige e l valor de lo s  stocks entre e l comienzo y e l f in a l del período
analizado, en otros no; c ier to s  países incluyen en lo s  costos lo s  serv ic io s  no
in d u stria les  adquiridos a otras empresas, otros países no lo  hacen, $ tc ..
Estos hechos distorsionan en alguna medida la s comparaciones in tersecto r ia ­
le s  de tamaño calculada en base a l valor de transformación in d u str ia l. Esto, 
sin  mencionar e l problema de la s  tasas de cambio que se presenta en cualquier 
comparación internacional de unidades monetarias»
Cuando se compara e l tamaño ca ra cter ístico  u tilizan d o e l número de personas 
ocupadas, se hace abstracción de la s  d iferen cias que puedan e x is t ir  en los  
grados de c a lif ic a c ió n  de ese personal, y en la s  d iferen cias de productividad.
Su gran merifio reside en que ev ita  recurrir a la s  tasas de cambio en cuya 
evaluación se suelen cometer errores del mismo orden de magnitud de la s  d ife ­
rencias que se están midiendo. Además, en la s  comparaciones intertémpo^- 
ra les , no es necesario entrar en e l resbaladizo problema de la s  correcciones 
de precios.
Por últim o, se tien e  e l volumen de producción que es la  ca ra cter ística  que 
se u t i l iz a  con mayor frecuencia en e l a n á lis is  de tamaño de la s  empresas. Si bien  
plantea todas la s  d ificu lta d es  referentes a precio y a tasas de cambio que e l 
indicador de personal ocupado ev ita , tien e  la  ventaja sobre e s te  de re fle ja r  
mejor e l volumen de actividades rea l, y de expresarla en términos monetarios.
En la s  estimaciones que se presentan a continuación se u tiliza rá n  ambas 
ca ra c ter istica s , empleo y valor de'produccion, para e l calculo de lo s  
tamaños ca ra cter ístico s .
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El segundo problema metodológico importante se re fiere  al tipo de indicador 
a ser u tiliz a d o . El mas frecuentemente u tilizad o  y a l mismo tiempo aquel que
l /puede ser objeto de las mayores c r it ic a s , es simplemente e l medio aritm ético.
Es obvio que cuando e l intervalo del tamaño que se está  queriendo representar 
por un solo indicador, es muy amplio y con una d istribución  de frecuencia  
totalmente asim étrica, e l valor de la  media aritm ética calculada en esas 
condiciones no tiene un sign ificado económico claro. Un segundo indicador que 
suele emplearse es aquel que con siste  en d escrib ir  como tamaño medio al in ter ­
valo (o a l promedio del in terva lo ), medido en producción (o empleo) que posee
la  ca ra cter ística  de generar un porcentaje de la  producción (o del empleo)
"2;/to ta l mayor que cualquier otro in tervalo-.“' Es indudable que este  indicador 
r e f le ja  mejor que e l anterior lo  que podria d efin irse  como tamaño caracter istico  
dé ese sector. Cuando se usa e l medio aritm ético se otorga la  misma ponderación 
a todos lo s  establecim ientos. Conteste segundo indicador se p r iv ileg ia  a 
aquellos establecim ientos que caen dentro de ese intervalo y se otorga ponderación 
nula a todos lo s  establecim ientos incluidos en lo s  otros in terva los. Un tercer  
indicador, que se ubica en una posición intermedia entre los dos mencionados 
anteriormente, es aquel que con siste  en calcular un promedio de lo s  tamaños 
medios de cada intervalo ponderado^ por e l aporte que lo s  establecim ientos de 
cada in tervalo  hacen al empleo o a la  producción to ta l del secto r .1̂  El medio 
aritm ético da la  misma ponderación a todos lo s  establecim ientos, gl segundo
1]  Ejemplo de u t iliz a c ió n  del medio aritm ético aparece en "Changes in  Scale
of Production in  United States Manufacturing Industry", 1904-1947* Review 
of Economics and S ta t is t ic s ,  43, November 1961, pp. 365- 8 .
2 / Un ejemplo de u t iliz a c ió n  de este  indicador aparece en "The Logic of
B ritish  and American Industry", Routledge & Kegan Paulo Ltd., London, 1953« 
P. Sargant Florence.
3 / Indicador propuesto por Jurg Niehans "An Index of the Size of Industrial
Establishments" publicado en "International Economic Papers Ne 8, New York
1958. Citado y comentado por Meir Merhav en "Technological Dependence
Monolopy pnd Growth", Pergamon Press, 196 9 , Capitulo I .
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indicador sólo pondera aquellos establecim ientos ubicados en e l in tervalo  de 
mayor aporte re la tiv o  y e l último indicador mencionado, poñdera a todos los  
establecim ientos, pero la  intensidad de la  ponderación depende del aporte de
cada establecim iento a la  producción o al empleo to ta l.
Por considerar que este  último indicador r e f le ja  mejor e l concepto de 
"establecim iento tip ico" que lo s  otros mencionados, será u tiliza d o  de pre­
ferencia  en e l a n á lis is  que se expone a continuación.
Los antecedentes proporcionados en 2.2 y en 2 .4  dejaban pocas dudas respecto  
a l hecho de que e l tamaño de la s empresas de B rasil es notoriamente menor que 
e l de sus concurrentes de lo s  países desarrollados. En consecuencia, no
parecería necesario ahondar mucho en esta  d irección . Sin embargo, no es
evidente que d iferen cias en e l  tamaño de la s  empresas impliquen necesariamente 
enadáLferenciastl de igual magnitud! en e l tamaño de lo s  establecim ientos. Para 
dilucidar este  punto, se ha preparado e l cuadro sigu ien te  (8 ) , que muestra e l 
empleo medio de la  industria  manufacturera en B rasil y en algunos paises  
ind u stria lizad os para todos lo s  establecim ientos, para lo s  establecim ientos 
de más de 50 personas y lo s  de más de 1.000 personas. El primer hecho que 
llama la  atención es que cuando se comparan lo s  tamaños medios de lo s  estab le­
cim ientos, la s  d iferen cias aparecen notoriamente menores que cuando se compara, 
e l tamaño de la s  empresas (2 .4 ) Inmediatamente surge la  h ip ó tesis  del mayor 
grado de d iv ersif ica c ió n  de la s  empresas en lo s  países desarrollados. Es 
posib le que lo s  establecim ientos tengan tamaños sim ilares, pero la  d iferen cia  
radica entonces en e l numero de establecim ientos por empresa.
A juzgar por e l tamaño medio de lo s  establecim ientos, no e x is t ir ía  práctica­
mente ninguna d iferen cia  entre Alemania, Japón y  B rasil y e ste  ultimo pais 
esta r ía  en mejores condiciones que Francia e I ta l ia  (esto  i lu s tr a  bien la-  
lim itación  del concepto de tamaño medio). Si se comparai lo s  establecim ientos
a
de mas de 50 personas, se observa que B rasil presenta condiciones absolutamente
Cuadro 2.8



















Numero de estaLlecimientos 553 035 498 839 608 976 44 888 39 291 306 617 619 403 107 341
Total de empleo r ■' 9 489 927 5 274 723 4 495 563 1 197 741 1 062 ¿5 2 16 243 506 10 415 178 1 753 662
Empleo medio
Por establecim iento 17 11 7 27 27 53 17 16
Por establecim iento de 
mas de 50 empleados 265 215 198 254 240 263 192 223
Por establecim iento de 
mas de 1000 empleados 2 680 2 311 2 245 2 519 2 331 2 580 2 266 1 864
Fuente: Economic B u lletin  for Europe, Vol. 21, N3 1, 1970 para lo s  paises europeos, Estado's" Uñidos: ye Japón:. '
Raía,Brasil Censo Industrial I96O.
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semejantes a la s  de lo s  otros p a íses . Cuando el a n á lis is  se concentra en los  
establecim ientos de más de mil personas queda en evidencia la  menor ponderación 
que estos tienen en la  estructura in d u stria l de B rasil.
B rasil tiene ( 19 6 0) más del doble del número de establecim ientos indus­
tr ia le s  que Holanda y que Bélgica y poco menos del doble del número de per­
sonas empleadas en industrias en esos p a íses. Sin embargo, e l empleo promedio 
en lo s  establecim ientos de más de 50 personas es algo menor en B rasil y es 
notoriamente mas bajo en establecim ientos de mas de mil personas. Es decir, 
e l menor empleo en esos países está  locallzaddo en establecim ientos de tamaño 
mayor que en B rasil y, además, e l número de establecim ientos integrados en 
cada empresa pareceria ser notoriamente mayor que en la s  empresas de B rasil.
La menor frecuencia de establecim ientos de tamaño grande sugiere menores- 
escalas de producción en e l caso de B rasil. Por otra parte, e l menor "tamaño 
de la s  empresas, essd ecir , e l menor número de establecim ientos |>9P empresa, 
implica menores posib ilidades de reunir recursos financieros en la s  cantidades 
necesarias para efectuar:.’ investigación  tecnológica, promoción en e l exterior, 
e t c . .  La acción simultánea de estod dos hechos constituye, indudablemente, 
una lim itación  en la  capacidad de competencia de la  industria  b rasilera  en 
relación  con la  de lo s  páíses desarrollados.
Es posible que la  d ispersión geográfica de la  industria en B rasil, 
originada por e l tamaño del país, y la  menor integración f í s i c a  entre las  
regiones, constituya un factor relevante en la  explicación del menor tamaño 
medio de lo s  establecim ientos, particularmente en lo s  sectores trad icionales  
que presentan un menor índ ice de concentración regional. Los mayores obstáculos 
en e l traqsgorte de bienes y de informaciones fa c i l i ta n  e l éurgimiento de 
situaciones ccasii monopólicas que pueden in h ib ir  e l crecimiento del tamaño 
de lo s  establecim ientos e in c lu siv e , de la s  empresas.
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En e l Cuadro 9, se presentan estimaciones del tamaño medio de lo s  sectores  
in d u str ia les, calculados con cuatro indicadores a lternativos: l )  promedio
aritm ético medido en términos de personal; 2) promedio aritm ético del intervalo  
que ocupa e l mayor porcentaje del personal del sector; 3) promedio ponderado 
por la  participación de cada intervalo en la  ocupación del sector ( Índice de 
Niehans,empleo); y 4) promedio ponderado por la  participación en la  producción 
to ta l de cada sector ( Índice de Niehans, producción).
Los tres primeros se refieren  a la  ca ra cter ística  empleo y e l cuarto al': 
valor de la  producción.
Si bien es cierto  que se observa una variación de la  posición re la tiv a  
de lo s  sectores de acuerdo al indicador empleado, es posible constatar un cierto  
grado de estab ilidad  en e l grupo de sectores que se ubican al comienzo de la  
escala  de posiciones y también e l grupo de que esta  ubicado a l f in a l .  Si se 
concentra la  atención eñ lo s  indicadores 3 y!4 , que son los que serán empleados 
en la s  comparaciones con países latinoamericanos, se pueden d efin ir  tres  
categorías de sectores. Serán denominados sectores de tamaños caracter ísticos  
"grandes", aquellos que su ubicación, tanto de acuerdo al indicador tres como 
de acuerdo al indicador cuatro, esté  entre lo s  primeros s ie te  lugares. A esta  
categoría pertenecerían lo s  sectores Material de Transportes, Productos de 
Caucho, Metalurgia, Química, Tabaco y Material E léctrico  y de Comunicaciones. 
Todos e llo s  están ubicados sobre e l promedio de la  industria manufacturera.
Con excepción del sector Metalurgia, donde la s  empresas e sta ta le s  y las  
privadas nacionales jugarían un rol importante, en todos lo s  otros sectores de 
tamaño de establecim iento "grande", la s  empresas internacionales ocupan una 
posición predominante.
Con excepción del sector Tabaco, todos e llo s  se caracterizan por una fuerte  
concentración regional en Sao Paulo y una tasa importante de crecimiento (mayor 
que e l promedio de la  in d u str ia ). Son sectores en que un numero importante de
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Cuadro 2.9
Reversos indicadores de '»tamaño característico"  de lo s  


















Minerales no m etálicos 69,8 705,7 456,2 8,9
Metalurgia 138,6 2 889,2 1 270,2 26,3
Mecánica 89,4 154,7 435,6 8,9
M at.eléctrico y de 
comunicación 206,1 1 840,3 829,5 17,4
Material de transporte 262,7 3 295,7 1 845,3 75,2
Madera 32,0 30,1 117,4 1,2
Muebles 36,2 30,3 134,7 1,9
Papel y cartón 118,2 164,2 532,5 14,2
Productos de caucho 111,1 231,8 867,8 78; 55
Cueros y p ie le s 51,5 29,8 310,3 7,4
Quimi ca 110,1 2 199,5 839,4 49,0
Prod. farmacéuticos 174,6 665,8 762,1 16,4
Productos perfumería C6& 5 354,9 294,7 21,9
Materias p lá stica s 86,2 149,2 418,4 12,6
T extil 168,0 682,9 645,6 6,8
Vestuario 64,1 149,3 312,9 4,6
Prod. a lim enticios 65,8 341,0 284,2 8,4
Bebidas 71,8 2 023,8 655,4 11,8
Tabaco 189,4 789,1 677,7 27,0
E ditoria l y gráfica 59,3 154,3 365,7 6,6
Diversos 67,1 155,3 47P,2 5,5
Total 88.8 2 °7P.i_3 655t5 16,0
Puente: "Produgao Industrial',' IBGE, 1 9 6 7 . Elaborado CEPAL.
1 / Promedio del in tervalo  en e l que se agrupa un porcentaje del empleo to ta l,
Ei = personal in tervalo  i .
mayor que en todos lo s  otros in terva los.
TJi * Pi Pi2 / T.C. = £ :Nx 5  Ni Ni = numero de establecim ientos in tervalo  1 .
i  ~ 10- 19; 50-99; 100-249; 500- 1000; 1000 y más.
, / _ _ „ VPi . VPi   . * _3/ T.C. = b ——. g  ̂ VPi = valor producción intervalo 1 .Ni
establecim ientos han sido concebidos con v is ta s  a l mercado nacional. Como se verá 
mas adelante, son sectores que se caracterizan también por tener un coefiente de 
so fis tic a c ió n  tecnológica relativamente a lto  (Capítulo V).
En e l otro extremo de la  escala  se pueden d efin ir  como sectores de esta­
blecim ientos "pequeños" aquellos que su ubicación, de acuerdo a lo s  indicadores 
tres y cuatro, están entre la s  posiciones 15 y 21. Estos sectores serían: Editorial 
y Gráfica, Cueros y P ie le s , Vestuario, T extil, Muebles y Madera.
Este grupo de sectores tiene en común su relativamente mayor dispersión geográ­
f ic a , la  predominancia de la s  empresas privadas nacionales, e l relativamente 
menor grado de so fis tica c ió n  tecnológica, y una menor tasa de crecimiento.
Los antecedentes anteriores sugieren la  ex isten cia  de un c ierto  grado de 
coincidencia entre la  tasa de crecimiento, e l co efic ien te  de so fis tic a c ió n  
tecnológica, la  preponderancia de la s  El, e l tamaño tip ico  de lo s  establecim ientos 
del sector y e l grado de concentración geográfica. Esta relación  será analizada 
más detalladamente en lo s  próximos cap ítu los, donde se estudiarán separadamente 
lo s  diversos factores mencionados.
Teniendo como objetivo f in a l la  exportación de manufacturas in teresa , 
ademas de la  relación  entre lo s  sectores dentro de B rasil, conocer la  posición  
r e la tiv a  de cada sector respecto a otros p a ises. A continuación se intentara  
comparar e l tamaño ca racter ístico  de lo s  establecim ientos de lo s  sectores de 
d iferen tes países de America Latina.
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2.7 Tamaño de lo s  establecim ientos in d u stria les en d iferen tes países de
America Latina
Como podia preverse, tratándose de comparaciones internacionales, 
lo s  problemas metodológicos que se plantean no son despreciables.
Aceptando como indicador más adecuado para medir e l tamaño caracte­
r ís t ic o  de lo s  establecim ientos en un sector, e l propuesto por Niehans, 
surge la  necesidad de disponer de información respecto a l numero de esta­
b lecim ientos, valor de la  producción y empleo, agrupados por tamaño medido 
sea en términos de producción o de empleo. Ese tipo de información solo  
suele estar disponible en lo s  Censos o Encuestas Industrialesi.de lo s  d ife ­
rentes p a íses, lo s  que no necesariamente se realizan  en e l mismo ano. Para 
obtener la  mayor uniformidad en lo s  c r ite r io s  de obtención y ordenación 
de la  informacion.r.se p refir ió  trabajar, en la  medida de lo p osib le , con 
lo s  datos censales de lo s  d iferentes p a íses . En e l caso de B rasil, con 
el Censo Industrial de I 96O. En e l de Colombia, con la  Encuesta Industrial 
de I 96O, lo s  de México corresponden al Censo Industrial de 1 9 6 6 , para 
Paraguay lo s  Censos Económicos de 1963, para Chile el Censo de 1957» para
Costa Rica e l Censo Industrial de 1 9 6 4 * para El Salvador e l Censo Indus­
t r ia l  de 1961, para Perú e l Censo Económico de 19 63  y para Honduras la  
Investigación a la  Industria Manufacturera de 1 9 6 2 .
La d iferencia  en lo s  anos de la  información constituye e l primer 
obstáculo. Poco o nada se sabe sobre la s  variaciones en el tiempo del 
tamaño medio de lo s  sectores. En e l caso esp ecifico  de B rasil se ha com
l /  Una recopilación de lo s  principales datos de esos Censos aparece en:
"América Latina; Principales indicadores derivados de lo s Censos y 
Encuestas Industriales" , CEPAL 1970*
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parado la  evolución de ese tamaño medio entre 1960 y 19 6 7 (índ ice de Niehans 
para empleo). No se observa ninguna relación  clara entre la  tasa de crecim iento, 
e l tip o  de sector, la  absorción to ta l de empleo y e l tamaño ca racter ístico  
de lo s  establecim ientos dentro de cada sector. Sectores de tamaño "pequeño" 
y poco so fis tica d o s , aumentan en forma importante e l tamaño medio de sus 
establecim ientos: por ejemplo e l sector madera (92%); e l sector Muebles, 
con icaracterísticas semejantes a la  anterior, lo  disminuye ( - 19%), lo  
mismo ocurre con e l T extil (-25%), y simultáneamente con un sector de creci­
miento rápido y tecnológicamente so fistica d o  como es Química (-25%).
En teo r ía , podría esperarse que en aquellos sectores donde se presentan 
mayores economías de escala  e x is t ie s e  una tendencia c,all aumento del tamaño 
medio de lo s  establecim ientos, por lo  menos en ttérminos de volumen de 
producción; lo  que ocurriese con e l empleo dependería de la  evolución de 
la  relación  cap ital-trabajo propia del proceso productivo empleado. En la  
practica, se dispone de información con unr. grado tan amplio de agregación 
que resu lta  temerario hablar de sectores con más o menos economías de 
escala . Es indudable que en e l sector T ex til, por ejemplo, coexisten  procepos 
productivos de naturaleza totalmente d iferente en lo  que se r e fiere  especí­
ficamente a economías de escala . Lo mismo ocurre en la  mayor parte de otros 
sectores. En e l sector Material de Transportes aparecen reunidas la s  
industrias que fabrican automóviles y lo s  garages que arreglan esos automó­
v i le s .  Las variaciones de tamaño del sector dependerán, entre otros 
factores, de la  ponderación de lo s  diversos productos del sector, de la s  
m odificaciones de lo s  procesos productivos respectivos y de la  relación  de 
lo s  precios re la tiv o s  de lo s  factores de producción.'
*
Los datos para B rasil muestran que la  importancia de la s  variaciones 
en un período de s ie te  anos, son en promedio, del orden de 20%. Suponiendo
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que variaciones del mismo orden tuviesen lugar en lo s  otros países de America 
Latina y considerando que lo s  datos corresponden a anos que tiea ea  entre s í  
una d iferencia in fer ior  a s ie te  anos, puede aceptarse la  h ip ó tes is  de que 
lo s  errores que se estarían cometiendo por este  concepto deberían ser in fe­
r iores o del orden de 2C$.
La segunda d ificu lta d  metodológica proviene del elevado grado de 
agregación de„l, os sectores. Desde e l punto de v is ta  de la  competitividad 
del mercado internacional in teresaría  comparar la s  escalas de producción 
para determinado producto o grupo de productos sim ilares. Al comparar sectores  
secbbtienenuna ref enemciaofeobre; agregados ±anuamplioscdp:.pradmotosvque^resulta 
arriesgado hacer mención a éscalas de producción.
De la s  observaciones anteriores, y de aquellas otras que se irán 
exponiendo a medida que se presenten lo s  resultados, se puede concluir que 
no es posib le extraer de la s  comparaciones de tamaño caracter ístico  de lo s  
sectores, indicaciones d e fin it iv a s  respecto a la  competitividad de lo s  
d iferen tes p a íses . Solo constituyen un primer marco de referencia  para el 
a n á lis is  de dicho problema.
Primero se compararán lo s  tamaños de plantas ca ra cter ístico s  medidos
 ̂ <v • *en términos de empleo. Los tamaños ca ra cter istico s  de lo s  sectores aparecen
c la sifica d o s en forma decreciente para cada país y para cada sector, en lo s
1 /d iferentes p a íses.
l /  Los valores de lo s  tamaños aparecen en Anexo. Los tamaños estimados para 
B rasil para 1960 no son comparables con lo s  del cuadro 9 para 1967* Esto 
se debe a que lo s  in tervalos definidos para efectuar e l cuadro son d iferen tes. 
Para I 96O se usaron lo s  sigu ientes: 5—19í 20-49 y 50 y mas. La amplitud del 
ultimo intervalo determina que e l "tamaño característico"  estimado resu lte  not£ 
riamente mas bajo que cuando se introducen separadamente lo s  tamaños mayores 
(250-499; 500-999 y 1000  y mas). La d efin ición  del índice de Niehans TC .
TC =5 £ Pi . Pi explica la  incidencia de la  selección  de lo s  intervalos
Ni ZPi en e l resultado obtenido. Se u tiliza ro n  para 1960 esos
tres  intervalos porque eran lo s  que estaban disponibles para todos lo s  otros 
p aíses.
Cuadro 2.10
CLASIFICACION DE LOS SECTORES Y DE LOS PAISES DE ACUERDO AL "TAMAÑO CARACTERISTICO"





















CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP
20. Productos Alimenticios 11 4 16 7 14 8 10 9 3 5 2 2 9 1 4 6 7 3
21. Bebidas 9 3 9 6 3 1 4 9 2 7 3 8 6 2 3 4 6 5
22. Tabaco 4 5 1 3 10 8 1 7 6 9 1 6 1 1 1 4 1 2
23. Textiles 1 2 3 3 2 1 3 9 1 4 5 8 10 7 2 5 3 6
24. Calzados y Vestuario 16 4 12 2 16 5 11 6 14 8 10 7 16 3 15 9 10 1
25. Madera 18 8 14 3 13 4 12 7 4 5 4 2 ■ 5 1 14 9 17 6
26. Muebles 17 3 13 1 18 4 14 7 11 6 15 8 15 2 17 9 16 5
27. Papel y Prod. de Papel 8 2 6 4 9 5 6 6 5 7 14 9 7 1 12 8 4 3
28. Imprentas y Editoriales 13 3 8 1 6 2 5 5 7 7 11 9 14 4 7 6 18 , 8
29. Cuero 15 2 17 4 11 1 18 8 12 6 16 9 18 3 13 7 15 5
30. Caucho 3 2 5 3 1 1 2 6 13 8 9 7 11 5 18 9 5 4
31. Productos Químicos 7 1 10 3 8 4 7 8 8 9 6 6 12 2 5 7 9 5
33. Minerales no Metálicos 14 5 2 1 4 3 9 7 10 8 8 6 8 2 8 9 8 4
34/35- Industrias Metálicas
Básicas y Prod.Metalieos 5 3 4 2 12 5 8 6 9 7 13 8 3 4 16 9 2 1
36. Maquinaria no Eléctrica 10 1 15 3 17 6 16 9 16 8 7 5 13 2 9 7 12 4
37- Maquinaria Eléctrica 6 1 7 3 7 4 17 7 18 9 18 8 4 2 6 6 13 5
38. Equipo de Transporte 2 1 11 4 5 3 15 9 15 8 12 7 2 2 10 6 11 5
39- Diversos 12 1 18 4 15 2 13 7 17 8 17 9 17 3 11 6 14 5
Fuente: Censos y Encuestas Industria les de los d iferen tes países; cálculo tamaño ca rac te rís tico  através del Indice de 
Niehans,efectuado por CEPAL. '-Los valores absolutos aparecen en Anexo-
Nota : CS: Posición re la tiv a  de los sectores, de acuerdo a su "tamaño ca rac te rís tico " , dentro de cada país.
CP: Posición re la tiv a  de los países en cada sector, de acuerdo al "tamaño carac te rís tico"  del sector.
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La columna 2 para cada p a ís, que indica la  posición del vtamaño 
ca racter ístico  de cada sector, en relación  a l tamaño en otros países de 
América Latina, muestra que B rasil presenta en general tamaños mayores.
En cinco sectores e l mayor tamaño se encuentra en B rasil, y en cuatro el 
segundo de mayor tamaño también corresponde a este  p a ís. Lo importante 
es que la  mejor posición re la tiv a  de este  país se' ooncentra en algunos de 
lo s  llamados sectores dinámicos: Productos Químicos, Maquinaria no E léctr ica ,
■ o» ■
Maquinaria E léctrica  y Material de transporte.* En todos estos sectores, el 
país que viene ¿mediatamente a continuación es México. Por otra parte, dicho
^ O*
pais es aquel en que se presenta e l mayor tamaño en cuatro otros sectores,
principalmente trad ic ion a les. En la  comparación con México, es preciso tener
en cuenta que lo s  datos para ese pais corresponden a 1965yque lo s  de B rasil
1 /se refieren  a l ano 1960. Interesa destacar e l hecho de que la s  d iferen-
c ia s  de tamaño entre estos dos paises son minimas s i  s.e la s:!compara-cbn lasque 
lo s  separa del resto  de lo s  países considerados.
Como se ha mencionado anteriormente, este  indicador hace abstracion
de la s  d iferencias de productividad que puedhn e x is t ir  en lo s  d istin to s  p a íses.
* «  ^A continuación se presentan lo s  indicadores de ttamaño ca ra cter ístico , pero
'  2 /medidos en términos de valor de producción. -1
Con este  indicador, mejora substancialmente la  posición re la tiv a  de 
México y a l mismo tiempo que se d e b ilita  la  de B rasil. El primer país
l /  El hecho de haber trabajado con solo tres  in terva los, siendo que el
ultimo incluye todos lo s  establecim ientos de mas de 50 personas, tiende  
a favorecer a lo s  paises con menor número e incidencia de lo s  esta b lec i­
mientos mayores. Con un mayor número de in tervalo , la  posición re la tiv a  
de B rasil y México habría ¡resuLtado' aún más ifávorable.b o
2 / Los valores absolutos se presentan @n Anexo.
Cuadro 2.11
CLASIFICACION DE LOS SECTORES Y DE LOS PAISES DE ACUERDO AL "TAMAÑO CARACTERISTICO" 





















CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP
20. Productos Alimenticios 9 6 9 7 4 4 6 8 4 5 6 9 7 2 3 3 6 1
21. Bebidas 8 9 6 8 2 1 2 2 3 6 2 7 6 3 2 5 5 4
22. Tabaco 3 8 3 7 12 9 1 4 1 3 1 5 1 1 1 6 l 2
23. Textiles 10 8 7 6 3 2 8 9 2 1 5 7 12 5 4 4 7 3
24. Calzados y Vestuario 16 8 12 2 15 4 11 5 13 6 9 7 17 3 14 9 12 1
25. Madera 18 n1 16 3 17 4 12 5 16 8 8 2 14 1 13 9 18 6
26. Muebles 17 5 11 1 18 4 13 6 15 8 13 7 18 2 15 9 17 3
27. Papel y Prod. de Papel 7 5 1 3 5 4 5 6 5 7 7 8 5 2 11 9 3 1
28. Imprentas y Editoriales 14 6 10 4 10 2 9 5 11 7 15 9 13 1 6 8 11 3
29. Cuero 15 5 13 4 9 1 17 7 9 6 16 8 15 2 18 9 14 3
30. Caucho 1 4 2 5 l 1 3 6 10 7 12 8 4 2 17 9 4 3
31. Productos Químicos 4 2 8 7 7 3 4 6 7 8 3 4 8 1 16 9 8 5
33. Minerales no Metálicos 12 7 5 2 11 5 10 8 6 6 4 3 10 1 8 9 9 4
34/35- Industrias Metálicas 
Básicas y Prod.Metálicos 6 5 4 3 6 4 7 6 8 7 14 9 3 2 7 8 2 1
36. Maquinaria no E léctrica 11 3 14 4 16 5. 15 8 17 9 10 6 11 1 9 7 13 2
37* Maquinaria Eléctrica 5 2 17 6 8 3 16 7 18 9 18 8 9 1 5 5 15 4
38. Equipo de Transporte 2 2 15 5 14 4 18 8 14 9 11 6 2 1 10 7 10 3
39* Diversos 13 3 18 8 13 2 14 6 12 5 17 9 16 1 12 7 16 4
Fuente: Censos y Encuestas Industria les de los d iferen tes países; calculo tamaño carac te rís tico  a través del
Indice de Niehans efectuado por CEPAL. Los valores absolutos aparecen en Anexo.
Nota: CS: Posición re la tiv a  de los sectores, de acuerdo a su "tamaño ca rac te rís tico " , dentro de cada país.
CP: Posición re la tiv a  de los países en cada sector, de acuerdo al "tamaño carac te rís tico"  del sector.
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presenta ahora e l tamaño ca racter istico  mayor en 9 sectores y e l segundo 
mayor en 6 de e l lo s .  B rasil sólo consigue mantener e l segundo mayor tamaño 
en lo s  sectores de productos Químicos, Maquinaria E léctrica  y Material de 
Transporte.
Per lo  menos cuatro factores pueden in cid ir  en la s  variaciones que 
se observan a l pasar del tamaño característico;,! medido en términos de empleo, 
a aquel medido en términos de valor de la  producción: la s  d iferencias en la  
estructura de precios re la tiv o s  entre lo s  sectores al in ter ior  de cada pais, 
la s  d iferencias de la  productividad de la  mano de obra,las tasas de cambio y, 
por ultim o, e l hecho de que, aun tratándose de sectores que reciban e l mismo 
nombre en dos p a íses, lo s  productos principales incluidos en e llo s , pueden 
s er di f  er ent e s .
El a n á lis is  de la  situación concreta que se presenta, en relación  
con cada uno de esos factores, esta  fuera del alcan.ce del presente estudio. ;
* rSin embargo, en relación  con lo s  precios, parece ú t i l  analizar un elemento 
que puede ser esencial en su determinación: el tamaño del mercado y, en par
* ryJ f
t ic u la r , la  relación  entre e l tamaño de este  y e l tamaño ca racter istico  de 
la s  plantas de cada sector. En efecto , mas importante que e l valor absoluto 
de 1a, producción de cada sector en cada p aís, parece ser la  relación  entre 
ese valor de producción y la  correspondiente al tamaño ca ra cter istico .
En otras palabras, parece ú t i l  comparar e l numero de "establecim ientos
«» +naracteristicos" , que cada sector puede in c lu ir  en lo s  d iferentes p a ises.
Este numero r e f le ja  la  interacción entre la  demanda, dado un n iv e l y una
> y
estructura del ingreso, y la  tecnologiá  empleada en la  producción.
La h ip ó tesis  que se formula es de que e x is t ir ía  una relación  inver­
samente proporcional entre lo s  precios re la tiv o s  de lo s  productos del sector 
en dos paises d iferentes y e l numero de "establecim ientos característicos"
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+ *  -L J  +que habría en ese sector en cada uno de lo s  p a ises . Esta h ip ó tesis  se 
apoya a su vez, en el supuesto de que ese número de establecim ientos caracte 
r ís t ic o s  por sector co n stitu ir ía  un indicador del grado de competencia y 
además, que éste  sería  determinante en la  d efin ición  del n iv e l de precios.
La posición re la tiv a  de lo s  sectores de lo s  paises en relación  a
este  indicador de "numero de establecim ientos ca ra cter ístico s  por sector",
1 2 /aparecen en e l Cuadro 12.—'
En 13 de lo s  18 sectores, B rasil aparece como e l pais con e l mayor 
numero de establecim ientos ca ra cter ístico s  por sector. En 4, como e l segundo 
mayor y en uno en tercer lugar. Inmediatamente después de B rasil se ubica 
México.
Dentro de B rasil se constata que los'Sectores" en lo s  cuales ex iste  un 
mayor número de establecim ientos ca ra c ter ístico s , pertenecen a l grupo de 
lo s  "tradicionales": Alimentos, Madera, T extil y Vestuario. Sin embargo, 
dos de lo s  sectores en que se da e l numero menor de establecim ientos caracte 
r is t ic o s  también pertenecen a esa categoría; lo s  sectores denominados diná­
micos se ubican en vina posición intermedia. Esta situación  que se da en la  
mayor parte de lo s  paises indica que, por lo menos en lo  que se re fie r e  a 
este  concepto, la  d iv isión  entre "dinámicos" y "tradicionales" no es :
1/  La idea de: introducir en e l a n á lis is  e l cuociente entre'valor de'producción 
del sector y e l tamaño de establecim ientos ca ra cter ístico s  se inspira en 
el concepto de "tamaño de mercado" introducido por F. Modigliáni:' en 
"New Development on the Oligopoly Front" -  The Journal of P o lit ic a l  
Economy, 66, June 1958* Comentarios sobre este  articu lo  aparecen en:
"New Development on the Oligopoly Front: A comment", Donald E. Farrar 
and Charles F. P h illip s , Jr.; Harvard University; "New Developments on 
the Oligopol Front-Cournot and the Bain-Sylos Analysis", Franklin M. 
Fisher, Society of Fellows, Harvard U niversity. Ambos a rtícu lo s  aparecen 
en "The Journal of P o lit ic a l Economy" 6 7 , August 1959»
2/  Los valores absolutos aparecen en Anexo.
CLASIETCACIOfT DE LOS SECTORES Y PAISES DE ACUERDO AL HUMERO DE "TASAROS CARACTERISTICOS"
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CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS CP
20. Productos Alimenticios 1 1 1 3 18 9 1 6 1 5 1 7 2 2 7 8 1 4
21. Bebidas 16 2 14 4 11 3 15 8 11 7 7 6 9 1 16 9 13 5
22. Tabaco 18 2 16 3 6 1 18 8 18 6 18 7 18 4 17 5 18 9
23« Textiles 3 1 5 3 3 4 ? 7 6 6 16 9 1 2 13 8 2 5
24. Calados y  Vestuario 4 1 2 4 l 3 2 7 3 8 2 9 3 2 3 5 4 6
23. Madera 2 1 6 3 8 5 5 7 8 9 3 8 10 2 4 4 6 6
26. Miebles 7 1 15 6 9 3 4 8 4 7 5 9 14 2 5 5 7 4
27.  Ifepel y  Prod. de Papel 14 1 17 4 16 3 16 6 17 7 17 9 15 2 18 8 16 5
28. Imprenta» y Editoriales 9 1 10 .4 12 3 12 7 9 8 4 6 6 2 12 9 9 5
29. Cuero 15 12 4 15 5 6 7 13 9 8 8 16 3 2 1 14 6
30. Caucho 17 1 18 5 17 4 17 9 16 8 12 6 17 2 10 3 17 7
31« Productos Químicos 8 3 7 5 2 4 9 8 5 7 11 9 4 2 1 1 3 6
33. Minerales no Metálicos 5 13 5 5 3 11 7 10 8 14 9 8 2 8 6 8 4
34/35* Industrias Metálicas 
Básicas y Prod.Metálicos 6 1 8 4 4 3 13 8 15 9 6 6 5 2 14 7 12 5
36. Maquinaria no Eléctrica 10 1 11 3 14 5 8 6 7 8 15 9 11 2 11 7 11 4
37* Maquinaria Eléctrica 13 4 3 13 4 14 6 14 7 13 9 7 1 15 8 15 5
38. Equipo de Transporte 12 1 9 4 7 3 3 8 2 6 9 9 13 2 6 7 5 5
39. Diversos 11 1 3 2 10 4 10 7 12 9 10 8 12 3 9 6 10 5
Fuente: Idem Cuadros 10 y 11. Los valores absolutos de la s  relaciones ordenadas en este Cuadro aparecen en Anexo.
Mota : CS: Posición relativa de cada sector, de acuerdo al número de "tamaños característicos” que generan la
producción sectorial.
CP: Posición relativa de los países en cada sector, de acuerdo al número de "tamaños característicos" que 
generan la  producción sectoria l.
# H VPi (VPi = valor producción sector i)
TC~ TCí (TCi = tamaño característico sector i  -  v. producción)
relevante. Si se acepta la  h ip ó tesis  anteriormente formulada, se concluiría  
que Brasil tendría condiciones por lo  menos en lo  que se re fiere  a este  
factor, de ofrecer precios competitivos en la  mayor parte de lo s  sectores.
Para disponer de una v is ió n  más rea l, sería  ú t i l  introducir la  
dispersión regional de lo s  establecim ientos. El grado de competencia 
depende no sólo del número de establecim ientos ca ra cter ístico s  en el 
p aís, sino del grado efectivo  con que esos establecim ientos tengan acceso 
al mismo mercado. En efecto , podría ocurrir que lo s  resultados obtenidos 
para Brasil proveniesen en parte del hecho de que ex is tir ía n  diversos 
mercados regionales con poca vinculación entre e l lo s .  Si a s í fuese, el 
grado de competencia real en cada uno de esos mercados podria ser 
notoriamente menor que el estimado cuando se hacía el a n á lis is  a n ivel 
del mercado nacional. Esta consideración puede ser particularmente 
relevante para lo s  sectores tra d ic io n a les .-^
Desde el punto de v is ta  de la  exportación de manufacturas in teresa  
considerar, simultáneamente, el tamaño cara cter ístico  de lo s  sectores y 
el número de tamaños ca ra cter ístico s  que genera la  producción de cada 
sector . El primero proporciona una indicación respecto a la  escala de 
producción y el segundo da alguna información sobre el grado de concen­
tración del sector. En consecuencia, parece importante v isu a liza r  la  
posición re la tiv a  de Brasil respecto a lo s  otros países en lo  que se 
re fie r e  a estos dos indicadores, simultáneamente. Esto es lo  que se
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l /  Un a n á lis is  empírico de la  relación  entre grado de concentración
industria l y la  dispersión regional aparece en:"Integration,Concentration 
and P rofit in  Manufacturing Industries", Quarterly Journal of Economics, 
May I 96I . Fuchs V.R., p g .287*
; \ r  * \
persigue con e l Cuadro IJ , en que!ífe§ ¿analizan la s  -cuatro situaciones je
5 p osib les que se pueden presentar ^pujíos dos indicadores (tamaño * i
\ ca racter ístico  medido en'términos(déMempleo): A) Ifaísés respecto aclos V 
Í..,.cual^:a,..Bx:a.sil..es.t¿.~©n.--^ joree"--tson4;i,niton^7 "TeB‘|!i'b‘fitb”','aT' iam áñcTcaracte- ] i
\ < ; | ' • „ 7 M
? r is t ic o  y respecto al grado de cor^enjt^acá,ón.,(Septores jnenos- concentrado^
; \ \ * ' 1 'í ” ■  ̂ M: en Brasil)« B) Países respecto a lc|s ptíal es ¿...Brasil esta r ía  en peor \\
i ¿> p i  . f ‘
i situación  en lo  que se re f ie r e  a tj^majio, /pbro donde segu iría  teniendo \\
\ u n a  menor concentración:«; C) B r a s i l n p r p & e n t a r i a  máyó 15 tamaño y  mayor | i
' c o n c e n t r a c i ó n  y ,  p o r  ú l fe m o ,  D) Eli ,ta¡|iah& c a r a c t e r í s t i c o  s e r i a  menor y  í;
i l a  concenti*acion mayor’« ¿ _ | i  - - r  c 3 j 4 5, i  i  % -7 j
i Suponiendo, que a igualdad file t í̂pañó Tcáracterisileó la  rr.aydr ■ ]
| concentración implique precios intfejrnós madores y que b so jse 4traduzca 7. J¿ 
í por un menor: ín teres de <$>árté de: 1¿I: éíp^eSaüiiós eri:. buscai opoftur_dadéh ¡ j¡ 
> en e l mercado externo, se conoluir|^. qué la  situación  mas favorable seiisji 
| la  defin ida en primer término (A) . jj¿a has deBfavorable? sería  l a  mencieñad|4 
j al ' f in a l {})) . . .................... |  |,  ; ¡  j £ |  " \  J |  " ¿¡ í f   ̂ |  n j i
j Al observar el Cuadro 13, se Constata q¡ue fó lc  en, reiajfcióa. .a íün j
jsediér1 -  Bebíidás -  jr solí?, gespecio ja;- México^ ^Brasil’-pras'|iitarÍa fahaSib'si j
jmenores y oóncentración mayor (situ ación  Ü). • r: ¡
i ’ t  ¡ , , V a  '' i' fi 1
< v. .. 1 i j ] ,, 1 1. i  Z . 7 : í  J  1
1 . , t Al a b a l i z a r  l a  s d t u a o i ó n  (-A) 1^  más- f a v o r a b l e - p a r a - . B r a s i l , es  c 7 j
necesario d istin gu ir  lo s  "sectores tjóadícionaíes y ío s  dinámicos. . Se {
^ ! * J  Í i ,  ... , o I  íobserva, claramente, que l a  pqs|cioA| d  ̂ jBrasil ser ia  ven tajosa ,resp ed tó , [
i. k prácticamente todos loa: países, qu î sq qstáhibpmp^bafíd^^,’ en tp s ;séciares ¡
de ProducTos"’W ím icos, Maquinaria no E léctr ica , E léctrica  y Material de | 
7 l ,, v j i 3 ■; « lC '
franspórteí 7ÍTo ocuñre lo  mismo en lo s  sectores tradicionalesydon&fE se v
7. obséiAT-^/caspé en que î s i  bien Brasil,.pheséñtsí hífelitítenor bonbentrkción, í;
i ■fambián: él-tamaño ca racter ístico  §eiií:§ jnenór (situ ación  . Eos casos /
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Cuadro 2.13
POSICION RELATIVA DE BRASIL EN CUANTO A ESCALA DE PRODUCCION 
CARACTERISTICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, POR SECTOR
S e c t o r e s A . B r a s i l  t i e n e m a y o r e s c a l a y  m e n o r c o n c e n t r a c i ó n C . B r a s i l t i e n e  m a y o r e s c a l a  
c o n c e n t r a c i ó ny  m a y o r
2 0 .  P r o d u c to s  A l i m e n t i c i o s E l S a lv a d o r P a r a g u a y C h i l e C o lo m b ia C o s t a  R ic a _ _ _
2 1 .  B e b id a s P a ra g u a y P e r ù C h i l e EH S a l v a d o r H o n d u ra s C o s t a  R ic a - - - -
2 2 .  T ab a co H o n d u ra s C o s t a  R ic a E l S a lv a d o r - - - - - C o lo m b ia -
2 3 .  T e x t i l e s C h i l e E l S a l v a d o r P a ra g u a y P e rù M ex ico H o n d u ra s C o s t a  R ic a - - -
24« C a lz a d o s  y  V e s t u a r i o C o lo m b ia C o s ta  R ic a H o n d u ra s EH S a lv a d o r P a r a g u a y - - - - -
25.  M ad era P a ra g u a y - - - - - - - - -
2 6 .  M u eb le s C o lo m b ia P e r ù E l  S a lv a d o r C o s ta  R i c a H o n d u ra s P a ra g u a y - - - -
27.  P a p e l  y  P r o d u c to s  d e
P a p e l P e ru C h i l e C o lo m b ia C o s ta  R ic a EH S a l v a d o r P a r a g u a y H o n d u ra s - - -
2 8 .  I m p r e n t a s  y  E d i t o r i a l e s M éx ico C o s t a  R ic a P a r a g u a y EH S a l v a d o r P e r ù H o n d u ra s - - - -
29« C u e ro M ex ico C h i l e P e rú EH S a l v a d o r C o s t a  R ic a H o n d u ra s - - P a r a g u a y -
3 0 .  C au ch o C h i l e P e r ù M ex ico C o s ta  R ic a H o n d u ra s EH S a lv a d o r P a r a g u a y - - -
3 1 .  P r o d u c to s  Q u ím ic o s C h i l e C o lo m b ia P e r ú H o n d u ra s C o s t a  R ic a EH S a lv a d o r - - M ex ic o P a r a g u a y
33» M in e r a l e s  n o  M e t á l i c o s H o n d u ra s C o s t a  R i c a E l S a lv a d o r P a r a g u a y - - _ - - -
3 4 / 3 5 .  I n d u s t r i a s  M e t á l i c a s
B á s i c a s  y  P r o d .M e t a l i c o s M éx ico C o lo m b ia C o s ta  R ic a EH S a l v a d o r H o n d u ra s P a ra g u a y - - _ -
3 6 .  M a q u in a r i a  n o  E l é c t r i c a M ex ico C h i l e P e ru H o n d u ra s C o lo m b ia P a ra g u a y E l S a lv a d o r C o s t a  R ic a - -
37« M a q u in a r i a  E l é c t r i c a C h i l e C o lo m b ia P e rú P a r a g u a y C o s ta  R ic a H o n d u ra s E l S a lv a d o r - M ex ico -
3 8 .  E q u ip o  d e  T r a n s p o r t e M éx ico C o lo m b ia C h i l e P e r ù P a r a g u a y H o n d u ra s E l S a lv a d o r C o s t a  R ic a - -
39* D iv e r s o s C o lo m b ia M ex ico C h i l e P e rù P a r a g u a y C o s ta  R ic a E l S a lv a d o r H o n d u ra s - -
S e c t o r e s B. B r a s i l  t i e n e m en o r e s c a l a y  m e n o r c o n c e n t r a c i ó n
D. B r a s i l  
y  m a y o r
t i e n e  m e n o r e s c a l a  
c o n c e n t r a c i ó n
2 0 .  P r o d u c to s  A l i m e n t i c i o s P e rú H o n d u ra s M ex ico _ _ _ _ _
2 1 .  B e b id a s C o lo m b ia - - - - - _ - M ex ic o -
2 2 .  T a b a c o P a ra g u a y C h i l e P e rú M ex ico - - - - - -
23.  T e x t i l e s C o lo m b ia - - - - - - - - -
24.  C a lz a d o s  y  V e s t u a r i o M ex ico C h i l e P e ru - _ - - - - -
25« M ad era C o s ta  R ic a P e ru EH S a l v a d o r C o lo m b ia C h i l e H o n d u ra s M ex ic o - - -
2 6 .  M u e b le s M ex ico C h i l e - - - - _ - - -
2 7 .  P a p e l  y  P r o d u c to s  d e
P a p e l M ex ico - - - - - - - - -
2 8 .  I m p r e n t a s  y  E d i t o r i a l e s C o lo m b ia C h i l e - - - - _ - _ -
29.  C u e ro C o lo m b ia - - - - - - - - -
3 0 .  C aucho C o lo m b ia - - - - - _ - - -
3 1 .  P r o d u c to s  Q u ím ic o s - - - - - - - - - -
33« M in e r a l e s  n o  M e t á l i c o s P e ru C o lo m b ia M ex ico C h i l e - - - - - -
3 4 / 3 5 .  I n d u s t r i a s  M e t á l i c a s
B á s i c a s  y  P r o d .M e t a l i c o s C h i l e P e r u ' - - - - - - - -
3 6 .  M a q u in a r i a  n o  E l é c t r i c a - - - - - - - - - -
37« M a q u in a r i a  E l é c t r i c a - - - - - - - - - -
38.  E q u ip o  d e  T r a n s p o r t e - - - - - - - - - -
39« D iv e r s o s - - - - - - - - —
Fuente: Cuadros 8, 9 y 10. Elaborado CEPAL.
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en que el sector de B rasil tien e  uh tamaño ca racter ístico  mayor y üna concentra- 
éiónimáyopDrHom.ipoco"®recüeh'te^! :$ C) VÓSÓlaoséndanrrespectóla!Colombia, 
con Tabaco; Cuero y Productos Químicos con Paraguay y Maquinaria 
E léctrica  y Productosr'Químicos con México.
El tratarse de informaciones correspondientes a años d iferentes  
para lo s  d is t in to s  p a íses , el n ivel de agregación, el carecer de infor­
mación respecto a precios, el haber calculado lo s  índ ices de tamaño
ca racter istico  agrupando todos lo s  establecim ientos con mas de 50
.  l /personas en una sola categoría ,-',, son factores que obligan a valorar 
lo s  resultados anteriores con extrema prudencia. Como ya se indico 
anteriormente, se trata de elementos de ju ic io  de carácter general que, 
sin  embargo, pueden contribuir a orientar estudios más esp ec ífico s .
2.8 Ordenación de lo s  tamaños 'caracter ísticos de le s  sectores y 
estructura tecnológica
Los datos del Cuadro 12 muestran una c ierta  relación  entre el
tamaño del país y el número de establecim ientos ca ra cter ístico s  por
sector. 0 sea, se estar ía  constatando, s i  se acepta este  último indicador
como Índice de concentración, que a medida que el tamaño del pais disminuye
2 /la  concentración aumenta. —'
La d iferencia  en el tamaño de lo s  establecim ientos ca ra cter ístico s  
de un mismo sector en dos países d is t in to s , parece estar determinada
l /  Ver nota página ¿¡1. - ’
2j Esta relación  ha sido constatada en diversos estudios. Ver:"Concentration 
in  Canadian Manufacturing Industries", Gideon Rosembluth, Princeton 
U niversity Press, Princeton, 1957> capítulo IV. "Concentration in  B ritish  
Industry, R.Evely and I.M .D .L ittle , Cambridge U niversity Press,Cambridge, 
1960.
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fundamentalmente, por el tamaño del país y por el tipo de producto fabricado 
en ese sector en lo s  dos p a ises . Puede suponerse que s i se compara el tamaño 
de lo s  establecim ientos del sector Material de Transportes en dos países de 
igual tamaño, pero en el primero de lo s  cuales ex iste  realmente una industria  
automotriz y en el segundo,la actividad basica del sector e s ,la  reparación 
de automóviles importados, se encontrará un tamaño típ ico  mayor en el 
primero de e l lo s .  Si en ambos se fabricasen automóviles, pero en el primero
/  A/ ^el mercado fuese mayor,. ŝe encontrarla posiblemente un tamaño caracter ístico  
mayor.
Cuando se compara el tamaño ca racter ístico  de lo s  d iferentes sectores  
dentro de un p a ís, el factor determinante en la  explicación de la  d iferencia , 
parece ser básicamente la  d is t in ta  naturaleza tecnológica de lo s  procesos 
de fabricación. Esto lle v a  a pensar que s i se compara, no el valor absoluto 
de lo s  tamaños, sino la  posición  re la tiv a  de lo s  d is t in to s  sectores, se 
debería encontrar tina gran sim ilitud  en lo s  d iferen tes países que empleasen 
una tecnología  del mismo origen, independiente del tamaño de lo s  p a íses.
Esta relación  seria  válida en la  medida en que la  naturaleza de lo s  
productos fabricados por lo s  d istin to s  sectores no presentase d iferencias  
sustancia les (ejemplo del Sector Material de Transporte, expuesto anterior- 
ment e ) .
Para v er if ic a r  la  h ip ó tesis  anterior se comparó la  ordenación de lo s  
sectores de B rasil con la  ordenación correspondiente de lo s  otros paises  
de America Latina, que aparecían en lo s  tres  Cuadros anteriores y con la  
de algunos países europeos.
La comparación de la s  ordenaciones se efectuó mediante el co efic ien te  
de correlación de Kendall. Se consieraron ordenaciones semejantes aquellas 
que eran s ig n if ic a tiv a s  a 1%. Con el mismo c r ite r io  se comparó la  ordenación
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de lo s  sectores de acuerdo al número de establecim ientos ca ra cter ístico s  
por sector. Efo el cuadro sigu ien te se indican lo s  países en lo s  cuales 
el orden de lo s  tamaños medidos por la  ca ra cter ística  empleo, y por la  
ca ra cter ística  valor de producción y el orden de acuerdo al número de 
establecim ientos t íp ico s  por sector, era semejante al observado en B rasil.
CUADRO 2.14
COMPARACIÓN ENTRE LA ORDENACIÓN DE LOS SECTORES 
DE ACUERDO AL TAMAÑO CARACTERÍSTICO, EN BRASIL 
Y EN OTROS PAISES DE AMERICA LATINA
Países Te Tvp NT
Mexico sim ilar sim ilar sim ilar
Chile sim ilar d iferente sim ilar
Colombia sim ilar d iferente diferente
Perú sim ilar sim ilar sim ilar
El Salvador d iferente d iferente sim ilar
Costa Rica diferente d iferente sim ilar
Honduras d iferente d iferente d iferente
Paraguay diferente d iferente d iferente
T̂ = tamaño ca ra cter ístico  medido por empleo.
T =tamaño cara cter ístico  medido por valor de la  producción.vp
NT =número de tamaños ca ra cter ístico s  por sector.
Similar= comparación con e l co e fic ien te  de Kendall s ig n if ic a tiv a  a 1%; 
Puente: Cuadros 8 ,9  y 10»
Se observa que la  ordenación de lo s  sectores de B rasil sería  semejante 
a la  de México y Perú y d iferente de la  de lo s  otros p a íses . Los valores de 
lo s  co e fic ien tes  de Kendall para lo s  países más pequeños de la  región, son
particulármente "bajos. Esto indica la  ex isten cia  de d iferencias importantes 
en la  estructura productiva de B rasil y de esos p a íses.
La tercera columna del Cuadro indica que a pesar de la s  d iferencias
de tamaño de lo s  países y de estructura productiva, e x is t ir ía  una notable
semejanza en la  ordenación de lo s  sectores, de acuerdo al: ñuraero' de
tamaños ca ra cter ístico s  por sector. Si se acepta esto como indicador de
concentración, s ig n if ic a  que la  ordenación de lo s  sectores, de acuerdo al
grado de concentración, sería  visiblem ente sim ilar en lo s  d is t in to s  países,.
G sea, independiente del tamaño del p a ís, de lo s  tamaños ca ra cter ístico s  de
lo s  sectores e in c lu siv e  de la s  d iferencias eventuales en la  naturaleza de
lo s  productos fabricados por el mismo sector en lo s  d iferentes p a íses , se
estar ía  constatando que la  ordenación de lo s  sectores según el grado de
concentración seria  semejante en países d is t in to s . Los sectores mas
concentrados serian lo s  mismos en todos lo s  países y también lo s  menos
concentrados. Entre lo s  primeros estarían: Tabaco, Productos de gaucho y
y
Bebidas. En el grupo de lo s  menos concentrados aparecerían: Alimentos^, 
T extil y Vestuario. Esto im plicaría que s i  se desea explicar d iferencias  
de estructuras de precios re la tiv o s  en lo s  d istin to s  p a íses , no parece 
razonable esgrimir como factor exp licativo  la  d iferencia  en lo s  grados 
de concentración in d u str ia l. Esto, en la  medida en que ese a n á lis is  de 
estructuras de precios re la tiv o s  se este elaborando a un n ivel de 
agregación sim ilar al empleado en el a n á lis is  anterior.
Una comparación de la  ordenación de lo s  sectores de acuerdo a lo s  
tamaños ca ra cter ístico s  se efectuó entre B rasil y tres  países desarrollados: 
Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.
Se constató que la  ordenación de lo s  sectores de B rasil era semejante 
a la  de esos tres  países (C.Kendall s ig n if ic a tiv o  a lf0) . Esto ind icaría  que
-  6 4 -
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la s  d iferencias notables observadas anteriormente en el tamaño de la s  
empresas y también en el tamaño de lo s  establecim ientos, coexisten con
una semejanza importante en la  ordenación de lo s  tamaños ca ra cter ístico s  
de lo s  sectores de B rasil y de esos países desarrollados. Siendo la  
tecnología empleada por la  industria  b rasilera  importada desde esos p a íses , 
no resu lta  tan sorprendente la  constatación anteripr. La im plicación de 
este  hecho en relación  a la  exportación de manufacturas se d isuutirá en 
d eta lle  en el capítulo V, donde se analiza la. relaoión entre la  importación 
de tecnología y exportación de manufacturas.
El conocido desequilibrio  entre e l desarrollo industria l de Sao Paulo, 
principalmente, y el áel' resto  del p a ís, sugeriría  la  conveniencia de 
efectuar la  comparación anterior distinguiendo la s  dos regiones. Con este  
objeto se separó B rasil en dos partes: Sao Paulo y e l resto del país y se 
calculó e l tamaño ca racter ístico  de lo s  sectores en cada una de e lla s .(L o s  
datos aparecen en Anexo). La comparación entre Sao Paulo y lo s  paises  
desarrollados continuó mostrando semejanza entre ambas ordenaciones. La 
comparación con Estados Unidos y con Inglaterra dio ooefioi'eníés de Kendall 
superiores a lo s  que se habían obtenido al tomar el conjunto de B rasil.
Con Inglaterra el co efic ien te  fue algo menor que en el caso anterior.
Cuando se comparó el Resto del País con lo s  países desarrollados se 
obtuvo que la s  ordenaciones no eran significativam ente semejantes. Es 
d ecir , Sao Paulo tendría una estructura tecnológica en el sector industria l 
(en lo  que se r e fiere  a l aspecto que se está  d iscutiendo), semejante a la  
de lo s  países desarrollados. No ocurriría  lo  mismo con el resto  de B rasil.
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CUADRO 2.15
COMPARACIÓN ENTRE LA ORDENACIÓN DE LOS SECTORES DE ACUERDO 







B rasil (1967) CK: 0,62 0,74 0 ,6 4
Similar: d / 0) (I/o) ( I /)
Sao Paulo(1 9 6 7) CK: 0 , 7 2 0,69 0 ,7 4
Similar: (1/ ) (I/o) ( i / )
Resto del País(l967) CK: 0,41 0 ,4 1 0,41
Diferente: ('5%) ( 5/0) (5/o)
Fuente; Para Inglaterra, Alemania y Estados Unidos:"Technological
Dependence, Monopoly and Growth", Meir Merhav, Pergamon Press, 
Oxford, 1969* Cuadro 1-4» pg*45»
Para B rasil. "Produqao Industrial 1967"* IBGE,- Ver valores 
absolutos en Anexo.
Notas: 1. CK: co efic ien te  de correlación de Kendall,'
2. D iferente ( 5%): la  h ip ó tesis  de que la s  ordenaciones son 
semejantes se rechaza aun a 5%•
En el desarrollo del a n á lis is  anterior se ha sugerido, en repetidas 
oportunidades, la  ex isten cia  de una relación  entre el tamaño de la s  empresas 
-y de lo s  establecim ientos, por una parte, y por otra, la  aptitud para la  
exportación y para el desarrollo y /o  la  importación de tecnología . Sin 
embargo, no se ha proporcionado ninguna evidencia empírica al respecto.
Ese es el objeto del párrafo sigu ien te .
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2.9 Relación entre e l tamaño de la s  empresas y el comportamiento frente
a la  exportación de manufacturas y a la  importación de tecnología
En este  párrafo se intentará analizar esta  relación  a n ivel de la s  
empresas. En el capítulo sigu ien te , cuando se analiza la  concentración 
in d u str ia l, se estudiará esta  misma relación , pero desde el punto de v is ta  
de lo s  establecim ientos in d u str ia les . La pregunta concreta que se pretende 
responder, es la  siguiente: presentan la s  empresas grandes en B rasil una 
mayor vocación para la  exportación de manufacturas y para la  importación 
de tecnología , que el resto  de la s  empresas industria les?  Se tra ta , en 
otras palabras, de comparar la  d istribución  por tamaño, del conjunto de 
la s  empresas in d u stria les  con la  d istribución  de la s  empresas que exportan, 
con la  de aquellas que importan tecnología  y, por últim o, con aquellas que 
simultáneamente exportan manufacturas e importan tecnología . Si el tamaño 
de la s  empresas no fuese un factor relevante, estas d istribuciones no 
deberían d ife r ir  en forma notable.
Para poder efectuar en forma rigurosa este  a n á lis is , ser ía  necesario  
disponer de un cadastro de la s  empresas in d u str ia les  b rasileras, en que 
apareciese indicado el tamaño, la  ex isten cia  o no de exportación y la  
ex isten cia  o no de importación de tecnología . Naturalmente, no ex iste  
ningún cadastro que cumpla con la s  condiciones anteriores. Sin embargo, 
en el Banco do B rasil ex is te  un cadastro de la s  empresas que exportan^, 
con información respecto a lo s  volúmenes respectivos (l^) , en el Banco 
Central se dispone de un cadastro de la s  firmas que importan tecnología
. Por su parte, y como se indicó anteriormente en 2.5» publicaciones 
privadas como el Bañas Ind u stria l, proporcionan información respecto a un 
cierto  número (cinco mil en el año 1970) de empresas. De éstas, 2.365 tienen  
datos de empleo (R^)•
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El cotejar con R̂  se obtiene información respecto a. tamaño, para 
un subconjunto de las empresas que exportan (R ’ ) . Al cotejar R y R se
D íf 1.
dispone, para un subconjunto de la s  empresas que importan tecnología, de 
información respecto a tamaño (R ’ )• Por últim o, contrastando R̂ % con R ’ 
se tiene defin ido, con información de tamaño, un conjunto de empresas que 
simultáneamente exportan manufacturas e importan tecnología (R ) .  Lo que
5
in teresa  comparar, entonces, es la  d istribución  de las empresas, de acuerdo 
al tamaño, en lo s  d is t in to s  cadastros disponibles? R ’ formado por la s  que 
exportan, R̂  ’ que contiene las que importan tecnología, Rc’ in tersección
de lo s  dos conjuntos anteriores y Rn 'f que es e l conjunto de referencia que
4 '  i *  °  ’ 5
?l '
se supone representa a la s  empresas de B rasil, pero del cual se piensa que 
tiene un c ierto  sesgo hacia la s  medianas y mayores empresas»
En cuanto al numero de empresas en cadarcadastro, la  situación  es 
la  sigu ien te: en e l ano de 1 9 6 7? que s irv ió  de base para e l a n á lis is  de
la  exportación de la s  empresas, 1 . 1 1 7  empresas exportaron manufacturas (R ,) 
y 172 tenían información respecto a tamaño (R * 6. Las empresas que 
importaron tecnologia y que aparecian en e l reg istro  del Be,neo Central 
entre 1965 y 19^9 fueron 566 (R^)> ¿Le estas, se disponía de información 
respecto a tamaño para 210 (R *). La in tersección  de R̂ * y R ’̂ estaba 
formada por 88 empresas (R ) .  Por último, e l conjunto de referencia,
5
tiene 2 .3 6 5  empresas (R^)»
Para v er ifica r  la  representatividad en cuanto a volumen de expor­
tación de la s  172 empresas que forman R ’ , se la s  agrupó de acuerdo a su 
volumen de exportación y se comparó esta  d istribución  con la  correspondiente
al conjunto de la s  empresas exportadoras. Se constato que la s  dos d istribu-
/ 2 , ciones eran sim ilares (comparación en base a la  d istribución  X permitía
aceptar la  h ip ó tesis  de sim ilitu d  a 1%)•
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La d istribución  del número de empresas y lo s  d iferentes tamaños se 
presentan en el cuadro 16. Se comparan ahí la s  d istribuciones para la s  
cuatro categorías de empresas que están siendo analizadas: la s  que exportan 
manufacturas, la s  que imp&rtan tecnología , la s  que efectúan simultáneamente 
la s  dos actividades anteriores y, por últim o, el conjunto de la s  empresas 
b ra silera s . Se observa que en la  categoría de empresas que simultáneamente, 
exportan manufacturas e importan tecnología  aparecen con mayor ponderación 
la s  empresas grandes. En esa categoría la s  empresas de más de mil personas 
representan 47»7% del to ta l de empresas. En la  categoría de la s  que 
importan tecnología  este  porcentaje es de 33,8%, en la  categoría de la s  que 
exportan manufacturas 2 4 , 9$ y en el conjunto de empresas que sirven de 
referencia este  porcentaje es de 7,8%• Si se consideran ahora la s  empresas 
que ocupan menos de cien personas y se compara su número con el to ta l de 
empresas, se observa que ese porcentaje es de 5,7% para la s  que exportan 
e importan tecnología , de 6,6% para la s  que importan tecnología , 1 5 , 5% 
para la s  que exportan y de 4 1 , 5% para el conjunto de referencia .
En otras palabras, lo s  datos anteriores sugieren que la s  empresas 
que exportan manufacturas y simultáneamente importan tecnología  son la s  
"mayores", luego vendría el conjunto de la s  que importan tecnología , tengan 
o no actividades de exportación y, después, la s  que exportan manufacturas.
La d iferen cia  de tamaño entre estas primeras tres  categorías es pequeña.
Las empresas que integran esas tres  categorías son notoriamente mayores 
que la s  que forman e l conjunto de referencia , es decir, que la s  empresas 
in d u str ia les  b rasileras en general.
En el cuadro 17 .se muestra la  d istribución  del empleo generado por 
la s  d is t in ta s  categorías de empresas, de acuerdo a lo s  d iferen tes tamaños. 

























DISTRIBUCION DEL MJMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTAN MANU­
FACTURAS, QUE IMPORTAN TECNOLOGIA Y DEL CONJUNTO 
DE EMPRESAS, DE ACUERDO A SU TAMAÑO
C u a d ro  2 .1 6

















de la s  
empresas
á /
< 20 0.7 ..... — 3 .8
> 20 y ^ 50 6 .1 0.9 1 . 1 1 6 .2
£ 50 y < 100 8 . 7 5-7 4 .6 2 1 -5
^ 100  y < 250 23.5 2 0 .5 1 0 .2 25.5
D 250 y < 500 2 2 .0 2 0 .0 17.1 16.5
^ 500 y < 1 000 •i/ii-W • 1 9 .1 19.3 8.7
£ 1 000 y < 5 000 2 2 .0 2 9 o 3 8 .6 7.1
£ 5 000 2.9 4-3 9-1 0 . 7
Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100.0 1 0 0 .0
Fuentes: l /  Intersección entre e l Cada.stro Bancc B rasil (CACEX) y
Cadastro Bañas.
2 / Intersección  entre Cadastro Banco Central y Cadastro Bañas. 
3 / Intersección  entre l /  Y r¿]•
4/  Bañas Industrial 196Q-1970.
Elaborado CEPAL.
' / ¡Cuadro 2.17
DISTRIBUCION DEL EMPLEO GENERADO POR LAS EMPRESAS QUE EXPORTAN,
QUE IMPORTAN TECNOLOGIA Y DEL CONJUNTO DE EMPRESAS, DE ACUERDO A SU TAMAÑO
Pi ~( p.— ; Pi = Personal tamaño i)











de la s  
empresas
A rv> o 0 .0 0 .2
> 20 y < 50 0 .2 0 .0 0 .0 1.5
50 y « 100 0 . 7 0.3 0 .2 4*1
> 100 y '< 250 4*1 2.5 0 .8 1 0 .6
> 250 y < 500 8 .1 5*4 2 .8 1 5 .3
* 500 y < 1 0 0 0 1 0 .1 9-8 6 .2 1 5 .6
£ 1 000 y < 5 000 44*7 43*9 37*5 35*9
5 000 32.1 38.1 52.5 I 6 .8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente; Idem Cuadro 2 .16. Elaborado CEPAL.
Cuadro 2.18
TAMAÑO CARACTERISTICO (PERSONAS). INDICE NIEHANS
Tamaño
caracter ístico
Empresas que exportan manufacturas 5 182
Empresas que importan tecnología 5 532
Empresas que exportan manufacturas e
importan tecnología 7 473
Conjunto de empresas 2 449
Fuente: Idem Cuadros 2.16 y 2.17* Elaborado CEPAL»
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empleo de esa categoría. En e l conjunto de la s  que importan tecnología, 
ese porcentaje es de 82$; de 90$ entre aquellas que simultáneamente exportan 
e importan tecnología y de 52,7$ en-el- cdKjiuíiffitoQié* hefeí^éñcia. ¡Es decir,:- • 
reafirma la  conclusión anterior.
Para disponer de un indicador único del tamaño de la s  empresas de 
cada una de la s  cuatro categorías, se ha calculado, mediante el Indice de 
Niehans, lo  que se definioianteriorm ente como, tamaño ca ra cter ístico . Esto 
se presenta en el Cuadro 18.
Se constata que el tamaño cara cter ístico  de la s  que exportan manufac­
turas y la s  que importan tecnología  es algo superior a dos veces el tamaño 
ca ra cter ístico  de la s  empresas, del conjunto de referencia . El tamaño carac-
^ tf
t e r is t ic o  de la s  que simultáneamente exportan manufacturas e importan tecnología  
es una y  media veces el correspondiente de la s  empresas que forman la s  dos primeras 
categorías y aproximadamente tres  veces el tamaño cara cter ístico  de la s  empresas 
brasileñas en general.
Al evaluar lo s  resultados anteriores debe tenerse presente que lo  que se 
está  usando como conjunto de empresas de referencia  constituye una muestra en 
la  cual parecen estar notoriamente mejor representadas la s  empresas medianas 
y grandes; Por consiguiente, puede suponerse que la s  d iferencias de tamaño entre 
la s  que exportan manufacturas y la s  qie importan tecnología  y el universo de 
empresas in d u stria les de B rasil, es mayor que la  calculada.
Los resultados anteriores permiten entonces afirmar que la s  empresas grandes 
juegan un rol destacado en dos actividades que serán objeto del a n á lis is  de lo s  
capítu los sigu ientes: la  exportación de manufacturas y la  importación de tecnología .
En lo  que se re fiere  a la s  empresas que exportan manufacturas, lo  único que 
se sabe hasta ahora es que suelen ser mayores que el conjunto de empresas. Nada 
se ha establecido respecto a la  relación  entre el volumen de exportación y el 
tamaño de la s  empresas. En lo s  cap ítu los III  y VI¡se abordará ese asunto en detalle*  
Sin embargo, una primera indicación en este  sentido la  proporcionan la s  c ifra s  del 
Cuadro .19» Ahí se agrupan la s  empresas exportadoras según e l volumen de exportación
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y de acuerdo al tamaño de la s  empresas y se comparan la s  d istribuciones  
correspondientes. Se observa una mayor predominancia de la s  empresas grandes 
a medida que aumenta e l volumen exportado. El 95*2% del empleo generado por 
la s empresas que exportan más de 200 mil dolares esta  localizado en firmas de 
mas de mil personas. El porcentaje correspondienter:para aquellas que exportan 
mas de 12 mil dolares y menos de 200 mil dólares es de 7 1 *5$ y d-e 55*7% para
la s que exportan menos de 12 mil dólares. Los tamaños ca ra cter ístico s  para
cada una de esas categorías de empresas aparecen en e l duadro 20. (Gráfico 4*)
Se observa que e l tamaño ca racter ístico  de aquellas que exportan
mas de 200 mil dólares es casi 8 veces e l correspondiente a aquellas cuya
exportación es in fer io r  a 12 mil dólares.
Lo anterior evidencia que las empresas que exportan no sólo son
mayores que e l conjunto de la s  empresas sino que además e x is t ir ía  una relación
entre e l tamaño de la  empresa y e l volumen de exportación.
A continuación se intentará resumir lo s  principales resultados 
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Cuadro 2.19
DISTRIBUCION DEL'NUMERO DE EMPRESAS Y DEL’ EMPLEO GENERADO PARA 
DISTINTOS VOLUMENES DE EXPORTACION, DE ACUERDO AL TAMAÑO
DE LAS EMPRESAS




200 000 US$200 000
empleadas Pl//EPi ^ N i Pl//X Pi m//£Ni Pl//EPi
< 20 1»4 0 ,0 - - - -
£ 20 y < 50 11.7 0.9 - - - -
£ 50 y < 100 13.1 2 .0 5 .0 0 .4 - -
£ 100  y < 250 2 5 .5 9.5 26.7 4.7 3.2 0 .2
£ 250 y < 500 23.5 17.3 2 0 .8 8 .0 19.4 2 .2
£ 500 y < 1 000 10.3 1 4 .6 1 9 .8 1 5 .4 12.9 2.4
£ 1 000 y < 5 000 1 4 . 5 55.7 26.7 58.7 41.9 2 5 .1
£ 5 000 ■ - - 1-.0 12.8 22.6 7 0 .1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cuadro 2.20
TAMAÑO CARACTERISTICO. INDICE NIEHANS 
(personas)
Fuente: Intersección  Cadastros CACEX (exportación) y Bañas (tamaño). 
Elaborado CEPAL.
Exportación -  US$ Tamaño cara cter ístico
< 1 2 .0 0 0





Fuente: Idem Cuadros 2¿18 y 2.19. Elaborado CEPAL.
1. Este capitulo tien e  por objetivo básico analizar la  posición  
r e la tiv a  en que se encuentra B rasil, en lo  que se re f ie re  al tamaño de sus 
empresas y de sus establecim ientos in d u str ia les, respecto a otros países
de América Latina y árphísas .desarrollados. Estudiar la s  d iferen tes situa­
ciones que se presentan a l in ter ior  de la  estructura industria l de Brasil 
y, por último, establecer e l papel que desenpanam la s  grandes empresas en 
la  exportación de manufacturas y en la  determinación de su p e r f i l  tecnológico.
2. En e l momento en que la s  empresas de B rasil de un sector deter­
minado salen a l mercado internacional, deben enfrentar la  competencia de 
empresas in tern acion a les.que tienen volumen de actividades comparables o 
superiores, individualmente, a lo s  del conjunto de ese sector en la  
estructura industria l de B rasil. (Cuadro IÓ>)
3. Algunas de esas empresas internacionales provienen de paises  
pequeños y de recursos naturales lim itados pero que, gracias a la  especia­
l iz a r o n ,  a la  decisión de oncentrar esfuerzos en el desarrollo tecnológico
y a la  firme disposición  de enfrentar e l mercado in ternacional, han adquirido
* +
en este  una posición destacada. Seria, en particu lar, e l caso de la s
empresas de Suiza, Suecia y Holanda, para no c ita r  sino lo s  ejemplos mas 
representativos. (Cuadro ly )
4- Muchas de esas empresas internacionales poseen f i l i a l e s  en B rasil. 
Estas f i l i a l e s  representan una parte mínima del conjunto de esas empresas.
Del orden de 1%, medido en términos de cap ita l invertido en ellas.(C uadro 2 .)
5. El hecho anteriormente señalado implica una ventaja s ig n if ic a tiv a  
para esas f i l i a l e s  en su competencia con la s  empresas nacionales de B rasil. 
Esta ventaja está  constitu ida por lo  menos por tres  elementos: i )  la  amplia­
ción de la  empresa nacional representa para sus acc ion istas un riesgo mayor
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2 . 1 0  Resumen
que e l que s ig n if ic a  para lo s  accion istas de la s empresas internacionales  
la  ampliación de sus f i l i a l e s  en B rasil; i i )  acceso expedito a recursos 
financieros importantes y, ü i )  acceso expedito a una tecnología d iversi­
ficada, experimentada y con n iv e les  de e fic ien c ia  internacionales.
6. Las f i l i a l e s  en B rasil, no obstante representar un porcentaje 
mínimo de la s  respectivas empresas internacionales, son mayores que las  
empresas nacionales y desempeñan un papel predominante en un número s ig n i­
f ic a tiv o  de sectores in d u stria les de B rasil. (Cuadres 3, 4 , 5» 6 y 7v)
7» La d iferencia  entre e l tamaño de lo s  establecim ientos in d u stria les  
de B rasil y e l correspondiente de algunos países desarrollados es notoria­
mente in fer ior  a la s  d iferencias constatadas entre e l tamaño de las  
empresas de B rasil y e l de la s  empresas de lo s  países desarrollados. (Cuadro 8̂ >)
8. Lo anterior sugiere que la s  empresas de B rasil son menos 
d iversificad as, en términos de números de establecim ientos por empresa.
Esto s ig n if ic a  que la  d iferencia  r e s id ir ía  más en e l volumen de a c t iv i­
dades de la s  empresas que en la s  escalas de producción para lo s  productos 
considerados individualmente.
9* Parece e x is t ir  una c ierta  relación  entre, por una parte, e l tamaño 
ca rá cter istico  de lo s  establecim ientos de un sector y, por otra, la  
participación  de f i l i a l e s  de empresas nternacionales, e l grado de s o f is -  
tica c io n  tecnológica y la  tasa de crecim iento. Esta relación  sera retomada 
en lo s  capítu los s ig u ien tes. (Cuadro 9*))
10. El tamaño ca racter istico  de lo s  establecim ientos in d u stria les
de B rasil y México parece notoriamente mayor que e l de otros países de
* / * * * \America Latina (no esta  incluida la  Argentina en la  comparación). Brasil
parecería encontrarse en primer lugar cuando el tamaño ca racter istico
se mide a través del mpleo y en segundo ouando se u t i l iz a  e l valor de 
producción y su posición re la tiv a  sería  mas favorable en lo s  sectores
dinámicos que en lo s  tra d ic io n a les . (Cuadros 10 y 11.))
11. El numero de establecim ientos de tamaño cara cter istico  que entran 
en cada sector industria l de B rasil es notoriamente superior, en la  mayor 
parte de lo s  sectores, a lo s  correspondientes en lo s  otros paises de 
América Latina. Esto estar ía  reflejando un tamaño mayor de mercado y, 
posiblemente, un grado menor de concentración. Esto ultimo podria co n stitu ir ,
v * 'V suponiendo que a mayor concentración en e l mercado interno menor el Ínteres
del empresario por enfrentar e l mercado externo, un factor favorable para 
la  posición de B rasil en e l mercado de manufacturas dentro de America Latina. 
(Cuadros 12 y 13))
12. La d iferencia  entre lo s  tamaños ca ra cter ístico s  de lo s  sectores
parece ser consecuencia de la  tecnología  de lo s  procesos productivos em-
* ~pleados en lo s  sectores. Esto sugiere que la  ordenación de lo s  '.tamaños 
ca ra cter ístico s  de lo s  d iferen tes sectores podría ser sim ilar en paises  
de diversos tamaños siempre que: e l origen de la  tecnología  fuese común 
y que no ex istie sen  d iferen cias sustancia les en la  naturaleza de lo s  
productos fabricados por cada sector en lo s  d is t in to s  p a ises . Se constata  
empíricamente que la  ordenación de lo s  sectores, de acuerdo a su tamqno 
ca ra cter istico  es sim ilar en B rasil, en algunos paises desarrollados y en 
determinados paises de América Latina. Al d istin gu ir  Sao Paulo y e l resto  
de B rasil se observa que la  relación  anterior se mantiene solo para Sao 
Paulo. Es decir, todo ocurre como s i  la  estructura tecnológica de lo s  
sectores de Sao Paulo fuese semejante a la  de lo s  p a íses desarrollados y 
que no bcurriesB lo  mismo con la  del resto  de B ra sil. (Cuadros 14 y 15»)
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13. Lo anterior deja en evidencia que al margen de la  d iferencia  
de tamaño de empresas y de establecim ientos y de la  d istin c ión  entre 
empresas nacionales e in ternacionales, la  estructura tecnológica de la  
industria de B rasil no d if ie r e  de la  de lo s  países que abastecen e l mercado 
internacional de manufacturas. Es sim ilar, pero en escala reducida.
1 4 . Las empresas que exportan manufacturas e importan i  tecnología
en B rasil son mayores que el promedio de la s  empresas en el p a ís. Aquellas 
que simultáneamente realizan  ambas actividades son mayores aun que la s  
anteriores. (Cuadros 16, "17. y .10.) ,
15. Parece e x is t ir  una relación  entre el volumen de exportación y 
el tamaño de la  empresa. Es decir, no sólo que la s  empresas que exportan 
son mayores que la s  otras sino que, dentro de aquellas que exportan la s  
mayores juegan un papel s ig n if ic a tiv o . (Cuadros 19 y 20))
\
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CAPÍTULO III  
CONCENTRACION INDUSTRIAL
3.1 Introducción
Uno de lo s  factores determinantes del comportamiento de la s  empresas parece 
ser la  estructura de lo s  mercados en lo s  cuales actúan y la  participación  
r e la tiv a  que ocupan en e l lo s .  Esto conduce a la  necesidad de estudiar la  
prganizacion de lo s  mercados en lo s  d iferen tes sectores de la  industria . Espe- 
cificam ente, analizar e l grado de concentración in d u stria l y la s  d iferen cias  
de comportamiento a medida- en que varía esa concentración.
Ese es e l objetivo del presente cap itu lo . Se estudiara la  participación  
de lo s  cuatro mayores establecim ientos in d u str ia les  en la  actividad de cada 
sector. Se intentará relacionar e l grado de concentración con la  productividad, 
la  exportación, la  presencia de E l, la  d istrib u ción  regional y e l crecimiento 
d e lla  actividad in d u str ia l.
A continuación se discuten lo s  aspectos metodológicos.
3.2 Metodología
La información de base fue proporcionada por IBGE, que preparó una tabula- 
cion esp ecia l para e l estudio de la  concentración. Esa tabulación proporciona 
información a n iv e l de cuatro d íg ito s  de la  C lasificación  de Industrias de 
IBGE para e l ano I9 6 8 . En este  capítulo ese n iv e l de agregación sera denomi­
nado sector, Al in ter io r  de cada sector se conocen diversos indicadores de la  
actividad de lo s  cuatro mayores establecim ientos y del to ta l del sector . La 
determinación de lo s  mayores establecim ientos se hace en base al valor de 
producción.
La medición de la  concentración a p artir  de estos antecedentes presenta 
la s  s igu ien tes lim itaciones: ( i )  Siendo e l objetivo del estudio analizar la
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in flu en cia  que puede tenar la  concentración sobre e l comportamiento de la s  
empresas, la  información disponible áe re fie r e  a establecim ientos. Dado que 
una empresa puede tener varios establecim ientos, puede suponerse que s i  la  
comparación se h ic ie se  para la s  cuatro mayores empresas, lo s  índ ices de 
concentración resu ltarían  más elevados. .De 1 hecho, en varios sectores los  
cuatro mayores establecim ientos pertenecen a la  misma empresa y están loca­
lizarlos en diversos Estados. ( ü )  Al u t il iz a r  como índice de concentración 
la  participación de lo s  cuatro mayores establecim ientos se está  haciendo 
abstracción de lo  que ocurre a l in ter io r  de ese grupo de cuatro esta b lec i­
mientos y también de lo  que sucede en e l resto  de lo s  establecim ientos
menores. Por ejemplo, s i  se compara e l sector A, en que lo s  cuatro mayores 
establecim ientos tienen 50% de la  producción, con e l  sector B, en que lo s  
cuatro mayores tienen 40% de la  producción, se d ir ía  que A es más concentrado 
que B. Sin embargo, podria ocurrir que, en e l  sector B un establecim iento
tuviese 37% de la  producción, lo s  otros tres , 1% cada uno, y e l resto  formado,
/
supóngase, por 600 establecim ientos con 0,1% cada uno de e l lo s .  En e l sector  
A, en cambio, podría tenerse que cada uno de lo s  mayores aportase 12,5% y que 
e l resto estu v iese  formado por 5 establecim ientos con 10% cada uno de e l lo s .
Es evidente que, en este caso, la  afirmación de que e l sector A es más 
concentrado que e l sector B, es d isc u tib le . ^  ( i i i )  El grado de homogeneidad
La discusión sobre la  metodología de medición de concentración tiene una 
vasta tradición en la  litera tu ra  sobre eoonomia aplicada. Un trabajo 
clásico  sobre e l tama es "The Measurement of Industrial Concentration", 
M.A. Adelman, The Review of Economics and S t a t i s t i c s , ,Viíl. XXXIII, B2 4, 
Boviembreé 1951• La participación  de la s  mayores firmas en e l to ta l del 
sector, es e l indicador mas frecuentemente u tiliza d o . Ver por ejemplo: 
"Concentration in  Canadian Manufacturing Industries", Gideon Rosenbluth, 
Princeton U niversity Press, Princeton, 1957, 7 "A Comparison of Industrial 
Concentration in  the United States and Britain", W. Geoffrey Shepherd, 
Review of Economics and S ta t is t ic s ,  43, "Febrero 1961.
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en cuanto al numero de establecim ientos, de productos y de prooesos al 
jn
in ter io r  de cada sector es altamente variab le. Esto s ig n if ic a  que, cuando 
se compara e l valor de la  concentración para dos sectores, se está  haciendo 
referencia  posiblemente a n iv e le s  de agregación d iferen tes. Por ejemplo, 
al oomparar e l sector 21.11, que incluye lo s  productos farmacéuticos y 
m edicinales, con e l sector 21.21, que incluye lo s  productos veterin arios, 
se concluye que en e l primero dos cuatro mayoresnestablecimientos aportan 
19% de la  producción del sector, y que lo s  cuatro mayores del segundo aportan 
64% de la  producción. Si se tiene presente que e l primer sector esta  formado 
por 299 establecim ientos que fabrican, probablemente, una gama de productos 
muy vasta, y que e l segundo está  formado por 19 establecim ientos, con un 
número de productos, seguramente, menor, resu lta  evidente que la  comparación 
de Índices de concBñtracion debe ser complementada con e l examen del contenido 
de lo s  sectores. ( iv )  En la  información disponible se haC'é' abstracción
de la  d istrib u ción  regional de la  actividad in d u str ia l. Este aspecto puede 
ser relevante en la  medida en que, determinados mercados regionales pueden- 
tener un grado de aislam iento suficientem ente a lto  como para que, aun cuando 
e l seccbor* a n ivel nacional presente un bajo índice de concentración, a l 
in ter io r  de ese mercado aislado la  concentración seal realmente muy a lta .
Puede suponerse que esto tiende a subestimar la  concentración real en”- 
aquellos sectores en que la  actividad productiva está  mas d istribu ida  en e l 
conjunto del te r r ito r io . Seria, en términos generales, e l caso de los  
sectores "tradicionales". (v) La información sobre producción industria l 
proporcionada por IBGE a n iv e l de rama in d u stria l (2 d íg ito s )  y a n ivel de 
Estado, se supone representa aproximadamente un yofo de la  producción to ta l 
de esa rama en ese Estado. N6' e x is te  la  misma garantía para la  información 
a n iv e l de sector (4 d íg ito s ) .
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lío obstante la s  lim itaciones anteriores, la  información con que se 
* *
trabajo es la  mas adecuada de que se dispone en la  actualidad en B rasil.
3.3 Resultados sobre la  concentración industria l
Al d istr ib u ir  lo s  302 sectores que forman la  industria manufacturera
de acuerdo al grado de concentración de la  producción, se observa que en
90 de e llo s  la  participación de lo s  cuatro mayores establecim ientos
supera e l 75% <3-e la  producción del sector. En 86, la  participación feriar;
entr:eo50 y 75%» en 8 2 , la  concentración fluctúa entre 25 y 50%, y en 44»
la  concentración es in fer io r  a l 25%. Es decir, en más de la  mitad de los
*
sectores, lo s  cuatro mayores establecim ientos son responsables por mas de 
50% de la  producción en e l s e c to r .^
Interesa ahora conocer la  participación  en la  producción to ta l de la s  
d iferen tes categorías de sectores defin idas de acuerdo al grado de concen­
tración . Se observa que lo s  sectores que se caracterizan por un Índice 
mayor de concentración aportan un volumen de producción relativamente 
menor que e l que se genera en aquellos que presentan un Índice de 
concentración ( l ; C . )  más bajo. El 19, 1 %  de la  producción de la  industria  
manufacturera de B r a s il ,proviene de sectores en que I.C . es igual o 
superior a775%» B*1 el  otro extremo están lo s  sectores con un índice
in fer io r  a 25% aportando un 37»3% del to ta l.
En lo  que se re fie re  a l empleo, se constata que la  participación, de 
lo s  sectores más concentrados es -aún menor. Los sectores con I.C . superior 
a 75% emplean e l 13% de la s  personas ocupadas en la  industria manufacturera, 
y lo s  sectores con I.C . menor de 25% absorven e l 40,9% clel empleo to ta l.
En otras palabras, la  mayor parte de lo s  sectores in d u str ia les  de 
B rasil presentan a lto s  índ ices de concentración. La mayor parte de la  
producción y del empleo se origina en lo s  sectores de menor concentración.
1J En e l Anexo 2 se presenta la  participación de lo s  cuatro mayores esta b lec i­
mientos en la  producción y e l émpleo de cada uno de lo s  sectores.
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Los sectores de mayor concentración absorven, en relación  a su producción, 
menos empleo que lo s  sectores con I.C . más bajos.
Cuadro 3»1
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO DE ACUERDO 























37 j 3 100. 0.
40.9 100.0
Fuente: IBGE. Elaborado CEPAL.
Este ultimo hecho se podría explicar por la  mayor intensidad de cap ital 
que caracteriza a lo s  sectores más concentrados. Esto se traducirla, corrió­
se vera más adelante, en e l hecho de que en esos sectores se darían 
productividades mas a lta s  que en lo s  menos concentrados.
Para v isu a liza r  lo  que ocurre al in ter io r  de la  industria manufacturera se 
presentan en e l Cuadro 2, para cada rama in d u str ia l, la  participación  en la  
producción y en e l empleo de ráquellos sectores en lo s  cuales los cuatro 
mayores establecim ientos dan origen a por lo  menos 50/  de la  producción del 
sector. Es decir, la  parte de la  producción y del empleo to ta l de cada rama 
que se genera en sectores de a lta  concentración. ( i.C . £ 50/)
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Cuadro 3.2
PARTICIPACIOH EN LA PRODUCCION Y EN EL EMPLEO DE CADA RAMA, 
DE LOS SECTORES DE ALTA CONCENTRACION, 1968 
( porciento)
Sectores
Partíóipacíon1en la  pro­
ducción de la  rama, de 
lo s  sectores con I.C .
: ¿,50$
Participación en e l em­
pleo de la  rama,de lo s  
sectores con I.C . >>50$
1 0 . Minerales no m etálicos' 48.57 44.54
11. Metalurgia 6 1 .8 1 54.96
12. Mecánica 40.35 32.93
13. Material e léc tr ico 6 4 .8 9 53.50
1 4 . Material de transporte 68.45 52.36
15. Madera 7.17 5.25
16. Muebles 6.43 6.13
17. Papel 31-59 3 0 .2 6
18. Caucho 8 6 .1 9 6 5 .7 6
19• Cuero 5 .2 2 7.07
2 0 . Química 51.43 49.67
21. Productos farmacéuticos 1.23 2 .9 6
2 2 . Productos de perfumeria 57-57 48.53
23. Productos mat. p lá stico s 0.95 1.54
24« T extil I I .9 0 13.35
2 5 . Vestuario 17.71 16.32
2 6 . Productos alim enticios 10.75 IO.8 4
27« Bebidas 6 0 .2 6 51.29
28. Tabaco 83.36 74-47
29« E ditoria l y gráfica 15.77 12.55
30. Diversos 6 6 .30 57.91
Total 37-36 31.16
Puente: IBGE. Elatorado CEPAL.
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Si se define como grado de concentración de la  rama in d u stria l la  
participación  en e l to ta l ,  de la  producción generada en esos sectores, se 
tendria que las ramas in d u stria les más concentradas serían: Productos de
Caucho, Tabaco, Material de Transporte, D iversos, Material E léctr ico , 
Metalurgia y Bebidas. En todas e lla s  lo s  sectores con I.C . mayor o igual que 
50% dan origen a más de 60% de la  producción de la  rama. Las ramas menos 
concentradas serian: Cuero, Muebles, Madera, Productos Alim enticios y
T ex til. En todas e lla s  lo s  sectores con I.C . mayor o igual que 50% 
contribuyen con menos de 15% de la  producción t o ta l . ^
Al in ter io r  de la s  ramas mas concentradas se observa que aquellos  
sectores con I.C . maypr o igual que 50% contribuyen con un;;porcentaje de 
la  producción to ta l mayor que e l correspondiente al empleo que generan.
Es d ecir , e l porcentaje correspondiente en la  columna 1 es mayor que lo  
que aparece en la  columna 2 (Cuadro 3 .2) Esto esta r ía  indicando que al 
in ter io r  de la s  ramas más concentradas, lo s  sectores más concentrados! se 
caracterizarían por u t i l iz a r  técn icas más in ten sivas de cap ita l que los  
otros sectores de la  misma rama.
En la s  ramas menos concentradas, con excepción de Madera, lo s  sectores  
más concentrados generan una proporción de la  producción to ta l de la  rama 
comparable o in fer io r  con la  parte del empleo to ta l de esos sectores. (El 
(rálbrr de la  columna 1 es comparable o in fer io r  al de la  columna 2 ). En e l 
caso de Muebles y Alimentos, es prácticamente igu a l, en e l de T extil 
ligeramente in fer io r  la  proporción de la  producción. Solo en e l caso de 
Cueros la  d iferen cia  es s ig n if ic a t iv a . Si a l in ter io r  lo s  sectores de
l /  E©' se córisideraron en veste. a n á lis is  : las: ramas ©Productos :.Farrnatíéu.t'ÍQOs y 
Productos de P lá stico . Al in ter io r  de e l la s ,  la  nomenclatura define  
sólo dos sectores, que en ambos casos, se refieren  a productos con un 
'Volumen y un contenido de ta l modo desigual, que la  comparación del 
I.C . resu lta  in ju s tif ica d a .
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mayor concentración se d istingue entre aquellos en que I.C . es mayor o igual 
que 75/ y aquellos en que I.C . está  comprendido entre 50 7 7 5 /j se encuentra 
que en e l grupo de lo s  mas concentrados la  proporción de la  producción to ta l 
generada es mayor que la  del empleo absorvido. Es decir, a l in ter io r  de 
la s  ramas menos concentradas, lo s  sectores con un a lto  grado de concentración 
(I.C . mayor que 75/) u t iliz a r ía n  también técnicas más in tensivas en cap ita l 
que e l resto  de la s  respectivas Tamas. En consecuencia, la  d iferencia  
principal entre la s  ramas más concentradas y la s  menos concentradas, parecería 
ser e l que en estas ultimas lo s  procesos de uso intensivodde mano de obra 
corresponderían solo a lo s  sectores de muy a lto  grado de concentración los  
que, por lo  demás, darían origen a un porcentaje pequeño de la  producción 
to ta l de la  rama. En e l caso de la  rama T extil, por ejemplo, lo s  sectores  
con I.C . mayor que 75/ aportan un 6 / de la  producción to ta l,  en Vestuario
u n  3/ ,  y  en  P r o d u c to s  A l i m e n t i c i o s  un  7/ .  Es d e c i r ,  m i e n t r a s  e n  l a s  ram as
+ * *mas concentradas, lo s  sectores con uso mas intensivo de ca p ita l, generarían
un porcentaje muy a lto  de la  producción to ta l ,  en la s  ramas menos concentra­
das, lo s  sectores con técnicas in tensivas en cap ita l aportarían una
* t  * fproporción mínima de la  produccioni.de la  rama (en la s  ramas Productos de 
Caucho y Material de Transporte esos secto res  poco absorvedores de mano de 
obra generan 8 l /  y 66 / de la  producción to ta l,  respectivam ente).
Estas eventuales d iferen cias en la s  técn icas de producción de la s  
ramas y sectores, deberían m anifestarse en variaciones de productividad. En 
e l párrafo sigu ien te se analiza la  relación  entre grado de concentración 
y la  productividad de lo s  sectores.
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E l g ra d o  de  c o n c e n t r a c i ó n  en  un  s e c t o r  i n d u s t r i a l  r e s u l t a  de  e n f r e n t a r  
e s t a b l e c i m i e n t o s  que u t i l i z a n  u n a  t e c n o l o g í a  d e te r m in a d a ,  con un  volum en de 
demanda c o n d ic io n a d o  p o r  e l  n i v e l  d e l  i n g r e s o ,  su  g rad o  de  d i s t r i b u c i ó n  y  
p o r  l o s  h á b i t o s  d e  consumo de  l a  p o b l a c i ó n .  S i  s e  d e j a  c o n s t a n t e  e l  m ercado , 
e l  g rad o  de c o n c e n t r a c i ó n  a u m e n ta ra  a  m ed ida  que se  u t i l i c e n  t é c n i c a s  que
s e  c a r a c t e r i c e n  p o r  m ayores  e s c a l a s  de  p r o d u c c ió n .  En g e n e r a l ,  e l  aumento
+ + * +de la  escala  de producción implicara una elevación en la  relación  ca p ita l-
¿rabajo respectiva y una consiguiente elevación de la  productividad de la  
mano de obra. Lo anterior conduciria a suponer que la  productividad de la
mano de obra seria  mayor en lo s  sectores mas concentrados. Por otra parte,
podría pensarse que, a l in ter io r  de lo s  sectores, la  productividad de la* 
mano de obra empleada en lo s  establecim ientos de tamaño mayor, ser ía  más 
elevada que aquella ocupada en e l resto  de lo s  establecim ientos.
En e s t e n p á r r a f o  se  a n a l i z a n  l o s  dos  a s p e c t o s  a n t e s  m e n c io n ad o s .  Se 
u t i l i z a  como i n d i c a d o r  de l a  p r o d u c t i v i d a d ,  e l  v a l o r  de  t r a n s f o r m a c i ó n  p o r  
hombre o c u p a d o . .  E l  g rado  de  c o n c e n t r a c i ó n  se  m ide p o r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de 
l o s  c u a t r o  m ayores  e s t a b l e c i m i e n t o s  en  l a  p r o d u c c ió n  d e l  s e c t o r .
- Se ha agrupado e l conjunto de lo s  sectores en la s  mismas cuatro 
categorías defin idas en e l Cuadro 1. Se ha calculado la  productividad 
media, la  correspondiente a lo s  cuatro mayores establecim ientos y la
correspondiente a l resto  de lo s  establecimméhtás, para cada una de esas
cuatro categorías. Los resultados se presentan eii e l Cuadro 3.3«
3 * 4  C o n c e n t r a c i ó n  y  P r o d u c t i v i d a d
Cuadro 3.3
VARIACION DE LA PRODUCTIVIDAD CON EL GRADO DE
CONCENTRACION DE LOS SECTORES 
, :1 (M iles1 de Cruzeiros por'persona; ocupada)
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Indices de concentración
Productividad media 15.1 13^0
Productividad 4 mayores
establecim ientos 21.0 18.9 18.2 19*3
Productividad resto  de
lo s  establecim ientos 13.6 11.4 11̂ .1 10,7
Fuente: IBGE. Elaborado CEPAL.
Se constata una clara disminución de la  productividad media de lo s  
sectores a medida que se avanza hacia aquellos de menor concentración. La 
productividad de lo s  sectores en que I.C . es mayor q-.igual que 75 /, supera 
en aproximadamente JCffo, la  correspondiente a aquellos en que I.C . es menor 
de 25/ .
Por otra parte, la  productividad promedio de lo s  cuatro mayores 
establecim ientos es notoriamente mas a lta  que la  correspondiente a l resto  
de lo s  establecim ientos. Se observa, s in  embargo, que s i  bien la  producti­
vidad media de los cuatro mayores establecim ientos es mayor en lo s  sectores  
mas concentrados, la s  d iferen cias respecto a la  productividad media de lo s  
cuatro mayores establecimimentos de la s  otras categorías de sectoned, es 
reducida. Es decir, lo  que exp licaría  la s  d iferen cias de productividad entre 
sectores don índ ices d iversos de concentración, sería  mucho más la  d is t in ta  
ponderación que en cada uno de e llo s  tienen la s  plantas mayores, que la s  
d iferen cias de productividad media entre la s  mayores plantas de lo s  sectores.
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E n  e l  C u a d r o  : 4 í s e '  p r e s e n t a n  l o s  i n d i c a d o r e s  a n t e r i o r e s  a  n i v e l  d e  c a d a  
r a m a  i n d u s t r i a l .  S e  o b s e r v a  q u e  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  r a m a s ,  l o s  s e c t o r e s  
d e  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  t i e n e n  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  q u e  l o s  o t r o s  y ,  q u e  l a s  
m a y o r e s  p l a n t a s  p r e s e n t a n  t a m b i é n  u n a  p r o d u c t i v i d a d  m á s  e l e v a d a  q u e  e l  r e s t o .
L a s  r a m a s  e n  l a s  c u a l e s  p a r e c e n  d a r s e  l a s  d i f e r e n c i a s  m á s  a c e n t u a d a s  d e
* +
p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  s e c t o r e s  c o n  d i s t i n t o s  g r a d o s  d e  c o n c e n t r a c i ó n ,  s e r i a n :  
P r o d u c t o s  d e  C a u c h o ,  V e s t u a r i o ,  P r o d u c t o s  A l i m e n t i c i o s ,  B e b i d a s  y  T a b a c o .  S e  
t r a t a r í a  d e  r a m a s  e n  l a s  c u a l e s  c o e x i s t e n  p r o d u c t o s  d e  n a t u r a l e z a  m á s  v a r i a d a ,  
} . o s  q u e  s o n  f a b r i c a d o s  p o r  p l a n t a s  c o n  n i v e l e s  d e  e f i c i e n c i a  n o t o r i a m e n t e  
d i s t i n t o s .
E n  e l  s e c t o r  T e x t i l ,  p r á c t i c a m e n t e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n  l a  p r o d u c t i -  
v i d a d  m e d i a  d e  l o s  s e c t o r e s  c o n  g r a d o s  d i f e r e n t e s  d e  c o n c e n t r a c i ó n ,  y  l a  
p r o d u c t i v i d a d  d e  l a s  m a y o r e s  p l a n t a s  a u m e n t a  a  m e d i d a  q u e  d i s m i n u y e  e l  g r a d o  
d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s .  E l  n i v e l  a b s o l u t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  
d e  e s a  r a m a  i n d u s t r i a l  e s  u n a  d e  l a s  m á s  b a j a s  d e  l a  i n d u s t r i a .  E n  l a s  
r a m a s  d e n o m i n a d a s  d i n á m i c a s  s e  o b s e r v a  q u e  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  d e  l o s  
m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  n o  e x p e r i m e n t a  v a r i a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n .  E s  e l  c a s o ,  e n  p a r t i c u l a r , d d e  M e t a l u r g i a ,  M e c á n i c a ,  M a t e r i a l  
E l é c t r i c o ,  M a t e r i a l  d e  T r a n s p o r t e  y  Q u í m i c a .  S e  t r a t a r í a  d e  r a m a s  e n  q u e  l a s  
m a y o r e s  p l a n t a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  p r o d u c e n  e n  c o n d i c i o n e s  s e m e j a n t e s  
d e  e f i c i e n c i a .  L a  i n t e r r e l a c i ó n  m á s  e s t r e c h a  e n t r e  l o s  d i s t i n g o s  s e c t o r e s  
d e  e s a s  r a m a s  p o d r í a  t a l  v e z  e x p l i c a r  l a  m a y o r  h o m o g e n e i d a d  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d .
L a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  a l  i n t e r i o r  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  
n o  B o n  n e c e s a r i a m e n t e  p e L e  m h t l e ' s  p a r a  e x p l i c a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  e n  r e l a c i ó n  
c o n  l a  e x p o r t a c i ó n .  E s t a  ú l t i m a  d e p e n d e  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
c o n  l a s  r a m a s  s e m e j a n t e s  d e  o t r o s  p a í s e s .  E n  e l  p á r r a f o  s i g u i e n t e  s e  e s t u d i a  
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  y  l a s  e x p o r t a c i o n e s .
VARIACION DE LA PRODUCTIVIDAD CON EL GRADO DE CONCENTRACION DE LOS SECTORES POR RAMA INDUSTRIAL 1968
( M i l e s  d e  C r u z e i r o s )
Cuadro 3*4
S e c t o r e s  -
I  n  d i c e d  e c  0 n  c e  n  t  r  : a c i ó n
»  7 5 % >  5 0 $ y  <  7 5 % ¿ 2 5 $  y  < 5 0 $ < 2 5 %
P r o d u c t i v i ­
d a d  m e d i a  
s e c t o r
P r o d u t i v i -  
d a d  4  m a y o ­
r e s  e s t a b l .
P r o d u t i v i -  
d a d  r e s t o  
e s t a b l .
P r o d u t i v i -  
d a d  m e d i a  
s e c t o r
P r o d u t i v i -  
d a d  4  m a y o ­
r e s  e s t a b l .
P r o d u t i v i -  
d a d  r e s t o  
e s t a b l .
P r o d u t i v i -  
d a d  m e d i a  
s e c t o r
P r o d u t i v i -  
d a d  4  m a y o ­
r e s  e s t a b l .
P r o d u t i v i -  
d a d  r e s t o  
e s t a b l .
P r o d u t i v l -  
d a d  m e d i a  
s e c t o r
P r o d u t i v i -  
d a d  4  m a y o ­
r e s  e s t a b l .
P r o d u t i v i -  
d a d  r e s t o  
e s t a b l .
1 0 .  M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s 11.5 13-8 6 . 3 1 2 . 5 1 9 - 5 8 . 1 1 3 . 6 15.0 1 2 . 8 7 . 0 1 8 . 6 6 . 1
1 1 .  M e t a l u r g i a 17.3 19.6 9 . 6 1 4 . 4 17.2 1 0 . 2 1 2 . 0 1 8 . 2 9 . 2 1 2 . 0 1 7 . 9 1 1 . 0
1 2 .  M e c á n i c a 17.1 1 7 - 3 1 5 - 4 1 5 - 4 19.2 1 2 . 6 1 3 . 9 1 8 . 5 1 2 . 0 1 3 . 2 1 9 - 3 1 2 . 1
1 3 .  M a t e r i a l  e l é c t r i c o 15.9 16.7 8 . 1 18.9 2 3 . 4 1 4 . 9 1 1 . 3 1 2 . 2 1 0 . 9 1 2 . 7 1 9 - 4 1 1 . 2
1 4 .  M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 16.3 1 7 . 0 1 3 . 8 1 2 . 9 19.0 7 - 7 9.'3 1 1 . 3 8 . 6 1 3 - 5 19.8 1 2 . 5
15.  M a d e r a 15.8 1 6 . 2 6.4 8 . 8 11.2 6 . 7 6.9 8 . 6 5 - 9 7 . 8 1 2 . 0 7 . 6
1 6 .  M u e b l e s 4.5 4 - 5 4.8 8 . 9 11.4 7 . 3 9.3 14.8 7 . 2 7 . 0 1 1 . 7 6 . 7
1 7 .  P a p e l 17.8 24.6 7 - 5 1 3 . 4 1 8 . 8 9 - 7 13.3 1 7 . 1 1 1 . 7 - - -
1 8 .  C a u c h o 26.9 2 8 . 8 17.4 1 3 . 2 2 2 . 5 7 - 3 9.6 9 - 9 9 - 5 8 . 9 1 4 . 4 8 . 2
19.  C u e r o 11.9 1 3 . 1 8 . 5 7 - 1 8 . 6 5.6 9 - 1 1 2 . 6 8 . 1 - - -
2 0 .  Q u í m i c a 33.9 3 8 . 5 24.1 19.2 2 4 - 5 1 4 . 9 2 8 . 1 3 9 - 1 2 3 - 7 2 1 . 3 3 4 . 9 2 0 . 0
2 1 .  P r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s - - - 1 2 . 6 3 6 . 3 5 - 3 - - - 3 3 . 2 6 0 . 3 3 0 . 3
2 2 .  P r o d u c t o s  d e  p e r f u m e r i a - - - 2 7 . 6 4 2 - 5 18.9 2 6 . 6 54.8 18.7 - - -
2 3 »  P r o d u c t o s  m a t .  p l á s t i c o s - - - 6 . 8 8 . 5 5 - 7 15.4 3 1 . 8 13.0 - - -
2 4 .  T e x t i l 10.5 1 1 . 3 6 . 2 9 - 1 1 0 . 1 7 - 7 9 - 9 15.0 8 . 3 9 - 4 15.0 8 . 8
2 5 .  V e s t u a r i o 15.2 2 1 . 2 6 . 8 8 . 0 9 - 5 6 . 8 7 - 9 9 - 9 7.2 7 . 0 1 0 . 6 6 . 7
2 6 .  P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s 30.7 3 4 . 8 13.8 1 2 . 6 2 0 . 1 8.4 15.8 2 2 . 3 1 3 . 2 1 2 . 9 2 1 . 9 1 2 . 1
2 7 »  B e b i d a s 2 6 . 3 5 6 . 1 1 0 . 2 1 7 . 1 1 9 . 7 15.1 1 2 . 5 20.9 1 0 . 6 5 - 9 3 9 - 1 4 - 9
2 8 .  T a b a c o 3 . 5 3 . 4 4.8 3 2 . 7 4 1 . 4 24.9 1 0 . 5 2 2 . 4 8 . 1 - - -
2 9 »  E d i t o r i a l  y  g r á f i c a 1 3 . 4 1 5 .0 1 0 . 2 1 1 . 2 1 3 . 9 9.2 1 1 . 6 17.8 9 - 7 9.8 1 5 - 3 9 - 1
3 0 .  D i v e r s o s 1 4 . 0 1 6 . 0 8 . 3 1 2 . 6 14.0 1 0 . 5 8 . 6 9.8 8 . 0 7 - 8 7 . 7 7.8
Fuente: IBGE. Elaborado CEPAL.
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E n  e s t e  p á r r a f o  i n t e r e s a  a n a l i z a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  g r a d o  d e  c o n c e n t r a -  
c i o n  d e  l o s  s e c t o r e s  y  s u  v o c a c i ó n  e x p o r t a d o r a .  A d e m a s ,  s e  d e s e a  d e t e r m i n a r  
e l  p a p e l  q u e  d e s e m p e ñ a n  e n  l a  e x p o r t a c i ó n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  m a y o r e s  d e  
c a d a  s e c t o r .
S i  s e  a g r u p a n  l o s  s e c t o r e s  d e  a c u e r d o  a l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n ,  e n  l a s ‘: :  
m i s m a s  c u a t r o  c a t e g o r i a s  d e f i n i d a s  e n  l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  s e  o b s e r v a  
q u e  e l  5 5 * 3 /  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p r o v i e n e  d e  a q u e l l o s  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  
I . C .  e s  i n f e r i o r  a  2 5 / .  S i  s e  r e c u e r d a  q u e  e s o s  s e c t o r e s  a p o r t a b a n  e l  
3 7 * 3/  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a ,  s e  c p n c l u y e  q u e  e l  g r a d o  d e  a b e r t u r a  
d e  e s o s  s e c t o r e s  e s  m a y o r  q u e  e l  d e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a .  E s t a  r e l a c i ó n  
e n t r e  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  y  l a  d i s p o s i c i ó n  a  e x p o r t a r  s e  e x p l i c a  e n  p a r t e  
p o r  d o s  h e c h o s  d e  n a t u r a l e z a  d i s t i n t a .  E l  p r i m e r o ,  t i e n e  q u e  v e r  c o n  e l  
t i p o  d e  p r o d u c t o  q u e  c a r a c t e r i z a  a  l o s  s e c t o r e s  m e n o s  c o n c e n t r a d o s .  S e  
t r a t a ,  e n  g e n e r a l ,  d e  p r o c e s a m i e n t o  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  a b u n d a n t e s  e n  e l  
p a m s .  E s  e l  c a s o ,  e n  p a r t i c u l a r ,  d e  P r o d u c t o s  . A l i m e n t i c i o s ,  T e x t i l e s ,
Q u i m i c a ,  ( a c e i t e s  v e g e t a l e s ) ,  P r o d u c t o s  d e  M a d e r a  y  M e t a l u r g i a  ( p r o d u c t o s  
s i d e r ú r g i c o s ) .  E s t o s  s e c t o r e s ,  m á s  M e c á n i c a ,  d a n  o r i g e n  a l  g r u e s o  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  d e  B r a s i l .  C o n  e x c e p c i ó n  d e  M e t a l u r g i a  y  M e c á n i c a ,  
s e  t r a t a  d e  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  | > p c o  i n t e n s i v a s  e n  c a p i t a l ,  d e s t i n a d a s  
a  c o n s u m o  d e  t i p o  m a s i v o ,  y  d i s t r i b u i d a s  r e g i o n a l m e n t e .  E s t o  e x p l i c a  l o s  
n i v e l e s  m a s  b a j o s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  q u e  c a r a c t e r i z a  a  e s t a s  a c t i v i d a d e s ^  E l  
o t r o  h e c h o  q u e  p o d r í a  i n f l u i r  t i e n e  q u e  v e r  c o n , l a  t a s a  d e  r e n t a b i l i d a d  q u e  
p u e d e n  o b t e n e r  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n o  l a s  e m p r e s a s  q u e  o p e r a n  e n  s e c t o r e s  
d e  e l e v a d o  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n .  P u e d e  p r e s u m i r s e  q u e  m i e n t r a s  m a y o r  s e a  
l a  r e n t a b i l i d a d  i n t e r n a ,  m e n o r  s e r á  l a  m o t i v a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  p a r a  
a r r i e s g a r s e  e n  e l  c o m p e t i t i v o  m e r c a d o  i n t - e r n a c i o í i a l l  L o  a n t e r i o r  v a l e  e n  l a
3 « 5  C o n c e n t r a c i ó n  y  E x p o r t a c i ó n
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m e d i d a  e n  q u e  s e ; ;  e s t é n  c o m p a r a n d o  s e c t o r e s  c o n  p o s i b i l i d a d e s  s e m e j a n t e s  
d e  c o m p e t i r  e n  e l  e x t e r i o r .  E n  l a  r e a l i d a d ,  a d e m a s  d e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a ­
c i ó n ,  i n f l u y e  e l  t i p o  d e  p r o d u c t o  d e  q u e  s e  t r a t e ,  e l  t a m a ñ o  d e  l a s  e m p r e s a s  
e l  h e c h o  d e  q u e  s e a n  n a c i o n a l e s  o  i n t e r n a c i o n a l e s ,  q u e  u t i l i c e n  o  n o  
t e c n o l o g í a  i m p o r t a d a ,  e t c . .  L o s  ú l t i m o s  t r e s  f a c t o r e s  m e n c i o n a d o s  s e
d i s c u t i r á n  m a s  a d e l a n t e .  E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  t i p o  d e  p r o d u c t o s ,  e s
n e c e s a r i o  a n a l i z a r  l a  s i t u a c i ó n  a l  i n t e r i o r  d e  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s .
E n  e l  C u a d r o  5  s e  p r e s e n t a ,  p a r a  c a d a  r a m a  i n d u s t r i a l ,  e l  g r a d o  d e
,  E x p o r t a c i ó n  x  _
a b e r t u r a  ( — 77 -------------------------------- ---------— )  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e
P r o d u c c i ó n
l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  c l a s i f i c a d o s  s e g ú n  s u  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n .
S e  c o n c e n t r a r a  l a  a t e n c i ó n  e n  a q u e l l a s  r a m a s  q u e  p r o p o r c i o n a n  e l  
g r u e s o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  S e  o b s e r v a  q u e  e n  l a s  d o s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  
q u e  e x p o r t a n  p r o d u c t o s  c o n  m a y o r  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s "  
e x p o r t a c i o n e s  p r o v i e n e  d e  l o s  s e c t o r e s  c o n  m a s  a l t o  Í n d i c e  d e  c o n c e n t r a c i ó n .
E n  e l  c a s o  d e l  s e c t o r  M e t a l u r g i a  s e  t r a t a  d e  l o s  p r o d u c t o s  s i d e r ú r g i c o s  y  e n  
e l  c a s o  d e  M e c á n i c a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  d e  l a s  m á q u i n a s  d e  o f i c i n a .  ( E n  l a  r a m a  
d e  P r o d u c t o s  Q u í m i c o s ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o n s i s t e  e n  
a c e i t e s  v e g e t a l e s ) .  L o s  f a c t o r e s  e x p l i c a t i v o s  p r i n c i p a l e s ,  e n  e l  c a s o  d e  
e s o s  p r o d u c t o s  q u e  p r o v i e n e n  d e  s e c t o r e s  a l t a m e n t e  c o n c e n t r a d o s ,  s o n :  e l
t a m a ñ o  d e  l a s  e m p r e s a s  y  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  e n  e l  
c a s o  d e  l o s  p r o d u c t o s  s i d e r ú r g i c o s  y ,  e l  t r a t a r s e  d e  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  
e n  e l  c a s o  d e  l a s  m á q u i n a s  d e  o f i c i n a .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  o t r a s  r a m a s  
i n d u s t r i a l e s ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p r o v i e n e  d e  l o s  s e c t o r e s  
m e n o s  c o n c e n t r a d o s .
S e  c o n s t a t a ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  e n  l a s  r a m a s  M a d e r a ,  T e x t i l  y  A l i m e n t o s ,  
e l  c o e f i c i e n t e  d e  a b e r t u r a  d e  l o s  s e c t o r e s  m a s  c o n c e n t r a d o s  e s  m a y o r  q u e  e l  f .  
d e  l o s  m e n o s  c o n c e n t r a d o s ,  a  p e s a r  d e  s e r  e s t o s  ú l t i m o s  l o s  q u e  p r o p o r c i o n a n  
e l  g r u e s o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s . . L o s  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  p o r  e s o s  s e c t o r e s
Cuadro 3*5
E X P O R T A C I O N  L E  L O S  S E C T O R E S  A G R U P A L O S  S E G U N  E L  I N D I C E  L E  C O N C E N T R A C I O N .  1968.  
( p o r c i e n t o )
I . C . » 7 5 $ I . C .  » 5 0  y < 7 5 $ I . C .  > 2 5 $  y < 5 0 $ I . C . < 25$ E x p o r t a c i ó n  r a m a
S e c t o r e s E x p . s e c t o r e s E x p o r t a c i ó n ' E x p . s e c t o r e s E x p o r t a c i ó n E x p . s e c t o r e s E x p o r t a c i ó n E x p . s e c t o r e s E x p o r t a c i ó n E x p o r t a c i ó n E x p o r t a c i ó n
E x p . r a m a P r o d u c c i ó n E x p .  r a m a P r o d u c c i ó n E x p . r a m a P r o d u c c i ó n E x p . r a m a P r o d u c c i ó n t o t a l P r o d u c c i ó n
1 0 .  M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s 1 . 8 7 0 . 1 3 91.03 3 . 8 6 4 . 1 9 0 . 1 6 2.90 0 . 2 1 1 0 0 . 0 0 1 . 2 7
1 1 .  M e t a l u r g i a 9 - 9 3 1 . 7 4 8 5 - 7 9 3 . 3 4 0 . 6 8 0.15 3 . 6 0 0 . 2 5 1 0 0 . 0 0 1 . 9 7
1 2 .  M e c á n i c a 7 2 . 3 5 25.36 1 . 4 3 0 . 3 0 6 . 3 2 1.57 19.89 2 . 7 7 1 0 0 . O C 5 . 3 3
1 3 .  M a t e r i a l  e l é c t r i c o 1 2 . 7 6 1.00 6 6 . 4 7 O .83 1 3 . 4 1 0.38 7 . 3 6 0.50 1 0 0 . 0 0 0.70
1 4 .  M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 5 8 . 2 8 0.23 2 . 1 8 0 . 2 3 1 . 4 7 0.07 3 8 , 0 7 0 . 3 8 1 0 0 . 0 0 0 . 2 6
1 5 .  M a d e r a 13.98 21.19 1 . 4 7 2.76 4 - 1 4 4.13 8 0 . 4 1 5.58 1 0 0 , 0 0 6 . 0 2
1 6 .  M u e b l e s - - - - 3 . 2 8 0.02 9 6 . 7 2 0.30 1 0 0 , 0 0 0 . 2 0
1 7 «  P a p e l 90.40 4.69 0 . 1 0 . . . 9 . 5 0 0.07 - - 1 0 0 , 0 0 0.50
1 8 .  C a u c h o 9 9 - 4 3 0.22 - - O .57 0.01 - - 1 0 0 , 0 0 0 . 1 8
19.  C u e r o - - - - 1 0 0 . 0 0 4.48 - - 1 0 0 . 0 0 4 . 2 5
2 0 .  Q u í m i c a 1 . 3 0 0.13 1 5 . 0 7 9 - 4 5 11.51 1.53 7 2 . 1 1 21.04 1 0 0 . 0 0 4 . 4 3
2 1 .  P r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s - - - - - - 1 0 0 . 0 0 0.48 1 0 0 . 0 0 0.48
2 2 .  P r o d u c t o s  d e  p e r f u m e r í a - - 16.09 . . . 83.91 0.02 - - 1 0 0 . 0 0 0 . 0 1
2 3 »  P r o d u c t o s  m a t .  p l á s t i c o s - - - - 1 0 0 . 0 0 0.04 - - 1 0 0 . 0 0 0.04
2 4 .  T e x t i l 2 0 . 0 3 7.67 2 . 4 8 1 . 0 1 14.70 0.87 62.80 3.03 1 0 0 . 0 0 2.34
2 5 .  V e s t u a r i o - - 4 3 - 0 8 0 . 3 2 9.69 0.06 47.22 0.08 1 0 0 . 0 0 0 . 1 1
2 6 .  P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s 1 1 . 5 7 7.04 1 . 1 5 1.07 5 - 3 3 1.09 81.95 4.64 1 0 0 , 0 0 3.96
2 7 «  B e b i d a s 9 4 . 0 1 46.34 5.69 0 . 4 4 0 . 3 1 0.04 - - 1 0 0 . 0 0 4.02
2 8 .  T a b a c o 5 . 6 6 10.60 7 . 9 0 0 . 2 8 8 6 . 4 4 14.94 - - 1 0 0 . 0 0 2 . 8 8
2 9 *  E d i t o r i a l  y g r á f i c a 9 5 . 5 8 0.31 - - - - 4.42 . . . 1 0 0 . 0 0 0.04
3 0 .  D i v e r s o s 2 9 . 8 5 0.94 1 8 . 5 2 0 . 3 8 4 9 - 9 0 1.33 1.73 0.50 1 0 0 . 0 0 0.82
T o t a l 19.51 2¡ 4 2 1 5 . 2 8 2 . 0 2 9 . 8 8 0.94 3.58 1 0 0 . 0 0 2 . 4 1
F u e n t e : I B G E .  E l a b o r a d o  C E P A L .
N o t a  :  I . C .  -  I n d i c e  d e  c o n c e n t r a c i ó n .
. . .  -  P a r t i c i p a c i ó n  p r á c t i c a m e n t e  n u l a .
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c o n c e n t r a d o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  r a m a s  p o c o  c o n c e n t r a d a s ,  t i e n e n ,  e n  g e n e r a l ,  
u n  m a y o r  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o  q u e  l o s  o t r o s  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  p o r  
e s a s  r a m a s .  E s t o  m u e s t r a  q u e  c u a n d o  s e  c o m p a r a n  p r o d u c t o s  d e  n a t u r a l e z a  
d i f e r e n t e :  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  p i e r d e  r e l e v a n c i a  p a r a  e x p l i c a r  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  f r e n t e  a  l a  e x p o r t a c i ó n .
P a r a  e s t u d i a r  l a  v o c a c i ó n  e x p o r t a d o r a  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  m á s
^
g r a n d e s ,  s e  c o m p a r a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  e x p o r t a c i ó n  y  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  c a d a  s e c t o r . . ( C u a d r o  6 )
S e  o b s e r v a  q u e  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  r a m a s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  e n  l a  e x p o r t a c i ó n ,  e s  m a y o r  q u e  e n  l a  p r o d u c c i ó n .
E s  d e c i r ,  e s o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  t i e n e n  u n  g r a d o  m a y o r  d e  a b e r t u r a  h a c i a  
e l  e x t e r i o r  q u e  e l  r e s t o  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s .  L o s  c a s o s  e n  q u e  o c u r r e  
l o  c o n t r a r i o  s e  e x p l i c a n ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  m a y o r  
p a r t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p r o v i e n e n  d e  l o s  s e c t o r e s  m e n o s  c o n c e n t r a d o s .
C u a n d o  e s t o  o c u r r e ,  e n  r a m a s  q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  u n  a l t o ,  g r a d o  d e  
c o n c e n t r a c i ó n ,  c o m o  Q u í m i c a  y  T a b a c o ,  s e  t i e n e  q u e  l o s  g r a n d e s  e s t a b l e c i ­
m i e n t o s  q u e  p e r t e n e c e n  a  l o s  s e c t o r e s  m a s  c o n c e n t r a d o s ,  a p o r t a n  v a l o r e s  
p e q u e ñ o s  d e  e x p o r t a c i ó n .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  c u a n d o  s e  a n a l i z a  l a  s i t u a c i ó n  
p a r a  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  g r a n d e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  e s a s  r a m a s ,  e l  g r a d o  d e  
d b e r t u r á  a p a r e c e  m e n o r ’  " p a r a r  e l ;  r e s t o  " ' d e  l o e  é s t a b l e c i m i e ñ t o s . E  s é s p . n b  s e  t r a t a  
d e  q u e  p a r a  u n  m i s m o  p r o d u c t o ,  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e q u e ñ o ®  e x p o r t e s  
p r o p o r c i o n a l m e n t e  m a s  q u e  l o s  g r a n d e s ,  s i n o  q u e  l o s  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  ;  r o r
p r o v i e n e n  d e  s e c t o r e s  p o c o  c o n c e n t r a d o s  c o n  u n a  p o n d e r a c i ó n  p e q u e ñ a  e n  e l
t o t a l .
H a s t a  a h o r a ,  e l  a n á l i s i s  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  s e  h a  e f e c t u a d o  a  n i v e l  
d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  y  d e  s e c t o r e s .  E s  e v i d e n t e  q u e  s i  s e  
p r e t e n d e  e s t u d i a r  l a s  i m p l i c a c i o n e s  d e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  s o b r e  e l - -
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  f i r m a s ,  s e r í a  m a s  i n t e r e s a n t e  t r a b a j a r  a  n i v e l  d e
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C u a d r o  3 .6
P A R T IC IP A C IO N  D E  L O S  MAYORES E S T A B L E C IM IE N T O S  D E  CADA SE C T O R  
E N  LA  P R O D U C C IO N  J  E N  LA E X P O R T A C IO N . 1 9 6 8 .
( P o r c i e n t o )
S e c t o r e s
P a r t i c i p a c i ó n  =
E x p o r t a c i ó n  d e  l o s  4
m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n  
t o s  d e  t o d o s  l o s  s e c ­
t o r e s  q u e  c o m p o n e n  l a  
r a m a
P r o d u c c i ó n  d e  l o s  4 
m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n  
t o s  d e  t o d o s  l o s  s e c ­
t o r e s  q u e  c o m p o n e n  l a  
r a m a
E x p o r t a c i ó n  d e  l a  r a m a P r o d u c c i ó n  d e  l a  r a m a
1 0  M i n e r a l e s  n o  M e t á l i c o s 8 3 4 9
1 1  M e t a l u r g i a ' 8 2 5 4
1 2  M e c á n i c a ‘ 8 3 4 3
1 3  M a t e r i a l  e l é c t r i c o 5 5 5 2
1 4  M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 60 6 2
1 5  M a d e r a 3 1 1 6
1 6  M u e b l e s 5  8 2 0
1 7  P a p e l 8 4 4 7
1 8  P r o d u c t o s  d e  c a u c h o 6 3 7 9
1 9  C u e r o s 5 4 3 0
2 0  Q u í m i c a 3 6 5 4
2 1  P r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s 2 8 1 9
2 2  P r o d u c t o s  d e  p e r f u m e r í a 1 8 4 9
2 3  P r o d u c t o s  d e  p l á s t i c o 1 0 2 5
2 4  T e x t i l 3 7 3 0
2 5  V e s t u a r i o 2 3 2 3
2 6  P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s 27 2 6
2 7  B e b i d a s 87 4 4
2 8  T a b a c o 1 9 5 4
2 9  E d i t o r i a l  y  G r á f i c a 7 8 3 4
3 0  D i v e r s o s 8 1 60
P u e n t e :  I B G E .  E l a b o r a d o  C E P A L .
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e m p r e s a s  y  p r o d u c t o s .  E n  l a  a c t u a l i d a d  e s t o  n o  e s  p o s i b l e  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n ,  p e r o  s i  e s  v i a b l e  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n .  E s  d e c i r ,  e x i s t e n  
l a s  i n f o r m a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  p o d e r  r e s p o n d e r  l a s  p r e g u n t a s  s i g u i e n t e s :  
l 9 )  q u é  p a r t e  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  u n  p r o d u c t o  d e t e r m i n a d o  p r o v i e n e  d e  l a  
o  l a s  m a y o r e s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s ,  y  2 9 )  q u é  p a r t e  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  
t o t a l  r e p r e s e n t a n  l o s  p r o d u c t o s  e n  l o s  c u a l e s  s e  d a n  g r a d o s  d i f e r e n t e s  d e  
c o n c e n t r a c i ó n .
S e  v e í a  a n t e r i o r m e n t e ,  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  r a m a s  q u e  s e  c a r a c t e r i z a n -"  
p o r  u n  m a y o r  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  e x p o r t a ó i ó n  p r o v e n í a  
d e  l o s  s e c t o r e s  m a s  c o n c e n t r a d o s .  A d e m a s ,  q u e  l o s  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p r e s e n t a b a n  u n a  p r o d u c t i v i d a d  m a y o r  q u e  e l  r e s t o  y  e r a n  r e s p o n s a b l e s  p o r  
u n a  c u a n t í a  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  s e c t o r .  E s t o  c o n d u c e  
a  p e n s a r  q u e  s i  s e  t r a b a j a s e  a  n i v e l  d e  e m p r e s a s  y  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s ,  
d e b e r i a  c o n s t a t a r s e  q u e  l a  o  l a s  m a y o r e s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  s e r í a n  
r e s p o n s a b l e s ,  e n  u n  g r a n  n u m e r o  d e  p r o d u c t o s ,  p o r  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  l a  
e x p o r t a c i ó n .  E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  p u e d e  s u p o n e r s e  q u e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  
e n  e l  m e r c a d o  d e  e x p o r t a c i ó n  s e r á  c o m p a r a b l e  o  s u p e r i o r  a  l a  o b s e r v a d a  e n  ,  
e l  m e r c a d o  i n t e r n o .  E s t o  s e  d e b e r i a  a l  h e c h o  d e  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  l a  
a p t i t u d  p a r a  c o m p e t i r  e n  e l  m e r c a d o  e x t e r n o  e n t r e  l a s  m a y o r e s  e m p r e s a s  
y  l a s  m e n o r e s ,  s e r i a  m a y o r  q u e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l l a s  p a r a  c o m p e t i r  e n  
e l  m e r c a d o  i n t e r n o .  E n  e s t e  ú l t i m o ,  d o n d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  s e  
e s t a b l e c e n  d e  m o d o  d e  p e r m i t i r  l a  s o b r e v i v e n c i a  d e l e  o o n j u n t o  d e  l a s  e m p r e s a s ,  
l a s  m e n o r e s  c o e x i s t e n  c o n  l a s  m a y o r e s  y  c o n t r i b u y e n  a  a u m e n t a r  l a  r e n t a b i l i d a d  
d e  e s t a s .
P a r a  v e r i f i c a r  l a  v a l i d e z  d e  l a  h i p ó t e s i s  a n t e r i o r ,  s e  e s t u d i o  p a r a  
c a d a  u n o  d e  l o s  p r o d u c t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a s  c l a s e s  5 »  6 ,  7  1  8 ,  d e  l a  
N o m e n c l a t u r a  B r a s i l e ñ a  d e  M e r c a d e r í a s  ( U E M ) ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m a y o r  
e m p r e s a  e n  l a  e x p o r t a c i ó n .  L u e g o ,  s e  a g r u p a r o n  l o s  p r o d u c t o s  s e g ú n  e l  v a l o r
-  9 9  -
d e  e s a  p a r t i c i p a c i ó n ,  y  s e  c a l c u l ó  l a  p o n d e r a c i ó n  d e  l a s  d i f e r e n t e s  
c a t e g o r í a s  d e  p r o d u c t o s  s o b r e  l a  e x p o r t a c i ó n  t o t a l  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  
c l a s e s .  ^  L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  C u a d r o  7 •
S e  o b s e r v a ,  e n  t o d a s  l a s  c l a s e s ,  q u e  e n  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  
p r o d u c t o s ,  l a  m a y o r  e m p r e s a  e x p o r t a d o r a  e s  r e s p o n s a b l e  p o r  m á s  d e l  7 5 %  d e  
l a  e x p o r t a c i ó n  d e  c a d a  p r o d u c t o .  E s t o  n o  s i g n i f i c a ,  n e c e s a r i a m e n t e ,  q u e  
l o s ; ; p r o d u c t o s  e n  q u e  s e  v e r i f i c a  e s a  s i t u a c i ó n  c o n s t i t u y a n  l a  m a y o r  p a r t e  
d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  E n  e f e c t o ,  o c u r r e  q u e  é n  l a s  c l a s e s  5 ,  7  y  8 ,  e l  
v a l o r  p r o m e d i o  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  e s o s  p r o d u c t o s  e s  i n f e r i o r  a l  v a l o r  
p r o m e d i o  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d é  a q u e l l o s  e n  l o s  c u a l e s  l a  c o n c e n t r a c i ó n  e s  
i n f e r i o r  a  7 5 % *
S i  s e  c o n s i d e r a  e l  c o n j u n t o  d e  p r o d u c t Q s  e n  l o s  c u a l e s  l a  m a y o r  
e m p r e s a  e x p o r t a d o r a  e s  r e s p o n s a b l e  p o r  m á s  d e l  50%  & e  I a  e x p o r t a c i ó n ,  s e  
c o n s t a t a  q u e  e l l o s  d a n  o r i g e n  a  m a s  d e  l a  m i t a d  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  t o t a l *  
e n  t o d a s  l a s  c l a s e s  e s t u d i a d a s .
S i  s e  a c e p t a  e l  s u p u e s t o  d ®  q u e  l a s  e m p r e s a s  q u e  o c u p a n  u n a  p o s i c i ó n  
d e  l i d e r a n z a  e n  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  d e t e r m i n a d o  p r o d u c t o ,  d e s e m p e ñ a n ,  c o n *  
u n a  a l t a  p r o b a b i l i d a d ,  u n a  p o s i c i ó n  t a n t o  o  m á s  d e s t a c a d a ,  p o r  l o  m e n o s  
e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  e f i c i e n c i a ,  e n  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  d e  e s o s  b i e n e s ,  
l o s  r e s u l t a d o s  a n t e s  e x p u e s t o s  e s t a r í a n  c o n f i r m a n d o ,  a  n i v e l  d e  e m p r e s a  y  
d e  p r o d u c t o ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  a l t o  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  e n  l a  a c t i v i d a d  
i n d u s t r i a l  d e  B r a s i l .
E n  e l  p á r r a f o  s i g u i e n t e  s e  e s t u d i a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  p r e s e n c i a  d e  
E l  y  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  i n d u s t r i a l .
1 /  E s t a s  c u a t r o  c l a s e s  s u e l e n  d e f i n i r s e  c o m o  e l  c o n j u n t o  d e  p r o d u c t o s  m a n u f a c ­
t u r a d o s .  V e r  d i s c u s i ó n  a l  r e s p e c t o  e n  e l  A n e x o  4 *
-  1 0 0  -
C u a d r o  3  • 7
C O N C E N T R A C I O N  E N  E L  M E R C A D O  D E  E X P O R T A C I O N .  1 9 6 9 .
C l a s e s
I n d i c e  d e  C o n c e n t r a c i ó n  é n  l a  E x p o r t a c i ó n
M a y o r  E x p o r t a -  M a y o r  E x p o r t a -  M a y o r  E x p o r t a -  M a y o r  E x p o r t a ­
d o r  a p o r t a  d o r  a p o r t a  d o r  a p o r t a  d o r  a p o r t a  T o t a l
7 5 % > 50/0 y  <  7 5 1o > , 2 5 1o y  <  50/ o  <  25/0
5  P r o d u c t o s  
Q u i m i c o s
N 9  P r o d u c t o s  1 5 4
P a r t i c i p a c i ó n  e n  
l a  e x p o r t a c i ó n  ( f 0)  3 8 . 9
6  M a q u i n a r i a  y  
V e h í c u l o s
N 9 ' P r o d u c t o s  I 87
P a r t i c i p a c i ó n  e n  
l a  e x p o r t a c i ó n  ( f o )  6 2 . 1
7  M a n u f a c t u r a s  c l a s i ­
f i c a d a s  s e g ú n  m a t e r i a  
p r i m a
N 9  P r o d u c t o s  2 7 0
P a r t i c i p a c i ó n  e n  )
,  l a  e x p o r t a c i ó n  (% )  31*8
8  M a n u f a c t u r a s  
D i v e r s a s
N 9  P r o d u c t o s  I 64
P a r t i c i p a c i ó n  e n  
l a  e x p o r t a c i ó n  (fo )  5 3 . 0
2 5
4 6 . 5
105




1 3 . 4
2 0
1 0 . 4
3 4
1 1 . 3
4 7
3 7 . 6
3 4






1 2 . 1
2 0 2
1 0 0 , 0
3 3 0
1 0 0 . 0
410
1 0 0 . 0
2 5 1
1 0 0 . 0
P u e n t e :  C A C E X .  E l a b o r a d o  C E P A L .
-  1 0 1  -
3 . 6  C o n c e n t r a c i ó n  y  P a r t i c i p a c i ó n  d e  E m p r e s a s  I n t e r n a c i o n a l e s
L a s  E l  a c t ú a n  e n  g e n e r a l ,  e n  s e c t o r e s  q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  u t i l i z a r  
t é c n i c a s  m á s  i n t e n s i v a s  d e  c a p i t a l  y  e s c a l a s  d e  p r o d u c c i ó n  m a y o r e s  q u e  
a q u e l l a s  q u e  p r e d o m i n a n  e n  l o s  o t r o s  s e c t o r e s .  E s t e  h e c h o ,  u n i d o  a l  d i f í c i l  
a c c e s o  a  m e r c a d o s  e n  q u e  p r e d o m i n a n  l a s  E l  c o n d u c i r í a  a  p e n s a r  q u e  e s o s  
s e c t o r e s  d e b e r í a n  p r e s e n t a r  í n d i c e s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  m á s  a l t o s  q u e  e l  r e s t o  
d e  l o s  s e c t o r e s .  P a r a  v e r i f i c a r  l a  v a l i d e z  d e  e s a  h i p ó t e s i s ,  s e  h a n  a g r u p a d o  
l o s  s e c t o r e s  d e  a c u e r d o  a l  n ú m e r o  d e  E l  q u e  e s t á n  i n c l u i d a s  e n  l o s  c u a t r o  
m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s .  E s t o ,  p a r a  o a d a  r a m a  i n d u s t r i a l .  
P a r a  p o d e r  c l a s i f i c a r  d e  e s t a  m a n e r a  l o s  s e c t o r e s  s e  c o m p a r ó  e l  r e g i s t r o  d e  
l a s  e m p r e s a s  q u e  t i e n e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  i n c l u i d o s  e n  e l  g r u p o  d e  l o s  c u a t r o  
m a y o r e s  d e  c a d a  s e c t o r ,  p r o p o r c i o n a d a  p o r  I B G E ,  c o n  e l  R e g i s t r o  d e  E m p r e s a s  
I n t e r n a c i o n a l e s ,  s o b r e  e l  c u a l  s e  d i s c u t i ó  e n  e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r .
A d e m á s  d e  c o m p a r a r  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n ,  s e  c a l c u l o  l a  p a r t i c i p a c i ó n ,  
p a r a  c a d a  r a m a , d e  l a  p r o d u c c i ó n  g e n e r a d a  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  t r e s  c a t e g o r í a s  
d e  s e c t o r e s :  ( i )  a q u e l l o s  e n  l o s  c u a l e s  t r e s  o  c u a t r o  d e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s
e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  a  E l ,  ( i i )  l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  u n o  o  d o s  d e  l o s  
m a y o r e s  c u a t r o  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  a  E l  y  ( i i i )  a q u e l l o s  e n  q u e  l o s  
c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  a  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s *
E n  1 5 9  b e  l o s  3 0 2  s e c t o r e s ,  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e ­
n e c e n  a  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s ;  e n  7 7  s e c t o r e s ,  s ó l o  u n o  d e  l o s  m a y o r e s  e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  a  E l ;  e n  3 4  s e c t o r e s ,  d o s  d e  l o s  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p e r t e n e c e n  a  E l ;  e n  2 3  s e c t o r e s ,  t r e s  d e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p e r t e n e c e n  a  E l  y ,  p o r  ú l t i m o ,  e n  9  s e c t o r e s ,  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i ­
m i e n t o s  f o r m a n  p a r t e  d e  E l .  E s t o s  ú l t i m o s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  m a q u i n a r i a
y  a p a r a t o s  p a r a  o f i c i n a ,  b a t e r í a s  y  p i l a s  s e c a s ,  v e h í c u l o s ,  n e u m á t i c o s  y  
c á m a r a s  d e  a i r e ,  p r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s  y  m e d i c i n a l e s ,  p e r f u m e r í a ,  t e j i d o s  d e  
f i b r a s  a r t i f i c i a l e s ' 1,  ^ . p r o d u c t o s  l á c t e o s  e n v a s a d o s  y  c i g a r r i l l o s .  E s t o s  
9 s e c t o r e s  d a n  o r i g e n  a l  14 /  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l .
-  1 0 2  -
E n  e l  C u a d r o  8  s e  p r e s e n t a ,  p a r a  c a d a  r a m a  i n d u s t r i a l ,  l a  p a r t i c i ­
p a c i ó n  y  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  c a d a  n a n a -  d e  l a s  t r e s  c a t e g o r í a s 1 d e  s e c t o r e ®  
a n t e r i o r m e n t e  d e f i n i d o s .
S e  c o n s t a t a  q u e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  p r o m e d i o  d e ”1 l o s : ‘ s e c t o r e s  e n  q u e  t r e s  
o  c u a t r o  d e  l o s  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  f o r m a n  p a r t e  d e  e m p r e s a s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s ,  e s  d e  5 4 % .  L a  c o n c e n t r a c i ó n  p r o m e d i o ,  p a r a  a q u e l l o s  e n  q u e  u n o  
o  d o s  d e  l o s  c u a t r o  p e r t e n e c e n  a  E l ,  e s  d e  3 7 %  y  l a  c o n c e n t r a c i ó n  m e d i a  d e  
l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  a  f i r m a s  
n a c i o n a l e s ,  e s  d e  3 9 % «
E s t o s  a n t e c e d e n t e s  m u e s t r a n  q u e  p a r a  e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a  d e l  
p a í s  l o s  s e c t o r e s  l i d e r a d o s  p o r  E l  p r e s e n t a n  u n a  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  q u e  l o s  
s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  l a s  m a y o r e s  e m p r e s a s  s o n  n a c i o n a l e s .  E s t o  n o  s e  
p r o d u c e ,  n e c e s a r i a m e n t e ,  a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s .
E n  e f e c t o ,  s e  c o n s t a t a  q u e  e n  M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s ,  M e t a l u r g i a ,  M a d e r a ,  
M u e b l e s ,  P a p e l ,  P r o d u c t o s  d e  C a u c h o  y  P r o d u c t o s  A l i m e n t i c i o s ,  l a  c o n c e n t r a c i ó n  
e s  m a y o r  e n  l o s  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  p r e d o m i n a n  l a s  E l «
E n  M e c á n i c a ,  M a t e r i a l  E l é c t r i c o ,  V e s t u a r i o ,  B e b i d a s  y  D i v e r s o s ,  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  e s  s e m e j a n t e .  E n  M a t e r i a l  d e  T r a n s p o r t e ,  P r o d u c t o s  d e  P e r f u ­
m e r í a ,  T e x t i l e s  y  T a b a c o ,  l a  c o n c e n t r a c i ó n  e s  m a y o r  e n  l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  
p r e d o m i n a n  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s .  S i n  e m b a r g o ,  e n  e l  c a s o  d e  e s t a s  ú l t i m a s ,  
s e  t r a t a  d e  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  e n  l a s  c u a l e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  
e n  q u e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  a  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  
e s  m í n i m a .  L a  ú n i c a  r a m a  e n  q u e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  e s  m a y o r  e n  s e c t o r e s  e n  
q u e  p r e d o m i n a n  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  y  e n  l a  c u a l  e s o s  s e c t o r e s  c o n s t i t u y e n  
u n a  p r o p o r c i ó n  i m p o r t a n t e  d e  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l ,  e s  E d i t o r i a l  y  G r á f i c a .
E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  d e  c a d a  
u n a  d e  e s t a s  t r e s  c a t e g o r í a s  d e  s e c t o r e s ,  s e  o b s e r v a  q u e  72 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
i n d u s t r i a l  d e l  p a í s  s e  g e n e r a  e n  s e c t o r e s  e n  q u e  p o r  l o  m e n o s  u n o  d e  l o s  c u a t r o
C u a d r o  3 .8
C O N C E N T R A C I O N  I N D U S T R I A L  Y  P R E S E N C I A  D E  E M P R E S A S  I N T E R N A C I O N A L E S .  1 9 6 6 .
( p o r c i e n t o )
S e c t o r e s
S e c t o r e s  e n  q u e  3 3 ó  4  U d e V p D ' s  
4  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p e r t e n e c e n  a  E l
S e c t o r e s  e n  . q u e  1  o i 2  d e : M s  
4  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p e r t e n e c e n  a  E l
S e c t o r e s  e n  q u e  l o s  4  m a y o ­
r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e ­
n e c e n  a  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s
P S / P R I . C . P S / P R I . C . P S / P R I . C .
1 0 .  M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s 2 7 3 6 1 5 0 ' 3 7 4 5
1 1 .  M e t a l u r g i a 2 0 ' 7 3 6 0 51 2 0 4 2  .
1 2 .  M e c á n i c a 3 5 4 2 6 3 4 4 2 4 4
1 3 .  M a t e r i a l  e l é c t r i c o 7 1 5 8 2 5 3 5 4 5 9
1 4 .  M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 8 4 6 2 1 5 5 9 1 7 3
1 5 .  M a d e r a - - 2 1 2 0 ' 7 9 1 5
1 6 .  M u e b l e s - - 2 3 3 6 7 7 1 5
1 7 .  P a p e l - ■ - 4 5 5 5 5 5 4 0
1 8 .  C a u c h o 6 2 • 90 1 6 85 2 2 4 5
1 9 .  C u e r o - 8 2 26 18 4 7
2 0 .  Q u i m i c a 1 1 4 9 5 1 41 3 8 7 3
2 1 .  P r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s 1 0 0  • 1 9 '
- - ■ -
• +
2 2 .  P r o d u c t o s  d e  p e r f u m e r i a 98 48 _  . - 2 7 2
2 3 *  P r o d .  m a t .  p l á s t i c o s - - - - 1 0 0 2 5
2 4 .  T e x t i l 16  . 3 0  . 7 1 2 6 1 3 5 3
2 5 .  V e s t u a r i o _ _ 65 2 3 3 5 2 4
2 6 .  P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s 4 56 5 9 2 5 3 7 2 3
2 7 .  B e b i d a s - - . 4 5 4 4 5 5 4 3
2 8 .  T a b a c o 98 • 5 3 - - 2 9 5a
2 9 .  E d i t o r i a l  y  g r á f i c a - - 1 1 2 0 8 9 3 6
3 0 .  D i v e r s o s 2 0 6 5 2 9 6 5 5 1
5 6
T o t a l 26 é á 3 1 28 3 £
P u e n t e :  I B G E .  E l a b o r a d o  C E P A L .
, P r o d u c c i ó n  s e c t o r e s
N o t a  :  P S / P R  =  — '— ------------------P ro d u c c ió n  r a í a
I . C .  - -  • I n d i c e  d e  c o n c e n t r a c i ó n .
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m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e  a  E l .  E l  2 6 /  d e  l a  p r o d u c c i ó n  t i e n e  s u  
o r i g e n  e n  s e c t o r e s  e n  q u e  p o r  l o  m e n o s  t r e s  f o r m a n  p a r t e  d e  E l  - (  e l  40 /  
p r o v i e n e  d e  s e c t o r e s  e n  q u e  p o r  l o  m e n o s  d o s  d e  l o s  c u a t r o  ; m a y o f a s >  p e r t e n e c e n  
a  E l ) .
E s  e v i d e n t e  q u e  e s t o s  p o r c e n t a j e s  n o  p u e d e n  c o n f u n d i r s e  c o n  l a  p a r t i c i ­
p a c i ó n  d e  l a s  E l  e n  l a  p r o d u c c i ó n .  D e  l o  q u e  a q u í  s e  t r a t a  e s  d e  l a  p a r t i c i ­
p a c i ó n  e n  e l  c o n j u n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  s e c t o r e s  l i d e r a d o s  p o r  d i s t i n t a s  
c a t e g o r í a s  d e  e m p r e s a s  y  n o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  e s a s  e m p r e s a s .
S i  s e  a c e p t a  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  l a s  e m p r e s a s  m a y o r e s  d e  c a d a  s e c t o r  
e j e r c e n  u n a  i n f l u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n  l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  s e c t o r ,  e n  l o  q u e  
s e  r e f i e r e  a l  t i p o  d e  p r o d u c t o  f a b r i c a d o ,  a  l o s  p r e c i o s  d e  v e n t a  y  a l  r i t m o
d e  c r e c i m i e n t o ,  s e  d e b e  c o n c l u i r  q u e  l a s  E l  o r i e n t a n  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e
d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  d e l  p a í s .
E l  h e c h o  d e  q u e  l a s  E l  p r e d o m i n a n  e n  s e c t o r e s  q u e  s u e l e n n c a r a c t e r i ­
z a r s e  p o r  u n  u s o  r e l a t i v a m e n t e  m á s  i n t e n s o  d e  c a p i t a l ,  d e b e r í a  t r a d u c i r s e  
p o r  u n a  m e n o r  a b s o r c i ó n  r e l a t i v a  d e  e m p l e o .  P a r a  v e r i f i c a r  e s t e  s u p u e s t o  
s e  c a l c u l o ,  p a r a  l a s  m i s m a s  t r e s  c a t e g o r í a s  d e  s e c t o r e s  d e f i n i d a s ,  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  e l  e m p l e o  y  l a  p r o d u c c i ó n .  S e  o b t u v o  c o m o  r e s u l t a d o  l o s  
s i g u i e n t e s  v a l o r e s :  l o s  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  t r e s  o  c u a t r o  d e  l o s  m a y o r e s
e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c í a n  a  E l ,  o c u p a b a n  a p r o x i m a d a m e n t e  27  p e r s o n a s  p o r  
c a d a  m i l l ó n  d e  c r u z e i r o s  p r o d u c i d o s .
P a r a  l a  s e g u n d a  c a t e g o r í a  d e  s e c t o r e s  e l  r e s u l t a d o  e r a  d e  3 7  p e r s o n a s
p o r c c a d a  m i l l ó n  d e  p r o d u c c i ó n  ( u n o  o  d o s  d e  l o s  m a y o r e s  p e r t e n e c e n  a  E l ) .
P b T  ú l t i m o ,  p a r a  a q u e l l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p e r t e n e c í a n  a  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s ,  l a  r e l a c i ó n  e r a  d e  46  p e r s o n a s  p o r  l a  m i s m a  
c a n t i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  a n t e r i o r .
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L o  a n t e r i o r  i n d i c a  q u e ,  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l a s  t é c n i c a s  d e  
p r o d u c c i ó n  u t i l i z a d a s  p o r  a q u e l l o s  s e c t o r e s  o r i e n t a d o s  p o r  E l ,  s o n  r e l s u -  
t i v a m e n t e  m e n o s  a b s o r v e d o r e s  d e  m a n o  d e  o b r a  q u e  l a s  e m p l e a d a s  e n  e l  r e s t o  
d e  l o s  s e c t o r e s .
E n  e l  p á r r a f o  s i g u i e n t e  s e  a n a l i z a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  g r a d o  d e  c o n c e n ­
t r a c i ó n  y  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l .
3 * 7  C o n c e n t r a c i ó n  y  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l
H a b i t u a l m e n t e ,  l a  c o n c e n t r a c i ó n  r e g i o n a l  ' d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  s e  
m i d e  a  t r a v é s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  á r e a s  q u e  e s t á n  s i e n d o  
c o n s i d e r a d a s  e n  e l  p r o d u c t o  i n d u s t r i a l  o  e n  e l  e m p l e o  t o t a l .  E n  e l  c a s o  d e  
B r a s i l ,  e s e  p r o c e d i m i e n t o  c o n d u c e  a  l a  c o n c l u s i ó n  q u e  a p r o x i m a d a m e n t e  u n  
5 7 %  d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  e s t á  l o c a l i z a d a  e n  S a o  P a u l o .  P a r a  t e n e r  u n a  
i d e a  m á s  c l a r a  d e l  g r a d o  d e  r e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  l a  p o n d e r a c i ó n  q u e  t i e n e  
S a o  P a u l o  e n  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  d e l  p a í s ,  y  l a  f u n c i ó n  d e  l i d e r a n z a  q u e  
d e s e m p e ñ a  e n  l a  o r i e n t a c i ó n  d e  e s a  a c t i v i d a d ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  e f e c t u a r  u n  
a n á l i s i s  n o  a  n i v e l  d e l  t o t a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  s i n o  a  n i v d i  d e  l o s  m a y o r e s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  c a d a  s e c t o r .  E n  e f e c t o ,  p u e d e  s u p o n e r s e  q u e  l a  o r i e n t a c i ó n  
d e  l a  a c t i v i d a d  d e  u n  s e c t o r  p r o v i e n e ,  e n  b u e n a  m e d i d a ,  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  
l o s  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  e s e  s e c t o r .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  l o c a l i z a c i ó n  
d e  e s o s  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o n s t i t u i r á  u n a  i n d i c a c i ó n  r a z o n a b l e ,  r e s p e c t o  
a  l a  o  l a s  r e g i o n e s  d e s d e  l a s  c u a l e s  s e  o r i e n t a  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l .
’ P a r t i e n d o  d é  é s a  i d e a ,  s e  a g r u p a r o n  l o s  s e c t o r e s  a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  r a m a  
i n d u s t r i a l  e n  c i n c o  c a t e g o r í a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :  l o s
c u á t r ó  m a d o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e s t á n  u b i c a d o s  e n  S a o  P á u l ó ,  l o s  t r e s  m a y o r e s ,  
l o s '  d o s  m a y o r e s ,  é l  i h a y ó r i y  n i n g u n o  p e r t é n e c e n  a  e s e  E s t a d o ,  " S e  c a l c u l ó  l a
C u a d r o  3 * 9
D I S T R I B U C I O N  D E  L A  P R O D U C C I O N  D E  A C U E R D O  A  L A  L O C A L I Z A C I O N  D E  L O S  
C U A T R O  M A Y O R E S  E S T A B L E C I M I E N T O S  D E  C A D A  S E C T O R .  1 9 6 8 .
( P o r c i e n t o )
S e c t o r e s
N u m e r o  d e e s t a b l e c i m i e n t o s m a y o r e s u b i c a d o s  e n S a o  P a u l o -  ' -
B r a s i l
P r o d u c .  S P
4 3 2 1 N i n g u n o
P r o d u c .  BR
1 0 .  M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s 1 4 3 4 3 9 9 4 1 0 0 4 9
1 1 .  M e t a l u r g i a 1 4 3 7 1 9 1 3 1 7 1 0 0 5 2
1 2 .  M e c á n i c a 6 4 2 0 1 6 - - 1 0 0 7 6
1 3 .  M a t e r i a l  e l é c t r i c o 5 7 1 0 3 3 - 1 0 0 8 0 .
1 4 «  M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 87 1 6 1 5 1 0 0 8 6
1 5 .  M a d e r a 1 1 3 2 1 6 5 • • ~w 1 0 0 2 0
1 6 .  M u e b l e s 1 3 2 3 6 4 - • • • 1 0 0 5 6
1 7 .  P a p e l 27 2 8 4 4 - 1 1 0 0 6 5
1 8 .  C a u c h o 69 2 1 2 4 4 1 0 0 8 5
1 9 »  C u e r o - 5 8 9 6
- 1 0 0 3 1
2 0 .  Q u í m i c a 1 5 2 7 4 5 1 3 - 1 0 0 5 5
2 1 .  P r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s - 9 9 - 1
- 1 0 0 6 2
2 2 .  P r o d u c t o s  d e  p e r f u m e r í a 4 2 5 5 3 - - 1 0 0 6 4
2 3 *  P r o d .  m a t .  p l á s t i c o s - 1 - 9 9 - 1 0 0 6 5
2 4 «  T e x t i l 1 4 2 7 4 2 1 7 • • • 1 0 0 5 8
2 5 »  V e s t u a r i o 4 5 1 2 4 0 3 - 1 0 0 5 3
2 6 .  P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s 2 1 4 6 2 2 9 2 1 0 0 4 3
2 7 «  B e b i d a s - 28 6 3 - 9 1 0 0 4 3
2 8 .  T a b a c o - -  - 82 . _ 18 1 0 0 3 1
2 9 .  E d i t o r i a l  y  g r á f i c a 8 1 3 3 6 4 3 - 1 0 0 4 6
3 0 .  D i v e r s o s 3 8 3 7 ' 2 2 2 l 1 0 0 7 6
T o t a l 28 2 2 2 2 1 1 _ 3 1 0 0 2 8
P u e n t e :  I B G E .  E l a b o r a d o  C E P A L .
N o t a  :  S P  =  S a o  P a u l o  . . .  =  m e n o s  q u e  1%.
B R  =  B r a s i l .
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p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  d e  c a d a  r a m a ,  d e  l o s  s e c t o r e s  u b i c a d o s  
e n  c a d a  u n a  d e  e s a s  c a t e g o r í a s .  L o s  r e s u l t a d o s  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  
c u a d r o  s i g u i e n t e .
S e  o b s e r v a  q u e  s o l o  e l  3 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  d e  B r a s i l  s e  
g e n e r a  e n  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  n i n g u n o  d e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i ­
m i e n t o s  e s t á n  l o c a l i z a d o s  e n  S a o  P a u l o .  E l  8 6 $  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p r o v i e n e  
d e  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s ,  p o r  l o  m e n o s  d o s  d e  l o s  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p e r t e n e c e n  a l  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o .  E n  1 8  d e  l a s  2 1  r a m a s  i n d u s t r i a l e s ,  m á s  
d e l  8 0 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p r o v i e n e  d e  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  p o r  l o  m e n o s  d o s  
d e  l o s  m a y o r e s  c u a t r o  e s t a b l e c i m i e n t o s  e s t á n  l o c a l i z a d o s  e n  S a o  P a u l o .  E n  
1 2  d e  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s ,  m á s  d e l  90%  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p r o v i e n e  d e  e s t e  
t i p o  d e  s e c t o r e s .  E n  7  ¿ 8  e l l a s ,  e s t o s  s e c t o r e s  a p o r t a n  m á s  d e l  9 5 %  < i e  l a  
p r o d u c c i ó n .
E s  i n t e r e s a n t e  e l  h e c h o  d e  q u e  e n  r a m a s  t a l e s  c o m o  C u e r o ,  A l i m e n t o s ,  
B e b i d a s  y  T a b a c o ,  e n  l a s  c u a l e s  l a  p r o d u c c i ó n  g e n e r a d a  e n  S a o  P a u l o  e s  i n f e r i o r  
a l  50%  d e  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  d e  e s a s  r a m a s ,  l o s  s e c t o r e s  " l i d e r a d o s "  p o r  e s t a / -  
b l e c i m i e n t o s  u b i c h d o s  e n  S a o  P a u l o  a p o r t e n  m á s  d e l  8 0 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l .
E n  l a s  r a m a s  M e c á n i c a ,  M a t e r i a l  E l é c t r i c o ,  M u e b l e s  y  P r o d u c t o s  d e  P e r f u ­
m e r í a ,  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  t i e n e n  p o r  l o  m e n o s  d o s  d e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a ­
b l e c i m i e n t o s  e n  S á ó  P a u l o . .
L o s  a n t e c e d e n t e s  e x p u e s t o s  d e j a n  e n  e v i d e n c i a  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
S a o  P a u l o ,  e n  t é r m i n o s  d e  o r i e n t a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l ,  e s  a ú n  m á s  
i m p o r t a n t e  q u e  e n  t é r m i n o s  d e  p r o d u c c i ó n .
L o  a n t e r i o r  d e b í a  t r a d u c i r s e ,  p o s i b l e m e n t e ,  p o r  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i ­
v i d a d  e n t r e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e n  S a o  P a u l o  y  l o s  d e l  r e s t o  d e l  p a í s .  L  
L a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  d i f e r e n c i a s  r e g i o n a l e s  y  s e c t o r i a l e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
y  s u  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  g l o b a l e s  d e  
p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  i n d u s t r i a  c o n s t i t u y e  e l  o b j e t o  d e l  c a p í t u l o  I V .
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I n t e r e s a  a h o r a  e s t u d i a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  
d e  l o s  s e c t o r e s  y  e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o .  E s e  e s  e l  o b j e t o  d e l  p á r r a f o  
s i g u i e n t e .
3 . 8  C o n c e n t r a c i ó n  y  c r e c i m i e n t o
P o d r i a  s u p o n e r s e  q u e  l o s  s e c t o r e s  m a s  c o n c e n t r a d o s  t e n d r í a n  c o n d i _  
c i o n e s  m á s  f a v o r a b l e s  d e  c r e c i m i e n t o  q u e  l o s  s e c t o r e s  m e n o s  c o n c e n t r a d o s .  
E s t o  s e  d e b e r í a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  a l  h e c h o  d e  q u e  l a s  f i r m a s  d o m i n a n t e s  d e  
l o s  s e c t o r e s  m á s  c o n c e n t r a d o s  p o d r í a n  o b t e n e r  t a s a s  m á s  a l t a s  d e  r e n t a ­
b i l i d a d ,  l o  q u e  l e s  p e r m i t i r í a  l o g r a r  u n  r i t m o  m á s  r á p i d o  d e  e x p a n s i ó n .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  s e c t o r e s  m a s  c o n c e n t r a d o s  c o i n c i d e n ,  e n  g e n e r a l ,  c o n  
a q u e l l o s  e n  q u e  l o s  b i e n e s  f a b r i c a d o s  s o n  m á s  " m o d e r n o s "  y  a t r a c t i v o s  
p a r a  l o s  c o n s u m i d o r e s  ( m a y o r  e l a s t i c i d a d  i n g r e s o  d e  l a  d e m a n d a ) ,  q u e  
a q u e l l o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  a  l o s  s e c t o r e s  m e n o s  c o n c e n t r a d o s .  A d e m á s ,  e n  
e s o s  s e c t o r e s ,  s u e l e n  d e s e p e n a r  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  l a s  E l  q u e  p o s e e n  
c o n d i c i o n e s  m a s  f a v o r a b l e s  q u e  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s ,  t a n t o  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  c a p a c i d a d  p a r a  e x p a n d i r  l a  o f e r t a  c o m o  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  d e  i n d u c i r  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  d e m a n d a  e n  f a v o r  d e  l o s  
b i e n e s  p o r  e l l a s  p r o d u c i d o s .
A l  m i s m o  t i e m p o , p a r e c e  r a z o n a b l e  s o s t e n e r  q u e  e n  a q u e l l o s  s e c t o r e s  
q u e  t i e n e n  m a s  a l t a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o ,  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  t i e n d a  
a  d i s m i n u i r  y  q u e  l o .  c o n t r a í d o  o c u r r a  c o n  a q u e l l o s  s e c t o r e s  q u e  p r e s e n t a n  
b a j o  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o .  E n  e f e c t o ,  m i e n t r a s  m á s  r a p i d a  l a  e x p a n s i ó n
\ J  V e r :  " B a r r i e r s  t o  N e w  C o m p e t i t i o n " ,  J o e  B a i n ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 5 6  y  " S e l l e r  C o n c e n t r a t i o n ,  B a r r i e r s  t o  E n t r y ,  a n d  
R a t e s  R e t u r n  i n  T h i r ' y  I n d u s t r i e s " ,  1 9 5 0 - 1 9 6 0 ,  H .  M i c h a e l  M a n n ,  R e v i e w  
o f  E c o n o m i c s  a n d  S t a t i s t i c s ,  A g o s t o  1 9 6 6 ,  p a g .  296 - 3 0 7 .  R e p r o d u c i d o  
e n  " R e a d i n g s  o f  E c o n o m i c s  a n d  I n d u s t r i a l  O r g a n i z a t i o n " ,  e d i t a d o  p o r  
D o u g l a s  N e e d h a m ,  H o l t ,  R i n e h a r t  & ' W i h s t p n ’,  1 9 7 0 .
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d e  l a  d e m a n d a ,  y  m a y o r e s  l a s  t a s a s  d e  r e n t a b i l i d a d  p r e d o m i n a n t e s ,  m á s  
a t r a c t i v a  s e  h a c e  l a  e n t r a d a  a  e s e  s e c t o r  p a r a  n u e v a s  f i r m a s  y  m a y o r  l a  
d i f i c u l t a d ,  p a r a  l a s  f i r m a s  q u e  l i d e r a n  e l  s e c t o r ,  d e  i m p e d i r  l a  e n t r a d a  
d e  n u e v a s  e m p r e s a s .  E s t o  s e  t r a d u c i r l a  p o r  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  c o n c e n ­
t r a c i ó n .  I n v e r s a m e n t e ,  e n  a q u e l l o s  s e c t o r e s  d e  c r e c i m i e n t o  l e n t o  y  t a s a s  
m e n o r e s  d e  r e n t a b i l i d a d ,  l a s  f i r m a s  d o m i n a n t e s  t e n d e r á n  a  a b s o r v e r  u n a  
f r a c c i ó n  c r e c i e n t e  d e l  m e r c a d o .
E n  c o n s e c u e n c i a ,  p o d r í a  e s p e r a r s e  q u e  l o s  s e c t o r e s  i n i c i a l m e n t e  m á s
>
c o n c e n t r a d o s  h u b i e s e n  c r e c i d o  m a s  q u e  l o s  i n i c i a l m e n t e  m e n o s  c o n c e n t r a d o s  
y  q u e  e n  a q u e l l o s  q u e  h u b i e s e n  c r e c i d o  m á s  r á p i d o ,  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  
h u b i e r a  d i s m i n u i d o .  A d e m a s ,  q u e  l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  p r e d o m i n a n  l a s  E l  
p r e s e n t a s e n  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  m a y o r e s  q u e  l o s  o t r o s  s e c t o r e s  y  q u e  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  a c t u a l  e n  e s o s  s e c t o r e s  f u e s e  m e n o r  q u e  l a  q u e  e x i s t í a  a l  
c o m i e n z o .
P a r a  p o d e r  s o m e t e r  a  v e r i f i c a c i ó n  e m p í r i c a  l a s  h i p ó t e s i s  a n t e r i o r e s ,  
s e  d e b e r í a  c o n o c e r  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  y  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  a l  
c o m i e n z o  y  a l  f i n a l  d e  u n  p e r í o d o  d a d o .  E n  l a  p r á c t i c a  s e  c o n o c e  e l  g r a d o  
d e  c o n c e n t r a c i ó n  e n  1968  y  s é  p u e d e n  h a c e r  e s t i m a c i o n e s  s o b r e  e l  r i t m o  d e  
C r e c i m i e n t o  e n t r e  I 96 O  y  I 9 6 8 .  E l  n o  d i s p o n e r  d e  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a l  
g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  e n  1 9 6 0 ,  i m p i d e  v e r i f i c a r  l a  
h i p ó t e s i s  q u e  r e l a c i o n a  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  i n i c i a l  c o n  e l  c r e c i ­
m i e n t o .  L o  q u e  s í  p u e d e  h a c e r s e  y  e s e  e s  e l  o b j e t o  d e l  p r e s e n t e  p á r r a f o ,  
e s  c o m p a r a r  e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  s e c t o r e s  a g r u p a d o s  s e g ú n  s u  g r a d o  
d e  c o n c e n t r a c i ó n  a b t u á l ,  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  a q u e l l o s  e n  q u e  l a s  E l  d e s e m p e ñ a n  
u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  y  a q u e l l o s  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
m a y o r e s  p e r t e n e c e n  a  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s .
S e  h a n  a g r u p a d o  l o s  s e c t o r e s  a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  r a m a ,  e n  d o s  
c a t e g o r í a s :  ( i )  a q u e l l o s  e n  l o s  c u a l e s  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s
-  l i o  -
d a n  o r i g e n  a  p o r  l o  m e n o s  5 &?° d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  y  ( ü )  l o s  
s e c t o r e s  e n  q u e  n o  s e  c u m p l e  e s a  c o n d i c i ó n .
S e  h a  c o m p a r a d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  q u e  c o r r e s p o n d i a  a  c a d a  u n a  d e  e s a s  
c a t e g o r i a s  d e  s e c t o r e s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  d e  I 96 O  y  d e  1 9 6 8 .  E l  
c u o c i e n t e  e n t r e  a m b a s  p a r t i c i p a c i o n e s  i n d i c a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c r e c i m i e n t o  
d e  c a d a  c a t e g o r í a  y  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  i n d u s t r i a .  A l  c o m p a r a r  l a  p a r t i -  
c i p a c i o n  e n  r e l a c i ó n  a  c a d a  r a m a  i n d u s t r i a l ,  e n  e s o s  m i s m o s  a n o s ,  y  e f e c t u a r  
e l  c u o c i e n t e  r e s p e c t i v o ,  s e  o b t i e n e  u n a  i n d i c a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  r e l a t i v o  
r e s p e c t o  a  l a  r a m a .  ^
L a  h i p ó t e s i s  i m p l í c i t a  e n  l o s  c á l c u l o s  a n t e r i o r e s  e s  q u e  l a  e s t r u c t u r a  
d e  p r e c i o s  r e l a t i v o s  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  s e  h a  m a n t e n i d o  c o n s t a n t e .  E s t o  
i n d i c a  q u e  s e  s u b e s t i m a  e l  c r e c i m i e n t o ,  e n  t é r m i n o s  f í s i c o s ,  d e  a q u e l l o s  
s e c t o r e s  c u y o s  p r e c i o s  h a n  e x p e r i m e n t a d o  u n a  d i s m i n u c i ó n  r e l a t i v a .
E n  e l  C u a d r o  1 0  s e  p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .
S e  c o n s t a t a  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  s e c t o r e s  m á s  c o n c e n t r a d o s  h a
c r e c i d o  m á s  r á p i d o  q u e  e l '  c o n j u n t o  d e  l o s  s e c t o r e s  m e n o s  c o n c e n t r a d o s .
E l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p r i m e r o s  h a  s i d o  1 3¡o m a y o r  q u e  e l  d e l
c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a  y  e l  d e  l o s  s e g u n d o s  h a  s i d o  e l  9 3 jo  d e l  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  a l  t o t a l  d e  l a  i n d u s t r i a .
S i  s e  o b s e r v a  l a  s i t u a c i ó n  a l  i n t e r i o r ,  d e  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  
s e  v e r i f i c a  q u e  n o  e n  t o d a s  e l l a s  l a  c a t e g o r í a  d e  s e c t o r e s  m á s  c o n c e n t r a d o s  
s e  h a  e x p a n d i d o  m á s  r á p i d a m e n t e  q u e  l a  c a t e g o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s  m e n o s
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c o n c e n t r a d o s .  E n  l a s  r a m a s  M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s ,  M a t e r i a l  d e  T r a n s p o r t e ,  
M u e b l e s ,  P r o d u c t o s  d e  C a u c h o ,  Q u í m i c a ,  P e r f u m e r í a ,  M a t e r i a l e s  P l á s t i c o s ,  
T e x t i l  y  V e s t u a r i o ,  l o s  s e c t o r e s  m e n o s  c o n c e n t r a d o s  h a n  c r e c i d o  m a s  r á p i d o  
q u e  l o s  o t r o s .  E n  e s t e  g r u p o  e s t á n  i n c l u i d a s  r a m a s  d i n á m i c a s  y  c o n c e n t r a d a s ,  
c o m o  M a t e r i a l  d e  T r a n s p o r t e  y  Q u i m i c a ;  r a m a s  c o n c e n t r a d a s  y  n o  d i n á m i c a s ,  
c o m o  P r o d u c t o s  d e  C a u c h o  y  P r o d u c t o s  d e  P e r f u m e r i a ;  u n a  r a m a  d i n á m i c a  p e r o  
p o c o  c o n c e n t r a d a  c o m o  M a t e r i a l  P l á s t i c o  y ,  p o r  ú l t i m o ,  l a s  o t r a s  r a m a s  q u e  
n o  s o n  n i  d i n á m i c a s  n i  c o n c e n t r a d a s .  ^  L o  a n t e r i o r  m u e s t r a  q u e  a l  i n t e r i o r  
d e  l a s  r a m a s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  c o n c e n t r a c i ó n  a l  f i n a l  d e l  p e r i o d o  y  c r e ­
c i m i e n t o  n o  e s  n e c e s a r i a m e n t e  v á l i d a .  P a r a  e n t e n d e r  l o  q u e  o c u r r e  e n  l a s  
d i f e r e n t e s  r a m a s  e s  n e c e s a r i o  d e s c e n d e r  a  n i v e l  d e  l o s  s e c t o r e s .
E n  M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s  e l  s e c t o r  q u e  m á s  c r e c e  e s  e l  d e  C e m e n t o ,  
q u e  p r e s e n t a  a c t u a l m e n t e ,  n i v e l e s  b a j o s  d e  c o n c e n t r a c i ó n .  E s t o  c o n t r a s t a  
c o n  l o s  s e c t o r e s  q u e  p r o d u c e n  t e j a s ,  a r t í c u l o s  d e  b a r r o ,  e t c . ,  q u e  t i e n e n  
r i t m o s  m e n o r e s  d e  c r e c i m i e n t o  y  c o n c e n t r a c i ó n  m a y o r .  N o  e s  i m p o s i b l e  q u e  
e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  c o n s t r u c c i ó n  h u b i e s e  i n d u c i d o  u n  a u m e n t o  
i m p o r t a n t e  e n  e l  n u m e r o  d e  p l a n t a s  d e  c e m e n t o  y  q u e  e s t o  s e  h u b i e s e  
t r a d u c i d o  p o r  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  h a s t a  l l e g a r  a  l o s  
r e l a t i v a m e n t e  b a j o s  n i v e l e s  a c t u a l e s .  L o  c o n t r a r i o  p o d r í a  h a b e r  o c u r r i d o  
e n  l o s  o t r o s  s e c t o r e s ,  a c t u a l m e n t e  m á s  c o n c e n t r a d o s .  E n  e l  c a s o  d e  
M a t e r i a l  d e  T r a n s p o r t e ,  l o s  s e c t o r e s  q u e  m á s  c r e c e n  s o n  l o s  q u e  p r o d u c e n
r e p u e s t o s  p a r a  a u t o m ó v i l e s ,  q u e  s o n  m e n o s  c o n c e n t r a d o s  q u e  e l  s e c t o r  d e
0 + * *
f a b r i c a c i ó n  d e  a u t o m ó v i l e s .  E s t o  s e  e x p l i c a r l a  p o r  l a  v i o l e n t a  e x p a n s i ó n
d e  l a  i n d u s t r i a  l o c a l  d e  f a b r i c a c i ó n  d e  c o m p o n e n t e s ,  l o  q u e  e n  p a r t e  e s  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  e l e v a c i ó n  d e  l o s  í n d i c e s  d e  n a c i o n a l i z a c i ó n  e n  l a  
f a b r i c a c i ó n  d e  l o s  a u t o m ó v i l e s .  U n  f e n ó m e n o  s e m e j a n t e  o c u r r e  e n  e l  c a s o
1 J  S e  d e f i n e  c o m o  d i n á m i c a s ,  a q u e l l a s  r a m a s  q u e  h a n  c r e c i d o  m á s  q u e  l a s
i n d u s t r i a  ( P  , t o t a l  m a y o r  q u e  u n o ) . , ,
"C1
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d e  l o s  P r o d u c t o s  d e  C a u c h o  d o n d e  l o s  s e c t o r e s  q u e  m a s  c r e c e n  s o n  l o s  
d i r e c t a  e  i n d i r e c t a m e n t e  v i n c u l a d o s  a  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  r e p u e s t o s  p a r a  
a u t o m ó v i l e s .  E n  Q u i m i c a  e s  e l  s e c t o r  d e  m a t e r i a s  p l á s t i c a s  b á s i c a s ,  e n  
q u e  p r e d o m i n a n  E l ,  l o s  q u e  e x p e r i m e n t a r o n  e . J  m a y o r  c r e c i m i e n t o  a l c a n z a n d o  
n i v e l e s  b a j o s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  e n  l a  a c t u a l i d a d .  E n  M a t e r i a l  P l á s t i c o ,
e l  s e c t o r  m á s  c o n c e n t r a d o  y  d e  m e n o r  c r e c i m i e n t o  e s  e l  d e  p r o d u c t o s  d e
^ *
b a q u e l i t a  y  e l  d e  m a y o r  c r e c i m i e n t o ,  e x  d s  f a b r i c a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p í a s -
t i c a s  a  b a s e  d e  p o l i e t i l e u o ,  p o l i e s t i r e n o ,  p o l i v i n i l ,  e t c .  E n  e l  c a s o  d e  
T e x t i l  c o e x i s t e n ,  a l  i n t e r i o r  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s  m e n o s  
c o n c e n t r a d o s ,  l o s  p r o d u c t o s  t r a d i c i o n a l e s  v i n c u l a d o s  a l  a l g o d ó n ,  c o n  
r i t m o s  b a j o s  d e  c r e c i m i e n t o ,  c o n  e l  s e c t o r  " m o d e r n o "  d e  t e x t i l e s  d e  
f i b r a s  a r t i f i c i a l e s .  E l  e x p l o s i v o  c r e c i m i e n t o  d e  e s t e  ú l t i m o  s e c t o r ,  e n  
e l  c u a l  p r e d o m i n a n  E l ,  c o m p e n s a  e l  l e n t o  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  s e c t o r e s  t r a -  
d i c i o n a l e s  d e  e s a  c a t e g o r í a  y  e x p l i c a : ,  e l  h e c h o  d e  q u e ,  e n  c o n j u n t o ,  l a
t * *
c a t e g o r í a s  d e  l o s  s e c t o r e s  m e n o s  c o n c e n t r a d o s  c r e z c a . m a s  r á p i d o  q u e  e l  
c o n j u n t o  d e  l a  r a m a  t  e x t i l .  E n  e s t e  c a s o  e s  p o s i b l e  q u e  e l  h e c h o  d e  
q u e  l o s  s e c t o r e s  v i n c u l a d o s  a  h i l a d o s  y  ’ t e j i d o s  d e  a l g o d ó n  y  e l  s e c t o r  
d e  f i b r a s  a r t i f i c i a l e s  p r e s e n t e n  a c t u a l m e n t e  Í n d i c e s  d e  c o n c e n t r a c i ó n
s e m e j a n t e s  s e  d e b a  a  u n  a u m e n t o  e n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  e n  l o s  s e c t o r e s
*  ^ ^
r e l a c i o n a d o s  c o n  a l g o d ó n  y  a  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  a q u e l
q u e  e x p e r i m e n t ó  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  m a y o r  ( f i b r a s  a r t i f i c i a l e s ) .
E n  e l  c a s o  d e  a q u e l l a s  r a m a s  e n  q u e  i o s  s e c t o r e s  m a s  c o n c e n t r a d o s  
*
c r e c i e r o n  m a s  q u e  l o s  o t r o s  s e c t o r e s ,  s e  o b s e r v a ,  e n  g e n e r a l ,  q u e  l o s  
p r i m e r o s  e s t á n  d i r e c t a m e n t e  v i n c u l a d o s  a  p r o d u c t o s  d e  a p a r i c i ó n  r e l a t i v a -  
m e n t e  r e c i e n t e  e n  e l  m e r c a d o ,  b r a s i l e ñ o .  E s  e l  c a s o  d e  l o s  p r o d u c t o s  
e l e c t r o d o m é s t i c o s  y  l a s  m a q u i n a s  d e  e s c r i t o r i o ,  e n  l a  r a m a  M e c á n i c a , ,  d e
4> +
l o s  t e l e v i s o r e s  y  e q u i p o  e l é c t r i c o  p a r a  a u t o m ó v i l e s ,  e n  l a  r a m a  d e  
M a t e r i a l  E l é c t r i c o ,  d e  l a s  c h a p a s ,  e n  l a  r a m a  M a d e r a ,  d e  c o n s e r v a s , e n  e l
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c a s o  d e  A l i m e n t o s ,  e t c .  C o n  e x c e p c i ó n  d e  l a s  c h a p a s  d e  m a d e r a ,  t o d o s  l o s  
o t r o s  p r o d u c t o s  m e n c i o n a d o s  s o n  f a b r i c a d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  E l .
D e  l o s  a n t e c e d e n t e s  e x p u e s t o s  p a r e c e r í a  d e s p r e n d e r s e  q u e  e n  l a  e x p l i ­
c a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t e c n o l ó g i c a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  
y  l a  p r e s e n c i a  d e  l a s  E l  s e r í a n  t a n t o  o  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  e l  g r a d o  d e  
c o n c e n t r a c i ó n  a c t u a l .
P a r a  v e r i f i c a r  e s t a  ú l t i m a  s u p o s i c i ó n  s e  h a n  a g r u p a d o  l o s  s e c t o r e s ,  
a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  r a m a  i n d u s t r i a l ,  e n  c i n c o  c a t e g o r i a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  
a l  n u m e r o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  p e r t e n e c e n  a  E l  y  q u e  e s t á n  i n c l u i d o s  
e n  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  d e  c a d a  s e c t o r  ( 4 ,  3 ,  2 ,  1  y  0  e s t a b l e c i m i e n t o s  
i n c l u i d o s  e n t r e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s ) .  S e  p r o c e d i ó 1- ,  d e  i g u a l  m a n e r a  q u e  e n  
e l  c a s o  d e l  C u a d r o  1 0 ,  y  s e  c o m p a r ó  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  1 9 6 0  y  1 9 6 8 ,  d e  
l a  p r o d u c c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  r a m a  y  a  l a  i n d u s t r i a  e n  s u  c o n j u n t o .  L o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a l  e f e c t u a r  e l  c u o c i e n t e  e n t r e  a m b a s  p a r t i c i p a c i o n e s  
s e  p r e s e n t a n  e n  e l  C u a d r o  1 1 .
S e  o b s e r v a  q u e  l o s  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a ­
b l e c i m i e n t o s  f o r m a n  p a r t e  d e  E l  c r e c i e r o n  e n t r e  1 9 6 0  y  1968  u n  2 6 $  m a s  d e  
l o  q u e  c r e c i ó : ■„ e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a .  A q u e l l o s  e n  q u e  t r e s  d e  l o s
c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c í a n  a  E l ,  s e  e x p a n d i e r o n  u n  3 3 %
*
m a s  q u e  e l  t o t a l  d e  l a  i n d u s t r i a .  L o s  s e c t o r e s  e n  q u e  d o s  d e  l o s  m a y o r e s
*
e s t a b l e c i m i e n t o s  f o r m a n  p a r t e  d e  E l ,  c r e c i e r o n  l i g e r a m e n t e  m a s  q u e  e l  
c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a .  L o  c o n t r a r i o  o c u r r e  c o n  a q u e l l o s  e n  l o s  c u a l e s  
s o l o  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  f o r m a  p a r t e  d e  E l ,  y a  q u e  c r e c i e r o n  l i g e r a m e n t e  
m e n o s  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a .  A h o r a  b i e n ,  e l  c o n j u n t o  d e  
s e c t o r e s  e n  q u e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  a  e m p r e s a s  
n a c i o n a l e s  c r e c i e r o n , : . '  e n t r e ' L 9 6 0 1 y  ’ Í 9 6 8 : , :  ü h  8 6 %  d e  l o ,  q u e  s e ;  e x p a n d i ó  e i  c o n ­
j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a .
S o l o  e n  d o s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s ,  P r o d u c t o s  d e  C a u c h o  y  E d i t o r i a l  y
Cuadro 3 .1 1
CRECIMIENTO DE LOS SECTORES CLASIFICADOS SEGUN EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS MAYORES
QUE FORMAN PARTE DE EMPRESAS INTERNACIONALES
N2 1de e s t a b l e c i m i e n t o s que p e r t e n e c e n a  E l  ( e n t r e  l o s  4 m ayo res)
S e c to r e s 4 3 2 1 0
F e P t s p e P t é P t i P t s P t i P t s Pti: P t s
10 . M in e r a le s  no m e t á l i c o s « 2.00 I .87 1 .0 7 1 .0 8 1 .1 1 1 .1 4 0 ,8 3 O.85
11 . M e ta l u r g i a - - 0.69 0 .6 8 1.05 1.05 1 .3 0 1 .3 0 0.89 O.89
12 . M ecán ica 3 .7 5 2 .4 4 1.36 0 .8 8 1.65 1 .0 6 0 .7 7 0 .4 9 1 .0 0 O.65
13 . M a t e r i a l  e l é c t r i c o 1.45 1 .0 1 1.87 1 .3 0 0.69 O.48 i . 65 1 ,1 6 0.92 0 .6 2
14. M a t e r i a l  de  t r a n s p o r t e 1 .2 6 O.96 1.68 1.28 - - 1.29 0 .9 9 0.36 0.28
15 . M adera - - - - - - 1 .7 3 2 .1 2 0.72 0 .8 8
16 . M uebles - - - - - - 1 .0 3 1 .2 7 0 .7 7 0 .9 4
1 7 . P a p e l - - - - O.96 1.07 0 .9 5 1 .0 8 0 .8 4 0 .9 4
18 . Caucho 0 .6 8 0.82 - - O.67 0.64 3 .2 0 3 .8 8 0 .9 4 1 .1 3
19• Cuero - - - - - - O.76 1 .0 2 0.71 0 .9 3
20 . Quim ica - - 2.69 2.05 1.41 1.07 1 .1 8 0.90 1 .1 8 O.89
21 . P r o d u c to s  f a r m a c é u t i c o s 1 .4 2 1 ,0 0 1.50 1 .1 8 - - - - - -
22 . P ro d u c to s  de p e r f u m e r ía 1 .0 2 1.07 0.93 O.98 - - - - 0.67 0,64
23« P ro d .  m a t .  p l á s t i c o s - - - - - - - - 2.07 1 . 0 0
24* T e x t i l 2 .1 5 2.42 - - 0.92 1 .0 4 0 .8 3 0 .9 3 0.64 0.72
25« V e s t u a r i o r - - - - - - 0 .8 8 1 .0 3 0 .8 3 0.95
2 6 .  P r ó d ü c to s  a l i m e n t i c i o s 1 .4 0 1.84 2.29 3 .3 0 0.84 1 .1 0 0 .6 2 0 .8 1 0 .7 5 0.98
27* B e b id a s - - - - - - 1 . 1 1 1 .2 3 0.78 0.87
28 . Tabaco 1 .0 6 1 .0 6 0.86 O.85 - - - - O.67 0.50
29« E d i t o r i a l  y  g r á f i c a - - - - O.89 0.90 - - 1 ,0 0 1 .0 1
30 . D iv e r s o s - - 2.00 1 .9 6 l . l l 1.07 O.78 0 .7 7 0,96 0.93
T o ta l 1 .2 6 1 .2 6 1.33 1 .3 3 1 .0 ? 1 .0 2 0 .9 4 o * 9 4 0 .8 6 0 .8 6
P a r t i c i p a c i ó n  ^  en  l a  p ro ­
d u c c ió n  de l a  i n d u s t r i a 1 4 . 02 11.98 18.19 2 7 . 5 6 28 .25
F u e n t e : IBGE. E la b o ra d o  CEPAL.
_ ... P ro d u c c ió n  s e c t o r e s  1 9 6 8 /P ro d u e c ió n  s e c t o r e s  1960 
N o ta :  P t i  =  -------------"---------------------  ^ ;--------------   < -r -
P ro d u c c io n  i n d u s t r i a  1968/ P r o d u c c i o n  i n d u s t r i a  I 96O
.. _ P ro d u c c ió n  s e c t o r e s  1 9 6 8 /P ro d u c c io n  s e c t o r e s  1960 
P ro d u c c ió n  rama 1968/ P r o d u c c i ó n  ram a 1960
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G r á f i c a ,  l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  s o n  
n a c i o n a l e s  c r e c e n  m a s  q u e  e l  r e s t o  d e  l o s  s e c t o r e s .  E n  t o d a s  l a s  o t r a s  
s e  d a  l a  s i t u a c i ó n  i n v e r s a .  S i n  e m b a r g o ,  a u n  a s i  e s o s  s e c t o r e s  c r e c e n  m e n o s  
q u e  e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a .
S ó l o  e n  l a s  r a m a s  Q u í m i c a  y  P l á s t i c o s  s e ' d a  e l  c a s o  d e  s e c t o r e s !  í i d e r a d o s  
p o r - f i r m a s  n a c i o n a l e s  q u e  c r e c e n  m á s  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a .  E n  
Q u i m i c a  e s o s  s e c t o r e s  c r e c e n ,  s i n  e m b a r g o ,  m e n o s ' q u e  e l  c o n j u n t o  d e  l a  r a m a .
E n  P l á s t i c o s  s e  e x p a n d e n  a l  m i s m o  r i t m o  q u e  l a  r a m a  r e s p e c t i v a .  E n  t o d a s  
l a s  o t r a s  r a m a s  l o s  s e c t o r e s  c u y o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  m a y o r e s  p e r t e n e c e n ,  
t o d o s  a  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s ,  c r e c e n  m e n o s  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a .
S i  s e  a c e p t a  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  e l  d i n a m i s m o  d e  l o s  s e c t o r e s  e s t a  
p a r c i a l m e n t e  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  d i n a m i s m o  d e  l a s  m a y o r e s  e m p r e s a s  r e s p e c t i ­
v a s ,  d e b e  c o n c l u i r s e  q u e  l a s  E l  d e s e m p e ñ a n  u n  p a p e l  s i g n i f i c a t i v o  e n  l a  
d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  i n d u s t r i a  b r a s i l e ñ a .
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  r e s u m e n  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  
e l  p r e s e n t e  c a p i t u l o .
3 . 9  R e s u m e n
L o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e s t e  c a p í t u l o  s o n  l o s  
s i g u i e n t e s :
l )  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  d e  B r a s i l  p r e s e n t a n  
e l e v a d o s  í n d i c e s  d e  c o n c e n t r a c i ó n .  E n  176  d e  l o s  3 0 2  s e c t o r e s  d e f i n i d o s  
e n  e l  e s t u d i o ,  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  s o n  r e s p o n s a b l e s  p o r  
m a s  d e l  >̂Ofo d e  l a  p r o d u c c i ó n .
) + *  +
L o s  s e c t o r e s  c o n  Í n d i c e s  m a s  a l t o s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  p r e s e n t a n  u n
v a l o r  p r o m e d i o  d e  p r o d u c c i ó n  i n f e r i o r  a l  d e  l o s  s e c t o r e s  m e n o s  c o n c e n t r a d o s .
E l  3 7 , 3 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  s e  g e n e r a  e n  s e c t o r e s  e n  q u e  e l  í n d i c e  d e  
c o n c e n t r a c i ó n  e s  s u p e r i o r  a l  'jO Í  (4  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  a p o r t a n  5 
o  m a s  d e  l a  p r o d u c c i ó n ) .
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3 )  L o s  s e c t o r e s  d e  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  a b s o r v e n ,  e n  r e l a c i ó n  a  s u  
p r o d u c c i ó n ,  m e n o s  e m p l e o  q u e  l o s  s e c t o r e s  d e  m e n o r  c o n c e n t r a c i ó n .  L o s  
s e c t o r e s  c o n  í n d i c e  d e  c o n c e n t r a c i ó n  m a y o r  d e  50$  a b s o r v e n  e l  3 1 , 1 $  d e l  
e m p l e o  t o t a l .
4 )  L a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  d e  l o s  s e c t o r e s  m á s  c o n c e n t r a d o s  e s  m a y o r  
q u e  l a  d e l  r e s t o  d e  l o s  s e c t o r e s .  L a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  d e  a q u e l l o s  
s e c t o r e s  e n  q u e  e l  í n d i c e  d e  c o n c e n t r a c i ó n  e s  i g u a l  o  s u p e r i o r  a  7 5 $  e s  
i g u a l  a  a p r o x i m a d a m e n t e  1 , 7  v e c e s  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  d e  l o s  s e c t o r e s  
e n  q u e  e l  í n d i c e  d e  c o n c e n t r a c i ó n  e s  i n f e r i o r  a  25$ .
5 )  L o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  m a y o r e s  t i e n e n  u n a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  
n o t o r i a m e n t e  m a y o r  q u e  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  d e l  r e s t o  d e  l o s  e s t a b l e c i -  
m i e n t o s .  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  a m b a s  p r o d u c t i v i d a d e s  m e d i a s  f l u c t ú a  e n t r e  
u n a  y  m e d i a  y  d o s  v e c e s .
6 )  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  d e  B r a s i l  
p r o v i e n e n  d e  l o s  s e c t o r e s  m e n o s  c o n c e n t r a d o s .  E l  5 5 » 3 $  d e l  v a l o r  t o t a l  
p r o v i e n e  d e  a q u e l l o s  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  e l  í n d i c e  d e  c o n c e n t r a c i ó n  e s  
i n f e r i o r  a  2 5 $ .  E s o s  s e c t o r e s  p r e s e n t a n  u n  c o e f i c i e n t e  d e  e x p o r t a c i ó n  
s u p e r i o r  a l  r e s t o  d e  l a  i n d u s t r i a .
7 )  E n  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  c u y o s  p r o d u c t o s  t i e n e n  m a y o r  c o n t e n i d o  
t e c n o l ó g i c o ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  p r o v i e n e  d e  l o s  s e c t o r e s  
m á s  c o n c e n t r a d o s .  L o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  m a y o r e s  d e  c a d a  s e c t o r  p r e s e n t a n  
u n  c o e f i c i e n t e  d e  e x p o r t a c i ó n  m a y o r  q u e  e l  r e s t o  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s .
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p r o v i e n e  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  m a s  
g r a n d e s  d e  c a d a  s e c t o r .
8 )  M á s  d e  l a  m i t a d  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u r a s  d e  B r a s i l
e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  p r o d u c t o s  e n  l o s  c u a l e s  l a  m a y o r  e m p r e s a  e x p o r t a d o r a  a p o r t a  
m á s  d e l  5 0 $  d e l  v a l o r  t o t a l  e x p o r t a d o .  - L a  g r a n  m a y o r i a  d e  l o s í p r o d u c t o s  e x p o r t a ­
d o s  v e r i f i c a n  l a  c o n d i c i ó n  d e  q u e  l a  m a y o r  e m p r e s a ,  e x p o r t a d o r a  a p o r t a  m a s  
d e  7 5 $  d e l  v a l o r  e x p o r t a d o .
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9 )  L a  c o n c e n t r a c i ó n  p r o m e d i o  d e  l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  l o s  m a y o r e s
e s t a b l e c i m i e n t o s  f o r m a n  p a r t e  d e  E l ,  e s  m a y o r  q u e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e l
p r o m e d i o  d e  l o s  o t r o s  s e c t o r e s .  A q u e l l o s  e n  l o s  c u a l e s  p o r  l o  m e n o s  t r e s
d e  l o s  m a y o r e s  c u a t r o  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  a  E l ,  p r e s e n t a n  u n  í n d i c e
d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  5 4 % »  L o s  s e c t o r e s  e n  q u e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e -
*
c i m i e n t o s  f o r m a n  p a r t e  d e  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s ,  t i e n e n  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  
p r o m e d i o  d e  3 9 % *
1 0 )  S i  s e  a c e p t a  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  l a s  e m p r e s a s  m a y o r e s  d e  c a d a  
s e c t o r  e j e r c e n  u n a  i n f l u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n  s u  o r i e n t a c i ó n ,  p u e d e  a f i r -  
m a r s e  q u e  l a s  E l  o r i e n t a n  u n a  f r a c c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s ­
t r i a l  d e l  p a í s .  E l  2 6 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  t i e n e  s u  o r i g e n  e n
l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  p o r  l o  m e n o s  t r e s  d e  l o s  m a y o r e s  c u a t r o  e s t a b l e c i ­
m i e n t o s  f o r m a n  p a r t e  d e  E l .  S i  s e  c o n s i d e r a n  l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  p o r  l o
m e n o s  d o s  d e  l o s  m a y o r e s  p e r t e n e c e n  a  E l  s e  l l e g a  a  u n  4 0 $ .  P ° v  ú l t i m o ,
*
s i  s e  c o n s i d e r a n  l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  u n o  o  m a s  d e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  s o n  p a r t e  d e  E l ,  s e  o b t i e n e  q u e  u n  7 2 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
s e  g e n e r a  e n  e s o s  s e c t o r e s .
1 1 )  L o s  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  l o s  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p e r t e n e c e n  a  E l ,  a b s o r v e n  m e n o s  e m p l e o ,  e n  r e l a c i ó n  a  s u : ,  p r o d u c c i ó n ,  
q u e  l o s  o t r o s  s e c t o r e s .  L o s  s e c t o r e s  e n  q u e  t r e s  o  c u a t r o  d e  l o s  m a y o r e s  
c u a t r o  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  a  E l  g e n e r a n ,  p o r  c a d a  m i l l ó n  d e  c r u ­
z e i r o s  d e l  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n ,  o c u p a c i ó n  p a r a  2 7  p e r s o n a s .  A q u e l l o s  e n  
l o s  c u a l e s  u n o  o  d o s  d e  l o s  m a y o r e s  p e r t e n e c e n  a  E l ,  e m p l e a n  3 7  p e r s o n a s  
p o r  c a d a  m i l l ó n  d e  c r u z e i r o s  d e  p r o d u c c i ó n  P o r  ú l t i m o ,  l o s  s e c t o r e s  e n  
q u e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  a  f i r m a s  n a c i o n a l e s  
d a n  o c u p a c i ó n  a  a p r o x i m a d a m e n t e  46  p e r s o n a s  p o r  c a d a  m i l l ó n  d e  c r u z e i r o s  
d e  p r o d u c c i ó n .
1 2 )  L a  g r a n  m a y o r i a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  d e  B r a s i l  p r o v i e n e
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d e  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  l o s  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e s t á n  l o c a l i z a d o s  
e n  S a o  P a u l o .  S o l o  e l  3 $  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  s e  g e n e r a  e n  s e c t o r e s  
e n  l o s  c u a l e s  n i n g u n o  d e  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e s t á  l o c a l i ­
z a d o  e n  S a o  P a u l o .  E l  8 6 $  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p r o v i e n e  d e  s e c t o r e s  e n  l o s  
c u a l e s  p o r  l o  m e n o s  d o s  d e  l o s  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  a  
S a o  P a u l o .
1 3 )  E l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  s e c t o r e s  m a s  c o n c e n t r a d o s  e s  
m a y o r  q u e  e l  d e  l o s  o t r o s  s e c t o r e s .  L a  t a s a d e  c r e c i m i e n t o ,  e n t r e  I 96 O  y  
1 9 6 8 ,  d e  a q u e l l o s  q u e  p r e s e n t a n  u n  í n d i c e  d e  c o n c e n t r a c i ó n  i g u a l  o  s u p e r i o r  
a  50$ »  b a  s i d o  1 3 $  m a y o r  q u e  l a  d e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a .
1 4 )  L o s  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  l o s  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e ­
n e c e n  a  E l ,  h a n  c r e c i d o  m á s  q u e  l o s  o t r o s  s e c t o r e s .  A q u e l l o s  e n  l o s  c u a l e s  
l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  f o r m a n  p a r t e  d e  E l  c r e c i e r o n  e n t r e  
I 96O  y  1 9 6 8 ,  u n  2 ó $  m a s  d e  l o  q u e  c r e c i ó  e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a .
L o s  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  l o s  c u a t r o  m a y o r e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r t e n e c e n  
a  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  s e  e x p a n d i e r o n  14$  m e n o s  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  l a  
i n d u s t r i a .
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C A P Í T U L O  I V  
F A C T O R E S  E X P L I C A T I V O S  D E  L A  P R O D U C T I V I D A D
4 « 1  I n t r o d u c c i ó n
E n  e s t e  c a p í t u l o  s e  p r e t e n d e  i n t e g r a r  e l  e s t u d i o  d e l  t a m a ñ o  d e  p l a n t a s ,  d e  
l a s  d i f e r e n c i a s  s e c t o r i a l e s  y  r e g i o n a l e s  y  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  e m p r e s a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  i n d u s t r i a l .  
E s p e c í f i c a m e n t e ,  s e  i n t e n t a r á  d e t e r m i n a r  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  q u e  c a b e  a  c a d a  
u n o  d e  e s t o s  f a c t o r e s *  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
q u e  s e  c o n s t a t a n  e n  l a  i n d u s t r i a  d e l  p a i s .
4 . 2  M e t o d o l o g í a
L a  p r i m e r a  c u e s t i ó n  a  d e f i n i r  e s  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  i n d i c a d o r  q u e  s e r a  
u t i l i z a d o  p a r a  m e d i r  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  i n d u s t r i a l .  E . 1  í n d i c e  
e m p l e a d o  s e r á  e l  v a l o r  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  p o r  p e r s o n a  o c u p a d a .  E l  c o n c e p t o  d e  
v a l o r  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  s e r á  a q u é l  p r o p o r c i o n a d o  p o r  l a s  e s t a d í s t i c a s  i n d u s t r i a l e s  
d i s p o n i b l e s  e n  e l  p a i s ,  q u e  c o r r e s p o n d e  b á s i c a m e n t e  a l  v a l o r  a g r e g a d o  b r u t o  
m e d i d o  a  p r e c i o s  d e  m e r c a d o .
A l  c o m p a r a r  e l  v a l o r  d e  e s t e  í n d i c e  p a r a  e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  d e
«V /
d i f e r e n t e s  t a m a ñ o s  q u e  p e r t e n e c e n  a  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  d i s t i n t o s  y  q u e  e s t á n  
u b i c a d o s  e n  r e g i o n e s  d i f e r s a s ,  s e  o b s e r v a n  v a r i a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s .  L o  q u e  
i n t e r e s a  e n t o n c e s  e s  i n t e n t a r  d e t e r m i n a r  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  e s a s  d i f e r e n c i a s .
E l  p r o b l e m a  q u e  s e  p l a n t e a  e s  e l  d e  b u s c a r  a l g u n a  e x p r e s i ó n  q u e  p e r m i t a  r e f l e j a r  
e s a  h e t e r o g e n e i d a d  y  q u e  p u e d a  d e s c o m p o n e r s e  e n  e x p r e s i o n e s  p a r c i a l e s  q u e  
p u e d a n  a s o c i a r s e  a  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  t a m a ñ o s ,  d e  s e c t o r e s  y  d e  r e g i o n e s .
C o n  e s t e  o b j e t o ,  s e  r e c u r r i ó  a  u n  c o n c e p t o  e x t r a i d o  d e  l a  t e o r i a  e s t a d í s t i c a  
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s u g e r i d o  p o r  H .  T h e i l  y  a p l i c a d o  r e c i e n t e m e n t e  a  u n  e s t u d i o  
d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n  B r a s i l . 1̂
l /  T h e i l ,  H .  " E c o n o m i c s  a n d  I n f o r m a t i o n  T h e o r y " .  A m s t e r d a m  y  C h i c a g o ,  R o r t h  
H o l l a n d  y  R a n d  M a c  R a l l y ,  1 9 6 7 *  y  " L a  D i s t r i b u c i ó n  d e l  I n g r e s o  e n  B r a s i l " ,  
i n f o r m e  p r e s e n t a d o  a '  I P E A  p o r  C E P A L ,  A b r i l  B e  1 9 7 0 . 7  .
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Se t r d t a  d e l  c o n c e p to  de " r e d u n d a n c ia  de  l a  in fo r m a c ió n "  que se  b a s a  en  l a  
c o m p arac ió n  de  l a  h e t e r o g e n e i d a d  o b s e rv a d a ,  con u n a  s i t u a c i ó n  de  r e f e r e n c i a  en 
l a  c u a l  l a  p r o d u c t i v i d a d  de  t o d a s  l a s  p l a n t a s ,  c u a l q u i e r a  que s e a  su  s e c t o r  y  
l a  r e g i ó n  r e s p e c t i v a ,  f u e s e  l a  misma. Es d e c i r ,  u n a  s i t u a c i ó n  en que no 
e x i s t i e s e n  d i f e r e n c i a s  de  p r o d u c t i v i d a d .
La e x p r e s i ó n  a n a l í t i o a  d e l  c o n c e p to  d e s c r i t o  e s  l a  s i g u i e n t e :
E  ’ s  l 0 *  i l f "
d o n d e :
i  = tamaño de p l a n t a  
j  = r e g i ó n
k  = s e c t o r  ( c o r r e s p o n d e  a  l o  que  s e  denom inaba "ram a"  en e l  c a p í t u l o  I I l )
p i j k  = p a r t i c i p a c i ó n  d e l  v a l o r  de t r a n s f o r m a c i ó n  g e n e ra d o  p o r  p l a n t a s  de
tamaño i  u b i c a d a s  en  l a  r e g i ó n  j  y  p e r t e n e c i e n t e s  a l  s e c t o r  k ,  en  e l  
v a l o r  de  t r a n s f o r m a c i ó n  t o t a l  de  l a  i n d u s t r i a .
q i j k  -  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  ocupado en p l a n t a s  de tamaño i ,  u b i c a d a s  
en  l a  r e g i ó n  j  y  p e r t e n e c i e n t e s  a l  s e c t o r  k ,  en  e l  p e r s o n a l  t o t a l  
ocupado en l a  i n d u s t r i a .
E l  c u o c i e n t e  —EljíS— r e p r e s e n t a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  p r o d u c t i v i d a d  de l a  
q i j k
p l a n t a  de  tamaño i  u b i c a d a  en l a  r e g i ó n  j  y  p e r t e n e c i e n t e  a l  s e c t o r  k, r e s p e c t o
a  l a  p r o d u c t i v i d a d  t o t a l  de  l a  i n d u s t r i a . “ ^  En c o n s e c u e n c ia ,  l a  e x p r e s i ó n  R
e s  un  prom edio  p o n d e ra d o ,  p o r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de c a d a  p l a n t a  en e l  v a l o r  de
t r a n s f o r m a c i ó n  t o t a l  ( p i j k ) ,  d e l  l o g a r i tm o  de  l a  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  de  l a
p l a n t a  r e s p e c t o  a  l a  i n d u s t r i a  ( P^ ' ^ ) . Es c l a r o  q u e ,  según  l a  s e c u e n c i a  en
q i j k
< V T ijk  (V T i jk :  v a l o r  t r a n s f o r m a c i ó n  p l a n t a  i j k )
VT (VT : v a l o r  t r a n s f o r m a c i ó n  t o t a l )
• -v _ E l j k  ( E i j k  : p e r s o n a l  empleado p l a n t a  i j k )
E (E : p e r s o n a l  empleado i n d u s t r i a )
P i j k  = V T ijk  , VT 
q i j k  E i j k  '  E
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q u e  s e  a g r e g u e n  l o s  Í n d i c e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  t a m a ñ o ,  s e c t o r  y  r e g i ó n ,  s e  
o b t e n d r á n  d e s c o m p o s i c i o n e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  e x p r e s i ó n  R .
B e  c a l c u l a r o n  d o s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  d e s c o m p o s i c i o n e s i  . p o s i b l e s :  b /  r .
( i )  S e  d i s t i n g u e n  l o s  s i g u i e n t e s  t r e s  t é r m i n o s :  R ^  -  s u m a  p o n d e r a d a  d e  l a s  
d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  l o s  s e c t o r e s ,  R ^  -  s u m a  p o n d e r a d a  p o r  l a  
i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  c a d a  s e c t o r ,  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  o b s e r ­
v a d a s  a l  i n t e r i o r  d e l  s e c t o r  e n  l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s ,  y  R ^  -  s u m a  p o n d e r a d a  
d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  que s e  o r i g i n a n  e n  l o s  d i s t i n t o s  t a m a ñ o s
d e  p l a n t a s  e x i s t e n t e s  e n  e l  s e c t o r  e n  c a d a  r e g i ó n .  L a  e x p r e s i ó n  a n a l í t i c a  d e  
e s a  p r i m e r a  d e s c o m p o s i c i ó n  e s  l a  s i g u e n t e :
R 1  R 2
p .  » k  „  ,  „  p . j k  „  p . j k / p . . k
R  =  E  p . . k  l o g  -  +  E  p . . k  E  . ¿L- iL -  l o g  ¿L- ~ /  — T  
k  q .  , k  k  j  p . . k  q . j k / q . . k
R 3
+  f~~------------- ;— -----------1 ~     \
+  z  X ■; p . j k  E . £ ¿ ¿ j £  l o g  ¡ /
k  J  i  p . j k  q i j k / q . j k
( i i )  E n  e s t e  c a s o  l a  d e s c o m p o s i c i ó n  s i g u e  l a  s e c u e n c i a  r e g i o n - s e c t o r - t a m a n o  
y  e l  s i g n i f i c a d o  d e  l o s  t é r m i n o s  e s  e l  s i g u i e n t e :  R ^  -  s u m a  p o n d e r a d a  d e  l a s
d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  l a s  r e g i o n e s ;  R ^  -  s u m a  p o n d e r a d a  d e  l a s  
d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  ( t a m b i é n  p o n d e r a d o s ) ,  
a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  r e g i ó n ;  y  R ^  -  e l  m i s m o  s i g n i f i c a d o  q u e  l a  p r i m e r a  d e s c o m ­
p o s i c i ó n .  L a  e x p r e s i ó n  a n a l í t i c a  e s :
1 /  P a r t e  d e  l o s  c á l c u l o s  s e  e f e c t u ó  e n  e l  c o m p u t a d o r  I B M  7 0 4 4  d e  l a  P o n t i f i c i a  
U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  R i o  d e  J a n e i r o ,  e n  b a s e  a  u n  p r o g r a m a  e l a b o r a d a  p o rfi
e l  s e c t o r  d e  P r o c e s a m i e n t o  d e  R a t o s  d e  I P E A  y  p a r t e  s e  p r o c e s o : ,  e n  l a  
O f i c i n a  d e  C E P A L  e n  B r a s i l .
2 /  p . . k  =  E  ^  p í j k ;  p . j k  =  E  p i j k ;  e t c .
-  1 2 3  -
R R
a .2
R = E . p . J .  1 6 g  ^  + Z . p . j .  E v  ^  l o g
J q»J*  0 k  P . J *  q * j k / q . j .
R
  ------------------------- — ---------- oi------------------ - ------------------ . -----------^
E í ¿ k  _  p i j k / p . j k
S
+ £ Z p . j k  Z log
k  j  i  p . j k  q i j k / q . j k
En c o n s e c u e n c i a ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  d o s  d e s c o m p o s i c i o n e s  r e s i d e n  en  
e l  h e c h o  d e  q u e ,  m i e n t r a s  e n  l a  p r i m e r a  l a  c o m p a r a c ió n  d e  p r o d u c t i v i d a d e s  
r e g i o n a l e s  t i e n e  l u g a r  a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  s e c t o r  ( e j e m p l o :  t e x t i l e s  e n  Sao
P a u lo  y  e n  e l  r e s t o  d e l  p a í s ) ,  e n  l a  s e g u n d a  é s t a  s e  e f e c t ú a  g l o b a l m e n t e  
( p r o d u c t i v i d a d  Sao P a u lo  v s .  p r o d u c t i v i d a d  r e s t o  d e l  p a í s  y  l u e g o  p r o d u c t i v i d a d  
t e x t i l  Sao P a u lo  v s .  p r o d u c t i v i d a d  m e c á n i c a  Sao P a u l o ) .
La p r e s e n c i a  d e  l a s  E l  e n  l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  d e l  p a í s  t a m b i é n  f u e  
i n t r o d u c i d a  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d .  Se d e f i n i e r o n  
s e c t o r e s  " p r e d o m in a n te m e n te  n a c i o n a l e s "  y  s e c t o r e s  " p r e d o m i n a n t e m e n t e  i n t e r ­
n a c i o n a l e s ' * ^  se: descom pusieren  la s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  s e c t o r e s ,  
(R^ e n  l a  d e s c o m p o s i c i ó n  l )  e n  t r e s  t é r m i n o s  q u e  r e p r e s e n t a b a n  r e s p e c t i v a m e n t e :  
l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  " s e c t o r e s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s "  y  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  " s e c t o r e s  n a c i o n a l e s " ,  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  
p r o d u c t i v i d a d  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  " s e c t o r e s  n a c i o n a l e s "  y ,  p o r  ú l t i m o ,  l a s  
d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  " s e c t o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s " -̂  
Todo e l  a n á l i s i s  s e  e f e c t u ó  co n  d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  an o  19 6 7 - Se 
d e f i n i e r o n  l o s  t a m a ñ o s  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  a c u e r d o  a l  núm ero  d e  p e r s o n a s
La f u n d a m e n t a c i ó n ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  t e o r í a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  
d e  l o s  c o n c e p t o s  u t i l i z a d o s  como a s im is m o  l a  d e d u c c i ó n  d e  l a s  f o r m u l a s  
a p a r e c e n  e n  H. T h e i l ,  o p . c i t . p g . 1 2 0 .  Ro s e  c o n o c e n  r e f e r e n c i a s  
b i b l i o g r á f i c a s  d e  a p l i c a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  a l  a n á l i s i s  d e  d i f e r e n c i a s  
d e  p r o d i l c t i v i d a d  i n d u s t r i a l .
-  124  -
o c u p a d a s  y  s e  d i s t i n g u i e r o n  l a s  s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s :
i =  1 1 0 - 19
i =  2 2 0 4 9
i =  3 5 0 - 9 9
i =  4 1 0 0 - 2 4 9
i =  6 500 - 9 9 9
i =  7 1 0 0 0 y m a s .
S e  d i s t i n g u i e r o n  d o s  r e g i o n e s :  S a o  P a u l o  ( j  =  l )  y  r e s t o  d e l  p a í s  ( j  =  2 ) .  
S e  e f e c t u a r o n  t a m b i é n  c á l c u l o s  p a r a  e l  a g r e g a d o  S a o  P a u l o  +  G u a n a b a r a  v s .  
r e s t o  d e l  p a í s .  L o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  p r á c t i c a m e n t e  i d é n t i c o s  y  e n  e l  p r e s e n t e  
i n f o r m e  s o l o  s e  d i s c u t i r á n  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  p r i m e r a  d e s c o m p o s i c i ó n  
r e g i o n a l .
S e  t r a b a j ó  c o n  l o s  2 1  s e c t o r e s  d e f i n i d o s  p o r  I B G E .  L a :  d i s t i n c i ó n  e n t r e  
s e c t o r e s  p r e d o m i n a n t e m e n t e  n a c i o n a l e s  y  l o s  o t r o s  s e c t o r e s  s e  h i z o  e n  b a s e  
a  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  E l ,  e n  l o s  s e c t o r e s ,  e x p u e s t a s  e n  e l  
c a p í t u l o  I I  ( V e r  C u a d r o  ' ] ) .
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e n  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .
d o  s e  i n c l u y e r o n  t a m a ñ o s  m e n o r e s  a  1 0  p e r s o n a s  p o r q u e  l o s  d a t o s  d e  I B G E  
p a r a  1967  (1 9 6 6  -  1968  t a m b i é n )  p r o v i e n e n  d e  u n a  m u e s t r a  d e  e m p r e s a s  q u e  s e  
e s t i m a  d a n  o r i g e n  a l  JCf/o d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  a  n i v e l  d e  s e c t o r  y  
e s t a d o .  A h o r a  b i e n ,  e l  IQffo r e é t a n t e  p r o v i e n e  p r i n c i p a l m e n t e  d e  e m p r e s a s  
d e  m e n o s  d e  1 0  p e r s o n a s .  E s t o  h a c e  q u e  l a  p o n d e r a c i ó n  c o n  q u e  a p a r e c e n  e n  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o n  m e n o s  d e  10  p e r s o n a s  e n  l o s  d a t o s  d e  p r o d u c c i ó n  
i n d u s t r i a l  d e  I 966 - I 9 6 7  y  1968  n o  s e a  r e p r e s e n t a t i v a .  E s t o  q u e d a  e n  e v i d e n c i a
s i  s e  c o m p a r a n  e s o s  d a t o s  c o n  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  c e n s o  ; ie r 1 9 6 0 .
E n  e l  t e x t o  s e  e m p l e a  i n d i s t i n t a m e n t e  l o s  t é r m i n o s  d e  p l a n t a  y  e s t a b l e ­
c i m i e n t o .
-  1 2 5  -
4 * 3  P r e s e n t a c i ó n  e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p a r a  l a  d e s c o m p o s i c i ó n  1  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  
C u a d r o  s i g u i e n t e :
C u a d r o  4 * 1
I M P O R T A N C I A  R E L A T I V A  D E  L O S  F A C T O R E S  E X P L I C A T I V O S  D E  L A  P R O D U C T I V I D A D
D e s c o m p o s i c i ó n  1
V a l o r e s
a b s o l u t o s
P o r c e n t a j e
R H e t e r o g e n e i d a d  t o t a l 0 , 1 1 3 9 5 0 1 0 0
R 1
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d e n t r e
s e c t o r e s 0 , 0 6 5 1 2 1 5 7
R o
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  r e g i o n a l
d e i i t r o  d e  l o s  s e c t o r e s 0 , 0 1 3 5 6 8 1 2
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  o r i g i n a d a s
3
e n  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  t a m a ñ o d e
e s t a b l e c i m i e n t o s 0 , 0 3 5 2 7 6 3 1
F u e n t e :  I B G E .  E l a b o r a d o  C E P A L .
D e  a c u e r d o  a  e s t e  r e s u l t a d o ,  e l  f a c t o r  m á s  i m p o r t a n t e  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  
h e t e r o g e n e i d a d  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  i n d u s t r i a  s o n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
l o s  s e c t o r e s .  E n  s e g u n d o  l u g a r  v e n d r í a n  l a  d i v e r s i d a d  d e  t a m a ñ o  d e  p l a n t a s  
y ,  p o r  ú l t i m o ,  e l  f a c t o r  m e n o s  i m p o r t a n t e  s e r í a n  l a s  d i f e r e n c i a s  r e g i o n a l e s  
a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  s e c t o r .
L o  a n t e r i o r  i n d i c a r í a ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  s o n  m a s  i m p o r t a n t e s  l a s  d i f e r e n c i a s  
d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e l  s e c t o r  Q u í m i c o  y  l o s  d e l  
s e c t o r  T e x t i l  ,  e n  e l  c o n j u n t o  d e  B r a s i l ,  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
a l  i n t e r i o r  d e l  s e c t o r  Q u í m i c o  e n t r e  l a s  p l a n t a s  d e  S a o  P a u l o  y  R e s t o  d e l  
P a í s ,  o  q u e  a l  i n t e r i o r  d e l  s e c t o r  T e x t i l  e n t r e  S a o  P a u l o  y  R e s t o  d e l  P a i s .
E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  f a c t o r  p r i m o r d i a l  d e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  
d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  s e r í a  l a  t e c n o l o g í a  q u e  c a r a c t e r i z a  a l  s e c t o r  a l  c u a l  
e l l o s  p e r t e n e c e n .
-  1 2 6  -
P a r a  v i s u a l i z a r  c o m o  s e  p r e s e n t a  l a  s i t u a c i ó n  a n t e r i o r  a  n i v e l  d e  l o s  
s e c t o r e s ,  s e  m u e s t r a  e n  e l  C u a d r o  2  l a  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  d e  c a d a  s e c t o r  
e n  c a d a  r e g i ó n  r e s p e c t o  a  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  s e c t o r  p a r a  e l  c o n j u n t o  d e l  
p a í s .  ( C o l u m n a s  1  y  2 ) .  E n  l a  c o l u m n a  3  a p a r e c e  l a  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  
d e  c a d a  s e c t o r ,  e n  e l  c o n j u n t o  d e l  p a í s  r e s p e c t o  a  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  
l a  i n d u s t r i a .
L o s  s e c t o r e s  e n  q u e  e l  v a l o r  c o r r e s p o n d i e n t e  d e  l a  c o l u m n a  3  e s  m a y o r  q u e  
1  s o n  a q u e l l o s  q u e  p r e s e n t a n  u n a  p r o d u c t i v i d a d  m a y o r  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  l a  
i n d u s t r i a .  E s t o s  s o n ,  p o r  o r d e n  d e c r e c i e n t e :  Q u í m i c a ,  P r o d u c t o s  F a r m a c é u t i c o s ,
P r o d u c t o s  d e  P e r f u m e r í a ,  T a b a c o ,  P r o d u c t o s  d e  C a u c h o ,  P l á s t i c o s ,  P r o d u c t o s  
A l i m e n t i c i o s ,  M a t e r i a l  d e  T r a n s p o r t e ,  B e b i d a s ,  M a t e r i a l  E l é c t r i c o  y  M e c á n i c a .
L o s  s e c t o r e s  d e  m e n o r  p r o d u c t i v i d a q L r r e b á t d v a ,  s e r í a n :  M a d e r a ,  V e s t u a r i o ,
M u e b l e s  y  T e x t i l « , >
S e  o b s e r v a  q u e  e n  1 6  d e  l o s  2 1  s e c t o r e s  l a  p r o d u c t i v i d a d  e s  m a y o r  e n  
S a o  P a u l o .  E n  o t r o s  c u a t r o  l a  d i f e r e n c i a  e s  f a v o r a b l e  a l  R e s t o  d e l  P a í s  p e r o
i n f e r i o r  a  5 % •  S o l o  e n  P l á s t i c o s  l a  d i f e r e n c i a  s u p e r a  e l  1 0 % .
L a s  m a y o r e s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  S a o  P a u l o  ¿ a  e l  R e s t o  d e l  
P a í s ,  s e  p r e s e n t a n  e n  l o s  s e c t o r e s  M a t e r i a l  d e  T r a n s p o r t e ,  P a p e l ,  P r o d u c t o s  
d e  C a u c h o ,  P r o d u c t o s  d e  P e r f u m e r í a  y  T a b a c o .  E n  t o d o s  e l l o s  l a  p r o d u c t i v i d a d
e n  S a o  P a u l o  e s  p r á c t i c a m e n t e  e l  d o b l e  q u e  e n  e l  R e s t o  d e l  P a í s .
P a r a  p o d e r  a n a l i z a r  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  l o s  s e c t o r e s ,  
a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  r e g i ó n ,  y  e n t r e  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  d o s  r e g i o n e s ,  e s  
n e c e s a r i o  p a s a r  a  l a  D e s c o m p o s i c i ó n  R 2  2 .  L o s  r e s u l t a d o s  r e s p e c t i v o s  a p a r e c e n  
e n  e l  C u a d r o  3 -
-  1 2 7  -
C u a d r o  4 * 2
V A R I A C I O N E S  R E G I O N A L E S  Y  S E C T O R I A L E S  P E  L A  P R O D U C T I V I D A D
( D e s c o m p o s i c i ó n  l )
S e c t o r e s
P r o d u c t i v i d a d  
s e c t o r  S P
P r o d u c t i v i d a d  
s e c t o r  R P
P r o d u c t i v i d a d
s e c t o r
P r o d u c t i v i d a d  
s e c t o r  B R
P r o d u c t i v i d a d  
s e c t o r  B R
P r o d u c t i v i d a d
p a í s
1 0 .  M i n e r .  n o  m e t á l i c o s 1 . 0 5 5 9 1 3 . 9 5 6 5 7 9 . 8 1 7 8 4 9
1 1 .  M e t a l u r g i a . 9 9 7 1 1 6 1 .0 0 2 9 2 0 . 9 1 3 9 6 5
1 2 .  M e c á n i c a . 9 6 4 3 3 0 1 . 0 8 7 3 8 3 1 . 0 5 4 1 7 6
1 3 «  M a t e r i a l  e l é c t r i c o 1 . 0 2 0 9 9 4 . 9 2 5 1 3 7 I . O 89688
1 4 -  M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 1 . 1 2 4 1 5 1 .6 3 2 1 9 8 1 . 2 0 7 4 2 5
1 5 •  M a d e r a 1 . 3 4 2 1 4 5 . 9 3 2 7 0 4 . 5 4 0 4 3 5
1 6 .  M u e b l e s 1 .2 2 5 1 2 0 . 7 9 3 0 9 2 • 5 8 9 5 9 5
1 7 .  P a p e l 1 . 3 0 0 9 5 3 . 6 3 0 8 4 3 .9 8 32 0 6
1 8 .  C a u c h o I . I I 4676 . 6 2 9 4 0 1 1 . 3 4 9 1 2 8
1 9 • C u e r o 1 . 0 3 7 4 7 8 . 9 8 5 6 0 2 . 7 0 7 6 6 3
2 0 .  Q u í m i  c a . 9 8 2 4 4 5 1 . 0 2 7 6 4 5 2 . 0 5 6 7 6 9
2 1 .  P r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s .9 8 10 9 1 1 . 0 3 2 9 4 8 2 . 0 0 0 1 4 0
2 2 .  P r o d u c t o s  p e r f u m e r í a 1 . 3 5 6 9 7 6 . 6 3 9 3 0 8 1 . 9 9 3 7 1 3
2 3 .  P r o d .  m a t .  p l á s t i c o s .8 4 0 74 6 1 . 3 0 2 9 3 0 1 . 2 1 0 3 1 3
2 4 -  T e x t i l 1 . 0 9 5 3 5 1 . 9 0 6 6 3 8 . 6 2 7 2 5 6
2 5 .  V e s t u a r i o 1 . 1 4 3 0 4 4 . 8 8 4 9 1 5 . 5 4 3 7 0 1
2 6 .  P r o d .  a l i m e n t i c i o s 1 . 3 7 0 1 7 8 .8 0 1 9 6 1 1 . 2 0 9 1 1 3
2 7 .  B e b i d a s I . O 96 O 9 7 • 9 4 3 4 8 1 1 . 0 9 0 7 4 5
2 8 .  T a b a c o 1 . 7 0 1 8 3 4 . 8 1 4 2 7 2 1 . 5 5 2 1 0 4
2 9 .  E d i t o r i a l  y  g r á f i c a 1 .2 0 6 9 6 6 . 8 7 1 0 7 7 • 7 8 5 3 5 7
3 0 .  D i v e r s o s 1 . 0 7 9 3 7 8 . 8 1 9 9 6 4 .7 6 7 1 0 2
F u e n t e : IBGE. E la b o ra d o  CEPAL
N o ta  : SP(Sao P a u l o ) ;  BR ( B r a s i l ) ;  y  RP ( R e s to  d e l  P a í s ) .
-  1 2 8  -
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I M P O R T A N C I A  R E L A T I V A  D E  L O S  F A C T O R E S  E X P L I C A T I V O S  D E  L A  P R O D U C T I V I D A D
D e s c o m p o s i c i ó n  2
V a l o r e s
a b s o l u t o s
P o r c e n t a j e
R
R !
H e t e r o g e n e i d a d  t o t a l  
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e
0 , 1 1 3 9 5 0 1 0 0
r e g i o n e s
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  
l o s  s e c t o r e s  a l  i n t e r i o r  d e  l a s
0 , 0 0 3 4 5 8 3
E 3
r e g i o n e s
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
o r i g i n a d a s  e n  l a s  d i f e r e n c i a s  d e
0 , 0 7 5 2 1 6 6 6
t a m a ñ o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s 0 , 0 3 5 2 7 6 3 1
F u e n te :  IBGE. E la b o ra d o  CEPAL.
S e  o b s e r v a  q u e  l a  d i f e r e n c i a :  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  S a o  P a u l o  y  R e s t o  d e l  
P a i s ,  c o n s i d e r a d a s  a m b a s  r e g i o n e s  g l o b a l m e n t e ,  e x p l i c a  a p e n a s  3 %  d e  l a  h e t e r o ­
g e n e i d a d  t o t a l  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  l a  i n d u s t r i a  d e l  p a í s .  A h o r a  b i e n ,  l a s  
d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  y  d e n t r o  d e  c a d a  r e g i ó n  
e x p l i c a n  d o s  t e r c i o s  d e l  t o t a l .  E s t o  c o n f i r m a  l a  i n d i c a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  
l a  D e s c o m p o s i c i ó n  1 ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  é l  o r i g e n  p r i n c i p a l  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  
d e  p r o d u c t i v i d a d  r e s i d e  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t e c n o l ó g i c a s  d e  l o s  s e c t o r e s ,
s  f  +
y  no en l a s  p o s i b l e s  "econom ias  e x t e r n a s "  que e s t a r í a n  a s o c i a d a s  a  c a d a  r e g i ó n .
L a  p r o d u c t i v i d a d  g l o b a l  e n  S a o  P a u l o  r e s u l t a  a p r o x i m a d a m e n t e  u n  3 2 %  m a y o r
+ P  1  P 2
q u e  l a  p r o d u c t i v i d a d  g l o b a l  d e l  r e s t o  d e l  p a í s .  (  /  “ “ “ ■ =  1 , 3 2 ) .  L o  q u e
q . l .  q . 2 .
d i c e  e l  C u a d r o  3 ,  e s  q u e  e s t a  d i f e r e n c i a  t i e n e  u n a  p e q u e ñ a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  
s i  s e  l a  c o m p a r a  c o n  l a s  q u e  e x i s t e n , ,  t a n t o  e n  S a o  P a u l o  c o m o  e n  e l  
r e s t o  d e l  p a í s ,  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s .
L a  s i t u a c i ó n  a .  n i v e l  d e  s e c t o r e s  s e  p r e s e n t a  e n  e l  C u a d r o  4 «  P a r a  c a d a  
r e g i ó n  a p a r e c e  l a  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  d e  l o s  s e c t o r e s ,  r e s p e c t o  a  l a  p r o ­
d u c t i v i d a d  d e  l a  r e g i ó n .
-  1 2 9  -
C u a d r o  4 * 4
V A R I A C I O N E S  S E C T O R I A L E S  D E  L A  P R O D U C T I V I D A D  E R  C A D A  R E G I O R
( D e s c o m p o s i c i ó n  2 )
S e c t o r e s
P r o d u c t i v i d a d  
s e c t o r  S P  
P r o d u c t i v i d a d  S P
P r o d u c t i v i d a d  
s e c t o r  R P  
P r o d u c t i v i d a d  R P
1 0 .  M i n e r .  n o  m e t á l i c o s . 7 6 5 9 5 4 • 9 1 7 4 0 3
1 1 .  M e t a l u r g i a . 8 0 0 3 2 7 I . O 74886
1 2 .  M e c á n i c a . 9 0 1 6 6 7 1 . 3 4 4 1 7 7
1 3 .  M a t e r i a l  e l é c t r i c o .9 86 82 0 1 .1 8 2 1 4 2
1 4 «  M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 1 . 2 0 3 9 1 1 . . 8 9 5 1 0 3
1 5 .  M a d e r a . 6 4 3 3 8 2 . 5 9 1 0 9 3
1 6 ,  M o b i l i a r i o . 6 4 0 6 8 9 . 5 4 8 3 2 7
1 7 .  P a p e l 1 . 1 3 4 5 2 5 . 7 2 7 3 2 9
1 8 .  C a u c h o 1 . 3 3 3 9 0 8 • 9 9 5 6 5 9
1 9 .  C u e r o s .6 5 1 2 1 1 . 8 1 7 9 1 7
2 0 .  Q u í m i c a 1 . 7 9 2 2 6 3 2 .4 7 8 5 2 2
2 1 .  P r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s 1 . 7 4 0 5 1 8 2 . 4 4 2 7 5 3
2 2 .  P r o d u c t o s  p e r f u m e r í a 2 . 3 9 9 7 2 2 1 . 4 9 4 6 2 8
2 3 .  P r o d .  m a t .  p l á s t i c o s . 9 0 2 5 9 3 1 . 8 4 9 2 5 0
2 4 .  T e x t i l .6 09 4 08 .6 6 6 8 79
2 5 *  V e s t u a r i o . 5 5 1 2 2 2 . 5 6 4 2 0 3
2 6 .  P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s 1 . 4 6 9 4 3 7 1 . 1 3 7 0 7 3
2 7 »  B e b i d a s 1 . 0 6 0 3 8 9 1 .2 0 6 7 6 1
2 8 .  T a b a c o 2 .3 4 2 6 2 8 1 . 4 8 2 0 5 9
2 9 .  E d i t o r i a l  y  g r á f i c a . 8 4 0 7 4 3 .8 0 2 2 2 1
3 0 .  D i v e r s o s . 7 3 4 4 0 5 . 7 3 7 5 8 5
P u e n t e :  I B G E .  E l a b o r a d o  C E P A L .
L a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l o s  v a l o r e s  q u e  a p a r e c e n  e n  l a  c o l u m n a  1  y  e n  l a
o l
c o l u m n a  2 ,  d e j a  e n  e v i d e n c i a  q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  c o i n c i d e n  e n  l a s  d o s  
r e g i o n e s  l o s  s e c t o r e s  d e  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d .  E s t o ,  e n  p a r t e ,  s e  d e b e  a l  
h e c h o  d e  q u e  e l  t i p o  d e  p r o d u c t o  i n c l u i d o  e n  u n  s e c t o r  d e t e r m i n a d o  d e  S a o  
P a u l o  p u e d e  d i f e r i r  d e l  i n c l u i d o  e n  e l  m i s m o  s e c t o r  e n  e l  r e s t o  d e l  p a í s .  P o r  
e j e m p l o ,  e l  s e c t o r  M a t e r i a l  d e  T r a n s p o r t e s  e n  S a o  P a u l o  p r e s e n t a  u n a  p r o d u c ­
t i v i d a d  2 0 %  m a y o r  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  S a o  P a u l o .  E n  c a m b i o ,  e n
e l  r e s t o  d e l  p a í s  e s e  s e c t o r  t i e n e  u n a  p r o d u c t i v i d a d  q u e  e q u i v a l e ,  a p r o x i m a d a ­
m e n t e ,  a l  9 0 %  d e  l a  d e l  c o n j u n t o  d e  l a  i n d u s t r i a d  d e  l a  r e g i ó n .  U n  fe n ó m e n o  
s e m e j a n t e  o c u r r e  e n  e l  s e c t o r  P a p e l  y  e n  e l  s e c t o r  M e c á n i c a ,  a u n q u e  e n  e s t e  
ú l t i m o  c a s o ,  e n  e l  s e n t i d o  i n v e r s o .
E x i s t e  u n  g r u p o  d e  s e c t o r e s  q u e  p r e s e n t a n  u n a  p r o d u c t i v i d a d  m a y o r  q u e  e l  
p r o m e d i o  d e  l a  r e g i ó n ,  t a n t o  e n  S a o  P a u l o  c o m o  e n  e l  r e s t o  d e l  p a í s :  Q u í m i c a ,
P r o d u c t o s  F a r m a c é u t i c o s ,  P r o d u c t o s  d e  P e r f u m e r i a ,  P r o d u c t o s  A l i m e n t i c i o s ,  
B e b i d a s  y  T a b a c o .  O t r o  g r u p o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  e s t a r  u b i c a d o  e n  l a  p a r t e  
i n f e r i o r  d e  l a  e s c a l a ,  t a m b i é n  e n  l a s  d o s  r e g i o n e s :  M i n e r a l e s  n o  M e t á l i c o s ,
M a d e r a ,  M u e b l e s ,  C u e r o s ,  T e x t i l ,  V e s t u a r i o ,  E d i t o r i a l  y  D i v e r s o s .
A l  i n t e r i o r  d e  c a d a  r e g i ó n  s e  o b s e r v a n  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  
l o s  s e c t o r e s ,  q u e  a l c a n z a n  o r d e n e s  d e  m a g n i t u d  d e  c u a t r o  p a r a  u n o .  S e r í a  e l  
c a s o ,  p o r  e j e m p l o ,  d e l  s e c t o r  P e r f u m e r í a  e n  r e l a c i ó n  a  V e s t u a r i o ,  e n  S a o  P a u l o ,  
y  d e l  s e c t o r  Q u i m i c a  r e s p e c t o  a  M a d e r a ,  a  M u e b l e s  y  a  V e s t u a r i o  e n  e l  r e s t o  d e l : 
p a i s .
P o r  s i m p l e  i n s p e c c i ó n  d e  l a s  c i f r a s  d e l  C u a d r o  4 ,  e s  p o s i b l e  v i s u a l i z a r  
q u e ,  e f e c t i v a m e n t e ,  l a  g a m a  d e  p r o d u c t i v i d a d e s ; e n  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s ,  e s  
n o t o r i a m e n t e  m á s  a m p l i a  q u e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  d i f e r e n c i a s  r e g i o n a l e s  
q u e  a p a r e c i a n  e n  e l  C u a d r o . 2 .
L a  p r o d u c t i v i d a d  g l o b a l  d e  S a o  P a u l o  s e r í a  m á s  a l t a  q u e  l a  d e l  r e s t o  d e l  
p a í s ,  b á s i c a m e n t e ,  p o r q u e  e n  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  d e  e s a  r e g i ó n  t i e n e n  m á s  
a l t a  p o n d e r a c i ó n  l o s  s e c t o r e s  d e  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d .  E s t e  h e c h o  p e s a r i a  m a s
-  1 3 1  -
q u e  l a s  e v e n t u a l e s  d i f e r e n c i a s  f i e  p r o d u c t i v i d a d  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  s e c t o r e s ,  
e n t r e  S a o  P a u l o  y  e l  r e s t o  d e l  p a í s . " ^
D e  l o  a n t e r i o r  s e  c o n c l u y e  q u e  e s  n e c e s a r i o  e s t u d i a r  m á s  d e t e n i d a m e n t e  
e l  o r i g e n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  s e c t o r i a l e s  d e  p r o d u c t i v i d a d .  C o n  e s t e  o b j e t o  
s e  i n t r o d u c e  e n  e l  a n á l i s i s ,  l a  p r e s e n t í a  m a y o r i t a r i a  e n  d e t e r m i n a d o s  s e c t o r e s  
d e  l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s .
S e  p r o c e d i ó  a  d e s c o m p o n e r  l a  h e t e r o g e n e i d a d  t o t a l  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  
l o s  s e c t o r e s  e n  t r e s  t é r m i n o s :  e l  p r i m e r ^  i n d i c a  l a  d i f e r e n c i a  d e  p r o d u c t i ­
v i d a d  e n t r e  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  p r e d o m i n a n  l a s  e m p r e s a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  y  e l  c o n j u A t o  e n  q u e  p r e d o m i n a n  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s ;  e l  
s e g u n d o ,  e x p r e s a  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  q u e  e x i s t e n  a l  i n t e r i o r  d e  
l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  o c u p a n  u n a  p o s i c i ó n  m a y o r i t a r i a  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s ,  y ,
l /  E n  1 9 6 7 »  e l  7 1 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  M e c á n i c a  s e  o r i g i n a b a  e n  S a o  
P a u l o ,  e l  8 1 %  e n  e l  s e c t o r  M a t e r i a l  E l é c t r i c o ,  e l  8 6 %  e n  e l  d e  M a t e r i a l  d e  
T r a n s p o r t e ,  e l  8 6 %  e n  P r o d u c t o s  d e  C a u c h o ,  e l  58%  e n  Q u í m i c a ,  e l  6 2 %  e n  P r o d u c t o s  
F a r m a c é u t i c o s ,  e l  6 3 %  e n  P e r f u m e r í a ,  y  e l  5 7 %  e n  P l á s t i c o s .  E n  e l  c o n j u n t o  d e  
l a  i n d u s t r i a ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  S a o  P a u l o  e n  e l  t o t a l  e r a  d e  5 7 % * L o s  s e c t o r e s  
A l i m e n t o s ,  B e b i d a s  y  T a b a c o ,  q u e  p r e s e n t a n  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  q u e  e l  p r o m e d i o  d e  
l a  i n d u s t r i a ,  e s t á n  m a s  c o n c e n t r a d o s  e n e l l r e s t o  d e l  p a i s ,  p e r o  l a  p r o d u c t i v i d a d  
d e  e s o s  s e c t o r e s  e s  m a y o r  e n  S a o  P a u l o  q u e  e n  e l  r e s t o  d e l  p a í s .
-  1 3 2  -
e n  e l  t e r c e r o ,  s e  m i d e n  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  a l  i n t e r i o r  d e  
l o s  s e c t o r e s  e n  q u e  p r e d o m i n a n  l a s  E l
L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  e n  d i c h a  d e s c o m p o s i c i ó n  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  c u a d r o  
s i g u i e n t e :
C u a d r o  4 * 5
D E S C O M P O S I C I O N  D E  L A S  V A R I A C I O N E S  I N T E R S E C T O R I A L E S  D E  P R O D U C T I V I D A D
V a l o r e s
a b s o l u t o s
P o r c e n t a j e
R !
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e 0 . 0 6 5 1 2 1 1 0 0 . 0
J -
R l . l
l o s  s e c t o r e s
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  
s e c t o r e s  " n a c i o n a l e s "  e  
" i n t e r n a c i o n a l e s " 0 . 0 2 6 8 6 5 4 1 .2
h i . 2
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  a l  
i n t e r i o r  d e  l o s  s e c t o r e s ,  
" n a c i o n a l e s " 0 . 0 2 2 3 6 4 3 4 . 4
R i . 3
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  a l  
i n t e r i o r  d e  l o s  s e c t o r e s  
" i n t e r n a c i o n a l e s " 0 . 0 1 5 8 9 2 2 4 . 4
P u e n t e :  I B G E .  E l a b o r a d o  C E P A L .
E s t o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a n  q u e  l a  h e t e r o g e n e i d a d  d e  p r o d u c t i v i d a d  a l  
i n t e r i o r  d e  l o s  s e c t o r e s  " n a c i o n a l e s "  s e r i a  m a y o r  q u e  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  
" i n t e r n a c i o n a l e s ,  p e r o  q u e  e l  f a c t o r  m a s  i m p o r t a n t e  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  
l a s  v a r i a c i o n e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  i n t e r s e c t o r i a l e s  s e r i a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
e l  c o n j u n t o  d e  l o s  s e c t o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  n a c i o n a l e s .
E s t e  ú l t i m o  g r u p o  e s t a r í a  f o r m a d o  p o r  l o s  s e c t o r e s  M e c á n i c a ,  M a t e r i a l  
E l é c t r i c o ,  M a t e r i a l  d e  T r a n s p o r t e ,  P r o d u c t o s  d e  C a u c h o ,  Q u í m i c a ,  P r o ­
d u c t o s  F a r m a c é u t i c o s  ( i n c l u i d o  P e r f u m e r i a )  y  T a b a c o .  L o s  p r o b l e m a s  
m e t o d o l ó g i c o s  a s o c i a d o s  a ' e á t e c t i p o  d e  d e f i n i c i ó n  f u e r o n  d i s c u t i d o s  
e n  2 . 2  y  2 . 4 *
-  1 3 3  -
L a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  d e l  c o n j u n t o  d e  l o s  p r i m e r o s  a p a r e c e  lü fo  m a y o r  q u e  l a  
p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  d e  l o s  s e g u n d o s T ^
E s  d e c i r ,  l a  d i f e r e n c i a  d e  p r o d u p t i v i d a d  e n t r e  l a  i n d u s t r i a  d e  S a o  P a u l o  
y  l a  i n d u s t r i a  d e l  r e s t o  d e l  p a í s  ( 3 2 % )  e s  m e n o s  i m p o r t a n t e  q u e  l a  q u e  e x i s t e  
e n t r e  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  s e c t o r e s  " i n t e r n a c i o n a l e s "  y  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  
" n a c i o n a l e s " .
E l  h e c h o  d e  q u e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  c o n j u n t o  d e  l o s  s e c t o r e s  e n  q u e
p r e d o m i n a n  l a s  E l  s e a  n o t o r i a m e n t e  m a y o r  q u e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  o t r o s
s e c t o r e s ,  n o  n e c e s a r i a m e n t e  i m p l i c a  q u e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  l a s  E l  s e a  m a y o r
q u e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s .  P o d r í a  o c u r r i r ,  p o r  e j e m p l o ,
q u e  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s ,  q u e  t i e n e n  a c t i v i d a d e s  e n  l o s  s e c t o r e s  e n  q u e
p r e d o m i n a n  l a s  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  t u v i e s e n  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  q u e
d i c h a s  e m p r e s a s  y ,  l o  m i s m o  p o d r í a  o c u r r i r  e n  e l  o t r o  g r u p o  d e  s e c t o r e s .  L o  q u e
s í  d e j a  e n  e v i d e n c i a  e s  q u e  e l  t i p o  d e  s e c t o r e s  e n  e l  c u a l  p r e d o m i n a n  l a s  E l
2 /
s e  c a r a c t e r i z a  p o r  t e n e r  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  q u e  l o s  o t r o s .
U n  i n d i c a d o r  a c e p t a b l e  p a r a  m e d i r  l a  p r o d u c t i v i d a d  a  n i v e l  d e  l a s  
e m p r e s a s ,  l o  c o n s t i t u y e  l a  c a p a c i d a d  d e  c o m p e t i r  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  E l  y  d e  l a s  
e m p r e s a s  n a c i o n a l e s ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s ,  p u e d e  
p r o p o r c i o n a r  a n t e c e n d e n t e s  v a l i o s o s  p a r a  d i l u c i d a r  l a  i n t e r r o g a n t e  a n t e s  
¡ p l a n t e a d a .  ( E n  e l  C a p í t u l o W E s e  e s t u d i a  e s t e  a s p e c t o ) .
C£ • • x  C[ • * J3J
d o n d e  p . . I  =  £  p , . k  i d e m  p a r a  q . . I  ( k  =  s e c t o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s )
y  q . J  *  E p . . k  i d e m  p a r a  q . . N  ( k  =  s e c t o r e s  n a c i o n a l e s )
2 /  E s t e  r e s ú l t á d o  c o n f i r m a  e l  o b t e n i d o  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r  e n  q u e  s e
t r a b a j o  c o n  u n  n i v e l  d e  d e s a g r e g a c i ó n  m a y o r .
-  1 3 4  -
A l  r e e m p l a z a r ,  e n  l a  D e s c o m p o s i c i ó n  1  ( C u a d r o  l )  e l  t é r m i n o  q u e  e x p r e -  
s a b a  l a  d i f e r e n c i a  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  p o r  l o s  t r e s  t é r m i n o s  
a r r i b a  c a l c u l a d o s ,  s e  o b t i e n e  e l  r e s u l t a d o  s i g u i e n t e :
C u a d r o  4 * 6
I M P O R T A N C I A  R E L A T I V A  D E  L O S  F A C T O R E S  E X P L I C A T I V O S  D E  L A  P R O D U C T I V I D A D
D e s c o m p o s i c i ó n  l f
V a l o r e s
a b s o l u t o s
P o r c e n t a j e
R H e t e r o g e n e i d a d  t o t a l 0 , 1 1 3 9 5 0 1 0 0
R l . l
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  
s e c t o r e s  " n a c i o n a l e s "  e  
" i n t e r n a c i o n a l e s " 0 , 0 2 6 8 6 5 2 3
E 1 . 2
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  
l o s  s e c t o r e s  " n a c i o n a l e s " 0 , 0 2 2 3 6 4 2 0
E 1 . 3
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  
l o s  s e c t o r e s  " i n t e r n a c i o n a l e s " . 0 , 0 1 5 8 9 2 1 4
R 2 . ;
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
r e g i o n a l  d e n t r o  d e  l o s  s e c t o r e s 0 , 0 1 3 5 6 8 1 2
R 3
D i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
o r i g i n a d a s  e n  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  
t a m a ñ o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  a l  
i n t e r i o r  d e  c a d a  s e c t o r  y  r e g i ó n 0 , 0 3 5 2 7 6 3 1
F u e n t e :  I E G E .  E l a b o r a d o  C E P A L .
E l  t é r m i n o  R ( R , + R  + R  )  r e f l e j a  b á s i c a m e n t e  d i f e r e n c i a s  
1  1 . 1  1 . 2  1 . 3 '
s e c t o r i a l e s  d e  c a r á c t e r  t e c n o l ó g i c o .  R  m u e s t r a  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e  l a
-L • _L
p r e s e n c i a  o  a u s e n c i a  d e  E l  a  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  s e c t o r i a l e s .
L o s  t é r m i n o s  R  y  R  s e ñ a l a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  o t r o s  f a c t o r e s  e x p l i c a t i v o s .
1  • 2  1 * 3
R ^  r e p r e s e n t a  l a  c o n t r i b u c i ó n ' . d e  l a s  d i f e r e n c i a s  r e g i o n a l e s  ( e c o n o m í a s  e x t e r n a s )  
y  R ^  s e r i a  l a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  d i f e r e n c i a s  t e c n o l ó g i c a s  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  
s e c t o r e s  o r i g i n a d a s  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  d i s t i n t o s  t a m a ñ o s  d e  p l a n t a s .
-  1 3 5  -
L a s  d i f e r e n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  q u e  s e  o b s e r v a n  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  
s e c t o r e s  " i n t e r n a c i o n a l e s "  y  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  " n a c i o n a l e s "  i n d i c a n  q u e  l a  
p r e s e n c i a  o  a u s e n c i a  d e  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s  s ó l o  u n o  d e  l o s  f a c t o r e s  
e x p l i c a t i v o s .  P u e d e  p e n s a r s e  q u e  l a  d o t a c i ó n  d e  c a p i t a l  p o r  t r a b a j a d o r  y  l a  
e s t r u c t u r a  c o m p e t i t i v a  d e l  m e r c a d o  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  s e c t o r e s ,  c o n s t i t u y e n  
f a c t o r e s  q u e  e j e r c e n  i n f l u e n c i a  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  
p r o d u c t i v i d a d .
L a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  y  l a
p r o d u c t i v i d a d  y a  f u e  d e m o s t r a d a  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e
*  +
l a  e s t u d i a r a  n u e v a m e n t e ,  p e r o  a  t r a v é s  d e  o t r o  i n d i c a d o r  d e  c o n c e n t r a c i ó n :
e l  n ú m e r o  d e  p l a n t a s  d e  t a m a ñ o :  c a r a c t e r í s t i c o  q u e  " c a b e n "  e n  e l  s e c t o r .
P a r a  l a  i n t e n s i d a d  d e n c a p i t a l ,  n o  s e  d i s p o n e  d e  n i n g ú n  m e d i o  r i g u r o s o  
d e  m e d i c i ó n .  C o m o  u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  s e  e m p l e a r a  e l  t a m a ñ o  
c a r a c t e r í s t i c o  d e  l a s  p l a n t a s  d e l  s e c t o r .  L o s  v a l o r e s  p a r a  a m b o s  i n d i ­
c a d o r e s  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  c u a d r o  7 «
E x i s t e n  1 1  s e c t o r e s  q u e  p r e s e n t a n  u n a  p r o d u c t i v i d a d  m a y o r  q u e  e l  
p r o m e d i o  d e  l a  i n d u s t r i a  ( v a l o r  d e  l a  c o l u m n a  1  m a y o r  q u e  l ) .  S i  s e  o b s e r v a  
l a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  q u e  e s o s  s e c t o r e s  o c u p a n  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  t a m a ñ o
c a r a c t e r í s t i c o  d e  p l a n t a  ( c o l u m n a  2 ) , s e  c o n s t a t a  q u e  9  d e  e l l o s  e s t á n  u b i c a d o s
*
e n  l o s  p r i m e r o s  1 1  l u g a r e s .  L a s  d o s  e x c e p c i o n e s  s o n  A l i m e n t o s  y  M e o a n i c a  q u e ,
<s*>
o c u p a n d o  e l  l u g a r  l l e  y  7 9  e n  c u a n t o  a  p r o d u c t i v i d a d ,  s e  u b i c a n  e n  l a  p o s i c i ó n
r+J +
1 3  y  1 4  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  t a m a ñ o  c a r a c t e r i s t i c o .  S i  s e  
c o m p a r a n  l o s  s e c t o r e s  d e  m e n o r  p r o d u c t i v i d a d  s e  o b s e r v a  q u e  e l  g r a d o  d e
l /  A m b o s  i n d i c a d o r e s  f u e r o n  p r e s e n t a d o s  e n  e l  C a p í t u l o  I I ,  2 . 5  y  2 . 7  
r e s p e c t i v a m e n t e .
C u a d r o  4 • 7
P R O D U C T I V I D A D ,  T A M A Ñ O  D E  P L A N T A  Y  N U M E R O  D E  P L A N T A S  C A R A C T E R I S T I C A S  P O R  S E C T O R
1 9 6 7
S e c t o r e s
P r o d u c t i v i d a d e s
r e l a t i v a s
T a m a ñ o
c a r a c t e r í s t i c o
N s  t a m a ñ o s  c a r a c t e r í s ­
t i c o s  p o r  s e c t o r
V a l o r P o s i c i ó n
V a l o r ( m i l l o n e s ,  
c r u z e i r o s  1 9 6 7 )
P o s i ­
c i ó n " "
V a l o r P o s i c i ó n
1 0 . M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s . 8 1 8 1 4 8 , 9 1 2 1 8 5 . 2 1 6
1 1 . M e t a l u r g i a .9 1 4 1 3 2 6 , ' 3 " 5 1 4 4 . 2 1 4
1 2 . M e c á n i c a 1 . 0 5 4 11 8 , 9 1 3 1 6 7 .6 1 5
1 3 . M a t e r i a l  e l é c t r i c o 1 1 089 10 1 7 , 4 7 1 1 8 .2 12
1 4 . M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 1 .2 0 7 8 7 5 , 2 2 4 4 . 5 5
1 5 . M a d e r a • 5 4 0 21 1 , 2 21 5 7 9 , 0 20
1 6 . M o b i l i a r i o . 5 9 0 1 9 1 , 9 20 3 0 2 .8 18
1 7 . P a p e l . 9 8 3 12 1 4 , 2 9 8 5 . 3 9
1 8 . C a u c h o 1 . 3 4 9 5 7 8 , 5 1 9 .2 l
1 9 . C u e r o .7 0 8 1 7 7 , 4 1 5 4 5 , 3 6
2 0 . Q u i m i c a 2 . 0 5 7 1 4 9 , 1 3 9 1 ,1 10
2 1 . P r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s 2 .0 0 0 2 1 6 , 4 8 6 3 - 9 7
2 2 . P r o d u c t o s  p e r f u m e r i a 1 . 9 9 4 3 2 1 , 9 6 2 7 . 7 3
2 3 . P r o d .  m a t .  p l á s t i c o s 1 .2 1 0 6 1 2 ,6 10 4 3 . 3 4
2 4 . T e x t i l .6 2 7 18 6 ,8 16 5 6 2 «  6 1 9
2 5 . V e s t u a r i o  y  c a l z a d o s • 5 4 4 20 4 ,6 1 9 2 5 8 .9 1 7
2 6 . P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s 1 .2 0 9 7 8 ,4 1 4 9 2 7 . 6 21
2 7 . B e b i d a s 1 .0 9 1 9 1 1 ,8 11 6 9 . 3 8
2 8 ; T a b a c o 1 . 5 5 2 4 2 7 ,0 4 1 6 .8 2






1 5 6 ,6 1 7 1 3 4 . 1 . 1 3
3 0 . D i v e r s o s . 7 6 7 16 5 , 5 18 9 6 .7 . 1 1
F u e n t e :  I B G E ,  E l a b o r a d o  C E P A L .
-  1 3 7  -
c o i n c i d e n c i a  e s  a ú n  m a y o r .  L a s  ú l t i m a s  7  p o s i c i o n e s  e s t á n  o c u p a d a s  p o r  l o s  
m i s m o s - s e c t o r e s  e r i  c h i a n t d  á l ; p r d d u c t i v i d M  y ' a  t a m a ñ o .  ¿
'  l E n  l o  q u e  s e ' r e f i é r e - a l l h ú m e r O  d e  !p L a r í t a s  t o a r a e t e r í s t i c a S  p o r  s e c t o r ,  s e  
o b s e r v a  q u e  8  d e  l o s  1 1  s e c t o r e s  d e  m a y o r  " c o n c e n t r a c i ó n "  e s t á n  i n c l u i d o s  e n  
e l ’ i g r u p b  d e  - l o s -  q ü é '  p r é s e n t a h  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  q u e  e l  - p r o m e d i o  d e ; l a  
i n d u s t r i a ;  ^  S e  c o n s t a t a '  a d e m á s -  q u e  l o s  - s e c t o r e s :  " i n t e r n a c i o n a l e s " ;  p e r t e n e c e n  
e n  g e n e r a l  a  l a  c a t e g o r í a  d e  l o s  d e  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n .  3 n  p a r t i c u l a r ,
4  d e  l o s  5  s e c t o r e s  m á s  c o n c e n t r a d o s  s o n  i n t e r n a c i o n a l e s :  P r o d u c t o s  - d e
C a u c h o ,  e n  q u e  e l  m e r c a d o  d e l  s e c t o r  p o d r í a  - s e r  a b a s t e c i d o ; : ¡ p o r ;  9 :- ¡ p l a n t a s  
1 0  c a r a c t e r í s t i c a s ¡ T ä b ä ö ö - 7  e n  ; q ú e ! : s e r í a n  n e c e s a r i a s  1 7 -  p l a n t a s f  ¡ P r o d u c t o s ; - d e  
' jP e r f i t e é r í a , ! ¡ e n  • ' i f i f e ' ' jc a b S h ; ~ - 2 B '  - p l s ö i t ä s : -  c a r a c t e r í s t i c a s , !  y ' M a t e r i a l ,  d e ;  T r a n s p o r t e ,  
e n '  e l  c u a l  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  p o d r í a  d i s t r i b u i r s e  e n  A 5  p l a n t a s  : ; 
' " t í a r a c t e r í s t i C a s V l  ¡  - v"  ; ; ;  í v  q y  - : ; h  i - ' ; - ' ; ' . ; : ' - ; , ' - ; :  ■
E n t r e  l o s  s e c t o r e s  d e  ¡ m e n o r  ¡ C o n c e n t r a c i ó n ;  a p a r e c e r .  V e s t u a r i o ,  M u e b l e s ,  
¡ T e x t i l e s , i ¡ M ä d e p a ¡ y  A l i m e n t o s . - ^ L o s  p r i m e r o s  4  p e r t e n e c e n  t a m b i é n ;  a  l o s  d e  
m á s  b a j a  p r o d u c t i v i d a d .  E l  ú l t i m o ,  A l i m e n t o s ,  c o n s t i t u y e  i n d u d a b l e m e n t e - u n a  
- e x c e p c i ó n  s i g n i f i c a t i v a .  E s  e l  ú n i c o  s e c t o r  u b i c a d o  - e n  e l  g r u p o  d o  l o s  d o  
m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a ?  d e n t r o u d e l  p a r s  . q u e y s e !  c a r a c t e r i z a  p o r  t e n e r  
t a m a ñ o  d e  p l a n t a  c a r a c t e r í s t i c o  ¡ p e q u e ñ o ; , - ,  - i e s t a r -  r e g i o n a l m e n t e  ¡ d i s t r i b u i d o : , :  s e r  
¡ p o c o  c b n c e n t r a d ö -  y  o c u p a r  - u n a  ¡ p o s i c i ó n  - d e s t a c a d a ,  e n  l a ,  p a u t a  d e  e x p o r t a c i o n e s .
 ̂ * A
P a r a  p r o f u n d i z a r  e l  a n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  e s e  s e c t o r  s e r i a  n e c e s a r i o
d e s c e n d e r  a  n i v e l e s  d e  m a y o r  d e s a g r e g a c i ó n ,  p a r a  p o d e r  d i s t i n g u i r  l o s
* x
s u b s e c t o r e s  " m o d e r n o s " ,  q u e  e s t á n  i n c l u i d o s  e n  e l ,  d e  a q u e l l o s  q u e  s o r :
r  e a l m e n t  e  "  t r a d i c i o n a l  e s " .  E n  l o s  p r i m  e r o s  e s t a r í a n ;  i n c l u i d a s  l a s  p l  a n t a s
q u e  s e  d e d i c a n  a l  p r o c e s a m i e n t o ,  a  v e c e s  c o n  t e c n o l o g í a  s o f i s t i c a d a ,  d e
p r o d u c t o s  ' a l i m e n t i c i o s  d e s t i n a d o s '  ¡ p r i n c i p á l m e n t e - , > a l  ^ c o n s u m e - - d e r l a s - - c a p a s
u r b a n a s  m e d i a s  y  a l t a s .  E Í  e s t u d i o  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  a l  i n t e r i o r  d e l  s e c t o r ,
q u o  i n d u d a b l e m e n t e  p r e s e n t a  u n • g r a n , i n t e r é s ,  e s c a p a  a l  o b j e L i v o  d e l  p r e s e n t e
1 /  É s t o s  r e s u l t a d o s  c o i n c i d e n ,  e n  t é r m i n o s  g e n é r a l e s ,  c o n  l o s  o b t e n i d o s  
e n  e l  c a p i t u l o  I I I .
-  1 3 8  -
t r a b a j o .  E n  t o d o  c a s o ,  d e j a  e n  e v i d e n c i a  l a  n e c e s i d a d  d e  c o m e n z a r  a  
r e f o m r u l a r  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  h a s t a  a h o r a  v i g e n t e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  a q u e l l o s  
s e c t o r e s  d e f i n i d o s  p e y o r a t i v a m e n t e  c o m o  " t r a d i c i o n a l e s " . 1̂
D e l  a n á l i s i s  a n t e r i o r  s e  d e s p r e n d e  q u e ,  a p a r e n t e m e n t e ,  e x i s t i r í a  u n a
r e l a c i ó n  e n t r e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l o s  s e c t o r e s ,  e l  t a m a n o d d e  l a s  p l a n t a s
c a r a c t e r í s t i c a s ,  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s  r e s p e c t i v o s  y  l a  
2 /
p r e s e n c i a  d e  E l .
L a  g r a n  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  s e c t o r i a l e s  y  l a  
l i m i t a d a  p o n d e r a c i ó n  d e  l a s  r e g i o n a l e s  d e b e r í a  p r o y e c t a r s e  s o b r e  l a  f o r m a  e n  
q u e  s e  d i s t r i b u y e  e l  i n g r e s o  g e n e r a d o  e n  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l .  A c e p t a n d o  
l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  e l  i n g r e s o  p e r c i b i d o ,  
l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n t r e  l a s  p e r s o n a s  q u e  t r a b a j a n  e n  l a  a c t i v i d a d  
i n d u s t r i a l  d e b e r í a  e x p l i c a r s e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  
i n g r e s o  o b t e n i d a s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  y , e n  m e n o r  p r o p o r c i ó n , p o r  l a s  
d i f e r e n c i a s  d e  o r i g e n  r e g i o n a l .  E s  d e c i r ,  e l  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  d e l  i n g r e s o  
p e r c i b i d o  s e r í a  e l  t i p o  d e  a c t i v i d a d  r e a l i z a d a  y  n o  s u  l o c a l i z a c i ó n  g e o g r á ­
f i c a .  L a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  n o  p e r m i t e  v e r i f i c a r  e s t a  h i p ó t e s i s  a l  
i n t e r i o r  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  S i n  e m b a r g o ,  u n  e s t u d i o  r e c i e n t e  
d e  C E P A L , e n  q u e  s e  d i s t i n g u e n  l o s  s e c t o r e s  p r i m a r i o ,  s e c u n d a r i o  y  t e r c i a r i o
1 /  E x i s t e n  e s t u d i o s  e f e c t u a d o s  y  o t r o s  e n  c u r s o  a  e s t e  r e s p e c t o .  V e r ,
p o r  e j e m p l o ,  " I n d u s t r i a s  T r a d i c i o n a i s " ,  I P E A ,  1 9 7 0 *
2 /  E l  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  d e  K e n d a l l  e n t r e  l a  o r d e n a c i ó n  d e  l o s
s e c t o r e s  d e  a c u e r d o  a  s u  p r o d u c t i v i d a d  y  a l  t a m a ñ o  c a r a c t e r í s t i c o  d e  
l a  p l a n t a  e s  d e  0 . 6 3 8 ,  s i g n i f i c a t i v o  a  Vfo. E l  m i s m o  c o e f i c i e n t e  p a r a  
l a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  p r o d u c t i v i d a d e s  y  e l  n ú m e r o  d e  p l a n t a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  p o r  s e c t o r  r e s u l t a  i g u a l  a  O . 4 8 6 ,  t a m b i é n  s i g n i f i c a ­
t i v o  a  1
L a  r e l a c i ó n  e n t r e  c o n c e n t r a c i ó n  y  p r e s e n c i a  d e  E l  y a  h a  s i d o  d e m o s ­
t r a d a ,  p o r  u n  m é t o d o  d i f e r e n t e  y  m á s  e x h a u s t i v o  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r .
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y  c u a t r o  a g r u p a c i o n e s  r e g i o n a l e s ,  c o n c l u y e  q u e  a  n i v e l  d e l  c o n j u n t o  d e l  p a í s ,  
s o n  l a s  d i f e r e n c i a s  s e c t o r i a l e s  l a s  q u e  e x p l i c a n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  d e s i ­
g u a l d a d  d e l  i n g r e s o  d e l  p a í s . ^
L a  e x i s t e n c i a  d e  e s t a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  t i e n e  i m p l i c a c i o n e s  d i r e c t a s  s o b r e  l a  f o r m u l a c i ó n  
d e  u n a  e s t r a t e g i a  i n d u s t r i a l  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  s o b r e  e l  p a p e l  q u e  l e  c a b e  a l  
s e c t o r  p ú b l i c o  e n  e l l a .  E n  e f e c t o ,  l a  p o l í t i c a  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  
e n t r e  p e r s o n a s ,  s e c t o r e s  y  r e g i o n e s  d e t e r m i n a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  e x p e r i ­
m e n t a  l a  e s t r u c t u r a  d e l  i n g r e s o  b r u t o  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e l  
i n g r e s o  d i s p o n i b l e .  E s t a  ú l t i m a  e s  l a  q u e  a c t ú a  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .  
E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  o r i e n t a c i ó n  q u e  a d o p t e  e s a  p o l í t i c a  r e d i s t r i b u t i v a  
e j e r c e r á  u n a  i n f l u e n c i a  d e c i s i v a  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a .
S i  d i c h a  p o l í t i c a  t i e n d e  a  c o n s o l i d a r  l a  e x p a n s i ó n  d e  s e c t o r e s  d e  a l t a  
p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  d e n t r o  d e l  p a í s ,  q u e  e n  g e n e r a l  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r :  
s e r  p o c o  a b s o r v e d o r e s  d e  m a n o  d e  o b r a ,  e s t a r  c o n c e n t r a d o s  r e g i o n a l m e n t e ,  
o p e r a r  c o n  n i v e l e s  d e  e f i c i e n c i a  q u e  l i m i t a n  s u  a c c e s o  a l  m e r c a d o  e x t e r n o ,  
o r i e n t a r s e  a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c o n s u m o  d e  l a s  c a p a s  m e d i a s  y  
a l t a s ,  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  e s t r u c t u r a  d e  m e r c a d o  p o c o  c o m p e t i t i v a ,  s e  e s t a r í a  
f r e n t e  a  u n  m o d e l o  d e f i n i d o  p o r  u n  p r o c e s o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  c r e c i e n t e  d e  
i n g r e s o  e n  e l  p l a n o  p e r s o n a l ,  s e c t o r i a l  y  r e g i o n a l  y  c o n  p e r s p e c t i v a s  l i m i t a d a s  
d e  c r e c i m i e n t o  a  l a r g o  p l a z o .
L a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  d e l  G o b i e r n o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  p r o m o v e r  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s ,  d e  c r e a r  f o n d o s  p a r a  r e e q u i p a m i e n t o  e n  l o s  
s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s ,  y  d e  i n c e n t i v a r  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  r e g i o n a l  d e  
a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s ,  c o n d u c e :  a  p e n s a r  q u e  e x i s t e  c o n c i e n c i a  s o b r e  l a  
n e c e s i d a d  d e  i n t r o d u c i r  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l o  q u e  s e r í a  l a  e v o l u c i ó n  e s p o n t á n e a
" L a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  I n g r e s o  e n  B r a s i l " ,  o p . c i t .
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d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l .  E l  é x i t o  d e  d i c h a s  i n i c i a t i v a s  puede e s t a r ,  en  p a r t e ,  
c o n d ic io n a d o  p o r  l a  i n t e n s i d a d  con que s e  a c tú e  s im u l tá n e a m e n te  en e l  p la n o  
de l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .
E l  a n á l i s i s  de  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y  de  l a s  p o l í t i c a s  r e s p e c t i v a s  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  está:..', f u e r a  d e l  o b j e t i v o  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o .  S in  embargo, 
p a r e c e  i m p o r ta n t e  t e n e r  p r e s e n t e  l a  v i g e n c i a  de l a  r e l a c i ó n  a n t e s  s e ñ a l a d a ,  
e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ,  p o rq u e  d e j a  
en  e v i d e n c i a  e l  a l c a n c e  l i m i t a d o  que t e n d r i a  u n a  e s t r a t e g i a  i n d u s t r i a l  que 
c o n c e n t r a s e  su  a t e n c i ó n  e x c lu s iv a m e n te  en  l o s  a s p e c t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  o f e r t a .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en  e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o  s u g i e r e n  l a  c o n v e n ie n c ia  
de  p r o f u n d i z a r  e l  a n á l i s i s  d e l  p e r f i l  t e c n o l ó g ic o  de  l a  i n d u s t r i a  y  d e l  p a p e l  
que desem peñan l a s  e m p resas  i n t e r n a c i o n a l e s  en e l l a s .  E l  a n á l i s i s  de  e s t o s  
d o s  a s p e c t o s  y  su  r e s p e c t i v a  v i n c u l a c i ó n  con l a  e x p o r t a c i ó n  de  m a n u f a c tu r a s  
s e r a  e l  o b j e t o  de l o s  dos  c a p í t u l o s  s i g u i e n t e s .  E l  tamaño de l a s  p l a n t a s  
y  e m p re sas  en  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  y  l a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  de  B r a s i l  r e s p e c t o  
a  o t r o s  p a í s e s  y a  h a  s id o  e s t u d i a d a  en  e l  C a p í tu l o  I I .
La m e to d o lo g ía  em pleada  en e l  p r e s e n t e  C a p í tu l o  es  s u s c e p t i b l e  de s e r  
p e r f e c c i o n a d a , p o r  l o  m en o s ,e n  l a s  s i g u i e n t e s  c ih ó o  d i r e c c i o n e s :
( i )  d e f i n i c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  d e l  c o n c e p to  de  p r o d u c t i v i d a d  de  mano de 
o b r a .  P o d r í a  p e n s a r s e ,  p o r  e je m p lo ,  en p o n d e ra r  de  modo d i f e r e n t e  e l  número 
de  o b r e r o s  y  em pleados  p o r  p l a n t a ,  de  c o n v e r t i r  e l  v a l o r  de  t r a n s f o r m a c i ó n  
b r u t o  en  v a l o r  d e  t r a n f o r m a c i ó n  n e to  y  de c o r r e g i r l o  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s  
r e g i o n a l e s  de  p r e c i o s ;
( i i )  t r a b a j a r  con  n i v e l e s  m ayores  de  d e s a g r e g a c i ó n  en  lo  que s e  r e f i e r e  
a  l a  d e f i n i c i ó n  de  l o s  s e c t o r e s ;
( i i i )  d i v i d i r  e l  p a í s  en  un  número mayor de r e g i o n e s ;  puede , i n c l u s o ,  
l l e g a r s e  a l  n i v e l  de  E s ta d o ;
!
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( i v )  e f e c t u a r  c o m p a ra c io n e s  i n t e r - t e m p o r a l e s .  S i  l o s  c á l c u l o s  
e f e c t u a d o s  p a r a  1967 s e  h i c i e s e n  p a r a  l o s  a ñ o s  1940, 1950, 1960 y  1970 
( c e n s o s ) ,  s e  d i s p o n d r í a  d e  un  m arco de r e f e r e n c i a  ex trem adam en te  v a l i o s o  
p a r a  a n a l i z a r  l a  e v o lu c i ó n  de  l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  de  B r a s i l  y  su s  
p e r s p e c t i v a s  f u t u r a s ;  y ,
(v )  e f e c t u a r  c o m p a ra c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E s to  p e r m i t i r í a  o b t e n e r  
a n t e c e d e n t e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  c o n o c e r  l a  i n f l u e n c i a  ¡ ¡ re la t iv a  de  l a  
e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y  de l a s " e c o n o m ia s  e x t e r n a s "  en  l a  e x p l i c a c i ó n  de 
l a s  d i f e r e n c i a s  de p r o d u c t i v i d a d  de  l a  mano de  o b r a  i n d u s t r i a l  én  
d i s t i n t o s  p a í s e s .  La i n f o r m a c ió n  c o n t e n i d a  en  l o s  c e n so s  i n d u s t r i a l e s
de  l o s  p a í s e s  p e r m i t i r í a  r e a l i z a r  e s e  t i p o  de  a n á l i s i s .
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c a p í t u l o  y
; D E S A R R O L L O  T E C T O L Ó g l C O  Y  E X P O R T A C I O N  D E  M A N U F A C T U R A S
5 . 1  I n t r o d u c c i ó n
E s t e  c a p i t u l o  t i e n e  p o r  o b j e t o  a n a l i z a r  l a s  i m p l i c a c i o n e s  
r e c í p r o c a s  e n t r e  e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  y  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  
m a n u f a c t u r a s  e n  B r a s i l .  D a d o  q u e  l a  t e c n o l o g i a  e m p l e a d a  p o r  l a  i n d u s t r i a  
b r a s i l e r a  p r o v i e n e ,  b á s i c a m e n t e ,  d e  l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  s e  i n t e n t a r a  
p r o f u n d i z a r  e l  e s t u d i o  d e  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  t e c n o l o g i a  p o r  p a r t e  d e  
B r a s i l  y  d e  s u s  i m p l i c a c i o n e s  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  
c o m p e t i r  e n  e l  m e r c a d d u i n t e r n a c i o n a l  d e  m a n u f a c t u r a s .  D i c h o  a n á l i s i s  
p r o p o r c i o n a  a l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  r e s p e c t o  a  l a  n e c e s i d a d  d e  c o m p l e m e n t a r  
e s a  i m p o r t a c i ó n  d e  t e c n o l o g i a  c o n  u n  d e c i d i d o  e s f u e r z o  d e  d e s a r r o l l o  
t e c n o l ó g i c o  l o c a l .  A s i m i s m o ,  p n o v e e  c i e r t o s  e l e m e n t o s  d e  j u i c i o  r e s p e c t o  
a  s u s  p o s i b l e s  o r i e n t a c i o n e s .
L o s  t e m a s  q u e  s e r á n  t r a t a d o s  s o n ,  e s p e c í f i c a m e n t e ,  l o s  s i g u i e n t e s :
( i )  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  e m p r e s a r i o  b r a s i l e r o  r e s p e c t o  a  l a  i m p o r t a c i ó n  y  
a l  d e s a r r o l l o  d e  t e c n o l o g í a  p r o p i a ,  ( i i )  g a s t o  e f e c t u a d o  p o r  B r a s i l  e n  
l a  i m p o r t a c i ó n  d e  t e c n o l o g i a  y  s u  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  
a l g u n o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  ( i i i )  e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l  d e  l e s a  i m p o r ­
t a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  y  a l g u n a s  c o m p a r a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  y  ( i v )  
c o m p o r t a m i e n t o '  d e  l a s  e m p r e s a s  q u e  i m p o r t a n  t e c n o l o g x a  e n  r e l a c i ó n  a  
l a  e x p o r t a c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s .
P a r a  d a r  p r e c i s i ó n  a l  a n á l i s i s  s e  u t i l i z a r a  c o m o  d e f i n i c i ó n  d e  
t e c n o l o g i a  e l  c o n j u n t o  d e  c o n o c i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a :  d i s e ñ a r  u n  
p r o d u c t o ,  c o n c e b i r  e l  p r o c e s o  d e  f a b r i c a c i ó n ,  d i s e ñ a r  l a  p l a n t a
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i n d u s t r i a l  r e s p e c t i v a ,  o p e r a r l a  y  c o m e r c i a l i z a r  s u  p r o d u c c i ó n .
E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  c a n a l e s  d e  t r a n s f e r e n c i a  s e  c o n c e n t r a r á  
l a  a t e n c i ó n  e n  l o s  a c u e r d o s  e n t r e  e m p r e s a s .  E s  d e c i r ,  n o  s e  i n c l u i r á  e n  
l a  d i s c u s i ó n  l a  t e c n o l o g í a  i n c o r p o r a d a  e n  l o s  b i e n e s  i m p o r t a d o s  n i  
a q u e l l a  t r a n s m i t i d a  a  t r a v é s  d e  p u b l i c a c i o n e s  d e  d i f u s i ó n  g e n e r a l i z a d a .
5 • 2  C o m p o r t a m i e n t o  d e l  e m p r e s a r i o  r e s p e c t o  a  l a  i m p o r t a c i ó n  y  a l  
d e s a r r o l l o  d e  t e c n o l o g i a  p r o p i a
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P a r a  e f e c t u a r  e s t e  a n á l i s i s  e s  c o n v e n i e n t e  d i s t i n g u i r  l a  
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s i t u a c i ó n  d e l  e m p r e s a r i o  n a c i o n a l  y  l a  d e  l a s  E l  q u e  d e s a r r o l l a n  
a c t i v i d a d e s  e n  B r a s i l .  E s t a  d i s t i n c i ó n  e s  r e l e v a n t e ,  t a n t o  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  c a d a  u n o  d e  e s t o s  t i p o s  d e  
e m p r e s a  t o m a  e n  c u e n t a  p a r a  a d o p t a r  s u s  d e c i s i o n e s  a  e s t e  r e s p e c t o ,  
c o m o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l o s  e f e c t o s  q u e  t i e n e n  p a r a  e l  p a i s  
l a s  o p c i o n e s  e s c o g i d a s  p o r  c a d a  u n a  d e  e s t a s  c a t e g o r i a s  d e  e m p r e s a s .
S e  v e r a ,  e n  p r i m e r  t e r m i n o ,  l a  s i t u a c i ó n  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  
e m p r e s a r i o  y ,  l u e g o ,  s e  e s t u d i a r á n  l a s  i m p l i c a c i o n e s  p a r a  e l  p a i s .
C u a n d o  u n  e m p r e s a r i o  n a c i o n a l  d e c i d e  e f e c t u a r  u n a  i n n o v a c i ó n  
e n  l a  p l a n t a ,  e n  e l  p r o c e s o  d e  f a b r i c a c i ó n  o  e n  e l  p r o d u c t o ,  s ó l o  
t i e n e  d o s  a l t e r n a t i v a s  e n t r e  l a s  c u a l e s  s e l e c c i o n a r :  e f e c t u a r  e l  
d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  l o c a l m e n t e  o  i m p o r t a r l o  d e s d e  a l g u n a  e m p r e s a  
e n  e l  e x t e r i o r .  L a  E l ,  e n  c a m b i o ,  t e n d r á  c o n d i c i o n e s  d e  e f e c t u a r  e l  
d e s a r r o l l o  c o n  l o s  r e c u r s o s  d e  q u e  e l l a  d i s p o n e  e n  B r a s i l ,  o  ¡ c o n  
a q u e l l o s  q u e  e s t á n  d i s p o n i b l e s  e n  e l  r e s t o  d e  l a  E l ,  t r a n s f e r i r l o s  
d e s d e  l a  m a t r i z  o  d e s d e  o t r a  f i l i a l  e n  c a s o  q u e  s e  t r a t e  d e  d e s a r r o l l o s  
y a  i n c o r p o r a d o s  a  l a  f i r m a  o ,  p o r  u l t i m o ,  a d q u i r i r l o s  d e s d e  f i r m a s  
i n d e p e n d i e n t e s .  E n  l a  e v e n t u a l i d a d  d e  e s t a  ú l t i m a  s i t u a c i ó n ,  l a  
o p e r a c i ó n  s e  h a c e  p r o b a b l e m e n t e  v í a  m a t r i z .
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En. l a  g ra n  m a y o r ía  de l o s  c a s o s  l a  d i v e r s i f i c a c i o n  de l a s  
a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  de l a  f i l i a l  en B r a s i l  e s  n o t o r i a m e n te  
i n f e r i o r  a l a  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  e l  c o n ju n to  de l a  f i r m a  i n t e r n a c i o n a l .  
E s to  s i g n i f i c a  que l a  p o s i b i l i d a d  de i n t r o d u c i r  un nuevo p r o d u c to  o 
p ro c e s o ,  en B r a s i l  a  p a r t i r  de  una  s im p le  t r a n s f e r e n c i a  d e sd e  l a  
m a t r i z  o d e sd e  o t r a s  f i l i a l e s  e s  muy g r a n d e .
En e s t e  s e n t i d o  l a  d i f e r e n c i a  con e l  c a so  d e l  e m p re s a r io  
n a c i o n a l  e s  e v i d e n t e .  M ie n t r a s  e s t e  u l t i m o  t e n d r á  que r e c u r r i r  a  
e m presas  con l a s  c u a l e s  muchas v e c e s  no  h a  t e n i d o  n in g ú n  c o n ta c to  
p r e v i o ,  en b u s c a  de in f o r m a c io n e s  r e s p e c t o  a  p r o d u c to s  y  a  p r o c e s o s
en l o s  c u a l e s  no t i e n e  n in g u n a  e x p e r i e n c i a ,  l a  f i l i a l  en B r a s i l  r e c u r r e
* +
a  su  p r o p i a  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  o b t e n e r  p r o d u c to s  y  p r o c e s o s  que  y a  e s t á n
s ie n d o  f a b r i c a d o s  y  o p e ra d o s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  c a n t i d a d  y  l a  
c a l i d a d  de l a  in fo r m a c ió n  s o b re  l a  c u a l  s e  apoya  l a  d e c i s i ó n  de l a  
f i l i a l  pueden  s u p o n e rs e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m ayores  que a q u e l l a s  que 
á r v é n i d e  b a s e  p a r a  l a  d e c i s i ó n  d e l  e m p re s a r io  n a c i o n a l .  E s to  s i g n i f i c a  
que  e l  r i e s g o  en e l  c u a l  i n c u r r e  e l  e m p re s a r io  n a c i o n a l  s e r a  mayor 
que a q u e l  que  e n f r e n t a  l a  E l .  E s t a  d i f e r e n c i a  de r i e s g o  se  t r a d u c i r á ,  
p r o b a b le m e n te ,  en e l  hecho  de que l a  r e n t a b i l i d a d  a s o c i a d a  a  l a  
i n t r o d u c c i ó n  de un p ro d u c to  o p ro c e s o  nuevo S e r á  mayo^, en e l  ca so  de 
l a  f i l i a l ,  que  en e l  de l a  f i r m a  n a c i o n a l .  E s t a  h i p ó t e s i s  s e  r e f u e r z a  
a l  c o n s i d e r a r  e l  a s p e c t o  c o s to  y  e l  r e f e r e n t e  a l  m ercado . E l  c o s to  
que t e n d r á  p a r a  e l  e m p r e s a r io  n a c i o n a l  l a  im p o r ta c ió n  de t e c n o l o g i a  
e s t a r a  d e te rm in a d o  p o r  l a s  c o n d ic i o n e s  d e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l  de 
t e c n o l o g i a .  En e l  ca so  de l a  f i l i a l  que im p o r ta  t e c n o l o g i a  d e s d e  su  
m a t r i z ,  e l  pago e fec tuado , s e r a  u n a  t r a n s f e r e n c i a  i n t e r n a  de l a  
em p resa .  E l  monto de e s t a  t r a n s f e r e n c i a  e s t a r a  c o n d ic io n a d o  p o r  e l  
i n t e r é s  g e n e r a l  de l a  em presa .  Puede s u p o n e rs e  que  en n in g ú n  caso
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e s t e  pago a f e c t a r á  l a  p o s i c i ó n  de c o m p e t i t i v i d a d  de l a  f i l i a l  en 
B r a s i l .
E l  tamaño d e l  m ercado a l  que e l  e m p r e s a r io  n a c i o n a l  p o d ra  
o p t a r  con l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  s e r á ,  en g e n e r a l ,  d i f e r e n t e  de 
a q u e l  que p o d ra  t e n e r  en v i s t a  l a  em presa  i n t e r n a c i o n a l .  En e f e c t o ,  
m i e n t r a s  e l  p r im e ro  t e n d r á  que  l i m i t a r s e  a l  m ercado i n t e r n o  y  a  
a q u e l l o s  m ercados  que  e l  c o n t r a t o  de v e n t a  de t e c n o l o g í a  y  su s  
c o n d ic i o n e s  de c o m p e t i t i v i d a d  s e  l o  p e r m i t a n ,  l a  f i l i a l  en B r a s i l  
p o d r a  a b a s t e c e r  a q u e l l a  p a r t e  d e l  m ercado m u n d ia l  que e l  c o n ju n to  
de l a  em presa  c o n s id e r e  adecuado  a s i g n a r l e .  P o d r a ,  e n to n c e s ,  d a r s e  
e l  ca so  de p r o d u c to s  i n t r o d u c i d o s  a l  B r a s i l  p o r  una  f i l i a l  con e l  
o b j e t o  e s p e c i f i c ó  de s a t i s f a c e r  l a  demanda d e l  m ercado i n t e r n o  o d e l  
m ercado de ALALC o , i n c l u s i v e ,  de una  c i e r t a  f r a c c i ó n  d e l  mercado 
m u n d ia l .  Lo a n t e r i o r  m u e s t r a  que  e l  c o n o c im ie n to  que  l a  E l  t i e n e  
s o b re  e l  m ercado que  l e  c o r r e s p o n d e r á  a b a s t e c e r  con l a  t e c n o l o g i a  
im p o r ta d a ,  s e r a  mas p r e c i s o  que e l  que d i s p o n d r á  e l  e m p re s a r io  
n a c i o n a l .  E s to  p e r m i t i r á  a  l a  E l  s e l e c c i o n a r  en m e jo r  form a l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  in n o v a c ió n  i n t r o d u c i d a  en e l  p a í s ,  l o  c u a l ,  
n a t u r a l m e n t e ,  t e n d e r a  a  a u m e n ta r  l a  e s p e r a n z a  m a te m á t ic a  de l u c r o  
a s o c i a d a  a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e l  nuevo p r o d u c to  o p r o c e s o .
La a c t i t u d  de ambos t i p o s  de em presas  r e s p e c t o  a  e f e c t u a r  
d e s a r r o l l o s  t e c n o l ó g i c o s  en e l  p a i s ,  p a r e c e  s e r  ig u a lm e n te  poco 
d e c i d i d a .  En ambos c a s o s  l a  e x p l i c a c i ó n  b a s i c a  p a r e c e  s e r  q u e ,d e s d e  
e l  p u n to  de v i s t a  de l a  em presa  es  mas económico im p o r ta r  t e c n o l o g i a  
que  e f e c t u a r  d e s a r r o l l o s  l o c a lm e n te .  P a r a  l a  E l  s ie m p re  e x i s t e  l a
l / E s t u d i o s  a c tu a lm e n te  en c u r s o  en  e l  S e c t o r  de I n d u s t r i a s  de IPEA, 
p r o p o r c io n a n  a n t e c e d e n t e s  o b j e t i v o s  ; r e s p e c t o  a  l a  a c t i v i d a d  que 
l a s  em presas  i n d u s t r i a l e s  r e a l i z a n  a c tu a lm e n te  en i n v e s t i g a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a  en e l  p a i s .
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p o s i b i l i d a d ,  como y a  se  i n d i c ó  a n t e r i o r m e n t e ,  de i n c o r p o r a r  p r o d u c to s  
y  p r o c e s o s  y a  e x p e r im e n ta d o s  p o r  l a  m a t r i z .  S i  d e s e a  e f e c t u a r  in n o v a ­
c i o n e s ,  t e n d r á  l a  p o s i b i l i d a d  de r e c u r r i r  a  l o s  l a b o r a t o r i o s  e 
i n s t a l a c i o n e s  q u e ,c o n  e s e  o b j e t o , l a  E l t i e n e  y a  i n s t a l a d o s  en o t r a s  
p a r t e s .  La p r o b a b i l i d a d  de que  p a r a  d e te rm in a d o s  p ro b le m a s  t e c n o l ó g i c o s  
l e  r e s u l t e  más económico e s t a b l e c e r  i n s t a l a c i o n e s  a d -h o c  en B r a s i l ,  ::que 
u t i l i z a r  o a m p l ia r  l a s  y a  e x i s t e n t e s  en l a  m a t r i z ,  no p a r e c e  dem asiado  
a l t a ,  aunque  s e g u ra m en te  a u m e n ta ra  con l a  e s c a l a  de p r o d u c c ió n  r e s p e c ­
t i v a .  E s t o ,  a  menos de que se  t r a t e  de l a b o r a t o r i o s  de c o n t r o l  de 
c a l i d a d  o de a n á l i s i s  de p r o p ie d a d e s  de m a t e r i a l e s  o m a t e r i a s  p r im a s  
cuyo u so  s e a  p a r t i c u l a r  d e l  p a i s .  En e l  ca so  d e l  e m p re s a r io  n a c i o n a l ,  
l a  i n h i b i c i ó n  r e s p e c t o  a  e f e c t u a r  d e s a r r o l l o s  t e c n o l ó g i c o s  l o c a lm e n te ,  
p r o v e n d r á  fu n d am e n ta lm e n te  de l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s :  e l
g a s t o  a s o c i a d o  a  un p r o y e c to  de i n v e s t i g a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  se  c o n c e n t r a  
en e l  p e r ío d o  i n i c i a l .  En e l  c a so  de l a  t e c n o l o g i a  im p o r ta d a ,  se  
d i s t r i b u y e  a  l o  l a r g o  d e l  t ie m p o  y  s u e l e  f l u c t u a r  con e l  volumen de 
a c t i v i d a d .  E l  r i e s g o  i n h e r e n t e  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  es  
mayor q u e “e l  a s o c i a d o  a  l a  a d q u i s i c i ó n  de t e c n o l o g í a  en e l  e x t e r i o r .
E s t a  u l t i m a ,  l e  p r o p o r c i o n a  v e n t a j a s  c o n c r e t a s  en t é r m in o s  de 
p rom oción  c o m e r c i a l ;  y , p o r  u l t i m o ,  l o s  vo lúm enes  m ínimos de i n v e r s i ó n  
en i n v e s t i g a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  s u e le n  s e r  dem asiado  i m p o r t a n t e s  en 
r e l a c i ó n  a l  tam año de l a s  em presas  n a c i o n a l e s .
H a s ta  a h o r a  se  han  m encionado f a c t o r e s  p a r t i c u l a r e s  p a r a  c ad a  
g rupo  de e m p re sas ,  p e ro  ta m b ié n  e x i s t e n  a lg u n o s  de c a r á c t e r  más 
g e n e r a l ,  que a c tú a n  en e l  s e n t i d o  de i n h i b i r  l a  in n o v a c ió n  t e c n o l ó g i c a ,  
s e a  b a j o  l a  form a de im p o r ta c ió n  o de d e s a r r o l l o  l o c a l ,  p a r a  ambos 
g ru p o s  de e m p re sas .  E n t r e  é s t o s  s e  d e s t a c a n :  ( i )  e l  a l t o  n i v e l  de 
p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  l a  im p o r ta c ió n *  En e f e c t o ,  l a  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a
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l a s  i m p o r ta c io n e s  p r á c t i c a m e n t e  e l i m i n a  uno de l o s  i n c e n t i v o s  
i m p o r t a n t e s  de l a  i n n o v a c ió n ,  como e s  l a  c o m p e te n c ia  e x t e r n a .  S i  a  
e s t o  s e  suman l o s  tam años  de m ercado , r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d o ^  y  e l  
hecho  de que  p a r a  d e te r m in a d o s  p r o d u c to s  l a s  e s c a l a s  m ínim as de 
p ro d u c c ió n  conducen  i n e v i t a b l e m e n t e  a  s i t u a c i o n e s  m o n o p ó l ic a s  u  
o l i g o p ó l i c a s  en e l  mercado i n t e r n o ,  s e  t e n d r á  q u e ,  en g e n e r a l ,  e l  
i n c e n t i v o  de l a  c o m p e te n c ia  e s t a r á  r e d u c i d o  a  su  mínima e x p r e s i ó n .
( i i )  La u t i l i z a c i ó n  p a r c i a l  de l o s  e q u ip o s :  m o t iv a d a ,e n  p a r t e , p o r  
l o s  mismos f a c t o r e s  a n t e s  s e ñ a l a d o s  y ,  en p a r t e ,  p o r  l o s  s u b s i d i o s  
i m p l í c i t o s  o e x p l í c i t o s  que e x i s t e n  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  de b i e n e s  
de c a p i t a l ,  t i e n e  como c o n s e c u e n c ia  a u m e n ta r  l a  v i d a  ú t i l  de l o s  
mismos. En m ercados  a l t a m e n t e  p r o t e g i d o s  y  donde p redom inan  s i t u a c i o n e s  
de a l t a  c o n c e n t r a c i ó n ,  e l  f a c t o r  o b s o l e s c e n c i a  no  t i e n e  l a  misma 
i m p o r t a n c i a  que  en l o s  m ercados  a b i e r t o s  d e l  mundo d e s a r r o l l a d o .
E s to  conduce  a  que  e l  aumento de l a  v i d a  ú t i l  a c t ú e  en l a  d i r e c c i ó n  
de r e t a r d a r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  de p r o c e s o s  o p r o d u c to s  n u e v o s .
E l  hecho  de que  l a  v e l o c i d a d  de r e n o v a c ió n  de l o s  e q u ip o s  
s e a  mas l e n t a  que en l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  t i e n e  u n a  c o n s e c u e n c ia  
a d i c i o n a l .  Los n u e v o s  e q u ip o s  que  se  i n c o r p o r a n  p a r a  com plem en tar  o 
r e e m p la z a r  p a r c i a l m e n t e  l o s  a n t e r i o r e s  son u t i l i z a d o s  en form a menos 
e f i c i e n t e .  E s to  s e  debe  a  que  en l a  p r a c t i c a  l a  r e n o v a c ió n  de l a s  
i n s t a l a c i o n e s  c o n s t i t u y e  un p r o c e s o  g r a d u a l ;  s e  re e m p la z a n  a lg u n o s  
p r o d u c t o s  de l a  l í n e a  de p r o d u c c ió n ,  p a r t e  d e l  p r o c e s o  y  de l o s  
e q u ip o s  y  e s t o ,  en una  s e c u e n c i a  t a l , q u e  l a  i n t e g r a c i ó n  de l o s  
d i f e r e n t e s  e le m e n to s  no se  v e a  a f e c t a d a .  M ie n t r a s  menor s e a  l a  
f r e c u e n c i a  de e s t a s  m o d i f i c a c io n e s ,  mas d i f í c i l  s e r a  l a  a d a p ta c ió n  
y  com plem en tac ión  de l o s  e q u ip o s  que se  van  i n t r o d u c ie n d o  con l o s
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y a  e x i s t e n t e s .  E s to  conduce  a  que e s o s  n u e v o s  e q u ip o s  qued en ,  a  su  v e z ,  
p a r c i a l m e n t e  u t i l i z a d o s  y  de e s t e  modo t i e n d a  a  p e r p e t u a r s e  un c i e r t o  
m argen de o c i o s i d a d  que d e s e s t i m u l a  l a  in n o v a c ió n  t e c n o l ó g i c a .
En l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s  e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  h a  s id o  
c o n s id e r a d o  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  de l a s  em presas  n a c i o n a l e s  o 
i n t e r n a c i o n a l e s .  Desde e l  p u n to  de v i s t a  d e l  p a i s  no  es  i n d i f e r e n t e  
que  e s e  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  se  l o c a l i c e  en em presas  n a c i o n a l e s  o 
i n t e r n a c i o n a l e s .  En e f e c t o :  ( i )  se  h a c í a  n o t a r  que  l a  f i l i a l  de l a  E l  
t e n i a  mayor f a c i l i d a d  de a c c e s o  a  l a  t e c n o l o g í a  g e n e ra d a  en l o s  p a i s e s  
d e s a r r o l l a d o s  que l a  f i r m a  n a c i o n a l ,  l a  que d e b ia  b u s c a r  e n t r e  l a  
a m p l ia  gama de p o s i b i l i d a d e s ^  que se  o f r e c i a n  en e l  m ercado i n t e r n a ­
c i o n a l .  La f i l i a l ,  en cam bio, r e c u r r i a  a  su  p r o p i a  o r g a n i z a c i ó n .  E s t o ,  
que  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  de l a  em presa  n a c i o n a l  puede  s e r  u n a  
d e s v e n t a j a ,  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  de l a  econom ía d e l  p a í s  puede 
l l e g a r  a  c o n s t i t u i r  un a s p e c t o  f a v o r a b l e .  La f i l i a l  u t i l i z a r a  , 
n e c e s a r i a m e n t e ,  l a  t e c n o l o g i a  que e s  p r o p i a  a  su  o r g a n i z a c i ó n ,  l a  
que  no  n e c e s a r i a m e n t e  r e s p o n d e r á  adecuadam en te  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s
a *
d e l  p a i s .  La f i r m a  n a c i o n a l ,  en cam bio, t e n d r á  p o s i b i l i d a d e s  de 
s e l e c c i o n a r  a q u e l l a  que t a n t o  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  p r o d u c to  
como de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p r o c e s o  de f a b r i c a c i ó n  sean  
c o h e r e n t e s  con l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  p a i s .  E s to  no s i g n i f i c a  q u e :: 
n e c e s a r i a m e n t e  l a  E l  a p o r t e  una  t e c n o l o g í a  i n a d e c u a d a  y  que l a  em presa  
n a c i o n a l  im B O rti  §pclusivam §nt@  l a  t e p n ó l o g í a  más a d e c u a d a . ;  Lo que  se  
g u i a r é  d e s t a c a r  e s  e l  hecho  de q u e ,  t e ó r i c a m e n t e ,  e l  campo de e l é c e x oh 
d e ' l a ’em presa  n a c i o n a l  e s  más a m p l ió  y  q u e ,  en c o n s e c u e n c ia ,  e x i s t i r í a  
■una mayor p o s i b i l i d a d  de i m p o r t a r  l a  t e c n o l o g í a  más a d e c u a d a .
( i i )  Un segundo a s p e c t o  se  r e f i e r e  a  l a  p o s i b i l i d a d  que  t i e n e  
l a  em presa  n a c i o n a l  de p e r f e c c i o n a r  l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  y  p o d e r
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a s i  c o m p e t i r  en e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l ,  i n c l u s i v e ,  con l a s  f i r m a s  
que  l a  p ro v e y e ro n  o r i g i n a l m e n t e .  Es d e c i r ,  l a  im p o r ta c ió n  de 
t e c n o l o g í a  p o r  p a r t e  de u n a  f i r m a  n a c i o n a l  a b r e  l a  p o s i b i l i d a d ,  s i  
se  r e a l i z a  un e s f u e r z o  co m p le m e n ta r io  en e l  p a í s ,  de m e jo r a r  l a  
p o s i c i ó n  c o m p e t i t i v a  en e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l .  Cuando e s t a
A A
im p o r ta c ió n  es  h e c h a  p o r  una  f i l i a l  e s t a b l e c i d a  en e l  p a i s ,  l a  
t e c n o l o g i a  no s u f r e  n in g u n a  m o d i f i c a c ió n  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  e l  
p o d e r  c o m p e t i t iv o  d e l  p a í s  s e  r e f u e r z a  s ó lo  en r e l a c i ó n  a  l a s  
r e g i o n e s  menos d e s a r r o l l a d a s  o a q u e l l a s  r e g i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  que 
l a  E l  c o n s i d e r a  adecuado  a b a s t e c e r  d e s d e  B r a s i l .  N uevam ente , c o n v ie n e  
d e s t a c a r  que l o  a n t e r i o r  no  i m p l i c a  que  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  e s t e n  
r e a l i z a n d o  e s e  e s f u e r z o  c o m p le m e n ta r io  de a d a p ta c ió n  y  p e r f e c c i o n a ­
m ie n to  de l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  n e c e s a r i o  p a r a  c o m p e t i r  con l o s  
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  Lo que  se  s e ñ a l a  e s  que  l a  em presa  n a c i o n a l  
t i e n e  c o n d ic io n e s  de h a c e r l o  y  l a  i n t e r n a c i o n a l  p r á c t i c a m e n t e  no 
t i e n e .
( i i i )  E l  t e r c e r  a s p e c t o  se  r e f i e r e  a l  c o s to  de l a  t e c n o l o g í a
A
im p o r ta d a .  En e l  ca so  de l a  n a c i o n a l  e l  p r e c i o  pagado c o r r e s p o n d e r á  
a  l a s  norm as im p e r a n te s  en e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l .  En e l  c a so  de 
l a s  E l ,  en cam bio, s e  t r a t a r a  de una  t r a n s f e r e n c i a  i n t e r n a  de l a  
em presa  que  p o d ra  o no r e f l e j a r  e l  v a l o r  r e a l  de  l o s  c o n o c im ie n to s  
a d q u i r i d o s .  Es mínima l a  p o s i b i l i d a d  c o n c r e t a  de e v a l u a r  s i  l o s  
m ontos  p ag ad o s  son s u p e r i o r e s  o no a  l o  que  c o r r e s p o n d e r í a  s i  se  
t r a t a s e  de un a  o p e r a c ió n  e n t r e  dos  f i r m a s  i n d e p e n d i e n t e s .
( i v )  P o r  ú l t i m o ,  tam poco e s  i n d i f e r e n t e  p a r a  e l  p a i s  que  un 
d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  o r i g i n a l  e f e c tu a d o  l o c a lm e n te  s e  l o c a l i c e  en 
un a  em presa  n a c i o n a l  o en u n a  E l .  En e l  p r im e r  c a s o ,  l a s  in n o v a c io n e s
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d e s a r r o l l a d a s  r e f o r z a r a n  l a  p o s i c i ó n  c o m p e t i t i v a  d e l  p a i s  en e l  
m ercado i n t e r n a c i o n a l .  En cam bio, s i  l a  in n o v a c ió n  se  l o c a l i z a  en 
u n a  E l  e s t a  s e r á  t r a n s f e r i d a  en  l a  mayor p a r t e  de l o s  c a s o s  a l  p a i s  
de o r i g e n  de l a  f i r m a  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  l a  p o s i c i ó n  c o m p e t i t i v a  
que s e r a  f o r t a l e c i d a  en e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l  c o r r e s p o n d e r á  a  
d ic h o  p a i s  y  no  a  a q u e l  en que se  e f e c tu ó  l a  in n o v a c ió n .  Un c a so  
p a r t i c u l a r  s e r í a  e l  de l a  a d a p ta c ió n  de t e c n o l o g í a s  im p o r ta d a s ,  
s e ñ a l a d o  en ( i i ) .
En c o n s e c u e n c ia ,  no s o lo  e s  poco p r o b a b le  que  l a s  E l
A A a
d e s a r r o l l e n  t e c n o l o g i a  en e l  p a i s ,  s in o  que aun en e l  ca so  que  e se  
o b j e t i v o  se  cum pla, d i f í c i l m e n t e  s e r á  e l  p a í s  en que  e s t á  l o c a l i z a d a  
l a  f i l i a l ,  e l  que  m e j o r a r a  s u  p o s i c i ó n  en e l  co m erc io  i n t e r n a c i o n a l .
A A
La s i t u a c i ó n  a c t u a l  en m a t e r i a  de d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  en 
B r a s i l ,  p a r e c e  p o s i b l e  de d e s c r i b i r  en l o s  t é r m in o s  s i g u i e n t e s :  l a  
t e c n o l o g í a  em pleada  p r o v ie n e ,  b á s ic a m e n te ,  de l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s ;  
l o s  d e s a r r o l l o s  e f e c tu a d o s  l o c a lm e n te  son  e s c a s o s ,  t a n t o  p o r  p a r t e  de 
l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l  como de l a s  E l ;  l a  t e c n o l o g i a  im p o r ta d a ,  s i  b i e n  
s u e l e  s o m e te r s e  a  c i e r t a s  a d a p t a c i o n e s ,  no  e s  o b j e t o  de un e s f u e r z o  
c o m p le m e n ta r io  que p e r m i t a  p e r f e c c i o n a r l a  y  u t i l i z a r l a  a s i  p a r a  
c o m p e t i r  en e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l .
Las c o n s i d e r a c i o n e s  e x p u e s t a s  en l a s  p a g in a s  a n t e r i o r e s  
s u g i e r e n  que en e l  c a so  de l a s  E l  s e  t r a t a r l a  de -un com por tam ien to  
que  l e s  e s  c a r a c t e r í s t i c o .  En e l  ca so  de l a s  e m p resas  n a c io n a le s *  
e s t e  co m p o r tam ien to  se  e x p l i c a r í a  p o r  l a s  c o n d ic i o n e s  económ icas  en 
que  se  h an  d e s a r r o l l a d o  d i c h a s  em presas  en e l  p a i s . ( A l t o s  n i v e l e s  de 
p r o t e c c i ó n ,  m ercado l i m i t a d o ,  s o b re d im e n s io n a m ie n to  de p l a n t a s , e t c ) .
En resum en , ambos t i p o s  de e m presas  h an  m o s t r a d o ,  h a s t a  a h o r a , e s c a s a
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a g r e s i v i d a d ,  en l o  que  se  r e f i e r e  a l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  o r i e n t a d o  
a  l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c t u r a s .  Las p r i m e r a s ,  p o r  c a r a c t e r í s t i c a s
A
que  p a r e c e r í a n  s e r  i n h e r e n t e s  a  e l l a s ,  y  l a s  s e g u n d a s ,  p o r  c o n d ic i o n e s  
e x t e r n a s  a  l a s  e m p resas  y  que  p o d ra n  m o d i f i c a r s e  en c a so  que  v a r i a s e n  
l a s  r e g l a s  d e l  ju e g o  que  h a n  g u ia d o  h a s t a  a h o r a  l a  a c c i ó n  y  e x p a n s io n  
de  l a s  e m p resas  n a c i o n a l e s .  Lo a n t e r i o r  no  e s  i n c o m p a t i b l e  con l a
A A
e x p a n s io n  c o n s t a t a d a  en l o s  ú l t i m o s  a n o s  en l a  e x p o r t a c i ó n  de 
m a n u f a c tu r a s  de B r a s i l .  Lo que i n d i c a  e s  que  e s t a  e x p a n s io n  no s e  h a  
b a s a d o  en un e s f u e r z o  de d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  o r i e n t a d o  h a c i a  l a  
e x p o r t a c i ó n .
P a r a  p o d e r  c o n t i n u a r  e l  a n á l i s i s  p a r e c e  n e c e s a r i o  e s t u d i a r  
e m p ír ic a m e n te  l o  que  h a  s i g n i f i c a d o  l a  im p o r ta c ió n  de t e c n o l o g i a ,  
t a n t o  en t é r m in o s  de pag o s  e f e c t u a d o s ,  como de s u  c o n te n id o  s e c t o r i a l .  
Ademas, e s  n e c e s a r i o  a n a l i z a r  e l  p a p e l  que  h a n  ju g a d o  l a s  e m p resas  
n a c i o n a l e s  y  l a s  i n t e r n a c i o n a l e s  en d i c h a  i m p o r ta c ió n  y ,  a s im ism o , 
e l  c o m p o r tam ie n to  de e s t a s  f i r m a s  en r e l a c i ó n  a  l a  e x p o r t a c i ó n  de 
m a n u f a c t u r a s .  Eso e s  l o  que  s e  i n t e n t a  en l o s  p á r r a f o s  s i g u i e n t e s  
de e s t e  c a p í t u l o .
5 - .  3  G a s t o  e f e c t u a d o  p o r  B r a s i l  p o r  c o n c e p t o  d e  i m p o r t a c i ó n  
d e  t e c n o l o g i a
A n te s  de a n a l i z a r  l o s  g a s t o s  e f e c t u a d o s  p o r  l a  i n d u s t r i a  de 
B r a s i l  p o r  e s t e  c o n c e p to ,  e s  ú t i l  c o n o c e r  e l  m arco l e g a l  que  r i g e  l a  
a d q u i s i c i ó n  de t e c n o l o g í a  p o r  p a r t e  de l a s  e m p re sas  y  l a s  c o n d ic i o n e s  
en que  pueden  e f e c t u a r s e  l o s  p a g o s  r e s p e c t i v o s .  La p r im e r a  r e g la m e n ­
t a c i ó n  que  e x i g i a  e l  r e g i s t r o  de l o s  c o n t r a t o s ,  que  a u t o r i z a b a  a  un 
o rg an ism o  p u b l i c o  a  e f e c t u a r  u n a  v e r i f i c a c i ó n  d e l  c o n te n id o  de l a  
t e c n o l o g í a  t r a n s f e r i d a  y  e s t a b l e c í a  f r a n q u i c i a s  f i s c a l e s ,  e s t a b a
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c o n t e n i d a  e n  l a  L e y  N 2 4 . 1 3 1 ,  d e  1 9 6 2  y  e n  e l  D e c r e t o  U s  5 3 4 5 1 ,  d é  I 9 6 4 ,  
q u e  l a  r e g l a m e n t a b a .  E s a  l e g i s l a c i ó n  t e n í a  c o m o  o b j e t i v o  c e n t r a l  e l
A *
r e g u l a r  y ,  m a s  e s p e c í f i c a m e n t e ,  e l  r e s t r i n g i r  l a s  r e m e s a s  p o r  c o n c e p t o  
d e  u t i l i d a d e s  o b t e n i d a s  p o r  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s .  L o  a n t e r i o r  m u e s t r a  
d o s  h e c h o s  q u e  m e r e c e n  s e r  d e s t a c a d o s :  e l  p r i m e r o  s e  r e f i e r e  a  l a  
e s c a s a  a n t i g ü e d a d  q u e  t i e n e  l a  l e g i s l a c i ó n  s o b r e  i m p o r t a c i ó n  d e  
t e c n o l o g i a  e n  B r a s i l .
D e  a c u e r d o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e ,  l o s  c o n t r a t o s  q u e  s e  
h a b r í a n  e s t a b l e c i d o  h a s t a  l a  f e c h a  d e  d i c t a c i ó n  d e l  D e c r e t o  5 3 4 5 1 »  
c o n s t i t u i r í a n ,  c o m o  m i n i m o ,  u n  6C ffo  d e l  t o t a l  d e  c o n t r a t o s  e s t a b l e c i d o s  
h a s t a  h o y  d i a .  E s t a  p r o p o r c i ó n  r e v e l a  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  p a r q u e  
i n d u s t r i a l  d e  B r a s i l ,  b a s a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  t e c n o l o g í a  i m p o r t a d a ,  
s e  c r e ó  e n  u n  p e r i o d o  e n  q u e  a ú n  n o  e x i s t i a  u n a  l e g i s l a c i ó n  q u e  r e g u l a s e  
l a  a d q u i s i c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  e n  e l  e x t e r i o r .
E l  s e g u n d o  h e c h o  i m p o r t a n t e  c o n s i s t e  e n  q u e  l a  p r i m e r a  r e g l a m e n ­
t a c i ó n  a  e s t e  r e s p e c t o ,  e s t a  i n t e g r a d a  e n  u n  c u e r p o  l e g a l ,  c u y o  
o b j e t i v o  c e n t r a l  n o  e s  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  t e c n o l o g i a ,  s i n o  q u e  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  n o r m a s  p a r a  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  e n  e l  p a í s .
E n  p a r t i c u l a r ,  l o  r e f e r e n t e  a  l i m i t a c i ó n  d e  l a s  r e m e s a s  o r i g i n a d a s  e n
e s a s  i n v e r s i o n e s .  E s t e  h e c h o  y  l a s  n o r m a s  e s p e c í f i c a s  p a r a  l a s
'  l /
r e m e s a s  p o r  c o n c e p t o  d e  i m p o r t a c i ó n  d e  t e c n o l o g i a ,  ; h a c e n  p e n s a r  q u e  
l a  p r e o c u p a c i ó n  c e n t r a l  d e  l o s  l e g i s l a d o r e s  e r a  m u c h o  m á s  e l  p r o b l e m a  
d e  l a  B a l a n z a  d e  P a g o s  y  d e  l a  o p e r a c i ó n  d e  e m p r e s a s  ■
l /  P a r a  e f e c t o  d e  e x e n c i ó n  d e  i m p u e s t o  s ó l o  p o d í a  c o n s i d e r a r s e  c o m o  
r e m e s a  d e  r o y a l t i e s  y / o  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  h a s t a  u n  5^  d e l  i n g r e s o  
b r u t o  o b t e n i d o  p o r  l a  v e n t a  d e l  p r o d u c t o ( A r t . 4 3 ) . E l  m o n t o  a  s e r  
r e m i t i d o  n o  p o d í a  e x c e d e r  e l  2f/o d e l  c o s t o  d e l  p r o d u c t o  f a b r i c a d o  o  
d e l  i n g r e s o  b r u t o  d e l  p r o d u c t o  v e n d i d o ( A r t . 4 3 , P á r r a f o  l ) . S o l o  p o d i a n  
e f e c t u a r  r e m e s a s  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  c i n c o  a n o s , p u d i e n d o  e s t e  p l a z o  
s e r  e x c e p c i o n a l m e n t e  p r o r r o g a d o ( A r t . 4 1 ) « L a s  f i l i a l e s  n o  p o d i a n  e f e c t u a r  
p a g o s  d e  r o y a l t i e s  a .  l a s  m a t r i c e s . R e m e s a s  p o r  c o n c e p t o  d e  A s i s t e n c i a  
T é c n i c a  s i  e r a n  p e r m i t i d a s ( A r t . 4 7 ) •
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i n t e r n a c i o n a l e s  en B r a s i l ,  que  l a  f o rm u la c ió n  de una  p o l í t i c a  de
l /
a d q u i s i c i ó n  de t e c n o l o g i a .
Las norm as a n t e r i o r e s  f u e r o n  m o d i f i c a d a s  p o r  l a  Ley Ne4390
de a g o s to  de 1964 y  p o r  e l  D e c re to  n Q55*762 de f e b r e r o  de 1965» La
o r i e n t a c i ó n  de e s t a  nueva  l e g i s l a c i ó n  e r a  b á s ic a m e n te  l a  l i b e r a l i d a d
en e l  t r a t a m i e n t o  a l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o .  E s t a  v i s i ó n  se  p r o y e c t a b a
ta m b ié n  s o b re  l a  im p o r ta c ió n  de t e c n o l o g i a  en l o  que  se  r e f i e r e  a
2 /volum en de r e m e s a s .
S in  embargo, e s t a  n u e v a  r e g l a m e n t a c i ó n  s e g u ia  s i e n d o ,  en lo  
que  se  r e f i e r e  a  im p o r ta c ió n  de t e c n o l o g í a ,  un c o n ju n to  de d i s p o s i ­
c io n e s  que  t e n í a n  como o b j e t i v o  c e n t r a l  r e g u l a r  e l  pago de l a  
t e c n o l o g i a  y  no o r i e n t a r  l a  a d q u i s i c i ó n  en e l  e x t e r i o r  de l a
t e c n o l o g i a  mas a d e c u a d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  p a i s .  E s t a s  norm as son 
l a s  que e s t á n  v i g e n t e s  hoy  d i a .
P a r a  que un cu e rp o  l e g a l  t u v i e s e  c o n d ic i o n e s  de c u m p l i r  e s t a  
u l t i m a  f u n c ió n  t e n d r í a  que :  ( i )  o r i e n t a r  c l a r a m e n te  r e s p e c t o  a  l a s  
p r i o r i d a d e s  s e c t o r i a l e s ;  ( i i )  p r i v i l e g i a r  d e te r m in a d o s  m ecanism os 
de t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g í a ;  ( i i  i ) p a r a  e s t o  u l t i m o  t e n d r i a  que 
d e f i n i r  y  d i s t i n g u i r  con e x tre m a  c l a r i d a d  y  p r e c i s i ó n  l a  a m p l ia  gama 
de m o d a l id a d e s  de t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g í a ;  ( i v )  e s t a b l e c e r
l /  La l e g i s l a c i ó n  i n c l u í a  p o r c e n t a j e s  de d e d u c c ió n  d i f e r e n c i a l e s  
p a r a  d i s t i n t o s  s e c t o r e s .  S in  embargo, e s t o s  c o e f i c i e n t e s  p o r ­
c e n t u a l e s  se  b a s a b a n  en un  r e g la m e n to  d e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a ,  
que  d a t a b a  de 1958 7  que  h a b í a  s id o  c o n c e b id o  con un o b j e t i v o  
d i f e r e n t e .
2 /  Se e l im in ó  e l  p l a z o  de c in c o  an o s  en l o s  c u a l e s  se  p o d í a  e f e c t u a r  
l a s  r e m e s a s  y  t a m b ié n  l a  c o t a  de 2Jo que  d e f i n í a  e l  v a l o r  máximo de 
l a  r e m e s a .
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m ecanism os o p e r a c i o n a l e s  de e v a lu a c ió n  d e l  c o n te n id o  y dé  l a  
e f i c i e n c i a  con que se  u t i l i z a  l a  t e c n o l o g i a  im p o r ta d a !  y> (v) 
o t o r g a r  a t r i b u c i o n e s  y  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  y  humanos a  un 
o rgan ism o  que t u v i e s e  como f u n c ió n  a p l i c a r  y  p e r f e c c i o n a r  d i c h a s  
n o rm a s .
E l  a s p e c t o  r e f e r e n t e  a  l o s  l i m i t e s  y  p l a z o s  de re m e sa s  p a r e c e
c a s i  s e c u n d a r io  en r e l a c i ó n  a  l a  d e f i n i c i ó n  d e l  t i p o  de t e c n o l o g i a
que i n t e r e s a  a d q u i r i r  p r i o r i t a r i a m e n t e ,  l o s  s e c t o r e s  en l o s  c u a l e s
c o n v ie n e  c o n c e n t r a r l a  y  l a  fo rm a mas e f i c i e n t e  de a p l i c a r l a .  Mas
a u n ,  p a r e c e  s e r  ex trem adam en te  im p o r ta n t e  m an te n e r  l a  mayor
f l e x i b i l i d a d  p o s i b l e  e n c u a n to  a l  monto y  c o n d ic i o n e s  de l a s  r e m e s a s .
Mas i m p o r t a n t e  que  l i m i t a r  a  p r i o r i  e l  c o s to  de l a  t e c n o l o g i a  p a r e c e
s e r  c r e a r  c o n d ic io n e s  que p e r m i ta n  e v a lu a r  l o s  b e n e f i c i o s  que  im p l ic a  
 ̂ ^
su  a d q u i s i c i ó n .  So lo  a s i  puede  r e a l m e n t e  e m i t i r s e  un j u i c i o  r e s p e c t o  
a  l a  c o n v e n ie n c ia  o no  de e f e c t u a r  su  im p o r ta c ió n .
La c a p a c id a d  de e f e c t u a r  e s a  e v a lu a c ió n  debe  r e s i d i r  t a n t o  en 
e l  s e c t o r  p u b l i c o ,  que  a u t o r i z a  e l  c o n t r a t o ,  como en e l  s e c t o r  
p r iv a d o ,  que  i d e n t i f i c a  e l  t i p o  y  l a  m o d a l id a d  de t e c n o l o g i a  que 
l e  i n t e r e s a  a d q u i r i r .  E s t e  a s p e c t o  es  p a r t i c u l a r m e n t e  r e l e v a n t e  en 
r e l a c i ó n  con l a s  f r e c u e n te m e n te  d e b a t i d a s  c l a u s u l a s  r e s t r i c t i v a s  
a s o c i a d a s  a  e s t e  t i p o  de c o n t r a t o s .  E n t r e  l a s  c l a u s u l a s  que s u e le n  
e s t a b l e c e r s e  s e  pueden  d e s t a c a r  l a s  s i g u i e n t e s ,  que  se  r e f i e r e n  mas 
d i r e c t a m e n t e  a  l a  p o s i b i l i d a d  de e x p o r t a c i ó n  a  c o r t o  y  l a r g o  p l a z o :
( i )  l i m i t a c i ó n  d e l  m ercado a l  c u a l  puede  d i r i g i r s e  l a  p r o d u c c ió n  que 
u t i l i z a  l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a ;  ( i i )  o b l i g a c i ó n  de t r a n s f e r i r  a  l a  
em presa  que  v e n d e ,  l a s  m o d i f i c a c io n e s  que puedan  s e r  i n t r o d u c i d a s  p o r  
l a  f i r m a  que l a  a d q u ie r e ;  ( i i i ) p r o h i b i c i o n  de f a b r i c a r  p r o d u c to s
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s i m i l a r e s  a  l o s  p r o d u c id o s  con l a  t e c n o l o g í a  a d q u i r i d a ;  y ,  ( i v )  compro­
m iso  de a d q u i s i c i ó n  de d e te rm in a d o s  insum os o e q u ip o s  en l a  f i r m a  que 
vende  l a  t e c n o l o g í a .
Es e v id e n t e  que  un p r im e r  p a so  i m p o r t a n t e  e s  im p e d ir  l a  
i n c l u s i ó n  de e s t e  t i p o  de c l á u s u l a s  en l o s  c o n t r a t o s  a p ro b a d o s  p o r  e l  
o rg an ism o  o f i c i a l  ( e s t a  e s  l a  norm a que se  a p l i c a  a c tu a lm e n te  en B r a s i l ) .  
E s to  no im pide  que  e l  e m p r e s a r io  e s t é  d i s p u e s t o  a  a p r o b a r l a s  e x t r a ­
o f i c i a l m e n t e  s i  su  i n t e r é s  no se  ve  p e r j u d i c a d o  p o r  d i c h a  ^ a c e p t a c i ó n .
En l a  p r a c t i c a ,  e l  ú n i c o  c a so  en que  no  e x i s t e  p o s i b i l i d a d  r e a l  de que 
e l  e m p r e s a r io  c o n c u e rd e  con  l a  i n c l u s i ó n  de e s t a s  c l á u s u l a s ,  e s  a q u e l  
en  que s u  a p l i c a c i ó n  s e a  i n c o h e r e n t e  con l o s  ©b'j é t  ivos^ p e r s e g u i d o s  
p o r  I s t e  a l  a d q u i r i r  e l  "know-how" en  e l  e x t e r i o r .  So lo  en  l a  m ed ida  
en que  l o s  e m p r e s a r io s  b r a s i l e r o s  a d q u ie r a n  r e a l m e n t e  u n a  a c t i t u d  
a g r e s i v a  y  e s t a b l e  en r e l a c i ó n  a l  m ercado i n t e r n a c i o n a l ,  p o d ra  
e v i t a r s e  que  l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  t r a i g a  a s o c i a d a s  c o n d ic i o n e s  
que  e n ,ú l t i m o  t é r m i n o ,  l i m i t e n  l a  p o s i b i l i d a d  de c o m p e t i r  en e l  
m ercado i n t e r n a c i o n a l .  La r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  s e c t o r  p u b l i c o  r e s i d e  
en i n d u c i r  e s e  co m p o r tam ie n to  a  t r a v é s  de l o s  d i f e r e n t e s  m ed ios  que  
l e  p r o p o r c i o n a  l a  p o l í t i c a  económ ica .
En s i n t e s i s ,  l a  l e g i s l a c i ó n  a p l i c a d a  h a s t a  l a  f e c h a  en m a t e r i a  
de im p o r ta c ió n  de t e c n o l o g í a  t e n í a  como p r e o c u p a c ió n  p r i n c i p a l  r e g u l a r  
l a s  r e m e s a s  r e s p e c t i v a s  y  l o s  e m p r e s a r io s  que  e f e c tu a b a n  d i c h a  
im p o r ta c ió n  t e n í a n  como o b j e t i v o  p r i o r i t a r i o  e l  m ercado i n t e r n o  y  
no l a  p e r s p e c t i v a  de c o m p e t i r  en e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l  de 
m a n u f a c t u r a s .
Los g a s t o s  e f e c t u a d o s  p o r  e s t e  c o n c e p to  d e n t r o  d e l  marco l e g a l  
y  e m p r e s a r i a l ,  a n t e s  d e s c r i t o , s e  m u e s t r a n  en e l  c u a d ro  s i g u i e n t e .  Se
C uadro 5*1
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ASISTENCIA TECNICA Y MARCAS Y PATENTES 
( En m i le s  de  d ó l a r e s )
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781 5 645 
234
2 130 5 277 
214
F u e n te : Banco C e n t r a l  de  B r a s i l :  D e p a rta m e n to  Económ ico -  D iv i s ió n  de  B a la n z a  d e  P a g o s , 26 de Mayo d e  1969
* -  G a s to s  a d m i n i s t r a t i v o s  y  d e  A s i s t e n c i a  T é c n ic a
** -  M arcas y  P a t e n t e s  ( R o y a l t i e s )
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d i s t i n g u e n  (dos c a t e g o r í a s  de t r a n s f e r e n c i a :  a )  m arc as  y  p a t e n t e s  y  
b )  g a s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  de a s i s t e n c i a  t é c n i c a .  D en tro  d e l  i te m  b )  
l o s  g a s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  r e p r e s e n t a n  un p o r c e n t a j e  pequeño 
( l , 6  y  3 ,2  m i l l o n e s  de d ó l a r e s  en 1967 y  1968, r e s p e c t i v a m e n t e ) .
Se o b s e rv a  u n a  d i f e r e n c i a  i m p o r ta n t e  en l a  e s t r u c t u r a  d e l
g a s t o  e n t r e  l o s  p e r í o d o s  1959-1962 y  I 965- I 968. En e s t e  ú l t i m o
p e r i o d o  l o s  g a s t o s  p o r  c o n c e p to  de r o y a l t i e s  (a)) r e p r e s e n t a n  8 ,5 f°  d e l
t o t a l .  En e l  p r im e r  p e r i o d o ,  en cam bio , c o n s t i t u i a n  un 44» 3/°- do
p a r e c e  r a z o n a b l e  a c e p t a r  l a  h i p ó t e s i s  de que  l a  m o d a l id a d  de
t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g i a  s e  h a y a  m o d if ic a d o  r a d i c a l m e n t e  en un
l a p s o  t a n  b r e v e .  E s t a  d i f e r e n c i a  p a r e c e  mas b i e n  p r o v e n i r  de  l a s
m o d i f i c a c io n e s  l e g a l e s  que t u v i e r o n  l u g a r  en 1964 y  que  s e  r e f e r i a n  
*
e s p e c í f i c a m e n t e  a  que  en d e te r m in a d a s  c o n d ic i o n e s  no e r a  p o s i b l e  
r e m i t i r  p o r  c o n c e p to  de r o y a l t i e s .  E s t e  hecho  i l u s t r a  b i e n  e l  
l i m i t a d o  a l c a n c e  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  r e f e r e n t e s  a  
im p o r ta c ió n  de t e c n o l o g i a  cuando no e x i s t e  s im u l tá n e a m e n te  una  
e v a lu a c ió n  d e l  c o n te n id o  e f e c t i v o  de l a  t e c n o l o g i a  , que e s t a  
s ie n d o  t r a n s f e r i d a .
En l o  que  se  r e f i e r e  a  l o s  p a í s e s  p r o v e e d o r e s ,  s e  o b s e r v a  una
p a r t i c i p a c i ó n  d e c r e c i e n t e  de E s t a d o s  U n idos  y  c r e c i e n t e  de I t a l i a ,
*
S u iz a  y  Jap ó n  p r i n c i p a l m e n t e .
S i  se  compara l a  e s t r u c t u r a  de a d q u i s i c i ó n  de t e c n o l o g í a  de
+ *
B r a s i l  con l a  e s t r u c t u r a  m u n d ia l  de  a d q u i s i c i ó n  de t e c n o l o g i a ,  s e  
o b s e r v a  que no e x i s t e n  e n t r e  ambas d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  La 
e s t r u c t u r a  m u n d ia l  e s  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  o f e r t a  m u n d ia l  de 
t e c n o l o g i a  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  p a i s e s  p r o v e e d o r e s  (Cuadro 2 ) .
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Cuadro 5*2
Com paración e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  m und ia l  de a d q u i s i c i ó n  de 
t e c n o l o g i a  y  l a  e s t r u c t u r a  " b r a s i l e r a
E s t r u c t u r a  „B r a s i l
m u n d ia l  ___  _________________











T o ta l
1
U .S .A . 5 7 ,0 5 7 ,0 5-1 , 1 4 9 ,1 46,5 50,2
I n g l a t e r r a 1 2 ,0 0 ,5 1 ,4 3 ,4 2 ,2 2 ,1
R e p .F e d e r a l  Alemana 6 ,0 2 3 ,5 2 0 ,6 1 3 ,6 13 ,7 7 ,0
F r a n c i a 5,0 5 ,3 9 ,2 9 ,5 8 ,9 7 ,8
O t r o s  p a í s e s  E u ro p a  O c c i d e n t a l 18,0 1 2 ,2 1 2 ,2 1 4 ,9 2 1 ,0 1 5 ,8
Ja p ó n 1 ,0 0 , 3 1 ,1 2 ,5 3 ,0 2 ,0
O t r o s  p a i s e s 1 ,0 1 ,2 4 ,4 7 ,0 6 ,7 5 ,1
T o ta l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
000rH
M ie n te : E s t r u c t u r a  M und ia l :  "La t r a n s m i s i ó n  de c o n o c im ie n to  t e c n o l o g i c o  
a  l o s  p a í s e s  en d e s a r r o l l o " .  C.H.G.Oldham, C .Freem an y  E .T u rk c a n .  
UNCTAD TD/28/S u p p  1 . Noviembre 1967* B r a s i l : Cuadro 6 .5«
La e s t r u c t u r a  de B r a s i l  p a r a  e l  ano 1965 d i f i e r e  de l a  e s t r u c t u r a  
m u n d ia l  p a r a  1964 p r i n c i p a l m e n t e  en l a  mayor i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  que 
t i e n e n  l a s  v e n t a s  de A lem an ia  a  B r a s i l  y  en l a  menor i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  
que  t i e n e n  l a s  v e n t a s  de I n g l a t e r r a  a  B r a s i l ,  r e s p e c t o  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
de e s o s  dos  p a i s e s  en l a  o f e r t a  m u n d ia l .  Es d e c i r ,  con e s t a  s a lv e d a d ,  en 
1965 B r a s i l  p o d r i a  d e s c r i b i r s e  como un com prador t i p i c o  de t e c n o l o g i a ,  en 
l o  que  s e  r e f i e r e  a i  l a  e s t r u c t u r a  de s u s  p r o v e e d o r e s .
E l  v a l o r  t o t a l  de l a s  com pras e f e c t u a d a s  en e l  ano 1965 p o r  B r a s i l  
c o rre s p o n d e ,  ap rox im adam en te  a  un  c u a r t o  de l a s  e f e c t u a d a s  e s e  ano p o r  
Jap ó n  y  a  ap rox im adam en te  321  d e l  v a l o r  pagado p o r  l a s  em presas  a m e r ic a n a s
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que im p o r ta r o n  t e c n o l o g í a  en e l  mismo a n o .  N a tu ra lm e n te ,  p a r a  que e s t a  
com parac ión  a d q u i e r a  a lg ú n  s e n t i d o ,  e s  n e c e s a r i o  r e f e r i r l a  a  un 
i n d i c a d o r  de l a  p r o d u c c ió n  g e n e ra d a  con d i c h a  t e c n o l o g í a .  A c o n t i n u a c i ó n  
se  compara l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  g a s to  p o r  c o n c e p to  de im p o r ta c ió n  de 
t e c n o l o g í a ,  e l  p r o d u c to  i n t e r n o  'b ru to  y  e 1 p r o d u c to  i n d u s t r i a l  p a r a  
B r a s i l  y  Japón  (C uadros  3 y  4)*
Cuadro *>3
Com paración e n t r e  e l  g a s t o  en t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  t e l  
P r o d u c to  B ru to  y  e l  P ro d u c to  I n d u s t r i a l  p a r a  B r a s i l
AÑO
G asto  T .T . 
M i l lo n e s  de
P . I . B .
M il m i l l o n e s
P . i n d u s t r i a l  
M il m i l l o n e s
GASTO TLT. 
P . I . B .
G as to  T .T . 
P . I n d u s t r i a l
1959 3 4 ,3 1 8 ,8 0 5 ,1 1 0 ,1 8 0 ,6 7
1960 4 1 ,5 20,5 5 ,6 6 0 ,2 1 0 ,7 3
1961 4 7 ,4 21,50 6 ,2 8 0 ,2 2 0 ,7 5
1962 31 ,6 22,70 6 ,7 9 0 ,1 4 0 ,4 7
1965 4 2 ,4 24 ,7 5 6 ,7 5 0 ,1 7 0,63
1966 4 5 ,8 25 ,3 9 7 ,4 0 0 ,1 8 0 ,6 2
1967 62,7 26 ,6 6 7 ,6 p 0 ,2 4 0 ,8 3
1968 70,2 2 8 ,4 0 8 ,7 2 0 ,2 5 0 ,8 0
F u e n t e ? G as to  T .T . ( T r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g í a ) : Cuadro n -1
-  P . I . B . ( P r o d u c t o  i n t e r n o  B r u t o ) :  P a r a  1965- 1968 : R e l a t ó r i o  1968 
Banco C e n t r a l , p g .  117* P a r a  1959-1962 : I n d i c e  FGV: ”0 Desempeníio 
da  Economía B r a s i l e i r a  em 1967"»Noviem bre 1968 .
-  P r o d u c to  I n d u s t r i a l :  P a r a  1959-1966: R e l a c i o n e s  P l /P I B  f u e n t e  
FGV c i t a d a  "P rogram a E s t r a t é g i c o  de D e s e n v o lv im e n to " .V o l . A 
I n d u s t r i a l i z a g a o  B r a s i l e i r a .  P g . 72. P a r a  I 967- I 968: "Conjun­
t u r a  E conóm ica"-  e n e ro  1969» Pg*19*
*
P a r a  e l  c u o c i e n t e , g a s t o s  en  t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g í a  s o b re  
p r o d u c to  b r u t o , y  en  b a s e  a  in f o r m a c io n e s  p r o v e n i e n t e s  de  l a s  f u e n t e s  
y a  c i t a d a s ,  s e  pueden  h a c e r  e s t i m a c io n e s  p a r a  o t r o s  p a í s e s :A le m a n ia  0 , 15%, 
F r a n c i a  0,14% e I n g l a t e r r a  0,13% ( 1964)*
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Cuadro 5«4
C om paración  e n t r e  e l  g a s to  en  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a ,  e l  
P ro d u c to  B ru to  y  e l  P ro d u c to  I n d u s t r i a l  p a r a  J a p ó n
J o
G asto  T .T .
M i l l o n e s  de 
US$
P : I : B .  P . I n d u s t r i a l
M il  m i l l o n e s  M il m i l l o n e s  
US$ US$
G asto  T .T .
P . I . B .
%
G asto  T .T .
P . I n d u s t r i a l
1
1959 61,8 3 4 ,4 7 ,7 2 0 ,18 0,8
i 960 9 4 ,9 3 9 ,5 9 ,4 9 0 ,2 4 1 ,0
1961 1 1 5 ,7 48,2 12,82 0 ,2 4 o ,9
1962 11 5 ,0 5 4 ,9 1 4 ,3 9 0 ,21 0,8
1963 1 4 5 ,8 60,6 1 6 ,2 0 0 ,2 4 o ,9
1964 1 5 5 ,4 70,6 17 ,2 8 0 ,2 2 0 ,9
P u e n te : Misma P u e n te Cuadro 2 - E s t r u c t u r a  m u n d ia l .
De a c u e rd o  a  e s t e  i n d i c a d o r  s e  o b s e rv a -  e n t o n c e s . q u e , B r a s i l  
e s t a r l a  g a s ta n d o  en r e l a c i ó n  a l  v a l o r  de s u  p r o d u c c ió n ,  v a l o r e s  
c o m p a ra b le s  con  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s . y  t a l v e z  a lg o  i n f e r i o r e s  a  l o s  
de  J a p ó n .  P a r a  p o d e r  i n t e r p r e t a r  e l  s i g n i f i c a d o  de  e s t a  s i m i l i t u d ,  e s  
n e c e s a r i o  a n a l i z a r :  l a s  d i f e r e n c i a s  que puedan  e x i s t i r  en  e l  c o n te n id o  
d e l  num erado r  de  e s t a  r e l a c i ó n  ( T . T . ) ,  en  e l  c o n te n id o  de l o s  d e n o m in a d o re s  
( e s t r u c t u r a  de  l a  p r o d u c c i ó n ) ,  en  l o s  g a s t o s  e f e c tu a d o s  l o c a lm e n te  en  
d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  p r o p io ,  y  p o r  u l t i m o ,  en  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  
que o r i e n t a n  a  l o s  e m p r e s a r io s  en r e l a c i ó n  a  l a  i m p o r t a c ió n  de  t e c n o l o g i a .
E s t o  es  l o  que s e  i n t e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n  r e s p e c t o  a  B r a s i l  y  a  
J a p ó n ,  e s p e c í f i c a m e n t e .
En e l  Cuadro s i g u i e n t e  s e  compara l a  e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l  de  l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  de  B r a s i l  y  J a p ó n ,  a  t r a v é s  de l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e l  v a l o r  a g re g a d o .
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Cuadro 5«5
D i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  d e l  v a l o r  a g re g a d o  g e n e ra d o  p o r  l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  de B r a s i l  y  J a p ó n
S e c t o r e s B r a s i l
1966
Ja p ó n
1965
M in e r a le s  no m e t á l i c o s 4 ,9 4,8
M e ta l u r g i a 10 ,9 1 4 ,5
M ecán ica 4 , 4 9 ,3
M a q u in a r ia  E l é c t r i c a 5 ,9 9 ,7
M a t e r i a l  de  T r a n s p o r t e s 9 ,2 9 ,5
P a p e l 2,4 3 ,7
Q uim ica 1 2 ,1 1 1 ,4
T e x t i l 1 0 ,8 7 ,9
O tro s 3 9 ,4 2 9 ,2
T o ta l 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
F u e n t e ; B r a s i l ,  Prod.U9ao I n d u s t r i a l  1966 , IBGE. J a p ó n ,  ONU
"The Growth o f  W orld I n d u s t r y " ,  E d i c i ó n  1967»E laborado  
CEPAL.
Se o b s e r v a  que l a  d i f e r e n c i a  p r i n c i p a l  r e s i d e  p o r  un a  p a r t e  en 
l o s  s e c t o r e s  M e t a l u r g i a ,  M ecán ica  y  M a q u in a r ia  E l é c t r i c a ,  y  p o r  o t r a ,  
en  T e x t i l  y  O t ro s  (p re d o m in a  a l i m e n t o s ) .  En e l  p r im e r  g rupo  de 
s e c t o r e s  s e  g e n e ra  un  t e r c i o  d e l  v a l o r  a g re g a d o  de  l a  i n d u s t r i a  de 
J a p ó n  y  un  q u i n to  en e l  ca so  de B r a s i l .  La m ayor p o n d e r a c ió n  de e s o s  
s e c t o r e s  q ue , como s e  v e r á  más a d e l a n t e ,  so n  p a r t i c u l a r m e n t e  i n t e n s i v o s  
en  t e c n o l o g í a ,  en  e s p e c i a l  M ecá n ica  y  M a q u in a r ia  E l é c t r i c a ,  p o d r í a  
e x p l i c a r ,  en p a r t e ,  u n  mayor g a s t o  en i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  p o r  p a r t e  
de J a p ó n .  En e l  segando  g rupo  de  s e c t o r e s ,  p r in c i p a l m e n t e  b i e n e s  de 
consumo no d u r a b l e s ,  s e  g e n e ra  l a  m i ta d  d e l  v a l o r  a g re g a d o  e n  B r a s i l  y  
a lg o  más de  u n  t e r c i o  en  J a p ó n .  S i n  embargo, a n t e s  de a v a n z a r  en e s t a  
d i r e c c i ó n ,  e s  n e c e s a r i o  com para r  l a  d i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  de  l a
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i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  p a r a  v e r  s i  a  l a s  d i f e r e n c i a s  s e c t o r i a l e s  en 
l a  p r o d u c c ió n  s e  su p e rp o n e n  d i f e r e n c i a s  en  l a  " i n t e n s i d a d  t e c n o l o g i c a "  
p o r  s e c t o r .  En e l  Cuadro s i g u i e n t e  s e  compara l a  e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l  de 
l o s  c o n t r a t o s  de i m p o r ta c ió n  de t e c n o l o g í a  de B r a s i l  y  J a p ó n .
Cuadro 5*6
D i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  de  l o s  c o n t r a t o s  de im p o r ta c ió n  
0
de t e c n o l o g i a  en l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c tu r e r a  
de  B r a s i l  y  Ja p ó n
S e c t o r e s B r a s i l Ja p ó n
M in e r a le s '  ñor  m e t á l i c o s ; 4 ,6 2 ,0
M e ta l u r g i a 1 8 ,5 8 ,0
M ecán ica 1 2 ,1 3 5 ,0
M a q u in a r ia  E l é c t r i c a 1 1 ,6 1 9 ,3
M a t e r i a l  de T r a n s p o r t e s 1 0 ,7 3 ,5




T e x t i l 6 ,5 3 ,9
O tro s 14 ,7 6 ,7
T o ta l 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
F u e n t e : B r a s i l :  S e c t o r  I n d u s t r i a  IPEA. I n c lu y e  to d o s  l o s  c o n t r a t o s
r e g i s t r a d o s  d e s d e  1965? en  e l  Banco C e n t r a l .  C o rre sp o n d e n  a  l o s  
e s t a b l e c i d o s  d e s p u é s  de  e s a  f e c h a  y  a q u e l l o s  que h a b ie n d o  s id o  
a p ro b a d o s  a n t e s  de e l l a ,  aun  p e rm a n e c ía n  en  v i g e n c i a .  J a p ó n :  
I 949- I 967 , O f i c i n a  de  C i e n c i a  y  T e c n o lo g ía  de J a p ó n :  " In fo rm e  
Anual s o b re  l a  I n t r o d u c c i ó n  de T e c n o lo g ía s  E x t r a n j e r a s " ,  I 967? 
c i t a d o  en: "E l  fom ento  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  en e l  J a p ó n  y  l a  
a p l i c a c i ó n  de e s a  e x p e r i e n c i a  en  Am erica  L a t in a "  ( c o n t r a t o s  de 
mas de un  ano de d u r a c i ó n ) ,  CEPAL 1970* La a g r u p a c ió n  s e c t o r i a l  
que a p a r e c í a  en  l a s  f u e n t e s  m enc ionadas  f u e  m o d i f i c a d a  p a r a  
p e r m i t i r  l a  c o m p arac ió n  e n t r e  l o s  dos p a í s e s .  E la b o ra d o  CEPAL.
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La d i f e r e n c i a  mas i m p o r t a n t e  p a r e c e  s e r  l a  g r a n  c o n c e n t r a c i ó n ,  que 
se  o b s e r v a  en  e l  ca so  d e  J a p ó n ,  en  l o s  s e c t o r e s  de M ecán ica  y  M a q u in a r ia  
E l é c t r i c a .  Ambos s e c t o r e s  a b s o rv e n  e l  54,3% de l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a .  ^
En e l  caso  de B r a s i l ,  a  e s t o s  s e c t o r e s  c o r r e s p o n d e  e l  23,7%* En cam bio , en 
e l  s e c t o r  M a t e r i a l  de  T r a n s p o r t e ,  e n  que  se  g e n e r a  u n  p o r c e n t a j e  de  v a l o r  
a g re g a d o  t o t a l  de l a  i n d u s t r i a ,  s e m e ja n te  em ambos p a í s e s  (9 ,5%  y  9 ,2 % ),
B r a s i l  c o n c e n t r a  10,7% de l o s  c o n t r a t o s  y  J a p ó n  s ó lo  3,5%•
Lo a n t e r i o r ,  s u g e r i r í a  d o s  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  de p o l í t i c a  de
i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  e n t r e  l o s  d os  p a í s e s .  La p r im e r a ,  s e  r e f i e r e  a
2 /l a  m arcada  p r i o r i d a d  que en  J a p ó n  s e  h a  dado  a  d e te r m in a d o s  s e c t o r e s .
En B r a s i l  e n  cam bio , e s a  mayor d i s p e r s i ó n  e s t a r í a  r e f l e j a n d o  u n  p r o c e s o  
de i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  b a sa d o  s im p lem e n te  en  l a  e v a l u a c i ó n  i n d i v i d u a l  
p o r  p a r t e  de l o s  e m p r e s a r io s ,  de  l a s  p o s i b i l i d a d e s  que a b r i a  l a  e v o lu c i ó n  
e s p o n tá n e a  d e l  m ercado . i n t e r n o .  La seg u n d a  t i e n e  que  v e r  cón e l  t i p o  de s e c to r e s :  
en  l o s  c u a l e s  s e  c o n c e n t ró  l a  i m p o r t a c ió n  de  t e c n o l o g í a .
M ie n t r a s  en  J a p ó n ,  p a r e c e r í a  h a b e r s e  p u e s to  e s p e c i a l  é n f a s i s  en 
l o s  b i e n e s  de  c a p i t a l ,  que son  d e t e r m i n a n t e s  d e l  n i v e l  de  e f i c i e n c i a  y ,  
p o r  l o  t a n t o , d e  c o m p e t í t i v i d a d  i n t e r n a c i o n a l ,  ( M a q u in a r i a  E l é c t r i c a  y  no 
E l é c t r i c a )  y  b a s t a n t e  menos a  l o s  s e c t o r e s  de  consumo d u r a b l e  ( M a t e r i a l  
de  T r a n s p o r t e )  y  no d u r a b l e s  ( T e x t i l e s  y  A l im e n to s ,  e s p e c i a l m e n t e ) ,  en 
B r a s i l  e l  mayor é n f a s i s  r e l a t i v o  s e  a s i g n a b a ,  j u s t a m e n t e ,  a  l o s  s e c t o r e s
l /O b v ia m e n te ,  e l  número de  c o n t r a t o s  es  u n a  m ed ida  d i s c u t i b l e  de  l a  
" c a n t i d a d "  de t e c n o l o g í a  im p o r ta d a .  No d i s p o n ie n d o  de  i n f o r m a c ió n ,  en 
t é r m in o s  de  v a l o r e s  m o n e t a r i o s ,  s e  l a  u t i l i z a  como u n a  p r im e r a  a p ro s á  
m ac io n .  ...
2 /  Ver " P o l i t i q u e s  l a t i o n a l e s  de  l a  S c i e n c e :  J a p ó n ,  OCDE, 1967«
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de consumo d u r a b l e  y  no d u r a b l e  y  a  l o s  p r o d u c to s  i n t e r m e d i o s .  E s to  
in d u d a b le m e n te  e s  c o n s e c u e n c ia  de  l a  fo rm a  en  que s e  d e s a r r o l l o  e l  
p r o c e s o  de s u s t i t u c i ó n  de i m p o r ta c io n e s  que e s t a b a  o r i e n t a d o  a l  
m ercado i n t e r n o  y , e n  p a r t i c u l a r , a  a b a s t e c e r  e l  consumo r e l a t i v a m e n t e  
d i v e r s i f i c a d o  de s e c t o r e s  de i n g r e s o s  m ed ios  y  a l t o s .
A l a s  d i f e r e n c i a s  p r o v e n i e n t e s  de l a  p o l í t i c a  de i m p o r t a c ió n  de 
t e c n o l o g í a ,  e s  n e c e s a r i o  a g r e g a r  a q u e l l a s  que p r o v ie n e n  de l a  p o l í t i c a  
de d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  l o c a l .  E l  s e c t o r  M e ta lú r g i c o  i l u s t r a  b i e n  e s t e  
h e c h o .  T r á t a s e ,  in d u d a b le m e n te ,  de  un  s e c t o r  que ocupa  u n a  p o s i c i ó n  
e s t r a t é g i c a  en  e l  cu a d ro  de r e l a c i o n e s  i n t e r i n d u s t r i a l e s .  Pues  b i e n ,  
m i e n t r a s  en  J a p ó n  e se  s e c t o r  e r a  o b j e t o  de c o n s i d e r a b l e s  e s f u e r z o s  
de  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  l o c a l ,  su  e x p a n s ió n  en  e l  ca so  de B r a s i l  se  
a p o y a b a ,  fu n d a m e n ta lm e n te ,  en  l a  a d q u i s i c i ó n  en  e l  e x t e r i o r  de  l a  
t e c n o l o g í a  n e c e s a r i a .  E s to  puede  c o n t r i b u i r  a  e x p l i c a r  e l  hecho  que 
e s e  s e c t o r  que g e n e ra  e l  11% d e l  v a l o r  a g re g a d o  i n d u s t r i a l  en B r a s i l ,  
a b s o r v a  e l  18,5% <ie la- t e c n o l o g í a  y  que en J a p ó n ,  donde r e p r e s e n t a  14,5% 
d e l  v a l o r  a g re g a d o ,  s ó lo  a b s o r v a  u n  8,0% de l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a .
P a r a  v i s u a l i z a r  mas c la r a m e n te  l a s  d i f e r e n c i a s  en l a  o r i e n t a c i ó n  
s e c t o r i a l  de l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a ,  e s  ú t i l  c o m p a ra r ,  p a r a  cada  
s e c t o r ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  que l e  cabe  en  l a  g e n e r a c ió n  d e l  v a l o r  
a g re g a d o  y  en  l a  i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a .  E s t o s  c u o c i e n t e s ,  que 
p o d r ía n - d e n o m in a r s e  de  " i n t e n s i d a d  de t e c n o l o g í a  im p o r ta d a "  ( i . t . i . )  se  
p r e s e n t a n  en  e l  cu a d ro  s i g u i e n t e .  En e l  c a so  de B r a s i l  donde e l  
d e s a r r o l l o . t e c n o l ó g i c o  l o c a l  e s  minimo, e s t o s  c o e f i c i e n t e s  p o d r í a n  
t a m b ié n  u t i l i z a r s e  como i n d i c a d o r e s  d e l  g rad o  de  " s o f i s t i c a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a " .  En p r im e r  l u g a r ,  l l a m a  l a  a t e n c i ó n  l a  se m e ja n z a  en l a "  
p o s i c i ó n  r e l a t i v a  de  l o s  s e c t o r e s .  En ambos c a s o s ,  l o s  s e c t o r e s  de
mayor i . t . i .  s e r í a n  M ecán ica  y  M a q u in a r ia  E l é c t r i c a  y  l o s  de menor 
s e r í a n  P ap e l  y  O tro s  (en  O t r o s ,  e l  s e c t o r  de  mayor p o n d e r a c ió n  es  
e l  de A l i m e n t a c i ó n ) . ^
Cuadro 5*7
COEFICIENTE DE INTENSIDAD DE TECNOLOGIA IMPORTADA ( i . t . i . )
EN LOS SECTORES INDUSTRIALES DE BRASIL Y JAPON
( C u o c ie n te  e n t r e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de c a d a  s e c t o r  
en l a  i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  y  en e l  v a l o r  a g re g a d o  )
S e c t o r e s  B r a s i l  Jap o n
M in e r a le s  no m e t á l i c o s 0 .9 4 ( 6) 0.42 ( 6)
M e ta l u r g i a 1 .7 0 (3) 0 .5 5 (4)
M ecán ica 2 .7 5 (1 ) 3 .7 6 (1)
M a q u in a r ia  e l é c t r i c a 1 .9 7 ( 2) 1 .9 9 (2)
M a t e r i a l  de  t r a n s p o r t e 1 .1 6 (5) 0 .3 7 (7)
P ap e l 0 -5 4 ( 8) 0 .3 0 ( 8)
Quím ica I .65 (4) 1.80 (3)
T e x t i l 0.60 (7 ) 0 .4 9 (5)
O tro s 0 .3 7 (9) 0 .2 3 (9)
T o ta l 1 .0 0 1 .0 0
F u e n t e : C u a d r o s  5  y  6 .  E l a b o r a d o  CEPAL.
, . . .  C i  /  v a  i  6 i  /  Z C i
N o t a :  i . t . i .  = v /  -t —— — =  “ 7“  /  T  .
¿ C i  i v a  i  v a  i  I v a  i
Ci = número de c o n t r a t o s  de i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  en 
e l  s e c t o r  i
v a  i  = v a l o r  a g re g a d o  p o r  e l  s e c t o r  i
E s to  c o n f i r m a r í a  e l  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  en 2 .7 ,  r e s p e c t o  a  l a  
s e m e jan z a  en l a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  de l o s  s e c t o r e s  en  c u a n to  a  
su c o n te n id o  t e c n o l ó g i c o  en  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s .
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E l  que i . t . i .  s e a  mayor que uno i n d i c a  que l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  
p o r  u n id a d  de  v a l o r  a g re g a d o  en  e s e  s e c t o r  e s  mayor que en  l a  i n d u s t r i a .
En c u a n to  a  l o s  v a l o r e s  a b s o l u t o s  d e l  i . t . i .  se  o b s e rv a :  i )  en  l o s  
s e c t o r e s  de mayor i . t . i .  J a p ó n  p r e s e n t a  v a l o r e s  mas a l t o s  que B r a s i l  
(M e cán ica  y  M a q u in a r ia  E l é c t r i c a ) ,  en  l o s  s e c t o r e s  de menor i . t . i .
B r a s i l  p r e s e n t a  v a l o r e s  m ayores  ( P a p e l  y  O t r o s ) .  Es d e c i r ,  l o s  s e c t o r e s
- ,
de  mayor y  de menor i n t e n s i d a d  de t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  s e r i a n  l o s
mismos en ambos p a í s e s .  S in  embargo, l a  d i f e r e n c i a  r e s i d i r í a  en que l o s
de  v a l o r e s  mas a l t o s  en  J a p ó n ,  s e r i a n  m ayores  que l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s
de B r a s i l  y  q u e ,  e n  cam bio, l o s  de  menor v a l o r  en  Ja p ó n  s e r i a n  mas b a j o s
que l o s  de B r a s i l .  E s to  r e f l e j a  l a  mayor c o n c e n t r a c i ó n  de  e s f u e r z o s  en
J a p ó n ,  que s e  t r a d u c e  p o r  un a  m ayor a m p l i tu d  en  l a  gama de c o e f i c i e n t e s
de  i n t e n s i d a d  de  i m p o r ta c ió n  de t e c n o l o g í a .  S i  s e  supone  que e l
e s f u e r z o  l o c a l  en  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  se  d i s t r i b u y e  s e c t o r i a l m e n t e
*
en  fo rm a  s e m e ja n te  a l  im p o r ta d o ,  e l  a rgum en to  a n t e r i o r ,  s e  r e f o r z a r í a .
( i i )  Los dos  s e c t o r e s  en  que e l  v a l o r  de i . t . i .  e s  n o t o r i a m e n te  mayor 
en  B r a s i l  que en  J a p ó n ,  son  P r o d u c to s  M e ta l ú r g i c o s  y  M a t e r i a l  de 
T r a n s p o r t e .  E s to  r e f l e j a r í a ,  e n  e l  p r im e r  c a s o ,  e l  g r a n  e s f u e r z o  
d e s a r r o l l a d o  e n  J a p ó n  en  e se  s e c t o r ,  ( p a r t e  de cuyo r e s u l t a d o  se  
u t i l i z a  en  l a  i n d u s t r i a  s i d e r ú r g i c a  de B r a s i l ) .  En e l  s e c t o r  de 
M a t e r i a l  de  T r a n s p o r t e ,  l a  d i f e r e n c i a  en  e l  v a l o r  de c o e f i c i e n t e s  
s e  e x p l i c a r í a ,  en  p a r t e ,  p o r  e l  hecho  de que m i e n t r a s  en  B r a s i l  l a  
p r o d u c c ió n  en e s e  s e c t o r  p r o v i e n e ,  b á s ic a m e n te ,  de  em presas  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
en  J a p ó n  t i e n e  su  o r i g e n  en  f i r m a s  n a c i o n a l e s  q ue ,  adem ás, h a n  e f e c tu a d o  
u n  e s f u e r z o  i m p o r ta n t e  de  i n v e s t i g a c i ó n .  E s t e  f a c t o r  puede  t e n e r ,  e n  e l  
h e c h o ,  u n a  i m p o r t a n c i a  que v a  mucho más a l l á  de l o  s e ñ a la d o  p a r a  e l  
s e c t o r  M a t e r i a l  de T r a n s p r t e .  En g e n e r a l ,  l a  p r e s e n c i a  de E l  d e b e : 
h a b e r  ju g ad o  u n  r o l  mucho mas i m p o r t a n t e ,  como c a n a l  de t r a n s f e r e n c i a
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de  t e c n o l o g í a ,  en  B r a s i l  que en  J a p ó n .  E s t o  se  d e b e r i a ,  s im p le m e n te ,  a
que l a  i m p o r t a n c i a  de e s a s  e m p re s a s ,  en  r e l a c i ó n  a l  t o t a l  de  l a
1 /
a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l ,  s e r i a  mayor en B r a s i l  que en J a p ó n .
E l  hecho  a n t e r i o r  t i e n e  p o s ib l e m e n te  u n a  i m p l i c a c i ó n  d i r e c t a  s o b re
o t r o s  a s p e c t o s  que e s  n e c e s a r i o  a n a l i z a r  p a r a  e n t e n d e r  l a s  d i f e r e n c i a s  que 
e x i s t e n  e n t r e  B r a s i l  y  J a p ó n  en l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  fo rm a  de u t i l i z a c i ó n  
de l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a .  E s t o  e s , e l  enorme e s f u e r z o  que  h a  r e a l i z a d o  
Ja p ó n  de a d a p t a c i ó n  y  p e r f e c c i o n a m i e n to  de l o s  c o n o c im ie n to s  que h a  
a d q u i r i d o  en  e l  e x t e r i o r ,  l o  c u a l  c o n t r a s t a  con  e l  e s c a s o  " p ro c e s a m ie n to "
que h a  e x p e r im e n ta d o  l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  e n  B r a s i l .  En e l  ca so  de
* +
J a p ó n  se  e s t i m a  que p o r  c ad a  d o l a r  que l a  i n d u s t r i a  j a p o n e s a  h a  g a s ta d o
en  i m p o r t a r  t e c n o l o g í a ,  h a  d e s t i n a d o  4 d ó l a r e s  a l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o
2/l o c a l . En B r a s i l ,  en  cam bio , s e  e s t i m a  que e s a  r e l a c i ó n  s e r í a ,  en  l a
m e jo r  de l a s  h i p ó t e s i s ,  de 1 a  0 , 8 .  ^
l / h a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  a m e r ic a n a  en m a n u f a c tu r a s  en B r a s i l  e s  ap ro x im ad a­
m ente  e l  d o b le  de l a  c o r r e s p o n d i e n t e  en J a p ó n .  Se e s t i m a  que m i e n t r a s  
en  B r a s i l  l a s  v e n t a s  de l a s  e m presas  a m e r ic a n a s  r e p r e s e n t a r í a n  11% d e l  
v a l o r  b r u t o  de l a  p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l  d e l  p a i s ,  e s e  p o r c e n t a j e  s e r i a  
de 1% en J a p ó n .  Ver "E m presas  I n t e r n a c i o n a l e s  y  E s t r a t e g i a  I n d u s t r i a l " ,  
c a p i t u l o  I I  ( 2 . 2 )  y  C a p i tu l o  IV ( 4 . 2 ) .
2 /  UWCTAD;"La t r a n s m i s i ó n  de c o n o c im ie n to s  t e c n o l ó g i c o s  a  l o s  p a í s e s  en 
d e s a r r o l l o ,  con e s p e c i a l  r e f e r e n c i a  a  l o s  c o n v e n io s  s o b re  l i c e n c i a s  y  
m étodos  t é c n i c o s " . E s t u d i o  p r e p a r a d o  p o r  C .H .C .O ldhan , C .Preem an y  E. 
T u rk c an .  TD/28/ S u p p . l ,  N oviem bre d e  1967»
3/  E l  g a s to  p r e v i s t o  p o r  p a r t e  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  en  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó ­
g i c o  p a r a  e l  ano 1968 en  e l  P l a n  T r i e n a l  de D e s a r r o l l o  C i e n t í f i c o  y  
T e c n o ló g ic o  r e p r e s e n t a b a  40% d e l  g a s t o  e f e c tu a d o  p o r  B r a s i l  en im p o r t a r  
t e c n o l o g í a .  En b a s e  a  un  s u p u e s to  O p t i m i s t a ,  s e  p e n s a r i a  que e s e  v a l o r  
r e p r e s e n t a r l a  u n  50% d e l  g a s t o  t o t a l  l o c a l  en R-D. Los e s t u d i o s  en  
c u r s o  en  e l  S e c t o r  I n d u s t r i a  de  IPEA p o d ra n  p e r m i t i r  e v a l u a r  l o s  
r e s u l t a d o s  de  l a  h i p ó t e s i s  a n t e r i o r .
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E l  i m p o r t a n t e  e s f u e r z o  d e s a r r o l l a d o  p o r  l a  i n d u s t r i a  j a p o n e s a  
e x p l i c a r í a  p o r  e jem p lo  que más d e l  70% de l a s  t e c n o l o g í a s  im p o r ta d a s  
p o r  e s e  p a í s  h u b i e s e n  s id o  m o d i f i c a d a s  y  p e r f e c c i o n a d a s .  ^  Que 
s o b re  3000 p r o d u c to s  o p r o c e d i m i e n to s  n u e v o s  en  l a  i n d u s t r i a  j a p o n e s a  
en e l  año 1 9 6 3 ,e l  60% h u b i e s e ' s id o  d e s a r r o l l a d o  en Japón  y  e l  21% p r o v e c i e s e  
de  t e c n o l o g í a s  im p o r ta d a s .  Que m i e n t r a s  l a  demanda de p a t e n t e s  j a p o n e s a s  
en  e l  e x t r a n j e r o  se  m u l t i p l i c a b a  p o r  5 e n t r e  1958 y  1962 , l a  demanda 
de p a t e n t e s  e x t r a n j e r a s  en  Ja p ó n  se  m u l t i p l i c a b a  p o r  2 en  e l  mismo 
p e r i o d o .
En l a  b a s e  de e s t a  p o l í t i c a  t e c n o l ó g i c a  d e  Ja p ó n  e s t a b a  l a  
c l a r a  c o n c i e n c i a  p o r  p a r t e  de l o s  i n d u s t r i a l e s  de  que no se  puede 
c o m p e t i r  en  e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l  de m a n u f a c tu r a s  em pleando , p u r a  y  
s im p le m e n te ,  a q u e l l a  p a r t e  de l a  t e c n o l o g í a  em pleada  p o r  l o s  p a í s e s  
que dom inan e s e  m ercado , que e s t o s  e s t á n  d i s p u e s t o s  a  t r a n s f e r i r  a
s u s  c o m p e t id o r e s  p o t e n c i a l e s .  En p a r t i c u l a r ,  s i  l a  m o d a l id a d  p r i n c i p a l
*  +
d e  t r a n s f e r e n c i a  u t i l i z a d a  e s  v i a  f i l i a l e s  e s t a b l e c i d a s  en  e l  p a i s .
En e s t e  s e n t i d o ,  e s  c l a r a  l a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  l a  p o l í t i c a  t e c n o l ó g i c a  
y  e l  t r a t a m i e n t o  dado a  l a s  e m p re sas  i n t e r n a c i o n a l e s  en  J a p ó n .
H a s t a  a h o r a ,  se  h a  hecho  r e f e r e n c i a  a  i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  
en  e l  J a p ó n  y  en  B r a s i l  b a j o  e l  s u p u e s to  i m p l í c i t o  de que e l  c o n te n id o  
de e s a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  p a r a  un  s e c t o r  dado e r a  s e m e ja n te  en  ambos 
c a s o s .  Se t r a t a  de un  s u p u e s to  de d i f í c i l  v e r i f i c a c i ó n .  S i n  embargo,
l / M i n i s t e r i o  de l a  I n d u s t r i a  y  Comercio I n t e r n a c i o n a l  de J a p ó n :  E s tu d io  
s o b r e  e l  co m erc io  e x t e r i o r , 1967 , c i t a d o  en p g . 162 ,■ f u e n t ’C u a d r o . 6 .
2/OCDE, P o l i t i q u e s  H a t i o n a l e s  de l a  S c i e n c e , J a p ó n , 1967 , p g . 153-154«
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h a y  a lg u n o s  e le m e n to s  que pueden  d a r  a lg u n a s  l u c e s  a  e s t e  r e s p e c t o :  l a  
em presa  j a p o n e s a  que a d q u ie r e  t e c n o l o g í a  d e l  e x t e r i o r  s u e l e  e s t a r  
d e s a r r o l l a n d o  s im u l tá n e a m e n te  s u  p r o p i a  t e c n o l o g i a  y  s u e l e  t e n e r  como 
o b j e t i v o  de  m ercado , a  c o r t o  o l a r g o  p l a z o ,  e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l .
Es i n d u d a b le  que e s t o  l e  o t o r g a  u n a  v e n t a j a  c l a r a  s o b re  l a s  f i r m a s  
b r a s i l e r a s  que no e f e c t ú a n  d e s a r r o l l o s  t e c n o l ó g i c o s  p r o p i o s  y  que 
c o n c e n t r a n  su  a t e n c i ó n  en  e l  m ercado i n t e r n o .  E s t a  v e n t a j a  s e  r e f i e r e  
t a n t o  a  l a  c a p a c id a d  p a r a  e v a l u a r  l a  c a l i d a d  y  e l  a l c a n c e  de  l o s  
c o n o c im ie n to s  a d q u i r i d o s  como a r l a  c a p a c id a d  p a r a  d i s c u t i r  con l a  f i r m a  
p r o v e e d o r a  e l  c o s to  y  l a s  e v e n t u a l e s  c l á u s u l a s  r e s t r i c t i v a s .
E l  segundo e le m en to  se  r e f i e r e  a l  c o n t r o l  que e j e r c e  e l  
o rgan ism o  p u b l i c o  r e s p e c t i v o .  En e l  c a so  de J a p ó n ,  e l  M i n i s t e r i o  de 
l a  I n d u s t r i a  y  Comercio I n t e r n a c i o n a l ,  e j e r c e  u n a  f i s c a l i z a c i ó n  cuya 
e s t r i c t e z  s e  m a n i f i e s t a  en  e l  p o r c e n t a j e  de r e c h a z o  d e  a c u e r d o s  que 
y a  h a b ía n  s id o  p r e v ia m e n te  a d o p ta d o s  p o r  l a s  f i r m a s .  ^  En e l  ano 1964 
f u e r o n  r e c h a z a d o s  33% de l o s  a c u e r d o s  s o m e t id o s  a  su  a p r o b a c ió n .  En e l  
s e c t o r  m a t e r i a l  de t r a n s p o r t e  se  s o m e t ie r o n  5 a c u e r d o s  de l o s  c u a l e s  
r e c h a z ó  3 .  En p r o d u c to s  de caucho  se  l e  p r e s e n t a r o n  4 y  s o lo  1 f u e  
a p ro b a d o .  En q u im ic a  r e p r o b ó  21% (20  de 95)*  En m e t a l u r g i a ,  30%; en 
m a t e r i a l  e l é c t r i c o ,  31% (25  de  8 l ) , e t c .  ^
l /U n  a n á l i s i s  i n t e r e s a n t e  de e s t e  a s p e c t o  a p a r e c e  en  The E c o n o m is ta  
3~9 j u n i o  1967 : " J a p a n  S p e c i a l  S u rv e y " ,  p g . 23-24»
2/OCDE, o p . c i t .  '
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Es e v id e n t e  que e s t a  a c t i t u d  s o lo  puede s o s t e n e r s e  en  e l  m arco de 
u n  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  o r i e n t a d o  a  a l c a n z a r  n i v e l e s  de c o m p e t i t i v i d a d  
i n t e r n a c i o n a l .  R e s u l t a r í a  u t ó p i c o  p e d i r  c o m p o r ta m ie n to s  s i m i l i a r e s ,  a  
c o r t o  p l a z o ,  a  u n  s e c t o r  i n d u s t r i a l  q u e ,  como e l  de  B r a s i l  y  en  g e n e r a l  
de  A m érica  L a t i n a ,  se  d e s a r r o l l ó  con v i s t a s  a  a b a s t e c e r  c a s i  a  c u a l q u i e r  
c o s to  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  p r o t e g i d o  m ercado i n t e r n o .
P a r a  comprender., m e jo r  e l  c o n te n id o  de l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  
p o r  B r a s i l  e s  n e c e s a r i o  e s t u d i a r l a  a  n i v e l e s  m ayo res  de d e s a g r e g a c i ó n ,  
t ’a n to  e n  l o  que se  r e f i e r e  a  l a  d e f i n i c i ó n  de l o s  s e c t o r e s ,  como a  l a s  
m o d a l id a d e s  de  t r a n s f e r e n c i a  y  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  que  i.e ha  
c a b id o  a  l a s  e m p re sas  n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  en  e s t e  p r o c e s o .
E s to  e s  l o  que se  i n t e n t a  en fo rm a  som era  a  c o n t i n u a c i ó n .  ^
5 . 4  C o n te n id o  de l a  i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  en  B r a s i l
Los a n t e c e d e n t e s  e x p u e s to s  a  c o n t i n u a c i ó n  se  r e f i e r e n  e x c l u s i v a ­
m ente  a l  número de c o n t r a t o s  de i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g i a  r e g i s t r a d o  en 
e l  Banco C e n t r a l .  No se  d i s p o n e  p o r  e l  momento de  in f o r m a c ió n  r e f e r e n t e  
a  l o s  v a l o r e s  r e m i t i d o s  p o r  s e c t o r  n i  p o r  t i p o  de c o n t r a t o  n i  p o r  
n a t u r a l e z a  de l a s  f i r m a s  im p o r t a d o r a s ,  e t c .  E s to  i m p l i c a  u n a  s e v e r a  
l i m i t a c i ó n  p a r a  e l  a n á l i s i s ,  e l  que no p o d rá  s e r  c o n s id e r a d o  s in o  como 
u n a  p r im e r a  a p ro x im a c ió n .
2/
De l o s  1665 c o n t r a t o s  r e g i s t r a d o s  h a s t a  a h o ra ,  , 188 (11,3% )
* ^
c o r r e s p o n d e n  a l  s e c t o r  s i d e r ú r g i c o ;  130 a  l o s  p r o d u c to s  f a r m a c é u t i c o s
l / ü n  e s t u d i o  d e t a l l a d o  de  e s t e  a s p e c t o  e s t á  en  c u r s o  en e l  S e c t o r
I n d u s t r i a  de IPEA. Todas l a s  i n f o r m a c io n e s  u t i l i z a d a s  en e l  p á r r a f o  
s i g u i e n t e  p r o v ie n e n  de  d i c h a  f u e n t e .
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(7 ,8 % ) ;  108 a  t e x t i l  (6 ,5 % );  103 a  " p r o d u c to s  m ec á n ic o s  en  g e n e r a l " (6 ,2% ) 
( S e c t o r  M ecán ico , e x c lu id o  m á q u in a - h e r r a m ie n ta ,  que  t i e n e  15 c o n t r a t o s ,  
m o to r e s ,  con  38, m aqu inas  t e x t i l e s ,  con 1 4 , t r a c t o r e s  y  m áqu inas  a g r í c o l a s ,  
con  13 y  e q u ip o s  v a r i o s ,  con 19)« S ig u e n  l a s  p i e z a s  p a r a  i n d u s t r i a  autom o­
v i l í s t i c a ,  con 9? c o n t r a t o s  y  5,8% d e l  t o t a l .  E l  c o n ju n to  d e l  s e c t o r  
m ecán ico  a b s o rv e  12,1% de l o s  c o n t r a t o s ,  o s e a ,  menos que e l  c o n ju n to  de 
l o s  p r o d u c to s  f a r m a c é u t i c o s ,  en  que se  dan  14,3% de l o s  c o n t r a t o s .  Es 
ú t i l  r e c o r d a r  que en e l  ca so  de Ja p ó n  e l  s e c t o r  m ecán ico  a b s o r b i a  35% 
d e l  t o t a l  de  c o n t r a t o s .  E l  numero de c o n t r a t o s  en  B e b id a s  (2 0 )  e s  s u p e r i o r  
a l  que e x i s t e  en  T r a c t o r e s  y  M áquinas  A g r í c o l a s  ( 1 3 ) .  E l  de p r o d u c to s  de 
p e r f u m e r í a ,  j a b o n e s  y  v e l a s  ( 25 ) e s  s u p e r i o r  a l  de  M a q u in a s -H e r ra m ie n ta s .
E l  de  T ra n s fo rm a d o re s  ( 10) i n f e r i o r  a l  de  V e s t u a r i o  y  C alzado  ( l 8 ) , e t c .
Lo que m uestran  l o s  a n t e c e d e n t e s  a n t e r i o r e s  e s  l a  s i g n i f i c a t i v a  
p o n d e r a c ió n  de  s e c t o r e s  de consumo en  r e l a c i ó n  a  a lg u n o s  s e c t o r e s  de 
b i e n e s  de  c a p i t a l  que so n  e s e n c i a l e s  en  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  n i v e l  de 
e f i c i e n c i a  y ,  p o r  lo  t a n t o ,  de c o m p e t i t i v i d a d  de l a  i n d u s t r i a .
En l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l o s  c o n t r a t o s  de 
a c u e rd o  a  l a  m o d a l id a d  de  t r a n s f e r e n c i a ,  s e  o b s e r v a  l o  s i g u i e n t e : ^
48 , 7% d e l  t o t a l  de  c o n t r a t o s  c o r r e s p o n d e n  a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  11,5% 
a  l i c e n c i a s  de  f a b r i c a c i ó n  y  u t i l i z a c i ó n  de  p a t e n t e s ,  1 4 , 7% a  l i c e n c i a  
p a r a  u t i l i z a c i ó n  de m a rc a s ,  18,9% a  s e r v i c i o s  de i n g e n i e r í q ,  yy 6,?% a  
e l a b o r a c i ó n  de  p r o y e c t o s .  No e s  mucho lo  que  s e  puede  a v a n z a r  en 
a n á l i s i s  de  e s t a  d i s t r i b u c i ó n  d e b id o  a l  e s c a s o  c o n o c im ie n to  que se
l / C u a d r o s  2 y  3 A nexo  3 •
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t i e n e  d e l  c o n te n id o  e f e c t i v o  de  cad a  uno de e s o s  c o n c e p to s .  E s to  e v i d e n c i a  
e l  l i m i t a d o  a l  carnee que puede  t e n e r  l a  l a b o r  de f i s c a l i z a c i ó n  que puede  
e j e r c e r s e  en e l  marco de l a  a c t u a l  l e g i s l a c i ó n  s o b re  e l  c o n te n id o  de  l a  
t e c n o l o g í a  im p o r ta d a .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  l la m a  l a  a t e n c i ó n  e l  hecho  de que e l  número de 
c o n t r a t o s  que se  r e f i e r e n  a l  d e re c h o  de u t i l i z a r  m arc as  c o m e r c i a le s  s e a  
s u p e r i o r  a l  que c o r r e s p o n d e  a l  empleo de l i c e n c i a s  de f a b r i c a c i ó n  y  
p a t e n t e s .  Es c l a r o  que e l  a p o r t e  t e c n o l ó g i c o  i n v o lu c r a d o  en e l  p r im e r  t i p o  
d é p o o ñ t r a t o ' e s iM m ita d Q tm o  en  r e l a c i ó n  con e l  d e l  seg u n d o .  La m arca  
c o n s t i t u y e  b á s ic a m e n te  un  mecanismo de  p rom oción  c o m e r c ia l  s i n  g r a n d e s  
c o n s e c u e n c ia s  s o b re  l a  e f i c i e n c i a  p r o d u c t i v a .  Los s e c t o r e s  en  que e s t e  
t i p o  de c o n t r a t o  t i e n e  mayor p o n d e r a c ió n  so n :  com ponentes  e l é c t r i c a s  
p a r a  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z ,  p r o d u c t o s  de p e r f u m e r ía ,  E e s t u a r i o  y  
C a lz a d o s .  En e s t o s  t r e s  s e c t o r e s  s e  a g ru p a n  30% de l o s  c o n t r a t o s  p o r  
e s e  c o n c e p to .
Los s e c t o r e s  en  l o s  c u a l e s  l o s  s e r v i c i o s  de  d M g e n i^ r ia p p re a s r t t a n  
un a  mayor p o n d e r a c ió n  c o r r e s p o n d e n ,  en g e n e r a l ,  a  p r o d u c to s  i n t e r m e d i o s ,  
Cemento ( 48% de l o s  c o n t r a t o s  d e l  s e c t o r ) ,  P r o d u c to s  S i d e r ú r g i c o s  (6 6 ,5 % ) ,  
M adera  (7 1 ,4 % ) ,  P a p e l  (45 ,5% ) y  P r o d u c to s  I n o r g á n i c o s ,  i n c l u s i v e  
F e r t i l i z a n t e s  ( 36, 1%). En e l  c o n ju n to  de  l o s  s e c t o r e s  e s t e  t i p o  de 
c o n t r a t o  r e p r e s e n t a  un  18,9% d e l  t o t a l .
La a d q u i s i c i ó n  de p r o y e c t o s  i n d u s t r i a l e s  tam b ié n  se  p r e s e n t a  
como u n a  m o d a l id a d  f r e c u e n t e  en  l o s  s e c t o r e s  de p r o d u c to s  i n t e r m e d i o s :
No m e t á l i c o s ,  S i d e r ú r g i c o s ,  F o r j a  y  F u n d ic ió n ,  no F e r r o s o s ,  M a d e ra ,P a p e l  
y  P r o d u c to s  I n o r g á n i c o s .  En e s t o s  s e c t o r e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  e s t é  
t i p o  de c o n t r a t o  es  s u p e r i o r  a  d o s  v e c e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  c o n ju n to  
de l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s .
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En l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  en  l o s  b i e n e s  d e  consumo d u r a b l e  
s u e l e n  p re d o m in a r  l o s  c o n v e n io s  de a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  cuyo c o n te n id o  
puede  s e r  ex trem adam en te  v a r i a d o .  E s t e  hecho  puede  t e n e r  a lg u n a  
v i n c u l a c i ó n  con l a  p r e s e n c i a  p r e d o m in a n te ,  en e s o s  s e c t o r e s ,  de  f i r m a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  que ,  de a c u e rd o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  v i g e n t e s ,  no pueden  
e n v i a r  r o y a l t i e s  a  su s  r e s p e c t i v a s  m a t r i c e s .  L am en tab lem en te  e l  
a n á l i s i s  de  l a s  d i f e r e n t e s  m o d a l id a d e s  de  t r a n s f e r e n c i a  no puede  s e r  
l l e v a d o  mucho más a d e l a n t e  con l a  in f o r m a c ió n  d i s p o n i b l e .  En l o  que 
se  r e f i e r e  a l  o r i g e n  de l a  t e c n o l o g í a ,  se g ú n  l o s  p a i s e s  p r o v e e d o r e s ,  
s e  c o n s t a t a  que 42 , 4% de  l o s  c o n t r a t o s  p r o v ie n e n  de  a c u e r d o s  con 
f i r m a s  a m e r ic a n a s ,  16,6% de  A lem an ia ,  11,2% de  F r a n c i a ,  6,9% de 
I n g l a t e r r a  y  2,7% de J a p ó n . S i  s e  com paran e s t o s  p o r c e n t a j e s  con 
l o s  que f i g u r a b a n  en e l  Cuadro 2, que i n d i c a b a n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en 
t é r m in o s  d e  v a l o r ,  s e  o b s e r v a  que e l  v a l o r  de  l o s  c o n t r a t o s  p rom ed ios  
con l a s  f i r m a s  a m e r ic a n a s  s e r i a  s u p e r i o r  a l  d e l  c o n t r a t o  prom edio  
g e n e r a l  ( 42 , 4% de  l o s  c o n t r a t o s  y  50,2% de  l o s  p a g o s ) .  La s i t u a c i ó n  
i n v e r s a  s e  d a r i a  en I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a ,  A lem an ia  y  J a p ó n ,  en  l o s  
c u a l e s  su  p a r t i c i p a c i ó n  en l o s  c o n t r a t o s  s e r í a  s u p e r i o r  a  l a  d e  l o s  
p a g o s ;  P a r a  e l  c o n ju n to  de l o s  " o t r o s  p a í s e s "  p a r e c e r í a  que e l  v a l o r  
de  l o s  c o n t r a t o s  s e r í a  s u p e r i o r  a l  p ro m e d io .  Los d e  mayor p o n d e ra c ió n  
en e s e  g rupo  s e r í a n  I t a l i a  y  S u iz a .
En 19 de l o s  42 s e o t o r e s  c o n s id e r a d o s ,  l o s  c o n t r a t o s  con f i r m a s  
a m e r ic a n a s  r e p r e s e n t a n  más de l a  m i ta d  d e l  t o t a l  de  c o n t r a t o s  d e l  
s e c t o r .  En s e i s  de e l l o s ,  r e p r e s e n t a n  más de d os  t e r c i o s  d e l  t o t a l ;
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F o r j a  y  F u n d ic ió n ,  M o to re s  E l é c t r i c o s ,  M aquinas  R o d o v i a r i a s ,  M a t e r i a l  
F e r r o v i a r i o ,  C ueros  y  Tabaco . S in  embargo, no son  e s o s  s e c t o r e s  a q u e l l o s  
en  l o s  c u a l e s  s e  c o n c e n t r a  e l  mayor número de c o n t r a t o s  con f i r m a s  
a m e r ic a n a s .  E s to  u l t i m o  o c u r r e  en l o s  s e c t o r e s  S i d e r ú r g i c o ,  P r o d u c to s
 i ^
M ecán icos  en g e n e r a l ,  Componentes p a r a  l a  i n d u s t r i a  a u to m o t r i z  y  
T e x t i l .  En e s o s  c u a t r o  s e c t o r e s  s e  c o n c e n t r a  e l  30% de  l o s  c o n t r a t o s  
con f i r m a s  de e se  p a í s .
La t e c n o l o g i a  p r o v e n i e n t e  de I n g l a t e r r a  s e  c o n c e n t r a  en  l o s  
s e c t o r e s  S i d e r ú r g i c o ,  P r o d u c to s  M e ta l ú r g i c o s  en g e n e r a l  y  P r o d u c to s  p a r a
Y
I n d u s t r i a s  de  P l á s t i c o s -  En t e s t e  ú l t i m o  s e c t o r ,  t e l  31%''de L os  e o h tB a to s  
p r o v ie n e n d e  é s e  p a í s .  ::»
L os  c o n t r a t o s  con f i r m a s  f r a n c e s a s  se  c o n c e n t r a n  en l o s  s e c t o r e s  
T e x t i l ,  S i d e r u r g i a  y  P r o d u c to s  F a r m a c é u t i c o s .  En e s t e  u l t i m o  s e c t o r  
e s t o s  a c u e r d o s  r e p r e s e n t a n  43% d e l  t o t a l  de a c u e r d o s  d e l  s e c t o r .  Es 
d e c i r ,  l a  t e c n o l o g i a  im p o r ta d a  p o r  e s e  s e c t o r  p r o v ie n e  fu n d a m e n ta lm e n te  
de  F r a n c i a .
L as  em presas  a le m an a s  p ro v e e n  t e c n o l o g í a  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  e l  
s e c t o r  s i d e r ú r g i c o ,  p r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s  y  com ponentes  p a r a  l a  
i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z .  D espués de E s t a d o s  U n id o s ,  con e l  c u a l  e x i s t e n  
a c u e r d o s  en to d o s  l o s  s e c t o r e s  c o n s id e r a d o s ,  s e  u b i c a  A lem an ia ,  en  
c u a n to  a l  g rad o  de d i v e r s i f i c a c i ó n  s e c t o r i a l .  En 35 de l o s  42 s e c t o r e s  
c o n s id e r a d o s  hay  a c u e r d o s  con e m p re sas  a le m a n a s .  De l o s  o t r o s  p a i s e s  
v a l e  l a  p e n a  d e s t a c a r  e l  ca so  de  S u iz a ,  que  p r o p o r c i o n a  e l  40,6%  de 
l o s  a c u e r d o s  e s t a b l e c i d o s  en  e l  S e c to r  A l i m e n t i c io  y  e l  c a so  de Ja p ó n  
p o r  s u  g r a n  c o n c e n t r a c i ó n  en dos  s e c t o r e s  p r i n c i p a l e s ,  que son  
P r o d u c to s  S i d e r ú r g i c o s  y  M a t e r i a l  E l é c t r i c o  en g e n e r a l ,  e n  l o s  c u a l e s  
e s t á n  un  58% de l o s  a c u e r d o s  de  e s e  p a i s  con B r a s i l .  Lo a n t e r i o r
e j e m p l i f i c a  l a s  o p c io n e s  de e s p e c i a l i z a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  a d o p ta d a s  p o r  
e s o s  p a í s e s .
En c u a n to  a l  g ra d o  de  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e l  o r i g e n  de  l a  t e c n o l o g í a  
im p o r ta d a  p o r  c a d a  s e c t o r  d e s t a c a n  l o s  p r o d u c t o s  s i d e r ú r g i c o s  y  t e x t i l e s  
en  l o s  c u a l e s  hay  a c u e rd o  con to d o s  l o s  p a í s e s  c o n s id e r a d o s  en  e l  
a n á l i s i s .  Le s ig u e n  l o s  P r o d u c to s  M e cá n ico s ,  M a t e r i a l  E l é c t r i c o ,  I n d u s t r i a  
de  P l á s t i c o  y  P r o d u c to s  F a r m a c é u t i c o s ,  en  l o s  c u a l e s  e x i s t e n  a c u e r d o s  con 
p r á c t i c a m e n t e  to d o s  l o s  p a í s e s .
Al comienzo d e l  c a p í t u l o  s e  d i s c u t í a n l a s  d i f e r e n t e s  i m p l i c a c i o n e s  
que t e n í a  e l  hecho  de  que l a  t e c n o l o g í a  f u e s e  im p o r ta d a  p o r  f i rm a s '  
n a c i o n a l e s  o i n t e r n a c i o n a l e s .  E s to  l l e v a  a  a n a l i z a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  , 
p o r  s e c t o r e s ,  de l o s  c o n t r a t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  ambos t i p o s  de f i r m a s . 1̂
En 11 de l o s  42 s e c t o r e s  c o n s id e r a d o s ,  e l  numero de  c o n t r a t o s  e s t a b l e c i d o s  
p o r  f i l i a l e s  de  e m p re sas  i n t e r n a c i o n a l e s  r e p r e s e n t a  más d e l  50% d e l  
numero de a c u e r d o s  d e l  s e c t o r  r e s p e c t i v o .  En t r e s  de  e s t o s  o n ce ,  T ra n s ­
fo rm a d o re s ,  V e h íc u lo s  y  Tabaco , r e p r e s e n t a  mas d e l  75%* 19 ¿Le l o s
s e c t o r e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  c o n t r a t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a s  
f i l i a l e s ,  r e p r e s e n t a  e n t r e  25 y  50% d e l  t o t a l  d e l  s e c t o r .  P o r  ú l t i m o ,  
en 9» e s a  p r o p o r c i ó n  e s  i n f e r i o r  a  25%• E s t o s ,  que se  c a r a c t e r i z a r i a n  
p o r  e l  hecho  de  que l a  i m p o r t a c ió n  de  t e c n o l o g í a  e s  e f e c t u a d a ,  b á s ic a m e n te ,  
p o r  f i r m a s  n a c i o n a l e s ,  son  l o s  s i g u i e n t e s :  M in e r a l e s  no M e t á l i c o s  , 
e x c lu i d o  V i d r io  y  Cemento, S i d e r u r g i a ,  M a t e r i a l  F e r r o v i a r i o ,  M adera, 
M u e b le s ,  V e s t u a r i o  y  C a lz a d o ,  B bbiSaS , ^ E d i t o r i a l  y  G r á f i c a  y  D i v e r s o s .
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En e l  c o n ju n to  d e  l o s  s e c t o r e s  l o s  c o n t r a t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  f i r m a s  
n a c i o n a l e s  c o n s t i t u y e n  un  62,5% d e l  t o t a l .
No e s  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  u n a  r e l a c i ó n  d i r e c t a  e n t r e  e s t o s  
p o r c e n t a j e s  que se  r e f i e r e n  a  número de c o n t r a t o s  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
que t e n d r í a n  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  en  e l  vo lum en de 
p r o d u c c ió n  n i  en l a  i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g i a  de c a d a  s e c t o r .
En p r im e r  l u g a r ,  debe  c o n s i d e r a r s e  que no n e c e s a r i a m e n t e  e l
v a l o r  p rom edio  de  l o s  c o n t r a t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s
es  e l  mismo que e l  c o r r e s p o n d i e n t e  de  l a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  S i  s e  a c e p t a
e l  s u p u e s to  de que e l  v a l o r  d e l  c o n t r a t o  de c a d a  em presa  es  p r o p o r c i o n a l
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a  su  volum en de p r o d u c c ió n  y  s i  se  c o n s i d e r a  que en  g e n e r a l  e s t e  
volum en de a c t i v i d a d  p o r  em presa  es  s u p e r i o r  en e l  ca so  de l a s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  p o d r í a  c o n c l u i r s e  que s i  e l  a n á l i s i s  s e  h i c i e s e  
en t é r m in o s  de v a l o r ,  y  no de numero de c o n t r a t o s ,  lar: p a r t i c i p a c i ó n  
que se  o b t e n d r í a  p a r a  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  s e r í a  m enor. S in  embargo, 
en s e n t i d o  c o n t r a r i o  a c t u a r i a  e l  hecho  de que l a  p r o p o r c i ó n  de  f i r m a s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  que t i e n e n  c o n t r a t o s ,  en  r e l a c i ó n  a l  t o t a l  d e  f i r m a s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  puede  s u p o n e r s e  mayor que l a  p r o p o r c i ó n  de f i r m a s  
n a c i o n a l e s  con c o n t r a t o s  r e s p e c t o  a l  t o t a l  de  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s .
Es d e c i r ,  l a  p r o p o r c i ó n  d e l  t o t a l  de  f i r m a s  n a c i o n a l e s  que e s t á  s ie n d o  
c o n s id e r a d a  en e s t e  a n á l i s i s  e s  p o s ib l e m e n te  menor que l a  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a  l a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E s t o  t e n d e r í a  a  s u b e s t i m a r  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e m p resas  n a c i o n a l e s  en  l a  p r o d u c c ió n  de cada  
s e c t o r .  No e s  p o s i b l e  e s t i m a r  a  p r i o r i  e l  e f e c t o  n e to  de e s t o s  dos  
f a c t o r e s  que a c tú a n  en s e n t i d o  c o n t r a r i o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  puede 
s u p o n e r s e  que t o d a s  l a s  E l ,  t e n g a n  o no c o n t r a t o s  e s p e c i a l e s ,  
c o n s t i t u y e n  u n  c a n a l  de a d q u i s i c i ó n  de t e c n o l o g í a .  En c o n s e c u e n c ia ,
l o s  p o r c e n t a j e s  a n t e r i o r e s  s u b e s t im a n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  que l e  cabe  
a  l a s  E l  en  l a  i m p o r ta c ió n  de  t e c n o l o g í a  de l a  i n d u s t r i a  b r a s i l e r a .
S u b y a c e n te  en t o d a  l a  d i s c u s i ó n  a n t e r i o r  e s t á  l a  i d e a  de que 
l a  i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  puede  l l e g a r  a  s e r  un  f a c t o r  r e l e v a n t e  
en e l  co m p o r tam ien to  de l a s  e m p re sas  en  r e l a c i ó n  con e l  m ercado 
i n t e r n a c i o n a l .  P a r a  v i s u a l i z a r  e l  g rad o  en  que e s t o  pueda  h a b e r s e  
m a n i f e s t a d o  c o n c re ta m e n te ,  en e l  ca so  e s p e c i f i c o  de l a s  em presas  de 
B r a s i l ,  e s  n e c e s a r i o  a n a l i z a r  .--el p a p e l  que h a n  desem peñado l a s  f i r m a s  
que im p o r ta n  t e c n o l o g i a ,  en  l a  e x p o r t a c i ó n  de  m a n u f a c t u r a s .  E s to  e s  
l o  que se  i n t e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n .
•5.5 I m p o r ta c ió n  de  t e c n o l o g í a  y  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c tu r a s
La r e l a c i ó n  que e x i s t e  e n t r e  l a  i m p o r t a c ió n  de  t e c n o l o g í a  y  l a  
e x p o r t a c i ó n  de  m a n u f a c tu r a s  puede  a n a l i z a r s e  en p r im e r  l u g a r  a  n i v e l
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de  s e c t o r e s ;  s e  t r a t a r a  en  e s t e  c a so  de  co m p ara r  l a  v o c a c ió n  e x p o r t a d o r a  
de l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  con  e l  p a p e l  que en e l l o s  desem peña l a  
t e c n o l o g i a  im p o r ta d a .  E l  s u p u e s to  i m p l i c i t o  en  e s a  c o m p a rac ió n  c o n s i s t e  
en que l a s  em presas  que e x p o r t a n  en  cad a  s e c t o r  son  l a s  mismas que 
im p o r ta n  t e c n o l o g i a .  La v a l i d e z  d i s c u t i b l e  de e s e  s u p u e s to  d e te r m in a  
que un  a n á l i s i s  e f e c tu a d o  a  e s e  n i v e l  de  a g r e g a c i ó n  s o lo  puede 
p r o p o r c i o n a r  u n a  v i s i ó n  g l o b a l  de l a  r e l a c i ó n  que  e s t a  s i e n d o  a n a l i z a d a ,  
que  p e r m i t i r á  , s i n  embargo, v i s u a l i z a r  l o s  s e c t o r e s  con v o c a c ió n  
e x p o r t a d o r a ,  a q u e l l o s  en l o s  c u a l e s  l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  j u e g a  un  
r o l  i m p o r t a n t e ,  y  p o r  u l t i m o ,  e l  g rad o  de s u p e r p o s i c i ó n  e n t r e  ambas 
c a t e g o r í a s .
En e l  cu a d ro  8 s e  compara l a  e s t r u c t u r a  de i m p o r t a c ió n  de 
t e c n o l o g í a ,  de p r o d u c c ió n  y  de  e x p o r t a c i ó n  de l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a
de  B r a s i l .  Ademas, s e  han  c a l c u l a d o  a lg u n o s  i n d i c a d o r e s  que so n  r e l e v a n t e s  
p a r a  e l  a n á l i s i s  de l o s  d a to s  a n t e r i o r e s .  En l a  colum na 4 a p a r e c e  e l  
c o e f i c i e n t e  denominado " i n t e n s i d a d  de  t e c n o l o g í a  i m p o r t a d a " ( i . t . i . ) ,  que 
r e s u l t a  de d i v i d i r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de cad a  s e c t o r  en l a  im p o r ta c ió n  de 
t e c n o l o g í a  p o r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  en  l a  p r o d u c c ió n .  Mide l a  p o s i c i ó n  
r e l a t i v a  d e l  s e c t o r ,  en lo  que s e  r e f i e r e  a l  insumo de t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  
p o r  u n id a d  de p r o d u c to ,  r e s p e c t o  a l  t o t a l  de  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .
Los s e c t o r e s  en que i . t . i .  e s  mayor que 1 , M in e r a l e s  no M e t á l i c o s ,  
M e t a l u r g i a ,  M e cán ica ,  M a t e r i a l  E l é c t r i c o  y  de C o m u n icac io n es ,  M a t e r i a l  de 
T r a n s p o r t e ,  Quím ica  y  D i v e r s o s ,  a b s o rv e n  85 , 3% de l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  
p o r  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  de  B r a s i l  p e ro  s ó lo  dan  o r i g e n  a  24,46% 
de  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  Es  d e c i r ,  e l  73,54% de l a s  e x p o r t a c i o n e s  de l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  de B r a s i l  p r o v ie n e  de a q u e l l o s  s e c t o r e s  que 
p r e s e n t a n  un  c o e f i c i e n t e  d e  t e c n o l o g í a  i m p o r t a d a 'p o r  u n id a d  de p r o d u c to ,  
m enor que e l  p rom edio  de  l a  i n d u s t r i a  y  que , en  c o n ju n to ,  son  r e s p o n s a b l e s
.  .  l /
s o lo  p o r  e l  1 4 , 7% de  l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a .
P a r a  v i s u a l i z a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c o e f i c i e n t e  de e x p o r t a c i ó n  de
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l o s  s e c t o r e s  y  l a  a b s o r c i ó n  de t e c n o l o g í a ,  se  h a  c a l c u l a d o ,  en l a
colum na 5, e l  g rado  r e l a t i v o  de a b e r t u r a  p a r a  e x p o r t a c i o n e s  de cad a
s e c t o r  r e s p e c t o  a l  g ra d o  de a b e r t u r a  de  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ( g . a . e x . ) .
l / E l  c o n c e p to  de m a n u f a c tu r a s  i m p l í c i t o  en  l a  r e f e r e n c i a  a l  c o n ju n to  de 
l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  e s  n o t o r i a m e n te  más am p lio  d e l  que s e r a  
u t i l i z a d o  mas a d e l a n t e  y  que c o n s i s t e  e x c lu s iv a m e n te  en  l a s  c l a s e s  5,
6 ,7  y  8 de l a  n o m e n c la tu r a  B r a s i l e ñ a  de M e r c a d e r í a s  (V er  Anexo Metodo­
l ó g i c o ) .  Las d i f e r e n c i a s  p r i n c i p a l e s  e n t r e  ambos c o n c e p to s  p r o v ie n e n  d e l  
s e c t o r  A l im e n to s ,  M aderas  y  P r o d u c to s  T e x t i l e s  no E l a b o r a d o s ,  l o s  que 
e s t á n  i n c l u i d o s  en e l  c o n c e p to  empleado p o s t e r i o r m e n t e .
Cuadro 5*8
ESTRUCTURA DE IMPORTACION DE TECNOLOGIA -  ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES
S ec to res
Im portac ión  de 
Tecnología  
( c o n tra to s  re ­





i . t . i .
In te n s id a d  de 
T ecnolog ía  
im portada
c . q . e x . .
Grado de a b e r tu ­
r a  de la s  
ex p o rtac io n es
i . t . i . e x .  
In te n s id a d  de Tec­
n o lo g ía  im portada 
de l a s  ex p o rtac io n es
t a  1969 (1 ) (2 ) ( 3) ( 4 ) - ( l ) / ( 2 ) (5 )= (3 ) / (2 ) ( 6 ) = ( l ) / ( 3 )
M inera les no m e tá lic o s 4 ,56 4 ,2 5 2,21 1,07 0 ,5 2 2,06
M eta lú rg ica 18,50 9 ,79 8,01 1,89 0,82 2,31
Mecánica 12,13 3,29 6,93 3,69 2 ,11 1,75
M a te ria l e l é c t r i c o  y  de com unicaciones 11,60 5,27 1,4 7 2,20 0,28 7,89
M a te ria l de t r a n s p o r te 10,69 8 ,77 0 ,85 1,22 0,10 12,58
Madera 0 ,42 2,28 20,44 0 ,1 8 8 ,9 6 0 ,0 2
Muebles 0 ,42 1,35 - 0 ,31 - -
Papel 1,32 2,39 0 ,3 2 o ,5 5 0 ,1 3 4 ,13
P roductos de Caucho 1,14 1,82 0 ,13 0 ,6 3 0 ,07 8 ,7 7
Cuero 0,18 0 ,8 0 1,31 0 ,2 3  . 1 ,64 0 ,1 4
Química 23,67 15,87 6,24 1,49 0,39 3 ,79
T e x til 6,48 9 ,8 6 3,32 0 ,6 6 0 ,3 4 1 ,95
V estu ario  y  Calzado 1,08 3,14 0 ,2 0 0 ,3 4 0 ,0  6 5 ,40
P roductos A lim en tic io s 1,92 24,73 47,37 0 ,0 8 1 ,92 0 ,0 4
Bebidas 1,20 ! ,9 ! 0 ,17 0 ,63 0,09 7 ,06
Tabaco 0 ,18 1,11 0,18 0 ,16 0 ,16 1 ,00
E d ito r ia l  y  G rá fic a 0 ,36 1,88 0,10 0,19 0 ,0 5 3,60
D iversos 4 ,15 1,49 0,75 2,79 0 ,50 5,53
T ota l 100.00 100.00 100.00 1 .00 1.00. 1.00
Puen te : ( l )  S ec to r  I n d u s t r ia  IPEA.
(2 )  y  (3 ) IBGE; elaborado  Banco 
( 4 ) ,  (5 )  y  (6 ) E laborado CEPAL.
M undial. Informe S ec to r I n d u s t r i a l de B ra s i l  ¡rAra e l  ano 1969. " C u rren t Economic P o s it io n o f  B r a s i l " ,  Volume I I I ,  December 1969 .
Los s e c t o r e s  en que g . a . e x .  e s  mayor que l a  u n id a d ,  o s e a ,  a q u e l l o s  que 
t i e n e n  u n a  v o c a c ió n  e x p o r t a d o r a  mayor que e l  c o n ju n to  de l a  i n d u s t r i a ,  
so n ,  en  o rd e n  d e c r e c i e n t e ;  M adera, M ecán ica ,  P r o d u c to s  A l i m e n t i c i o s  y  
C u e ro s .  E s t o s  4 s e c t o r e s  d an  o r i g e n  a  u n  76,05% de l a s  e x p o r t a c i o n e s  , 
a b s o r v i e n d o  s ó lo  un  14,65% de l a  t e c n o l o g í a .  S i s e  c o n c e n t r a  l a  a t e n c i ó n  
en  l o s  s e c t o r e s  de 'P r o d u c to s  A l i m e n t i c i o s  y  M adera, que son  l o s  de 
m ayor s i g n i f i c a c i ó n  enaxsúanáola iB pesq b er tán jó n ^ seb o b se r /v a rq u a^ rab -só rv d en d o  
u n  2,34% de l a  t e c n o l o g í a  a d q u i r i d a  p o r  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c tu r e r a  de 
B r a s i l  en  e l  e x t e r i o r ,  so n  r e s p o n s a b l e s  p o r  67,81% de l a s  e x p o r t a c i o n e s .
Lo a n t e r i o r  s e  t r a d u c e  en e l  hecho  de  que l o s  s e c t o r e s  cuya 
p r o p o r c i ó n  de t e c n o l o g i a  im p o r ta d a  p o r  u n id a d  de  p r o d u c to  e x p o r ta d o  es  
menor que e l  p rom edio  de  l a  i n d u s t r i a , a p o r t a n  unsu f r a c c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  
d e l  t o t a l  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  ( c o e f i c i e n t e  i . t . i . e x . , menor 
que 1 , columna 6 ) .  E s t o s  s e c t o r e s  que a b s o rv e n  e l  2,52% de l a  t e c n o l o g i a  
y  a p o r t a n  e l  69,12% de  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  so n ;  M adera, M ueb le s ,  Cuero y  
P r o d u c to s  A l i m e n t i c i o s .
Los r e s u l t a d o s  a n t e r i o r e s  m u e s t r a n  que a q u e l l o s  s e c t o r e s  que 
p r e s e n t a n  u n a  m ayor i n t e n s i d a d  de  t e c n o l o g i a  im p o r ta d a  a p o r t a n  u n a  
f r a c c i ó n  pequeña  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  de  B r a s i l  y  que l o s  
s e c t o r e s  con un  g ra d o  de  a b e r t u r a  h a c i a  e l  co m erc io  e x t e r i o r  mayor que 
e l  p rom ed io  de l a  i n d u s t r i a  son  e s c a s a m e n te  a b s o r v e d o r e s  de "know-how" 
im p o r ta d o .
C o n s id e ra n d o  que e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  e f e c tu a d o  lo c a lm e n te  
p o r  l a  i n d u s t r i a  de  B r a s i l  t i e n e  e s c a s a  s i g n i f i c a c i ó n ,  l o  a n t e r i o r  
d e j a r í a  en e v i d e n c i a  que  un a  f r a c c i ó n  i m p o r t a n t e  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  
i n d u s t r i a l e s  s e  basa--: en  l a  u t i l i z a c i ó n  de p r o c e d i m i e n to s  t é c n i c o s  de 
c o n o c im ie n to  d i f u n d i d o ,  a p l i c a d o s  a l  p r o c e s a m ie n to  de r e c u r s o s
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n a t u r a l e s  en  l o s  c u a l e s  B r a s i l  d i s p o n e  de u n a  d o t a c i ó n  a b u n d a n te .  En 
s í n t e s i s ,  a  e s t e  n i v e l  de  a n á l i s i s ,  l a  v i s i ó n  g l o b a l  que se  t e n d r í a  
s e r í a  que l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  s e  d e s t i n a  b á s ic a m e n te  a l  m ercado 
i n t e r n o  y  que l o s  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  e x p o r t a d o s  p r o v ie n e n  
p r i n c i p a l m e n t e  de l a  e l a b o r a c i ó n ,  con p r o c e d i m i e n to s  de  c o n o c im ie n to  
d i f u n d i d o ,  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s  a b u n d a n te s  en  B r a s i l .
P a r a  p o d e r  p r o f u n d i z a r  e l  a n á l i s i s  a n t e r i o r ,  e s  n e c e s a r i o  
a b a n d o n a r  e l  e le v a d o  g ra d o  de a b s t r a c c i ó n  que suponen  l o s  s e c t o r e s  y  
d e s c e n d e r  a  n i v e l  de l o s  c e n t r o s  de d e c i s i ó n  cuyo co m p o r tam ien to  
d e t e r m i n a  e l  n i v e l  y  l a  o r i e n t a c i ó n  de l a  a d q u i s i c i ó n  de  "know-how" 
y  de l a  e x p o r t a c i ó n  de  m a n u f a c t u r a s .  Es d e c i r ,  d e s a r r o l l a r  e l  
a n á l i s i s  a  n i v e l  de l a s  e m p re s a s .  E s t o  e s  l o  que  s e  i n t e n t a  a  
c o n t i n u a c i ó n .
P a r a  c o n c e n t r a r  l a  a t e n c i ó n  en  a q u e l l o s  s e c t o r e s  más 
a b s o r v e d o r e s  de "know-how" se  a d o p t a r á  u n a  d e f i n i c i ó n  mas e s t r i c t a
l /  *de m a n u f a c t u r a s .  Se co m p a ra ra  e l  c o m p o r tam ie n to  de  l a s  em presas  
que  e x p o r t a n  m a n u f a c tu r a s  en  l o s  a n o s  I 967- I 969 con e l  d e  l a s  que 
im p o r ta r o n  t e c n o l o g i a  en  b a s e  a  c o n t r a t o s  r e g i s t r a d o s  en  e l  Banco 
C e n t r a l  e n t r e  l o s  a n o s  1965 y  1969* ^  E s t a  co m p a rac ió n  p e r m i t i r á
r e s p o n d e r  l a s  s i g u i e n t e s  i n t e r r o g a n t e s :  p r o p o r c i ó n  de  l a s  em presas
*  +
que im p o r ta n  t e c n o l o g i a  y  que d e s a r r o l l a n  a c t i v i d a d e s  d e  e x p o r t a c i ó n ;
r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  vo lúm enes  e x p o r t a d o s  p o r  e s a s  f i r m a s  y  l o s
l /  C la s e s  5 , 6 , 7  y  8 de  l a  N o m e n c la tu ra  B r a s i l e r a  de  M e r c a d e r í a s .  Anexo 
M e to d o ló g ic o  -  A l t e r n a t i v a  1 .
2 /  R e g i s t r o s  R .3  y  R .4  en  e l  c a p í t u l o  I I  ( 2 . 9 )
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c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  c o n ju n to  de l a s  f i r m a s  e x p o r t a d o r a s  y  d i f e r e n c i a  
en  e l  d e s t i n o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  de e s a s  f i r m a s  y  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
a l  c o n ju n to  de  l a s  e m p re sas  e x p o r t a d o r a s .
De a c u e rd o  a  l o  que se  i n d i c ó  a l  comienzo d e l  c a p í t u l o ,  e s
r e l e v a n t e  d i s t i n g u i r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  e
i n t e r n a c i o n a l e s  en e l  p r o c e s o  de a b s o r c i ó n  de "know-how" d e l  e x t e r i o r .
E s to  conduce  a  l a  n e c e s i d a d  de i n t r o d u c i r  e s t a  v a r i a b l e  en l a  r e s p u e s t a
*
a  l a s  i n t e r r o g a n t e s  a n t e r i o r e s .  P a r a  e s t o ,  s e  c ru z o  e l  c a d a s t r o  de
1 /
l a s  e m p resas  i n t e r n a c i o n a l e s  con  l o s  dos  m en c io n ad o s  a n t e r i o r m e n t e .
En e l  cuad ro  9 se  o b s e r v a  que a p rox im adam en te  u n a  de cada  t r e s  
e m p re sas  que im p o r ta n  t e c n o l o g í a  t u v i e r o n  a c t i v i d a d e s  de e x p o r t a c i ó n  
en  e l  ano 1967- En e l  ano 1969 e s t a  r e l a c i ó n  sube  a  40%* En l o  que s e  
r e f i e r e  a l  vo lum en de  e x p o r t a c i ó n  p o r  em presa  se  o b s e rv a  que a p ro x im a ­
dam en te  un  t e r c i o  de e l l a s  l o  h a c e n  en  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a  l o s  100 m il  
d ó l a r e s  a n u a l e s ,  t a n t o  en  1967 y  19^9 • S i  s e  c a l c u l a  e s t a  misma r e l a c i ó n  
p a r a  e l  c o n ju n to  de l a s  em presas  que e x p o r t a r o n ,  se  c o n s t a t a  que en  
1967 s ó lo  u n  12% de l a s  e m p re sas  a l c a n z a r o n  vo lúm enes  s u p e r i o r e s  a  
l o s  100 m i l  d o l a r e s .  En 1969 e s e  p o r c e n t a j e  f u e  de ap rox im adam en te  15%*
Es d e c i r ,  l a  p o n d e r a c ió n  que t í e i i e n l a s  m ayores  f i r m a s  e x p o r t a d o r a s  
en  e l  c o n ju n to  de e m p re sas  que im p o r ta n  t e c n o l o g i a ,  e s  mayor que la:.: que 
t i e n e n  en e l  c o n ju n to  de  l a s  e m p resas  e x p o r t a d o r a s .
En c u a n to  a l  d e s t i n o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  s e  o b s e r v a  que en  1967 
un  79% de  l a s  f i r m a s  que e x p o r t a r o n  t e c n o l o g í a  y  e x p o r ta ro n :  m a n u f a c tu r a s
l /  Ver d e f i n i c i ó n  y  c r i t e r i o s  m e to d o ló g ic o s  em pleados  en l a  e l a b o r a c i ó n  
de  e s t e  c a d a s t r o  en e l  c a p i t u l o  I I  ( 2 . 3 )»
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Cuadro 5*9
EXPORTACION DE LAS EMPRESAS QUE IMPORTAN TECNOLOGIA. 1967 .
C l a s e s  NBM 5 6 7 8 T o ta l
Numero de em presas
>
A s i s t e n c i a  t é c n i c a 137 205 183 41 566
<£»
E x p o r ta c ió n 32 69 57 7 165
C a n t id a d e s  e x p o r t a d a s
< US$ 1 0 0 .000 26 48 31 6 111
>■ us$  100.000 6 21 26 1 54
D e s t in o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s
Numero de em presas
ALALC 23 57 43 66 129
R e s to  d e l  mundo 9 12 14 1 36
Volumen de l a s  e x p o r t a c i o n e s
US$ 1 .0 0 0
ALALC 1 098 9 844 24 .5.36 714 36 192
R e s to  d e l  mundo 901 1 558 18 754 50 21 264
T o ía l 1 999 11 402 43 290 764 57 456
Volumen -  p o r c i e n t o
ALALC 5 4 .9 86 . 3 5 6 .7 9 3 .4 . 6370
( 3 .0 ) ( 27 . 2) ( 6 7 . 8 ) ( 2 . 0) (lOO.O)
R e s to  d e l  mundo 4 5 .1 1 3 .7 4 3 .0 6.6 37 »O
( 4 .2 ) ( 7 .3 ) ( 88. 2) ( 0 .3 ) (lOO.O)
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
( i ¿ ) ( i 2 i £ ) (1^ 1 ) ( i l i ) (lOO.O)
Fuente-: R e g i s t r o  f i r m a s  e x p o r t a d o r a s  CACEX.
R e g i s t r o  f i r m a s  im p o r ta d o r a s  de t e c n o l o g i a ,  Banco C e n t r a l .  
E la b o ra d o  CEPAL.
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Cuadro 5*10
EXPORTACION DE LAS EMPRESAS QUE IMPORTAN TECNOLOGIA. 1969 .
C la s e s  NBM 5 6 7 8 T o ta l
Numero de em presas
A s i s t e n c i a  T é c n ic a 1 3 7 2 0 5 1 8 3 4 1 5 6 6
E x p o r ta c ió n 4 6 9 2 72 1 4 2 2 4
C a n t id a d e s  e x p o r t a d a s
< u s $  1 0 0 . 0 0 0 3 7 6 3 3 8 12 1 5 0
> U S f 1 0 0 .0 0 0 9 2 9 3 4 2 7 4
D e s t in o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s
Numero de em presas
ALALC 3 3 70 5 3 1 3 1 6 9
R e s to  d e l  mundo 1 3 2 2 1 9 1 5 5
Volumen -  U S l l .0 0 0
ALALC 2 5 3 8 1 8  7 1 1 3 9  8 9 1 8 4 8 6 1  9 8 7
R e s to  d e l  mundo 1 275 3 018 16 129 6 3 2 0  4 8 6
T o ta l  3 813 21 729 56 020 9 1 1 8 2  4 7 3
Volumen -  p o r c i e n t o
ALALC 6 6 .6
(4 . 1 )
8 6 . 1
( 30. 2)
7 1 . 2
( 6 4 .3 )
9 3 .0
( 1 . 4 )
7 5 . 2
( 100 . 0)
R e s to  d e l  mundo 3 3 . 4
( 6 . 2 )
1 3 . 9
( 1 4 . 7 )
2 8 . 8
( 7 8 . 7 )
7 .0
( 0 . 4 )
2 4 . 8
( 100 . 0)
T o ta l 100.0
(4*6)
100.0
( 2 6 .4 )
100.0
( 6 7 . 9 )
100.0
( 1 . 1 )
100.0
(lOO.O)
Fufente: R e g i s t r o  f i r m a s  e x p o r t a d o r a s  CACEX.
R e g i s t r o  f i r m a s  i m p o r ta d o r a s  de t e c n o l o g i a ,  Banco C e n t r a l .  
E la b o ra d o  CEPAL.
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o r i e n t a r o n  más d e l  50% de  su  e x p o r t a c i ó n  h a c i a  ALALC. En 1969 e s e  
p o r c e n t a j e  f u e  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  a  75%• La d i s t r i b u c i ó n  en v a l o r  
d e l  d e s t i n o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  m u e s t r a  que e s t a s  em presas  e n v ia r o n  
a  ALALC u n  63% en  1967 y  un  75.» 2% en  19^9 • S s t a  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  
m ercado de  ALALC e s  p a r t i c u l a r m e n t e  a c e n tu a d a  en  l a s  c l a s e s  6 y  8 , 
de  M a q u in a r ia  y  M a n u fa c tu ra s  D i v e r s a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  En e l  s e c t o r  
de  M a q u in a r ia  e s t e  p o r c e n t a j e  e s  de 86,3% en  1967 y  86,1% en 1969*
E l mayor d e s p la z a m ie n to  h a c i a  ALALC en e l  ano 1969 s e  debe  p r i n c i p a l ­
m ente  a  l a  r e o r i e n t a c i ó n  p a r c i a l  de  l a  c l a s e  7» que en 1967 d e s t i n a b a  
57/0 a  ALALC y  que p asó  a  d e s t i n a r  71% en 1969 . Como s e  v e r a  más 
a d e l a n t e ,  e s t a  v o c a c ió n  "ALALC" de  l a s  e m p resas  que im p o r ta n  t e c n o l o g i a
A
e s  mas a c e n tu a d a  que  l a  m a n i f e s t a d a  p o r  e l  c o n ju n to  de  l a s  em presas  
e x p o r t a d o r a s .
En e s t e  momento i n t e r e s a  i n t r o d u c i r  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  em presas  
n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  e i d e n t i f i c a r  l a s  d i f e r e n c i a s  de?, com por ta ­
m ie n to  en l o  que s e  r e f i e r e  a l  d e s t i n o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  a  su  
c o n te n id o  de  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a .  En l o s  C uadros  11 y  12 s e  p r e s e n t a  
l a  d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  ALALC y  r e s t o  d e l  mundo p a r a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
d e  l a s  e m presas  que im p o r ta n  t e c n o l o g i a ,  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  n a c i o n a l e s  
e i n t e r n a c i o n a l e s .
Se o b s e r v a  q ue , l a s  e m p re sas  i n t e r n a c i o n a l e s  d e s t i n a n  a  ALALC u n a  
f r a c c i ó n  s u p e r i o r  que l a s  n a c i o n a l e s .  Las p r im e r a s  o r i e n t a n ,  en  1967 , 
t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  de  su  e x p o r t a c i ó n  a  ALALC, y  l a s  n a c i o n a l e s  un  56,5%•
l / P a r t e  de e s t a  m o d i f i c a c ió n  s e  o r i g i n a  en  u n a  de  l a s  e m p resas  s i d e r ú r g i c a s  
e s t a t a l e s  que r e o r i e n t o  s u s  e x p o r t a c i o n e s  h a c i a  ALALC.
Cuadro 5«11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS QUE IMPORTAN TECNOLOGIA 
SEGUN ORIGEN DE LA FIRMA. 1967 .
C la s e s
ALALC R e s to d e l  mundo T o ta l
US$ 1 US$ 1o US$ 1o
E m presas  n a c i o n a l e s
5 42 055 7 7 .7 12 081 22.3 84 136 1 0 0 .0
6 2 251 415 84.4 417  220 1 8 .6 2 668 638 1 0 0 .0
7 18 526 413 8 3 .6 16 O68 8I 4 4 6 .4 34 892 227 1 0 0 .0
8 695 819 9 3 .6 47 503 6.4 743 322 1 0 0 .0
T o ta l 21 818 702 ¿ i - 9. 16 842 618 43..9. 38 088 320 1 0 0 .0
E m píeáas  i n t e r n a c i o n a l e s
5 1 086 317 8 4 .3 889 302 . 4 8 -7 1 948 619 1 0 0 .0
6 - 7 892 689 86.9 1 140 838 1 3 .1 8 733 224 1 0 0 .0
7 6 010 038 69 . I 2 688 180 30.9 8 698 218 1 0 0 .0
8 17 792 88-9 2 921 1 4 .1 20 713 1 0 0 .0
T o ta l 14 676 836 7 8 .7 4 720 938 24.3 19 397 774 1 0 0 .0
F u e n te :  Idem C u a d ro  9*
C u a d ro  5*12
DESTIHO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS QUE IMPORTAN TECNOLOGIA
SEGUN ORIGEN DE LA FIRMA. 1969 .
C la s e s
ALALC R e s to  d e l mundo T o ta l
U3$ % u s i 1 US$ %
Em presas n a c i o n a l e s
5 3 5 1 .6 4 4 53 .3 307.755 4 6 .7 659 .399 1 0 0 .0
6 3 ,5 0 3 .8 4 9 8 5.1 611.502 1 4 .9 4 . I I 5 . 35I 100.0
7 2 ( « 9 (6 0 440 78.0 7 .8 7 3 .6 1 9 22.0 35 . 85O.O59 100.0
8 739 .387 9 2 .1 63.446 7 .9 802 .833 100.0
T o ta l 22 . 57i . 32O 78.6 8 .8 5 6 .3 2 2 2 1 .4 4i . 427.642 100.0
Em presas i n t  e m a c i o n a l  es
5 2 .1 8 6 .5 4 8 6 9 .3 967.154 30.1 3 .1 5 3 .7 0 2 1 0 0 . 0
6 i 5 . 206.959 8 6 .3 2 .4 0 6 .4 2 1 1 3 .7 i 7 . 6i 3 . 38O 1 0 0 . 0
7 l l . 9i 4.292 59 .1 8 .2 5 5 .6 3 2 4 0 .9 20. l 69.924 1 0 0 . 0
8 1 0 8 . 1 4 2 . 1 0 0 . 0 - - 1 0 8 . 1 4 2 1 0 0 . 0
T o ta l 29, 415.941 •71 ni I .  f 1 1 .6 2 9 .2 0 7 2 8 .3 4 i .O 45 . i 48 1 0 0 . 0
00
F u e n te :  Idem  C u a d ro  9*
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En e l  ano 1969» e s t a  d i f e r e n c i a  d e s a p a r e c e  e i n c l u s i v e  son  l a s  n a c i o n a l e s  
l a s  que d e s t i n a n  un  mayor p o r c e n t a j e  h a c i a  ALALC ("(3,6%  y  "¡1,7%o , r e s p e c ­
t i v a m e n t e ) .  La d i f e r e n c i a  p r i n c i p a l  e n t r e  ambos g ru p o s  de  em presas  que 
im p o r ta n  t e c n o l o g í a  no r e s i d e  en e l  d e s t i n o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  s in o  en 
su  c o n te n i d o .  M ie n t r a s  en  l a s  n a c i o n a l e s  ap rox im adam en te  un  90% p r o v ie n e  
d e  l a  c l a s e  7 » 7  d e n t r o  de é s t a ,  ap rox im adam en te  un  90% ta m b ié n  e s t á  
c o n s t i t u i d a  p o r  p r o d u c to s  s i d e r ú r g i c o s ,  en  l a s  i n t e r n a c i o n a l e s  l a  p a u ta  
de e x p o r t a c i o n e s  es  n o t o r i a m e n te  d i v e r s i f i c a d a .  “ A ín  o t r a s  p a l a b r a s ,  
ap rox im adam en te  e l  80% de  l a  e x p o r t a c i ó n  de  l a s  em presas  n a c i o n a l e s  que 
r e c i b e n  t e c n o l o g i a  d e l  e x t e r i o r  p r o v ie n e n '  de l a s  em presas  s i d e r ú r g i c a s  
( e s t a t a l e s )  n a c i o n a l e s .
Al com parar  l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  d e s t i n o  d e l  c o n ju n to  de  em presas  
e x p o r t a d o r a s  de m a n u f a c tu r a s  de  B r a s i l  con  l a  o r i e n t a c i ó n  de l a s  e x p o r­
t a c i o n e s  ele a q u e l l a s  que r e c i b e n  t e c n o l o g í a  d e l  e x t e r i o r ,  s e  c o n s t a t a  
que  e s t a s  ú l t i m a s  t i e n e n  un a  " v o c a c ió n  ALALC" mas a c e n tu a d a  que l a s  
p r i m e r a s .  En p a r t i c u l a r ,  en e l  ca so  de l a s  em presas  n a c i o n a l e s .  A e s t e  
n i v e l  de  a n á l i s i s  no es  p o s i b l e  d e t e r m i n a r  en qué m edida  e s t a  s i t u a c i ó n
es  c o n s e c u e n c ia  de l a s  e v e n t u a l e s  c l á u s u l a s  r e s t r i c t i v a s  a s o c i a d a s  a
*  *  *
l o s  c o n t r a t o s  de  i m p o r ta c ió n  de t e c n o l o g i a ,  o a  u n a  s i t u a c i ó n  r e a l  de
mayor c a p a c id a d  de c o m p e te n c ia  en e l  m ercado ALALC que en e l  de  l o s  
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  o , lo  que e s  mas p r o b a b l e ,  w iu m o ic o m b ln a 'c i^ isd e  
ambos f a c t o r e s .
En 1967 l a s  em presas  n a c i o n a l e s  d e s t i n a r o n  36,2% de s u  e x p o r t a c i ó n  
h a c i a  ALALC. Pues b i e n ,  a q u e l l a s  em presas  n a c i o n a l e s  que r e c i b í a n  a s i s t e n c i a  
t é c n i c a  d e l  e x t e r i o r  d e s t i n a r o n  un  56,5% de l a s  e x p o r t a c i o n e s  a  ALALC. En
l ]  Ver A n á l i s i s  de D i v e r s i f i c a c i ó n  en e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e .
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e l  ano 1969 l a s  e m p resas  n a c i o n a l e s  e x p o r t a r o n  u n  57,5% h a c i a  ALALC. 
A q u e l la s  que im p o r ta b a n  t e c n o l o g í a  d e s t i n a b a n  u n  78 , 6% h a c i a  e s a  r e g i ó n .  
E s t a  d i f e r e n c i a  de  e s t r u c t u r a  d e l  d e s t i n o  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  es  
p a r t i c u l a r m e n t e  a c e n tu a d a  en  l a  c l a s e  5» ¿Le P r o d u c to s  Q u ím icos ,  donde se  
o b s e r v a ,  en  1969 , que m i e n t r a s  e l  c o n ju n to  de  l a s  e m p resas  n a c i o n a l e s  
d e s t i n a b a  l a  ALALC u n  13,8% de s u s  e x p o r t a c i o n e s ,  e l  s u b c o n ju n to  de 
e m p resas  que im p o r ta b a n  t e c n o l o g í a  d e s t i n a b a  h a c i a  ALALC un  53»3%.
P a r a  v i s u a l i z a r  m e jo r  l a s  d i f e r e n c i a s  en e l  c o n te n id o  t e c n o l ó g i c o  
( t e c n o l o g i a  im p o r ta d a )  de l o s  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  p o r  l a s  f i r m a s  
n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  h a c i a  l o s  d i f e r e n t e s  d e s t i n o s ,  s e  p r e s e n t a  
en  l o s  C uadros  13 y  14, l a  d i s t r i b u c i ó n  p a r a  c a d a  c a t e g o r i a  de em presa
y  p a r a  c a d a  d e s t i n o ,  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g ru p a d a s  se g ú n  que  p ro v e n g a n
* *
o no de e m p re sas  que im p o r ta n  t e c n o l o g i a .
Se o b s e r v a  que en  19 6 7» e l  65,2% de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  h a c i a  ALALC 
d e  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  p r o v e n í a n  de  e m p resas  que im p o r ta b a n  t e c n o l o g í a .  
En cam bio , en  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  h a c i a  e l  r e s t o  
d e l  mundo 71,7% p r o v ie n e  de  e m p re sas  que no im p o r ta n  t e c n o l o g i a .  En e l  
ano 1 9 6 9  e s a s  r e l a c i o n e s  so n  d e  58,2% y  7 8 , 6 % r e s p e c t i v a m e n t e .
En e l  c a so  de  l a s  f i r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e l  a n á l i s i s  a n t e r i o r  
p i e r d e  g r a n  p a r t e  de su  s i g n i f i c a d o  d e b id o  a l  hecho  de q ue , p o r  d e f i n i c i ó n ,  
u n a  E l  im p o r ta  t e c n o l o g í a ,  t e n g a  o no c o n t r a t o s  e s p e c í f i c o s  p a r a  e s t e  
o b j e t o .  En c o n s e c u e n c ia ,  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  E l  que  im p o r ta n  t e c n o l o g i a  
y  E l  que no l o  h a c e n  p a r e c e  t e n e r  un  a l c a n c e  l i m i t a d o .  Lo que  s ig u e  
s i e n d o  r e l e v a n t e  e s  e l  d e s t i n o  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de e s a s  e m p re sas  y  
e l  c o n te n id o  t e c n o l ó g i c o  de  l o s  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s ,  en  p a r t i c u l a r  , 
h a c i a  l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s .
Cuadro 5*13
DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION ENTRE LAS FIRMAS QUE IMPORTAN TECNOLOGIA Y LAS QUE NO 
IMPORTAN, CLASIFICADAS SEGUN DESTINO DE LA EXPORTACION Y ORIGEN DE LA FIRMA. 1967
( P o rc ie n to )
C lases
B npresas N acionales Empresas In te rn a c io n a l es T o ta l de la s  empresas
ALALC R esto d e l 
Mundo T o ta l ALALC
Resto d e l 
Mundo
T o ta l ALALC
Resto d e l 
Mundo
T o ta l
IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT. IT IT IT IT IT IT IT
5 1 ,3 98,7 0,1 99,9 0 ,2 99 ,8 9 1 ,4 8,6. 24,0 76 ,0 40 ,1 59,9 25,0 75 ,0 3 ,7 96» 3 6 ,9 93 ,1
6 39,5 60,5 6 ,3 93 ,7 21,7 78,3 38,9 61,1 9 ,7 90 ,3 27,9 72,1 39,0 61 ,0 8 ,5 9 1 ,5 26,2 73,8
7 88,4 11.5 52,7 47 ,3 67,1 32,9 53 ,3 46 ,7 89,2 10,8 60,9 39,1 76', 0 24,0 56,0 44,0 65,8 34 ,2
8 23,1 76,9 8 ,6 91 ,4 20,8 79,2 3 ,1 96,9 0,8 99 ,2 2 ,2 97 ,8 19,9 80,1 5 ,6 94,4 17,0 83 ,0
T o ta l 65,2 34,8 28.3 71.7 41 .6 58.4 44 .9 2^1 74.9 37.8 62.2 44 .7 27.5 72.5 40 .2 59.8
F uen te :
Nota:
Idem Cuadro 9>
IT  -  Im portan te c n o lo g ía .
IT  -  No im portan  te c n o lo g ía .
Cuadro 5*14
DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION ENTRE LAS FIRMAS QUE IMPORTAN TECNOLOGIA Y LAS QUE NO
IMPORTAN, CLASIFICADAS SEGUN DESTINO DE LA EXPORTACION Y ORIGEN DE LA FIRMA. I 969.
( P o rc ie n to )
C lases
Empresas N acionales Empresas In te rn a c io n a le s T o ta l de l a s  empresas
ALALC R esto d e l 
Mundo
T o ta l ALALC
Resto d e l 
Mundo
T ota l ALALC
R esto d e l  
Mundo T o ta l
IT IT IT IT IT . IT .IT IT IT IT IT  IT IT IT IT IT  . ... IT —IT
5 9 ,6 90,4 1 ,4 98 ,6 2 ,5 97,5 9 7 ,8 2 ,6 24,1 75,9 50 ,5  49 ,5 43,1 56,9 4 ,8 9 5 ,2 1 1 ,7 8 8 ,3
6 33,3 66,4 30,0 70,0 33,0 67,0 4 4 ,3 55,7 38,9 61,1 4 3 ,5  56,5 41 ,8 58 ,2 36,7 63,3 41,0 59 ,0
7 71,1 28,9 65 ,4 34,6 69,7 30,3 77,7 22,3 72,2 27,8 75 ,3  24,7 72,9 •27,1 68,7 31,3 7 1 ,7 28,3
8 28,8 71,2 1 ,4 98 ,6 11,2 88,8 9 ,2 90,8 - 100,0 6 ,2  93 ,8 22,6 77 ,4 1 ,2 98,8 10,2 8 9 ,8
T o ta l 58.2 41 .8 21.4 78.6 42 .5 57.5 55 .4 44 .6 52.4 47 .6 54.5 56,8 d ¿ i2 32.2 67.8 47.8
F u e n te : Idem Cuadro 9«
N ota: IT  -  Im portan te c n o lo g ía
IT  -  No im portan  te c n o lo g ía .
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a
p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  p o r  l a s  E l ,  p a r e c e  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  t r e s  c a t e ­
g o r í a s  d i s t i n t a s ,  en  l o  que  s e  r e f i e r e  a  su  c o n te n id o  t e c n o l ó g i c o :
( i )  l o s  p r o d u c t o s  más s im p le s  de l a  gama t o t a l  de  p r o d u c c ió n  de l a  
em presa  i n t e r n a c i o n a l  (como e je m p lo ,  m áq u in as  p e r f o r a d o r a s ) .  Se
t r a t a r i a  de u n a  a s i g n a c i ó n  a  l a  f i l i a l  d e  B r a s i l  de  u n a  l í n e a  de
*  &
p r o d u c c ió n  cuya  f a b r i c a c i ó n  e s  menos i n t e r e s a n t e  p a r a  f i l i a l e s
i n s t a l a d a s  en  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  cuya  a t e n c i ó n  se  c e n t r a  en  l o s  
p r o d u c t o s  más s o f i s t i c a d o s  de  l o s  f a b r i c a d o s  p o r  l a  e m p re sa ,  ( i i )
P r o d u c to s  p a r c i a l m e n t e  s u p e ra d o s  t e c n o l ó g ic a m e n t e ,  p e ro  p a r a  l o s  c u a l e s
* /  * *e x i s t e  un  a m p l io  m ercado  de  r e p o s i c i ó n  ( e j e m p lo :  v á l v u l a s  e l e c t r ó n i c a s
y  p i e z a s  de  r e p u e s t o s  p a r a  a u t o m ó v i l e s ) .  En e s t e  c a so  l a  m a t r i z  y  
l a s  f i l i a l e s  d e  l o s  p a i s e s  d e s a r r o ' l a d o s '  d e l e g a r í a n  e s t e  t i p a '  
d e  p r o d u c to s  a  l a s  f i l i a l e s  de  l o s  p a i s e s  menos d e s a r r o l l a d o s  a  
m ed ida  que f u e s e n  p a san d o  a  p r o d u c i r  l o s  n u e v o s  p r o d u c t o s  d i s e n a d o s  
p o r  e l l a s  en f u n c i ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  de l a s  n e c e s i d a d e s  de  l o s  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s ,  ( i i i )  P r o d u c to s  b a s a d o s  en l a  d i s p o n i b i l i d a d  de 
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  de  B r a s i l  ( f e r r o n i q u e l , c i e r t o s  p r o d u c t o s  fa rm a ­
c é u t i c o s  y  a lg u n o s  a l i m e n t i c i o s  de  l a  c l a s e  4  N B iJ) . 1̂
En c o n ju n t o ,  e s t a  e x p o r t a c i ó n  de E l  h a c i a  e l  r e s t o  d e l  mundo 
r e p r e s e n t a  a p ro x im ad a m en te  u n  t e r c i o  d e l  t o t a l  e x p o r ta d o  p o r  e s t a s  
f i r m a s ,  cuya  a t e n c i ó n  p r i n c i p a l  s e  c o n c e n t r a  en e l  m ercado  d e  ALALC:
En l a s  e m p re sas  n a c i o n a l e s  l a  s i t u a c i ó n  v a r í a  de  a c u e rd o :  a  l o s  
s e c t o r e s .  S i  b i e n  en  e l  c o n ju n to  de l o s  s e c t o r e s  l a  p r o p o r c i ó n  de 
e x p o r t a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  f i r m a s  que im p o r ta n  t e c n o l o g i a  es  d e l  
o r d e n  de  42%» en l a  c l a s e  5 d e  P r o d u c to s  Q u ím ic o s . e s a  p r o p o r c i ó n  no 
a l c a n z a  e l  3%. E s t e  hecho  r e f l e j a  l a  enorme p o n d e r a c ió n  q u e ,  d e n t r o  
l /  E s t e  a s p e c t o  s e  r e t o m a r a  en  e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e .
A l  a n a l i z a r  e l  c o n te n id o  d e  l o s  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  h a c i a  l o s
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de e s a  c l a s e ,  t i e n e n  p r o d u c to s  t a l e s  como e l  m e n to l ,  e l  a l c o h o l  e t í l i c o ,  
e x t r a c t o  de l a  a c a c i a  n e g r a , e t c . ,  l o s  que ob v iam e n te  no r e q u i e r e n  de 
t e c n o l o g i a  im p o r ta d a  p a r a  su  e l a b o r a c i ó n .  En l o s  p r o d u c to s  f a r m a c é u t i c o s  
donde l a s  f i r m a s  e x p o r t a d o r a s  son  E l ,  p r i n c i p a l m e n t e  o r i e n t a d a s  h a c i a  
ALALC, se  o b s e r v a  l a  s i t u a c i ó n  i n v e r s a .  En 1969» 97»8% 4e  l a  e x p o r t a c i ó n  
de  p r o d u c to s  q u ím ic o s  de  e s a s  e m p resas  h a c i a  ALALC, p r o v e n i a  de f i r m a s  
con  c o n t r a t o  de  i m p o r t a c ió n  de  t e c n o l o g í a .
Los ú n i c o s  p r o d u c to s  e x p o r ta d o s  p o r  f i r m a s  n a c i o n a l e s  h a c i a  e l  
r e s t o  d e l  mundo en l o s  c u a l e s  p redom ina  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  f i r m a s
que im p o r ta n  t e c n o l o g í a ,  son  l o s  que c o n s t i t u y e n  l a  c l a s e  7» Como y a  se
/  /
í n d i c o  a n t e r i o r m e n t e ,  en  e l l o s  t i e n e n  g r a n  p o n d e r a c ió n  l o s  P r o d u c to s
S i d e r ú r g i c o s ,  acom pañados a  b a s t a n t e  d i s t a n c i a  p o r  l o s  P r o d u c to s  T e x t i l e s .  
En c o n s e c u e n c ia ,  l o s  d os  p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s  en l o s  c u a l e s  l a s  f i r m a s  
n a c i o n a l e s  c o n s ig u e n  e x p o r t a r  a l  r e s t o  d e l  mundo u t i l i z a n d o  t e c n o l o g i a  
im p o r ta d a  d e s d e  e s o s  p a í s e s ,  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  e l  hecho  de a p o y a r s e  
s o b r e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  de a b u n d a n te  d i s p o n ü f T x d a d  en B r a s i l  ( m i n e r a l  
de  h i e r r o ,  a lg o d ó n ,  f i b r a s  d u r a s ) .
Los p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en  e s t e  p á r r a f o  s e r i a n  l o s  
s i g u i e n t e s :
-  Una d e  cada  t r e s  e m p resas  que im p o r ta n  t e c n o l o g i a  t i e n e  a c t i v i d a d e s  
de  e x p o r t a c i ó n .
-  De l a s  que e x p o r t a n ,  t r e s  de  c a d a  c u a t r o  d e s t i n a n  s u  p r o d u c c ió n  
p r in c i p a l m e n t e  h a c i a  ALALC.
-  E l  vo lum en e x p o r ta d o  p o r  em presa ,  p a r a  a q u e l l a s  que im p o r ta n  
t e c n o l o g í a ,  e s  s u p e r i o r  a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  que no im p o r ta n  
t e c n o l o g í a .
-  T re s  c u a r t o s  d e l  v a l o r  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l a s  
f i r m a s  que im p o r ta n  t e c n o l o g í a  s e  d e s t i n a n  h a c i a  ALALC ( 1 9 6 9 ) .
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-  La e x p o r t a c i ó n  de l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  que im p o r ta n  t e c n o l o g í a  
t i e n e  u n a  " v o c a c ió n  ALALC", n o t o r i a m e n te  más m arcad a  que l a  de a q u e l l a s  
em p resas  n a c i o n a l e s  que  no im p o r ta n  t e c n o l o g í a .
-  La e x p o r t a c i ó n  d e  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  h a c i a  e l  r e s t o  d e l  mundo 
p r o v ie n e ,  ap rox im adam en te  en  s u s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s ,  de  e m p resas  que no 
im p o r ta n  t e c n o l o g i a .
-  A q u e l la  p a r t e  de l a  e x p o r t a c i ó n  de e m presas  n a c i o n a l e s ,  d e s t i n a d a s  
a  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  que p r o v ie n e  de f i r m a s  que im p o r ta n  t e c n o l o g í a ,  
e s t a  c o n s t i t u i d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  p r o d u c to s  en l o s  c u a l e s  l a  v e n t a j a  
c o m p a r a t iv a  de  B r a s i l  r e s i d e  en  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  
r e s p e c t i v o s .
P a r a  e v a l u a r  l o s  r e s u l t a d o s  a n t e r i o r e s  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  p r e s e n t e  
l a s  s i g u i e n t e s  c a l i f i c a c i o n e s :  ( i )  Cuando s e  h a b l a  de  em presas  que no 
im p o r ta n  t e c n o l o g í a  s e  e s t a  h a c ie n d o  r e f e r e n c i a ,  en  g e n e r a l ,  a  em presas  
que tampoco e f e c t ú a n  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o .  Es d e c i r ,  s e  t r a t a  de  f i r m a s  
que u t i l i z a n  "know-how" d i f u n d i d o  l o  c u a l  i m p l i c a  que  s e  t r a t a  de 
c o n o c im ie n to s  a  l o s  c u a l e s  o t r a s  f i r m a s  de B r a s i l  o de  o t r o s  p a í s e s  
t i e n e n  a c c e s o  s i n  m ayores  d i f i c u l t a d e s ,  ( i i )  En e l  a n á l i s i s  a n t e r i o r  
s e  h a  s u p u e s to ,  e m p í r ic a m e n te ,  que to d o s  l o s  p r o d u c to s  e x p o r t a d o s  p o r  
u n a  f i r m a  que im p o r ta  t e c n o l o g í a  s e  b e n e f i c i a n  con e s a  t e c n o l o g í a  
im p o r ta d a .  En l a  p r a c t i c a ,  puede  o c u r r i r  que  l a  f i r m a  e x p o r t e  p r o d u c to s  
d i f e r e n t e s  de  a q u e l l o s  en  l o s  c u a l e s  s e  h a  in c o r p o r a d o  l a  t e c n o l o g i a  
im p o r ta d a .  E s to  s i g n i f i c a  que puede  e s t a r  s o b re s t im á n d o s e  l a  i m p o r t a n c i a  
r e a l  de  l a  i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  en  e l  c o n te n id o  de l o s  p r o d u c to s  
e x p o r t a d o s .  0 s e a ,  s i  b i e n  e l  48% de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c tu r a s  
de  B r a s i l  p r o v ie n e  de  f i r m a s  que im p o r ta n  t e c n o l o g i a ,  e s  p o s i b l e  que l a  
p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  p r o d u c to s  en  que e f e c t i v a m e n t e  h ay  i n c o r p o r a d a
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t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  s e a  m enor. Del mismo modo, cuando se  d i c e  que l a s
m a n u f a c tu r a s  que B r a s i l  e x p o r t a  a l  r e s t o  d e l  mundo p r o v ie n e n  fundam en-
+  *
t a l m e n t e  de e m p resas  que no im p o r ta n  t e c n o l o g i a  s e  e s t a ,  p o s ib l e m e n te ,  
s u b e s t im a n d o  e s a  f r a c c i ó n .  E s t a  l i m i t a c i ó n  s ó lo  puede  s e r  s u p e ra d a  p o r  
m edio de e s t u d i o s  a  n i v e l  de  p r o d u c t o s .  Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a n t e r i o r ­
m ente  pueden  s e r  de e x tre m a  u t i l i d a d  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  de e s t o s  p r o d u c t o s ,
( i i i )  E l  a n á l i s i s  d e l  co m p o r tam ien to  de  l a s  E l  en  r e l a c i ó n  con l a  
e x p o r t a c i ó n  de  m a n u f a c tu r a s  no puede  c i r c u n s c r i b i r s e  a  l a  e x i s t e n c i a  o 
no de c o n t r a t o s  de i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g i a  p o r  p a r t e  de  e s a f f i r m a .
E s t e  a s p e c t o ,  en  muchos c a s o s  c o n s t i t u y e  c a s i  u n a  f i c c i ó n  c o n t a b l e ,  y  
t a l v e z  s e a  e l  menos r e l e v a n t e  en l a  e x p l i c a c i ó n  d e l  com por tam ien to  de 
e s a s  em presas  en  r e l a c i ó n  a  l a  e x p o r t a c i ó n .
S i  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  de que t o d a s  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
p r o v e n i e n t e s  de  em presas  i n t e r n a c i o n a l e s  s e  b a s a n  en t e c n o l o g í a  im p o r ta d a ,  
l a s  c i f r a s  e x p u e s t a s  a n t e r i o r m e n t e  s u f r e n  a lg u n a s  m o d i f i c a c i o n e s .  En 1969» 
u n  67 , 4% ¿le l e s  e x p o r t a c i o n e s  de  m a n u f a c tu r a s  de B r a s i l ,  p ro v e n d r ía : ' ,  de  
em p re sas  que im p o r ta b a n  t e c n o l o g í a  ( e n  l u g a r  de 47»8%, in d i c a d o  en e l  
Cuadro 14)» E l  78,3% de l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a  ALALC p ro v e n d r ía :  
de  e m p resas  que  im p o r ta n  t e c n o l o g í a  ( e n  e l  Cuadro 14 s e  i n d i c a b a  56 , 8%).
En l o  que se  r e f i e r e  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  ALALC y  e l  r e s t o  d e l  mundo 
de l o s  p r o d u c to s  p r o v e n i e n t e s  de e m p resas  que u t i l i z a n  "know-how" d e l  
e x t e r i o r ,  l a  s i t u a c i ó n  p r á c t i c a m e n t e  no v a r i a ,  d e b id o  a l  hecho  de que l a s  
E l  con c o n t r a t o s  de i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  d i s t r i b u y e n  su  e x p o r t a c i ó n  
e n t r e  ambas r e g i o n e s  de i g u a l  modo que a q u e l l a s  E l  que no t i e n e n  c o n t r a t o .  
E s to  c o n t r i b u i r í a  a  d e m o s t r a r  l a  e s c a s a  r e l e v a n c i a  que t i e n e  e l  que una  
E l  t e n g a  o no t e n g a  c o n t r a t o s  p a r a  e x p l i c a r  su  co m p o r tam ien to  r e s p e c t o  a  
l a s  e x p o r t a c i o n e s .
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Lo a n t e r i o r  conduce  a  l a  n e c e s i d a d  de  a n a l i z a r ,  s e p a ra d a m e n te ,  y  con 
u n a  mayor p r o f u n d id a d ,  e l  co m p o r tam ien to  de  e s t a s  f i r m a s  en  r e l a c i ó n  con e l  
m ercado i n t e r n a c i o n a l .  E s e  e s  e l  o b j e t o  d e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e  y  eh  que 's e  compara 
d n i r e ■ o t r o s . a s p e c t o s , 10.1 d inam ism o^‘- l a 'rc t i v « i P » f ‘f ñcaO ion y  ”te lb :edn téa ido  tecn o lo ©  
giido.; d e : ' l o s  . p r o d u c to s  e x p o r t a d o s  p o r  E l .
No o b s t a n t e  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  l o s  r e s u l t a d o s
p r e v ia m e n te  s e ñ a l a d o s  d e j a n  en e v i d e n c i a  c u a t r o  c u e s t i o n e s  que p a r e c e n
f u n d a m e n ta l e s :  l 5) Las e x p o r t a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  de e m presas  que
im p o r ta n  t e c n o l o g í a  s e  d e s t i n a n  p r in c i p a l m e n t e  a  p a í s e s  con  u n  g rado
s e m e ja n te  o m enor d e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  (ALALC). E s to  s i g n i f i c a  que
l a  i n d u s t r i a  de  B r a s i l  a c t ú a  como uno de l o s  c e n t r o s  de d i s t r i b u c i ó n
r e g i o n a l  de l a  t e c n o l o g i a  im p o r ta d a  de  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  2 ° )  que
l a  e x p o r t a c i ó n  de  m a n u f a c tu r a s  de  B r a s i l  h a c i a  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s
*
p r o v i e n e ,  fu n d a m e n ta lm e n te ,  de  e m p re sas  que no im p o r ta n  t e c n o l o g i a  y
l /
que a p a r e n te m e n te  tampoco e f e c t ú a n  d e s a r r o l l o s  t e c n o l ó g i c o s  au tónom os .
S ien d o  l a  r a p i d e z  de l a  i n n o v a c ió n  t e c n o l ó g i c a  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s
que d e f i n e  l a  c o m p e te n c ia  en  e l  m ercado  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  s i t u a c i ó n  a n t e s
*
d e s c r i t a  p a r a  l a  mayor p a r t e  de  l a s  e m p resas  que e x p o r t a n  p a r a  l o s  p a i s e s  
d e s a r r o l l a d o s ,  s u g i e r e  que se  t r a t a  de  u n a  p o s i c i ó n  de  e x tr e m a  f r a g i l i d a d ,  
y  3 S) l a  mayor p a r t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e s t i n a d a s  h a c i a  l o s  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  y  que p r o v ie n e n  de  e m p re sas  n a c i o n a l e s  que im p o r ta n  
t e c n o l o g i a ,  e s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  p r o d u c t o s  en  l o s  c u a l e s  l a  v e n t a j a
1 /  E x i s t e n  c a s o s  a i s l a d o s  e i m p o r t a n t e s  de p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  a  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  p o r  e m p re sas  n a c i o n a l e s  b r a s i l e r a s  b a s a d o s  en  d e s a r r o l l o s  
t e c n o l ó g i c o s  a u tónom os . T a lv e z ,  e l  mas r e l e v a n t e  s e a  e l  c a so  de  un  t o r n o  
d e  US$ 1 5 0 .0 0 0  l a  u n id a d  d e s a r r o l l a d o  p o r  l a  f i r m a  n a c i o n a l  ROMI y  
e x p o r ta d o  a  C i n c i n a t i  (USA). P o r  e l  momento se  t r a t a  de  u n a  e x c e p c ió n .
La s i t u a c i ó n  g e n e r a l  p a r e c e  s e r  l a  d e s c r i t a  en  e l  t e x t o .
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c o m p a r a t iv a  de B r a s i l  r a d i c a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  s n  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e l
r e c u r s o  n a t u r a l  que s i r v e  de b a s e  p a r a  l a  f a b r i c a c i ó n  de d ic h o  p r o d u c to “ ^ .
Lo a n t e r i o r  s u g i e r e  que l a  p o s i b i l i d a d  de  c o n c i l i a r  l a  i m p o r ta c ió n  de
t e c n o l o g i a  d e s d e  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  con l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c tu r a s
e l a b o r a d a s  en  b a s e  a  e s a  t e c n o l o g í a  y  d e s t i n a d a s  a  d i c h o s  p a í s e s ,  e s t a
c o n d ic io n a d a  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  a  cuyo
2 /
p r o c e s a m ie n to  s e  a p l i c a r i a  d i c h a  t e c n o l o g i a .  - 1 La d e p e n d e n c ia  t e c n o l ó g i c a  
s e  t r a d u c e ,  en  e s t e  c a s o ,  p o r  u n a  d i s m in u c ió n  de l o s  g ra d o s  de  l i b e r t a d  
de  l a s  e m p re sas  de B r a s i l  p a r a  d e f i n i r  e l  n i v e l  de  e l a b o r a c i ó n  de l o s  
p r o d u c to s  e x p o r t a d o s  y  su  d i v e r s i f i c a c i ó n .
4 9) La mayor p a r t e  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  de E l  h a c i a  l o s  p a i s e s  
d e s a r r o l l a d o s  c o n s i s t e : !  en :  ( i )  Los p r o d u c to s  más s im p le s  de  l a  l í n e a  de  
p r o d u c c ió n  de  l a  E l .  ( i i )  Los p a r c i a l m e n t e  s u p e ra d o s  t e c n o ló g ic a m e n te  y  
d e s t i n a d o s  a l  m ercado de  r e p o s i c i ó n ,  y  ( i i i )  A q u e l lo s  que se  b a s a n  en  e l  
p r o c e s a m ie n to  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s  a b u n d a n te s  en  e l  p a i s .  La e x p o r t a c i ó n  
de  l a s  p r im e r a s  dos  c a t e g o r í a s  de p r o d u c to s  o to rg a ; !  a  B r a s i l  u n a  p o s i c i ó n  
de  r e t a g u a r d i a  en  e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l  de m a n u f a c t u r a s .  En e f e c t o ,  s e  
t r a t a  de l o s  p r o d u c t o s ,  d e n t r o  de c ad a  c a t e g o r í a ,  de menor v a l o r  a g re g a d o ,  
de  menor c a p a c id a d  de d i f u s i ó n  t e c n o l ó g i c a  h a c i a  o t r a s  ram as ,  de  m ercados  
menos d in á m ic o s  y  más e x p u e s to s  a  l a  c o m p e te n c ia  de p a í s e s  menos d e s a r r o l l a d o s  
y  a l  dumping e v e n tu a l  de  f i r m a s  de p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s .
l /T a m b ié n  a q u í  s e  pueden  m e n c io n a r  e je m p lo s  de p r o d u c to s  e x p o r t a d o s  p o r  
f i r m a s  n a c i o n a l e s  a  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  con t e c n o l o g i a  im p o r ta d a  y  
s i n  que e l  r e c u r s o  n a t u r a l  s e a  u n  e le m en to  e s e n c i a l *  p i s t o n e s  p a r a  
m o to re s  de  a v ió n  e x p o r ta d o s  p o r  M e ta l  Leve a  E s t a d o s  U n id o s .  S in  
embargo, c o n s t i t u y e  ta m b ié n  un  caso  p a r t i c u l a r  y  poco r e p r e s e n t a t i v o .
2 /E l  mismo ra z o n a m ie n to  p o d r í a  a p l i c a r s e  a  l a  mano de o b ra  b a r a t a .  En l a  
p r a c t i c a ,  s i n  embargo, h a s t a  a h o r a  l a  r e l e v a n c i a  de  e s t e  f a c t o r  en  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  de B r a s i l  b a s a d a s  en  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  p a r e c e  h a b e r  
s id o  de e s c a s a  s i g n i f i c a c i ó n .
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La t e r c e r a  c a t e g o r í a  e s  l a  más i m p o r t a n t e  en  v a l o r  y  ta m b ié n  l a  
que p r e s e n t a  u n  mayor d inam ism o, p o r  l o  menos a  c o r t o  y  m ediano p l a z o .
A l a r g o  p l a z o ,  s u s  p e r s p e c t i v a s  e s t á n  c o n d ic io n a d a s  p o r  e l  e s f u e r z o  de 
i n v e s t i g a c i ó n  que e s a s  e m p resas  d e d iq u e n  a l  m e jo ra m ie n to  de  l o s  p r o c e s o s  
de f a b r i c a c i ó n ,  a  l a  b ú sq u e d a  de n u e v o s  u s o s  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  a c t u a l e s :
ÍV  +
y  a l  d i  seno  de nuevos  p r o d u c t o s .  T r a tá n d o s e  de E l ,  l a s  d e c i s i o n e s  que 
a d o p te n  en e s t e  s e n t i d o  d e p e n d e rá n  de l a s  p e r s p e c t i v a s  que e l l a s  v e a n  
en l a s  o t r a s  r e g i o n e s  en  que a c t ú e n  y  en  l o s  o t r o s  p r o d u c t o s  i n c l u i d o s  en  
s u s  a c t i v i d a d e s .
A n tes  de  p o d e r  e x t r a e r  c u a l q u i e r  c o n c l u s i ó n  de c a r á c t e r  n o rm a t iv o  
es  n e c e s a r i o  i n t e n t a r  v i s u a l i z a r  l a s  p e r s p e c t i v a s  que e x i s t i r í a n  p a r a  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  do m a n u f a c tu r a s  de  B r a s i l  en  l a  h i p ó t e s i s  de 
p e rm a n e n c ia  de l a s  princ-i pa l  e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e t e c t a d a s  a  l o  l a r g o  
d e l  p r e s e n t e  c a p i t u l o .  P r e v io  a  e n t r a r  en  e s e  p la n o  e s  n e c e s a r i o  
e s t u d i a r  co m a n r  p r o f u n d i d a d  e l  co m p o r tam ie n to  d e  l a s  E l  en r e l a c i ó n
con l a  e x p o r t a c i ó n  de ma. r i  v o t u r a s . E s t e  e s  l o  que se  h a r á  en  e l
*  *
c a x ' t u - c  ¿vi-xx ¡ e . t  . x .  i n v e n t o  de d e s c r e í  i o n  de  l a s  p e r s p e c t i v a s ,  se
p o s te rg a ,  e n to n o  ¡s p a r a  e l  t e r m in o  de  e s e  o.., ' t i n o .  A c o n t i n u a c i ó n  se  
resu m en  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  e x t r a i d o s  del. p r e s e n t e  c a p i t u l o .
5 •6  xesumen
l )  La p o s i b i l i d a d  que t i e n e n  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  de a d q u i r i r  
t e c n o l o g í a  g a r a n t i d a  en  e l  e x t e r i o r ,  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m ercado  i n t e r n o ,  
l a  l i m i t a d a  c o n c u r r e n c i a  a l  i n t e r i o r  de  d i c h o  m ercado , su  e s t r e c h e z  
r e l a t i v a ,  e l  tamaño de  l a s  e m p re sas  y  l a  u t i l i z a c i ó n  i n c o m p le t a  d e  l o s  
e q u ip o s  e x i s t e n t e s ,  so n  f a c t o r e s  que d e te r m in a n  que e l  e m p r e s a r io  
n a c i o n a l  no c o n s t i t u y a  u n a  f u e n t e  d e  p r e s i ó n  p a r a  e f e c t u a r  un  d e s a r r o l l o  
t e c n o l ó g i c o  au tónom o.
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2 ) En e l  c a so  de  l a  em presa  i n t e r n a c i o n a l ,  l a s  l i m i t a c i o n e s  b á s i c a s  
p r o v ie n e n  de  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  de l a s  a c t i v i d a d e s  de i n v e s t i g a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a  en l a s  m a t r i c e s  o f i l i a l e s  de l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  en  e l  
hecho  de  que l o s  p r o d u c to s  f a b r i c a d o s  en B r a s i l  c o n s t i t u y e n  s ó lo  u n a  
f r a c c i ó n  de  l a  gama t o t a l  de  p r o d u c t o s  f a b r i c a d o s  p o r  l a  em presa  p a r a  e l  
m ercado m u n d ia l .  E s to  l e  p e r m i te  t r a n s f e r i r  a  l a  f i l i a l  de  B r a s i l  nuevos  
p r o d u c t o s  o p r o c e s o s ,  que y a  h a n  s id o  e x p e r im e n ta d o s  y  u t i l i z a d o s  a l  
i n t e r i o r  de  s u  o r g a n i z a c i ó n .  En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  l a  p r o b a b i l i d a d  de 
que i n i c i e  a c t i v i d a d e s  o r i g i n a l e s  de  KD en  B r a s i l ,  e s :1 m ín im a » ■
3) T e ó r ic a m e n te ,  l a  i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  v í a  em presas  
n a c i o n a l e s  p r e s e n t a r í a  c i e r t a s  v e n t a j a s  r e s p e c t o  a l  c a n a l  de t r a n s f e r e n c i a  
c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  E l :  tíña gama de  p o s i b i l i d a d e s  de  s e l e c c i ó n  de 
t e c n o l o g í a  más a m p l ia  que en  e l  c a so  de  l a  E l .  E s t a  ú l t i m a  t r a n s f i e r e
l a  t e c n o l o g í a  que e l l a  p o s e e  d e n t r o  de s u  o r g a n i z a c i ó n .  La mayor 
a m p l i t u d  de  p o s i b i l i d a d e s  puede  t e n e r  i m p l i c a c i o n e s  d i r e c t a s  s o b re  e l  
c o s to  de a d q u i s i c i ó n  de  l a  t e c n o l o g i a .  En e l  c a so  de l a  E l  e s  
p r á c t i c a m e n t e  i m p o s ib le  d e t e r m i n a r  l o  que se  e s t a  pagando r e a lm e n te  
p o r  t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g í a .  O t r a  v e n t a j a  r e s i d i r i a  en  l a  p o s i b i l i d a d  
que t i e n e n  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  de p e r f e c c i o n a r  l a  t e c n o l o g i a  im p o r ta d a  
y  p o d e r  a s i  c o m p e t i r  en  e l  m ercado de l o s  p a i s e s  d e s a r r o l i a d o s .O b v ia m e n t e ,  
e s t a  p o s i b i l i d a d  e s  m enor en  e l  ca so  de l a  E l .  Aun en  e l  c a so  en  que  e s t a  
l l e g u e  a  i n n o v a r  en l a  f i l i a l  de  B r a s i l ,  no e x i s t e  n in g u n a  g a r a n t i a  de 
que eso  v a y a  a  r e f o r z a r  l a  p o s i c i ó n  c o m p e t i t i v a  de B r a s i l  y  no l a  d e l  
p a i s  de o r i g e n  de  l a  f i r m a .
4 ) La p o s i b i l i d a d  de  que s e  m a t e r i a l i c e n  l a s  v e n t a j a s  m en c io n ad as  
en  e l  p u n to  a n t e r i o r  d epende  d e l  o b j e t i v o  c e n t r a l  que t e n g a  en  v i s t a  e l  
e m p r e s a r io  n a c i o n a l  quando d e c id e  i m p o r t a r  l a  t e c n o l o g í a .  Si:, como h a
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o c u r r i d o  h a s t a  a h o r a ,  e l  o b j e t i v o  c e n t r a l  e s  a b a s t e c e r  e l  m ercado  i n t e r n o ,  
e s t a s  v e n t a j a s  no s e  m a n i f e s t a n .  E l  e m p r e s a r io  que puede  t r a n s f e r i r  a l
p r e c i o  d e l  p ro d u c to  e l  c o s to  de  l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a ,  c a r e c e  de  l a
/  /  /
m o t iv a c ió n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  c u id a d o s a  de  e s t a ,  p a r a  d i s c u t i r
su  c o s to  y ,  p o r  u l t i m o ,  p a r a  i n t e n t a r  p e r f e c c i o n a r l a  con f i n e s  de 
e x p o r t a c i ó n .
5) E l  p a rq u e  i n d u s t r i a l  de  B r a s i l  s e  e s t a b l e c i ó  e n  u n  p e r ío d o
en  que no e x i s t i a  en  e l  p a í s  u n a  l e g i s l a c i ó n  que  r e g u l a s e  l a  i m p o r t a c ió n  
de t e c n o l o g í a .  Las no rm as  a c tu a lm e n te  v i g e n t e s  c o n c e n t r a n  su  a t e n c i ó n  en 
l a  r e g l a m e n t a c i ó n  de  l o s  pagos  r e s p e c t i v o s  y  no en  l a  o r i e n t a c i ó n  r e s p e c t o  
a  p r i o r i d a d e s  s e c t o r i a l e s  o a  m o d a l id a d e s  más a d e c u a d a s  de  t r a n s f e r e n c i a  
d e  "know-how". En c o n s e c u e n c ia ,  puede a f i r m a r s e  que  no e x i s t e  au n  un a  
v e r d a d e r a  p o l í t i c a  en  m a t e r i a  d e  a d q u i s i c i ó n  de t e c n o l o g í a  en  e l  e x t e r i o r .
6) E l  g a s t o  e f e c tu a d o  p o r  B r a s i l  e n  im p o r t a r  t e c n o l o g í a ,  en  r e l a c i ó n  
a l  v a l o r  de s u  p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l  y  de  su  p r o d u c to  b r u t o ,  e s  co m p arab le  
a l  e f e c tu a d o  p o r  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  P a r a  p o d e r  i n t e r p r e t a r  e l  s i g n i f i c a d o  
d e  e s t a  s i m i l i t u d  e s  n e c e s a r i o  com parar  l a  e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l  de  l a  
p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l ,  l a  e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l  de  l a  i m p o r t a c ió n  de 
t e c n o l o g í a  y  e l  g a s t o  e f e c tu a d o  lo c a lm e n te  p a r a  co m plem en tar  l a  t e c n o l o g í a  
im p o r ta d a  en  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s .
7 ) Al com parar  B r a s i l  y  J a p ó n  s e  o b s e r v a :  ( i )  mayor p o n d e r a c ió n  
en  e l  v a l o r  a g re g a d o ,  en  J a p ó n ,  de l o s  s e c t o r e s  de  B ie n e s  d e  C a p i t a l  y  
menor de  l o s  B ie n e s  de  Consumo no d u r a b l e s .  Los p r im e r o s  se  c a r a c t e r i z a n  
p o r  u n a  m ayor s o f i s t i c a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  que l o s  s e g u n d o s ,  ( i i )  Mayor 
c o n c e n t r a c i ó n  de  l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  en  l o s  s e c t o r e s  de  B ie n e s  de 
C a p i t a l  e n  J a p ó n .  En B r a s i l ,  l a  d i s p e r s i ó n  e s  m ayor y  s e  o r i e n t a  con 
m ayor i n t e n s i d a d  r e l a t i v a  h a c i a  l o s  s e c t o r e s  de consumo d u r a b l e  y  no
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d u r a b l e ,  ( i i i )  La o r d e n a c ió n  de l o s  s e c t o r e s ,  de  a c u e rd o  a  su  c o n te n id o  
de t e c n o l o g í a  im p o r ta d a ,  e s  s i m i l a r  en B r a s i l  y  Ja p ó n ;  s i n  embargo, l a  
d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  de m ayor y  menor c o n te n id o  de t e c n o l o g i a  im p o r ta d a  
es  mayor en J a p ó n  que e n  B r a s i l .  E s to  puede e s t a r  r e f l e j a n d o  l a  
p r e s e n c i a ,  en  e l  caso  de J a p ó n ,  y  l a  r e l a t i v a  a u s e n c i a ,  en  e l  c a so  de 
B r a s i l ,  de u n a  p o l i t i c a  t e c n o l ó g i c a  d e s t i n a d a  a  c o n c e n t r a r  e s f u e r z o s  
en  d e te r m in a d o s  s e c t o r e s ,  ( i v )  P o r  c ad a  d ó l a r  g a s ta d o  p o r  l a  i n d u s t r i a  
de Ja p ó n  en a d q u i r i r  t e c n o l o g í a ,  i n v i e r t e  c u a t r o  d o l a r e s  en  e f e c t u a r  
d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  que p e r m i t a  a d a p t a r  y  p e r f e c c i o n a r  l o s  
c o n o c im ie n to s  a d q u i r i d o s .  E s to  l e  p e r m i te  c o m p e t i r  con su s  p r o d u c to s  
m a n u fa c tu ra d o s  en  l o s  m ercados  de l o s  p a i s e s  donde a d q u i r i ó  e s t a  
t e c n o l o g í a .  En B r a s i l  e l  g a s to  e f e c tu a d o  en  d e s a r r o l l o s  t e c n o l ó g i c o s  
au tónom os se  e s t i m a  en u n a  c i f r a  i n f e r i o r  a  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  
pagos  e f e c tu a d o s  p a r a  a d q u i r i r  t e c n o l o g í a ,  ( v )  Los o rg a n ism o s  o f i c i a l e s  
de J a p ó n  e n c a rg a d o s  de  f i s c a l i z a r  e l  c o n te n id o  de l o s  c o n t r a t o s  de 
i m p o r t a c ió n  de  t e c n o l o g i a ,  a p l i c a n  con e x tre m a  r i g u r o s i d a d  u n a  p o l i t i c a  
d e s t i n a d a  a  e s t i m u l a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  de l a  i n d u s t r i a  de e se  p a i s  en 
e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l .  E sa  p o l í t i c a  c u e n ta  con e l  apoyo d e c id i d o  de 
un  s e c t o r  e m p r e s a r i a l ,  con un a  c l a r a  v o c a c ió n  e x p o r t a d o r a .  La e x i s t e n c i a  
de d i c h a  v o c a c ió n  p a r e c e  c o n s t i t u i r  u n a  c o n d ic ió n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  
a p l i c a c i ó n  de u n a  p o l í t i c a  de  i m p o r t a c ió n  de t e c n o l o g í a  como l a  
a p l i c a d a  p o r  J a p ó n ,  cuyo o b j e t i v o  b á s i c o  e s  r e f o r z a r  l a  e f i c i e n c i a  
i n d u s t r i a l  p r i v i l e g i a n d o  d e te r m in a d o s  s e c t o r e s .
8) Al a n a l i z a r  e l  c o n te n id o  de l a  t e c n o l o g í a  im p o r ta d a  p o r  B r a s i l  
s e  o b s e r v a  q u e :  ( i )  Los c o n t r a t o s  p a r a  u t i l i z a c i ó n  de  m arc as  son  mas 
num erosos  que l o s  que s e  r e f i e r e n  a  l i c e n c i a s  de f a b r i c a c i ó n ,  ( i i )  Que 
l a  t e c n o l o g í a  a b s o r v i d a  p o r  c i e r t o s  s e c t o r e s  de b i e n e s  de c a p i t a l  que
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son  d e t e r m i n a n t e s  p a r a  l a  e f i c i e n c i a  d e l  c o n ju n to  d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l ,  
e s  menor que  l a  e f e c t u a d a  p o r  s e c t o r e s  de consumo no d u r a b l e  y  c u a s i  
s u n t u a r i o  ( e l  número de c o n t r a t o s  en b e b id a s  es  mayor que  e l  que  e x i s t e  
en t r a c t o r e s  y  m áqu inas  a g r í c o l a s .  E l  de p r o d u c t o s  de p e r f u m e r i a ,  j a b o n e s  
y  v e l a s ,  s u p e r i o r  a l  de  m áqu inas  y  h e r r a m i e n t a s .  E l  de v e s t u a r i o  y  c a lz a d o ,  
a l  de  t r a n s f o r m a d o r e s , e t c ) . ( i i i )  Que 37,5% de l o s  c o n t r a t o s  c o r r e s p o n d e n  
a  e m presas  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d a s  en B r a s i l .  E s t e  p o r c e n t a j e  s u b e s t i m a ” 
l a  t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g í a  e f e c t u a d a  p o r  e s t a s  e m p re sa s ,  d e b id o  a  que  
mas de l a  m i t a d  de e l l a s  no m a n t ie n e n  c o n t r a t o s  de e s t a  n a t u r a l e z a  y  , 
s i n  embargo, a c tú a n  como c a n a l  de t r a n s f e r e n c i a  de "know-how". ( i v )  La 
e s c a s a  p r e c i s i ó n  con que  l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e  d e f i n e  l a s  d i v e r s a s  
m o d a l id a d e s  de t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g í a ,  además de im p e d ir  a n a l i z a r  
con  mayor p r o f u n d i d a d  e l  c o n te n id o  de l a  t r a n s f e r e n c i a ,  l i m i t a n  l a  
p o s i b i l i d a d  de e f e c t u a r  una  f i s c a l i z a c i ó n  r i g u r o s a  p o r  p a r t e  d e l  
o rgan ism o , r e s p e c t i v o .
9) Al com parar  l a  e s t r u c t u r a  de  i m p o r ta c ió n  de t e c n o l o g i a  con 
l a  e s t r u c t u r a  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  de  B r a s i l ,  s e  o b s e r v a :
( i )  A q u e l lo s  s e c t o r e s  que  p r e s e n t a n  u n a  mayor i n t e n s i d a d  de t e c n o l o g i a  
im p o r ta d a  a p o r t a n  una  f r a c c i ó n  p e q u e ñ a  de l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  ( i i )  Los 
s e c t o r e s  con un g ra d o  de a b e r t u r a  h a c i a  e l  c o m e rc io  e x t e r i o r ,  mayor que 
e l  p rom ed io  de  l a  i n d u s t r i a ,  son  e s c a s a m e n te  a b s o r v e d o r e s  de "know-how" 
im p o r ta d o  y  ( i i i )  Dado e l  e s c a s o  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  e f e c tu a d o  p o r  
l a  i n d u s t r i a  en B r a s i l ,  l o  i n d i c a d o  en l o s  p u n to s  a n t e r i o r e s  i m p l i c a  que 
l a  g r a n  m a y o r ia  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  de B r a s i l  s e  apoyan  en 
l a  u t i l i z a c i ó n  de c o n o c im ie n to s  t é c n i c o s  d i f u n d i d o s .  E s to  supone  una  
s i t u a c i ó n  c o m p e t i t i v a  f r á g i l ,  en  un  m ercado  que  como e l  de m a n u f a c tu r a s  
s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  r a p i d e z  de l a s  i n n o v a c i o n e s  de p r o d u c t o s  y  de 
p r o c e s o s .
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10) Al a n a l i z a r  e l  co m p o r tam ien to  de l a s  em presas  que im p o r ta n  
t e c n o l o g i a  en r e l a c i ó n  con l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c tu r a s ,  se  c o n s t a t a  
que :  ( i )  Las e x p o r t a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  de l a s  em presas  que im p o r ta n  
t e c n o l o g i a  s e  d e s t i n a n ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  a  p a í s e s  con g rad o  s e m e ja n te  o 
menor de d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  ( i i )  La e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c tu r a s  de 
B r a s i l  h a c i a  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  p r o v ie n e ,  fu n d a m e n ta lm e n te ,  de 
e m presas  que no  im p o r ta n  t e c n o l o g i a  y  que a p a re n te m e n te  tampoco e f e c t ú a n  
d e s a r r o l l o s  t e c n o l ó g i c o s  au tónom os, ( i i i )  La mayor p a r t e  de l a s  e x p o r t a ­
c io n e s  d e s t i n a d a s  h a c i a  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  que p r o v ie n e n  de 
em presas  n a c i o n a l e s  que im p o r ta n  t e c n o l o g i a ,  e s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  
p r o d u c to s  en l o s  c u a l e s  l a  v e n t a j a  c o m p a r a t iv a  de B r a s i l  r e s i d e  , 
p r i n c i p a l m e n t e ,  en l a  d i s p o n i b i l i d a d  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s  que  s i r v e  de 
b a s e  p a r a  l a  f a b r i c a c i ó n  de d i c h o s  p r o d u c t o s ,  ( i v )  La mayor p a r t e  de 
l a s  e x p o r t a c i o n e s  de l a s  E l  h a c i a  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  c o n s i s t e  en 
l o s  p r o d u c to s  mas s im p le s  de l a  gama de p r o d u c c ió n  de l a  l i n e a  de 
p r o d u c to s  de l a  em presa  i n t e r n a c i o n a l ,  l o s  p a r c i a l m e n t e  s u p e ra d o s ,  
t e c n o l ó g ic a m e n t e ,  y  que se  d e s t i n a n  a l  m ercado de r e p o s i c i ó n  y 
a q u e l l o s  que  se  b a s a n  en e l  p r o c e s a m ie n to  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s  
a b u n d a n te s  en e l  p a i s .
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CAPÍTULO VI
EMPRESAS INTERNACIONALES Y EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS
E s t e  c a p i t u l o  t i e n e  p o r  o b j e t o  a n a l i z a r  e l  co m p o r tam ien to  de l a s
E l  e s t a b l e c i d a s  en B r a s i l ,  en r e l a c i ó n  con l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c tu r a s
y  e s t u d i a r  l a s  e v e n t u a l e s  d i f e r e n c i a s  que  puedan  m a n i f e s t a r s e  en r e l a c i ó n
l /
con l a s  em presas  n a c i o n a l e s .
+
La n e c e s i d a d  de e f e c t u a r  e s t e  a n á l i s i s  s e  ap o y a ,  e n t r e  o t r a s ,  en
l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s :  ( i )  La p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  em presas
i n t e r n a c i o n a l e s  en d e te r m in a d o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  de B r a s i l  e s  
2 /
i m p o r t a n t e .  En p a r t i c u l a r ,  en a q u e l l o s  s e c t o r e s  cuyos  p r o d u c to s  
p r e s e n t a n  un mayor dinamismo en e l  co m erc io  i n t e r n a c i o n a l  de m anufac­
t u r a s .  ( i i )  E s t a s  e m p resas  p r e s e n t a n  a lg u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que l a s
6 .1  I n t r o d u c c ió n
l / L a  r e l a c i ó n  e n t r e  em presas  i n t e r n a c i o n a l e s  y  e x p o r t a c i ó n  de m anufac­
t u r a s  h a  v e n id o  s ie n d o  o b j e t o  de e s t u d i o s  y  d i s c u s i o n e s  en e l  seno  de 
l a  UNCTAD. V ease p o r  e je m p lo :  "La f u n c ió n  de l a  em presa  p r i v a d a  en 
m a t e r i a  de i n v e r s i o n e s  y  de p rom oción  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  en l o s  
p a í s e s  en d e s a r r o l l o " .  D i rk  U. S t i k k e r ,  UNCTAD 1968 TD/35/ R e v . l .
En e l  segundo p e r io d o  de s e s i o n e s  s e  a p ro b ó  l a  r e s o l u c i ó n  25 ( i l )  
r e d a c t a d a  en l o s  t é r m in o s  s i g u i e n t e s :  "La C o n f e r e n c ia  de N a c io n e s  
U n id a s  s o b re  Comercio y  D e s a r r o l l o  d e c id e  que  se  l l e v e  a  cabo un 
e s t u d i o  de l a  c u e s t i ó n  de l a s  p r a c t i c a s  c o m e r c i a le s  r e s t r i c t i v a s  adop­
t a d a s  p o r  e m p resas  p r i v a d a s  de p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  con e s p e c i a l  r e f ¿  
r e n c i a  a  l o s  e f e c t o s  de t a l e s  p r a c t i c a s  en l o s  i n t e r e s e s  de e x p o r t a  -  
c ió n  de l o s  p a i s e s  en  d e s a r r o l l o ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  de menor d e s a r r o l l o  
r e l a t i v o " .  La S e c r e t a r i a  de UNCTAD p r e p a r o  un esquema d e t a l l a d o  de l a  
n a t u r a l e z a  y  a l c a n c e  d e l  e s t u d i o .  V éase  a l  r e s p e c t o ,  " R e s t r i c t i v e  
b u s i n e s s  p r a c t i c e s " ,  T D /b /c .2 /5 4 *
2 /V er  C a p í tu l o  I I ,  2 .3 .
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d i f e r e n c i a n  de l a s  em presas  n a c i o n a l e s .  A lgunas  de e s t a s  d i f e r e n c i a s  han 
quedado en e v id e n c i a  a  lo  l a r g o  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  y  se  r e f i e r e n  , 
p r i n c i p a l m e n t e ,  a l  tam año de l a s  em p re sas ,  a  su  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  
im p o r ta c ió n  de t e c n o l o g i a  y  a  su  p r o d u c t i v i d a d .  En t é r m in o s  g e n e r a l e s ,  
puede  a f i r m a r s e  que p o se e n  c a r a c t e r í s t i c a s  que l e s  o to r g a n  m ayores  
p o s i b i l i d a d e s  de c o m p e t i r  en e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l  que a  l a s  f i r m a s  
n a c i o n a l e s .
E s t a  d i f e r e n c i a  en l a  a p t i t u d  p a r a  e x p o r t a r  s e  v i s u a l i z a  mas
c la r a m e n te  s i  s e  r e c u e r d a n  l a s  p r i n c i p a l e s  d e f i c i e n c i a s  que se  p r e s e n t a n
h a b i t u a lm e n te  como c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  e m p r e s a r io  y  de l a  i n d u s t r i a
l a t i n o a m e r i c a n a ,  y  que l e  d i f i c u l t a r í a n  su  a c c e s o  a l  m ercado i n t e r n a c i o n a l
l /
de m a n u f a c tu r a s ,  aun en' e l  c a so  de p r o d u c to s  e v e n tu a lm e n te  c o m p e t i t i v o s  — : 
no d i s p o n e r  de t e c n o l o g i a  n e c e s a r i a  p a r a  c u m p l i r  con l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  
e x i g i d a s  p o r  e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l ,  d e s c o n o c e r  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  de 
d ic h o  m ercado y  l a s  t é c n i c a s  de v e n t a ,  d e s c o n f i a n z a  a  p r i o r i  p o r  p a r t e  de 
l o s  c o n su m id o re s  de l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  r e s p e c t o  a  p r o d u c to s  
f a b r i c a d o s  p o r  em presas  l a t i n o a m e r i c a n a s ,  l i m i t a d a  c a p a c id a d  f i n a n c i e r a  
n e c e s a r i a  p a r a  e f e c t u a r  p rom oción  en e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l .  Es e v id e n te *  
que  n in g u n a  de e s t a s  d e f i c i e n c i a s  puede  s e r  a t r i b u i d a  como c a r a c t e r í s t i c a  
de l a s  E l  e s t a b l e c i d a s  en B r a s i l .  I n c l u s i v e ,  en l o  que se  r e f i e r e  a  l a s  
r e s t r i c c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  p a r a  l a s  
m a n u f a c tu r a s  e x p o r t a d a s  p o r  l o s  p a i s e s  menos d e s a r r o l l a d o s ,  l a s  E l  
e s t a r í a n  en una  s i t u a c i ó n  d i f e r e n t e  de l a s  em presas  n a c i o n a l e s .  En 
e f e c t o ,  puede  s u p o n e rs e  que s i  e s a s  f i r m a s  d e c i d i e s e n  a b a s t e c e r  
p a r c i a l m e n t e  l o s  m ercados  de l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  con p r o d u c c ió n
1J  D i rk  U. S t i k k e r ,  o p . c i t .
de su s  f i l i a l e s  i n s t a l a d a s  en l o s  p a í s e s  menos d e s a r r o l l a d o s ,  t e n d r i a n  
c o n d ic io n e s  de e j e r c e r  i n f l u e n c i a  p a r a  que  d i c h a s  r e s t r i c c i o n e s  f u e s e n  
d e b i l i t a d a s .
En s í n t e s i s ,  l a s  E l  p r e s e n t a n  d i f e r e n c i a s  r e s p e c t o  a  l a s  em presas  
n a c i o n a l e s  que  son r e l e v a n t e s  en l a  d e f i n i c i ó n  d e l  co m p o r tam ien to  
r e s p e c t o  a l  m ercado i n t e r n a c i o n a l ,  ( i i i )  E l  s e c t o r  p ú b l i c o  p o s e e  m edios  
d i f e r e n t e s  p a r a  i n f l u i r  en e l  c o m p o r tam ie n to  de l a s  em presas  n a c i o n a l e s  
e i n t e r n a c i o n a l e s .  Además, l a  i n t e n s i d a d  con que puede  i n f l u i r  y  l a s  
i m p l i c a c io n e s  r e s p e c t i v a s  son t a m b ié n  d i s t i n t a s  en ambos c a s o s .  En e l  
c a so  de l a s  E l ,  e s p e c í f i c a m e n t e ,  s e  d i s p o n e  de l a  l e g i s l a c i ó n  que r e g u l a  
l a  a c c i ó n  de d i c h a s  em presas  en B r a s i l  y  que  p e r m i t e  v i n c u l a r  l a s  
d i v e r s a s  o p e r a c io n e s  con moneda e x t r a n j e r a  e f e c t u a d a s  p o r  d i c h a s  e m p re sa s .  
Una de e s t a s  e s  j u s t a m e n te  l a  e x p o r t a c i ó n ,  ( i v )  E l  a n á l i s i s  de l a s  
d i f e r e n c i a s  de co m p o r tam ien to  e n t r e  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o ­
n a l e s ,  en r e l a c i ó n  con l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c tu r a s ,  puede  p r o p o r c i o n a r  
v a l i o s a s  i n d i c a c i o n e s  p a r a  e l  e s t u d i o  de l a s  d i f e r e n c i a s  de com por ta  -  
m ie n to  de d i c h a s  em presas  en r e l a c i ó n  con l a  p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l  en 
g e n e r a l .  En e f e c t o ,  c o n o c e r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de ambos g ru p o s  de 
em presas  en l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c tu r a s  c o n s t i t u y e  u n a  p r im e r a  
a p ro x im a c ió n  de l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  que  l e  cabe  a  e s t a s  f i r m a s  
en a q u e l l a  p a r t e  de l a  p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l  que  se  f a b r i c a  con 
n i v e l e s  de e f i c i e n c i a  c o m p a t ib l e s  con e l  m ercado i n t e r n a c i o n a l .  De 
i g u a l  modo, l a  co m p arac ió n  e n t r e  g rad o  de d i v e r s i f i c a c i ó n  de l a s  
e x p o r t a c i o n e s  de l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  da l u c e s  
r e s p e c t o  a  l a  s i t u a c i ó n  que  se  p r e s e n t a  e n c e s t e  s e n t i d o  en  l a  
p r o d u c c ió n  en g e n e r a l .  E l  dinamismo de l a s  e x p o r t a c i o n e s  de c a d a  
g rupo  de e m p resas  c o n s t i t u y e  t a m b ié n  un i n d i c a d o r  de s u  c a p a c id a d  
de e x p a n s io n  en e l  m ercado i n t e r n o .
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El c o n ju n to  de e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  conduce , e n to n c e s ,  a  l a  
n e c e s i d a d  de e s t u d i a r  e m p ír ic a m e n te  e l  com por tam ien to  a d o p ta d o  p o r  e s t a s  
f i r m a s  en B r a s i l  en r e l a c i ó n  con l a  e x p o r t a c i ó n  d e .-m a n u fa c tu ra s .
Los f a c t o r e s  que pueden  i n f l u i r  en d ic h o  com por tam ien to  son 
num erosos  y de n a t u r a l e z a  d i v e r s a .  E n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  pueden  c i t a r s e :  
e l  tam año de l a  f i r m a  a  e s c a l a  i n t e r n a c i o n a l ,  e l  numero de su s  f i l i a l e s  
y  su  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a ,  l a  a m p l i t u d  de l a  gama de p r o d u c to s  
f a b r i c a d o s  p o r  l a  em presa , e l  g rado  de s o f i s t i c a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  de 
d ic h o s  p r o d u c t o s , e l  tam año d e l  m ercado de B r a s i l  p a r a  su s  p r o d u c t o s ,  l a  
p o s i c i ó n  r e l a t i v a  que ocupan  d e n t r o  de d ich o  mercado l a s  f r a n q u i c i a s  
a d u a n e r a s  o t o r g a d a s  p o r  ALALC y  p o r  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  p a r a  sus  
p r o d u c t o s ,  e l  dinamismo d e l  m ercado i n t e r n o ,  l o s  i n c e n t i v o s  e s t a b l e c i d o s
p o r  e l  p a i s  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  de e s t o s  p r o d u c t o s ,  e l  Í n d i c e  de
+ *
n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  f a b r i c a c i ó n  e f e c t u a d a  en B r a s i l ,  e t c .  La s o l a
enum erac ión  a n t e r i o r ,  que se g u ra m en te  es  i n c o m p le ta ,  d e j a  en e v i d e n c i a  
e l  r i e s g o  que se  c o r r e  cuando se  h a c e n  a f i r m a c io n e s  de c a r á c t e r  g e n e r a l  
en r e l a c i ó n  con l a s  p o l í t i c a s  de .e x p o r t a c io n e s  de e s t a s  f i r m a s .
E l a n á l i s i s  que se  expone a  c o n t i n u a c i ó n  p r e t e n d e  r e s p o n d e r  l a s  
s i g u i e n t e s  i n t e r r o g a n t e s :  l )  P r o p o r c i ó n  de l a s  E l con a c t i v i d a d e s  de
e x p o r t a c i ó n ,  d i s t i n g u i e n d o  s e c t o r e s  y  o r ig e n  de l a s  em p re sas .
\  * *2 )  P a r t i c i p a c i ó n  que cabe  a  e s t a s  em presas  en l a  e x p o r t a c i ó n  de
m a n u f a c tu r a s .  3) C o n ten id o  t e c n o l ó g i c o  de l o s  p r o d u c to s  e x p o r ta d o s
p o r  c ad a  grupo  de e m p re sas .  4 ) Com paración e n t r e  e l  volumen de
e x p o r t a c i ó n  p o r  em presa  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l .  5 ) Com paración e n t r e
e l  g rado  de d i v e r s i f i c a c i o n  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  de l a s  em presas
n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s .  6) Com paración en e l  d e s t i n o  de l a s
e x p o r t a c i o n e s  de l a s  em presas  n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s .
7) Dinamismo de l a s  e x p o r t a c i o n e s  de ambos g ru p o s  d e  e m p re s a s .  8 ) P o s i o i ó n  
r e l a t i v a  de l a s  f i l i a l e s  e s t a b l e c i d a s  en B r a s i l  r e s p e c t o  a  a q u e l l a s  
u b i c a d a s  en o t r o s  p a í s e s  de A m érica  L a t i n a  y  9) D e te rm in a c ió n  de l a  
i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  que  t i e n e  e l  hecho  de s e r  o no em presa  i n t e r n a ­
c i o n a l ,  de im p o r ta r  o no t e c n o l o g í a  y  de e x p o r t a r  h a c i a  ALALC o a l  
r e s t o  d e l  mundo, en l a  e x p l i c a c i ó n  d e l  volum en de e x p o r t a c i ó n  p o r  
em presa .
Las c o m p a rac io n e s  s e  r e f i e r e n ,  en g e n e r a l ,  a  l o s  a n o s  1967 y
1969 . ^
6*2 Em presas I n t e r n a c i o n a l e s  pon a c t i v i d a d e s  de e x p o r t a c i ó n
En e s t e  p á r r a f o  i n t e r e s a  c o n o c e r  l a  p r o p o r c i ó n  de E l  que  t i e n e n  
a c t i v i d a d e s  de e x p o r t a c i ó n  y  a n a l i z a r  l a s  v a r i a c i o n e s  que  se  o b s e rv e n  
se g ú n  e l  p a í s  de o r ig e n  de l a s  e m p resas  y  e l  s e c t o r  en  que  a c t ú a n .
Se e s t u d i ó ,  p a r a  1967 y  1969, p o r  s e c t o r e s  y  p a í s  de o r i g e n ,  e l  
número de E l  que  e x p o r ta b a n  en r e l a c i ó n  con e l  número t o t a l  de  EX. Los 
d a to s  a p a r e c e n  en l o s  C uadros  1 y  2 . Se o b s e r v a  que  en  1967» u n a  de 
c a d a  c u a t r o  E l  t e n í a  a c t i v i d a d e s  de e x p o r t a c i ó n .  E s t a  r e l a c i ó n  p a s a  a  
s e r  de 1 s o b re  3 en 1969* En l o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s  l a  p r o p o r c ió n  
de em presas  que  e x p o r t a n  e s  n o t o r i a m e n te  menor que  en l o s  s e c t o r e s  
d in á m ic o s .  S in  embargo, a l  com parar  1967 con 1969 s e  o b s e r v a  que  e l  
aumento mayor c o r r e s p o n d e  j u s t a m e n te  a  l o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s .
E se  a no , e l  de l a s  E l  u b i c a d a s  en l o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s
l / L a s  in f o r m a c io n e s  p a r a  e l  ano 1967 p r o v ie n e n  b á s ic a m e n te  de " E s tu d io  
de a lg u n o s  a s p e c t o s  b á s i c o s  p a r a  l a  f o r m u la c ió n  de -una e s t r a t e g i a  de 
e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c tu r a s  en B r a s i l " ,  o p . c i t .
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Cuadro 6.1
NUMERO DE EMPRESAS INTERNACIONALES POR SECTOR Y PAIS DE ORIGEN Y NUMERO DE LAS QUE EXPORTARON EN 1967
S e c to re s Canada
E stados
Unidos B é lg ica F ra n c ia Holanda I t a l i a
R ep.Fed. 
Al emana
In g la te r r a Suecia Sui za Japon O tros T o ta l
T E T E T E T E T E T E T E T E T E T E T E T E T E
I n d u s t r ia s  de T ransform ación 30 14 331 88 12 3 32 3 29 9 22 6 89 21 62 13 14 3 90 16 44 3 80 : 18 835 197
(a) T ra d ic io n a le s 1 - 19 3 1 - 4 - 3 - - - 3 - 14 - 2 - 4 - 4 - 12 1 67 7
Tabaco - - 1 - - - - - 3 - - - - 2 1 - - - - - - 2 - 8 1
V e s tu a rio  y  Calzados - - 4 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 1 7 2
T e x tile s - - 7 1 1 - 3 - - ■ - - - 2 - - - - - - - - - - - 13 1
E d i to r ia l  y  G rá fic a 1 - 7 1 - - 1 - - - - - 1 - 2 - 1 - - - - - 1 - 14 1
O tras T ra d ic io n a le s - - - - - - - - - - - - - 10 2 - - 4 - 4 - 7 - 25 2
(b) Dinámicas 27 14 219 74 10 3 21 3 22 9 16 6 71 21 23 6 9 3 64 15 25 3 ' 46 14 553 171
Papel 1 - 7 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 2 - - - 3 - 15 -
P rod . de Caucho - - 9 - - - -  ' - - - 1 1 - - 2 1 2 - 2 1 - - 2 - 18 3
Química 11 5 79 22 3 1 9 1 8 3 4 1 15 2 11 2 1 - 22 3 3 - 17 3 183 43
M inera les no m e tá lico s - - 15 3 4 2 4 - 3 -  • 2 2 3 - - - - - 8 1 1 1 4 1 44 10
M e ta lu rg ia 1 - 14 8 - - 2 2 1 - 2 1 8 2 2 1 1 1 8 2 1 - 3 2 43 19
S id e ru rg ia 1 1 2 2 1 - - - 2 - - - - - 1 1 - - - - - - 5 1 9 5
M a t.e lé c tr ic o  y  de 
com unicación 5 4 29 14 2 _ 2 - 6 4 4 1 8 5 2 1 2 5 _ 9 _ 6 3 80 32
I n d u s t r ia  Mecánica 6 3 45 18 - - 3 - 2 - 2 - 23 5 3 - 2 1 10 5 10 2 7 2 113 36
O tras d inám icas 2 1 19 7 - - 1 - - 2 1 - 13 7 1 - 1 1 7 3 1 - 2 2 48 23
(c )  O tras 2 - 93 11 1 - 7 - 4 - 6 - 15 - 25 4 3 - 22 1 15 - 22 3 215 19
Fuente: Banco C entra l.
C artera  de Comercio E x te rio r del Banco de B ra s i l.  
Elaborado CEPAL.
Nota: T -  Total de empresas
E -  Empresas exportadoras
»
Cuadro 6.2
NUMERO DE EMPRESAS INTERNACIONALES PCR SECTOR Ï PAIS DE ORIGEN Y NUMERO DE LAS QUE EXPORTARON EN 1969
E stados » Rep.Fed. *
S ec to re s  Canadá TT . , B é lg ica  F ra n c ia  Holanda I t a l i a  , ,  I n g la te r r a  Suecia  S u iza  Japón O tro s T o ta lUnidos 0 Alemana
T E  T E  1 E T E 1 E T E T  E T  E T - E T E  T E T E T  E
r í a s  de 'transform ación 31 18 331 121 12 3 32 10 29 16 22 5 89 27 62 13 14 3 90 20 44 16 80 34 836 286
a d ic io n a le s 2 1 19 2 1 - 4 2 3 1 - - i 1 14 2 2 - 4 - 4 4 12 4 67 17
baco - - 1 - - - - - 3 1 - - - - 2 - - - - - - - 2 - 8 1
s tu a r io  y  C alzados 1 1 4 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 2 7 3
x t i l e s - - 7 2 1 - 3 2 - - - - 2 1 1 1 - - - - 4 4 2 2 13 12
i t o r i a l  y  G rá fic a 1 - 7 - - - 1 - - - - - 1 - 2 - - - - - - - 1 - 14 1
r a s  T ra d ic io n a le s - - - - - - - - - - - - - - 9 - 1 - 4 - - - 5 - 25 -
nám icas 27 15 219 99 10 3 21 3 22 13 16 5 71 23 23 7 9 3 64 15 25 8 46 25 553 219
p e í 1 - 7 3 - - - - - - - - 1 1 1 - - - 2 1 - - 3 - 15 5
oductos de Caucho - - 9 3 - - - - - - 1 1 - - 2 1 2 - 2 - - - 2 - 18 5
única 11 6 79 35 3 1 9 2 8 4 4 2 15 3 11 4 1 1 22 7 3 - 17 14 183 79
n e r a le s  no M e tá lico s - - 15 - 4 - 4 1 3 2 2 - 3 - - - - - 8 1 1 1 4 - 44 5
ta lu r g ia 1 1 14 11 - - 2 - 1 - 2 1 8 3 2 - 1 - 8 1 1 1 3 1 43 19
d e ru rg ia 1 1 2 1 1 1 - - 2 2 - - - - 1 -- 1 - - 1 1 2 1 9 8
f e r i a l e s  e l é c t r i c o s  y 
e  com unicación
5 3 29 10 2 1 2 - 6 5 4 1 8 5 2 1 2 - 5 - 9 2 6 3 80 31
d u s t r i a  Mecánica 6 4 45 36 - - 3 - 2 - 2 - 23 11 3 1 2 1 10 5 10 3 7 6 112 67
r a s  Dinámicas 2 - 19 - - - 1 - - - 1 - 13 - 1 - - - 7 - - - 2 - 49 -
r a s 2 2 93 20 1 - 7 5 4 2 6 - 15 3 25 4 3 - 22 5 15 4 22 5 215 50
: Idem Cuadro 1*
T -  T o ta l de em presas 
E -  Q npresas ex p o rtad o ras
t e n i a r .  a c t i v i d a d e s  de e x p o r t a c i ó n .  En 1967 , esa- r e l a c i ó n  e r a  a p rox im ada­
m ente  de 12fo. En l o s  s e c t o r e s  d in á m ic o s  e s a  p r o p o r c ió n  es  de,:$ 3 f°  en 
1969 y  29fo en 1967*
Es p o s i b l e  a f i r m a r ,  e n to n c e s ,  que l a  mayor p a r t e  de l a s  E l 
c o n c e n t r a n  su  a t e n c i ó n  en e l  m ercado i n t e r n o  y que  e s t o  es  mas a c e n tu a d o  
en l o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s .
En l o  que  se  r e f i e r e  a l a  d i f e r e n c i a  de co m p o r tam ien to  según  l o s
* ro \ +
p a i s e s ,  e s  p o s i b l e  s e ñ a l a r  qtie l a s  em presas  p r o v e n i e n t e s  de Cañada y 
H o landa  s e r i a n  a q u e l l a s  que m a n i f e s t a r í a n  una  mayor d i s p o s i c ió n ,  h a c i a  
l a s  a c t i v i d a d e s  de e x p o r t a c i ó n .  En 1969, mas de l a  m i t a d  de l a s  
em presas  p r o v e n i e n t e s  de e s o s  p a i s e s  t e n í a n  a c t i v i d a d e s  he e x p o r t a c i ó n .  
Poco mas a t r a s  v e n d r i a n ,  e l  mismo a no , l a s  de E s t a d o s  U nidos y  J a p ó n .
E n e l  c a so  de e s t e  u l t i m o  p a i s  y  de F r a n c i a ,  se  o b s e r v a ,  e n t r e  1967 y  
1969 , un aumento im p o r ta n t e  en e l  numero de em presas  que e x p o r t a n .  Los 
p a i s e s  en que  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  .em presas  que e x p o r t a n  y  e l  t o t a l  de 
em presas  es  menor son  S u e c ia ,  S u iz a  r - I n g l a t e r r a ¿ . E e l g i c á /  e  I t a l i a , ,  En  
' e s t o s ' p a í s e s , aproxim adam ente :’1.una de; c a d a  c u a t r o  em presas  t i e n e  
a c t i v i d a d e s  de ex p o rtac ió n ®
Si se  compara e l  v a l o r  o b t e n id o  p a r a  l a s  E l  con e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
a  l a s  n a c i o n a l e s ,  se  debe c o n c l u i r  que l a  p r o p o r c i ó n  de E l  que  e x p o r ta n  
es  n o t o r i a m e n te  mayor que l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  n a c i o n a l e s .  Se sabe  
que e l  Homero de e m p resas  n a c i o n a l e s  que e x p o r t a  m a n u f a c tu r a s  e s  i n f e r i o r  
a  dos m il  ( d e l  o rd e n  de 1 .0 0 0  en 19Ó7 y  de 1 .6 0 0  en 1969) .  A p e s a r  de no 
e x i s t i r  un  c a d a s t r o  de e m p re sas ,  se  t i e n e  a b s o l u t a  c e r t e z a  de que e l  
numero t o t a l  de e l l a s  e s  s u p e r i o r  a  l a s  v e i n t e  m i l .
Es e v id e n t e  que con e s t o  no se  d e m u e s t ra  que  no  pueda  a u m e n ta r  
l a  p r o p o r c i ó n  en e l  c a so  de l a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  Mas a un , como se  v e r a
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más a d e l a n t e ,  l a  m i t a d  de l a s  E l  que  e x p o r t a n  l o  h a c e n  con  vo lúm enes  
i n f e r i o r e s  a  l o s  25 m il  d ó l a r e s  a n u a l e s .  T r a tá n d o s e  de f i r m a s  que  no 
v en  l i m i t a d a s  su s  p o s i b i l i d a d e s  de e x p o r t a c i ó n  p o r  r a z o n e s  
t e c n o l ó g i c a s ,  n i  de c o n o c im ie n to  de m ercado , n i  p o r  f a l t a  de r e d e s  de 
c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  n i  d é b id o  a  l i m i t a c i ó n  de r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s ,  e s  
p o s i b l e  a f i r m a r  que l a s  e x p o r t a c i o n e s  a c t u a l e s  de e s a s  f i r m a s  c o n s t i t u y e n  
un a  f r a c c i ó n  pequeña  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  que  pueden  l o g r a r  s i  
m o d i f ic a n  l a  p o l i t i c a  h a s t a  a h o r a  p r e v a l e c i e n t e  de c o n c e n t r a r  l a  a t e n c i ó n  
en e l  m ercado i n t e r n o .
Puede  s u p o n e r s e  que  un f a c t o r  d e t e r m i n a n te  en l a  e v e n tu a l
*  * *
m o d i f i c a c ió n  d e l  co m p o r tam ien to  de l a s  E l ,  con r e s p te c to  a  l a  e x p o r t a c i ó n ,
l o  c o n s t i t u y e n  l a s  r e g l a s  d e l  ju e g o  que  a' e s t e  r e s p e c t o  a d o p te  e l  
G o b ie rn o .
A c o n t i n u a c i ó n  s e  a n a l i z a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  que  c o r r e s p o n d e  a  
a q u e l l a s  E l  que  e x p o r t a n  en  e l  t o t a l  de  l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c tu r a s  
de B r a s i l .
6 . 3  P a r t i c i p a c i ó n  de l a s  E l  en l a  e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c tu r a s
En e l  p á r r a f o  a n t e r i o r  s e  e s t u d i a b a  l a  p r o p o r c i ó n  de E l  que  t i e n e  
a c t i v i d a d e s  de e x p o r t a c i ó n .  Lo q u e  i n t e r e s a  d e t e r m i n a r  a h o r a  e s  l a  
i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  que  l a  e x p o r t a c i ó n  de e s a s  em presas  t i e n e  en l a  
e x p o r t a c i ó n  de m a n u f a c tu r a s  de B r a s i l .  En e l  ano 1967 l a s  E l  a p o r t a r o n  
un 33, 8%, l a s  n a c i o n a l e s  p r i v a d a s  un  39,2% y  l a s  e s t a t a l e s  un  27% ( 3 
e m p resas  s i d e r ú r g i c a s ) .  En e l  ano 1969, l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  E l  
aum en ta  a  43 , 3^, l a  de l a s  n a c i o n a l e s  p r i v a d a s  a  41,7% y  d ism in u y e  l a  
de l a s  e s t a t a l e s  a  un 15%*
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Cuadro 6 .3
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS ENTRE EMPRESAS 
NACIONALES PRIVADAS Y PUBLICAS E INTERNACIONALES
( P o r c i e n t o )
1967 1969
C la se N a c io n a ­
l e s  p r i ­
v a d a s
E s t a t a ­
l e s
I n t e r n a ­
c i o n a l e s
N ac io n a ­
l e s  p r i ­
v a d a s
E s t a t a ­
l e s
I n t e r n a ­
c i o n a l e s
5 P r o d u c to s  q u ím ico s 8 3 .2 — 16.8 7 3 .0 — 27 .O
6 M a q u in a r ia  y  V e h íc u lo s 28.2 - 7 1 .8 24 .5 - 75 .5
"7 M a n u fa c tu ra s  c l a s i f i c a  
d a s  seg ú n  m a t e r i a  
p r im a
21.8 56.5 2 1 .7 3 6 .5 3 3 .1 3 0 .4
8 M a n u fa c tu ra s  D iv e r s a s 79-3 - 20.7 79 .1 - 20.9
T o ta l 39-2 2 7 .O 3 3 .8 4 1 .7 1 8 .0 4 3 .3
F u e n t e : CACEX y  C a d a s t ro  E l .  E la b o ra d o  CEPAL.
Se observa^  que l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  s e ñ a l a d a s  p a r a  e l  t o t a l  de  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  r e s u l t a n  de s u p e rp o n e r  l a s  d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s  que se  
p r e s e n t a n  a l  i n t e r i o r  de c a d a  c l a s e  de p r o d u c t o s .  Las E l  p redom inan  en  l a  
c l a s e  6 de  M a q u in a r ia  y  V e h íc u lo s  y  l a s  n a c i o n a l e s  en  t o d a s  l a s  o t r a s .
Mas de l a  m i ta d  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  de l a s  E l  co rre sp o n d e r !  a  l a  d í a s e  6 .
En e l  ca so  de l a s  n a c i o n a l e s  e s  l a  c l a s e  7 en  i á  c u a l  s e  c o n c e n t r a n  l a s  
e x p o r t a c i o n e s .  La d i s t r i b u c i ó n  p o r  c l a s e s  se  p r e s e n t a  en  e l  Cuadro s i g u i e n t e ,  
donde s e  h a n  a g re g a d o  l a s  n a c i o n a l e s  p r i v a d a s  y  l a s  p ú b l i c a s .
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Cuadro. 6*4
D IS T R IB U C IÓ N  PE  LA EXPORTACIÓN PE U S  EMPRESAS NACIONALES E  
INTERNACIO NALES POR CLASE
C la s e N a c io n a l e s I n t  e r n a c i o n a l e s
1967 1969 1967 1969
5 2 8 ,4 2 3 ,7 9 ,9 11 ,5
6 1 1 ,6 1 3 ,3 5 7 ,6 5 4 ,3
7 5 5 ,9 5 5 ,6 3 0 ,4 31 ,6
8 4 ,1 7 , 4 2 ,1 2 ,6
T o ta l 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 100r 0. 1 0 0 ,0
P u e n te :  Idem Cuadro 3.
La h e t e r o g e n e i d a d  de p r o d u c t o s  e s  t a n  g ra n d e  a l  i n t e r i o r  de c a d a
c l a s e  que  p a r e c e  n e c e s a r i o  a v a n z a r  h a c i a  un  n i v e l  de  mayor d e s a g r e g a c i ó n .
En e l  Cuadro 5 s e  p r e s e n t a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  E l  a  n i v e l  de  dos
d í g i t o s ,  q u e ,  en l o  s u c e s i v o ,  s e  d enom ina ran  s e c t o r e s .  Se o b s e r v a  que  en
n u e v e  de l o s  s e c t o r e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  E l  e s  s u p e r i o r  a  75%, y  en
d i e c i s i e t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e s  i n f e r i o r  a  25%» En c in c o ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n
e s t á  e n t r e  50 y  75% y  en c u a t r o  e n t r e  25 y  50%« Es d e c i r ,  en v e i n t i s é i s  de
l o s  t r e i n t a  y  c in c o  s e c t o r e s  e x i s t e  u n a  c l a r a  p r e d o m in a n c ia  de u n a  de l a s
dos  c a t e g o r í a s  de em presa  y  s ó lo  en  nueve  de e l l a s  lap r e s p o n s a b i l i d a d e s
1 /
e s t á n  r e l a t i v a m e n t e  c o m p a r t id a s  e n t r e  n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s .
1 /  En Anexo s e  p r e s e n t a  l a  a g r u p a c ió n  de l o s  s e c t o r e s  de a c u e r d o  a l  
g ra d o  de p re d o m in a n c ia  de l a s  E l p a r a  1969 . (Anexo 5)
Cuadro 6 .5
EXPORTACION TOTAL Y DE EMPRESAS INTERNACIONALES EN 1967 Y 1969 
( M iles  Ae d ó la r e s )
C la se s
(a )
E x p o rta c ió n  t o t a l
(b)
E x p o rta c ió n  de 
l a s  em presas 
i n t  e rn a c io n a le s
(c)
( b ) / ( a )
%
196? 1969 1967 1969 1967 1969
C lase  5
5 .1  E lem entos y  p ro d .q u ím ic o s  in o rg á n ic o s 2 .335 I .616 171 827 7-3 51.2
5 .3  P ro d u c to s  qu ím ico s o rg á n ic o s 18 .036 12.281 517 1.295 2 .9 IO .5
5 -4  P re p a ra c io n e s  fa rm a c é u tic a s  y  m e d ic in a le s 2*753 3 .8 0 4 2.024 3.000 7 3 .5 7 8 .9
5 .5  E x tr a to s  c u r t i e n t e s  y  c o lo r a n te s I . 6I 9 3. I 45 348 427 21.5 1 3 .6
5.6 A c e i te s  e s e n c ia le s 1 .1 1 0 7.507 161 116 14.5 1 .6
5 .7  Abonos m an u fac tu rad o s 2 48 - 2 - 4 -5
5 .8  P l á s t i c o s  a r t i f i c i a l e s  y  r e s i n a s  s i n t é t i c a s 411 692 405 617 9 8 .6 89.O
5*9 P ro d u c to s  q u ím ico s d iv e r s o s 641 3.831 432 2.614 6 7 .5 6 8 .2
T o ta l  5 26.907 3 2 .924 4.058 8 ,8 9 8 1 6 .8 27.O
C la se  6
6 .0  M áquinas y  a p a r a to s  e l é c t r i c o s 3 .7 8 9 9.OOI 2.530 5.884 6 6 .8 64.6
6 .1  M áquinas m o tr ic e s ,  su s  p ie z a s  y  a c c e s o r io s 2-375 2.525 I .949 2 .372 9 6 .6 94.O
6 .2  M áquinas e in s tru m e n to s  a g r íc o la s 284 603 24 35 8.4 5 .8
6 .3  M áquinas y  a p a r a to s  p a ra  t r a n s p o r te  y  e le v a c ió n 1 .377 8 .4 4 4 563 6.588 40.9 7 8 .0
6.4 M áquinas y  a p a r a to s  p a ra  i n d u s t r i a  t e x t i l 552 558 136 179 24.6 3 2 .0
6 .6  M aquinas y  a p a r a to s  p a ra  o t r a s  i n d u s t r i a s 6.483 6.085 2.311 2 .012 35-6 33 .1
6 .7  O tra s  m áquinas y  a p a r a to s 16.490 25.733 14.978 23.O8O 90.8 89-6
6 .8  V e h íc u lo s , su s  p ie z a s  y  a c c e s o r io s I .619 2.676 1 .1 7 8 I . 96O 72.7 7 2 .7
T o ta l  6 3 2 .969 55-625 23.669 42.I IO 7 1 .8 7 5 .5
C lase  7
7*0 M an u fac tu ras de p i e l e s  y  c u e ro s 12 103 0 19 0.0 I 8.4
7 .1  M an u fac tu ras de caucho 785 1 .1 3 6 721 888 91.8 78.2
7*2 M an u fac tu ras de  m adera 126 1,784 39 63 3 1 .2 3-5
7 .3  M an u fac tu ras de  p ap e l y  a r t í c u l o s  de p ap e l 187 226 2 14 1 .1 6 .1
7.4 M an u fac tu ras  de m in e ra le s  no m e tá lic o s 4.713 7 .8 4 9 3 ,797 6.IO 9 8 0 .6 77-8
7«5 M an u fac tu ras de m in e ra le s  p re c io s o s 528 1 .126 0 15 0 1 .3
7*6 M e ta les  comunes em pleados en  m e ta lu rg ia 45-866 48.811 5. 79I 13 .043 1 2 .6 26 .7
7*7 M an u fac tu ras  de m e ta le s 2.410 5,664 I .309 2 .7 6 4 5 4 .3 48.8
7 .8  M anu fac tu ras  de t e x t i l e s 2.861 14 .128 803 I .664 28 .1 1 1 .8
T o ta l 7 
C lase  8
8 .0  A p a ra to s  y  m a te r i a le s  p a ra  i n s t a l a c io n e s
57-488 80.827 12.462 24.579 21.7 30.4
s a n i t a r i a s  y  de i lu m in a c ió n 137 267 43 59 3 1 .4 2 2 .2
8 .1  M uebles y  a c c e s o r io s 238 598 34 106 1 6 .8 17.7
8 .2  A r t í c u lo s  p a ra  v i a j e 77 45 1 (* ) 0 .8 0 .2
8 .3  Ropa hecha 131 735 1 163 0.4 22 .1
8.4 C a lzad o s 246 1 .8 4 9 0 9 0 .0 0 .5
8 .5  In s tru m e n to s  p r o f e s io n a le s  y  c i e n t í f i c o s 278 I .402 170 975 6 1 .1 6 9 .5
8 .6  A r t í c u lo s  p a ra  e s c r i t o r i o (*) 94 (*) 92 1 0 0 .0 9 8 .4
8.7 A r t í c u lo s  de u so  p e rso n a l  y  ju eg o s
8 .8  A r t í c u lo s  de m a te r ia s  p rim as  p a ra  t a l l a r
129 285 1 12. 0 .8 4.1
y  m oldar 350 260 348 259 99-5 99-6
8 ,9  O tro s  a r t í c u l o s  m an u fac tu rad o s 2 .5 6 4 3.990 259 316 1 0 .1 7-9
T o ta l  8 4.150 9.526 857 I .991 20.7 20.9
T o ta l  g e n e ra l 121.914 178.902 41.046 77 .578 3 3 .8 43-3
F u e n te : C a d as tro  de E l y  C a d as tro  Caoex E lnpresas E x p o r ta d o ra s . 
(* ) Menos que 500*
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Lo a n te r io r  e s t a r ía  r e f le ja n d o  l a  e x is t e n c ia  de una c i e r t a  d iv i s ió n  
d e l  tr a b a jo  e n tr e  ambos grupos de em presas, a  n i v e l  de a q u e lla  p a r te  de l a  
prod u cción  que se  fa b r ic a  con n i v e l e s  de e f i c i e n c i a  c o m p a tib les  con e l  
mercado in te r n a c io n a l .  E sto  no im pide l a  c o e x is t e n c ia  de em presas n a c io n a le s  
e in te r n a c io n a le s  a l  in t e r io r  de un s e c t o r .  Lo que in d ic a  e s  que, en la  
mayor p a r te  de l o s  s e c t o r e s ,  a q u e l la  p a r te  de l a  p rod u cción  s u s c e p t ib le  de 
s e r  exportad a  p r o v ie n e , b á s ica m en te , de una de l a s  dos c a te g o r ia s  de 
em presas.
I n te r e s a , ahora , conocer l a  im p o rta n c ia  r e l a t i v a  que t i e n e ,  ta n to  
para l a s  n a c io n a le s  como para la s  in te r n a c io n a le s ,  l a  e x p o r ta c ió n  prove­
n ie n t e  de a q u e llo s  s e c t o r e s  en que cada una de e l l a s  predom ina. E l hecho  
que en l a  mayor p a r te  de l o s  s e c t o r e s  predom ine una de e l l a s ,  no im p lic a  
n ec e sa r ia m e n te  que l a  mayor p a r te  de l a  e x p o r ta c ió n  provenga de e s o s  
s e c t o r e s .  P od ria  o c u r r ir , por e jem p lo , que l a  e x p o r ta c ió n  de l a s  em presas 
in te r n a c io n a le s  u b ica d a s en a q u e l lo s  s e c t o r e s  en que e l l a s  son m a y o r ita r ia s  
fu e se  menor que l a  generada por l a s  em presas in te r n a c io n a le s  p e r te n e c ie n t e s  
a lo s  s e c t o r e s  en que e l l a s  comparten r e s p o n s a b il id a d e s  con l a s  n a c io n a le s .
Para d i lu c id a r  e s t e  a sp e c to  se  han d i s t r ib u id o ,  para 1969» la s  
e x p o r ta c io n e s  de cada t ip o  de empresa en cu a tro  c a te g o r ia s  d e f in id a s  a 
p a r t ir  de l a  p ond eración  de l a s  E l .
Se ob serva  que e l  55>4$ de l a s  e x p o r ta c io n e s  de l a s  E l p rov ien en  
de a q u e l lo s  s e c t o r e s  en que e l la s :  proveen  más d e l 75$ de l a  e x p o r ta c ió n .
En e l  caso  de l a s  n a c io n a le s ,  e l  43»8$ de l a  e x p o r ta c ió n  se  o r ig in a  en 
l o s  s e c t o r e s  en que e l l a s  son r e sp o n s a b le s  por más de 75$ de l a  
e x p o r ta c ió n . S i se  d e f in e n  s ó lo  dos c a te g o r ia s ,  que correspond en  a una 
p a r t ic ip a c ió n  de la s  em presas in te r n a c io n a le s  de mas y  de menos de 50$» 
r e sp e c t iv a m e n te , se  c o n s ta ta  que e l  7Í»2$  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de l a s  E l
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t ie n e n  su o r ig e n  en lo s  s e c t o r e s  en que e l l a s  predom inan. En cuanto a l a s  
n a c io n a le s  86 , 4$  correspond e a l o s  s e c t o r e s  cuya ex p o r ta c ió n  p r o v ien e  , 
p r in c ip a lm e n te , de e l l a s .
CUADRO 6.6
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES SEGUN EL GRADO DE PREDOMINIO 
DE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES
P a r t ic ip a c ió n  E l
1 9 6 9
N a c io n a le s
Empresas 
I n te r n a c io n a le s
T ota l
Empresas
C a teg o r ia  I ,V 75$ 7 ,4 5 5 ,4 28,2
C a teg o r ia  I I '  > 5 6 $  y .< 75$ 6,2 15,8 10,4
C a teg o r ía  I I I > 2 5 $  y  .<50$ 42,6 2 3 ,2 3 4 ,2
C a teg o r ía  IV <' 25$ 4 3 ,8 5 ,6 27,2
T ota l 1 0 0 ,0 100,0 1 0 0 ,0
C a teg o r ia  I  + I I 1 3 ,6 71,2 3 8 ,6
C a teg o r ia  I I I  + IV 86,4 2 8 ,8 61,4
T ota l 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
F u e n te : Idem Cuadro 3.
Los a n te c e d e n te s  a n t e r io r e s  m uestran , e n to n c e s , que en la  mayor 
p a r te  de l o s  s e c t o r e s ,  predominan (mas de 75$) l a s e x p o r ta c io n e s  de una 
de l a s  dos c a te g o r ia s  de em presas y , ademas, que la  mayor p a r te  de l a s  
e x p o r ta c io n e s  de cada t ip o  de em presas p ro v ien e  de a q u e llo s  s e c t o r e s  en 
que cada una de e l l a s  e je r c e , una p o s ic ió n  de l id e r a z g o . E sto  u ltim o  es  
mas acentu ado en e l  caso  de l a s  n a c io n a le s  en l a s  c u a le s  e l  p o r c e n ta je  
de l a s  e x p o r ta c io n e s  que p r o v ien e  de em presas p e r te n e c ie n t e s  a s e c t o r e s
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"predom inantem ente in te r n a c io n a le s " , e s  s p lo  de un 13,6%. Para poder  
in te r p r e ta r  l a  s it u a c ió n  d e s c r i t a  e s  n e c e s a r io  a n a l iz a r  e l  co n ten id o  
t e c n o ló g ic o  de lo s  p rod u ctos  exp ortad os por cada t ip o  de em presa. Eso 
e s  lo  que s e  in te n ta  a c o n tin u a c ió n .
6.4 Comparación e n tr e  e l  co n ten id o  t e c n o ló g ic o  de l a s  e x p o r ta c io n e s
de la s  firm as n a c io n a le s  e in te r n a c io n a le s
En e l  c a p ítu lo  a n te r io r  se  e s tu d ió  a n i v e l  de c la s e s ,  l a  p a r t ic j l
p ac ión  que co rresp o n d ia  a l a s  em presas n a c io n a le s  que im portaban t e c n o lo  
g ía  en l a  e x p o r ta c ió n  de m an u factu ras. A c o n tin u a c ió n  se  in te n ta r á
comparar e l  co n ten id o  t e c n o ló g ic o  de l o s  s e c t o r e s  en que predom inan la s
e x p o r ta c io n e s  de l a s  firm as in te r n a c io n a le s ,  con e l  de a q u e l lo s  en que 
l a  r e sp o n s a b ilid a d  m a y o r ita r ia  cabe a l a s  n a c io n a le s .
De l a  mera enum eración de lo s  s e c t o r e s ,  y  de una b rev e  d e s c r ip c ió n
de l o s  p rod u ctos  que c o n t ie n e n , se  o b t ie n e  una prim era aproxim ación  de
r e s p u e s ta  a l a  in te r r o g a n te  p la n te a d a . En l a  c la s e  5 , de P rod u ctos
Q uím icos, l a  p a r t ic ip a c ió n  de l a s  E l e s  m a y o r ita r ia  en l o s  s e c to r e s :
" P rep aracion es fa rm a c é u tic a s  y  m e d ic in a le s"  (78,9% ) y  en " P lá s t ic o s
a r t i f i c i a l e s  y  r e s in a s  s in t é t i c a s "  ( 89%)* Las em presas n a c io n a le s  son
l a s  r e sp o n sa b le s  p r in c ip a le s  por l a  e x p o r ta c ió n  de l o s  p rod u ctos  qu ím icos
o r g á n ico s  (m e n to l) , l o s  e x tr a c to s  c u r t ie n t e s  y  c o lo r a n t e s ,  l o s  a c e i t e s
e s e n c ia le s  y  lo s  abonos m anufacturados. E s to s  ú lt im o s  t ie n e n  e x p r e s ió n
minima en l a  p a u ta . Los o tr o s  t r e s  s e c t o r e s  e s tá n  in c lu id o s  e n tr e  l a s
m anufacturas ex c lu s iv a m en te  por h ab erse  empleado una d e f in ic ió n  poco
*
r ig u r o s a . En e l  hech o , se  t r a t a  de p ro d u cto s  a g r ic o la s  som etid os a un 
p rocesam ien to  extrem adam ente s im p le . En c o n se c u e n c ia , a  p esa r  de no 
d isp o n er  de in d ic a d o r e s  o b j e t iv o s ,  puede a fir m a r se  que l o s  p rod u ctos  
q u im icos exp ortad os por l a s  f irm a s in t e r n a c io n a le s  p r e sen ta n  un co n ten id o
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t e c n o ló g ic o  mayor. En l a  c la s e  de M aquinaría y  V e h íc u lo s , e l  ú n ic o  s e c to r  
en que predom inan l a s  e x p o r ta c io n e s  de l a s  f irm a s n a c io n a le s  es  e l  de 
M aquinas e In stru m en tos A g r íc o la s .  El s e c t o r  de Maquinas y  A paratos para  
l a  I n d u s tr ia  T e x t i l ,  que en 1967 p e r te n e c ía  tam bién a l a  c a te g o r ía  de 
s e c t o r e s  en que predominaban l a s  f irm a s n a c io n a le s  (mas de 75% de l a  
e x p o r ta c ió n ) ha passado  a form ar p a r te  de l o s  s e c t o r e s  de r e sp o n s a b ilid a d  
com p artid a .
Las firm a s in te r n a c io n a le s  predom inan en l o s  s e c t o r e s  Maquinas 
M o tr ic e s , Maquinas y  A p aratos para T ran sp orte  y  E le v a c ió n  y  "O tras 
M aquinas y  A p aratos" . A e s t e  ú ltim o  s e c t o r  p e r te n e c e n  l a s  máquinas 
p e r fo r a d o r a s , de e s c r i b i r ,  c a lc u la r ,  e t c .  P arece p o s ib le  a firm a r  que, 
tam bién  en e s t e  c a so , s e  v e r i f i c a  que l o s  p rod u ctos  de l o s  s e c t o r e s  en 
que predom inan l a s  f irm a s n a c io n a le s  t ie n e n  un co n ten id o  t e c n o ló g ic o  
mayor que l o s  c o r r e sp o n d ie n te s  a l o s  s e c t o r e s  m ayoritariam en te  n a c io n a le s .
Eli l a  c la s e  7 l a s  El predom inan en M anufacturas de Caucho y  de 
M in era les  no M e tá lic o s  (p ro d u cto s  de v i d r io ,  p r in c ip a lm e n te ) . Las firm as  
n a c io n a le s  p r iv a d a s  son  m a y o r ita r ia s  en M anufacturas de P ie le s  y  C ueros, 
M anufacturas de Madera, de Papel y  A r t íc u lo s  de P a p e l, de M in era les  
P r e c io s o s  y  de T e x t i l e s .  No es un problem a t r i v i a l  comparar e l  grado  
de s o f i s t i c a c i ó n  t e c n o ló g ic a  de l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  m encionados.
S in  embargo, con un mínimo de p ru d en cia  puede a f ir m a r se  de que no 
p a rece  s e r  mayor en e l  ca so  de l o s  s e c t o r e s  en que son m ayoría l a s  
e x p o r ta c io n e s  p r o v e n ie n te s  de l a s  f irm a s n a ,c ló n a le s . Los s e c t o r e s  
de l a  c la s e  8 t ie n e n  una e sc a s a  s ig n i f i c a c ió n  c u a n t i t a t iv a  y  una, 
gran h e ter o g e n e id a d  de p ro d u cto s  que p a rece  no j u s t i f i c a r  una mayor 
d is c u s ió n  a l  r e s p e c to .
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Para disponer de algún ind icador o b je t iv o  se  ha ca lcu lad o  e l  grado 
de in ten s id a d  de te c n o lo g ía  importada por unidad de producto exportado  
( i . t . i . e . x . ) ,  para lo s  d ife r e n te s  s e c to r e s  agrupados según la  ponderación  
que corresponde a la s  firm as in te r n a c io n a le s .
Cuadro 6 .7
COEFICIENTE DE INTENSIDAD DE TECNOLOGIA IMPORTADA PARA 
LAS CATEGORIAS DEFINIDAS SEGUN EL GRADO DE PREDOMINIO 
DE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES
P a r tic ip a c ió n  de El
1 9 6 9
P a r tic ip a c ió n  
Im portación  
T ecnolog ia  , 
(p o r c ie n to )- ^
P a r tic ip a c ió n  
Exportación / 
(p o rc ien to )
In tensidad  
T ecnologia  
Importada 3/  
E xportación
C ategoría  I mas de 75$ 30 ,4 28 ,2 1 ,1
C ategoría I I  en tre  50$ y  75$ 2 8 ,0 10 ,4 2 ,7
C ategoría  I I I  en tre  25$ y  50$ 20,9 34,2 0 ,6
C ategoría  IV menos de 25$ 20 ,7 27,2 0 ,8
T otal 100 .0 100 ,0 1 ,0
C ategoría  I + I I  > 50$ 5 8 ,4 38,6 1 ,5
C ategoría  I I I  + IV < 50$ 41,6 61 ,4 0 ,7
T otal 100 ,0 100,0 1 ,0
F uente: 1 /  P orcen ta je  d e l t o t a l  de co n tra to s  de im portación de te c n o lo g ía .  
Anexo 3.
2 /  Cuadro 6 .
3/  C uociente columna 1 sobre columna 2 . Elaborado CEPAL.
¿ /S e  tr a ta  d e l mismo ind icador d e fin id o  en e l  c a p ítu lo  V y  ca lcu lad o  
para lo s  d ife r e n te s  s e c to r e s  de la  in d u str ia  m anufacturera de B r a s il  
en e l  Cuadro 8 de dicho c a p ítu lo .
* +
La columna 3 in d ic a  la  r e la c ió n  e n tre  l a  in te n s id a d  de t e c n o lo g ía
. . )
im portada por un idad  de producto  exportado para cada c a te g o r ía  y  e l  v a lo r  
de e se  c u o c ie n te  para e l  con ju n to  de la  e x p o r ta c ió n  de m an u factu ras. Se 
ob serva  que l a s  dos c a te g o r ía s  que corresponden  a una p a r t ic ip a c ió n  
m a y o r ita r ia  de em presas in te r n a c io n a le s  p resen ta n  un v a lo r  mayor que l a  
u n id ad , e s  d e c ir ,  mayor que e l  prom edio de l a s  m anufacturas ex p o r ta d a s. 
Cuando se  d e f in e n  s o lo  dos c a te g o r ía s ,  que correspond en  a una p a r t ic ip a c ió n  
de l a s  E l mayor y  menor de 5C%, r e sp e c t iv a m e n te , se  c o n s ta ta  que lo s  
s e c t o r e s  predom inantem ente in te r n a c io n a le s  p r esen ta n  un c o e f i c i e n t e  ^C fo 
mayor que e l  prom edio de l a  in d u s t r ia .  E l v a lo r  para lo s  s e c t o r e s  
predom inantem ente n a c io n a le s  correspond e a un JC fo d e l prom edio. En 
o tr a s  p a la b r a s , dado que e l  d e s a r r o l lo  t e c n o ló g ic o  autónomo no p arece  
se r  s i g n i f i c a t i v o ,  puede a fir m a r se  que e l  co n ten id o  t e c n o ló g ic o  de lo s  
p ro d u cto s  exp ortad os por l o s  s e c t o r e s  en que l a  e x p o r ta c ió n  de l a s  firm as  
in te r n a c io n a le s  c o n s t i tu y e  mas d e l 50% d e l t o t a l ,  s e r ia  n o tor iam en te  
mayor que e l  de l o s  s e c t o r e s  en que predominan la s  firm as n a c io n a le s .
Un método a l t e r n a t iv o  de m edir e l  co n ten id o  t e c n o ló g ic o  de la s  
e x p o r ta c io n e s  c o n s is t e  en e l  a n á l i s i s  de l o s  p r e c io s  por unidad de 
p e so . E s te  método im p lic a  a c ep ta r  •una s e r i e  de h i p ó t e s i s  que v a le  
l a  pena p r e c is a r  y  d i s c u t i r  p rev iam en te .
Supóngase, para s im p l i f i c a r ,  que e l  co n ten id o  t e c n o ló g ic o  de
*
un producto  se  pueda m edir a t r a v é s  de dos ite m s , c o s to  de l a  mano de 
obra e s p e c ia l iz a d a  u t i l i z a d a  en su d isen o  y  fa b r ic a c ió n  y  a m o rtiza c ió n  
d e l equipo empleado en su  f a b r ic a c ió n , ambos por un idad  de p eso  d e l  
p ro d u cto . En e s a s  c o n d ic io n e s , comparar e l  co n ten id o  t e c n o ló g ic o  de 
dos p rod u ctos  a t r a v é s  de su s p r e c io s  por un idad  de peso., supone 
a c e p ta r  l a  h i p ó t e s i s  de que lo s  item s a n te s  m encionados r e p r e se n ta n , 
en c o n ju n to , e l  mismo p o r c e n ta je  d e l  p r e c io  por un idad  de p eso  en lo s  
dos p r o d u c to s .
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En l a  r e a l id a d , e s e  p o r c e n ta je  va  a depender, por una p a r te , de 
l a  e s c a s e z  r e la t iv a  y  de l a  e f i c i e n c i a  con que s e  u t i l i z a n  l o s  o tr o s  
f a c t o r e s  que in te r v ie n e n  en l a  p rod u cción  y ,  por o tr a , de l a  e s c a s e z  
r e l a t i v a  d e l producto  f i n a l .
S i se  t r a t a  de p rod u ctos  fa b r ic a d o s  y  v en d id o s  en m ercados 
d i f e r e n t e s ,  con p r e c io s  r e la t iv o s  de f a c t o r e s  y  p rod u ctos  d i s t i n t o s ,  se  
podra dar e l  caso  de que un mismo producto  ap a recerá  ten ie n d o  un co n ten id o  
t e c n o ló g ic o  d i f e r e n t e ,  según que se  fa b r iq u e  en uno u o tr o  de l o s  dos 
m ercados.
S in  embargo, l a  v a l id e z  de l a  u t i l i z a c i ó n  de la  r e la c ió n  de 
p r e c io s  como in d ica d o r  de d e s n iv e l  t e c n o ló g ic o  aumenta a medida que se  
avanza en e l  n iv e l  de d e sa g r e g a c ió n . En e f e c t o ,  a medida que aumenta l a  
sem ejanza de l o s  p rod u ctos  p ie rd en  im p ortan cia  l a s  d i f e r e n c ia s  en l a  
com p osic ión  de l o s  insum os f i s i c o s  que in te r v ie n e n  en l a  p rod u cción  y ,  
a l  mismo tiem p o , aumenta l a  s im i l i t u d  en l a  u t i l i z a c i ó n  de lo s  p r o d u c to s . 
Lo que no puede e v i t a r s e  son l a s  d i s t o r s io n e s  o r ig in a d a s  en d i f e r e n c ia s  
de lo s  p r e c io s  r e l a t i v o s .
A s í, en v ir tu d  de l a  d i f e r e n c ia  en l a  e s tr u c tu r a  de p r e c io s  
r e l a t i v o s ,  p o d r ia  d arse  e l  caso  de que una maquina de c a lc u la r  
e le c t r ó n ic a  im portada desde Japón a p a r e o e r ia  te n ie n d o  e l  mismo o menor 
c o n ten id o  t e c n o ló g ic o  que una máquina de c a lc u la r  m ecánica producida  
y  exportad a  d en tro  de ALALC.
P erder de v i s t a  l a s  l im it a c io n e s  se ñ a la d a s  puede con d u cir  a l  
absurdo de s o s te n e r , por e jem p lo , que e l  c a fe  en grano e s  t r e s  v e c e s  mas 
s o f i s t i c a d o  te c n o ló g ic a m e n te  que e l  con ju n to  de p ro d u cto s  m anufacturados  
exp o rta d o s por B r a s i l ,  por e l  hecho de te n e r  un p r e c io  por k ilogram o t r e s  
v e c e s  mayor. Por l a  misma ra zó n , e l  a lgod ón  en rama s e r ía  dos v e o e s  , e l  
c a fé  s o lu b le  c a to r c e  v e c e s ,  e l  e x tr a c to  de carne t r e i n t a  v e c e s  y  l a s
la n g o s ta s  d ie z  v e c e s  más s o f i s t i c a d o s  te c n o ló g ic a m e n te .
Evidentemente*'- -sé^ th ata  id e^ éjem p lós' asteem os-,1 pero en :oónjuntdiexp li<ban e l  
hecho de que e l  p r e c io  por k ilogram o de l a s  e x p o r ta c io n e s  b r a s i l e r a s  sea"  
p r á c tica m en te  ig u a l  a l  p r e c io  por k ilogram o de l a s  im p o rta c io n es  (nueve  
c e n ta v o s  por k ilo g r a m o ). E s to , a p e sa r  de que la s  m anufacturas  
r e p r ese n ta n  menos de d ie z  por c ie n to  de l a s  e x p o r ta c io n e s  y  más de s e s e n ta  
por c ie n t o  de l a s  im p o r ta c io n e s .
D e f in id a s  l a s  l im it a c io n e s  de l a  u t i l i z a c i ó n  de l a s  r e la c io n e s  de 
p r e c io s  por unidad de p eso  como in d ic a d o r e s  de co n ten id o  t e c n o ló g ic o ,  a 
c o n tin u a c ió n  s e  proced e a comparar e l  v a lo r  de e s t e  in d ic a d o r  para l o s  
d iv e r s o s  s e c t o r e s  de e x p o r ta c ió n  de m anufacturas agrupados según l a  
p a r t ic ip a c ió n  que en e l  ano 1967 te n ía n  l a s  El en e l  t o t a l  de l a  e x p o r ta c ió n .
Se supone que l a  p a r t ic ip a c ió n  para l o s  anos 1966 y  1968 fu e  l a  misma que 
para 1967*
Cuadro 6 .8




DE EXPORTACION PARA LAS DISTINTAS 
SECTORES DEFINIDOS DE ACUERDO A LA 
DE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES
(U S$/kg)
P a r t ic ip a c ió n  de El
19 66
P r e c io s  m edios
1967 1968
C a teg o r ía  I  5-75% 1 ,2 0 0 ,8 8 1,04
C a te g o r ía  I I  > 50$ y  < 75$ 1 ,5 9 3 ,4 2 2,22
C a te g o r ía  I I I  5-25$ y  <50$ 0,24 0 ,6 5 0 ,6 3
C a teg o r ía  IV <25$ 0 ,2 1 0 ,1 1 0 ,1 4
C a te g o r ía  I  + C a te g o r ía  I I >50Jo 1 ,3 8 1 ,2 8 1 ,2 6
C a teg o r ía  I I I  + C a teg o r ía  IV  
C a te g o r ía  I  + C a teg o r ía  I I





C a te g o r ía  I I I  + C a te g o r ía  IV 7 1 x
Puente: CACEX. Elaborado CEPAL.
Se ob serva  que e l  p r e c io  por un idad  de p eso  de l o s  p rod u ctos  
exp ortad os por s e c t o r e s  con predom inancia  de El e s  más de s e i s  v e c e s  
e l  c o r r e sp o n d ie n te  a l o s  o tr o s  s e c t o r e s .  S i no s e  in c lu y e n  s id e r ú r g ic o s ,  
que c o n s t itu y e n  un p o r c e n ta je  im p ortan te  de l a  e x p o r ta c ió n  de l a s  
f irm a s n a c io n a le s ,  y  que t ie n e n  un p r e c io  medio n o to r ia m en te  más bajo  
que e l  r e s t o  de l o s  p r o d u c to s , l a  r e la c ió n  de p r e c io s  e n tre  s e c t o r e s  
n a c io n a le s  e in t e r n a c io n a le s  d ism inuye y  s e  u b ic a  en e l  orden de dos  
a uno. El con ju n to  de l o s  a n te c e d e n te s  e x p u e sto s  en e l  p r e s e n te  p á rra fo  
p erm ite  a fir m a r , en c o n se c u e n c ia , que e l  c o n ten id o  t e c n o ló g ic o  de l o s  
p rod u ctos exp ortad os por l a s  El e s  mayor que e l  c o r r e sp o n d ie n te  a l  
exportado por l a s  f irm a s n a c io n a le s .  S i a e s t e  r e s u lta d o  se  agrega  
e l  o b ten id o  en e l  p á rra fo  a n t e r io r ,  en e l  s e n t id o  de que l a  
e x p o r ta c ió n  de l a s  El p ro v en ía  b ásicam en te  de l o s  s e c t o r e s  en que 
e l l a  predom inaba y  que lo  mismo o c u r r ía  con l a s  e x p o r ta c io n e s  de l a s  
f irm a s n a c io n a le s ,  e s  p o s ib le  s o s te n e r  que l o s  s e c t o r e s  en l o s  c u a le s  
predom inan l a s  e x p o r ta c io n e s  de l a s  f irm a s in te r n a c io n a le s  s e  
c a r a c te r iz a n  por c o n ten er  un t ip o  de p roducto  de mayor c o n ten id o  
t e c n o ló g ic o  que e l  de l o s  s e c t o r e s  en que predom inan l a s  E l.
E ste  a sp e c to  puede s e r  r e le v a n te  en l a  d eterm in a ció n  d e l 
dinamismo con que s e  expandan en e l  fu tu ro  cada una de e s t a s  
c a te g o r ía s  de empresaso Otro f a c t o r  que p erm ite  c a r a c t e r iz a r  e l  
com portam iento en r e la c ió n  a l  com ercio  e x t e r io r  e s  e l  volum en de 
l a  e x p o r ta c ió n  por empresa y  su e s t a b i l id a d  en l a  a c t iv id a d  de 
e x p o r ta c ió n . El a n á l i s i s  de e s t e  a sp e c to  e s  e l  o b je to  d e l p árra fo  
s ig u ie n t e .
6 .5  Comparación e n tr e  e l  volumen de e x p o r ta c ió n  por empresa
n a c io n a l e in t e r n a c io n a l .
En c a p í t u lo s  a n t e r io r e s  s e  ha dem ostrado que l a s  El so n , en 
g e n e r a l ,  m ayores que l a s  n a c ío r a le s  ( 2 . 4) , que l a s  em presas que exp ortan
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son , en g e n e r a l,  m ayores que la s  que no exportan  y  que e l  volumen de 
e x p o r ta c io n e s  p a rece  aumentar con e l  tamaño de l a  empresa ( 2 .8 ) .  Lo 
a n te r io r  s u g e r ir ía  que e l  volumen de e x p o r ta c ió n  de l a s  E l t e n d e r ia  
a se r  mayor que e l  c o r re sp o n d ie n te  a l a s  em presas n a c io n a le s .  E l
a n á l i s i s  de e s t e  a sp e c to  es  r e le v a n te  en l a  medida que e l  volumen
^ *
anual de ex p o r ta c ió n  de una empresa p rop orc ion a  una prim era in d ic a c ió n
r e s p e c to  a l a s  p o s ib i l id a d e s  que e l l a  t ie n e  de e fe c tu a r  prom oción én 
e l  e x t e r io r ,  de d e s t in a r  determ inadas l ín e a s  de p rod u cción  h a c ia  e l  
mercado ex tern o  y  de e fe c tu a r  lo s  d e s a r r o l lo s  t e c n o ló g ic o s  n e c e s a r io s  
para a d a p ta rse  a l a s  perm anentes m o d if ic a c io n e s  que experim en ta  l a  
demanda d e l mercado in te r n a c io n a l .
Üna prim era in d ic a c ió n  de l a  s it u a c ió n  que s e  p r e se n ta  en la s  
e x p o r ta c io n e s  de B r a s i l  l a  p rop orc ion a  l a  com paración de la s  exp orta ­
c io n e s  m edias a n u a le s  para la s  em presas n a c io n a le s  e in te r n a c io n a le s .
Cuadro §.9
EXPORTACIONES MEDIAS POR EMPRESAS 
( M ile s  de d o la r e s  )
1 9 6 7  19 6 9
8 6 , 1  6 3 , 2
1 9 3 , 6  272,2
F uente: CACEX y  Cuadros a n t e r io r e s .  E laborado CEPAL.
Se ob serva  una d i f e r e n c ia  im p ortan te y  c r e c ie n te  en lo s  
volúm enes m ed ios. Para te n e r  vina id e a  de l a  d is p e r s ió n  en torn o  a e s t o s  
v a lo r e s  s e  han agrupa,do l jag,i¡lempnepjag.„dejUacuerdo a su .volum en.de gxpdntáciiqn, 
d is t in g u ie n d o  d ie z  n i v e l e s  d i f e r e n t e s .
Empresas n a c io n a le s  
Empresas in te r n a c io n a le s
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Cuadro 6 .10
COMPARACION ENTRE EL VOLUMEN MEDIO DE EXPORTACION DE LAS EMPRESAS 
NACIONALES Y LAS INTERNACIONALES EN 1967 Y 1969 
( C lases 5+6+7+8 NBM)
Volumen de exp ortación  por 
empresa 










Total = Nac. + In tern a c .
1 < 6 651 56.8 56.8 1 021 54 .1 54 .1
2 6 y < 12 117 10 .2 67 .O I 87 9 .9 64.O
3 » 12 y < 25 105 9-2 76.2 155 8 .2 72.2
4 25 y < 50 75 6.5 82 .7 131 6 .9 79-1
5 50 y <■ 100 63 5-5 8 8 .2 119 6 .3 8 5 .4
6 > 100 y < 200 53 4.6 92.8 84 4 .5 89.9
7 200 y < 5OO 38 3-3 9 6 .1 83 4 .4 9 4 .3
8 > 500 y < 1 000 21 1 .8 97-9 49 2 .6 96 .9
9 > 1 000 y < 5 000 20 1 .7 99 -6 45 2 .4 99*3
10 5 000 4 0.4 100 .0 14 0 .7 100 .0
T 0 •t a 1 1 147 100 .0 100 .0 1 888 100 .0 100 .0
N acion a les
1 < 6 588 62.7 62 .7 930 58.0 58.0
2 6 y < 12 97 10.3 7 3 .0 I 64 10 .2 6 8 .2
3 > 12 y < 25 81 8 .6 8 1 .6 133 8 .3 76.5
4 > 25 y < 50 58 6 .2 87.8 101 6 .3 82.8
. 5 50 y < 100 33 3-5 91-3 83 5-2 8 8 .0
6 * 100 y < 200 38 4 .1 9 5 .4 66 4 .1 92.1
7 > 200 y < 5OO 18 1 .9 97-3 59 3 .8 95-9
8 * 500 y < 1 000 9 1 .0 9 8 .3 31 1 .9 97*8
9 * 1 000 y < 5 000 13 1.4 99-7 28 1 .7 99*5
10 > 5
000
" 3 0 .3 100 .0 8 0 .5 100 .0
T o t a 1 938 100 .0 100 .0 1 603 100 .0 100 .0
In te r n a c io n a le s
1 < 6 63 30.1 30.1 91 31.9 31 .9
2 > 6 y < 12 20 9.6 39-7 23 8 .1 40.0
3 »
C\J 
1—1 < 25 24 11.5 51.2 22 7-7 4 7 .7
4 > 25 y < 50 17 8 .1 59-3 30 10 .6 58 .3
5 » 50 y < 100 30 14*4 73 .7 36 12 .6 70.9
6 * 100 y < 200 15 7 .2 8O.9 18 6 .3 77*2
7 > 200 y < 5OO 22 1 0 .5 9 1 .4 '24 8.4 85.6
8 > 500 y < 1 000 10 4*8 96.2 18 6 .3 91 .9
9 * 1 000 y < 5 000 7 3-3 99-5 17 6.0 97*9
10 > 5 000 1 0 .5 100.0 6 2.1 100 .0
T d  t a 1 209 100 .0 1 00 .0 285 100 .0 1 00 .0
Fuente; CACEX. R eg istro  Empresas In te r n a c io n a le s . Elaborado CEPAL.
A n i v e l  d e l con ju n to  de la s  em presas se  ob serva  que, una de cada  
dos t ie n e n  un volumen de e x p o r ta c ió n  in f e r io r  a s e i s  m il d o la r e s  a n u a le s ,  
dos de cada t r e s  in f e r io r  a doce m il d o la r e s  a n u a le s  y , aproxim adam ente, 
t r e s  de cada cu a tro  un volumen in f e r io r  de v e in t ic in c o  m il d o la r e s  a n u a le s .
En e l  caso  de l a s  firm as n a c io n a le s ,  t r e s  de cada cu a tro  em presas ex p o r ta r ía n  
menos de doce m il d o la r e s  a n u a le s  e l  ano 196?• En e l  ano 1969» m ejora  
lig e r a m e n te  l a  r e la c ió n .  E n tre l a s  firm as in te r n a c io n a le s ,  cu a tro  de cada 
d ie z  exp ortan  menos de m il d o la r e s  m ensuales y  una de cada dos menos de 
v e in t i c in c o  m il d o la r e s  a n u a le s . S i se  a c e p ta  l a  h i p ó t e s i s  de que una 
ex p o r ta c ió n  m ensual in f e r io r  a m il d o la r e s  t ie n e  un c a r á c te r  c ir c u n s ta n ­
c i a l  y  que, en c o n se c u e n c ia , d ic h a s  firm as no pueden se r  d e f in id a s  como 
e x p o rta d o ra s , h a b r ia  que r e t i r a r  e sa  denom inación a p rá c tica m en te  e l  7 
de l a s  firm as n a c io n a le s  y  e l  4-0$ de la s  f irm a s in te r n a c io n a le s .  Al 
comparar 1967 y  1969, s e observan l ig e r a s  m o d if ic a c io n e s  de e s t a  s i t u a c ió n ,  
en e l  s e n t id o  de una mayor p a r t ic ip a c ió n  de la s  f irm a s con volúm enes  
m ayores de e x p o r ta c ió n . Al e fe c tu a r  e s t e  a n á l i s i s  a n i v e l  de c la s e s  no 
se  observan  m o d if ic a c io n e s  d ign as de se r  m encionadas.
Es c la r o  que con e x p o r ta c io n e s  m en su ales in f e r io r e s  a l o s  m il ,  
a l o s  dos m il o in c lu s iv e  a l o s  c in c o  m il d o la r e s  m en su a les, r e s u l t a  
u tó p ic o  esp era r  que e s a s  f irm a s e fe c tú e n  una gran la b o r  de prom oción  
en e l  e x te r io r  o in te n te n  adaptar su s c o n d ic io n e s  de o f e r t a  a l a s  
e s p e c i f ic a c io n e s  e x ig id a s  por e l  mercado in te r n a c io n a l .  Puede supon erse  
que se  t r a t a  de e x p o r ta c io n e s  cuyo co n ten id o  es  s im ila r  a l  de l a s  
r e s p e c t iv a s  p ro d u cc io n es para e l  mercado in te r n o . E sto  puede no se r  
e sp e c ia lm e n te  grave s i  e l  o b j e t iv o  fu e s e  e l  a b a s te c e r  m ercados de 
tamaño r e la t iv a m e n te  red u c id o  con e x ig e n c ia s  t é c n ic a s  l im it a d a s ,  como son  
l a s  que c a r a c te r iz a n  l o s  p a ís e s  de ALALC, pero indudablem ente c o n s t i tu y e  
un o b s tá c u lo  s i  s e  p ie n sa  en c o n q u is ta r  una p o s ic ió n  en e l  mercado de
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l o s  p a ís e s  d e s a r r o l la d o s .  En e s t e  caso  r e s u l t a  e v id e n te  l a  n e c e s id a d  de 
b u sca r  fórm ulas de c o m e r c ia l iz a c ió n  que agrupen a d iv e r s a s  em presas.N o  
e s ta  en l o s  o b j e t iv o s  d e l  p r e s e n te  e s tu d io  p ro fu n d iz a r  e s t e  a sp e c to
(c o n s o r c io s  y  em presas c o m e r c ia le s  o r ie n ta d a s  a l a  e x p o r ta c ió n ) s in o
~  * l /
s e ñ a la r  l a  u r g e n c ia  que e x i s t e  de ab ord arlo  en forma s is t e m á t ic a .  —'
Para v e r i f i c a r  l a  h ip ó t e s i s  de que l a s  e x p o r ta c io n e s  de volúm enes  
pequeños pod ían  te n e r  c a r á c te r  e s p o r á d ic o , se  a n a l iz ó  l a  s a l id a  y  entrada  
de firm a s en e l  mercado de e x p o r ta c ió n  e n tr e  1967 y  1968 , d is t in g u ie n d o  
e n tr e  n a c io n a le s  e in te r n a c io n a le s  y , adem ás, e n tr e  e x p o r ta c io n e s  
s u p e r io r e s  e i n f e r i o r e s  a U S$1.000 m en su a les . E s to s  r e s u lta d o s  t ie n e n  
'un c a r á c te r  p r e lim in a r  porque para 1968 s e  d is p o n ía  d e l  r e g is t r o  de 
em presas que hab ían  exportado e n tr e  l o s  m eses de Enero y  O ctubre, ambos 
in c lu id o s .  Es d e c ir ,  l a s  em presas que no exp ortaron  e n tre  Enero y  
O ctubre s e  co n sid era b a  que s a l ía n  d e l mercado y  s e  in c lu ía n  e n tre  l a s  
que entraban  a q u e l la s  que no habiendo exportad o en 1967 l o  h a c ía n  en 
l o s  prim eros d ie z  m eses de 1968.
De la s  938 empresas n a c io n a le s  que exportaron en 1967, 497 
dejaron de h acerlo  en 1968 (53$) y  fueron reem plazadas por 473 que 
entraron a exportar en 1968.
De l a s  497 que s a l i e r o n ,  42? hab ían  exportado menos de 
U S $12.000 , e s  d e c ir ,  un 86$ de l a s  que s a l i e r o n .
De l a s  473 que e n tra r o n , 415 exp ortaron  menos de U S $12.000, 
e s  d e c ir ,  un 80$ de l a s  que en tra r o n .
Las 427 que s a l i e r o n  y  que exportaban  menos de US$ 1 2 .0 0 0  
r e p r e se n ta n  un 75$ de l a s  que en 1967 exp ortaran  menos de U S $12 .000 .
Y l a s  70 que s a l ie r o n  y  que exportaban  más de U S$12.000 rep resen ta b a n  
un 20$ de l a s  em presas que en 1967 exportaban  más de U S $12 .000 .
l /E n  l a  a c tu a lid a d  p a rece  e x i s t i r  p le n a  c o n c ie n c ia  de e s t e  problem a, 
ta n to  en e l  s e c t o r  p ú b lic o  como en e l  s e c t o r  p r iv a d o , donde ya se  
ob servan  d iv e r s a s  i n i c i a t i v a s  c o n c r e ta s  en e s ta  d ir e c c ió n .
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De la s  209 em presas in te r n a c io n a le s  que exp ortaron  en 1967, 56 
d eja ro n  de h a c e r lo  en 1968 ( 27$ ) .  De e s t a s  56 em presas, 45 habian  
exportad o en 1967 menos de US$ 1 2 .0 0 6 ; E sto  e s  un 80$ .
Las 45 I 11® s a l ie r o n  y  que en 1967 exportaban menos de US$ 1 2 .0 0 0  
rep resen ta b a n  un 71$ de l a s  63 que en 1967 exportaban menos de US$ 1 2 .0 0 0  
y  l a s  11 que s a l ie r o n  y  que en 1967 exportaban mas de US$ 12 .000 , 
c o n s t itu y e n  un 7 ,5 $  de l a s  146 que exportaban en 1967 mas de US$ 1 2 .0 0 0 .
So lo  ocho em presas in te r n a c io n a le s  en traron  a ex p o rta r  en 1968, 
de l a s  c u a le s  7 1° h ic ie r o n  con volúm enes i n f e r io r e s  a US$ 1 2 .0 0 0 .
En resum en, e l  p o r c e n ta je  de firm a s que s a le n  e s  n o to r ia m en te  
mayor e n tr e  l a s  f irm a s n a c io n a le s  que e n tr e  l a s  in te r n a c io n a le s  (53$  y  
2 7 $ ) . En ambos grupos de em presas, la  " d e se r c ió n ” es  n o to r ia m en te  mayor 
en e l  grupo que exp orta  menos de US$ 1 2 .0 0 0 . E ntre l a s  n a c io n a le s ,  la':;~ 
r e la c ió n  e s  73$ c o n tra  20$ (m ayores de US$ 1 2 .0 0 0 )  y  e n tre  l a s  
in t e r n a c io n a le s  7 1 , 0$  c o n tra  7 ,5$*  E l ambos grupos de em presas y  de 
tamaños l a  d e se r c ió n  en térm in o s a b s o lu to s  es  lo  s u f ic ie n te m e n te  
s i g n i f i c a t i v a  como para d eja r  en e v id e n c ia  que l a  e x p o r ta c ió n  de 
m anufacturas e s ,  para un numero im p ortan te de em presas, una a c t iv id a d  
c o y u n tu r a l. .
En s i n t e s i s ,  l a s  E l exportan  volúm enes a n u a le s  m ayores que la s  
n a c io n a le s  y  m a n if ie s ta n  un com portam iento mas e s ta b le  en r e la c ió n  con 
e l  mercado in te r n a c io n a l .
Ademas d e l volumen t o t a l  por em presa, in t e r e s a  e s tu d ia r  e l  grado 
de d iv é r s i f i c a c i o n  de su e x p o r ta c ió n , ta n to  en lo  que se  r e f i e r e  a l  
numero de producto  como a l  grado de s im i l i t u d  e n tr e  e l l o s .  E s te  a sp e c to  
se  in te n t a  a n a liz a r  en e l  p á rra fo  s ig u ie n t e .
35!.6 D iv e r s if ic a c ió n  de la s  ex p ortacion es por empresa. Se d istin g u en  
n a c io n a le s  e in te r n a c io n a le s .
En e s t e  p á rra fo  se  a n a l iz a  e l  grado de d i v e r s i f i c a c i o n  de lo s  
p ro d u cto s  exp ortad os por la s  em presas i n d u s t r ia l e s  y  s e  comparan, en 
e s t e  s e n t id o ,  l a s  em presas n a c io n a le s  e in t e r n a c io n a le s .
E l numero de p ro d u cto s  exp ortad os por una empresa y  e l  grado de
a fin id a d  en tre  e l l o s  c o n s t itu y e  una in d ic a c ió n  d e l grado de 1,d i v e r s i f i -
+ *
c a c io n  e f i c i e n t e ” que e sa  empresa p r e se n ta  en l a  p ro d u cc ió n . Se agrega
e l  c a l i f i c a t i v o  de ’’e f i c i e n t e ” porque puede o c u r r ir  que una em presa que 
e x p o r ta  un numero muy red u c id o  de p ro d u cto s  fa b r iq u e  una gama am plia  de 
b ie n e s  d e s t in a d o s  a l  mercado in te r n o . S i s e  a c e p ta  e l  su p u esto  de que 
para ex p o r ta r  un producto  e s t e  debe se r  fa b r ic a d o  con n i v i l e s  a c e p ta b le s  
de e f i c i e n c i a ,  p o d r ia  a f ir m a r se  que l a  empresa a n te s  m encionada p o se e  un 
a l t o  grado de d i v e r s i f i c a c i o n  para e l  mercado in te r n o , pero un pequeño  
grado de d i v e r s i f i c a c i o n  " e f i c i e n t e ” . Puede im a g in a rse  e l  ca so  de o tr a  
empresa que ex p o r ta  un numero mayor de p r o d u c to s , pero que f a b r ic a  para  
e l  mercado in te r n o  una gama mas e s tr e c h a  que l a  c o r r e sp o n d ie n te  a l a  
em presa m encionada en prim er term in o . E s ta  segunda e m p r e sa tp r e se n ta r ía  
una menor d i v e r s i f i c a c i ó n  de l a  p rod u cción  que l a  a n t e r io r ,  pero un 
mayor grado de lo  que aq u í se  ha d e f in id o  como d i v e r s i f i c a c i ó n  " e f i c ie n t e " .
En c o n se c u e n c ia , e l  prim er o b j e t iv o  que s e  p e r s ig u e  a l  a n a l iz a r  l a  
d i v e r s i f i c a c i o n  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de l a s  em presas c o n s is t e  en o b ten er  
in fo rm a c ió n  r e s p e c to  a l a  d i v e r s i f i c a c i o n  de a q u e l la  p a r te  de l a  
p rod u cción  fa b r ic a d a  con n i v e l e s  r a z o n a b le s  de e f i c i e n c i a .  E sto  es  
p a r tic u la r m e n te  im p ortan te  en e l  ca so  de B r a s i l ,  en que e x is t e n  c la r a s  
in d ic a c io n e s  de que una de la s  m odalidades im p o rta n tes  de ex p a n sió n  de 
l a  p rod u cción  in d u s t r ia l  d e s t in a d a  a l  consumo in te r n o , ha s id o  ju sta m en te
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e l  p ro ceso  de d i v e r s i f i c a c i ó n .  A e s to  se  agrega  l a  ap aran te  in e x i s t e n c ia  
de e s tu d io s  em p ir ico s  sob re  e l  tem a.
D esde e l  punto de v i s t a  de l a  exp an sión  de l a s  e x p o r ta c io n e s , e l  
grado de d iv e r s i f i c a c io n  p r e se n ta  tam bién un Í n t e r e s  c o n c r e to . En e f e c t o ,  
puede su p on erse  que, a mayor d iv e r s i f i c a c i o n  de l a  e x p o r ta c ió n  de una 
em presa, mayor e s  la  p o s ib i l id a d  que e s t a  t i e n e  de m antenerse en e l  
mercado in te r n a c io n a l  y  de expand ir e l  volumen de su s a c t iv id a d e s  en 
d ich o  m ercado.
En e l  a n á l i s i s  d e l grado de d iv e r s i f i c a c i o n  e s  c o n v e n ie n te  
d i s t in g u ir  e l  número de p ro d u cto s  exp ortad os y  e l  grado de sem ejanza e n tr e  
e l l o s .  Puede su p on erse  que para l o s  e f e c t o s  de c o n q u is ta r  una p o s ic ió n  en 
e l  mercado in te r n a c io n a l  e s  r e le v a n t e  e l  h.echh de que l o s  d iv e r s o s  
p ro d u cto s  exp ortad os por l a  firm a p e r te n e z c a n  a una l in e a  de p rod u cción  
o a d iv e r s a s  l ín e a s  de p ro d u cc ió n , v in c u la d a s  e n tr e  s i ,  ya  se a  por
*
u t i l i z a r  m a te r ia s  prim as comunes o p r o c e so s  sem eja n tes  de f a b r ic a c ió n ,  
o que correspondan  a s e c t o r e s  in d e p e n d ie n te s  e n tr e  s i ,  ta n to  desde e l  
punto de v i s t a  de la  p rod u cción  como de su  u t i l i z a c i ó n .
a +
Con e l  f i n  de c o n s id e r a r  l a  d i s t in c ió n  e n tr e  e l  numero de 
p ro d u cto s  y  l a  a f in id a d  e n tr e  e l l o s ,  se  p ro c e d ió  de l a  s ig u ie n t e  manera: 
s e  c l a s i f i c o ,  a l  con ju n to  de firm a s que exp ortaron  m anufacturas en 1969, 
de acuerdo a l  numero de p ro d u cto s  exp ortad os y ,  s im u ltán eam en te , a  la  
d iv e r s id a d  de s e c t o r e s  a l o s  c u a le s  p e r te n e c ía n  e s o s  p r o d u c to s . En cuanto  
a l  prim er a s p e c to , s e  d e f in ie r o n  l a s  s ig u ie n t e s  c u a tr o r p a te g o r ia s :  
a ) E xporta uno o dos p r o d u c to s , b ) ex p o rta  e n tr e  t r e s  o c in c o , c )e x p o r ta  
e n tr e  s e i s  y  d ie z ,  y ,  d) ex p o rta  mas de d ie z .  En lo  que s e  r e f i e r e  a l a  
a f in id a d  s e c t o r i a l ,  s e  d is t in g u ie r o n  l a s  s ig u ie n t e s  cu a tro  p o s ib i l id a d e s :
a) Los p rod u ctos  exp ortad os p e r te n e c e n  a l  mismo s e c to r ;  d e f in ie n d o  como
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t a l ,  cada agru p ación  a dos d í g i t o s  de l a  nom en clatu ra  b r a s i l e r a  de
m erca d er ía s; b ) l o s  p rod u ctos  exp o rta d o s p e r te n e c e n  a d i f e r e n t e s  
s e c t o r e s ,  in c lu id o s  to d o s  en l a  misma c la s e  (un d íg i t o  NBM); c ) l o s  
p ro d u cto s  exp ortad os p e r te n e c e n  a d iv e r s a s  c l a s e s ,  pero d en tro  de la s  
c u a tro  d e f in id a s  como m anufacturas ( 5 ,6 ,7  y  8 NBM) y , por u lt im o ,  
d) ex p o r ta  p ro d u cto s  m anufacturados y  no m anufacturados.
Como in t e r e s a  comparar la s  e v e n tu a le s  d i f e r e n c ia s  de com porta­
m ien to  e n tr e  firm a s n a c io n a le s  e in t e r n a c io n a le s ,  se  e fe c tu ó  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  a n te s  d e s c r i t a ,  para cada una de d ic h a s  c a te g o r ía s  de 
em p resas.
Debido a l a  in e s t a b i l id a d  en e l  mercado de e x p o r ta c io n e s  de 
l a s  em presas que venden en e l  e x t e r io r  volúm enes p eq u eñ os, s e  d e c id ió  
e fe c tu a r  e l  a n á l i s i s  para e l  con ju n to  de em presas que exp ortan  mas de 
12 m il d o la r e s .
En e l  Cuadro 11 s e  p r e se n ta n  l o s  r e s u lt a d o s  o b te n id o s  para e l  
co n ju n to  de l a s  em presas.
Se o b se r v a , en 11 (b ) que e l  41$ de l a s  em presas exp ortan  menos 
de t r e s  p ro d u cto s  y  p e r te n e c ie n t e s  a  un s o lo  s e c t o r .  E l 48$  de la s  
em presas exp ortan  p ro d u cto s  p e r te n e c ie n t e s  a  un s o lo  s e c t o r ,  indepen­
d ie n te  d e l  numero de p r o d u c to s . E l 57$ e x p o r ta  menos de t r e s  p r o d u c to s ,  
in d e p e n d ie n te  d e l  grado de a f in id á d  s e c t o r ia l  e n tr e  e l l o s .
Eül 11 (c )  y  en 11 (d ) queda en e v id e n c ia  que, en térm in o s
g e n e r a le s ,  a mayor numero de p r o d u cto s  corresp on d e una mayor
* +
d i v e r s i f i c a c i o n  s e c t o r ia l  y  r e c ip r o c a m e n te . Por e jem p lo , e n tr e  l a s
em presas que exp ortan  mas de d ie z  p r o d u c to s , e l  64$  de e l l a s  in c lu y e n  
e n tr e  su s  v e n ta s  a l  e x t e r io r  p ro d u cto s  m anufacturados y  no m anufacturados.
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Cuadro 6 .1 1
DIVERSIFICACION DE U S EXPORTACIONES POR EMPRESA• 1969 .
NQ de p ro d u cto s  exp ortad os 1 - 2 3 - 5 6 - 1 0 10 T ota l
(a ) Numero de em presas
(A) 278 141 24 12 325
(B) 39 23 7 - 69
(c) 33 45 21 14 113
(D) 36 73 36 28 173
T ota l 386 182 68 44 680
(b) P o r c en ta je
(A) 4 0 .9 6 .0 0 .6 0 .3 47 -8
(B) 5 -7 3 .4 1 .0 - 1 0 .2
(c ) 4 -9 6 .6 3 .1 2 .1 1 6 .6
(D) 5 -3 1 0 .7 5 .3 4 .1 2 5 .4
T ota l 56.8 26.7 1 0 .0 6 .5 1 0 0 .0
(c )  P o r c en ta je
(A) 85-6 1 2 .6 1 .2 0 .6 1 0 0 .0
(B) 56.5 3 3 .3 1 0 .2 - 1 0 0 .0
(c ) 29.2 39 -8 1 8 .6 1 2 .4 1 0 0 .0
(D) 2 0 .8 42.2 2 0 .8 1 6 .2 1 0 0 .0
T ota l 5 6 .8 2 6 .8 1 0 .0 6.4 1 0 0 .0
(d) P o r c e n ta je
(A) 72.0 2 2 .5 5 -9 4.6 47.8
(B) 1 0 .1 1 2 .7 1 0 .3 - 1 0 ,2
(c ) 8 .6 24.7 3 0 .9 3 1 .8 16.6
(D) 9 .3 4 0 .1 5 2 .9 63.6 25.4
T ota l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
P uente: CACEX. E laborado CEPAL.
Hota : (A) -  P roductos p e r te n e c e n  a un s e c t o r  ( 2 d í g i t o s  EBl)
(B) -  P roductos p e r te n e c e n  a dos o más s e c t o r e s  d entro  de una c la s e
(5 ,  o 6 , o 7 u 8 NBM)
(C) -  P roductos p e r te n e c e n  a dos o mas c i a s e s ,  d en tro  de l a s  que s e
d e f in e n  como m anufacturas ( 5 + 6 + 7  + 8  NBM)
(D) -  P roductos p e r te n e c e n  a l a  c a te g o r ía  de m anufacturas y  a l a  de
no m anufacturado s (1 ,  2 y  4 NBM).
E n tre  a q u e l la s  que exp ortan  p ro d u cto s  m anufacturados y  no m anufacturados, 
s ó lo  e l  21$ t i e n e  menos de t r e s  p ro d u cto s .
En 11 (d ) se  o b serv a  que l a s  em presas que exp ortan  t r e s  o mas 
p ro d u cto s  s e  con cen tran  en l a  c a te g o r ía  de a q u e l la s  que venden p rod u ctos  
m anufacturados y  no m anufacturados. Es d e c ir ,  a ig u a l  numero de p ro d u cto s  
exp ortad os ( t r e s  o mas) hay mas firm a s que exp ortan  m anufacturados y  no 
m anufacturados, que firm a s que exp ortan  s o lo  m anufacturados de un s e c to r  
o de v a r io s  s e c t o r e s ,  de una c la s e  o de v a r ia s  c l a s e s .  En e l  oaso de e sa s  
firm a s que sim ultán eam ente exp ortan  p ro d u cto s  in c lu id o s  e n tr e  l o s  
m anufacturados y  l o s  no m anufacturados, puede t r a t a r s e  o b ie n  de p r o c e so s  
in te g r a d o s  v e r t ic a lm e n te , en l o s  c u a le s  s e  exportan  p ro d u cto s  corresp on ­
d ie n te s  a l a s  d iv e r s a s  e ta p a s  de e la b o r a c ió n , o b ie n  de em presas que 
rea lm en te  r e a l iz a n  a c t iv id a d e s  en campos te c n o ló g ic a m e n te  in d e p e n d ie n te s  
e n tr e  s i ,  s ien d o  a lg u n o s  m an ufactureros y  o tr o s  n o . Por u lt im o , tampoco 
puede d e s c a r ta r s e  l a  p o s ib i l id a d  de que se  t r a t e  sim plem ente de d e f i c i e n c ia  
en l a  nom enclatura  empleada para d e f in i r  l o s  d i s t i n t o s  t ip o s  de p rod u ctos , 
m anufacturados.
En térm in o s g e n e r a le s  puede su p on erse  que, d e l punto de v i s t a  de :;- 
l a  prom oción de e x p o r ta c io n e s , r e s u l t a  mas fa v o r a b le  a q u e l la  s i t u a c ió n  en 
que l o s  d iv e r s o s  p ro d u cto s  exp ortad os por l a s  f irm a s p r e sen ta n  e n tr e  s i  
a lg ú n  grado de s im i l i t u d  t e c n o ló g ic a ,  ya  s e a , p r o v e n ie n te  d e l p ro ceso  de 
f a b r ic a c ió n  o de l a  u t i l i z a c i ó n  a que e s tá n  d e s t in a d o s . S i a s i  fu e r a ,  
p o d r ía  p la n te a r s e  que, en g e n e r a l,  a  ig u a l  volum en de e x p o r ta c ió n  y  a
ig u a l  número de p rod u ctos  e x p o r ta d o s, l a  s i t u a c ió n  de la s  em presas
* +
p e r te n e c ie n t e s  a l a s  c a te g o r ia s  A, B o C, p r e s e n ta r la  v e n ta ja s  r e s p e c to
a a q u e l la  en que se  encuentran  l a s  f irm a s u b ica d a s  en la r  c a te g o r ía ;  D 
(ex p o rta n  p rod u ctos  m anufacturados y  no m an u factu rad os).
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I n te r e s a  ahora a n a l iz a r  l a s  d i f e r e n c ia s  que pueden e x i s t i r  en-' 
e l  grado de d iv e r s i f i c a c i o n  a m edida que aumenta e l  volumen exp ortad o .
En e l  cuadro 12 se  han agrupado l a s  em presas en t r e s  in t e r v a lo s  c o r r e s ­
p o n d ie n te s  a v a lo r e s  de e x p o r ta c ió n  e^comprendidos e n tr e  12 y  100 m il 
d o la r e s  a n u a le s , e n tr e  100 y  500 m il y  mas de 500 m il d o la r e s  a n u a le s .
En 12 (a ) se  o b serv a  que e l  55$ ¿Le l as em presas que exportan  
e n tr e  12 y  100 m il d ó la r e s , venden p rod u ctos  que p e r te n e c e n  a un s o lo  
s e c t o r ,  y  que 17$  de e l l a s  venden sim ultán eam ente p rod u ctos  m anufacturados  
y  no m anufacturados. E n tre  a q u e l la s  que exp ortan  mas de 500 m il d o la r e s ,  
e l  20$ vende p rod u ctos  que p e r te n e c e n  a un s e c t o r  y  e l  54$ vende a l  
mismo tiem po p ro d u cto s  m anufacturados y  no m anufacturados. Lo a n te r io r  
puede in te r p r e ta r s e  en térm in o s de que, a medida que aumenta e l  volumen  
de e x p o r ta c ió n , aumenta l a  d iv e r s id a d  de l a  n a tu r a le z a  de l o s  p ro d u cto s  
e x p o r ta d o s . En lo . que se  r e f i e r e  a l  npmero de p ro d u cto s  exp ortad os ( l 2 ( b ) )  
se  c o n s ta ta  que e n tr e  a q u e l la s  que exportan  menos de 100 m il d o la r e s , e l  
70$ venden en e l  e x fe r io r  menos de t r e s  p r o d u c to s . En cam bio, e n tr e  
a q u e l la s  que exp ortan  más de 500 m il d ó la r e s , e s e  p o r c e n ta je  e s  de 2C$.
Lo mismo se  o b serva  a l  in t e r io r  de l a s  d iv e r s a s  c a te g o r ía s  d e f in id a s  por 
l a  d iv e r s id a d  s e c t o r ia l  de l o s  p ro d u cto s  e x p o r ta d o s. Es p o s ib le  a fir m a r , 
en c o n se c u e n c ia , que c u a lq u ie r  que se a  l a  d iv e r s id a d  d e l t ip o  de p rod u ctos  
exp o rta d o s por l a  f irm a , e l  número de e l l o s  aumenta con e l  volumen exp ortad o .
. P arece  im p ortan te  c e n tr a r  l a  a te n c ió n  en e l  grupo de em presas que 
exp ortan  mas de 500 m il d o la r e s .  En e l l a s  s e  o r ig in a  mas de t r e s  c u a r to s  de 
l a  e x p o r ta c ió n  de m anufacturas de B r a s i l .  Mas de l a  m itad  de e s a s  em presas 
exp ortan  sim ultán eam ente p ro d u cto s  m anufacturados y  no m anufacturados. 
P r á c tica m en te  e l  80$  ex p o r ta  t r e s  o mas p r o d u c to s . S o lo  e l  2C$ de e l l a s  
exporta: . p ro d u cto s  p e r te n e c ie n t e s  a  un s o lo  s e c t o r  y  s o lo  e l  31$ ex p o rta
Cuadro 6 . \ 2
DIVERSIFICACION EN RELACION AL VOLUMEN DE EXPORTACI§N. 1969
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N9 de p ro d u cto s  exp ortad os 1 -  2 ............... 3. -  5 6 -  10 > 1 0  T ota l
(a ) P o r c iento
U S t > 12000 y  < 100 .0 0 0
(A) 7 1-3 2 7 .3 3 .9 — 55-3
(B) 11.0 1 1 .7 7 .7 ~ IO .4
(c ) 9 -9 3 1 .1 4 2 .3 3 6 .8 1 7 .3
(D) 7 -8 2 9 .9 46 . I 63.2 1 7 .O
T ota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
US$ >  1 0 0 .0 0 0  y  < 500 .000
(A) 7 7 -8 25.4 5.9 — 47 « 3
(B) 7 -4 1 3 .6 5 -9 - 59®
(c) 6 .2 2 3 .7 23.-5 40.0 1 6 .2
(B) 8 .6 37-3 6 4 .7 6 0 .0 27.5
T ota l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
US$ ;> 500 .000
(A) 59-1 1 0 .9 8 .0 13.3 20.4
(B) 9 -1 1 3 .0 1 6 .0 - 1 1 .1
m - 15.2 24.0 2 0 .0 14.8
(D) 3 1 .8 6O.9 52.0 66.7 53.7
T ota l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100.0 1 0 0 .0
(t>) P o rc i ento
USft >  1 2 .0 0 0  y  < 1 0 0 .0 0 0
(A) 90.2 9.4 0.4 ~ 1 0 0 .0
(B) 7 3 -8 21.4 4 -8 - 1 0 0 .0
(c ) 40.0 34.3 1 5 .7 1 0 .0 1 0 0 .0
(B) 3 1 .9 3 3.3 1 7 .4 1 7 .4 1 0 0 .0
T ota l 69.9 19.0 6.4 4 -7 1 0 0 .0
US& % 1 0 0 .0 0 0  y  < 500 .000
(A) 7 9 -8 19.0 1 .3 - 1 0 0 .0
(B) 40.0 5 3 .3 6 -7 1 0 0 .0
(c ) 1 8 .5 5 1 .9 14.8 14.8 1 0 0 .0
(B) 15 .2 4 7 -9 23-9 13.0 1 0 0 .0
T ota l 4 8 .5 3 5 -3 1 0 .2 6 .0 1 0 0 .0
US$ >  500 .000
(A) 5 9 .1 2 2 .7 9 .1 9 .1 1 0 0 .0
(B) I 6 .7 50.0 3 3 .3 - 1 0 0 .0
(c ) - 4 3 .7 37 -5 1 8 .8 1 0 0 .0
(B) 1 2 .1 4 8 .3 2 2 .4 1 7.2 1 0 0 .0
T ota l 2 0 .4 4 2 .5 2 3 .2 1 3 -9 1 0 0 .0
Fuente: C acex. ElaDorado CEPAL.
N ota : (A ), ( B ) , (C) y  (D) v e r  Cuadro 6 .1 1 .
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p ro d u cto s  p e r te n e c ie n t e s  a  una s o la  c la s e  de m an u factu ras. E n tre a q u e l la s  
que exportan  p ro d u cto s  p e r te n e c ie n t e s  a v a r io s  s e c t o r e s  de una c la s e ,  s o lo  
e l  17$  vende menos de t r e s  p ro d u c to s .
E l con ju n to  de l o s  a n te c e d e n te s .m u e s tr a  e n to n c e s  que l a s  em presas 
que generan e l  gru eso  de e x p o r ta c ió n  de m anufacturas de B r a s i l  p r esen ta n  
un grado s i g n i f i c a t i v o  de d iv e r s i f i c a c i o n , t a n t o  en lo  que se  r e f i e r e  a la  
d is p e r s ió n  en e l  t ip o  de p ro d u cto s  como a l  numero de e l l o s .  C onsiderando  
que e l  grado de d i v e r s i f i c a c i ó n  de l a  p rod u cción  de e s a s  em presas debe se r  
mayor que e l  grado de d i v e r s i f i c a c i o n  de su s e x p o r ta c io n e s , y  aceptan do  
como dato  l a  r e la c ió n  e n tr e  e l  volumen de e x p o r ta c ió n  y  e l  tamaño de l a  
empresa (v er  2 .9 )*  puede c o n c lu ir s e  que l a  e x p o r ta c ió n  de m anufacturas  
de B r a s i l  p ro v ien en  de un numero red u c id o  de grandes em presas a lta m en te  
d iv e r s i f i c a d a s .
I n te r e s a  e s tu d ia r  ahora l a  p a r te  de r e s p o n s a b il id a d  que cabe a l a s  
em presas n a c io n a le s  e in te r n a c io n a le s  en l a  g e s ta c ió n  de l a  s i t u a c ió n  a n te s  
d e s c r i t a .  En e l  cuadro 13 se  a n a l iz a  l a  d i v e r s i f i c a c i é n  de l a s  e x p o r ta c io n e s  
de l a s  em presas n a c io n a le s  e in t e r n a c io n a le s .  Se o b serv a  que e l  45$ de la s  
em presas n a c io n a le s  exp ortan  menos de t r e s  p ro d u cto s  y  p e r te n e c ie n t e s  a  un 
s ó lo  s e c t o r .  E sta  p ro p o rc ió n  e s  de 29$ en e l  ca so  de l a s  E l .  E l 61$ de la s  
n a c io n a le s  exp ortan  menos de t r e s  p r o d u c to s , in d e p e n d ie n te  d e l  numero de 
s e c t o r e s .  E se p o r c e n ta je  e s  de 43$ en e l  ca so  de l a s  E l .  E l 51$ de la s  
n a c io n a le s  ex p o r ta  p ro d u cto s  p e r te n e c ie n t e s  a un s o lo  s e c t o r ,  in d e p e n d ie n te  
d e l número de p r o d u c to s . En e l  caso  de l a s  E l , e s e  p o r c e n ta je  corresp on d e a  
38$.
P a rece  p o s ib le  a firm ar e n to n c es  que e l  grado de d i v e r s i f i c a c i o n  de 
l a s  E l e s  mayor que e l  de l a s  n a c io n a le s ,  ta n to  en lo  que se  r e f i e r e  a l  
numero de p ro d u cto s  como a su  n a tu r a le z a .
C uadro  6 .1 3
DIVERSIPTCACION DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 1969.
I . E M P R E S A S N A C I  0  N A L E £
N8 de  p r o d u c to s  
e x p o r ta d o s
T o ta l  >  1 2 .0 0 0 P o r c e n ta je P o r c e n ta je P o r c e n ta j e
A B c D T o ta l A B C D T o ta l A B c D T o ta l A B C D T o ta l
1 - 2 229 26 2'6 31 3 i2 45.O 5. I 5. I 6 .1 6 1 .3 8 8 .1 65.O 3 5-6 22.8 6 1 .3 7 3 .5 8 .3 8 .3 9 .9 1 0 0 .0
3 - 5 28 12 22 62 124 5 -5 2 .4 4 -3 1 2 .2 2 4 .4 1 0 .8 3O.O 3 0 .1 4 5 -6 24-4 2 2 .6 9 -7 17.7 5O.O 10Ô.0
6 - 1 0 2 2 16 24 44 0.4 O.4 3 .1 4 -7 8 .6 0 .8 5 -0 21.9 17.6 8.6 4 -5 4 -5 3 6 -4 5 4 .6 1 0 0 .0
>  10 1 - 9 19 29 0 .2 - 1 .8 3 -7 5 -7 0 .3 - I 2.4 14.O 5-7 3 -5 - 3 1 .0 6 5 -5 1 0 0 .0
T o ta l 260 40 73 136 509 5 1 .1 7 .9 14.3 2 6 .7 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 51 .1 7 -9 1 4 -3 2 6 .7 1 0 0 .0
I I E M P R É S A S I N T E R N A C I 0 N A L E S
N8 d e  p r o d u c to s  
e x p o r ta d o s
T o ta l P o r c e n ta je P o r c e n ta je P o r c e n ta j e
A B C D T o ta l A B C D T o ta l A B C D T o ta l A B c D T o ta l
1 - 2 49 13 7 5 74 2 8 .7 7 -6 4. I 2 .9 4 3 .3 75*4 4 4 .8 I 7.5 13.5 4 3 .3 6 6 .2 17.6 9 .5 6 .8 1 0 0 .0
3 -  5 13 11 23 11 58 7.6 6.4 I 3.5 6.4 3 3 .9 2 0 .0 3 7 -9 5 7-5 2 9 .7 3 3 .9 2 2 .4 I 9.O 3 9 -6 19.O 1 0 0 .0
6 - 1 0 2 5 5 12 24 1 . 2 2 . 9 2- 9 7 .O 14.0 3. I I 7.3 I 2.5 3 2 .4 I 4 .O 8.4 2 0 .8 2 0 .8 50.O 1 0 0 .0
V O 1 - 5 9 15 0 .6 - 2 .9 5 -3 8 .8 1 .6 - I 2.5 2 4 .3 8 .8 6.7 - 3 3 -3 6 0 .0 1 0 0 .0
T o ta l 65 29 40 37 171 3 8 .0 I 7.O 2 3 .4 2 1 .6 100.0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 3 8 .0 17.0 2 3 .4 2 1 .6 1 0 0 .0
E tie n te ; C acex . C a d a s tro  E l .  E la b o ra d o  CEPAL.
N o ta  í  A -  P ro d u c to s  p e r te n e c e n  a  u n  s e c t o r  (2  d í g i t o s  NBM)
B -  P ro d u c to s  p e r te n e c e n  a  d o s  o más s e c t o r e s  d e n t r o  d e  u n a  c l a s e  ( 5, o 6 o 7 u 8  NBM)
C -  P ro d u c to s  p e r te n e c e n  a  d o s  o mas c l a s e s ,  d e n t r o  de  l a s  que s e  d e f in e n  como m a n u fa c tu ra s  (5  + 6 + 7 + 8  NBM)
D -  P ro d u c to s  p e r te n e c e n  a  l a  c a t e g o r í a  d e  m a n u fa c tu ra s  y  a  l a  de  no m a n u fa c tu ra d o s  í l ,  2 y  1 NBM)
Se o b s e r v a ,s in  em bargo,una d i f e r e n c ia  que puede se r  im portante- en 
e sa  mayor d iv e r s i f i c a c io n  de l a s  E l: m ien tra s  en e s t a s  u lt im a s  e l  4 C$ de 
l a s  em presas exportan  p ro d u cto s  p e r te n e c ie n t e s  a d iv e r s o s  s e c t o r e s  
m anufacturados, en la s  n a c io n a le s  e se  p o r c e n ta je  e s  s o lo  de 22$. En cam bio, 
en la s  n a c io n a le s ,  e l  27$  de la s  em presas exportar, sim ultán eam ente  
p ro d u cto s  m anufacturados y  no m anufacturados, y  en l a s  E l un 22$ esta ]  
en e sa  s i t u a c ió n .
En o tr a s  p a la b r a s , l a  mayor d iv e r s i f i c a c i o n  de l a s  E l se  tra d u ce  
p r in c ip a lm en te  en e x p o r ta c io n e s  dé p rod u ctos  p e r te n e c ie n t e s  a d i s t i n t o s  
s e c t o r e s  m anufacturados. En la s  n a c io n a le s ,  la  d iv e r s i f i c a c i o n ,  ademas de 
se r  menor, in c lu y e  con mayor p on d eración  l a  e x p o r ta c ió n  s im u lta n ea  de 
p ro d u cto s  m anufacturados y  no m anufacturados.
Lo a n te r io r  s u g ie r e  l a  h i p ó t e s i s  de que l a  d iv e r s i f i c a c i o n  de la s  
E l t e n d r ia  su  o r ig e n , en mayor medida que para la s  n a c io n a le s ,  en la  
e x is t e n c ia , .a l  in t e r io r  de e sa s  em presas, de d iv e r s a s  p la n ta s  i n d u s t r ia l e s .
En e l  caso  de la s  n a c io n a le s ,  podria: te n e r  mayor p on d eración  l a  p r e s e n c ia ,
a l  in t e r io r  de cada em presa, de a c t iv id a d e s  in d u s t r ia l e s  y  no in d u s t r ia l e s .  
E s te  su p u esto  s e  r e fu e r z a  s i  s e  c o n s id e r a  que l o s  p ro d u cto s  exp ortad os por 
l a s  f irm a s n a c io n a le s  in c lu y e n , en mayor p ro p o rc ió n  que para la s  
in te r n a c io n a le s ,  a c t iv id a d e s  v in c u la d a s  a l  p rocesam ien to  de r e c u r s o s  
n a t u r a le s  ( t e x t i l e s ,  c u e r o s , madera, p ro d u cto s  m in e r a le s ,e t c ) .
Se e s tu d ia  ahora e l  e f e c t o  que t ie n e  e l  volumen de e x p o r ta c ió n  
sob re  l a s  n a c io n a le s  y  l a s  in te r n a c io n a le s  separadam ente.
Se confirm a en e l  Cuadro 14 l a  id e a  de que e l  grado de d iv e r s i f i c a c io n  
de l a s  E l e s  mayor que e l  de l a s  n a c io n a le s  para lo s  d i f e r e n t e s  volúm enes de 
e x p o r ta c ió n . Es d e c ir ,  ta n to  l a s  E l que exp ortan  volúm enes pequeños como la s  
que exp ortan  volúm enes im p ortan tes  presentan-m ayor d i v e r s i f i c a c i ó n  que la s  
r e s p e c t iv a s  f irm a s n a c io n a le s .
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Cuadro 6.14




I. EMPRESAS RACIONALES II. EMPRESAS INTERNACIONALES
1 - 2 3 -  5 6 - 1 0 >10 Total 1 - 2 3 -  5 6 - 1 0 >10 Total
(a)
US* >12.000 .v <  100.000
(A) 72.9 30.9 - - 57-4 64.9 18,2 16.7 - 47.7
(B) 8.9 9.1 5.0 - 8.2 19.3 18.2 16.7 - 18.2
(c) 9.3 23.6 45.0 37-5 15.5 12.3 50.0 33.3 33.3 23.9
(D) 8.9 36.4 50.0 62.5 18.9 3.5 13.6 33.3 66.7 10.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
USI >100.000 y <  500.000
(A) 78.2 25.6 10.0 - 52.0 75.0 25.0 - - 33.3
(B) 5.8 7-7 - - 5.6 16.7 25.O 14.3 - 19.1
(c) 7.3 18.0 20.0 42.9 13.6 - 35-0 28.6 33.3 23.8
(D) 8.7 48.7 70,0 57.1 28.8 8.3 15.0 57.1 66.7 23-8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
USI >■500.000
(A) 58.8 3.3 7.1 16.7 19.4 60.0 24.9 9.1 11.1 22.0
(B) 11.8 13.3 7.1 - 10.5 - 12.5 27.3 - 12.2
(c) - 6.7 35.7 - 10.5 - 31.3 9.1 33.3 22.0
(D) 29.4 76.7 50.1 83.3 59.6 40.0 31.3 54.5 55.6 43.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10C.0 100.0 100.0 100.0
(b)
USI >12.000 y <100.000
(A) 9C.7 9.3 - - 100.0 88.1 9.5 2.4 - 100.0
(B) 76.9 19.2 3.9 - 100.0 68.8 25.0 6.2 - 100.0
(c) 42.9 26.5 18.4 12.2 100.0 33.3 52.4 9.5 , 4.8 100.0
(D) 33.3 33.3 16.7 16.7 100.0 22.2 33.4 22.2 22.2 100.0
Total 71.2 17.4 6.3 5.1 100,0 64.8 25.0 6.8. 3.4 100.0
USI ilOO.OOO y <500.000
(A) 83.1 15.4 1.5 - 100.0 64.3 35-7 - - 100.0
(B) 57.1 42.9 - - 100.0 25.0 62-5 12.5 100.0
(c) 29.4 41.1 11.8 17.7 100.0 - 70.0 20.0 10.0 100.0
(D) I6.7 52.8 19.4 11.1 100.0 10.0 30.0 40.0 20.0 100.0
Total 55-2 31.2 8.0 5.6 100.0 28.6 47-6 16.7 7.1 100.0
USI V ji 8
(A) 76.9 7.7 7.7 7.7 100.0 33.3 44-5 11.1 11.1 100.0
(B) 28.6 57.1 14.3 - 100.0 - 40.0 60.0 - 100.0
(c) - 28.6 71.4 - 100.0 - 55.6 11.1 33.3 100.0
(D) 12.5 57.5 17.5 12.5 100.0 11.1 27.8 33-3 27.8 100.0
Total 25*4 44.7 20.9 9.0 100.0 12.2 39-0 26.8 22.0 100.0
Fuente? CACEX. Cadastro El. Elaborado CEPAL.
Nota : (A) -  Productos pertenecen a un sector (2 d ígitos NBM)
(B) -  Productos pertenecen a dos o mas sectores dentro de una clase (5, o 6 o 7 u 8 NEM)
(c) -  Produotos pertenecen a dos o más clases, dentro de la s que se definen como manufacturas (5  + 6 + 7 + 8 NBM)
(D) -  Productos pertenecen a la  categoría de manufacturas y a la de no manufacturados 1, 2 y 4 NBM)
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Concentrando la  a te n c ió n  en l a s  firm as que exp ortan  mas de 500 mü
* +
d o la r e s ,  que son la s  que responden  por la  gran m ayoria de l a s  e x p o r ta c io n e s ,
se  o b serva  que en l a s  n a c io n a le s  p r e sen ta n  mayor p on d eración  l a s  f irm a s que 
exportan  sim ultán eam ente p rod u ctos  m anufacturados y  no m anufacturados (60%) y  
en l a s  E l l a s  f irm a s que t ie n e n  e sa  c a r a c t e r í s t i c a  c o n s t itu y e n  un 44%* E l 25% 
de l a s  n a c io n a le s  exp ortan  menos de t r e s  p r o d u c to s . En la s  E l e s e  p o r c e n ta je  
e s  de 12%. La d i f e r e n c ia  mas n o ta b le  se  p r e s e n ta  en a q u e l la s  f irm a s que 
exp ortan  p rod u ctos  p e r te n e c ie n t e s  a un s o lo  s e c t o r .  En e f e c t o ,  77% de la s  
f irm a s n a c io n a le s  in c lu id a s  en e sa  c a te g o r ía  exportan  menos de t r e s  
p r o d u c to s , m ien tra s  que en la s  E l e se  p o r c e n ta je  e s  s o lo  de 33%. Es d e c ir ,  
l a  mayor p a r te  de l a s  E l que con cen tran  su e x p o r ta c ió n  en p rod u ctos  
p e r te n e c ie n t e s  a  un s o lo  s e c to r  vende:, en e l  e x te r io r  una gama de p ro d u cto s , 
m ien tra s  que en e l  caso  de l a s  n a c io n a le s  que p e r te n e c e n  a e sa  c a te g o r ia ,
^ A
l a  e x p o r ta c ió n  se  co n cen tra  so lam en te  en uno o dos p ro d u c to s .
Del a n á l i s i s  a n te r io r  surgen  en to n c es  l a s  s ig u ie n t e s  in d ic a c io n e s  
p r in c ip a le s :  ( i )  l a  mayor p a r te  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de m anufacturas de 
B r a s i l  p ro v ien en  de firm a s con un grado im p ortan te  de d i v e r s i f i c a c ió n ;
( i i )  l a s  E l p r e sen ta n  mayor d i v e r s i f i c a c i o n  que l a s  em presas n a c io n a le s ;
( i i i )  l a  d iv e r s i f i c a c i ó n  de l a s  E l s e  c o n c e n tr a , en mayor m edida que en 
e l  caso  de l a s  em presas n a c io n a le s ,  a l  in t e r io r  d e l  s e c to r  m an u facturero .
S i s e  acep ta n  l o s  su p u esto s  s ig u ie n t e s :  ( i )  l a  d iv e r s i f i c a c i o n  de 
l a s  e x p o r ta c io n e s  de una empresa c o n s t i tu y e  un in d ica d o r  a c e p ta b le  de la
d iv e r s i f i c a c i o n  de l a  p rod u cción  de e sa  empresa y  ( i i )  e l  grado de
* +
d i v e r s i f i c a c i o n  de l a  p rod u cción  de una empresa c o n s t i tu y e  un f a c to r
^  *
im p ortan te  en l a  d eterm in ación  de su  cap acid ad  de ex p a n sió n , puede
c o n c lu ir s e  que, aunque e s tu v ie s e n  en igu ald ad : de c o n d ic io n e s  en to d o s  
l o s  o tr o s  a s p e c to s ,  l a s  em presas in te r n a c io n a le s  e s ta b le c id a s  en B r a s i l
t e n d r ía n , por e s t e  c o n c e p to , c o n d ic io n e s  más fa v o r a b le s  de c r e c im ie n to  
que l a s  em presas n a c io n a le s .
La o tr a  im p lic a c ió n  que su rge  d e l a n á l i s i s  a n t e r io r  e s  l a  n e c e s id a d  
de e fe c tu a r  e s tu d io s  de d i v e r s i f i c a c i ó n  a n iv e l  de l a  p rod u cción  in d u s t r ia l  
para s e c t o r e s  d i f e r e n t e s  y  d is t in g u ie n d o  e n tr e  e s t a s  dos c a te g o r ía s  de 
em presas.
En e l  p á rra fo  s ig u ie n t e  s e  compara e l  d e s t in o  de l a s  e x p o r ta c io n e s  
de l a s  em presas n a c io n a le s  e in t e r n a c io n a le s .
6 .7  Comparación e n tr e  e l  d e s t in o  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de l a s  em presas
n a c io n a le s  e in t e r n a c io n a le s .
Dado que ambos t ip o s  de em presas parecen  t e n e r  a p t itu d e s  y  
com portam ientos d i f e r e n t e s  en r e la c ió n  con e l  com ercio  e x t e r io r ,  que e l  
t ip o  de producto  que s u e le  s e r  exportado h a c ia  ALALC d i f i e r e  en su  co n ten id o  
t e c n o ló g ic o  de l o s  que son  exp ortad os h a c ia  l o s  p a ís e s  d e s a r r o l la d o s ,  y  que 
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de tamaño y  dinamismo de l o s  m ercados son  d i s t i n t a s ,  
p arece  n e c e s a r io  v e r i f i c a r  s i  e x is t e n  d i f e r e n c ia s  en l o s  d e s t in o s  de 
e x p o r ta c ió n  de ambas c a te g o r ía s  de em presas.
Se e s tu d ió  para 1967 y  1969 I a d is t r ib u c ió n  por d e s t in o  de l a s  
e x p o r ta c io n e s  de l a s  em presas n a c io n a le s  e in t e r n a c io n a le s .  Para 1967 se  
a n a l iz o  con c ie r t o  d e t a l l e  e l  com portam iento a e s t e  r e sp e c to  de l a s  80 
em presas in t e r n a c io n a le s  que exp ortan  más de 50 m il d ó la r e s  a n u a le s . Se 
comparó e s ta  d is t r ib u c ió n  con l a  c o r r e sp o n d ie n te  a l  con ju n to  de l a s  
em presas y  con l a  c o r r e sp o n d ie n te  a l a s  em presas n a c io n a le s .  Un p roced im ien to
sem eja n te , aunque con un grado menor de d e t a l l e ,  s e  s ig u ió  para 1969.
Las 80 em presas a n a liz a d a s  en 1967 r e p r ese n ta n  aproximadam ente un 
40% d e l número de El con a c t iv id a d e s  de e x p o r ta c ió n  y  ap ortaron  aprpxírna-
damente un 90% d e l t o t a l  de e x p o r ta c ió n  o r ig in a d o  por e s a s  em p resas.E l 64% de la s
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e x p o r ta c io n e s  de e s a s  em presas se  d ir ig ie r o n  en e se  ano h a c ia  ALALC, 34J> 
h a c ia  l o s  p a ís e s  d e s a r r o l la d o s , 2$ para o tr o s  p a is e s  en d e s a r r o l lo  no 
s o c i a l i s t a s ,  y  un p o r c e n ta je  i n s i g n i f i c a n t e  para l o s  s o c i a l i s t a s .  S i se  
c a lc u la  l a  d i s t r ib u c ió n j s in  c o n s id e r a r  IBM, que e s  l a  ú n ic a  E l que 
exp orto  más de 5 m il lo n e s  de d ó la r e s  en 1967 y  que d e s t in ó  su s exp orta ­
c io n e s  h a c ia  l o s  p a ís e s  d e s a r r o l la d o s ,  se  c o n s ta ta  que un 77% de la s  
e x p o r ta c io n e s  se  d ir ig e  h a c ia  ALALC, un 20% h a c ia  l o s  p a is e s  d e s a r r o lla d o s  
y  un 3% h a c ia  o tr o s  p a is e s  en d e s a r r o l lo .  I n te r e s a  saber s i  l a  d is t r ib u c ió n  
ob servad a  e s  l a  r e s u l t a n t e  de com portam ientos s im i la r e s  a n i v e l  de cada  
em presa o s i  e x i s t e  una c ie r t a  e s p e c ia l iz a c io n  h a c ia  determ inado mercado 
por p a r te  de a lg u n a s em presas. Para a n a l iz a r  e s t e  a s p e c to , se  c la s i f i c a r o n  
l a s  em presas de acuerdo a l  p o r c e n ta je  de su e x p o r ta c ió n  que d e s t in a b a  a l  
mercado ALALC. Los r e s u lta d o s  ap arecen  en e l  cuadro ¡£5l
CUADRO 6 .1 5
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES DE ACUERDO AL 
PORCENTAJE DE SU EXPORTACIÓN fDESTTMDASlí HACIA ALALC EN 1967 
(P o r c e n ta je s  d e l  Numero de Em presas)
C la se s
Numero
Empresas 100%




. > 25% 
<50% < 25%
5 18 33 6 - - 61
6 38 37 47 8 5 3
7 19 32 36 - 16 6
8 5 40 20 - - 40
T o ta l 80 35 34 4 6 21
F u ente: C adastro Empresas I n te r n a c io n a le s  y  C adastro CACEX Empresas 
E xp ortad oras, 1967* E laborado CEPAL.
Se o b serva  que l a  mayor c o n c e n tr a c ió n  de em presas a p arece  en la s  
c a te g o r ía s  extrem as ((..> 75$  y  ^25%)» A q u e lla s  que exportan  más delL 75$  
a ALALC r e p r ese n ta n  -34$ de l a s  em presas y  que a q u e l la s  que exp ortan  menos 
d e l 25%, un 21%. A q u e lla s  que d iv id e n  su  e x p o r ta c ió n  en p ro p o r c io n es  
com parables e n tr e  ALALC y  e l  r e s t o  d e l  mundo r e p r e se n ta n  s ó lo  10% d e l  
numero de em presas.
La c la s e  de l o s  p ro d u cto s  q u im icos e s  l a  ú n ic a  en l a  cu a l e l  
p o r c e n ta je  de em presas con v o c a c ió n  exp ortad ora  h a c ia  e l  r e s t o  d e l mundo, 
b ásicam en te  h a c ia  l o s  p a is e s  d e s a r r o l la d o s ,  e s  m a y o r ita r ia .
En l a  c la s e  de m aquinaria  y  v e h íc u lo s ,  e l  número de em presas con  
" vocación  ALALC" e s  am pliam ente m a y o r ita r io . D estin a n  la  mayor p a r te  de 
su  e x p o r ta c ió n  h a c ia  ALALC e l  92% de la s  em presas.
I n te r e s a  conocer l a  d is t r ib u c ió n  en v a lo r  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de 
acuerdo a l  d e s t in o .  E l cuadro 16 p r e s e n ta  e sa  in form ación  para la s  mismas 
80 em presas y  para l a s  cu a tro  c la s e s  p r in c ip a le s  de p ro d u c to s .
CUADRO 6 .1 6
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS 
INTERNACIONALES DE ACUERDO AL DESTINO EN 1967 
(P o r c e n ta je  d e l  v a lo r  de l a s  e x p o r ta c io n e s )
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C la se s ALALC
P a is e s
D e sa r r o lla d o s
P a ís e s
S o c i a l i s t a s
O tros p a ís e s  
en d e s a r r o l lo
T o ta l
5 2 3 ,8 6 8 ,3 1,0 6 ,9 100,0
6 6 2 ,4 3 4 ,1 - 3 ,5 100,0
7 7 8 ,9 21,1 - - 100,0
8 62,1 2 8 ,4 1 ,5 8,0 100,0
T o ta l 64,0 3 4 ,0 - 2,0 100,0
F u e n te ; C adastro Empresas I n te r n a c io n a le s  y  C adastro CACEX Empresas 
E xp ortad oras, 1967. E laborado CEPAL.
A p a r t ir  de e s t a  d is t r ib u c ió n ,  y  suponiendo que e s ta  se a  r e p r e s e n ta t iv a  
para e l  con ju n to  de l a s  E l ,  puede com pararse l a  o r ie n ta c ió n  de l a s  exp orta ­
c io n e s  de l a s  em presas n a c io n a le s  e in te r n a c io n a le s .  Eso e s  lo  que se  p r e se n ta  
en e l  cuadro 1 7 .
-  2 4 4  -
CUADRO &.17
COMPARACIÓN.ENTRE EL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS 
' EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES JEN 1967
C la se s
Empresas
N a c io n a le s
Empresas 
In t erna c i  ona1es
















5 1 3 ,5 86,5 2 3 ,8 76,2 1 5 ,2 84,8
6 4 6 ,3 5 3 ,7 6 2 ,4 3 7 ,6 58,0 42,0
7 40,8 5 9 ,2 7 8 ,9
i—I i—lC\l 4 9 ,2 50,8
8 8 4 ,5 1 5 ,5 6 2 ,1 3 7 ,9 80,0 2 0 ,0
T o ta l 3 6 ,2 6 3 ,8 64,0 3 6 ,0 4 6 ,0 5 4 ,0
F uente: Idem Cuadros "15/'3Ej-6.
 ̂ T
Se c o n s ta ta  una v o c a c ió n  ALALC de la s  em presas in te r n a c io n a le s  
n o to r ia m en te  mas marcada que la s  n a c io n a le s .  So lo  en l a  c la s e  de 
p ro d u cto s  q u im icos se  ob serva  e s t a  d i f e r e n c ia  de com portam iento en 
cuanto a l  d e s t in o  de l a s  e x p o r ta c io n e s .
Para e l  ano 1969 s e  c a lc u lo  e s t a  misma d is t r ib u c ió n ,  pero con 
una d i f e r e n c ia  m e to d o ló g ic a . En e s t e  c a s o ,s e  a n a l iz o  e l  con ju n to  de la s  
em presas in te r n a c io n a le s  y  no, como en 1967, en que se  empleo una m uestra  
de 80 em presas. Los r e s u lta d o s  o b te n id o s  s e  presentan, en e l  cuadro M I
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CUADRO 6 .1 8
COMPARACIÓN ENTRE EL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE 
LAS EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN 1969
C la se s
Empresas
N a c io n a le s
Empresas
















5 13,8 86,2 3 5 ,8 64,2 18,1 8 1 ,9
6 83,6 1 6 ,4 8 4 ,7 15,3 8 4 ,5 1 5 ,5
7 7 6 ,6 2 3 ,4 5 7 ,3 42,7 70,0 3 0 ,0
8 3 5 ,9 64,1 67,2 3 2 ,8 42,0 5 8 ,0
T o ta l 5 7 ,5 4 2 ,5 7 0 ,5 2 9 ,5 6 3 ,2 3 6 ,8
F uente: Idem Cuadro 15» 1969*
La com paración de l a  d is t r ib u c ió n  en 1967 con l a  de 1969 d e ja  en
e v id e n c ia  que sec&óéntua laevocáoián 'ALALC de lias E l y  que s e  m o d ificá  e l
com portam iento de la s  n a c io n a le s  en e l  s e n tid o  de d e s t in a r  un p o r c e n ta je  
c r e c ie n te  de su s e x p o r ta c io n e s  h a c ia  ALALC. E sto  e s  p a r tic u la r m e n te  
acentuado en l a  c la s e  6 , ta n to  para l a s  n a c io n a le s  como para la s  
in te r n a c io n a le s .  En l a  c la s e  7 se  ob serva  un aumento de l a  v o c a c ió n  
ALALC de l a s  n a c io n a le s  y  una d ism in u ción  en e l  caso  de l a s  in te r n a ­
c io n a le s .  En e l  con ju n to  de l a  e x p o r ta c ió n , se  m antiene l a  d i f e r e n c ia
en e l  s e n tid o  de que l a s  E l d ar ian  mayor p r io r id a d  a ALALC que la s
em presas n a c io n a le s .
Los p r in c ip a le s  rubros de ex p o r ta c ió n  de l a s  em presas n a c io n a le s  
h a c ia  l o s  p a ís e s  d e s a r r o lla d o s  sonfcmentol (531 NBM, 0 ,2 9  US$/ k g ) , e x tr a c to
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de a c a c ia  n egra  (550 NBM, 0 ,1 2  U S $ /k g ), a c e i t e s  e s e n c ia le s  (56O NBM,
2 ,2 8  U S $ /k g ), p rod u ctos  s id e r ú r g ic o s  ( 76O, 761 NBM, aproximadam ente 
0 ,1 0  U S $ /k g ), t e x t i l e s  de a lgodón  ( 78O NBM, 0,56  U S$/kg) y  t e x t i l e s  
de s i s a l  (787 NBM, 0 ,2 5  U S #/k g).
Se t r a t a ,  en to d o s  l o s  c a so s  c i t a d o s ,  de p ro d u cto s  en l o s  c u a le s  
l a  v e n ta ja  com parativa  de B r a s i l  r e s id e  en l a  d is p o n ib i l id a d  de la  
m a ter ia  prim a. Se ob serva ,ad em as, que se  t r a t a  de p rod u ctos  de e sca so  
v a lo r  por unidad de p e so . Lo que p arece  mas d e lic a d o  e s  e l  hecho de 
que, con e x cep c ió n  de l o s  p rod u ctos  s id e r ú r g ic o s ,  se  t r a t a  de rubros  
en l o s  c u a le s  l a s  p e r s p e c t iv a s  de c r e c im ie n to  no p arecen  b r i l l a n t e s .
Es im p ortan te d e s ta c a r , s in  embargo, la  e x is t e n c ia  de un c ie r t o  
numero de firm a s n a c io n a le s  r e la t iv a m e n te  grandes que han in ic ia d o  
a c t iv id a d e s  de e x p o r ta c ió n  de p rod u ctos mas s o f i s t i c a d o s  que 
üioa m encionados anteriormente-,■('ioompopor. e jem p lo , ¡ p is t o n e s  L para- 
m otores de a v ió n , to r n o s , lam inados y  compensados de m a d e r a ,e tc ) .
E l dinamismo fu tu ro  de e x p o r ta c io n e s  de m anufacturas de B r a s i l  
h a c ia  l o s  p a is e s  d e s a r r o lla d o s  p a rece  depender b ásicam en te  d e l  é x it o  
que ten gan  e s t a s  em p resas,ip o lu -td ag  i a s  s id e r ú r g ic a s ,  en c o n s o lid a r  
una p o s ic ió n  e s ta b le  en e l  mercado de l o s  p a is e s  d e s a r r o l la d o s .
De acuerdo a to d a s  l a s  in d ic a c io n e s  d is p o n ib le s ,  e l  r itm o  de 
exp an sión  de l a  im p ortac ión  de m anufacturas de l o s  p a is e s  d e s a r r o lla d o s  
e s  n o to r ia m en te  su p e r io r  a l  c o r r e sp o n d ie n te  a ALALC. En c o n se cu en c ia  
p a rece  p o s ib le  form ular l a  h i p ó t e s i s  de que e l  r itm o de c r e c im ie n to  a  
la r g o  p la z o  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de m anufacturas de B r a s i l  e s ta r a  
con d ic ion ad o  ( i )  por l a  p a r t ic ip a c ió n  que en e l l a s  ten gan  l o s  p rod u ctos  
m anufacturados exp ortad os h a c ia  l o s  p a is e s  d e s a r r o l la d o s , y  ( i i )  por e l  
t ip o  de producto  que predom ine en d ich a  c a te g o r ia .  S i m antienen su
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im p ortan cia  r e l a t i v a ,  l o s  p ro d u cto s  t ip o  m en to l, t e x t i l e s  de a lg o d ó n ,e t c . , 
e l  r itm o  de c r e c im ie n to  s e r á  ig u a l  o in f e r io r  a l  de l a s  e x p o r ta c io n e s  
d e s t in a d a s  h a c ia  ALALC. S i s e  m antiene en l o s  próxim os anos l a s  te n d e n c ia s  
d e l pasado, puede su p on erse  que e l  r itm o  de c r e c im ie n to  de e x p o r ta c io n e s  
de B r a s i l  h a c ia  ALALC s e r á , a  la r g o  p la z o , in f e r io r  o, en l a  m ejor de la s  
h ip ó t e s i s ,  com parable a l  r itm o  de c r e c im ie n to  d e l mercado m undial. En 
c o n se c u e n c ia , de no co n se g u ir  l a  in d u s t r ia  de B r a s i l  p en e tra r  en e l  
mercado de l o s  p a is e s  d e s a r r o lla d o s  con p ro d u cto s  c a r a c te r iz a d o s  por 
una demanda d in ám ica , que no son ju stam en te  l o s  que predominan hoy d ia  
en a q u e l la  p a r te  de e x p o r ta c io n e s  de m anufacturas de B r a s i l  d e s tin a d a  a 
l o s  p a is e s  d e s a r r o l la d o s ,  r e s u l t a  d i f í c i l  v i s u a l i z a r  l a s  fundam entaciones  
en que se  a p o y a r ia  una m eta de c r e c im ie n to  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de 
m anufacturas por lo  menos com parables con l a  d e l  mercado m undial.
La p a r t ic ip a c ió n  im p ortan te  y  aparentem ente c r e c ie n te  de l a s  
em presas in te r n a c io n a le s  en l a  e x p o r ta c ió n  de m anufacturas de B r a s i l ,  
u n id a  a l a  v o c a c ió n  ALALC a n te s  señ a la d a  como c a r a c t e r í s t i c a  de e s a s  
em presas, d e ja  en e v id e n c ia  l a  s ig n i f i c a c ió n  que t ie n e n  la s  -hegjas d e l 
ju ego  con que e l  p a is  im p u lse  y ,e v e n tu a lm e n te , r e o r ie n te  l a  e x p o r ta c ió n  
de d ic h a s  em presas.
/
Para com p letar e l  a n á l i s i s  d e l  com portam iento de e s a s  em presas  
e s  n e c e s a r io  comparar e l  dinamismo de su s  e x p o r ta c io n e s  con e l  de l a s  
em presas n a c io n a le s  y ,  por u lt im o , l a  p o s ic ió n  r e l a t i v a  en que se  
encuentran  l a s  f i l i a l e s  e s t a b le c id a s  en B r a s i l  r e s p e c to  a l a s  u b ica d a s  
en o tr o s  p a is e s  de Am érica L a tin a . E sto  e s  lo  que se  in te n t a  en lo s  
p á r r a fo s  s ig u ie n t e s .
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^<8 Comparación d e l dinamismo de la s  e x p o r ta c io n e s  p r o v e n ie n te s  de 
l a s  em presas in te r n a c io n a le s  .y de l a s  n a c io n a le s
Se u t i l i z a r á n  dos cam inos d i f e r e n t e s  para comparar e l  c r e c im ie n to  
de l a s  e x p o r ta c io n e s  de ambos grupos de em presas. E l prim ero c o n s is t e  en 
a n a l iz a r  l o s  in crem en tos de e x p o r ta c io n e s  e n tre  l o s  anos 1967 y  1969 » 
que son l o s  ú n ic o s  para lo s  c u a le s  se  d isp o n e  de un c a lc u lo  de l a  
p a r t ic ip a c ió n  que cabe a l a s  em presas in te r n a c io n a le s  en l a  e x p o r ta c ió n  
t o t a l  de m an u factu ras. En e l  segundo s e  compara c r e c im ie n to  e n tr e  I 96O 
y  1969 de l o s  s e c t o r e s  en que, en 1969 predominaban l a s  em presas 
n a c io n a le s  e in t e r n a c io n a le s .  En e l  cuadro 19 se  p r e s e n ta , tomando como 
b a se  e l  ano 1967, e l  Ín d ic e  de c r e c im ie n to  de l a s  e x p o r ta c io n e s , por 
c la s e ,  d is t in g u ie n d o  l a s  dos c a te g o r ía s  de em presas.
CUADRO 6 .1 9
INDICE DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES ENTRE 1967 Y 1969
(1967 = 100)
V alor d e l Ín d ic e  en 1969
C la se s
( 1 )
T o ta l
( 2)
Empresas
N a c io n a le s
(3 )
Empresas 
In t  ernac i  o n a le  s
(4 )
( 2) /  ( 1 )
(5 )
( 3 ) / ( l )
( 6)
( 3 ) / ( 2 )
5 122 105 219 0,8607 1 ,7 9 5 1 2 ,0 8 5 7
6 I 69 145 178 0,8580 1 ,0 5 3 3 1,2276
7 141 125 197 0,8865 1 ,3 9 7 2 1,5760
8 229 228 232 1 , 0000 1 ,0131 1 ,0131
T ota l 147 126 189 0,8571 1 ,2 8 5 7 1,5000
F u e n te :  Idem Cuadro ìv>
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Se ob serva  que l a s  e x p o r ta c io n e s  de l a s  E l c recen  mas rá p id o  que 
l a s  de l a s  n a c io n a le s ,  en to d a s  l a s  c la s e s  c o n s id e r a d a s . La e la s t i c i d a d  
de c r e c im ie n to  de l a s  n a c io n a le s  r e s p e c to  a l  t o t a l  e s  in f e r io r  a la  
unidad  en to d o s  l o s  c a s o s .  E l desempeño mas n o ta b le  de l a s  E l correspond e  
a l a  c la s e  5 , de p ro d u cto s  q u ím ic o s , donde l a s  e x p o r ta c io n e s  de e sa s  
em presas c r ec e n  8C% más rá p id o  que e l  con ju n to  de l a s  e x p o r ta c io n e s  
en a q u e l la  c la s e .
P ara d eterm in ar s i  e s t e  mayor dinamismo e s t a  r e la c io n a d o  con e l  
t ip o  de producto  exportado por e s a s  em presas o s i  e s  mas b ie n  una 
c a r a c t e r i s t i c a  in t r in s e c a  a l a s  em presas, se  ha c a lc u la d o  e l  c r e c im ie n to  
de l o s  s e c t o r e s  agrupados según e l  grado de p a r t ic ip a c ió n  que cabe en
e l l o s  a l a s  E l .  Se o b se r v a , en e l  Cuadro 20f t que l o s  s e c t o r e s  que forman
*  ^
l a  c a te g o r ia  I ,  en que l a s  em presas in t e r n a c io n a le s  p rop orcion an  mas de
75% d e l t o t a l  exp ortad o ,cree ,en  p rá c tica m en te  lo  mismo que lo s  s e c t o r e s  
que p e r te n e c e n  a l a  c a te g o r ia  IV donde son l a s  em presas n a c io n a le s  l a s  
que en 1969 proporcion aban  más de 75% d e l t o t a l .  Es d e c ir ,  no se  t r a t a  
para e s t a s  dos c a te g o r ia s  extrem as de una d i f e r e n c ia  r e la c io n a d a  con e l  
t ip o  de p rod u cto , d@¥idó a que ambos t ie n e n  l a  misma t a s a  de c r e c im ie n to .  
Lo que se  ob serva  e s  que en ambas c a te g o r ia s  c recen  mas rá p id o  la s  
e x p o r ta c io n e s  p r o v e n ie n te s  de l a s  em presas in t e r n a c io n a le s .  0 s e a , 
in c lu s iv e  en l o s  s e c t o r e s  d e f in id o s  como t ip ic a m e n te  n a c io n a le s ,  e l  
com portam iento de l a s  El e s  más dinám ico que e l  de l a s  em presas 
n a c io n a le s .
En l a s  o tr a s  dos c a t e g o r ía s ,  l a  segunda y  l a  t e r c e r a ,  se  
superponen l o s  dos e f e c t o s .  Los s e c t o r e s  en que t ie n e n  mayor p a r t ic ip a c ió n  
l a s  E l crecen  mas rá p id o  que a q u e l lo s  en l o s  c u a le s  predom inan la s  
n a c io n a le s  y  ademas, en ambas c a t e g o r ia s ,  l a  e x p o r ta c ió n  de l a s  E l
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p r e sen ta u  mayor dinamismo que l a  de l a s  n a c io n a le s .  La misma s it u a c ió n  
se  rep rod u ce cuando se  agrupan l o s  s e c t o r e s  en s o lo  2 c a te g o r ía s :  
a q u e l lo s  en lo s  c u a le s  l a s  E l ap ortan  mas de 50$ y  a q u e l lo s  en lo s  
c u a le s  ap ortan  menos de 50%. E l prim er grupo de s e c t o r e s  c r e c e  mas 
r á p id o  que e l  segundo, y  en ambos l a s  E l t i e n e  un m ejor desempeño que 
l a s  n a c io n a le s .
CUADRO 6 .2 0
INDICE DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS 
SECTORES AGRUPALOS SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
EMPRESAS INTERNACIONALES 
( 1 9 6 7  = 1 0 0 )
V alor d e l ín d ic e  en 1969
P a r t ic ip a ­
c ió n  de E l 
>
C a te g o r ía s
(1 )
T o ta l
(2 )
Empresas
N a c io n a le s
(3)
Empresas
I n te r n a c io n a le s
(4 )
( 2 ) / ( l )
(5 )
( 3 ) / ( 1 )
(6 )
( 3 ) / ( 2 )
I >75% 173 168 174 0 ,9 7 1 1 1 , OO58 1 ,0 3 5 7
11 ¿,50% < 75% 214 150 274 0,7009 1,2804 1,8267
I I I  >25% < 50% 111 94 189 0,8468 1,7027 2,0106
i v  < 25% 172 170 193 0,9884 1,1221 1 ,1 3 5 3
T ota l 147 126 189 0 .8 5 7 1 1 ,2 8 5 7 1,5000
I + II- ^50% 182 159 I 89 0 ,8 7 3 6 1 ,0 3 8 5 1,1887
n i  + iv  1:50% 131 122 I 89 0 ,9 3 1 3 1 ,4 4 2 7 1 ,5 4 9 2
Puente: Idem Cuadro 25*
Los r e s u lta d o s  a n t e r io r e s  pueden re su m ir se  en lo s  s ig u ie n t e s  
térm in o s: e l  t ip o  de p roducto  exportado por la s  E l p arece  c a r a c t e r iz a r s e  
por un mayor dinamismo en e l  mercado in te r n a c io n a l  que a q u e l lo s  exp ortad os
p r in c ip a lm en te  por l a s  em presas n a c io n a le s .  Además, in d e p e n d ie n te  d e l  
t ip o  de producto fa b r ic a d o , l a s  E l p r e s e n ta r ía n  un mayor dinamismo que 
l a s  n a c io n a le s .
Para v e r i f i c a r  l a  prim era c o n c lu s ió n  r e fe r e n te  a l a  d i f e r e n c ia  
en e l  dinamismo de l o s  s e á to r e s  t íp ic a m e n te  " in te r n a c io n a le s "  y  l a  de 
l o s  " n a c io n a le s"  se  ha c a lc u la d o  e l  c r e c im ie n to ,e n tr e  196O y  1969, de 
l o s  s e c t o r e s  en que predominaban en 1969 l a s  in te r n a c io n a le s  y  de 
a q u e l lo s  en que l a  mayor p a r te  de l a s  e x p o r ta c io n e s  p ro v en ia  de la s  
n a c io n a le s  en e se  mismo ano.
CUADRO 6 .2 1
INDICE DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES ENTRE I 96O Y 1968 
DE LOS SECTORES PREDOMINANTEMENTE NACIONALES E INTERNACIONALES
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C a teg o r ía  I .  S e c to r e s  Predom inantem ente  
I n te r n a c io n a le s
1960 1965 1969
100 865 1 .7 5 0
C a teg o r ia  I I .  S e c to r e s  Predom inantem ente  
N a c io n a le s 100 379 555
T o ta l E xp ortac ión  de M anufacturas 100 460 m
Puente: Idem Cuadro 15 •• E laborado CEPAL
Se o b serv a , e n to n c e s , que e n tr e  1960 y  1965, lo*3 s e c t o r e s  en que 
predominaban la s  in te r n a c io n a le s  c r e c ie r o n  a lg o  mas de dos v e c e s  que lo s  
s e c t o r e s  predom inantem ente n a c io n a le s ,  y  que e n tr e  1960 y  1969 l a  
exp an sión  fu e  su p e r io r  a t r e s  v e c e s  l a  experim entada por l o s  s e c t o r e s  
en que l a  e x p o r ta c ió n  de l a s  em presas n a c io n a le s  c o n s t i tu y e  mas de ^Cffo 
d e l t o t a l .
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Todo e l  a n á l i s i s  a n te r io r  se  r e f i e r e  a l a s  e x p o r ta c io n e s , e s  d e c ir ,  
a a q u e l la  p a r te  de l a  p rod u cción  que e s  fa b r ic a d a  en c o n d ic io n e s  de 
e f i c i e n c i a  t a l  que perm ite  su  a c c e so  a l  mercado in te r n a c io n a l .
Los r e s u lta d o s  o b te n id o s  para la .e x p o r t a c ió n  r e f e r e n te s  a l  
mayor dinamismo de l a s  E l en to d o s  l o s  s e c t o r e s  y  a l  mayor dinamismo de 
l o s  s e c t o r e s  en que predominan e s a s  em presas, p od rían  c o n s t i t u ir  una 
m a n ife s ta c ió n  de l a  e x is t e n c ia  d e l  mismo fenóm eno, pero proyectad o  e s t a  
v ez  a l  con ju n to  de l a  p rod u cción  in d u s t r i a l .  S i e s t e  f u e s e  e l  c a so , se  
d e b e r ía n  e s ta r  produciendo en l a  in d u s t r ia  de B r a s i l ,  l o s  s ig u ie n t e s  
h e c h o s , c laram en te v in c u la d o s  e n tre  s í :  ( i )  P a r t ic ip a c ió n  c r e c ie n te  de
la s  E l en l a  o f e r t a  in d u s t r ia l  g lo b a l  d e l  p a ís ;  ( i i )  m o d if ic a c ió n  de l a  
e s tr u c tu r a  de consumo de l a  p o b la c ió n  en fa v o r  de lo s  b ie n e s  p rod u c id os, 
p r e fe r e n tem e n té , por E l ( p a r t ic ip a c ió n  c r e c ie n te  de b ie n e s  de consumo 
d u rab le  y  d e c r e c ie n te  de b ie n e s  de consumo no d u r a b le s )  y  ( i i i )  aumento 
de p a r t ic ip a c ió n  de la s  E l a l  i p t e r i o r  de l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s .
Para c a l i f ic a r : . ' e l  mayor diíiámismo' p r o v é n ié n te 'd e - lá s  E l e s  
c o n v e n ien te  a n a l iz a r  l a  p o s ic ió n  r e la t iv a  que B r a s i l  ocupa d en tro  d e l  
c o n te x to  de lo s  d i f e r e n t e s  p a ís e s  en. que e l l a s  a c tú a n . Ese es  e l  o b je to  
d e l  p árra fo  s ig u ie n t e .
6.9 P o s ic ió n  r e l a t i v a  de la s  f i l i a l e s  in s ta la d a s  en B r a s i l  r e sp e c to  a 
o tr a s  f i l i a l e s
En e s t e  p árra fo  s e  in t e n t a  a n a l iz a r  l a s  im p resio n es  e in fo rm a c io n es  
r e c o g id a s  en e l  c o n ta c to  con l a s  m ayores em presas in te r n a c io n a le s  exp orta ­
d o r a s , en r e la c ió n  con la s  v in c u la c io n e s  y  l a  p o s ic ió n  de la s  f i l i a l e s
in s ta la d a s  en B r a s i l  r e s p e c to  a o tr a s  f i l i a l e s  y  a  l a  m a t r i z .^
La prim era c a r a c t e r í s t i c a  en común de e s t a s  em presas e s  e l  hecho  
de p e r te n e c e r  p rá c tica m en te  en un lO O fo  a l a  o r g a n iz a c ió n  in te r n a c io n a l  
r e s p e c t iv a .  Se t r a t a  en to n c es  de in v e r s io n e s  d ir e c t a s  de l a  m a tr iz  y  
no de in v e r s io n e s  de p a r t ic ip a c ió n  con em presas l o c a l e s .
En lo  que s e  r e f i e r e  a l a  v in c u la c ió n  t e c n o ló g ic a  con l a  m a tr iz , 
s e  d e c la r o , p rá c tica m en te  s in  e x c e p c ió n , que l a  dep en d en cia  t e c n o ló g ic a  
en l o  r e fe r e n te  a l  d isen o  d e l producto era  t o t a l .  Se c it a r o n  a lg u n o s  
ejem p los r e s p e c to  a m o d if ic a c io n e s  en e l  p ro ceso  de fa b r ic a c ió n  y  
r e sp e c to  a l  reem plazo de c i e r t o s  m a te r ia le s , que a p a rec ia n  e s p e c i f ic a d o s  
en e l  p ro y ec to  o r ig in a l ,  por o tr o s  de mas f á c i l  o b te n c ió n  en B r a s i l .  En 
g e n e r a l,  l a s  m o d if ic a c io n e s  deb ian  se r  aprobadas por l a  m a tr iz .
En cuanto a l a  gama de p rod u ctos  fa b r ic a d o s , e s t a  era  n o t o r ia ­
m ente mas red u c id a  que en l a s  m a tr ic e s  o a lg u n a s  f i l i a l e s  u b ica d a s  en 
p a is e s  d e s a r r o l la d o s .  En v a r io s  c a s o s ,  l a s  f irm a s l o c a l e s  eran lo s  
a g e n te s  de v e n ta  de a q u e l lo s  p rod u ctos  que no se  fa b r ic a b a n  en e l  
p a i s .  Los p rod u ctos fa b r ic a d o s  en B r a s i l  co rresp o n d ía n , en l a  mayor 
p a r te  de l o s  c a s o s , a l o s  m odelos más s im p le s  de l a s  s e r i e s  r e s p e c t iv a s .
P rá c tica m en te  s in  e x c e p c ió n , s e  d e c la r ó  que lo s  c o s to s  de 
p rod u cción  en B r a s i l  eran su p e r io r e s  a l o s  que se  o b te n ía n  en l a s  m a tr ic e s  
o en f i l i a l e s  in s ta la d a s  en p a is e s  d e s a r r o l la d o s .  E l argumento en que se  
p o n ia  mayor é n f a s i s  para e x p l ic a r  l a  d i f e r e n c ia  de c o s to s  era  l a  e s c a la  
de p ro d u cc ió n . Con ex c ep c ió n  de una in d u s t r ia  p rod u ctora  de b u sés  , en
1J  Las v e in t iu n a  em presas in te r n a c io n a le s  e n c u esta d a s  r e p r ese n ta n  a p r o x i­
madamente un 7üfo de l a  e x p o r ta c ió n  de m anufacturas de l a s  em presas 
in te r n a c io n a le s .  Se u t i l i z a r a  l a  n om enclatura  de m a tr iz  y  f i l i a l  para  
dar mayor c la r id a d  a l a  e x p o s ic ió n . En a lg u n a s  de l a s  in d u s t r ia s  
e n c u e sta d a s , s e  h iz o  m ención a c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t ic u la r e s  
de l a  empresa que h a r ía n  que l a  u t i l i z a c i ó n  de e s a s  denom inaciones  
f u e s e  poco r ig u r o s a . Ver "E xportagoes Dinám icas",IPEA 1970-
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que l a  e s c a la  de p rod u cción  en B r a s i l  era  aproximadam ente e l  80% de la  
p la n ta  s im ila r  en la  m a tr iz , en to d a s  l a s  o tr a s  in d u s t r ia s  en cu esta d a s  
l a  r e la c ió n  era  se n s ib le m e n te  mas d e s fa v o r a b le  para la s  p la n ta s  b r a s ile a r a s . 
Las p la n ta s  hab rian  s id o , en g e n e r a l,  d im ensionadas para e l  mercado in te r n o .  
Los p r o y e c to s  de a m p lia c ió n  o de nuevas p la n ta s  e s ta r ia p , en cambio, 
con sid eran d o  l a  p a r t ic ip a c ió n  en e l  mercado am pliado de ALALC.
Una segunda razón  e x p l ic a t iv a  de l o s  d i f e r e n c ia l e s  de c o s to  era  e l  
hecho de que la s  p a r te s  o p ie z a s  a d q u ir id a s  a l o s  p ro v eed o res l o c a l e s  t e n ia n  
p r e c io s  s ig n if ic a t iv a m e n t e  mas a l t o s  que lo s  que se  encontraban en lo s  
p a ís e s  d e s a r r o l la d o s .  E s ta  segunda razón  e s t a r la ,  n a tu r a lm e n te , , l ig a d a  a 
l a s  e s c a la s  m enores de prod u cción  de lo s  p r o v eed o res , c o n d ic io n a d a s  a su  
v e z  por la s  e s c a la s  de l a s  in d u s t r ia s  term in a les-. E sta  argum entación  
term inaba gen era lm en te  h acien d o  h in c a p ié  en l a  in c id e n c ia  d e l p o r c e n ta je  
de n a c io n a liz a c ió n  en l a  cap acid ad  de c o n cu rren c ia  en e l  mercado 
in te r n a c io n a l .
La t e r c e r a  razón m encionada en orden de im p o rta n c ia , era  e l  hecho
de que la s  p ie z a s  o m a te r ia s  prim as im portadas te n ia n  un c o s to  su p e r io r
a l  que podian  o b ten er  en lo s  p a ís e s  de o r ig e n . La in c id e n c ia  de e s t e
d i f e r e n c ia l  de c o s to  era  menor para e f e c t o s  de e x p o r ta c ió n  deb ido a l a
e x is t e n c ia  d e l "draw-back". La im p ortan cia  que e s t a s  em presas daban a l
buen fu n cion am ien to  de e s t a s  f r a n q u ic ia s  se  m a n if ie s ta  c laram en te  en e l
hecho de que l a  mayor p a r te  de l o s  e x p e d ie n te s  de "draw-back" que se
p ro cesaron  en 1967 yoen c l9 6 8 ,b o rresp o n d ía ñ '' a producto1© fa b r ic a d o s '1-por em presas 
1 /
in te r n a c io n a le s .  Para v i s u a l i z a r  mas claram en te  la  s ig n i f i c a c ió n  de 
e s t e  a sp e c to , co n v ien e  se ñ a la r  que l a  componente im portada de l o s  p rod u ctos  
m anufacturados exp ortad os que se  han a cog id o  a "drawibaók" a l  can za en
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prom edio un 28,0% . S i s e  co n sid er a n  Bolam ente a q u e l lo s  que s e  exp ortan  
a  ALALC e l  p o r c e n ta je  p a sa  a  32,C%.
E l ú n ic o  f a c t o r  de p rod u cción  m encionado como p resen tan d o  un 
c o s to  más b a jo  que en l o s  p a í s e s  d e s a r r o l la d o s  e r a  l a  mano de ob ra .
S i  l a  com paración s e  h a c ía  en térm in o s  de c o s to  h o r a r io , l a s  o p in io n e s  
eran c o in c id e n t e s .  S i  s e  in tr o d u c ía  e l  e lem en to  p r o d u c t iv id a d , l a  
unanim idad d e s a p a r e c ía . En c u a lq u ie r  c a so  l a  o p in ió n  d e b ía  c l a s i f i c a r s e  
por e l  hecho de que l o s  p r o c e so s  de f a b r ic a c ió n  em pleados en B r a s i l  
eran menos a u to m a tiza d o s que l o s  em pleados fu e r a . La o tr a  com paración  
so b re  l a  c u a l e x i s t í a  acuerdo s e  r e f e r í a  a  B r a s i l  v e r su s  l a s  p la n ta s  
in s t a la d a s  en A sia  O r ie n ta l .  R esp ec to  a  e s o s  p a í s e s ,  e l  c o s to  de l a  
mano de obra en B r a s i l  era  s ig n if ic a t iv a m e n t e  s u p e r io r .
E l hecho d e  que l o s  c o s t o s  de p rod u cción  en B r a s i l  fu e se n  s u p e r io r e s  
a l o s  de l a s  o t r a s  f i l i a l e s  en p a ís e s  d e s a r r o l la d o s  y  que s e  i d e n t i f i c a s e  
como razón  p r in c ip a l  l a  d i f e r e n c ia  en l a s  e s c a la s  de p r o d u cc ió n , e s t á  
ín tim am ente l ig a d o  a l  problem a de l a s  r e s t r i c c i o n e s  de m ercados. En 
e f e c t o ,  r e s p e c to  a l a s  r e s t r i c c io n e s  even tu a lm en te  im p u estas por l a  
m a tr iz , s e  r e c ib ie r o n  t r e s  t ip o s  de r e s p u e s ta s  que s e  enuncian  en orden  
d e c r e c ie n te  de f r e c u e n c ia .
-  La em presa in te r n a c io n a l  e f e c t ú a  una d is t r ib u c ió n  de l o s  m ercados 
y  a  l a  p la n ta  de B r a s i l  l e  corresp on d e Am érica L a tin a .
-  La em presa de B r a s i l  puede c o n c u r r ir  en c u a lq u ie r  m ercado siem pre  
que su s  c o s t o s  sean  c o m p e t it iv o s .
-  La em presa de B r a s i l  r e c ib e  p e d id o s  de e x p o r ta c ió n  de l a  o r g a n i­
z a c ió n  c e n tr a l  de v e n ta s ,  la .  que p o s te r io r m e n te  l o s  d is t r ib u y e  de acuerdo  
a  l a  s i t u a c ió n  d e l  mercado in te r n a c io n a l .  La em presa de B r a s i l  no n e c e s a -  
r ia m en te  con oce e l  d e s t in o  f i n a l  de su s  e x p o r ta c io n e s .
S i se  a c e p ta  e l  su p u esto  de que l o s  c o s to s  de fa b r ic a c ió n  son
m ayores en l a s  f i l i a l e s  de B r a s i l ,  se  debe c o n c lu ir  que l a s  p o s ib i l id a d e s
e f e c t iv a s  de e x p o r ta c ió n  de e s a s  em presas e s tá n  c o n d ic io n a d a s  a la
e x i s t e n c ia  de m ercados en lo s  c u a le s  e s a s  em presas ten gan  f a c i l id a d e s
t a r i f a r i a s  (ALALC), o b ie n  a que l a  o r g a n iz a c ió n  in te r n a c io n a l  , por
• ^
c o n s id e r a c io n e s  de la r g o  p la z o , a c e p te  s u b s id ia r  l a  e x p o r ta c ió n  desde  
B r a s i l  a m ercados en lo s  c u a le s  o tr a s  p la n ta s  te n d r ía n  m ejores c o n d ic io n e s  
económ icas de a b a s te c im ie n to . E iridentem ente, l a  e s t a b i l id a d  d e l f lu j o  de 
e x p o r ta c io n e s  e s  extrem adam ente p r e c a r ia  en e s t e  segundo c a so .
Las c i f r a s  e x p u e s ta s  en un p á rra fo  a n te r io r  m uestran que, en l a  
p r a c t ic a , l a s  em presas in te r n a c io n a le s  con cen tran  l a  mayor p a r te  de l a s  
e x p o r ta c io n e s  en l a  zona de ALALC.
E l hecho de que se a  l a  e s c a la  de p rod u cción  uno de lo s  f a c t o r e s  
b á s ic o s  en l a  cap acid ad  de c o n c u r r e n c ia , d e ja  en e v id e n c ia  que la  
p o l i t i c a  de d iv i s ió n  de m ercados e s t a b le c id a  por l a s  em presas in te r n a ­
c io n a le s  se  m a n if ie s t a  verdaderam ente en e l  momento en que s e  d im ensionan  
l a s  p la n t a s .  Las e v e n tu a le s  r e s t r i c c io n e s  " e x -p o st"  s o lo  c o n s o lid a r ía n  
una s i t u a c ió n  que, en lo  s u s ta n t iv o ,  ya  e s t a r ía  d e f in id a .
La im p lic a c ió n  que e s to  t i e n e  desde e l  punto de v i s t a  de una:;- 
e s t r a t e g ia  de e x p o r ta c io n e s  c o n s is t e  en e l  hecho de que l a  f a s e  en que 
e l  G obierno puede rea lm en te  cr ea r  c o n d ic io n e s  fa v o r a b le s  para la  
e x p o r ta c ió n  e s  aq u e'lla  en que se  d e f in e  l a  cap acid ad  p r o d u c tiv a  de la s  
p la n ta s :  ex p o rta r  en b a se  a s u b s id io s  o to rg a d o s a em presas in tr in s ic a m e n te  
no c o m p e t it iv a s  c o n s t i t u y e  s ó lo  una s o lu c ió n  de c o r to  p la z o .
Las p e r s p e c t iv a s  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de e s t a s  em presas h a c ia  ALALC
a *
e s tá n  co n d ic io n a d a s  en p a r te  por l a s  n e g o c ia c io n e s  e n tr e  l o s  p a is e s  y  en 
p a r te  por l a  p o s ic ió n  r e l a t i v a  de la s  f i l i a l e s  in s ta la d a s  en B r a s i l  ,
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r e s p e c to  a l a s  o tr a s  f i l i a l e s  de l a s  mismas em presas u b ica d a s  en o tr o s  
p a is e s  miembros de ALALC. Ambos f a c t o r e s  p a recen , adem ás, e s ta r  
r e la c io n a d o s  e n tr e  s í .
De l a s  v e in t iu n a  em presas e n c u e s ta d a s , s ó lo  en una se  daba e l  
caso  de que la  f i l i a l  u b icad a  en B r a s i l  exportab a  menos que o tr a s  
f i l i a l e s  u b ica d a s en ALALC. En s e i s  c a s o s , en que v a r ia s  f i l i a l e s  
u b ica d a s en ALALC te n ia n  a c t iv id a d e s  de e x p o r ta c ió n , se  p resen ta b a  la  
s it u a c ió n  de que la  f i l i a l  en B r a s i l  era  l a  mas im p ortan te en volumen 
de a c t iv id a d e s .  En ocho c a so s  h a b ia  v a r ia s  f i l i a l e s  en ALALC, pero s ó lo  
l a  de B r a s i l  exportaba; y  en s e i s ,  l a  f i l i a l  de B r a s i l  era  l a  ú n ic a  que 
e x i s t i a  d entro  de ALALC. La r e la c ió n  a n te r io r  p o d r ia  in te r p r e ta r s e  en 
e l  s e n tid o  de que, en g e n e r a l, l a s  f i l i a l e s  in s ta la d a s  en B r a s i l  ocupan 
una p o s ic ió n  de predom inio en e l  area  de la s  e x p o r ta c io n e s  d en tro  de la  
zona de ALALC.
Es e v id e n te  que e s t a  c o n c lu s ió n  t ie n e  un c a r á c te r  p r e lim in a r  en 
l a  medida en que la s  in fo rm a c io n es  se  o b tu v ier o n  so lam ente de e j e c u t iv o s  
de p la n ta s  in s ta la d a s  en B r a s i l .  E sta  s i t u a c ió n  s ó lo  p o d r ia  se r  superada  
s i  se  e fe c tu a s e n  e s tu d io s  com parables, por lo  menos, en A rgen tin a  y  M éxico, 
que son lo s  p a ís e s  que p arecen  te n e r , ju n to  con B r a s i l ,  e l  mayor numero 
de em presas in te r n a c io n a le s  o r ie n ta d a s  h a c ia  l a  prod u cción  de m anufacturas.
6 .1 0  In te n to  econom etrico  de id e n t i f i c a c ió n  de l o s  f a c t o r e s  r e le v a n t e s  en 
e l  com portam iento de la s  em presas f r e n t e  a l a  e x p o r ta c ió n  de 
m anufacturas
En p á r r a fo s  a n t e r io r e s ,  se  ha e s tu d ia d o  l a  r e la c ió n  que e x i s t i r i a  
e n tr e  e l  volumen de e x p o r ta c ió n  de una em presa, su tamaño, e l  hecho de ser  
n a c io n a l o in te r n a c io n a l ,  de u t i l i z a r  o no t e c n o lo g ia  im portada y  de 
exp ortar  h a c ia  ALALC o h a c ia  e l  r e s t o  d e l  mundo. E l método empleado h a s ta
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ahora c o n s i s t ía  en e s tu d ia r  separadam ente l a  in f lu e n c ia  de cada uno de 
e s t o s  f a c t o r e s .  A co n tin u a c ió n , se  in te n t a ,  por medio de un m odelo de 
r e g r e s ió n , e s ta b le c e r  l a  im p ortan cia  r e l a t i v a  y  e l  t ip o  de e f e c t o  que 
e j e r o e r ia  cada uno de lo s  f a c t o r e s  a n te r io r e s  sobre e l  v a lo r  de la  
e x p o r ta c ió n  de l a  em presa. Se in tr o d u jo , adem as, como p o s ib le  f a c to r  
e x p l ic a t iv o ,  l a  d o ta c ió n  de c a p i t a l  por p erson a  ocupada en l a  em presa.
La m eto d o lo g ía  empleada fu e  l a  s ig u ie n t e ;  ( i )  Para una m uestra  
de la s  em presas que exp ortaron  en 19^7 , s e  obtuvo in form ación  r e s p e c to  
a cada uno de l o s  f a c t o r e s  m encionados (283  em p resas); ( i i )  Se v e r i f i c o  
l a  r e p r e s e n ta t iv id a d  de e sa  m uestra en lo  que se  r e f e r ia  a l  volumen de 
e x p o r ta c io n e s  por em presa. Se comparó la  d is t r ib u c ió n  de e x p o r ta c io n e s ,
para l a  m uestra y  para e l  con ju n to  de l a s  em presas ex p o r ta d o ra s . E sto
)
se  h iz o ,  separadam ente, con la s  em presas n a c io n a le s  e in te r n a c io n a le s ;
( i i i )  E l tamaño de l a  empresa se  exp resó  m ed iante e l  volumen de v e n ta s ,  
b asánd ose en l a  in form ación  de Bañas I n d u s tr ia l;  ( i v )  La in te n s id a d  de 
c a p i t a l  de l a  empresa se  exp reso  m ed iante dos in d ic a d o r e s  a l t e r n a t iv o s :  
v e n ta s  sob re  ocu p ación  y  c a p i t a l  nom inal sob re  ocupación; (v )  É l hecho  
de se r  n a c io n a l o in te r n a c io n a l ,  de u t i l i z a r  o no t e c n o lo g ía  im portada, 
de ex p o rta r  h a c ia  ALALC o h a c ia  e l  r e s t o  d e l múndo y  de ex p o rta r  volúm enes 
s u p e r io r e s  o in f e r io r e s  de 12 m il d ó la r e s  a n u a le s , se  exp resó  m ed iante  
cu a tro  v a r ia b le s  d ic o to m ic a s  (dummy). Las v a r ia b le s  tamaño e in te n s id a d  
de c a p i t a l  se  r e p r e se n ta r o n  a t r a v é s  de v a r ia b le s  c o n tin u a s;  ( v f ) k Se 
b uscaba , e n to n c e s , una r e la c ió n  a n a l í t i c a  que v in c u la s e  e l  volumen 
exportado por cada empresa con cada una de l a s  v a r ia b le s  m encionadas.
De l a  d e s c r ip c ió n  d e l método surgen  c laram en te  dos l im it a c io n e s  
im p o rta n tes: ( i )  E l a n á l i s i s  se  r e f i e r e  a un s o lo  ano, y  ( i i )  Se e s tu d ia  
e l  con ju n to  de l a s  em presas s in  d i s t in g u ir  l o s  p rod u ctos  por e l l a s  
fa b r ic a d o s . Puede su p on erse  que e l  t ip o  de producto  fa b r ic a d o  t i e n e
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in f lu e n c ia  sob re  l a  r e la c ió n  que l i g a  e l  volumen exportado por l a  empresa 
con cada una de la s  v a r ia b le s  m encionadas.
Se pensó en in tr o d u c ir  l a s  d i f e r e n c ia s  s e c t o r ia l e s  por medio de 
o tr a s  v a r ia b le s  d ic o to m ic a s . S in  embargo, se  ob servó  que s i  b ie n  la  
m uestra d is p o n ib le  era  r e p r e s e n t a t iv a , en cuanto a l  volumen de e x p o r ta c ió n  
por em presa, para e l  con ju n to  de l o s  s e c t o r e s ,  l a s  d is t r ib u c io n e s  de tamaño 
a n iv e l  de s e c t o r e s  no lo  eran .
Las l im it a c io n e s  a n t e r io r e s ,  u n id as a problem as de m u lt ic o l in e a r id a d  
e n tr e  a lgu n as v a r ia b le s ,  conducen a c o n s id e r a r  l o s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  
mucho mas como un ejem plo académ ico , que como b a se  de a n á l i s i s  para l a  
form u lac ión  de recom endacion es c o n c r e ta s .
La j u s t i f i c a c i ó n  para exponer a lg u n o s de l o s  r e s u lta d o s  lo g r a d o s , se  
apoya en la  c o n v ic c ió n  de que se r á  p o s ib le ,  en e l  fu tu r o , superar lo s  
o b s tá c u lo s  se ñ a la d o s .
Los d iv e r s o s  m odelos som etid os a v e r i f i c a c ió n  em p ír ica  se  d e sc r ib e n
en an exo . A c o n tin u a c ió n  se  expone a q u é l, que ta n to  desde e l  punto de
* +
v i s t a  " te ó r ic o "  como e s t a d í s t i c o ,  p rop orc ion a  r e s u lta d o s  aparentem ente
mas s a t i s f a c t o r i o s .  La t e o r ia  s e  r e f i e r e ,  en e s t e  c a so , a l o s  co n o c im ien to s  
a d q u ir id o s  sob re  l a  e x p o r ta c ió n  de m anufacturas en B r a s i l  a  t r a v é s  d e l  
a n á l i s i s  e fe c tu a d o  en l o s  p á r r a fo s  y  c a p itu lo s  a n t e r io r e s .
D efin ien d o  Xi como e l  volumen de e x p o r ta c ió n  de l a  empresa i ,  Vi 
como e l  v a lo r  de l a s  v e n ta s  de e sa  em presa, E i e l  numero de p erso n a s  
ocupadas, D̂  ig u a l a uno s i  l a  empresa e s  in te r n a c io n a l  e ig u a l  a  cero  s i  
e s  n a c io n a l;  D  ̂ ig u a l a uno s i  m antiene c o n tr a to  de im p ortac ión  de 
t e c n o lo g ía  e ig u a l  a  cero  s i  no m antiene; D  ̂ ig u a l  a uno s i  ex p o rta  h a c ia  
ALALC e ig u a l  a cero  s i  exp orta  h a c ia  e l  r e s t o  d e l  mundo; y  D  ̂ ig u a l  a uno
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s i  ex p o rta  más de 12 m il d ó la r e s  e ig u a l a cero  ca so  c o n tr a r io , se  obtuvo  
l a  e x p r e s ió n  s ig u ie n t e :
V
logX . = -3 .2 7 1  + 0,4488 lo g  V. + 16 ,0 0 1  lo g  ( - ^ - ) .  + 4 ,9 2 4 8  D -  2 ,0 7 0 5  D 
1 (0 ,1 5 5 7 5 )  1 (5 ,0 7 5 8 )  1 (1 ,5 9 6 9 )  (1 ,6 4 9 4 )
+ 4 ,1 2 0 4  D + 1 ,9 5 7 3  D -  0 ,4 8 3 0  D lo g  V. + 0 ,2 4 8 8 1  D lo g  V.
(1 ,5 3 1 8 )  (1 ,2 5 9 7 )  (0 ,1 5 7 8 )  1 (0 ,1 6 5 2 7 )
-  0 ,3 8 1 0 4  D lo g  V. + 0 ,2 0 0 1 3  D lo g  V. -  1 4 ,3 0 4  D lo g  ( - J — ) i
(0 ,1 5 9 6 6 )  3 1 (0 ,1 3 3 9 6 )  4 1 (5 ,6 5 2 6 )
+ 3 ,5 3 4 2  D lo g  (— ^ i  -  1 4 ,7 7  B lo g  ( t t ) í  -  2 ,8 0 4 3  D lo g  (— -)  
(7 ,3 5 5 2 )  ( 4 , 8873 ) '  (3 ,2 8 0 7 )  4
r 2 = 0 ,6 9 5 2
T est Durbin Wat son = I2.fQ83Í6
Las 16 com b in acion es que pueden form arse a l  o to r g a r s e  l o s  v a lo r e s  
uno y  cero  r e sp e c t iv a m e n te  a cada una de l a s  cu a tro  v a r ia b le s  ,,dummy,, se  
d e sc r ib e n  en Anexo. Aquí se  d is c u t ir á n  la s  in d ic a c io n e s  p r in c ip a le s  
p rop orc ion ad as por l a  e x p r e s ió n  a n t e r io r .  Se c o n cen tra ra  e sp e c ia lm e n te  l a  
a te n c ió n  en e l  t ip o  de in f lu e n c ia  que e j e r c e  e l  hecho de que l a  empresa 
se a  n a c io n a l o in te r n a c io n a l  y  de que ex p o r te  h a c ia  ALALC o a l  r e s t o  d e l  
mundo, sob re  e l  térm ino c o n s ta n te  de l a  e x p r e s ió n  y  sob re  e l  c o e f i c i e n t e  
d e l volumen de v e n ta s  de l a  em presa. Las c o n s id e r a c io n e s  en que se  apoya 
e s t a  a c t i t u d  son la s  s ig u ie n t e s :  l a  f r a g i l id a d  co n cep tu a l d e l in d ica d o r  
v e n ta s  sob re  empleo como e x p r e s ió n  de l a  in te n s id a d  de c a p i t a l  en em presas 
p e r te n e c ie n t e s  a d i f e r e n t e s  s e c t o r e s ,  e l  hecho de que la s  em presas 
in te r n a c io n a le s  en l a  p r a c t ic a  im porten t e c n o lo g ía  in d e p e n d ie n te  de que 
mantengan o no c o n tr a c to s  e x p l í c i t o s  en e s t e  s e n t id o  y ,  por u lt im o , l a
menor s ig n i f i c a c ió n  de l o s  c o e f i c i e n t e s  a s o c ia d o s  a l a s  v a r ia b le s  im p ortación  
de t e c n o lo g ía  (D^) y  volumen de e x p o r ta c ió n  (D^)*
E l c o e f i c i e n t e  de l a  v a r ia b le  V ., que r e p r e s e n ta  l a  e la s t i c id a d  de 
c r e c im ie n to  de l a s  e x p o r ta c io n e s  r e s p e c to  a l  tamaño de l a  em p resa ,es  
i n f e r io r  en e l  caso  de la s  in te r n a c io n a le s  a l a s  n a c io n a le s  (D = l )*  Es 
d e c ir ,  e l  tamaño de l a  empresa s e r ía  un f a c t o r  mas r e le v a n t e  en l a  
e x p l ic a c ió n  d e l volumen de e x p o r ta c ió n  de l a s  em presas n a c io n a le s  que en 
e l  de l a s  in te r n a c io n a le s .
A q u e lla s  em presas que exportan  h a c ia  ALALC m uestran tam bién una 
e la s t i c i d a d  de im p o rta c io n es  sob re  v e n ta s  n o to r ia m en te  in f e r io r  a l  que 
corresp on d e a a q u e l la s  que exportan  h a c ia  e l  r e s t o  d e l  mundo. E sto  e s t a r ia  
in d ican d o  que e l  tamaño de l a  empresa c o n s t i t u y e  un f a c to r  de mayor 
im p ortan cia  cuando se  t r a t a  de ex p o r ta r  h a c ia  l o s  p a ís e s  d e s a r r o l la d o s ,  lo  
cu a l p a rece  p e r fec ta m en te  r a zo n a b le  s i  se  co n sid era n  l a s  m ayores 
d i f i c u l t a d e s  a s o c ia d a s  a l a  c o n q u is ta  de una p o s ic ió n  en e l  mercado de 
e s o s  p a í s e s .  Ademas, e l  volumen de l a s  e x p o r ta c io n e s  m ínim as a c e p ta b le s  
por lo s  p a is e s  d e s a r r o lla d o s  s u e le  se r  mayor que aq u el de l a s  e x p o r ta c io n e s  
d ir ig id a s  h a c ia  l o s  p a is e s  v e c in o s  l )*
La mayor e la s t i c id a d  de e x p o r ta c io n e s  sob re  v e n ta s  se  ob serva  en 
l a s  em presas n a c io n a le s  que im portan t e c n o lo g ía  y  exportan  h a c ia  e l  r e s t o  
d e l mundo más de 12 m il d o la r e s  (D^= 0 , D^= 1 , D^= 0 y  D^= l ) ;  en e s t e  
caso  e l  v a lo r  de l a  e la s t i c i d a d  se  a c e rc a  de l a  u n id ad . E ste  r e s u lta d o  es  
c o h e r en te  con l o s  o b te n id o s  prev iam en te  r e s p e c to  a l a  r e la c ió n  que 
e x i s t i r í a  e n tr e  e l  tamaño de l a s  em presas, e l  hecho de im portar t e c n o lo g ía ,  
e l  de exp ortar  m anufacturas y  l a s  m ayores e x ig e n c ia s  d e l  mercado de lo s  
p a ís e s  d e s a r r o l la d o s .
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E l r e s u lta d o  a n te r io r  s u g e r ir ia  que, para p e n e tra r  en e l  mercado 
de lo s  p a is e s  d e s a r r o lla d o s  u t i l i z a n d o  t e c n o lo g ia  im portada desde e s o s  
p a ís e s ,  e l  tamaño de... l a  empresa c o n s t i tu y e  un. fa c to r  r e le v a n t e .
Uno de lo s  m enores v a lo r e s  de e la s t i c id a d  d e_ exp ortac ion es,„ sob re  
v e n ta s  ap arece  en e l  caso  de l a s  em presas in te r n a c io n a le s  que exportan  
h a c ia  ALALC ( n e g a t iv o ) .  La e x p l ic a c ió n  de e se  fenómeno puede b u sc a r se  
en dos fu e n te s  d i f e r e n t e s  : una que se  r e f i e r e  a l a s  em presas in te r n a ­
c io n a le s  que in te g r a n  l a  m uestra que s i r v ió  de base para e l  p r e s e n te  
a n á l i s i s ,  y  l a  o t r a 9a una c a r a c t e r í s t i c a  inh .erente.~al hecho de s e r  
empresa, in te r n a c io n a l .  La e la s t i c id a d  n e g a t iv a  im p lic a  que m ien tras  
m ayortel tamaño;'! de l a  empresa menor e l  volumen de e x p o r ta c ió n  r e s p e c t iv o .  
Sucede que e l  t ip o  de empresa in te r n a c io n a l  e s ta b le c id a  en B r a s i l  en lo s  
s e c t o r e s  en que a l  tamaño c a r a c t e r í s t i c o  de l a s  f irm a s e s  mayor (automo­
v i l í s t i c a ,  equ ipam iento  pesado y q u ím ica) ha m a n ifesta d o  h a s ta  ahora una 
v o c a c ió n  e x p o lia d o r a  r e la t iv a m e n te  menor, que E l de s e c t o r e s  en que e l  
tamaño c a r a c t e r í s t i c o  e s  menor (maquinas de o f i c i n a ) .  Es d e c ir ,  no s e r ia  
e l  tamaño de l a  empresa e l  fa c to r  r e le v a n te  s in o  e l  t ip o  de producto  
fa b r ic a d o . E sto  d e ja  en e v id e n c ia  l a  n e c e s id a d  de e fe c tu a r  e l  a n á l i s i s  
a n t e r io r  a n i v e l  mas desagregad o .
La segunda e x p l ic a c ió n  t ie n e  que ver  con e l  hecho de que la  
e x p o r ta c ió n  de una determ inada f i l i a l  no n ec e sa r ia m e n te  depende de sus  
c o n d ic io n e s  económ icas dé p roducción , s in o  mas b ie n  de su  p o s ic ió n  
r e l a t i v a  r e s p e c to  a l  r e s t o  de l a s  E l y  de l a  s i t u a c ió n  © oyuntüral que 
puede e s ta r  p resen tá n d o se  en o tr a s  f i l i a l e s  de l a  em presa.
En e s t a  c ir c u n s ta n c ia  p o d r ía  en ten d e rse  l a  in e x is t e n c ia  de una 
c o r r e la c ió n  p o s i t i v a  e n tr e  e l  tamaño y  l a  e x p o r ta c ió n  de d iv e r s a s  
f i l i a l e s  de E l operando en e l  mismo s e c to r  en B r a s i l .
En lo  que se  r e f i e r e  a l  térm ino c o n s ta n te  de l a  e x p r e s ió n , se  
o b serva  que, en e l  caso  de la s  in te r n a c io n a le s  (D^=l) é s t e  s u e le  s e r  mayor 
que en e l  caso  de la s  em presas n a c io n a le s .  E sto  p o d r ía  in te r p r e ta r s e  en 
e l  s e n t id o  de que l a s  em presas in te r n a c io n a le s  pequeñas te n d r ía n  m ejores  
c o n d ic io n e s  de e x p o r ta c ió n  que la s  n a c io n a le s  p éq u en as. E l mismo fenómeno 
o c u r r e , aunque en menor m edida, con la s  em presas que exp ortan  h a c ia  ALALC. 
Es d e c ir ,  para l a s  em presas pequeñas e x is t e n  c o n d ic io n e s  más fa v o r a b le s  
de ex p o rta r  h a c ia  ALALC “que h a c ia  e l  rtestó d e l 1 mundo.
Al superponer l a s  dos s i t u a c io n e s  a n t e r io r e s  se  l l e g a  a que lo s  
v a lo r e s  m ayores para e l  térm ino c o n s ta n te  ap arecen  en e l  ca so  de l a s  
em presas in te r n a c io n a le s  que exp ortan  h a c ia  ALALC (D ^=l, D ^ = l), y  l o s  
v a lo r e s  m enores en e l  caso  de l a s  n a c io n a le s  que exportan  a l  r e s t o  d e l  
mundo y  que r e c ib e n  a s i s t e n c ia  t é c n ic a  (D^=0, D ^-l y  D^=0). En e s t a  
ú lt im a  s i t u a c ió n  se  t r a t a  de v a lo r e s  n e g a t iv o s .  E sto  s i g n i f i c a  que 
e x is t e n  para e s t a s  em presas n a c io n a le s  tamaños m ínimos b a jo  l o s  c u a le s  
no cabe c o n s id e r a r  l a  p o s ib i l id a d  de ex p o rta r  h a c ia  e l  r e s t o  d e l  mundo.
Como se  in d ic ó  a l  com ienzo d e l p á r r a fo , l o s  r e s u lt a d o s  a n t e r io r e s  
p r esen ta n  más:; I n te r é s r d e s d e  e l  p u n to u ie L v is ta  m eto d o ló g ico  que n o rm a tiv o .
A c o n tin u a c ió n  se  resumen l o s  p r in c ip a le s  r e s u lta d o s  o b te n id o s .
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6 .11  . Resumen
Los p r in c ip a le s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  en e l  p r e s e n te  c a p ítu lo  son  
l o s  s ig u ie n t e s :
( i )  Las em presas in te r n a c io n a le s  p r e se n ta n , en g e n e r a l,  c o n d ic io n e s  
mas fa v o r a b le s  que l a s  em presas n a c io n a le s  para p e n e tra r  en e l  mercado 
in te r n a c io n a l  de m anufacturas.
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( i i )  Una de cada cu a tro  E l e s ta b le c id a s  en B r a s i l  t e n ía n  en 1967 
a c t iv id a d e s  de e x p o r ta c ió n  de m anufacturas. En 1969 l a  r e la c ió n  aumento 
de una para cada t r e s .  E s ta  r e la c ió n  e s  n o to r ia m en te  m ejor que en e l  
caso  de la s  em presas n a c io n a le s .  La p rop orc ión  e s  mayor en lo s  s e c t o r e s  
"dinám icos" que en l o s  " tr a d ic io n a le s " . E x is te n  c i e r t a s  in d ic a c io n e s  de 
que l a  s i t u a c ió n  e s t a r ía  m o d ificá n d o se  en ' ^ o s  ú lt im o s  s e c t o r e s .
( i i i )  La e x p o r ta c ió n  de m anufacturas de l a s  E l rep resen tab a , en 
1967 un 33,8% de l a s  e x p o r ta c io n e s  t o t a l e s  de m anufacturas de B r a s i l .
En 1969 su  p a r t ic ip a c ió n  a lca n zó  a l  43,3%. En l o s  s e c t o r e s  de M aquinaria  
y  V e h ic u lc s , su  p a r t ic ip a c ió n  a lc a n z a  a l  75%*
( i v )  En l a  mayor p a r te  de l o s  s e c t o r e s  predom inan (mas d e l 75%) 
l a s  e x p o r ta c io n e s  p r o v e n ie n te s  ya  se a  de la s  E l o de l a s  em presas 
n a c io n a le s .  Son pocos l o s  s e c t o r e s  en que l a  r e s p o n s a b il id a d  se  com parte 
e n tr e  ambos grupos de em p resas. Ademas, la  mayor p a r te  de l a s  e x p o r ta c io n e s  
de cada c a te g o r ía  de firm a p r o v ien e  de a q u e l lo s  s e c t o r e s  en que cada una
de e l l a s  e j e r c e  una p o s ic ió n  de l id e r a z g o .
(v )  E l c o n ten id o  t e c n o ló g ic o  de lo s  p rod u ctos  exportados- por la s  
E l p a rece  mayor que e l  c o r r e sp o n d ie n te  ©. l o s  exp ortad os por l á s  f irm a s  
n a c io n a le s .
( v i )  E l volumen de e x p o r ta c ió n  por em presa e s  n o to r ia m en te  mayor 
en e l  ca so  de l a s  E l que en e l  de l a s  em presas n a c io n a le s .  S ie t e  de cada  
d ie z  firm a s n a c io n a le s  y  cu a tro  de cada d ie z  in te r n a c io n a le s  exportan  
menos de 12 m il d o la r e s  a n u a le s . Una de cada dos E l y  cu a tro  de cada c in c o  
em presas n a c io n a le s  exp ortan  menos de 25 m il d o l a r e s .a n u a le s .
( v i i )  Las em presas in te r n a c io n a le s  p r e sen ta n  un com portam iento mas 
e s t a b le  que l a s  n a c io n a le s  en r e la c ió n  con e l  mercado in te r n a c io n a l .  En 
ambos grupos de firm a s e l  grado de perm anencia en d ich o  mercado aumenta
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( v i i i )  La mayor p a r te  de l a  e x p o r ta c ió n  de m anufacturas de B r a s i l  
p r o v ien e  de firm a s con un grado im p ortan te de d i v e r s i f i c a c i ó n ,  ta n to  en lo  
que se  r e f i e r e  a l  número de p ro d u cto s  ex p o r ta d o s, como a l a  gama de s e c t o r e s  
a que e l l o s  p e r te n e c e n . Las em presas in t e r n a c io n a le s  p r esen ta n  mayor
d iv e r s i f i c a c i ó n  que l a s  em presas n a c io n a le s .  La d i v e r s i f i c a c i o n  de la s  E l 
se  c o n c e n tr a , en mayor medida que en e l  caso  de l a s  em presas n a c io n a le s ,  
a l  in t e r io r  d e l s e c to r  m an u factu rero .
( i x )  Las E l d e s t in a n  h a c ia  ALALC una p ro p o rc ió n  b a s ta n te  mayor de 
su s e x p o r ta c io n e s  que l a s  em presas n a c io n a le s .
(x )  Los s e c t o r e s  de e x p o r ta c ió n  en que predom inan l a s  em presas 
in te r n a c io n a le s  crecen  n o to r ia m en te  mas rá p id o  que a q u e l lo s  en que 
predominan l a s  em presas n a c io n a le s .  La e x p o r ta c ió n  de la s  em presas 
in te r n a c io n a le s  c r e c e  más rá p id o  que l a  de l a s  em presas n a c io n a le s  en 
l o s  s e c t o r e s  en que predominan l a s  in t e r n a c io n a le s  y  tam bién en a q u e l lo s  
en que predom inan l a s  n a c io n a le s .
( x i )  Las f i l i a l e s  in s ta la d a s  en B r a s i l  p r e se n ta n , en g e n e r a l,  dos  
d e s v e n ta ja s  r e s p e c to  a l a s  m a tr ic e s  o f i l i a l e s  in s ta la d a s  en l o s  p a is e s  
d e s a r r o lla d o s  que a b a ste c e n  e l  mercado m undial de m anufacturas: no 
d e s a r r o lla n  a c t iv id a d e s  de in v e s t ig a c ió n  t e c n o ló g ic a  y  t ie n e n  e s c a la s  de 
p rod u cción  n o to r ia m en te  i n f e r i o r e s .
( x i i )  Las f i l i a l e s  in s ta la d a s  en B r a s i l  p arecen  e s ta r » e n  g e n e r a l,e n  
una s i t u a c ió n  mas fa v o r a b le  en cuanto a e s c a la  de p rod u cción  y  en cuanto a l  
grado de e la b o r a c ió n  de e s t a ,  que l a s  o tr a s  f i l i a l e s  de l a s  mismas em presas 
in s ta la d a s  en o tr o s  p a ís e s  de Am érica L a tin a .
con e l  volum en de e x p o r ta c ió n .
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/ \ ** *( x i i i )  E l tamaño de l a s  em presas p arece  c o n s t i t u ir  un f a c t o r  mas
im p ortan te  cuando se  t r a t a  de ex p o rta r  h a c ia  l o s  p a is e s  d e s a r r o lla d o s
que cuando se  busca , e l  mercado de ALALC.
S i se  a c e p ta  e l  su p u esto  de que l a s  d i f e r e n c ia s  que se  observan  
e n tr e  l a s  em presas n a c io n a le s  e in t e r n a c io n a le s  que exp ortan  m anufacturas  
co n stitu y e n  un r e f l e j o  de l a s  d i f e r e n c ia s  que e x is t e n  en g e n e r a l e n tr e  
e s t a s  em presas, p o d r ía  a fir m a r se  lo  s ig u ie n t e :  l a s  em presas in te r n a c io n a le s  
s e r ía n  m ayores, predom inarían  en s e c t o r e s  con mayor c o n ten id o  t e c n o ló g ic o ,  
p r o d u c ir ia n  con n i v e l e s  m ayores de e f i c i e n c i a ,  aun en e l  ca so  en que 
p e r te n e c ie s e n  a s e c t o r e s  en que e l l a s  no predom inasen , s e r ía n  más 
d iv e r s i f i c a d a s  y  se  ex p a n d ir ía n  más ráp idam ente que l a s  em presas n a c io n a le s .
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CAPITULO V II
PERSPECTIVAS DE LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS Y
CONCLUSIONES DE POLITICA
7»1 In tro d u c c ió n
E ste  c a p ítu lo  t i e n e  por o b je to  d i s c u t i r  a lg u n a s h i p ó t e s i s  sob re  l a s  
p e r s p e c t iv a s  de l a  e x p o r ta c ió n  de m anufacturas de B r a s i l ,  a n a l iz a r  l a s  
im p lic a c io n e s  r e s p e c t iv a s  y  e x tr a e r  l a s  c o n c lu s io n e s  n orm ativas corresp on ­
d ie n t e s .
Se co n cen tra ra  l a  a te n c ió n  en a q u e l lo s  a s p e c to s  d e l  com portam iento  
de l a s  em presas que fu eron  e s tu d ia d o s  en l o s  c a p ítu lo s  a n t e r io r e s .
7«2 D e sc r ip c ió n  de l a s  h i p ó t e s i s  y  d is c u s ió n  de su s  im p lic a c io n e s
Se t r a t a  de a n a liz a r  l a s  im p lic a c io n e s  que a te n d r ía  l a  perm anencia , 
en l o s  próxim os a n o s , d e l  com portam iento adoptado por l a s  em presas nació-’  
n a le s  e in te r n a c io n a le s  e s t a b le c id a s  en B r a s i l ,  en r e la c ió n  con l a  
im p ortac ión  de t e c n o lo g ía  y  con e l  mercado e x te r n o .
De acuerdo a lo  e x p u esto  a n te r io r m e n te , d ich o  com portam iento p o d r ía  
c a r a c t e r iz a r s e  en l o s  térm in o s s ig u ie n t e s :  ( i )  l a s  em presas no r e a l iz a n
d e s a r r o l lo  t e c n o ló g ic o  en e l  p a ís ;  ( i i )  l a  t e c n o lo g ía  que se  im porta e s tá  
d e s t in a d a , fundam entalm ente, a  p ro d u c ir  para e l  mercado in te r n o ;  ( A i i ) l o s  
p rod u ctos  exp ortad os que u t i l i z a n  t e c n o lo g ía  im portada s e  d e s t in a n ,  
p r in c ip a lm e n te , h a c ia  p a ís e s  u b ica d o s  en un n i v e l  de d e s a r r o l lo  sem ejan te  
o in f e r io r  a l  de B r a s i l ;  ( i v )  l a  v e n ta ja  r e l a t i v a  de B r a s i l  en a q u e l lo s  
p ro d u cto s  que c o n tie n e n  t e c n o lo g ía  im portada y  que son  exp ortad os por  
f irm a s n a c io n a le s  h a c ia  p a ís e s  d e s a r r o l la d o s ,  c o n s i s t e ,  fundam entalm ente, 
en l a  d is p o n ib il id a d  de l a  m a ter ia  prima; (v )  l a  mayor p a r te  de l o s  
p ro d u cto s  exp ortad os por firm as n a c io n a le s  h a c ia  p a ís e s  d e s a r r o lla d o s  
p ro v ien en  de em presas que no im portan n i  d e s a r r o lla n  t e c n o lo g ía .  Es d e c ir ,
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se  t r a t a  de p rod u ctos  que u t i l i z a n  t e c n o lo g ía  sim p le  y /o  d ifu n d id a ;
( v i )  l a s  E l d e s t in a n  l a  mayor p a r te  de su  e x p o r ta c ió n  h a c ia  ALALC;
( v i i )  l o s  p rod u ctos  exp ortad os por l a s  E l h a c ia  l o s  p a ís e s  d e s a r r o lla d o s
* * \se  pueden agrupar, b á s ica m en te , en la s  s ig u ie n t e s  c a te g o r ia s :  a )  pro­
d u ctos  mas s im p le s  de l a  gama t o t a l  fa b r ic a d a  por l a  E l , b) p rod u ctos  
d e s t in a d o s  a l  mercado de r e p o s ic ió n ,  c) r e c u r s o s  n a tu r a le s  p rocesad os  
y  d) m ontaje de p a r te s  con u so  in te n s iv o  de mano de obra; ( v i i i )  l a  
e x p o r ta c ió n  p r o v e n ie n te  de l a s  E l c r e c e  n o to r ia m en te  más ráp id o  que la  
de l a s  firm as n a c io n a le s .
S i se  supone que e l  com portam iento de ambos grupos de em presas se  
m antiene en e l  fu tu r o , l a  pauta  de e x p o r ta c ió n  de m anufacturas de B r a s i l  
p r e s e n ta r la ,  en l o s  próxim os an o s, l a s  s ig u ie n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r in c i ­
p a le s :  ( i )  e l  r itm o de c r e c im ie n to  e s t a r ía  con d ic ion ad o  por l a  exp an sión
d e l mercado de ALALC a donde se  d i r ig i r í a n  l a  mayor p a r te  de l a s  exp orta ­
c io n e s ;  ( i i )  l a  gran m ayoría de l a s  e x p o r ta c io n e s  p ro v en d r ía  de E l 
e s ta b le c id a s  en B r a s i l;  ( i i i )  una p ro p o rc ió n  im portante de l o s  p rod u ctos  
exp ortad os h a c ia  l o s  p a ís e s  d e s a r r o lla d o s  form aría  p a r te  de lo ; que p od r ia
f
d e f in i r s e  como m anufacturas " tra d ic io n a le s* '»  Se c a r a c t e r iz a r ía n  por 
te n e r  un menor dinam ism o, un menor co n ten id o  t e c n o ló g ic o  y  una mayor 
p r o b a b ilid a d  de se r  s u s t i t u id o s ,  que la s  m anufacturas exp ortad as por lo s  
p a is e s  d e s a r r o l la d o s .  Ademas, e n fr e n ta r ía n  l a  com p eten cia  cada v e z  mas 
in te n s a  de p a is e s  de menor d e s a r r o l lo  in d u s t r ia l  que B r a s i l .
En l a  e v e n tu a lid a d  de que se  c o n c r e ta r a  l a  s i t u a c ió n  a n te s  d e s c r i t a ,  
puede p r e v e r se  que l a  econom ía d e l p a is  no r e c i b i r í a ,  en tod a  su  m agnitud, 
l o s  e f e c t o s  fa v o r a b le s  que se  a so c ia n  actu a lm en te  a l a  exp an sión  de l a  
e x p o r ta c ió n  de p rod u ctos  m anufacturados. E s to s  ¡ e fe c to s  son p r in c ip a lm en te  
l o s  s ig u ie n t e s :  a ) aumento d e l r itm o  de c r e c im ie n to  y  de l a  e s t a b i l id a d
de l a s  e x p o r ta c io n e s , b) a m p lia c ió n  y , por c o n se g u ía n te , d in am izac ión
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d e l mercado para l a  p rod u cción  de l a  in d u s t r ia  l o c a l ,  c ) d i fu s ió n  te c n o ­
ló g ic a  sob re  l o s  s e c t o r e s  c o la t e r a le s  y  d) increm en to  de l a  autonom ía d e l  
p a ís  en e l  manejo de su  com ercio  e x t e r io r .
En b a se  a l o s  a n te c e d e n te s  actu a lm en te  d is p o n ib le s ,  puede su p on erse  
que e l  r itm o  de c r e c im ie n to  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de m anufacturas de B r a s i l ,  
h a c ia  l o s  o tr o s  p a ís e s  de ALALC, se r á  a la r g o  p la z o  in f e r io r  a l  r itm o  de 
c r e c im ie n to  d e l in tercam b io  de m anufacturas en e l  mercado m u n d ia l. E sto  
s i g n i f i c a  que e l  dinamismo de l a  e x p o r ta c ió n  de m anufacturas de B r a s i l  
s e r í a  in f e r io r  a l  de l o s  p a ís e s  d e s a r r o l la d o s .
Al u t i l i z a r s e  a q u e lla  p a r te  de l a  t e c n o lo g ía  de l o s  p a ís e s  d esa rro ­
l la d o s ,  que é s t o s  e s tá n  d is p u e s to s  a t r a n s f e r ir  a l a  in d u s t r ia  de B r a s i l ,  
y a  se a  por l a  v í a  de c o n tr a to s  con em presas n a c io n a le s  o por l a  v í a  de 
f i l i a l e s  de E l ,  y  s in  que d ich a  t e c n o lo g ía  se a  o b je to  de m o d if ic a c io n e s  
o p e r fe c c io n a m ie n to s , e l  "desfase t e c n o ló g ic o  e n tr e  B r a s i l  y  l o s  p a ís e s  
d e s a r r o lla d o s  no podrá s in o  aumentar y , por c o n s ig u ie n te ,  l a  cap acid ad  
de com p eten cia  en e l  mercado de e s o s  p a ís e s  s e r a  cada v e z  meríor. ..
Al p ro v en ir  l a  mayor p a r te  de l a s  e x p o r ta c io n e s  de m anufacturas d e l  
p a ís  de f i l i a l e s  de E l ,  cuyas d e c is io n e s  dependen de e s t r a t e g ia s  en l a s  
c u a le s  e l  in t e r é s  de l a  f i l i a r  e s t a b le c id a  en B r a s i l  e n tra  como una compo­
n e n te ,q u e  se  pondera con e l  i n t e r é s  de l a s  f i l i a l e s  e s t a b le c id a s  en o tr o s  
p a í s e s ,  y , en p a r t ic u la r ,  con e l  in t e r é s  de l a  m a tr iz , d i f í c i lm e n t e  puede 
lo g r a r s e  un increm ento  de l a  autonom ía de B r a s i l  en e l  manejo de su  
com ercio  e x t e r io r .
Lo a n te r io r ;  .no. im p lic a  d esco n o cer  l o s  b e n e f ic io s  que pueda t r a e r  a  
l a  in d u s t r ia  de B r a s i l ,  a  c o r to  y  medio p la z o , l a  exp an sión  de l a s  
e x p o r ta c io n e s  en e l  marco d e l  m odelo a n te s  d e s c r i t o .  Lo que se  p reten d e  
d e s ta c a r  e s  e l  hecho de que l o s  b e n e f ic io s  e v e n tu a le s  s e r ía n  m enores que 
l o s  que, ap aren tem en te, s e  e sp e ra  o b ten er  con l a  a c tu a l  p o l í t i c a  de
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E l problem a que se  p la n te a  e s  e l  de i d e n t i f i c a r  a q u e l la s  d i r e c t r i c e s  
que puedan c o n tr ib u ir  a m o d ifica r  l a  e v o lu c ió n  esp on tan ea  d e l a c tu a l  
m odelos de e x p o r ta c io n e s  con e l  f i n  de r e d u c ir  a su mínima e x p r e s ió n  l a s  
im p lic a c io n e s  d e s fa v o r a b le s . E se e s  e l  o b j e t iv o  d e l p á rra fo  s ig u ie n t e .
7^3 C o n clu sio n es
Con e l  o b je to  de d inam izar e l  m odelos de e x p o r ta c ió n  de m anufacturas  
de B r a s i l ,  p a r e c e r ia  c o n v e n ien te  c o n s id e r a r  l a  p o s ib i l id a d  de in te n ta r  
i n f l u i r  sob re  l a  p o l í t i c a  de e x p o r ta c ió n  de la s  E l y , sim u ltán eam en te, 
s e le c c io n a r  s e c t o r e s  p r i o r i t a r i o s  en m a te r ia  de e x p o r ta c io n e s  y  concen­
t r a r  en e l l o s  un e s fu e r z o  e s p e c ia l  de prom oción. A c o n t in u a c ió n , se  
exponen a lg u n a s p r o p o s ico n es  r e s p e c to  a cada uno de e s t o s  ttem as:
( i )  I n f lu i r  sob re  l a  p o l í t i c a  de e x p o r ta c ió n  de l a s  E l :
1 . E l p o t e n c ia l  de e x p o r ta c ió n  de l a s  f i l i a l e s  de E l e s ta b le c id a s  
en B r a s i l  p arece  se r  n o to r ia m en te  s u p e r io r , en l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s ,  a 
l a s  e x p o r ta c io n e s  a c tu a le s  p r o v e n ie n te s  de e sa s  f ir m a s .
2 . B r a s i l  p arece  e s t a r ,  r r e la c io n  a o tr o s  p a ís e s  en d e s a r r o l lo ,  
en c o n d ic io n e s  extrem adam ente fa v o r a b le s  para i n f l u i r  en l a  p o l í t i c a  de 
e x p o r ta c ió n  de e s a s  em presas.
3 . La in f lu e n c ia  e j e r c id a  puede te n e r  como o b j e t iv o  no s o lo
increm en tar e l  volumen de e x p o r ta c io n e s , s in o  tam bién aumentar l a  p a r t i c i -
*  *
p a c ió n  de a q u e lla  p a r te  que se  d e s t in a  h a c ia  l o s  p a is e s  d e s a r r o lla d o s  y ,
adem as, e le v a r  e l  c o n ten id o  t e c n o ló g ic o  de l o s  p ro d u cto s  e x p o r ta d o s .
4« P arece  c o n v e n ien te  poner e s p e c ia l  é n f a s i s  en l a  a c c ié n  sobre  
l o s  p r o y e c to s  de exp an sión  de l a s  f irm a s e s ta b le c id a s  y  sob re  l a s  empre­
s a s  que d ec id an  in s t a la r s e  en e l  fu tu r o . En cuanto a l a s  p la n ta s  que han 
s id o  co n ceb id a s  con m iras a l  mercado in te r n o , ta n to  en lo  que se  r e f i e r e  
a su  d im ensión  como a l a  s e le c c ió n  de l o s  p ro d u cto s  fa b r ic a d o s , no r e s u l t a
exportación de manufacturas.
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r e a l i s t a  e sp era r  in crem en tos s u s t a n c ia le s  de l a s  e x p o r ta c io n e s .
5 . Los organism os d e l s e c to r  p ú b lic o  que o torgan  f in a n c ia m ie n to ,
que p orporcion an  a v a le s  para a d q u is ic ió n  de c r é d it o s  en e l  e x t e r io r ,  que
aprueban e x e n c io n e s  de im p u estos para la  a d q u is ic ió n  de eq u ip os im portados
que d e f in e n  e l  Ín d ic e  de n a c io n a l iz a c ió n ,  e t c . ,  te n d r ía n  t a l  v e z  c o n d ic io -
*
n e s  de a c tu a r  en forma mas d e c id id a  que en l a  a c tu a lid a d  en e l  s e n t id o  de 
e s tim u la r  l a  v o c a c ió n  exp ortad ora  de l a s  E l .
6 . P od ria  c o n s id e r a r s e  l a  p o s ib i l id a d  de e s tr e c h a r  l a  v in c u la -
*  *
c io n  e n tr e  l a  rem esa de u t i l i d a d e s  y  l a  e x p o r ta c ió n  de la s  f ir m a s . Ya
e x is t e n  en l a  a c tu a lid a d  in c e n t iv o s  t r ib u t a r io s  que a c tú an  sob re  lo s  
im p u estos que a fe c ta n  l a  rem esa de u t i l i d a d e s  de l a s  E l que exp o rta n .
7* Con e l  f i n  de o b ten er  una r e o r ie n ta c ió n  de l a s  e x p o r ta c io n e s  
de l a s  E l h a c ia  l o s  p a is e s  d e s a r r o l la d o s ,  puede in te n t a r s e  e s t im u la r  lo s  
acu erd os de com plem entacion de l a s  f i l i a l e s  e s t a b le c id a s  en B r a s i l  con la s  
f i l i a l e s  e s t a b le c id a s  en l o s  p a ís e s  d e s a r r o l la d o s .  E sp e c íf ic a m e n te ,  
puede p e n sa r se  en que l a s  firm as compensen l a s  im p o rta c io n es  de p a r te s  
d esd e f i l i a l e s  de p a is e s  d e s a r r o l la d o s ,  con e x p o r ta c io n e s  de o tr a s  compo­
n e n te s  d e s t in a d a s  a e s a s  f i l i a l e s .  H asta  ahora l a  ' ten d en c ia  p a rece  se r  
l a  com plem entacion de la s  p a r te s  más s im p le s  e n tr e  f i l i a l e s  u b ica d a s  en 
ALALC y  l a  im p ortac ión  de l a s  com ponentes más s o f i s t i c a d a s  d esd e la s  
o tr a s  f i l i a l e s .  E sto  c o n d ic io n a  e l  dinamismo de l a s  e x p o r ta c io n e s  desde  
B r a s i l  a  l a  exp an sión  d e l mercado de ALALC.
8 . Para e s t im u la r  l a  e le v a c ió n  d e l c o n ten id o  t e c n o ló g ic o  de lo s  
p ro d u cto s  fa b r ic a d o s  por l a s  f i l i a l e s  en B r a s i l  puede p e n sa r se  en a p l ic a r  
c r i t e r i o s  s e l e c t i v o s  en l a  d e term in a c ió n  de l o s  ín d ic e s  de n a c io n a liz a c ió n  
Puede se r  mas in te r e s a n te  un menor ín d ic e  de n a c io n a liz a c ió n  que im p liq u e  
l a  fa b r ic a c ió n  de com ponentes r e la t iv a m e n te  más s o f i s t i c a d o s ,  que o tr o  de 
v a lo r  e lev a d o  que se  tra d u zca  por l a  fa b r ic a c ió n  en e l  p a ís  de p rod u ctos
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que no ap ortan  nada desde e l  punto de v i s t a  t e c n o ló g ic o .  Los problem as 
de e s c a la  que puedan p r e s e n ta r s e  en l a  fa b r ic a c ió n  de p rod u ctos mas s o f i s ­
t ic a d o s  en B r a s i l ,  deben poder r e s o lv e r s e  en e l  marco de acu erd os de com- 
p lem en ta c io n  e n tre  l a s  f i l i a l e s  de l a  E l .
( i i )  S e le c c ió n  de s e c t o r e s  p r i o r i t a r i o s  en m a te r ia  de e x p o r ta c io n e s :
1 . P arece  poco r e a l i s t a  p la n te a r s e  como o b j e t iv o  l a  e le v a c ió n
sim u lta n ea  de l a  e f i c i e n c i a  de l a  in d u s t r ia  en l a  t o t a l id a d  de lo s  s e c t o r e s .
E sto  c o n d u c ir ía  a l a  n e c e s id a d  de s e le c c io n a r ,  con f in e s  de e x p o r ta c ió n ,
*
c i e r t o s  s e c t o r e s  p r i o r i t a r i o s  en lo s  c u a le s  se  c o n c e n tr a r ía n  l o s  e s fu e r z o s  
in t  erno s .
2 . La a te n c ió n  que se  d a r ia  a e s o s  s e c t o r e s  s e r ia  a d ic io n á l- ’a l l a  
que e s ta  im p l íc i t a  en l a  p o l í t i c a  g e n e r a l de prom oción de e x p o r ta c io n e s  
d e s tin a d a  a l  con ju n to  de lo s  s e c t o r e s .
3. En determ inados s e c t o r e s ,  e l  o torgam ien to  d e l c a r á c te r
p r io r i t a r i o  con f in e s  de e x p o r ta c ió n , e s t á  con d ic ion ad o  a l a  p on d eración  
que se  a s ig n e  a e s o s  s e c t o r e s  en l a  p rod u cción  para e l  mercado in te r n o .
Mal se  puede p r e te n d e r , por e jem p lo , que e l  p a ís  se  e s p e c i a l i c e  en l a
*  *
e x p o r ta c ió n  de m aquinaria  para e l  p rocesam ien to  de p rod u ctos  a g r íc o la s ,
s i  no se  p la n te a  sim ultán eam ente como o b j e t iv o  e l  in d u s t r ia l iz a r  
p a r te  de su s a c t iv id a d e s  a g r íc o la s .
4 . Al s e le c c io n a r  l o s  s e c t o r e s  p r i o r i t a r i o s  p a rece  ú t i l  te n e r  
en cu en ta  e l  hecho de que se  t r a t a r á ,  en una prim era e ta p a , de crear  
v erd a d era s i s l a s  de e f i c i e n c i a  en medio de una e s tr u c tu r a  in d u s t r ia l  en 
l a  cu a l e sa  c u a lid a d  no predom ina. E sto  s i g n i f i c a  que a q u e l lo s  s e c t o r e s
que e s tá n  mas estrech am en te  v in c u la d o s  a l  r e s t o  de l o s  s e c t o r e s  in d u s­
t r i a l e s  d e l p a i s ,  ten drán  mayor d i f i c u l t a d  para e v o lu c io n a r  ráp idam ente, 
en l o  que se  r e f i e r e  a e f i c i e n c i a ,  que l o s  s e c t o r e s  autónomos en térm in o s  
de r e la c io n e s  i n t e r i n d u s t r i a l e s .  En e l  caso  de e s t o s  ú lt im o s , e l  problem a
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de e f i c i e n c i a  se  p la n te a  b ásicam en te  a l  in t e r io r  de l a s  p la n ta s  in d u s t r ia le s  
y  en l a  r e la c ió n  e n tr e  é s t a s  y  l a  in fr a e s tr u c t u r a  de tr a n s p o r te s ,  comuni­
c a c io n e s  y  e n e rg ía .
5» La c o n tr a p a r tid a  de lo  ex p u esto  en e l  punto a n te r io r  c o n s is t e  
en M hecho de que l o s  e f e c t o s  h a c ia  O tras será n  m enores en e l  ca so  de 
a q u e l lo s  s e c t o r e s  que podrán in crem en tar más ráp idam ente su  e f i c i e n c i a  
debido ju stam en te  a su  mayor autonom ía r e s p e c to  a l  r e s t o  de l o s  s e c t o r e s .
S i se  t r a t a  de p ro d u cto s  in te r m e d io s , l o s  e f e c t o s  h a c ia  a d e la n te  pueden  
se r  s i g n i f i c a t i v o s .
6 . En forma esq u em ática  se  p o d r ía  d i s t in g u ir  dos t ip o s  a l  
in t e r io r  de e s t a  c a te g o r ia  de s e c t o r e s  "autónom os’': a ) a q u e l lo s  que se  
basan  en e l  p rocesam ien to  de p ro d u cto s  a g r o p e c u a r io s  o m ineros y  b ) l o s  
s e c t o r e s  que tra b a ja n  con un a l t o  c o e f i c i e n t e  de insum os im p ortad os, l o s  
que son m ontados en e l  p a í s .
En e l  prim er c a so , l a  v e n ta ja  com p arativa  que se  aprovecha e s  l a  
d is p o n ib i l id a d  de la s  m a te r ia s  p rim as. En e l  segundo, e l  c o s to  mas 
b a jo  de l a  mano de obra .
7 . E n tre l o s  s e c t o r e s  que dependen en forma s i g n i f i c a t i v a  de 
insum os in d u s t r ia l e s  fa b r ic a d o s  lo c a lm e n te , p a rece  ú t i l  e s tu d ia r  con  
c i e r t a  d e te n c ió n  a q u e l lo s  que, adem ás, se  c a r a c te r iz a n  por u t i l i z a r  mano 
de obra en p r o p o r c io n es  r e la t iv a m e n te  ab u n d an tes. E s te  grupo p r e s e n ta  
Í n t e r e s ,  ta n to  desde e l  punto de v i s t a  de su  poder de " ir r a d ia c ió n ” , 
como d e l punto de v i s t a  de l a  g e n e r a c ió n  de em pleo. Pueden d i s t i n g u i r s e ,  
esquem áticam ente, t r e s  subgrupos: a )  in t e n s iv o s  en mano dé ob ra , con e sca so
c o n ten id o  t e c n o ló g ic o  y  r e q u e r im ie n to s  m ínimos de c a p i t a l .  S e r ia  e l  caso  
de V e s tu a r io , J u g u e te s , A r te sa n ía , e t c .  Son p rod u ctos  que pueden se r  
fa b r ic a d o s  en c o n d ic io n e s  c o m p e t it iv a s  por em presas pequeñas y  m edianas;
b ) in t e n s iv o s  en mano de obra , de a l t o  c o n ten id o  t e c n o ló g ic o  y  con req u e­
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r im ie n to s  r e la t iv a m e n te  pequeños de c a p i t a l .  P e r te n e c e r ía n  a e s t e  subgrupo
+ + * +
l o s  a r t í c u lo s  e le c t r ó n ic o s  de uso d o m estico , p ro d u cto s  ó p t ic o s ,  a p a ra to s
f o t o g r á f ic o s  y  o tr o s  de n a tu r a le z a  sem eja n te . Son, en g e n e r a l,  fa b r ic a d o s  
por in d u s t r ia s  m edianas y  g ran d es, pero pueden dar lu g a r  a su b c o n tr a ta c ió n  
para gran numero de pequeñas in d u s t r ia s ,  y  c )  r e la t iv a m e n te  a b so rv ed o rss  
de mano de obra (menos que a ) y  b ) ) ,  con co n ten id o  t e c n o ló g ic o  e lev a d o  
y  con r e q u e r im ie n to s  de c a p i t a l  im p o r ta n tes . I n te g r a r ía n  e s t e  subgrupo 
l a  f a b r ic a c ió n  de b a r c o s , b u s e s , vagon es de f e r r o c a r r i l ,  e t c . .  La r e í a -  
c io n  c a p i t a l - t r a b a j o  en l a  p rod u cción  de e s t o s  b ie n e s  e s ,n e s^ g é n e r a lg  
in f e r io r  a l a  que c a r a c t e r iz a  la s  denom inadas in d u s t r ia s  p esad as (a c e r o , 
p e tro q u ím ica , cem ento, e t c . ) .  En e l  ca so  de l a  in d u s t r ia  n a v a l l o s  e f e c t o s
• V
de in d u c c ió n  h a c ia  o tr o s  s e c t o r e s ,  parecen  p a r tic u la r m e n te  im p o r ta n tes .
8 . O tra d i s t in c ió n  r e le v a n t e ,  desde e l  punto de v i s t a  de l a  
p o l í t i c a  de e x p o r ta c io n e s , se  r e f i e r e  a l  grado de p a r t ic ip a c ió n  que la s  
em presas n a c io n a le s  t ie n e n  en lo s  s e c t o r e s .  En l a  c a te g o r ía  de l o s  
"autónomos" p od rían  m en cionarse como predom inantem ente n a c io n a le s  l o s  
p rod u ctos  a l im e n t ic io s ,  m anufacturas de madera y  p rod u ctos  s id e r ú r g ic o s .  
E n tre  l o s  s e c t o r e s  que u t i l i z a n  insum os in d u s t r ia l e s  fa b r ic a d o s  en e l  
p a ís  y  en lo s  c u a le s  l a  p a r t ic ip a c ió n  de em presas n a c io n a le s  e s  m ayori-  
t a r i a  se  pueden m encionar lo s  de m aq u in as-h erram ien tas, fa b r ic a c ió n  de 
m aquinaria  a g r íc o la ,  eq u ip o s para p ro cessa m ien to  de p ro d u cto s  a g r íc o la s ,  
v e s t u a r io ,  ca lzados, e t c .  So lo  se  han c ita d o  s e c t o r e s  que p arecen  p resen ­
ta r  p o s ib i l id a d e s  r e la t iv a m e n te  fa v o r a b le s  de e x p o r ta c ió n .
9 . La d i f e r e n c ia  en l a  v e lo c id a d  de lo s  s e c t o r e s  para a d q u ir ir  
n i v e le s  de e f i c i e n c i a  com parables a l o s  padrones in t e r n a c io n a le s  t i e n e  t  
tam bién im p lic a c io n e s  sob re  l o s  volúm enes de e x p o r ta c ió n  s u s c e p t ib le s  de 
se r  a lca n za d o s  a c o r to  o mediano p la z o  por lo s  d iv e r s o s  s e c t o r e s .  Los 
d e f in id o s  como "autónomos" ( c a t e g o r ía s  (a )  y  (b ) de 6 . )  a p a r e c er ía n  como
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de exp an sión  p o s ib lem en te  más rá p id a  que l o s  s e c t o r e s  fu ertem en te  in t e r r e -  
la c io n a d o s  con l a  in d u s t r ia  l o c a l .
10 . Lo a n te r io r  s u g ie r e  l a  n e c e s id a d  de v i s u a l i z a r  l a  pauta  de 
e x p o r ta c ió n  de m anufacturas como una se c u e n c ia  de e s tr u c tu r a s  d i f e r e n t e s  
que r e s u lt a n  de l a  su p e r p o s ic ió n  de grupos de p rod u ctos  que van a p arec ien d o  
a lo  la r g o  d e l tiem p o . En l a  s e le c c ió n  de l o s  s e c t o r e s  p r i o r i t a r i o s  
a d q u ie r e , e n to n c e s , e s p e c ia l  im p o rta n c ia  l a  p r e v is ió n  de l o s  " p la zo s de 
m aduración" de l o s  e s fu e r z o s  que se  hagan en l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s .
11 . Además de lo s  " p la z o s  de m aduración", in t e r e s a ,  ev id en tem en te , 
estim a r  e l  a p o r te  r e la t iv o  que podrán e fe c tu a r  lo s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  a l  
v a lo r  t o t a l  de l a s  e x p o r ta c io n e s . En e s t e  s e n t id o  l o s  s e c t o r e s  "autónomos" 
v in c u la d o s  a l  p rocesam ien to  de r e c u r s o s  n a tu r a le s  deberán asum ir, proba­
b lem en te , l a  r e s p o n s a b il id a d  p r in c ip a l  por e l  increm en to  de l a s  exp orta ­
c io n e s ,  por lo  menos en e l  c o r to  y  m ediano p la z o . Se t r a t a r ía ,  en e l  caso  
de lo s  p rod u ctos  s id e r ú r g ic o s ,  a l im e n t ic io s  y  m anufacturas de madera, de 
c r ea r  cap acid ad  de p rod u cción  para e x p o r ta c ió n . E l p la z o  mínimo para  
lo g r a r  in crem en tos s u s t a n c ia le s  en l a  e x p o r ta c ió n  de e s o s  s e c t o r e s  co rre^  
ponde a l  p er io d o  n e c e s a r io  para l a  c o n s tr u c c ió n  de grandes ■unidades de 
p ro d u cc ió n , e s p e c íf ic a m e n te  co n ceb id a s  con m iras a l a  e x p o r ta c ió n . E sto  
im p lic a  que aunque se  adopten  d e c is io n e s  a c o r to  p la z o , no p a rece  p o s ib le  
esp era r  e s o s  in crem en tos s u s t a n c ia le s  a n te s  de c in c o  a d ie z  an o s. En e l  
caso  de madera y  a lim e n to s , d e b e r ía  p la n te a r s e ,  sim u ltán eam en te, l a  pro­
gram ación a la r g o  p la z o , d e l  a b a s te c im ie n to  de la s  m a te r ia s  prim as 
r e s p e c t iv a s .
12 . E l grupo de s e c t o r e s  en que predom inan l a s  E l no e n fr e n ta  
problem as de t e c n o lo g ía  n i  de m ercado. Se t r a t a  b á s ica m e n te , en e s t e  
c a so , de in d u c ir  m o d if ic a c io n e s  en l a  p o l í t i c a  de e x p o r ta c ió n  de e s a s  
f ir m a s , de t a l  modo que a l a s  f i l i a l e s  e s t a b le c id a s  en B r a s i l  se  a s ig n e
una p a r t ic ip a c ió n  mayor en e l  a b a s te c im ie n to  de lo s  d i f e r e n t e s  m ercados 
en que actú an  e sa s  em presas.
E l volumen de e x p o r ta c ió n  p r o v e n ie n te  de e s t a s  f ir m a s , puede
p
a&canzar m agnitudes s i g n i f i c a t i v a s .  E sto  dependerá de la s  m odalidades y  
de l a  in te n s id a d  con que e l  G obierno a c tú e  sobre e s t a s  em presas. A lgunas 
m odalidades han s id o  su g e r id a s  en ( i ) .
1 3 . Los s e c t o r e s  que se  c a r a c te r iz a n  por una mayor in te n s id a d  
en e l  uso de l a  mano de obra, por e l  e sc a so  c o n ten id o  t e c n o ló g ic o  y  por 
r e q u e r im ie n to s  l im ita d o s  de c a p i t a l ,  en lo s  c u a le s  predominan la s :  em presas 
pequeñas y  m ed ias, y  e n tr e  l o s  que se  ham-imBmcionádouVestuario y  Calzado^, 
p la n te a n ,e n  e l  p lano  in te r n o  fundam entalm ente, problem as de c o o r d in a c ió n
P P
e n tr e  em presas, e s ta n d a r iz a c ió n  de l a  p rod u cción  j  e s ta b le c im ie n to  de
p p
c a n a le s  e f i c i e n t e s  de c o m e r c ia l iz a c ió n . E l ejem plo de a lg u n o s p a is e s  
a s i á t i c o s  m uestra que la s  e x p o r ta c io n e s  de e s t e  t ip o  de s e c t o r e s  pueden
p
a lca n za r  volúm enes s i g n i f i c a t i v o s  s i  se  r e s u e lv e n  lo s  problem as a n te s  
m encionados.
La m agnitud d e l empleo que puede se r  generado en e s t a s
p
a c t iv id a d e s ,  l e s  o to rg a  un a t r a c t iv o  e s p e c ia l  en l a  p o l i t i c a  de exp orta ­
c ió n .
La exp an sion  en e l  e x te r io r  de e s o s  s e c t o r e s  de e x p o r ta c ió n  
e n fr e n ta  l a s  b a r r e r a s  con que lo s  p a is e s  d e s a r r o lla d o s  d e fie n d e n  sus  
r e s p e c t iv a s  in d u s t r ia s .  En e s t e  s e n t id o , l a s  a c c io n e s  adoptadas por e l  
G obierno en e l  p lano in te r n a c io n a l  pueden se r  d e c i s iv a s .
14 . En lo s  s e c t o r e s  predom inantem ente n a c io n a le s  de b ie n e s  más 
s o f i s t i c a d o s ,  e n tr e  l o s  c u a le s  se  han m encionado M aquinas-h erram ientas y  
eq u ip os para p rocesam ien to  de p rod u ctos  a g r íc o la s  y  f o r e s t a l e s ,  p arecen  
p la n te a r s e  dos problem as p r in c ip a le s  que e s tá n  estrech am en te  v in c u la d o s  
e n tr e  s í :  l a  n e c e s id a d  de co n cen tra r  grandes e s fu e r z o s  en e l  d e s a r r o l lo
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tecnológico lo ca l y e l imperativo de disponer de firm as con un tamaño 
su fic ien te  como para poder d e sa rro lla r  activ idades fuertéménte . orientadas  
a la  exportación. Se m an ifiesta en estos sectores, con especia l intensidad, 
e l problema de seleccionar un c ie rto  numero de firm as y concentrar en e l la s  
un gran volumen de recursos fin anc ieros , a s isten c ia  técnica y de comercia­
liz a c ió n  que permita con vertir la s  en empresas de n iv e l in ternacional.
Son sectores en que existen  empresas con experiencia en la  
exportación,particularm ente en e l cas® de maquinas-herramientas, que pueden 
e je rce r una gran in flu en c ia  sohre sectores co la te ra le s , pero que d i f í c i l ­
mente podrán jugar un papel s ig n if ic a t iv o  en e l mercado in ternacional s i  
no se adopta la  decisión  de apoyarlas en forma intensa y sostenida.
. 15. Esta necesidad de contar con empresas nacionales de tamaño 
in ternacional puede ap lica rse  a d iversos sectores. Lo importante es que 
ese aumento del tamaño de la s  empresas esté estrechamente vinculado a l  
incremento de la s  exportaciones. En caso contrario , se e s ta r ia  estimu- 
lando e l aumento de la  concentración interna que posiblemente im p lica rla  
una elevación de la s  tasas de ren tab ilid ad  en la s  ventas internas y, en 
ultim a instancia , un debilitam iento de la  vocación exportadora de la s  
empresas.
En Europa la s  fusiones entre empresas tienen lugar en el 
marco de un mercado prácticamente ab ie rto  y, por consiguiente, altamente 
competitivo.
16. Entre lo s  sectores que podrían ser objeto de una acción
decidida por parte del Gobierno en materia de d esa rro llo  tecnológico,
*  ^
estarian , ademas de lo s  dos mencionados en e l punto an terio r, lo s  productos 
alimenticios elaborados y la s  manufacturas de maderas. En lo s  cuatro 
sectores existen , actualmente, núcleos de investigación  tecnológica que 
podrían se rv ir  de punto de partida  para e l d esa rro llo  de proyectos de mayor
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envergadura. Se tra ta , ademas, de sectores en lo s  cuales la  tecnología  
dispon ib le  en e l mercado mundial no necesariamente se adecúa a la s  condi­
ciones lo ca le s . En e l caso de máquinas-herramientas y de equipos para la  
ag ro -in d u stria , B ra s il tendría  la  oportunidad de convertirse en e l proveedor 
de tecnologías particularm ente adaptadas a la s  condiciones de lo s  países  
menos desarro llados.
17« Esta selección  de sectores p r io r it a r io s  en materia de 
d esa rro llo  tecnológico lo ca l es perfectamente compatible con la  adopción 
de medidas de carácter general que tiendan a incentivar e l progreso técnico  
de todos lo s  sectores. Por ejemplo, fa c ilid a d e s  otorgadas a la s  empresas 
para e l envió de técnicos a l ex te rio r, y para la  contratación de especia­
l i s t a s  en e l extran jero , aseso ría  a la s  empresas para seleccionar y nego­
c ia r  contratos de as isten c ia  '.técnica, establecim ientos de centros de
documentación, incentivos t r ib u ta r io s  para estim ular e l gasto en in v e s t i-
* *
gacion tecnológica, etc.
Estas medidas ya están siendo adoptadas por lo s  organismos 
gubernamentales que desa rro llan  activ idades de fomento in d u s tr ia l. En el 
caso de lo s  sectores p r io r it a r io s ,  se t r a t a r ía  de colaborar en contacto 
directo  con un grupo seleccionado de empresas en cada una de la s  etapas 
de proceso productivo: diseno.; de productos, diseno.; de procesos de 
fab ricac ión  y equipos e in c lu sive  operación de la s  p lantas.
18. Una vez que fuesen de fin idos lo s  sectores p r io r it a r io s ,  
parecería  ú t i l  efectuar estudios que integrasen, desde e l inventario  de 
lo s  recursos natura les y de materia prima, hasta lo s  proyectos de amplia­
ción o establecim iento de nuevas p lantas in d u str ia le s . Es muy probable  
que d iversas partes de esos estudios ya estén d ispon ib les o en 'fase de 
elaboración en d iversas in stituc iones  públicas y privadas. Lo que inte­
r e s a r ía  s e r ía  reunir dichos estudios y evaluar e l alcance y coherencia
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interna del programa sec to r ia l de exportación que r e s u lta r ía  de la  agre­
gación de la s  activ idades ya programadas y/o in ic iad as .
19. Lo an terio r conduce a pensar en la  conveniencia de formar 
"Grupos E jecutivos S ecto ria le s  de Exportación", integrados por represen­
tantes de organismos públicos y privados. La misión esp ec ífica  s e r ía  fo r ­
mular un programa sec to r ia l de exportación de la rgo  plazo y asesorar a ;: 
lo s  d iversos organismos públicos que adoptan decisiones en lo s  d is tin to s  
aspectos relacionados con l a  exportación del sector.
20. Si se acepta el supuesto de que, a la rgo  p lazo, la  capacidad  
para competir en el mercado de manufacturas dependerá de la  e f ic ie n c ia  de 
l a  in du stria  como conjunto y no de la  ex istenc ia  de sectores avanzados y 
e fic ien te s , rodeados de proveedores y consumidores in d u stria le s  in e f i ­
c ien tes, se debe conc lu ir que uno de lo s  c r it e r io s  que debe estar  
presente en la  se lección  de lo s  sectores p r io r it a r io s  debe ser el 
asegurar que se vayan creando condioiones que estimulen el aumento de la  
e fic ie n c ia  del sistema in d u s tr ia l. En este sentido, puede jugar un ro l 
extremadamente importante la  p o lít ic a  que se adopte en re lac ión  con el 
n iv e l, l a  estructura y la  evolución de la s  t a r i fa s  aduaneras de protección  
de l a  in d u stria  lo c a l .  Parece poco probable que pueda d e sa rro lla rse  un 
sistema in d u stria l globalmente e fic ien te  a l amparo de lo s  n iv e le s  de 
protección actualmente v igentes en B ra s i l .
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APENDICE
CONSIDERACIONES DE CARACTER TEORICO SOBRE LOS MECANISMOS Y 
MODALIDADES DE EXPANSION DE.LAS EMPRESAS .. INTERNACIONALES 
QUE ACTUAN EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE BRASIL
1. Introducción
Este apéndice tiene por objeto resumir la s  p rin c ip a le s  ca rac te rís t ic a s  
del sistema in d u stria l que han sido estudiadas en lo s  cap ítu los an teriores  
y proponer un esbozo de in terpretación  sobre la s  modalidades de expansión 
de la s  empresas internacionales que actúan en e l sector in d u s tr ia l.
La formulación de una estra teg ia  in d u stria l exige disponer de una 
capacidad de prev is ión , la  cual para ser aceptable, debe apoyarse en una 
in terpretación  que solo puede concebirse sobre la  base de la  id en tificac ión  
de la s  c a rac te rís t ic a s  p rin c ip a le s  del sistema in d u s tr ia l.
2. P rin c ipa les  c a rac te rís t ic a s  del sistema in d u stria l de B ra s il
E l a n á lis is  efectuado en lo s  cap ítu los an terio res sugiere que entre
la s  p rin c ip a le s  c a ra c te rís t ic a s  del sistema in d u stria l podrían mencionarse 
la s  sigu ien tes:
-  Las empresas y establecim ientos in d u stria le s  en B ra s il presentan un 
tamaño notablemente in fe r io r  a l  tamaño correspondiente en lo s  países indus­
t r ia liz a d o s .
-  E l tamaño de establecim ientos in d u stria le s  en B ra s il es en general
mayor que en gran parte de lo s  paises de America Latina. La d ife ren c ia  es
particularm ente acentuada en lo s  sectores dinámicos.
-  En más de la  mitad de lo s  sectores in d u stria le s  lo s  cuatro mayores 
establecim ientos aportan más del 50% de la  producción to ta l.
-  Los sectores de mayor concentración absorven, en re la c ió n  a su , 
producción, menos empleo que lo s  sectores de menor concentración.
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-  La productividad, media de lo s  sectores más concentrados es mayor 
que la  del resto  de lo s  sectores.
-  Los establecim ientos mayores de cada sector tiene una productividad  
media notoriamente mayor que la  productividad media del resto  de lo s  esta­
blecim ientos.
p +
-  La gran mayoria de la  producción in d u stria l de B ra s il proviene de 
sectores en lo s  cuales lo s  mayores establecim ientos están loca lizados en 
Sao Paulo.
-  Las d ife ren c ias  de productividad entre la s  ramás in d u s t r ia le s ' son
* p
notoriamente mas acentuadas que entre la s  regiones.
P
-  E l d esa rro llo  tecnológico efectuado localmente parece tener una 
importancia r e la t iv a  pequeña con respecto a tecnología importada por la  
in du stria . Esto es v a lid o  tanto para la s  empresas nacionales como para 
la s  in ternacionales.
-  E l ob jetivo  de la s  empresas a l  importar tecno logía  es básicamente 
e l sa t is fa c e r  la s  necesidades del mercado interno.
-  E l ritmo de crecimiento de lo s  sectores mas concentrados es mayor 
que lo  de lo s  otros sectores.
-  Si se acepta e l supuesto de que la s  empresas mayores de cada 
sector ejercen una in flu en c ia  s ig n if ic a t iv a  en su orientación , puede 
afirm arse que la s  E l orientan una fracc ión  importante de la  activ idad  
in d u stria l del p a ís .
-  Los sectores en lo s  cuales lo s  mayores establecim ientos pertenecen 
a E l absorven menos empleo, en re la c ió n  a su producción, que lo s  otros  
sectores.
-  La concentración promedio de lo s  sectores en que lo s  mayores
p
establecim ientos forman parte de E l es mayor que la  concentración promedio 
de lo s  otros sectores.
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-  Los sectores en lo s  cuales lo s  mayores establecim ientos pertenecen
a E l han crecido mas que lo s  otros sectores.
&
-  La mayor parte de la  exportación de manufacturas proviene de empresas 
altamente d iv e rs ific ad as  que importan tecnología y  que tienen un tamaño 
sign ificativam ente mayor que e l conjunto de la s  empresas in d u stria le s  del 
p a is .
-  Frente a la  p o lit ic a  de promoción de exportación de manufacturas, 
la s  El han reaccionado notoriamente mas rápido que la s  nacionales, lo s  
productos exportados por e l la s  presentan un mayor contenido étecnologico y 
una mayor d iv e rs ific a c io n .
-  Las f i l i a l e s  de E l estab lec idas en B ra s il constituyen una fracción  
muy pequeña del conjunto de sus respectivas empresas, y producen, en general, 
lo s  bienes mas simples de la  gama to ta l fab ricada  por e l conjunto de la  
empresa.
t, * f  *Ademas de la s  c a ra c te rís t ic a s  an terio res , existen otras tanto o mas 
importantes que no han sido objeto del presente estudio, pero sobre la s  
cuales parece e x is t ir  su fic ien te  consenso: a lto  n iv e l de protección, 
tasa relativam ente b a ja  de absorción de mano de obra, importante p a rt i ­
cipación d irec ta  e in d irec ta  del Estado, e tc ..
* *
Para poder prever la  evolución de un sistema a s i  caracterizado es
necesario  entender lo s  mecanismos y modalidades a través de lo s  cuales 
este se expande. Solo en base a esta comprensión sera p osib le  evaluar la s
*
p o s ib ilid ad es , lim itaciones y re s tric c ion es  que caracterizan  dicha expansión.
3. Discusión de algunas h ipó tes is  sobre lo s  mecanismos y modalidades de 
éxpansion de la s  E l que actúan en la  industria  de B ra s il
* fDe la  enumeración de la s  c a rac te rís t ic a s  p rin c ip a le s  del sistema 
in d u stria l queda en evidencia que s i se desea in terp re ta r su dinamismo, no 
parece razonable hacer abstracción  del papel que en e l desempeñan la s  E l.
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Tampoco puede om itirse e l a lto  grado de concentración en la  producción ni 
e l hecho básico de que la  tecno logia  empleada no proviene de innovaciones 
efectuadas localmente, sino que ha sido tran s fe r id a  desde lo s  países donde 
fue concebida y donde ya es, en genera l, de conocimiento difundido.
En primera instancia  parecería  ú t i l  re c u rr ir  a la  Teoria Económica e 
indagar sobre la  capacidad in te rp re ta tiva  de la  rea lid ad  b r a s i le r a ,  de lo s
p p
modelos propuestos en ella® A continuación se esboza una rev is ió n  suscinta  
de algunos de e l lo s .
De la  mera enumeración de la s  p rin c ip a le s  c a rac te rís t ic a s  del sistema
P P
in d u s tr ia l, queda en evidencia que e l aporte de exp licación  que podria  
o frecer un modelo de competencia perfecto , es mínimo. No es imposible que 
en determinados subsectores del sistema se presenten situaciones que
p p
podrían, con c ie rto  grado de abstracción , asim ilarse  a dicho modelo, pero
P p
es indudable que la s  h ipó tes is  en que se apoya no tienen prácticamente 
nada que ver con la  rea lid ad  de la  industria  b ra s i le ra «
E l modelo de competencia im perfecta se acerca hacia la  rea lid ad  de 
esa industria  en cuanto busca comprender los comportamientos que se dan
P P
en situaciones monopolicas u o lig o p o lic a s . Sin embargo, a l  centrar su 
atención en exp licar lo  que ocurre a l in te r io r  de una estructura no com­
p e t it iv a  dada, en un instante dado, sin preguntarse sobre e l origen o la  
evolución de esta estructura, la s  respuestas que obtiene son escasamente 
re levan tes para e l problema que está siendo debatido. En efecto , lo  que
P
in teresa  exp licar es la  evolución de esa estructura no competitiva y no la
P
determinación de lo s  precios o cantidades en un momento dado.
Lo an terior aconseja re c u rr ir  a aquellos modelos que estudian la s  
condiciones de entrada a la s  estructuras no com petitivas, es decir, 
aquellos que se preguntan como se gestan y evolucionan lo s  mercados mono-
po licos y  o ligo p o lic o s . ^  E l gran mérito de estos modelos es e l de de jar  
en evidencia e l papel re levan te  que desempeña e l tamaño del mercado y la  
tecnología d ispon ib le , en la  determinación de la  estructura del mercado.
Sus lim itaciones p rin c ip a le s , para efecto de in terpretación  del modelo 
b ra s ile ro , son: 1 -) e l suponer que la s  firm as que están dentro de la
estructura no competitiva y aque llas  que pretenden entrar tienen acceso a
P \la  misma tecno log ía , y 22) no considerar la  p o s ib ilid a d  de que la s  empresas
que forman parte de la  estructura monopolica u o lig o p o lic a , que se supone
caracterizada por un producto único, pueden expandirse v ia  d iv e rs ific a c io n .
Constituyendo la  presencia de la s  El una de la s  c a rac te rís t ic a s
p rin c ip a le s  del sistema in d u stria l b ra s ile ro , re su lta  evidente que aceptar 
*
esa primera h ipó tes is  im plica de jar de tomar en cuenta una de la s  d ife ren c ias  
fundamentales entre la s  empresas nacionales e in ternaciona les. Cuando la s  
El lle gan  a un sector trad ic io n a l, previamente constitu ido por firmas 
nacionales, una de la s  ventajas que garantiza su entrada en ese mercado es 
justamente el disponer de una tecno logía , en su acepción mas amplia, mas 
avanzada que la  que p reva lec ía  en ese mercado (por ejemplo, t e x t i le s  y 
alim entos). Inversamente, s i  empresas nacionales pretenden entrar a un
A *
mercado o ligop o lico  constitu ido por E l, encontraran como uno de los
* +
obstáculos mayores el no disponer de la  tecno logía  u t il iz a d a  por la s  E l
que ya estaban presentes en dicho mercado (por ejemplo, automotriz y 
e le c t ró n ic a ).
*
La gravedad del segundo supuesto, hacer abstracción de la  d iv e r s i f i—
i j  Ver: "B a rr ie rs  to New Competition", Joe S. Bain, Harvard U n iversity  Press, 
Cam bridge,(M ass.) 1956; "O ligopo ly  and Technical P rogress", Paolo Sylos- 
Labin i, Harvard U n iversity  Press, Cambridge (M ass.) 1962 y "New developments 
on the o li fo p o ly  fro n t" , Franco M odiglian i, The Journal o f P o l i t ic a l  
Economy, 66, Junio 1958.
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cacion, res id e  en el hecho de que ese proceso constituye, aparentemente,
* + +
e l mecanismo p rin c ip a l a través del cual se efectúa la  expansión de la s
empresas. En e l caso de lo s  países desarro llados existen estudios empíricos 
que demuestran la  rea lid ad  de esa afirm ación. ^  Para B ra s il se dispone de 
indicaciones en re la c ió n  con la s  exportaciones de manufacturas (Capitu lo  V i)  
que sugieren, pero no demuestran, la  ex istenc ia  de un fenómeno semejante.
En un estudio rec ien te se propone un modelo en que se in tegra  e l fun­
cionamiento de estructuras o ligo p ó lic a s  que aceptan d iv e rs ific a c ió n , en el
,  2 /  
marco de la  economía de un país subdesarrollado de "mercado lim itado".
E l supuesto de "mercado lim itado" im plica que se t ra ta  de paises que nece­
sariamente deberán importar sus bienes de cap ita l y donde además, tenderán 
a p revalecer, desde la  primera etapa del proceso de in d u stria lizac ió n ,  
estructuras o ligo p ó lic a s . Este último hecho se t rad u c ir ía  por n ive le s  de 
inversión  in fe r io re s  a lo s  que s e r ia  p osib le  alcanzar con lo s  recursos  
existentes. E l efecto m ultip licador de esta menor inversión  se d e b i l it a r ía  
como consecuencia de la  importación de lo s  equipos necesarios.
En la  descripción del modelo, e l autor explícitam ente hace abstracción  
de la  presencia de empresas in ternaciona les. Este supuesto, unido a l tamaño 
del mercado b ra s i le ro , a la  p o s ib ilid a d  de su expansión v ía  ALALC, y a la  
ex istenc ia  de una industria  importante de bienes de c a p ita l, conduce a 
pensar que su ap licac ión  a l a n á lis is  del caso de B ra s il parecería  in ju s t i ­
ficada .
1J  Ver: "D iv e rs if ic a t io n  and In tegration  in American Industry", Michael Gort, 
National Bureau o f Economic Research, Princeton U n iversity  P ress, 
Princeton, 1962.
2J  Ver: "Technological dependence monopoly and growth", Meir Merhav, Pergamon 
Press, 1969» En ese estudio, ademas, se discuten con c ie rto  d e ta lle  los  
otros modelos mencionados anteriormente.
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La muy somera re lac ión  an terio r sugiere que uno de lo s  aspectos sobre 
ío s  cuales es necesario d e sa rro lla r  traba jo  teórico  es e l estudio de la
p
expansión de E l que . operan en mercados con un grado importante de concen^ 
trac ion  en pa ises menos desarro llados . Las perspectivas de integración  
hacen dism inuir la  importancia del mercado interno.
P P
A continuación se sugieren algunas h ipó tes is  respecto a lo s  d ife ren tes  
caminos y etapas por la s  cuales pasaría  e l crecimiento de E l estab lec idas  
en B ra s i l.
Al in s ta la rse  la  f i l i a l  en B ra s i l,  efectuara un aporte in ic ia l  de
p
cap ita l que se traducirá , principalm ente, en maquinaria y en un stock
in ic ia l  de componentes y m ateria les. E l tipo  de producto fabricado será,
en genera l, nuevo respecto a l mercado b ra s i le ro . Este hecho, unido a es -
P p P
calas de producción que con frecuencia serán importantes en re lac ión  con el 
tamaño del mercado, la  conducirán a operar en condiciones de competencia 
im perfecta. Esta situación  se traducirá , muy probablemente, por tasas
p
de ren tab ilid ad  que serán superiores a la  tasa de crecimiento de la  demanda 
por ese producto. Esta d ife ren c ia  entre la  tasa  de ren tab ilid ad  y la  tasa  
de crecimiento im plicará que la  firm a dispondrá de recursos fin ancieros  
su fic ien tes  como para continuar expandiéndose sin necesidad de re c u rr ir  a 
nuevos aportes de cap ita l desde la  m atriz. ^  Ademas de lo s  recursos  
provenientes de la s  u t ilid ad e s  generadas, tendrá la  p o s ib ilid a d  de recu­
r r i r ,  s i  la s  condiciones se presentan favo rab les , a l mercado lo ca l de 
cap ita le s .
f p p P
1/ Una discusión teó ric a  de este aspecto ilu s trad a  con e l a n á lis is  de la s  
condiciones de operación de la  General Motors Holden Ltd. en A u stra lia  
aparece en "Foreign Investment and Growth o f the Firm", Penrose E .T .T . 
Economic Journal, June 1956. Un a n á lis is  cuantitativo  de la  situación  
que se presenta en e l caso de la s  El americanas, aparece en el cap. I I .  
del traba jo  citado en la  pág. 1.
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La re inversion  de u t ilid ad e s  se o rien tará  en una primera etapa a
expandir la  capacidad en e l producto o r ig in a l. Si se t ra ta  de una empresa
operando en condiciones de monopolio podrá, por d e fin ic ión , aumentar su 
*
producción a l mismo ritmo de crecimiento de la  demanda. Si la  estructura  
del mercado es de carácter o ligo p ó lic o , deberá compartir e l crecimiento  
de la  demanda con sus competidores. Enfrentada a la  decisión de dimen- 
sionar e l incremento de la  capacidad, podrá esco jer entre la s  s igu ientes
l /  \ ~a lte rn a t iv a s ; a ) in s ta la r  una p lanta de tamaño in fe r io r  a l optimo y
tener acceso a una proporción del incremento de mercado semejante a la  que 
le  correspondía antes de la  am pliación. Esto, en e l supuesto que e l tamaño
* 0
optimo de la  nueva p lanta fuese mayor que e l incremento de producción que 
le  correspondería; b j in s ta la r  una p lanta de tamaño optimo e intentar  
aumentar su partic ipac ión  en e l mercado lo c a l o ex te rio r , y c) postergar 
la  in sta lac ión  de la  p lanta hasta que e l incremento del mercado le  permita 
adicionar una planta de tamaño optimo.
E l temor a perder pa rtic ipac ión  en e l mercado hace que la  a lte rn a tiv a  
c) sea particularm ente poco a trac tiv a , sobre todo s i se considera que se 
t ra ta  de f i l i a l e s  ubicadas en un pa ís  de mercado interno relativam ente  
amplio,con perspectivas favorab les  de crecimiento y desde donde pueden 
d e sa rro lla r  activ idades de exportación hacia e l mercado de ALALC.
La a lte rn a t iv a  a ) se ju s t i f ic a r ía  en e l caso de que la  empresa tuv ie ra  
re stric c ion es  de carácter financiero  y  que ex is t ie se  ademas la  garantía  de 
que la s  firm as competidoras no optarían por la  a lte rn a t iv a  b ) ,  lo  que per­
m it ir ía  a la s  otras l le v a r  adelante una p o lít ic a  agresiva  de conquista del 
mercado. Puede pensarse que e l tamaño de la s  E l, e l acceso a l mercado de 
ALALC y e l Ín teres de conquistar una posic ión  de predominio en un pa is  del
l /  V e r:  "Economics o f sca le , competition, and European in teg ra tion ", Tibor 
Scitovsky, The American Economic Reviw, March 1956, pp. 75«
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tamaño de B ra s i l,  motivara a la s  empresas, en genera l, a escoger la  a lte rn a  
t iv a  de in s ta la r  p lantas mayores que la s  que n ece s ita r ía  para mantener su 
partic ipac ión  en e l mercado (a lte rn a t iv a  b ) .  Esto l le v a r ía  a una situación  
que se c a rac te riz a r ía  por la  ex istenc ia  de capacidad ociosa no u t il iz a d a  en
4»
la s  p lantas de lo s  d ife ren tes  competidores. Los a lto s  n ive les  de protección  
perm itirían  t r a n s fe r ir  a lo s  precios lo s  incrementos de costos asociados a 
ese sobredimencionamiento.
El hecho de disponer de recursos fin ancieros y la  perspectiva de 
obtener tasas de ren tab ilid ad  s a t is fa c to r ia s , impulsarán a la  empresa a no 
considerar e l tamaño del mercado como un dato exógeno, sino que por el 
contrario , a intentar in f lu i r  en e l sentido de expandirlo . Con este objeto  
podran actuar en la s  s igu ientes d irecciones: ( i )  in v e rt ir  en public idad ,
( i i )  fomentar e l d esa rro llo  de mecanismos de financiamiento para el consumo 
de sus productos, ( i i i )  in v e rt ir  para dism inuir sus costos, ( i v )  p rop ic ia r  
l a  desaparición de lo s  competidores y , (v )  entrar en e l mercado de expor­
tación .
E l én fasis  que ponga en cada una de estas a lte rn a tiv as  dependerá del 
tipo  de producto fabricado , de la s  c a ra c te rís t ic a s  del mercado competidor 
y del tipo  de intervención que efectúen lo s  organismos púb licos.
E l efecto  de la  ac tiv idad  p u b lic it a r ia  sera particularm ente importan­
te  en e l caso de lo s  bienes de consumo f in a l .  Es más fa c t ib le  in troducir  
m odificaciones en la  función de u t il id a d  de lo s  consumidores ind iv idua les  
que en la  de la s  empresas que adquieren lo s  bienes de c ap ita l y lo s  bienes  
intermedios.
Muy probablemente, la  pa rtic ipac ión  de la s  empresas en e l fin anc ia ­
miento del consumo de lo s  bienes por e l la s  producidos, tendrá un efecto  
cata lizador sobre e l mercado fin anc iero . Las empresas contribu irán  a l  
establecim iento de esos mecanismos, pero lo s  fondos provendrán de d iversas
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fuentes de financiam iento. Aunque pudiesen obtener en la  activ idad  de finan  
ciamiento tasas de Ín teres superiores a la s  que obtienen con la  activ idad  
productiva o r ig in a l, deberán d is t r ib u ir  lo s  fondos entre ambas a lte rn a tiv as  
de modo de alcanzar un e q u ilib r io  entre la  o fe rta  y l a  demanda a un n ive l 
que maximice su u t il id a d  g lo b a l. La expansión de la  demanda por esta v ía  
se dará, especialmente, en lo s  bienes de consumo durable.
Puede suponerse que lo s  sectores más afectados por esta m odificación  
de lo s  hábitos de consumo de la  población y por la  expansión del fin anc ia ­
miento del consumo de lo s  bienes durables, serán aquellos que producen 
bienes de consumo no durables. Al in te r io r  de estos últimos sectores se 
resen tirán  más la s  empresas que fabrican  bienes "tra d ic io n a le s "  y/o 
aqu e llas  que operan con n ive les  menores de e f ic ie n c ia . En términos gene-
/  p
r a le s ,  estas empresas serán nacionales. Las E l que actúan en estos  
sectores, por e l hecho de producir bienes "modernos" y disponer de
P p p
abundantes recursos fin an c ieros , tecnológicos y de organización, tendrán  
mejores condiciones de sobreponerse a la  m odificación de la  estructura  
sec to r ia l del consumo.
En consecuencia, la s  empresas nacionales de lo s  sectores trad ic ion a les  
verian  su d esa rro llo  lim itado por: ( i )  la  m odificación de la  estructura
sec to r ia l de consumo, ( i i )  la  sustituc ión  de lo s  bienes que e l la s  producen 
por bienes "modernos" dentro de lo s  mismos sectores en que e l la s ,  hasta ese 
momento, predominaban y ( i i i )  la  reo rien tac ión  de lo s  recursos fin ancieros  
d ispon ib les hacia sectores dinámicos, ya sea para in sta lac ión  de p lantas, 
cap ita l de g iro  o financiam iento del consumo.
Si la  demanda por e l t ipo  de bienes fabricados por la  E l presenta una 
e la s t ic id ad  respecto a l p rec io , adecuada, y s i  la  competencia interna se
P P
in te n s if ic a , la  firma tendrá Ín teres en in v e rt ir  ya sea en su propia  
p lanta o en empresas proveedoras, con e l objeto  de dism inuir sus costos de
producción. Es p o sib le  que lo s  márgenes de disminución de lo s  costos como 
consecuencias de inversiones a l in te r io r  de sus p lantas, no sean muy 
importantes, debido a l hecho de que la s  in sta lac iones serán, en genera l, 
modernas y estarán operando en condiciones semejantes a la s  que se 
encuentran en la s  o tras  f i l i a l e s  de la  empresa. Si se tra ta  de un mercado 
relativam ente competitivo de empresas term inales que son abastecidas por un 
gran numero de proveedores que operan en condiciones de e fic ien c ia  no 
siempre s a t is fa c to r ia s , l a  perspectiva de aumentar el grado de integración  
v e r t ic a l podra aparecer a trac t iv a , tanto desde el punto de v is ta  de 
dism inuir lo s  costos de producción como desde el punto de v is ta  de garan­
t iz a r  el abastecimiento de la s  componentes. Esto podrá s ig n i f ic a r  la  
absorción de proveedores lo c a le s . También podrá darse el caso de que la  
firm a terminal incentive a otras empresas internacionales con la s  cuales  
mantenía re lac iones com erciales en el pa ís  de origen , para ven ir  a 
in s ta la rse  a B ra s i l .  El disponer de un mercado garantido f a c i l i t a r a  la  
decisión  favorab le  de esas El proveedoras de partes.
En determinados sectores la  EX podrá re c u rr ir  también a l expediente 
de am pliar su mercado por la  v ía  de absorción de la s  empresas competidoras, 
ya sea que estas fabriquen productos s im ila res  o su s t itu t jv o s . Si la s  
firm as absorvidas son empresas nacionales, que operaban en condiciones poco 
e fic ien te s  y que debían en frentar lim itaciones de carácter financiero  
(en especial la s  re fe ren tes  a la  obtención del c ap ita l de g i r o ) , la  operación  
de absorción no presentará mayores d ific u lta d e s . Si la  firm a adquirida  
pertenece también a una E l, l a  operación requerirá  e l acuerdo de la s  
respectivas m atrices. En determinados casos, una f i l i a l  de El en B ra s il 
absorverá a otra  f i l i a l  de El como consecuencia de una fusión  o adqu isic ión  
a n ive l del conjunto de la s  respectivas empresas.
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En un periodo de re s tr ic c ió n  del cred ito  interno, la  adquisic ión  de 
empresas nacionales se verá fa c i l i t a d a  por e l hecho de que la  E l, pudiendo 
re c u rr ir  a l financiamiento de corto plazo en e l ex te rio r prácticamente no 
se vera afectada por la  recesion interna.
A mayor competencia en e l mercado interno, a menor dinamismo de la  
demanda interna y a mayores incentivos de exportación, más atrac tivo s  se
P ■ p P
hara la  expansión hacia e l mercado externo. Tratándose de E l con f i l i a l e s  
en d ife ren tes  paises de América Latina y con redes de com ercialización ya 
implantadas, la  conquista del mercado reg iona l no devera presentar mayores 
d ific u lta d e s . Establecerán acuerdos de complementacion que daran origen a 
una espec ia lizac ion  creciente entre la s  f i l i a l e s .  En una primera etapa, 
estas exportaciones a l in te r io r  de la  región  podrán alcanzar n ive les  
importantes de dinamismo. Será la  fase  de sustitución  de importaciones 
para e l conjunto de la  reg ión . A mas la rgo  plazo, e l crecimiento de esas 
exportaciones estará  condicionado por la  expansión vegetativa  de la  
economía de lo s  países importadores.
Hasta ahora, se ha d iscutido e l incremento de activ idades en el 
producto o r ig in a l. La o tra  gran p o s ib ilid a d  que se abre a la s  empresas, 
es la  d iv e rs ific a c ió n  de la  producción.
La necesidad de compartir e l incremento de la  demanda con la s  otras  
empresas, conduce a pensar que, en e l caso del o lig o p o lio , la  tendencia a
P
la  d iv e rs ific a c io n  se hara presente con mayor rapidez que en la s  situacione  
monopólicas.
Con la  capacidad in sta lada , tanto de producción como de com erciali­
zación, tendrán oportunidad de fa b r ic a r  nuevos productos en condiciones
p p p
económicas mas favorab les  que la s  que en fren taría  una firm a que se estab le  
ciese  especialmente para la  producción de esos bienes. De este modo la
firm a e s ta r ía  u tilizan do  la s  llamadas economías de crecim iento. ^
Mientras mayor sea la  capacidad no u t il iz a d a , mientras menor e l grado
de espec ia lizac ión  de la s  insta lac iones y menor e l crecimiento de la  demanda 
por e l producto o r ig in a l, mas intenso sera el proceso de d iv e rs ific a c io n .
En e l caso de E l que producen en B ra s il una pequeña parte de lo s  productos 
que se fabrican  en la s  p lantas ubicadas en lo s  países desarro llados, la  
introducción de nuevos productos en la  f i l i á l  b r a s i le r a  no presenta  
obstáculos mayores; se tra ta rá , en genera l, de t ra n s fe r ir  lín eas  de 
producción sim ilares  a la s  que ya estaban en funcionamiento en otros  
lugares.
Tanto lo s  mecanismos de expansión con e l producto o r ig in a l, como el 
proceso de d iv e rs ifio a c io n  son también asequ ib les para la s  firm as nacionales. 
Ahora bien , la  d ife ren c ia  en la  capacidad fin anc iera , e l tipo  de producto 
fabricado , la  mayor e fic ie n c ia  y e l acceso mas expedito a la  vtecnologia  
de la  m atriz, conducen a pensar que la s  E l u t il iz a ra n  lo s  mecanismos 
señalados con mayor intensidad. En otras pa labras, la  expansión de la s  
El tendera a ser mas rap ida que Xa de la s  empresas nacionales. Este proceso 
es lo  que comunmente se denomina "desnacionalización " de la  industria .
Dado que e l crecimiento de la s  E l es bastante más rápido que el 
crecimiento de la s  exportaciones del p a ís , la  remesa de u t ilid ad e s  tiende  
a expandirse con mayor velocidad  que la  d isp on ib ilid ad  de d iv isa s . Desde 
e l punto de v is ta  de la s  empresas, esta situación puede traducirse  por un 
rie sgo  creciente de encontrar d ific u lta d e s  para mantener e l ritmo de 
remesa de u t ilid ad e s . Al incrementar sus exportaciones, la s  empresas con­
tribuyen a mejorar la  posición  de la  Balanza de Pagos del país  y, a l  mismo
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l /  Ver: "Teoria  del crecimiento de la  empresa" Penrose, E .T, A gu ilár 1962, 
Capítulo V I.
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tiempo, aumentan su poder para debatir con la s  autoridades e l contenido de 
la  le g is la c ió n  sobre remesa de u t ilid a d e s . Además de exportar, p r in c ip a l­
mente hacia ALALC, lo s  bienes producidos en lo s  sectores en que e l la s  o r ig i  
nalmente se in sta la ron , estas empresas tienen la  p o s ib ilid a d  de d iv e r s i f i -  
car sé...hacia sectores tecnológicamente independientes de lo s  o r ig in a le s  pero 
que presenten condiciones favorab les  de exportación hacia lo s  paises  
desarro llados y donde puedan alcanzar volúmenes bastante mas importantes 
que aquellos a lo s  cuales podrían a sp ira r  con la s  exportaciones de manufactu 
ras  hacia ALALC. Este hecho conduce a pensar en la  eventualidad de que 
en una etapa po ste rio r de su d e sa rro llo , la s  E l estab lec idas  originalm ente
p P
en sectores in d u str ia le s  efectúen inversiones en lo s  sectores a g r ic o la ,
p
fo re s ta l o minero, con v is ta s , fundamentalmente, a la  exportación. Este 
tip o  de inversiones p e rm itir ía  c o n c ilia r  la  necesidad de oportunidades 
ren tab les  de inversión  con la  búsqueda de una c ie rta  garan tía  de poder 
continuar e l ritmo de remesas de la s  u t ilid a d e s  generadas en e l sector 
in d u str ia l o r ig in a l.
Esta últim a etapa correspondería a una situac ión  en que la  p a r t ic i -
P p
pación de estas empresas en la  v ida  económica habiese alcanzado n ive le s  
suficientem ente s ig n if ic a t iv o s  como para que lo s  problemas macroeconomicos
P P
del pa is  constituyesen una v a r ia b le  importante en la  determinación de su 
comportamiento.
Los razonamientos an terio res  sugieren que para poder v isu a liz a r  la s  
perspectivas del proceso de "desnacion a lizac ión " s e r ia  conveniente d is t in ­
gu ir  por una parte , e l t ipo  de v incu lación  que ex is te  entre lo s  productos 
fabricados por la s  empresas nacionales y por la s  in ternaciona les , y, por 
otra , lo s  facto res  que in fluyen  sobre l a  ccm petitividad de la s  empresas
p P
naciona les. En lo  que se r e f ie r e  a la  vincu lación , podria  separarse e l 
caso de aquellos  sectores en que la s  empresas nacionales e in ternaciona les
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producen bienes semejantes o sustitu to s, (ejemplp, .alimentos, t e x t i l ,  farma­
c ia ),  e l caso en que se t ra ta  de bienes complementarios (ejem plo, automotriz, 
e lec tró n ica ;, y, por ultim o, e l caso en que producen bienes relativam ente  
independientes entre s í (ta lv e z  se r ía  la  s ituación  que se presenta en el 
sector de maquinas-herramientas y de c ie rto s  tipos  de equipos e léc tr ico s  
poco especia lizados, en que parece e x is t ir  una d iv is ió n  del mercado entre 
empresas nacionales e in tern ac ion a les ).
Respecto a lo s  factores que actúan sobre la  com petitividad, podria  
pensarse en d is t in gu ir  aquellos que determinan la  e f ic ien c ia  interna de la s  
plantas (tecn o log ía , organización, c a li f ic a c ió n  del p e rson a l), de lo s  que, 
siendo externos a la  empresa, in fluyen sobre e l la  desde el punto de v is ta  
del costo de producción (financiam iento para expansión y operación, impue_s 
tos, subsid ios, e t c . ) ,  y, por ultim o, de lo s  que determinan la  demanda por 
lo s  productos fabricados por la  empresa (d is tr ib u c ió n  del ingreso, finan­
ciamiento del consumo, pub lic idad , e t c . ) .
Cuando se acepta y se incentiva la  presencia de E l en un sector
determinado, es porque se considera que tienen condiciones que le s  permiten
*
fa b r ic a r  c ie rto s  bienes con una e fic ie n c ia  mayor que la  que ca rac te riz a r ía  
a empresas nacionales (sea  por razones tecno lógicas, de organización o de 
capacidad fin a n c ie ra ). La consecuencia inmediata de este hecho se r ía  que 
la s  empresas nacionales que fabricasen  productos semejantes o susceptib les  
de ser sustitu idos por lo s  bienes fabricados por la s  E l, estarían  en una 
situación  desfavorable a p r io r i . Ahora bien , s i  a través de un apoyo 
gubernamental decidido, estas empresas nacionales pudiesen alcanzar  
n ive le s  de e fic ie n c ia  comparables o superiores a lo s  de la s  in ternacionales, 
s ig n i f ic a r ía  que habría  perdido su razón de ser la  presencia de la s  E l en 
esos sectores. Si lo  que se esperaba de la s  E l era que incentivasen ese 
incremento de e fic ie n c ia  de la s  empresas nacionales competidoras, ta lvez
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podría haberse recurrido  a una disminución de la  protección a la s  importa­
ciones, lo  que ademas de ser más favorab le  desde e l punto de v is ta  de lo s  
consumidores, habría  eliminado e l p e lig ro  de la  desnacionalización. Lo
an terio r no im plica, necesariamente, que no puedan co ex is t ir  empresas na-
*
cionales e internacionales en sectores en que se presenta la  s ituación  
antes d esc rita . Determinados mercados reg iona les  relativam ente a is lad os  
y  la  demanda de c ie rta s  capas de la  población por productos mas "sim ples", 
perm itirán siempre la  sobrevivencia de un grupo importante de empresas 
nacionales. Lo que s i  parece p o sib le  con c lu ir,es  que e l ritmo de c rec i­
miento de la s  El en lo s  sectores " tra d ic io n a le s "  tendera a ser mayor que 
el de la s  nacionales.
En lo s  sectores en que lo s  productos fabricados por la s  empresas 
nacionales son complementarios con lo s  . fab ricados por la s  in ternaciona les, 
la  sobrevivencia y expansión de la s  primeras dependerá, fundamentalmente, 
de la  e f ic ie n c ia  interna y del apoyo que : rec iban  de lo s  organismos 
gubernamentales. Aquellas que no consigan operar en condiciones s a t is ­
fa c to ria s  estarán obstaculizando e l crecimiento de esos sectores, que a 
su vez, condiciona en alguna medida e l crecimiento del conjunto del sistema 
in d u s tr ia l. Esto determinará que la s  E l que adquieren sus productos se 
vean en la  absoluta necesidad, ya sea de abso rverlas , de inducir su in te -  
gracion por parte de otras empresas in ternaciona les o nacionales e f ic ie n -  
tes  o, simplemente, de motivar su desaparición del mercado. La disminución 
de lo s  costos de lo s  productos fin a le s  de esos sectores podra traducirse  
poe una disminución de lo s  prec ios r e la t iv o s , lo  que tendera a aumentar la  
d ife ren c ia  entre el ritmo de crecimiento de esos sectores y e l de lo s  
sectores trad ic io n a les  en lo s  cuales predominaba la  situación  d iscu tida  
en primer termino. Esa disminución del ritmo de crecimiento de lo s  
sectores trad ic ion a les  a fe c ta r ía  principalm ente a la s  empresas nacionales
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De la s  consideraciones an teriores se desprenderla que e l problema de
P P
fo rta le ce r  la  posición  r e la t iv a  de la s  empresas nacionales no podria ser 
estudiado en forma independiente del problema más general de la s  fuentes 
del dinamismo del sistema in d u s tr ia l. La posición  r e la t iv a  depende, no
P
solo de la  e f ic ien c ia  con que producen la s  empresas nacionales sino del
p
tipo  de bienes que fabrican  y de la s  c a ra c te ris t ic a s  que presenta la  de­
manda por esos b ienes.
!P
El sector publico dispone de instrumentos que le  permiten in f lu ir
p »•*'
sobre la  e f ic ien c ia  de la s  empresas nacionales pero también desempeñan
P P
un papel decisivo  en la  determinación del p e r f i l  de d istribu c ión  del 
ingreso, e l que se poryecta sobre la  estructura de la  canasta de consumo
p
y sobre su evolución en le  tiempo.
Los razonamientos an terio res se apoyan en una se rie  de supuestos 
cuya v e r ific a c ió n  empírica no es p o sib le  efectuar con lo s  antecedentes 
actualmente d ispon ib les .
A continuación se mencionan algunos temas de investigación  cuyos 
resu ltados perm itirían  v a lid a r  esas h ip ó tes is  o, en caso contrario , pro­
poner interpretaciones a lte rn a t iv a s :
-  D ive rs ifica c ió n  g loba l de la  in du stria : importancia r e la t iv a  de
p
la s  empresas con un numero v a r ia b le  de establecim ientos ubicados en un 
sector, en va rio s  sectores de la  misma rama in d u stria l o en v a r ia s  ramas 
in d u str ia le s .
P
-  D ive rs ificac io n  horizon ta l: determinar la  importancia r e la t iv a  que 
tiene la  aparic ión  de nuevos productos en e l crecimiento de lo s  sectores y 
an a liza r e l t ipo  de innovación incorporada en e l lo s .
-  D ive rs ifica c io n  en e l sentido v e r t ic a l:  an a liza r  la s  vinculaciones  
de carácter técnico y financiero  entre empresas term inales y empresas
de esos sectores.
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proveedoras de partes e in vestiga r la  evolución que experimentan estas  
vinculaciones a medida que se expanden la s  empresas term inales.
-  Financiamento del consumo de durables: e l ob jetivo  p rin c ip a l se r ía  
estab lecer la s  fuentes y usos de lo s  recursos fin anc ieros asignados a este  
o b je tivo , determinar la  pa rtic ipac ión  que le  cabe en la s  ventas to ta le s  y 
evaluar la  in flu enc ia  que este mecanismo e jerce  sobre e l comportamiento de 
lo s  consumidores.
-  M odificación de la  estructura de consumo de la  población. In te re -
f + +
s a n a  detectar la s  m odificaciones en lo s  hábitos de consumo de la  población
*
en lo  que se r e f ie r e  a durables y no durables, y  a l  in te r io r  de estos ú l t i ­
mos, entre productos nuevos y trad ic io n a le s .
-  Creación de -un Banco de Informaciones In d u stria le s  (B I l )  que 
s e rv ir ía  para fin es  de investigación  y de programación in d u s tr ia l. La 
concepción general del B II y la  d e fin ic ión  de sus aspectos operacionales  
puede ser considerado como uno de lo s  proyectos de investigación  de mayor 
importancia en el area de lo s  estudios in d u str ia le s .
Se t r a ta r ía  de in tegrar y organizar en un re g is t ro  (convencional o 
computarizado) la  información respecto a c ie rta s  c a ra c te rís t ic a s  de la s  
empresas in d u stria le s  que son re levan tes en la  determinación de su compor­
tamiento (tamaño, productos, exportación e importación, tran sfe renc ia  de 
tecno log ia , pa rtic ipac ión  de cap ita le s  del e x te rio r , financiam ientos  
públicos, e t c . ) .
Actualmente, esas informaciones son reg is trad as  por d iversas in s t itu  
ciones que la s  u t il iz a n  con ob je tivos  d ife ren tes  y que, en consecuencia, 
la s  organizan empleando c r it e r io s  y convenciones no necesariamente 
convergentes.
Como e l ob jetivo  del B II se r ía  la  investigación  y la  programación 
in d u stria l y no la  f is c a liz a c ió n  de firm as, podría re c u rr irse  a l o s ' diversos
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procedimientos que existen para mantener e l anonimato de la s  unidades
reg is trad a s . Con esto se superaría  la  objeción que podria su rg ir  respecto  
*
a l carácter con fidencia l de la s  informaciones mantenidas por lo s  d iversos  
organismos.
f  *En una primera etapa se podría pensar en concentrar l a  atención en .. 
la s  mayores firm as de cada sector para lo  cual podría u t i l iz a r s e  e l  
re g is t ro  de lo s  cuatro mayores establecim ientos de cada sector, (v e r cap. I I l ) .




"TAMAÑO CARACTERISTICO" MEDIDO Eli NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS (INDICE DE NIEKANS)
1960 1957 1960 1964 1961 1962 1965 1963 1963
Sectores
B rasil Chile Colombia Costa Rica
El
Salvador Honduras México Paraguay Perú
20. Productos A lim enticios 122,17 80,31 76,99 49,09 113,99 137,14 158,97 81,80 137,36
21. Bebidas 165,12 136,43 186,30 87,02 132,50 115,50 183,42 151,97 142,34
22. Tabaco 235,21 575,31 94,74 176,62 57,29 204,28 743,00 281,49 693,00
23. T ex tiles 308,91 237,13 395,21 101,12 201,44 103,03 150,00 187,23 184,73
24. Calzados y Vestuario 79,23 100,78 70,66 47,33 28,43 46,87 82,59 16,84 101,73
25. Madera 39,17 89,89 87,39 41,03 73,13 104,59 183,66 16,98 48,63
26. Muebles 62,25 93,41 55,14 26,22 42,89 25,87 83,73 10,42 50,87
27. Papel y Prod. de Papel 173,44 162,84 106,91 62,48 57,40 28,46 176,27 28,7 6 163,31
28. Imprentas y E d ito ria le s 111,58 137,26 120,85 75,91 55,41 44,95 98,40 56,67 46,93
29. Cuero 91,32 62,58 92,03 11,60 38,72 9,08 68,06 23,29 55,35
30. Caucho 242,48 204,79 591,06 129,83 38,59 52,56 147,35 9,00 150,36
31. Productos Químicos 191,56 117,22 107,52 61,91 51,42 92,92 143,38 77,55 101,84
33. M inerales no M etálicos 110,85 257,34 127,78 51,06 46,96 53,46 172,62 42,27 118,57
34/ 35. In d u s tr ia s  M etálicas
B ásicas y  Prod.M etálicos 215,66 226,70 91,63 58,63 49,75 29,22 198,17 16,21 268,38
36. Maquinaria no E lé c tric a 143,69 85,58 61,26 19,67 21,60 67,13 126,49 40,06 72,46
37« Maquinaria E lé c tric a 199,06 137,89 108,45 18,75 7,00 8,75 197,35 60,11 71,29
38. Equipo de Transporte 247,59 105,34 126,98 20,19 28,03 35,16 201,01 39,09 90,95
39* Diversos 112 ,11 61,61 73,38 29,08 16,66 8,78 72,79 32,39 59,78
Puente: Censos y Encuestas In d u sira le s  de d ife re n te s  p a ís e s . Calculo ín d ice  de Niehans efectuado por CEPAL.
Anexo 1 
Cuadro 2
"TAMAÑO CARACTERISTICO" MEDIDO EN VALOR DE PRODUCCION. MILES DE DOLARES DE i 960 (INDICE DE NIEHANS)
Sectores
I 960 1957 I 960 1964 1961 1962 1965 1963 1963
B rasil C hile Colombia Costa Rica
EL
Salvador Honduras México Paraguay Perú
20. Productos A lim enticios 695,51 690,16 1 145,40 541,14 842,88 479,09 1 642,11 1 187,08 1 757,36
21. Bebidas 718,10 927,63 2 285,28 2 276,73 1 212,71 1 183,60 1 955,90 1 509,46 1 942,53
22. Tabaco 1 292,39 1 320,58 455,05 4 728,76 5 935,40 4 490,20 11 575,52 1 819,12 8 426,92
23. T ex tile s 491,85 707,21 1 869,90 387,10 2 362,44 579,70 784,47 960,02 998,94
24. Calzados y Vestuario 146,78 305,72 285,66 202,12 176,59 172,07 294,18 20,30 514,65
25. Madera 75,7 6 187,21 184,92 156,91 33,41 293,30 538,57 26,59 148,64
26. Muebles 133,90 317,25 139,38 93,34 34,45 77,86 245,14 14,48 167,45
27. Papel y Prod. de Papel 811,27 1 954,95 1 094,34 700,39 532,65 317,58 2 166,35 53,25 2 220,29
28. Imprentas y  E d ito ria le s 284,68 450,78 618,24 310,63 219,10 64,50 625,32 137,62 543,23
29. Cuero 284,54 299,21 794,88 47,76 229,35 31,20 513,68 2,38 398,92
30. Caucho 1 973,17 1 414,02 3 806,04 718,84 228,52 79,49 2 284,78 3,38 2 128,06
31. Productos Químicos 1 248,15 696,11 925,98 710,00 323,36 903,57 1 613,45 6,05 820,63
33. M inerales no M etálicos 328,88 994,32 604,44 221,20 438,18 779,55 1 248,36 102,07 756,98
34/ 35. In d u s tr ia s  M etálicas
Básicas y Prod.M etálicos 819,66 1 281,55 1 086,06 413,74 238,46 67,77 2 394,15 129,50 4 573,33
36. Maquinaria no E lé c tric a 389,22 244,02 233,22 84,98 25,45 158,74 870,46 92,57 486,45
37. Maquinaria E lé c tric a 855,12 71,11 799,02 52,19 13,63 19,47 1 364,53 158,47 353,35
38. Equipo de Transporte 1 413,07 233,51 349,14 42,63 37,09 117,72 3 226,14 54,48 677,41
39- Diversos 309,27 40,69 397,44 86,19 186,19 23,85 448,80 41,99 304,89
Fuente: Censos y Encuestas In d u s tr ia le s  de lo s  p a íse s . Calculo del ín d ic e  de Niehans efectuado por CEPAL. Las conversiones
a dó lares de i 960 se h ic ie ro n  por medio de la s  ta sa s  de cambio de "UN S ta t i s t i c a l  Yearbook 1968 y  1969” .
Anexo 1 
Cuadro 3
NÚMERO DE "TAMAÑOS CARACTÍRISTICOS" QUE GENERAN LA PRODUCCION DE CADA SECTOR
/  V. Producción_____
Tamaño C a ra c te rís tic o
Sectores
1960 1957 1960 1964 1961 1962 1965 1963 1963
B rasil Chile Colombia Costa Rica
El
Salvador Honduras México Paraguay Perú
20. Productos A lim enticios 1.765,63 346,32 3,85 161,16 164,16 38,07 1 . 004,46 37,22 225,27
21. Bebidas 180,51 34,94 67,81 5,90 8,69 12,07 252,68 3,78 30,68
22. Tabaco 48,52 20,12 105,47 1,01 1,16 1,01 11,10 2,22 1,00
23. T ex tiles 1.449,17 152,53 133,43 19,70 22,31 2,50 1.092,98 12,76 126,68
24. Calzados y Vestuario 1 . 209,50 233,74 289,37 43,36 42,73 25,53 945,64 115,09 84,47
25. Madera 1.756,41 140,17 81,34 25,79 15,81 24,93 188,66 83,57 65,69
26. Muebles 644,43 34,71 69,31 26,24 34,10 18,01 165,23 49,21 63,50
27. Papel y Prod. de Papel 209,90 13,85 28,63 4,48 2,37 1,15 146,10 1,58 12,69
28. Imprentas y E d ito r ia le s 441,06 54,38 55,80 14,85 13,15 21,35 385,65 13,14 53,06
29. Cuero 205,42 47,63 30,73 24,69 8,44 12,00 89,43 303,91 28,38
30. Caucho 73,35 8,42 9,25 1,87 5,43 6,85 65,07 18,00 6,19
31. Productos Químicos 565,12 99,43 134,43 17,60 30,86 7,82 730,85 2,238,35 96,83
33. M inerales no M etálicos 733,71 40,69 111,44 15,44 10,36 3,13 273,29 33,11 54,42
34/85* In d u str ia s  M etálicas 
y Productos Metálicos
Básicas
i 728,30 88,77 117,79 8,36 6,64 12,19 582,10 11,75 40,59
36. Maquinaria no E lé c tric a 414,71 48,29 37,87 18,10 16,93 2,97 185,01 17,74 41,26
37* Maquinaria E lé c tr ic a 265,56 153,93 45,94 8,12 7,00 4,00 321,39 4,12 22,31
38. Equipo de Transporte 274,17 70,14 87,35 41,23 52,76 9,63 170,03 42,11 66,52
39. Diversos 353,00 219,66 68,75 15,56 8,51 9,00 181,85 19,05 48,75
Fuente: Censos y Encuestas In d u s tr ia le s  de d ife ren te s  p a ise s . Calculo Índice de Niehans efectuado por CEPAL.
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Anexo 1
Cuadro 4
TAIMO CARACTERISTICO DE LA PLANTA POR SECTOR,. 1967. 
(M illones de c ruze iros )
Sectores
B ra s il Sao Paulo Resto del País
Valor Posición Valor Posición Valor ■ Posición
M inerales no M etálicos 8,9 12 7,8 13 10,3 9
M etalurgia 26,3 5 16,2 9 38,3 2
Mecánica 8,9 13 10,3 12 5,8 14
M ateria l E léc trico 17,4 7 18,4 6 13,2 7
M ateria l de Transporte 75,2 2 105,9 1 13,0 8
Madera 1,2 21 4,3 20 0,6 21
Muebles 1,9 20 5,2 19 1,0 20
Papel y Productos de papel 14,2 9 14,1 11 16,1 5
Productos de Caucho 78,5 1 90,9 2 3,5 18
Cueros y P ie le s 7,4 15 2,3 21 9,6 10
Quimica 49,1 3 37,4 3 76,7 1
Productos Farmacéuticos 16,4 8 17,4 8 14,8 6
Productos de Perfum ería 21,9 6 31,6 5 3,5 17
Productos P lá s t ico s 12,6 10 7,0 15 23,9 4
T ex tile s 6,8 16 7,0 16 6,5 12
Vestuario 4,6 17 5,4 18 3,7 16
Productos A lim enticios 8,4 14 15,1 10 4,9 15
Bebidas 11,8 11 18,1 7 8,7 11
Tabaco 27,0 ' 4 33,6 4 26,9 3
E d ito r ia l y G rá fica 6,6 17 6,9 17 6,1 13
Diversos 5,5 18 7’ 1 14 1,3 19
Total 16,0 19,6 8,0
P u e n t e :  IBG E. E l a t o r a d o  CEPAL.
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Anexo 2
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS CUATRO MAYORES ESTABLECIMIENTOS 
EN LA PRODUCCION Y EN EL EMPLEO DE CADA SECTOR. I 968.
Nomen- P artic ipac ión  Partic ipac ión
d a tu r a  Sectores en la  en é l
IBGE producción empleo
10.11 BritamishiO' Ideip iédras 19 9
10.12 Ejecución de obras de cantería 32 19
10.13 Aparatos de marmol, etc. 17 12
10.14 Ejecución de esóulturas 32 20
10.21 Fabricación de ca l v irgen 38 20
10.22 Fabricación de cal h idratada 0 extin ta 72 49
10.31 Fabricación de te ja s  y la d r i l lo s 11 2
10.32 Fabricación de v a s ija s , etc . 78 64
IO .4I Fabricación de te ja s  y la d r i l lo s  cerámicos 50 21
IO .42 Fabricación de a rt ícu lo s  de gres y de m ateria les
cerámicos 49 39
10.43 Fabricación de azu le jos 77 68
IO .44 Fabricación de m ateria l s an ita r io , etc. 89 76
10.45 Fabricacion de lo za  para se rv ic io  de mesa; 49 49
IO .46 Fabricación de a rte fac to s  de porcelana, etc. 57 4-4
IO .5I Fabricación de cemento 31 23
10.61 Fabricación de arte fac to s  de cemento, etc. 24 13
10.62 Fabricación de la d r i l lo s  de cemento, etc. 27 19
10.63 Preparación de concreto y  argamasa 51 24
IO .64 Fabricación de chapas, etc . 62 53
10.65 Fabri cación de piezas y adornos de yeso
y estuco 73 44
IO .7I Fabricación de v id r io  plano y de estructuras
de v id r io 59 48
IO .72 Fabricación de v a s i ja s  de v id r io 77 64
10.73 Fabricación de a rte fac to s  de v id r io  para la
in d u stria  farm aceutica, etc . 60 45
10.75 Fabricación de a rte fac to s  de v id r io  y c r is t a l
para uso doméstico (in c lu v id r io  re fra c ta r io ) 67 59
10.77 Fabricación de a rt ic u lo s  d iversos de v id r io
y c r is t a l  (in c lu s iv e  espejos) 71 43
« « . j . . .
( c o n t . 2 ) -  304  -
Nom en- P a r t i c i p a c i ó n  P a r t i c i p a c i ó n
d a t u r a  S e c t o r e s  . en  l a  en e l
IB G E  p r o d u c c ió n  em p leo
10.81 Preparación de ta lco 100 100
10.82 Preparación de yeso 100 100
10.83 Preparación de amianto, etc. 51 530
10.86 Fabricación de a rt íc u lo s  de g ra fito — -
10.87 Fabricación de m ateria les abrasivos 73 57
10.89 Fabricación  de a rte fac to s  de m inerales no 90 78
m etálicos, etc.
11.11 Producción de h ierro  fundido 54 61
11.12 Producción de h ie rro  y acero con reducción de
mineral (exclu ido  h ie rro  fundido) 72 57
11.13 Producción de h ie rro  y acero sin  reducción, de 66 59
mineral
11.21 M etalurgia de lo s  metales no fe rrosos 67 78
11.31 Forja  de productos s iderú rg icos y m etalúrgicos 94 87
11.32 Fundición de productos s iderú rg icos y m etalúrgicos 46 32
11.33 Fundición de metales no fe rrosos 46 34
11.41 Laminación de h ie rro  y acero 23 16
11.42 Laminación de metales no fe rrosos 82 72
11.43 Relaminación de productos s iderú rg icos y 100 100
m etalúrgicos
11.44 Fabricación  de a rte fac to s  de h ie rro , acero y 22 16
metales no fe rrosos t re fi la d o s
11.51 Fabricación  de estructuras m etálicas 57 47
11.61 Fabricación  de a rt ícu lo s  de metal estampado 20 19
11.63 Fabricación de a rt ícu lo s  de h o ja la te r ía 69 64
11.71 Fabricación  de a rt íc u lo s  de c e r ra je r ia 17 10
11.72 Fabricación de a rt ícu lo s  de ca ld e re ría 100 100
11.73 Fabricación  de rec ip ien tes  de acero 53 47
11.81 Fabricación  de a rt íc u lo s  de c u c h ille r ía 81 70
11.82 Fabricación de armas 84 85
11.83 Fabricación  de herramientas y u ten s ilio s  para 41 26
traba jo s  manuales
I I .84 Fabricación  de q u in ca lle r ía  para e sc r ito r io  y 62 48
para uso personal
( c o n t . 3 ) -  305 -
Nomen­
c l a t u r a
IB G E
S e c t o r e s
P a r t i c i p a c i ó n  P a r t i c i p a c i ó n
: en  l a '  en  e l
p r o d u c c ió n  em p leo
I I .85 Fabricación de esponjas de acero






12.11 Fabricación de calderas generadoras de vapor 53
12.18 Fabricación de equipos para transm isión 69
12.21 Fabricación  de máquinas, aparatos y equipos 20
no e lé c tr ico s  para in sta lac iones h id ráu licas
12.31 Fabricación de máquinas^hebramientas,- máquinas . " 23
operadoras y aparatos in d u stria le s
12.32 Fabricación de p iezas, accesorios, u ten s ilio s  y
herramientas para maquinas in d u stria le s  21
12.41 Fabricación y montaje de máquinas y aparatos para 54
la  a g ricu ltu ra
12.42 Fabricación de maquinas, aparatos y equipos para 37
la  in d u stria  ru ra l
12.48 Fabricación de p iezas, accesorios y herramientas 76
para maquinas y aparatos destinados a la  a g r ic u l­
tura y a la  in d u stria  ru ra l
12.51 Fabricación  de máquinas, aparatos y equipo para, 34
insta lac ion es  in d u stria le s  y comerciales
12.52 Fabricación de máquinas, aparatos y equipos para 89
e l e je rc ic io  de artes  y o f ic io s  y para uso do­
mestico
12.53 Fabricación  de máquinas y aparatos para e s c r i -  90
to rio
12.61 Reparación de máquinas y aparatos -
13 .11 Fabricación de generadores, motores, convertidores 31
y  transformadores
13.12 Fabricación de m aterial e lé c tr ico  para veh ículos 61















(cont„4) -  306 -
nom en­
c l a t u r a
IB G E
S e c t o r e s
P a r t i c i p a c i ó n  P a r t i c i p a c i ó n
en  l a  en  e l
p r o d u c c ió n  em p leo
13*15 Fabricación  de aparatos medidores de luz , 
amperímetros, vo ltím etros, etc.
13.17 Fabricación  de h ilo s , cabos y conductores
e léc tr ico s
13.18 Fabricación  de electrodos
13.19 Fabricación  de re s is ten c ia s
13.21 Fabricación  de ampolletas
13.31 Fabricación  de aparatos y u te n s ilio s  domés­
tico s
13-32 Fabricación  de aparatos -.y u ten s ilio s  -e léctricos  
para fin és  ;com erciales e in d u stria le s
& &
13.39 Fabricación  de otros aparatos y equipos e lé c tr ico s
(p a ra  fin e s  terapéuticos, electroquím icos y para
otros usos técn icos)
13.41 Reparación de máquinas y aparatos e lé c tr ic o s  indus­
t r ia le s
13.51 Fabricación  de equipos y aparatos te le fó n ico s ,
cen tra les , mesas y equipamiento de lin eas  
te le fó n ica s
13.52 Fabricación  y montaje de te le v iso re s , rad io s,
fonógra fos, etc .
13.55 Fabricación  de equipos y aparatos transmisores 
de rad io te le fo n ía
14 .11 Fabricación  de motores marítimos y construcción
de embarcaciones
14.12 Reparación de embarcaciones
14.21 Fabricación  de veh ícu los fe r ro v ia r io s  y de
f  erro c a r r i 1 e s u r b a n o  s ,' irfclus i  ve fa b r í  caci en rde 
piezas y .acceso rio s
14.22 Reparación de veh ículos fe r ro v ia r io s  y de fe r ro ­
























( c o n t . 5 ) -  307  -
Nomen­
c l a t u r a
IB G E
S e c t o r e s
Partic ipac ión  
en la  
producción
Partic ipac ión  
en e l 
empleo
14-31 Fabricación  de vehículos de autopropulsión 80
y  de buses e léc tr ico s
14.32 Fabricación  de piezas y  accesorios (e x c lu - 21
ido e lé c t r ic o s ) para veh ículos de autopro­
p u ls i ón
14.33 Reacondicionamiento y  recuperación de motores 45
14.41 Fabricación  de ca rrocerías  para vehículos a 32
motor (exc lu ido  chasis)
14.51 Fabricación de b ic ic le ta s  y  t r ic ic lo s  no moto­
rizados 93
14.52 Fabricación  de m otocic letas, motonetas y  t r i c i ­
clos motorizados
14.61 Fabricación y  montaje de tracto res no ag r íc o la s , -
in c lu s iv e  fab ric ac ió n  de piezas
14.62 Fabricación  y  montaje de máquinas de te rrap len a - 99
miento, in c lu s ive  fab ric ac ió n  de piezas
14.63 Reparación de tracto res  no ag r íc o la s  y  de ma- -
quinas de terraplenamiento
14.71 Fabricación  y  montaje de aviones, in c lu s ive  -
fab ric ac ió n  de piezas
14.72 Reparación de aviones y  de motores -
14.81 Fabricación  de veh ículos a tracc ión  animal 89
14.82 Fabricación  de otros veh ículos 100
14.91 Fabricación  de tapizados para veh ículos 92
15 .11 Aserradero. Producción de planchas, p lan - 3
chones, tab la s  y  durmientes
15.12 Producción de aserraderos 46
15.17 Fabricación de madera prensada y  laminada 17
15.18 Producción de chapas y  placas de f i b r a  o de 98
madera prensada
15.21 Fabricación  de escuadrías y  de estructuras de 13
madera















( c o n i . 6) -  303  -
Hom en- P a r t i c i p a c i ó n  P a r t i c i p a c i ó n
d a t u r a  S e c t o r e s  en  i a  en  e l
IB G E  p r o d u c c ió n  em p leo
15.27 Fabricación
mortuorios
de urnas y cajones 38 27
15.29 Fabricación
p in te ria
de otros a rt icu lo s  de ca r- 74 52
15.31 Fabricación de articu 'los de ton e le r ia 55 48
15.51 Fabricación de arte fac to s  de corcho 57 43
15.61 Fabricación
u te n s ilio s
de cabos para herramientas y 64 52
15.62 Fabricación de arte fac to s  de madera torneada 49 48
15.63 Fabricación de tacos de madera para calzados 50 41
15.64 Fabricación de u te n s ilio s  y moldes de madera, 44 40
in c lu s iv e  modelos y equipos de madera para 
a r t i f ic e s
15.65 Fabricación  de molduras, • ejecución de obras 45 34
de corte y t a l l a  (ex lu ido  muebles)
15*66 Fabricación  de cestos, esteras y otros a r t e -  35 20
factos  de bambú, mimbre, junco y pa ja  tren­
zada (ex lu ido  muebles y sombreros)
15*67 Fabricación  de a r t íc u lo s  de madera para uso 43 30
domestico y comercial
16.11 Fabricación  de muebles de madera, mimbre, junco 8 5
y s im ila res , para residencias
16.21 Fabricación  de muebles de madera para e s c r í -  28 23
tq r io , escuelas, casas de espectáculos y 
au d ito rio s
16.31 Fabricación  de muebles de metal para res iden c ias , , 41 26
o fic in a s , escuelas, casas de espectáculos y 
aud ito rio s
I 6. 4I Fabricación de a r t íc u lo s  de colchonería , ex- 47 37
clu idos de espuma de caucho
16.51 Fabricación  de a r t íc u lo s  d iversos de m ob ilia rio  51 39
16.52 Montaje y acabamiento de muebles 67 52
16.59 Fabricación  y acabamiento de a rt íc u lo s  d iversos
de m o b ilia r io , no especificadas o no c la s if ic a d a s  92 87
( c o n t . 7 ) -  309 -
Nom en- P a r t i c i p a c i ó n  P a r t i c i p a c i ó n
d a t u r a  S e c t o r e s  en  l a  e n  e l
IB G E  p r o d u c c ió n  em p le o
17.11 Fabricación de ce lu lo sa 81 56
17.12 Fabricación  de pasta mecánica 48 37
17.21 Fabricación  de papel 35 32
17.25 Fabricación  de papelón, ca rtu lin a  y cartón 52 29
17.31 Fabricación  de a rte fac to s  de papel para 




Fabricación  de bo lsa s  de papel, con 0 sin  
impresión
Fabricación  de papel para embalaje, con 0 sin
46 36
impresión 58 47
17.39 Fabricación  de otros a rte fac to s  de papel 59 27
17*41 Fabricación  de embalajes de ca rtu lin a  y 
cartón, con y sin  impresión
43 21
17.42 Fabricación  de a r t íc u lo s  para e sc r ito r io 81 75
17.43 Fabricación  de a r t íc u lo s  para uso domestico 90 81
17.45 Fabricación  de a rte fac to s  d iversos 67 42
1 8 .11 Benef i  d a c ió n  de caucho 71 29
1 8 .2 1 Fabricación  de neumáticos y cámaras de a ír e 90 85
1 8 .2 2 Fabricación  de m aterial para neumáticos y 
camaras de a ire
89 78
1 8 .2 3 Re&oóndicionamlento de'neumáticos 18 i  2
18.31 Fabricación  de calzados y a rte fac to s  para  
calzado s
84 81
18.32 Fabricación de correas 100 100
18.33 Fabricación  de canos- mangueras y b raza les 76 73
18.34 Fabricación  de otros a rte fa c to s  para vehícu­
lo s  y para fin e s  in d u s tr ía le s  y mecánicos
28 29
18.35 Fabricación  de a rte fac to s  para uso médico- 
c iru rg íeo  y para la b o ra to r io s
88 86
18.36 Fabricación  de h ilo s  y láminas de caucho 72 65
18.37 Fabricación  de a r t íc u lo s  para uso personal 
y doméstico
89 69
18.38 Fabricación  de espuma de caucho y a r t íc u lo s  
de espuma le caucho, in c lu s iv e  de lá te x
88 62
18.39 Fabricación  de a r t íc u lo s  de caucho, no espe­
c if ic ad o s  0 no c la s if ic a d o s
97 95
( c o n t . 8 ) -  310 -
Nom en- P a r t i c i p a c i ó n  P a r t i c i p a c i ó n
d a t u r a  S e c t o r e s  en  l a  en  e l
IB G E  p r o d u c c ió n  em p leo
19.11 Preparación de cueros y p ie le s 38 16
19.12 Curtimiento de cueros y p ie le s 26 19
19.21 Fabricación de a rt íc u lo s  de ta la b a r te r ía 34 21
19.22 Fabricación de correas y otros a rt ícu lo s  
para máquinas
78 74
19.31 Fabricación de maletas, v a l i j a s  y de otros  
a rt íc u lo s  para v ia je s
46 39
19.41 Fabricación  de a rte fac to s  d iversos para uso 
personal
59 50
19.49 Fabricación  de a rte fac to s  de cueros y p ie le s ,  
no especificados 0 no c la s if ic ad o s
35 28
20 .11 Producción de elementos químicos 43 18
2 0 .1 2 Fabricación de productos químicos inorgánicos  
(ex lu idos  lo s  destinados a uso de la bo ra to rio s  
y para fin es  m edicinales)
40 29
20.13 Fabricación  de productos químicos orgánicos  
(exc lu idos lo s  destína los  a uso de la bo ra to rio s  
y para fin e s  m edicinales)
17 10
20.14 Fabricación  de almidones, dextrinas, etc. 57 37
20.15 Fabricación  de productos químicamente puros 
para uso en la bo ra to rio s  y para fin es  medi­
c in a les
87 69
2 0 .1 6 Fabricación  de pigmentos, co lorantes, etc. 44 31
20 .21 Fabricación  de m aterias p lá s t ic a s  básicas  
(re s in a s  s in té t ic a s )
47 42
2 0 .2 2 Fabricación  de h ilo s  a r t i f i c i a le s 76 64
20.31 Fabricación  de pó lvora , explosivos y deto­
nantes
76 66
20.32 Fabricación  de fo s fo ro s  de seguridad 56 48
20.33 Fabricación  de fuegos a r t i f i c i a le s 63 67
20.41 Producción de grasa , ace ites  y esenciasc vege­
ta le s
16 6
20.42 Producción de ace ites  esenciales 64 27
( c o n t . 9 ) -  311 -
Nom en- P a r t i c i p a c i ó n  P a r t i c i p a c i ó n
d a t u r a  S e c t o r e s  en l a  en  e l
1BGE p r o d u c c ió n  em p leo





20.44 Producción de ace ites , ceras y grasas ani­
males
41 42
20.51 Fabricación de preparados para lim pieza  
y pulim iento
57 47
20.52 Fabricación de desin fectantes 77 67
20.53 Fabricación de in sec tic id a s , germicidas 
y productos a fin es
56 40
20.61 Producción de t in ta s , esm altes, barn ices, etc . 36 24
20.62 Fabricación  de secantes, absorventes e imper­
m eabilizantes
55 56
20.71 Fabricación  de productos derivados de la  d est i­
la c ión  de lpetró leo
77 70
20.81 Fabricación  de productos derivados de la  desti­
la c ión  de carbón de p ied ra  y de madera
99 96
20.91 Fabricación  de abonos y fe r t i l iz a n t e s 28 18
20.99 Fabricación  de productos químicos, no e sp e c ifi­
cados 0 no c la s if ic a d o s
3 28
21.11 Fabricación  de productos farm acéuticos y medi­
c in a l es
19 10
21.21 Fabricación de productos v e te rin a r io s 64 24
22.11 Fabricación  de perfum erías 43 22
22.21 Fabricación  de jabones 53 35
22.31 Fabricación  de ve las 72 58
23.11 Fabricación  de a r t íc u lo s  de baqu e lita 62 40
23.21 Fabricación  de a r t íc u lo s  de ebonita - -
23.31 Fabricación  de a r t íc u lo s  de g a la l i t a - -
23.41 Fabricación  de a rt íc u lo s  de otras materias 
p lá s t ic a s
25 13
í * *10
(coni;. 10) -  312 -
nomen­
c latu ra  Sectores 
IBGE
Partic ipac ión
en la  
, *
producción
Partic ipac ión  
en el 
empieo
24*11 Beneficiam iento de f ib r a s  t e x t i le s  vege­ 5 2
ta le s
24.12 Beneficiam iento de materias t e x t i le s  de
origen  animal 99 98
24.13 Fabricación  de estopa, de m aterial para te jid o s  44 29
y recuperación de residuos t e x t i le s
24.21 H ilado de algodón 23 14
24.22 Hilado de seda natural 98 96
24.23 H ilado de lana 59 51
24.24 H ilado d® lin o  y de rami 100 100
24.25 H ilado de yute, cánamo, etc. 83 72
24.26 Preparaci.cn de h ilo s  de f ib ra s  a r t i f i c i a le s 100 100
24.31 Hilado y te jed u ría  de algodón 43 29
24.32 H ilado y te jed u r ía  de seda natural _ -
24.33 H ilado y te jed u ría  de lana 100 100
24.34 H ilado y te jed u ría  de h ilo  y de rami - -
24.35 H ilado y te jed u ría  de yute, canamo, etc. 100 100
24.41 Tejeduría de algodón 20 7
24.42 Tejeduría de seda natoral 93 87
24.43 T ejeduría  de lana 46 48
24.44 T ejeduría  de lin o  y de rami 79 70
24.45 Tejeduría, de yute - -
24.46 Tejeduría de h ilo s  a r t i f i c i a le s 30 11
24.51 Fabricación  de te jid o s  y a rt íc u lo s  de malla 27 24
(ex lu ido  fab ric ac ió n  de medias)
24.52 Fabricación  de medias 33 29
24.53 Fabricación  de te jid o s  e lá s tic o s - -
24.61 Acabamiento de h ilo s  y te jid o s  no procesados
en h ilados y te jed u ría s 33 22
24.T I Fabricación  de cordones, c in tas, etc. 50 57
24.72 Fabricación  de cin tas 59 51
24.73 Fabricación  de tu les 61 59
24. 8I Fabricación  de f i e l t r o s  y te jid o s  de c rin 67 64
24.82 Fabricación  de te jid o s  felpudos 72 71
24.83 Fabricación  de te jid o s  impermeables y de aca- 93 90
bamiento isp ec ia l f
( e o îfk .  I l) ) -  313  -
Nomen­ Partic ipac ión Partic ipac ión
c la tu ra  Sectores en la en el
IBGE producción ( .amJ>boo
24.91 Fabricación  de a rt ícu lo s de cordonería 42 44
24.92 Fabricación  de redes 74 47
24.93 Fabricación de sacos 27 20
24.94 Fabricación de a rt íc u lo s de tap ic e r ía 89 76
24.95 Fabricación  de a r t íc u lo s  de uso doméstico y
personal 41
24.96 Fabricación -de lona -
25.11 Confección de ropa in te r io r  para hombres y 27
niños
25.12 Confección de ropa 'in te r io r  para señoras 52
y ninas
25.13 Confección de ropa paira 'hombrersa -hombres 17
y míñss
25.14 Confección de vestidos y ropa para señoras, 22
niñas y recien  nacidos
25., 15 Confección de impermeables, capas de p ie l ,  c u e r^  35
y te jid o s  impermeables
25I 21 Fabricación  de sombreros para hombres y ninos 66








25.31 Fabricación  de calzados 11
25.41 Fabricación  de accesorios de vestuario  '33
25.51 Confección de a rte fac to s  d iversos de te jid o s  75
26.01 Beneficiam iento de ca fé , cerea les  y  productos 8
a fin es
26.02 Tostaduría y molienda de ca fé  18
26.03 Molienda de t r ig o  21
2.6..04 Fabricación  de productos de maíz 78
26.05 Fabricación  de productos de mandioca 53
26.06 Fabricación  de harinas d iversas 51
26.11 Preparación de conservas de fru tas  y legumbres 24
26.12 Preparación de conservas de especerías y condi- 84
mentos
26.13 P rep a rad  ont de otras  conservas 80
26.21 Matanza de animales y preparación de conservas 15














. . . 1 2
( c o n i . 12) 314  -
Nomen­
c l a t u r a
IB G E
S e c t o r e s
Partic ipac ión  
en la  
producción













26 .71  




2 6 .8 2
2 6 .91








F r ig o r if ic a c io n  y  preparación del pescado
Preparación de conservas de pescaso
Pasteurización  y  f r ig o r i f ic a c io n  de la  
leche
Fabricación  de crema, m antequilla y  otros  
derivados de la  leche (exc lu ido  quesos)
Fabricación  de quesos
Fabricación  d.e leche en polvo, condensanda 
y de harinas lácteas
Fabricación  y re fin ac ión  de azúcar
Fabricación  de co n fite s , caramelos y goma 
de mascar
Fabricación  de bombones y  chocolates
Fabricación  de dulces d.e leche
Fabricación  do productos de panadería  
Fabricación  de productos de co n fite r ía  
Fabricación  de productos de p a s te le r ía  
Fabricación de helados
Fabricación de masas a lim entic ias  
Fabricación de g a lle ta s
Preparación y re fin ac ión  de ace ites  y grasas  
vegeta les  destinadas a la  alim entación  
Preparación de grasas mixtas destinadas a la  
alim entación  
Fabricación de cafe y mate so lub les  
Preparación de sa l de cocina 
Fabricación de vinagre  
Fabricación  de fermentos y levaduras  
Fabricación de h ie lo
Fabricación  de raciones balanceadas para 
animales
Fabricación de productos a lim entic ios, no espe­















































27.11 Fabricación  de vinos de uva 28
27.12 Fabricación  de vinos de otras fru tas  67




(c e n t, «13) -  315
Homen- Partic ipac ión  Partic ipac ión
d a tu r a  Sectores en la  en el
IBGE producción empleo
27.31 Fabricación  de otras  bebidas alcohó­
l ic a s
52 31
27.41 Fabricación  de cervezas y semejantes 50 45
27.51 Embotellamiento y g a s if ic a c ió n  de aguas 
mineral es
33 25
27.52 Fabricación  de re fr ig e ran te s 30 17
27.53 Fabricación  de ja rabes , concentrados y jugos 
de fru tas
76 35
27.61 D estilac ión  de alcohol - «
28.11 Preparación de tabaco 31 17
28.21 Fabricación  de c ig a r r i l lo s  y  tabacos 58 47
28.31 Fabricación  de tabacos 95 96
29. l l Edición e impresión de periód icos 40 21
29.21 Edición e impresión de otras  publicaciones  
periód icas
77 65
29.31 Edición de obras de texto 85 0
0 OO
29.32 Edición de impresión de obras;1 de texto 39 33
29.41
29.51
Impresión de m ateria l comercial y esco la r  
Impresión de m aterial de propaganda y para
16 10
usos in d u s tr ia le s 20 17
29.52 Producción de c lich és 50 40
29.53 Encuademación 56 50
29.53
30.01
Ejecución de se rv ic io s  g rá fic o s , no e s p e c if i ­
cados 0 no c la s if ic a d o s
Fabricación  de instrumentos y u te n s ilio s
para usos técnicos 0 p ro fes ion a le s 43 37
30.02 Fabricación  de aparatos de medida (no e léc ­




Fabricación  de cronómetros y r e lo je s  
Fabricación  de aparatos de presión  para
80 81
30.11
la b o ra to r io s  
Fabricación  de aparatos y u te n s ilio s  no e le c -
79 84
t r ic o s  para uso medico y h o sp ita la r io  46 40
# • • 14
( c o n t . 1 4 ) -  316 -
Women- P a r t i c i p a c i ó n  P a r t i c i p a c i ó n
d a t u r a  S e c t o r e s  en  l a  en  e l
IB G E  p r o d u c c ió n  em p leo
30.12 Fabricación  de aparatos y u ten s ilio s  
para gabinete dental
89 82
30.13 Fabricación de aparatos ortopédicos 86 60
30.14 Fabricación de m aterial c irú rg ico 81 62
30.15 Fabricación de m aterial dental 75 65
30.21 Fabricación de aparatos fo tog rá fic o s  y 
cinem atográficos
94 90
30.22 Fabricación de m aterial fo tog rá fico 61 41
30.23 Fabricación de m aterial de óptica 46 46
30.31 Lapidación de p iedras preciosas y semipreciosas 96 97
30.32 Fabricación de a rt íc u lo s  de p la te r ía  y joye ría 43 28
30.41 Fabricación de instrumentos de música 46 45
30.42 Gravación de d iscos musicales 82 71
30.51 Fabricación de c e p illo s 72 72
30.52 Fabricación  de troc-bas y p inceles 88 78
30.53 Fabricación  de escobas, plumeros y semejantes 27 24
30.61 Fabricación  de m aterial de e sc r ito r io 52 49
30.62 Fabricación de m aterial esco lar 95 90
30.63 Fabricación de a rt íc u lo s  para fin es  in d u stria le s  
y com erciales
21 22
30.71 Fabricación  de juguetes 73 65
30.72 Fabricación  de a rt íc u lo s  para deportes 45 38





Fabricación de', botones, h e v i l la s ,  etc. 
Fabricación de a rt íc u lo s  de tocador, f lo re s
32 31
y plumas a r t i f i c i a le s 91 84
30.93 Fabricación de a rte fac to s  de pe los, plumas _ -
30.94 Decoración de v id r io s , lo sas  y c r is ta le s 52 43
30.95 Fabricación de maniquins - -
30.98 Fabricación de a rt ícu lo s  d iversos no c l a s i f i ­
cados
37 31
30.99 Fabricación  de a rt ícu lo s  d iversos no especi­
ficados
— —
Puentes IBGE. Elaborado CEPAL.
DISTRIBUCIÓN SEGUN SECTORES INDUSTRIALES DE LOS CONTRATOS POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Anexo 3
Cuadro l
S e c t o r  d e  a c t i v i d a d  s e ­
g ú n  c l a s i f i c a c i ó n  I B G E
T o t a l  d e  
C o n t r a t o s
P o r c i e n t o
S e c t o r  d e  a c t i v i d a d  
s e g ú n  c l a s i f i c a c i ó n  d e  I P E A
T o t  a l  d e  
C o n t r a t o s
P o r c i e n t o
M i n e r a l e s  n o  M e t á l i c o s 76 4 -5 6 V i d r i o s 23 1 .3 8
C e m e n t o  y  a r t í c u l o s  d e  c e m e n t o 25 1 .5 0
N o  m e t á l i c o s  e n  g e n e r a l 28 1 . 6 8
M e t a l ú r g i c a 308 1 8 . 5 0 S i d e r u r g i a  y  p r o d u c t o s  s i d e r ú r g i c o s 188 1 1 . 2 9
F o r j a  y  F u n d i c i ó n 1 6 0 . 9 6
M e t a l u r g i a  d e  n o  f e r r o s o s 2 8 1 . 6 8
P r o d u c t o s  m e t a l ú r g i c o s  e n  g e n e r a l 76 4 -5 7
M e c á n i c a 2 0 2 1 2 .1 3 M a q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 15 0 . 9 0
M o t o r e s  D i e s e l ,  a  g a s o l i n a ,  b o m b a s  y  c o m p r e s o r e s 38 2 .2 8
M a q u i n a s  t e x t i l e s  y  c o m p o n e n t e s 14 O . 8 4
T r a c t o r e s  a g r í c o l a s  y  m a q u i n a s  a g r í c o l a s 13 0 . 7 8
E q u i p o  p a r a  t r a n s p o r t e  d e  m a t e r i a l 19 1 . 1 4
P r o d u c t o s  m e c á n i c o s  e n  g e n e r a l 103 6 . 1 9
R e p u e s t o s  e l é c t r i c o s  p a r a  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z 30 1 . 8 0
M a t e r i a l  e l é c t r i c o  y  d e
c o m u n i c a c i o n e s 193 1 1 . 6 0 M o t o r e s  e l é c t r i c o s 9 0 .5 4
T r a n s f o r m a d o r e s 1 0 0 . 6 0
E l e c t r o d o m é s t i  e o s 58 3 .4 9
M a t e r i a l  d e  c o m u n i c a c i o n e s 1 2 O . 7 2
M a t e r i a l  e l é c t r i c o  e n  g e n e r a l 74 4 .4 5
M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e 178 1 0 .6 9 R e p u e s t o s  p a r a  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z 97 5 -8 3
V e h í c u l o s 26 I . 5 6
M á q u i n a s  p a r a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a m i n o s 1 6 0 . 9 6
M a t e r i a l  f e r r o v i a r i o 18 1 .0 8
M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e  e n  g e n e r a l 2 1 1 .2 6
M a d e r a 7 0 .4 2 M a d e r a 7 0 . 4 2
M u e b l e s 7 0 . 4 2 M u e b l e s 7 0 .4 2
P a p e l  y  p r o d . d e  p a p e l 2 2 1 . 3 2 P a p e l  y  p r o d u c t o s  d e  p a p e l 2 2 1 . 3 2
C a u c h o 19 1 .1 4 G a u c h o 19 1 . 1 4
C u e r o s  y  p i e l e s 3 0 . 1 8 C u e r o s  y  p i e l e s 3 0 . 1 8
Q u í m i c a 2 0 4 1 2 . 2 7 P r o d u c t o s  i n o r g á n i c o s ,  i n c l u s i v e  f e r t i l i z a n t e s 6 1 3 .6 7
P r o d u c t o s  p a r a  l a  i n d u s t r i a  d e  p l á s t i c o s  y  r e s i n a s ,
f i b r a s  s i n t é t i c a s ,  e l a s t ó m e r o s ,  d e t e r g e n t e s  y  o t r o s
p r o d u c t o s  f i n a l e s 71 4 . 2 7
M a t e r i a s  p r i m a s ,  p e t r o q u í m i c a s  y  o t r a s  o r g á n i c a s 72 4 -3 3
P r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s
y  m e d i c i n a l e s 130 7 .8 0 P r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s  y  m e d i c i n a l e s 130 7 . 8 0
P r o d u c t o s  d e  p e r f u m e r í a ,
j a b o n e s  y  v e l a s 25 1 . 5 0 P r o d u c t o s  d e  p e r f u m e r í a ,  j a b o n e s  y  v e l a s 25 1 . 5 0
P r o d u c t o s  p l á s t i c o s 35 2 . 1 0 P r o d u c t o s  p l á s t i c o s 35 2 . 1 0
T e x t i l e s 108 6 . 4 8 T e x t i l e s 1 0 8 6 . 4 8
V e s t u a r i o  y  c a l z a d o s 1 8 1 . 0 8 V e s t u a r i o  y  c a l z a d o s 18 1 . 0 8
P r o d . a l i m e n t i c i o s 32 1 .9 2 P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s 32 1 .9 2
B e b i d a s 2 0 1 . 2 0 B e b i d a s 2 0 1 . 2 0
T a b a c o 3 0 .1 8 T a b a c o 3 0 . 1 8
E d i t o r i a l  y  g r á f i c a 6 0 . 3 6 E d i t o r i a l  y  g r á f i c a 6 0 .3 6
D i v e r s o s 6 9 4 . 1 5 D i v e r s o s 6 9 4 .1 5
T o t a l 1  6 6 5 1 0 0 .0 0 1  6 6 5 1 0 0 .0 0
Emente: IPEA
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS CONTRATOS POR
Cuadro 2
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SEGUN SU NATURALEZA 
(p o rc ie n to )
POR SECTORES INDUSTRIALES
A s is te n c ia
Técnica
L icenc ias de fa b r i ­ L icenc ias para S e rv ic io s E laborac ión
Sectores T o ta l cación  y /o  u t i l i z a ­
c ió n  de patentes
u t i l i z a c ió n  de 
marcas
de
In g e n ie r ía
de
proyectos
V id rio s 1 0 0 . 0 4 3 .5 21 .8 1 3 .0 1 3 .0 8 .7
Cemento y a r t íc u lo s  de cemento 100 .0 3 6 . 0 12 .0 - 48.0 4.0
No m etálicos en general 100 .0 60.7 14 .3 3.6 7-1 1 4 .3
S id e ru rg ia  y productos s iderúrg icos 100 .0 1 5 -4 3 .2 1 .6 6 6 .5 1 3 .3
F o rja  y  fu n d ic ió n 10 0 .0 37-5 6 .3 1 2 .5 25.O 1 8 .7
M e ta lu rg ia  de no ferrosos 100 .0 2 5 . 0 - - 35-7 39.3
Productos m etalúrg icos en general 1 0 0 . 0 59.2 15 .8 1 4 .5 6 .6 3 .9
Maquinas herram ientas 1 0 0 . 0 6 6 . 6 6 .7 20.0 - 6 .7
Motores D iese l y  a g a so lin a , bombas y  compresores 1 0 0 . 0 6 5 . 8 7*9 21.0 5-3 -
Maquinas t e x t i le s  y  componentes 1 0 0 . 0 57.1 28 .6 14 .3 - -
T rac to res a g ríc o la s  y  máquinas ag ríc o la s 1 0 0 . 0 6 9 . 2 7-7 2 3.1 - -
Equipo para tra n s p o rte  de m a te ria l 1 0 0 . 0 57.9 15 .8 21 .0 5-3 -
Productos mecánicos en general 1 0 0 . 0 7 1 . 8 10 .7 I 4 .6 2 .9 -
Repuestos e lé c tr ic o s  para la  in d u s tr ia  au to m otriz 1 0 0 . 0 6 6 . 7 - 33 .3 - -
Motores e lé c tr ic o s 1 0 0 . 0 55.6 1 1 . 1 í r . i 11 .1 1 1 . 1
Transformadores 1 0 0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 1 0 .0 20.0
Electrodom ésticos 1 0 0 . 0 74.1 8 .6 1 2 .1 3-5 1 . 7
M a te r ia l de comunicaciones 1 0 0 . 0 6 6 . 7 16 .7 8.3 8 .3 -
M a te r ia l e lé c tr ic o  en general 1 0 0 . 0 6 2 . 1 1 2 .2 10 .8 1 2 .2 2 .7
Repuestos para la  in d u s tr ia  au tom otriz 1 0 0 . 0 58.8 1 8 .6 1 7 .5 4 .1 1 .0
Vehículos 1 0 0 . 0 57-8 11 -5 1 9 .2 1 1 -5 -
Maquinas para co nstrucción de caminos 1 0 0 . 0 62 .4 1 8 .8 1 8 .8 - -
M a te r ia l fe r r o v ia r io 1 0 0 . 0 61 .1 27.8 11 .1 - _
M a te r ia l de tra n s p o rte  en general 1 0 0 . 0 52 .4 9 -5 9 -5 23 .8 4 . 8
Madera 1 0 0 . 0 14 .3 , - - 7 1 .4 14 .3
Muebles 1 0 0 . 0 42 .9 4 2 .9 1 4 .2 - -
Papel y  productos de papel 1 0 0 . 0 31 .8 4 -5 - 4 5 .5 1 8 .2
Productos de caucho 1 0 0 . 0 73 .7 1 0 .5 5 .3 10 .5 -
Cueros y  p ie le s 1 0 0 .  Q 66.7 4 - 33 .3 -
Productos inorgán icos in c lu s iv e  f e r t i l i z a n t e s  
Productos para l a  in d u s tr ia  de p lá s tic o s  y re s in a s , f ib ra s  
s in té t ic a s , elastom eros, detergentes y o tro s
1 0 0 . 0 2 4 . 6 8 .2 4 -9 36 .1 26.2
productos f in a le s 1 0 0 . 0 50 .7 1 2 .7  . 1 6 .9 1 2 .7 7 . 0
M aterias  prim as, petroquím ica y  o tras  orgánicas 1 0 0 . 0 4 3 .0 11 .1 5 .6 26.4 13 .9
Productos farm acéuticos y  m edicinales 1 0 0 . 0 61 .6 1 1 .5 2 6.9 - -
Productos de p e rfu m ería , jabones y  ve las 100.0 52.0 1 2 .0 36 .0 - -
Productos p lá s tic o s 100.0 51 .5 17.1 17.1 1 1 .4 2 .9
T e x t ile s 100.0 37 .3 1 3 .8 25.8 21 .3 1 .8
Ves tuario  y calzados 100.0 44.4 1 6 .7 3 3 .3 5 .6 -
Productos a lim e n tic io s 100.0 5 0 . 0 9 -4 6 .2 25.0 9 .4
Bebidas 100.0 1 5 . 0 5 .0 20 .0 55-0 5 .0
Tabaco 100.0 33.3 66.7 - - -
E d ito r ia l  y  g r á f ic a 100.0 33.2 1 6 .7 16 .7 1 6 .7 1 6 .7
Diversos 100.0 43 .6 15 -9 27 .5 10 .1 2 .9
T o ta l 100 .0 48 .7 l l i l 18 .9 6 .2
Fuente: IPEA
A n exo  3
.D Cuadro 3 „ _
DISTRIBUCIÓN PDRCMTUAL DE LOS CONTRATOS POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, 




L icencias de Licencias  
fab ricac ión  Ipácanutá« 
y/o u t i l i z a -  lizac io n  
ción de pa - de 
tentes marcas
Serv ic io s  de , 
Serv ic io s  E laboración
de Inge­




Bienes de Capita l 
Bienes intermedios 
Bienes de consumo durable 
Bienes de consumó no durable
l































1 .4  
6 .2
1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0
F u e n te :  IR E A .












V idrios 43-6 8.7 26.1 « 4*3 4*3 4*3 _ 8.7 100.0
Cemento y a rtíc u lo s  de cemento 20.0 - 12.0 8.0 - 32.0 8.0 20.0 100.0
No m etálicos en general 53-6 - 7-1 17.9 3-6 - 7*1 - 10'. 7 100.0
Siderurgia y  productos siderúrgicos 33.0 6-9 12.8 19.7 2-7 4.2 5*3 9*0 6.4 100.0
Forja y  fundición 68.7 - 6.3 25.0 - - - - - 100.0
M etalurg ia de no ferrosos 39.3 - 7*1 3.6 14-3 14*3 - 10 .7 10.7 100.0
Productos metalúrgicos en general 52.6 17-1 5*3 14.5 2.6 - - 1.3 6.6 100.0
Maquinad ¿herramientas
M otores'Diesel y a gasolina, bombas y
20.0 - 40.0 40.0 “ - ~ “ ,100.0
compresores 55-3 - - 21.1 10.5 2.6 - - 10 .5 100.0
Maquinas te x t i le s  y componentes 28.6 - 7*2 7 .2 21.3 7*2 7*2 21.3 - 100.0
Tractores agríco las y máquinas agrícolas 46; i 15 .4 - 15*4 - - 7*7 - 15*4 100.0
Equipo para transporte de m ateria l 63 .2 - - 10.5 - 21.0 - - 5*3 100.0
Productos mecánicos en general 
Repuestos e léc tric o s  para la  in d u s tr ia
57-3 8.7 1*9 19*4 3*9 3-9 1 .0 3-9 100.0
automotriz 60.0 6.7 - 26.7 - - - 3 .3 3*3 100.0
Motores e léc trico s 66.7 - - 11.1 11.1 - - - 11.1 100.0
Trans fo rmado re  s 50.0 - - 10.0 40.0 - - - - 100.0
Electrodomésticos 58.6 - 20.7 - 3 .4 5*2 - 12.1 .100.0
M ateria l de comunicaciones 16.7 16.7 - 16 .7 - - 25.O - 25.O 100.0
M ateria l e lé c tr ic o  en general 39-1 - 8.1 10.8 6 .8 5*4 12.2 12.2 5*4 100.0
Repuestos para la  in d u s tria  automotriz 48.4 6 .2 9*3 25.8 3.1 - - 7*2 100.0
Vehículos 23.1 - 19.2 30.8 26.9 _ - - - 100.0
Máquinas para construcción de caminos 93.7 - - - - 6 .3 - - - 100.0
M ateria l fe rro v ia r io 77-7 11.1 - - 5.6 - - - 5*6 100.0
M ateria l de transporte en general 23.8 - 33.3 19 .1 9.5 9*5 - 4.8 100.0
Madera 28.6 - 42.8 - - - - 28.6 100.0
Muebles 42.8 - - - - 28.6 - 28.6 100.0
Papel y productos de papel 36.4 4.6 - 13.6 13-6 - - - 31.8 100.0
Productos de caucho 52.6 15.8 - 10.5 15-8 5*3 - - - 100.0
Cueros y p ie les
Productos inorgánicos, in c lu s ive
66.7 33.3 - - — 100.0
fe r t i l iz a n te s  
Productos para la  in  u s tr ia  de p lásticos y 
resinas, fib ra s  s in té tic a s , elastomeros,
26.3 18.0 13.1 27.9 1.6 8 .2 4*9 100.0
detergentes y otros productos fin a les  
Materias primas, petroquímicas y otras
40.9 31.0 2.8 15 .5 1-4 2.8 - 2.8 2 .8 100.0
orgánicas 47-1 12.5 8.3 2¿8 5.6 5.6 9*7 2.8 5.6 100.0
Productos farmacéuticos y medicinales 10.0 3 .9 43.1 26.1 4.6 3 .9 6.9 - 1-5 100.0
Productos de perfum ería, jabones y velas 36.0 - 28.0 28.0 - - 8 .0 - - 100.0
Productos p lásticos 57-1 2.9 5*7 5*7 11.4 14-3 - - 2.9 100.0
T e x tile s 51.0 2.8 17.6 8 .3 0.9 16 .7 0 .9 0 .9 0 .9 100.0
Vestuario y calzados 44-4 - 5*6 _ - - - - 50.0 100.0
Productos alim entic io s 34-4 - - 9*4 - 40.6 3*1 12*5 100,0
Bebidas 10.0 - 15.0 40.0 20.0 - 10.0 - 5-0 100.0
Tabaco 100.0 - - - - - - - - 100.0
E d ito r ia l y  g rá fic a 50.0 33.3 - - - 16.7 - - - 100.0
Diversos 53.6 10.2 5*8 10.2 4*3 10.2 1*4 - 4 .3 100.0




DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS CONTRATOS POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SEGUN 
SECTORES INDUSTRIALES POR PAISES 
( Porciento)






V idrios 1 ,4 1,7 3,2 1,4 1,0 1,6 . 1.9 1,38
Cemento y a rtíc u lo s  de cemento 0 ,7 - 1 ,6 0 ,7 - 8,1 3*3 - 4 ,7 1,50
No metálicos en general 2,1 - 1,1 1,8 1 ,4 - 3,3 - 2 ,8 1,68
Siderurgia y productos siderúrgicos -8 ,8 -1 1 ,3 -1 2 ,9 -1 3 ,4 7,2 8,1 16,4 37,9 11,3 11,29
Fo rja  y  fundición 1,6 - 0 ,5 1 ,4 - - - - - 0 ,96
M etalu rg ia  de no ferrosos 1 ,6 - 1,1 0 ,4 5,7 4 ,0 - 6,7 2,8 1,68
Productos metalúrgicos en general 5,7 -1 1 ,3 2 ,2 4 ,0 2,9 - - 2 ,2 4 ,7 4,57
Maquinas herramientas 0 ,4 - 3 ,2 2,2 - - - - - 0 ,90
Motores D iesel y  a gasolina, bombas y 3 ,0 - - 2,9 5,7 1 ,0 - - 3,7 2,28
compresores
Maquinas te x t i le s  y componentes 0 ,6 - o,5 0 ,4 4 ,3 1,0 1 ,6 6,7 - 0,84
Tractores agríco las y  máquinas agrícolas 0 ,8 1,7 - 0 ,7 - - 1 ,6 - 1 ,9 0,78
Equipo para transporte de m ateria l 1 ,7 - - 0 ,7 - 4 ,0 - - 0 ,9 1,14
Productos mecánicos en g e n era l. -8 ,4 7,9 1,1 7,2 - 4 ,0 6,6 2,2 3,7 6,19
Respuestos e léc tric o s  para la  in d u s tria 2.6 1.7 _ 2.9 _ 2.2 0.9 1.80automotriz
Motores e léc trico s 0 ,8 - - 0 ,4 1 ,4 - - - o,9 0,54
Transformadores 0 ,7 - - 0 ,4 5,7 - - - 0 ,60
Electrodomésticos - 4 ,9 - - 4 ,3 - 2 ,0 4 ,9 - 6,6 3,49
M a te ria l de comunicaciones 0 ,3 1,7 - 0 ,7 - - 4 ,9 - 2,8 0,72
M a te ria l e lé c tr ic o  en general 4 ,1 - 3,2 2,9 7,2 4 ,0 14,8 20,0 3,7 4,45
Respuestos para la  in d u s tria  automotriz 6 ,7 5 ,2 4 ,8 -9 ,0 4,-3 - - - 6 ,6 5,83
Vehículos 0 ,8 - 2 ,7 2,9 -1 0 ,0 - - - - 1,56
Máquinas para construcción de caminos 2,1 - - - - 1 ,0 - - - 0,96
M a te ria l fe r ro v ia r io 2,0 1,7 - - 1 ,4 - - - o,9 1,08
M a te ria l de transporte en general 0 ,7 - 3 ,8 1 ,4 - 2 ,0 3,3 - 0,9 1,26
Madera 0 ,3 - - 1,1 - ' - - - 1 ,9 . 0,42
Muebles 0 ,4 - - - - 2,0 - - 1.9 0,42
Papel y productos de papel 1,1 0,9 - 1,1 4 ,3 - - - 6,6 1,32
Productos de caucho 1,4 2,6 - 0 ,7 4 ,3 1,0 - - - 1,14
Cueros y p ie les 0 ,3 - - 0 ,4 - - - - - 0,18
Productos inorgánicos, inc lus ive 2,3 9 ,6 4 ,3 6,1 - 1 ,0 - 11,1 2,8 3,67
fe r t i l iz a n te s
Productos para la  in d u s tr ia  de p lásticos y 4 ,1 -1 9 ,1 1,1 4 ,0 1,4 2,0 - 4 ,4 1.9 4,27
resinas, fib ra s  s in té tic a s , elastómeros, 
detergentes y  otros productos f in a le s
M aterias primas, petroquímica y otras 4 ,8 7,9 3 ,2 0 ,7 5,7 4 ,0 11,5 4 ,4 3 ,7 4,33
orgánicas
Productos farmacéuticos y  medicinales 1,8 4 ,4 -3 0 ,1 -1 2 ,3 8 ,6 5,1 14,8 - 1,9 7,80
Productos de perfum ería, jabones y velas 1,3 - 3 ,8 2,5 - - 3 ,3 - - 1,50
Productos p lásticos 2,8 0,9 1,1 0 ,7 5,7 5,1 - - 0 ,9 2,10
T e x tile s -7 ,8 2,6 10,2 3,2 1,4 18,3 1 ,6 2,2 0,9 6,48
Vestuario y calzados 1,1 - 0 ,5 - - - - - 8 ,4 1,08
Productos alim entic io s 1,6 - - 1,1 - 13,2 1 ,6 - 3,7 1,92
Bebidas 0 ,3 - 1 ,6 2,9 5,7 - 3,3 - 0 ,9 1,20
Tabaco 0 ,4 - - - - - - - - 0,18
E d ito r ia l y  g rá fica 0 ,4 1,7 - - - 1 ,0 - - - 0,36
Diversos 5,3 6,1 2,2 2,5 4 ,3 7,1 1,6 - 2 ,8 4,15
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0
Fuente; IPEA.




Sectores Estados Uni do s
In g la ­






V idrios 10 2 6 1 1 1 _ 2 23
Cemento y a rtíc u lo s  de cemento 5 - 3 2 - 8 2 - 5 25
No metálicos en general 15 - 2 5 1 - 2 - 3 28
S iderurgia y  productos siderúrgicos 62 13 24 37 5 8 10 17 12 188
Forja y  fundición 11 - 1 4 - - - - - 16
M etalurgia de no ferrosos 11 2 1 4 4 - 3 3 28
Productos metalúrgicos en general 40 13 4 11 2 - - 1 5 76
Maquinas herramientas 3 - 6 6 - - - - - . 15
Motores D iesel y  a gasolina, bombas y  
compresores 21 _ _ 8 4 1 _ 4 38
Maquinas te x t i le s  y  componentes 4 _ 1 1 3 1 1 3 - 14
Tractores agrícolas y  máquinas agrícolas *6 2 - 2 - - 1 - 2 13
Equipo para transporte de m ateria l 12 - - 2 - 4 - - 1 19
Productos mecánicos en general 59 Q 2 20 - 4 4 1 . 4 103
Repuestos para la  in d u s tria  automotriz 18 2 - 8 - - - 1 1 30
Motores e léc trico s 6 - - 1 1 - - - 1 9
Transformadores 5 - - 1 4 - - - - 10
Electrodomésticos 34 - - 12 - 2 3 - 7 58
M ateria l de comunicaciones 2 2 - 2 - - 3 - 3 12
M ateria l e lé c tr ic o  en general 29 - 6 8 5 4 9 9 4 74
Repuestos para la  in d u s tria  automotriz 47 6 9 25 3 - - - 7 97
Vehículos 6 - 5 8 7 - - - - 26
Maquinas para construcción de caminos 15 - _ - - 1 - - - 16
M ateria l fe rro v ia r io 14 2 - - 1 - - - 1 18
M ateria l de transporte en general 5 - 7 4 - 2 2 - 1 21
Madera 2 - - 3 - - - - 2 7
M ob ilia rio 3 - _ - - 2 ■- - 2 nl
Papel y productos de papel 8 1 - 3 3 - - - 7 22
Productos de caucho 10 3 - 2 3 1 - - - 19
Cueros y p ie les 2 - _ 1 - - - - - 3
Productos inorgánicos, inc lus ive  
fe r t i l iz a n te s 16 11 8 17 _ 1 _ 5 3 61
Productos inorgánicos para la  in d u s tria  de 
plásticos y  resinas, fib ra s  s in té tic a s , 
elastomeros, detergentes y otros productos 
fin a le s 29 22 2 11 1 2 2 ^2 71
Materias primas, petroquímicas y otras  
orgánicas 34 9 6 2 4 4 7 2 4 72
Productos farmacéuticos y medicinales 13 5 56 34 6 5 9 - 2 130
Productos de perfum ería, jabones y velas 9 - 7 7 - - 2 - - 25
Productos p lásticos 20 1 2 2 4 5 - - 1 35
T e x tile s 55 3 19 9 1 18 1 1 1 108
Vestuario y calzados 8 - 1 - - - - - 9 18
Productos alim enticios 11 _ - 3 - 13 1 - 4 32
Bebidas 2 - 3 8 4 - 2 - 1 20
Tabaco 3 - - - - - - - 3
E d ito r ia l y  g rá fic a 3 2 - - - 1 - - - 6
Diversos 37 7 4 7 3 7 1 - 3 69




DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS POR TRANSFERENCIA DE 




Cemento y a r t ic u lo s  de cemento 52.0 48.0
No m etálicos en general 82.1 17.9
S iderurg ia y productos siderúrg icos 88.3 11.7
Forja y fundición 62.5 37-5
M etalurgia de no ferrosos 46.4 53.6
Productos m etalúrgicos en general 61.8 38.2
Maquinas herram ientas 53.3 46.7
Motores Diesel y a gaso lina, bombas y compresores 68.4 31.6
Maquinas te x t i l e s  y componentes 71.4 28.6
Tractores ag ríco las  y máquinas ag ríco las 69.2 30.8
Equipo para tran spo rte  de m aterial 52.6 47.4
Productos mecánicos en general 68.0 32.0
Repuestos e lé c tr ic o s  para la  in d u s tr ia  autom otriz 33.3 66.7
Motores e lé c tr ic o s 55.6 44-4
Transformadores - 100.0
Electrodom ésticos 48.3 51.7
M aterial de comunicaciones 41.7 58.3
M aterial e lé c tr ic o  en general 58.1 41.9
Repuestos para la  in d u str ia  autom otriz 50.5 49.5
Vehiculos 15.4 84.6
Maquinas para construcción de caminos 50.0 50.0
Ma.terial fe rro v ia rio 100.0 -
M aterial de tran sp o rte  en general 52.4 47.6
Madera 100.0 -
Muebles 100.0 -
Papel y productos de papel 68.2 31.8
Productos de caucho 42.1 57.9
Cueros y p ie le s 33.3 ' 66.7
Productos inorgánico^ inclusive  f e r t i l iz a n te s  
Productos para 1a. in d u str ia  de p lá s tic o s  y res in a s , 
f ib ra s  s in té tic a s , elastom eros, detergentes y
52.5 47-5
o tro s  productos f in a le s .45*1 54.9
M aterias primas, petroquímicas y o tra s  orgánicas 72.2 27.8
Productos farm acéuticos y m edicinales 61.5 38.5
*Productos de perfum ería, jabones y velas 40.0 60.0
Productos p lá s tic o s 62.9 37.1
T ex tiles 72.2 27.8
Vestuario y calzados 77-8 22.2
Productos a lim entic ios 37-5 62.5
Bebidas 85.O 15.0
Tabaco - 100.0
E d ito r ia l y g ráfica 83.3 16.7
Diversos 79-7 20.3
Total 62.5 3
F u en te : IPEA
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Anexo 4
DEFINICIONES ALTERNATIVAS DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS
No ex iste  una de fin ic ión  internacionalmente aceptada para lo s  productos 
manufacturados. D iversos estudios de organismos internacionales u t i l iz a n  
acepciones d ife ren tes  para e l término "m anufacturas". A continuación se 
señalan tre s  de la s  a lte rn a t iv a s  u t il iz a d a s  cuando se emplea nomenclatura 
CUGI y dos de la s  que se emplean cuando se tra b a ja  con la  NBM -  Nomenclatura 
B rasileñ a  de M ercaderías.
Nomenclatura CUGI
A lte rn a tiv a  1. En e l informe de la  S ecre taria  de la  UNCTAD "Medidas-"* 
re lac ionadas con e l Informe de la  Comisión Especial de P re fe ren c ias : D e fi­
n ic ión  de Productos Básicos, Semimanufacturados", TNB/c.2/3 de ju l io  de 1965? 
se c la s if ic a n  como manufacturas y semimanufacturas lo s  productos de la s  
secciones 5? 6, 7 y 8 y vario s  otros de la s  secciones 0 a 4? t a l  como harinas  
y preparados de ce rea les , fru tas  secas, cacao en polvo, manteca y pasta de 
cacao, margarina y mantecas, madera desbastada o traba jada , metales, etc.
Esta c la s if ic a c ió n , que es la  menos exigente respecto a l  grado de elabo­
ración  de lo s  productos requerido para r e c ib ir  la  denominación de semimanu­
fa c tu ras , es la  u t il iz a d a  en e l informe de la  S ecre taria  de UNCTAD. "Un 
sistema de p re feren cias  para la  exportación de manufacturas y semimanufacturas 
de lo s  pa íses  en desarro lb  o lo s  pa íses d e sa rro llad os" TN/l2/Supp.2, presentado  
en Nueva Delh i.
A lte rn a tiv a  2. Se consideran como manufacturas y semimanufacturas lo s  
productos comprendidos en la s  secciones 5? 6, 7 y 8 (CUC l). Esta de fin ic ió n  
u t i l i z a ,  entre o tros, e l GATT en sus estudios anuales "E l Comercio n
In te rn ac ion a l".
A lte rn a tiv a  3: Se d ife ren c ia  de la  an terio r en que se elim ina de la
c lase  6 e l cap itu lo  68 (m etales no fe r ro s o s ).  Esta c la s if ic a c ió n  es ú t il iz a d a  
por UNCTAD en su "Commodity Survey 1967"  (TD/B/C-46/Rev.1 ).
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Nomenclatura B rasileña  de Mercaderías
A lte rn ativa  4* Se define como productos manufacturados lo s  pertenecientes  
a la s  c lases 5» 8, 7 y 8 y algunos de la  2 y la  4* Entre estos últim os se 
encuentran básicamente lo s  productos a lim entic ios elaborados y algunas m aterias 
primas preparadas o elaboradas.
Algunas de estas m aterias primas elaboradas inc lu idas en la  c lase  2 NBM 
están incorporadas en la  c lase  6 CUCI; Estre estos productos se puede c ita r :  
p ie le s  y cueros cu rtidos, maderas preparadas, p iedras p rec iosas , h ilados  de 
f ib r a s  t e x t i le s ,  pasta quimica y mecánica de madera. Esta a lte rn a t iv a  equ ivale  
conceptualmente a la  1. antes anunciada. Este es e l c r it e r io  u t iliz a d o  en un 
traba jo  CEPAL-UNCTAD sobre promoción de exportaciones en B ra s il en 1987-
A lte rn a tiva  5- Consiete en d e fin ir  como manufacturas lo s  productos com­
prendidos en la s  c lases  5» 6 ,  7 y  8  NBM. Todos lo s  productos manufacturados 
a s í de fin idos están inc lu idos en la s  c lases  5» 8, 7 y 8 CUCI, pero hay algunos 
que están en la  CUCI (5 , 6, 7 y 8 ) y que no aparecen eñ la s  c lases  respectivas  
NBM. En consecuencia, se puede afirm ar que esta es la  mas ’'e s t r ic t a "  de la s  
cinco a lte rn a tiv as  mencionadas.
La e lección  dependerá de la  información d ispon ib le  y del t ipo  de a n á lis is  
que se efectúe.
En e l caso del presente estudio se empleo en general la  a lte rn a t iv a  5*
La razón fue la  s igu ien te : se re q u é r ir ía  información a n iv e l de empresas
exportadoras, y esa información sólo e x is t ía  d ispon ib le  para e l ano 1967 para  
la s  c lases  5» 8, 7 y 8 NBM.
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A nexo  ;5
Partic ipac ión  E l
EXPORTACION EMPRESAS INTERNACIONALES 1969.
(d ó la re s ) _______
Clases NBM Exportación E l Exportación Total
Más de 75$
Mas de 50$ Y 
menos de 75$




5.4 2 999 734 3 804 037
5.8 617 306 692 124
6.1 2 372 218 2 524 528
6. 3 6 587 823 8 444 214
6.7 23 079 844 25 732 528
7.1 888 156 1 135 550
7-4 6 108 779 7 849 011
8.6 92 391 93 867
8 .6 258 861 259 897
Total 43 005 112 ( 55-4$ ) 50 535 756 ( 28. 2$ )
5.1 826 579 1 616 152
5-9 2 614 464 3 831 120
6.0 5 884 461 9 000 671
6.8 1 959 911 2 676 173
8.5 974 777 1 402 236
Total 12 260 192 ( 15. 8$ ) 18 526 352 (10.4$)
6.4 178 653 557 744
6.6 2 012 333 6 O84 728
7.6 13 042 623 48 8l l  422
7.7 2 764 349 5 663 829
Total 17 997 958 ( 23. 2$ ) 61 117 723 (34.2$)
5-3 1 294 547 12 281 088
5-5 427 311 3 145 379
5.6 116 145 7 507 114
5.7 2 150 47 78O
6.2 34 669 602 546
7.0 18 976 102 901
7.2 63 084 l 783 803
7-3 13 782 225 864
7-5 14 957 1 126 343
7.8 1 663 525 14 127 579
8.0 59 168 267 124
8.1 105 903 597 927
8.2 90 44 810
8.3 162 537 735 083
8.4 8 538 l 848' 813
8.7 11 643 284 789
8.9 315 767 3 990 517
Total 4 312 792 ( 5,6$) 48 719 46O ( 27. 2$)
77 576 054 178 899 291
Puente: CACEX, R egistro  E l. Elaborado CEPAL.
Anexo 6
COMPONENTE IMPORTADA DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS^
a ) Para e l ano 1968 y a p a r t ir  de la s  informaciones contenidas en la s  
so lic itu d es  aprobadas para la  concesión de "draw -back", se ca lcu ló  la  componente 
importada de lo s  productos exportados por B ra s il (que se acogieron a "draw -back"). 
Se d istin gu ió  entre lo s  productos exportados hacia ALALC y hacia e l resto  del 
mundo. Aquellos productos que se exportan hacia ambos destinos se d istribuyeron  
en proporción a lo s  va lo res  exportados.
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Destino
a.Insumos importados b.Insumos exportados a/b
M illones US$ Ío M illones US$ 1 1
ALALC 8,1 7I .7 25,8 63.8 32
Resto del mundo 3,2 28.3 14,7 36.2 22
Total 11,3 100.0 40,? 100.0 28
b ) Dada la  importancia del volumen de exportación y del contenido de insu - 
mos importados del producto "pe rfo rado ras", se hizo un ca lcu lo  sin in c lu ir  ese 
producto. Los resu ltados se presentan en e l cuadro s igu iente .
a. Insumos importados b . Insumos exportados a/b
Destine — — _ _ _ _ _ _  -----— :—  -------- — ----------— ------- - ------ -
M illones US$ % M illones US$ 1  %
ALALC 7,1 88.8 23,4 -, 172.0 .30
Resto del mundo 0,9 11.2 9,1 28,0 1
Total 8,0 100.0 .32*5 100.0
Dado que la  forma en que se presentan la s  informaciones contenidas en la s  
so lic itu d es  para la  obtención del "draw -back" ha sido concebida con un 
ob jetivo  d ife ren te  de aquel para e l cual se la s  empleo en este informe, lo s  
resu ltados obtenidos deben ser considerados como prelim inares y su jetos a 
v e r ific a c ió n  a n iv e l de la s  firm as.
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c ) Para lo s  productos que tienen mayor volumen de exportación se calcu ló  
el coefic ien te  de importación en e l v a lo r exportado. Los productos que se 
mencionan a continuación representan aproximadamente un 70$ del va lo r de la s
exportaciones que se acogieron a ”draw-back" en 1968.
„ Porcentaje de msumos importadosProductos
en lo s  productos exportados
Bombas inyectoras 18
Bulbos de v id rio 7
Capsulas ge latinosas  d ig e r ib le s 10
Carne enlatada 6
Condensadores 47
Maquinas de e s c r ib ir  e lé c tr ic a s 44
Maquinas perforadoras 42
Maquinas de coser 2
P i la s  secas 16
Ron y aguardiente en b a r r i le s 16
Válvu las e lectrón icas de recepción 36
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Anexo 7
ESTUDIO ECONOMETRICO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS PRESTE A LA EXPORTACION
1. CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS SEGUN VOLUMEN DE EXPOR­
TACION. COMPARACION DE LA MUESTRA CON EL UNIVERSO
Numero de Empresas
Volumen de Exportación Muestra Universo
Absoluto Porciento Absoluto Porciento
1 < 6.000 127 44,9 651 56,8
2 > 6.000 y < 12.000 27 9,5 117 10,2
3 > 12.000 y < 25.OOO 33 11,7 105 9,2
4 » 25.OOO y < 5O.OOO 22 7,8 75 6,5
5 > 5O.OOO y < 100.000 22 7,8 63 5,5
6 > 100.000 y < 200.000 21 7,4 53 4,6
7 > 200.000 y < 5OO.OOO 17 6,0 38 3,3
8 > 500.000 y <1.000.000 6 2,1 21 1,8
9 >1 .000.000 y <5 . 000.000 5 1,8 20 1,7
ir\ 
A\0 1 1 .000.000 3 1,0 4 0,4
Total 283 100,0 I . I 47 100,0
Fuente: Catalogoi de Exportaciones, 1967. Clases 5, 6, 7 y 8. Elaborado CEPAL.
Observaciones: Las empresas que componen la  muestra son la s  que exportaron en 1967 y
poseen datos en Bañas In d u str ia l 1968/1969.
Comparación con e l Universo: X = 0.713 representativo  a 0,5%.
ESTUDIO ECONOMETRICO DEL COMPORTAMIEüTTO DE LAS EMPRESAS ERENTE A LA EXPORTACION
2. MODELOS EXPERIMENTADOS
1) X = a + bV + cD1 + cLD2 + eD^ + fD + gVD_L + hVD2 + iVD^ + jy.JD
2
2) X = a + ToV + dS, + dD + eD + fD + gD + hVD + iVD + iVD + kVD
'  1 2 3 4 . 1  2 J 3 4
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A nexo  7
2 2 2 2 
+ IV D + mV D„ + nV D + pV í
1 2 3 4
3 )  X = a + bV + c “  + dDi + eD2 + fD^ + gD^ + hVDi + iVD2 + jVD^ + kVD^
V V V V
+ 1 ——  D + m D_ + n ~ r~  D + p - ~  D 
E 1 E 2  "E  3 E 4
4) X = a + bV + c — - + dD + eD0 + £D + gD + hVD  ̂ + IVD0 +  jVD, + kVD +1 VID
E 1 2  3 4  1 2  3 4  “7T”  1
- . V  K V K
+ 1 ——- D. + m ” ~  D„ + n ——  D + p ~r~D 
E l  E 2  E 3 E 4
5) Xog X = lo g  a + b lo g  V + D lo g  c + D lo g  d + D lo g  e + D lo g  f  +
1 2  3 4
g D̂  lo g  V + h D2 lo g  V + iD^ lo g  V + j  D^ lo g  V
6) lo g  X = lo g  a + b lo g  V + c lo g  ~ ~  + D lo g  d + D lo g  e + D lo g  f  +
E l  2 3
+ D lo g  g + hD logV + i  D lo g  V + j  D lo g  V + k D lo g  V + 
4 1 2  3  4
V V V V
+ 1 D1 lo g  —  + m D2 lo g  —  + n D^ lo g  + p D^ lo g  —
K7 ) lo g  X = lo g  a + b lo g  V + c lo g  ~ r~  + D lo g  d + D lo g  e + D log... f  +
+ D lo g  g + h D lo g  V + i  D lo g  V + j  D lo g  V + k D lo g  V +
4 1 & 2 3
K K K K
lo g  —  + m D2 lo g  —  + n D  ̂ lo g  ~  + P D^ lo g  —
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exportaciones empresa i  1967 
ventas empresa, i  1967 
empleo empresa i  196? 
cap ita l nominal empresa i  1967
1 s i empresa i  es internacional
0 s i empresa i  no es internacional
DESCRIPCION DE LAS VARIABLES
1 s i empresa i  rec ibe  a s is ten c ia  técnica
0 s i empresa i  no rec ibe  a s isten c ia  técnica
1 si empresa*’!  exporta hacia ALALC
0 s i  empresa i  Bxporta a l resto  del mundo
1 s i empresa i  exporta mas de Cr$30.000
0 s i empresa i  exporta menos de Crf 30.000
ESTUDIO ECONOMETRICOÁD0¡D COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS MÍENTE A XA'.EXPORTACION
3. RESULTADOS OBTENIDOS CON EL; MODELO: 6*’
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1 ) 0 0 0 0 lo g  X = - 3,271 + 0,4488 lo g  V + 16,00 l0 * " F
2) 1 0 0 0 lo g  X = 1,654 - 0,0342 lo g  V + 1,70 l o e T r
3) 1 1 0 0 lo g  X = - 0,417 + 0,2146 lo g  V + 5,'23 l o g - 51-6 E
4) 1 1 1 0 lo g  X = 3,703 - 0,1664 lo g  V - 9,54
V
l0 ® ~
5) 1 1 1 1 lo g  X = 5,660 + 0,0337 lo g  7 - 12,34 . J Ll o g ~
6) 1 0 1 0 lo g  X = 5,774 - 0,4152 lo g  V - 13,07
v
l o s ~
7) 1 0 0 1 lo g  X = . 3,611 + 0,18593 lo gV - 1,10 l o g i r
8) 1 1 0 1 lo g  X = 1,540 + 0,43474 lo g  V + 4,63 i o g i r
9) 1 0 1 1 lo g  X = 7,731 - 0,21111 lo g  V - 15,87
V
l0 e —
10) 0 1 0 0 lo g  X = ~ 5,342 + 0,6976 lo g  V 19,53
V
l o g ~
11 ) 0 1 1 0 lo g  X = - 1,222 + 0,3166 lo g  V + 4,76 .  _ Llo g  E
12) 0 1 0 1 lo g  X = - 3,385 + 0,8977 lo g  V + 16,73
V
lo g  —
13) 0 1 1 1 lo g  X = 0,735 + 0,5167 lo g  V + 1,96
¥
l a g ~ T
14) 0 0 1 0 lo g  X = 0,849 + 0,0678 lo g  V + 1,23
. V 
l 0 g ~
15) 0 0 1 1 lo g  X = 2,806 + 0,2679 lo g  V - 1,57
V
l o g T
16) 0 0 0 1 lo g  X = - 1,314 + 0,6489 lo g  V + 13,20
¥
l o g  —

À
